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INTRODUCCION
El presente tomo de la colección Fuentes Medievales del País Vasco recoge
íntegramente un libro que la villa de Salinas de Añana comenzó en el año 1506
y que utilizó para dejar constancia de la aprobación anual de las cuentas de la
villa hasta 1528, de los nombramientos de sus oficiales hasta 1531 y de algu-
nos acuerdos alcanzados por el concejo durante ese período. Este espacio cro-
nológico del libro me ha obligado a no respetar por esta vez el límite temporal
de esta colección que suele estar fijado en el año 1520, puesto que no tenía
sentido presentar una parte del texto original y dejar sin publicar las últimas
120 páginas del mismo.
Entre 1506 y 1521 todas las actas y cuentas están redactadas ante el
escribano del concejo, Juan Sánchez de Puellas. A partir de 1522 es Juan de
Guinea quien ocupa el puesto de escribano y levanta las actas. El libro no tiene
continuación en el archivo y pasarán bastantes años hasta que se retome la
costumbre de reflejar por escrito las actas y cuentas municipales.
Es éste uno de los primeros libros de cuentas que se conservan en su inte-
gridad en los archivos municipales vascos. Hay algunos ejemplos de cuentas
publicados ya en esta colección pero no conozco ninguno que presente el deta-
lle que ofrece el libro de Salinas ni un abanico temporal semejante.
Las cuentas anuales albergan una gran riqueza de contenido. En ellas se
reflejan multitud de aspectos de la vida del concejo: el aprovisionamiento de
pan, carne, vino y productos de primera necesidad, cuyo control reportaba cuan-
tiosos ingresos a la villa; la gran importancia de las actividades religiosas, refle-
jadas en importantes gastos causados por predicaciones, misas y procesiones;
la cadencia anual de las fiestas, entre las que destaca especialmente la del
Corpus Christi; el mantenimiento de servicios importantes para la comunidad
como el control sobre las pesas o la contratación anual del médico, el boticario,
el maestro o la partera; las relaciones económicas con el Conde de Salinas,
que en esta época conocen una innovación destacada con la compra de las
alcabalas; los numerosos pleitos mantenidos contra pueblos vecinos sobre el
alcance de los términos o contra lugares lejanos en defensa de los privilegios
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sobre la circulación y venta de la sal; las obras en las iglesias y en los edificios
del municipio; y siempre, el pulso de la vida de la villa y de sus habitantes.
En general las cuentas son correctas en sus sumas y liquidaciones, con la
excepción de las correspondientes a 1506 y 1509, que tienen errores de
importancia, y de algunas otras que presentan pequeñísimas desviaciones.
Respecto a la presentación de la transcripción hay que señalar algunos
puntos. Para que su contenido aparezca de forma más clara se han introducido
títulos en letra mayúscula y negrita que señalan el tipo de documento que se
transcribe a continuación. Estos títulos son responsabilidad del transcriptor
puesto que no aparecen en el original.
Tampoco existen en el original los números arábigos que figuran en la últi-
ma de las columnas de la transcripción. Los escribanos de Salinas unicamente
utilizaban números romanos. Pero, considerando la dificultad que puede plan-
tear al estudioso la consulta de un documento como éste, cuya base es preci-
samente la contabilidad, he considerado interesante introducir una última
columna que resulte más familiar y facilite su estudio. Por ello, he utilizado for-
mato cursivo para señalar que se trata de un añadido hecho por el transcriptor.
El calderón que señala las unidades de millar en el libro original se ha
transcrito como U mayúscula. Hasta 1524 el calderón sólo se utiliza cuando
existen esas unidades de millar. A partir de 1525, casi coincidiendo con el cam-
bio de escribano responsable de la redacción de las cuentas, se señala siem-
pre, aunque el número escrito se limite a unidades, decenas o centenas.
La abreviatura de maravedíes, que figura cientos de veces en el texto, se ha
conservado como mrs., de modo que si alguna vez se transcribe la palabra
completa es porque así figura en el libro original.
Téngase en cuenta, por último, que los escribanos de Salinas no respetan
la regla de composición de la numeración romana que prohibe la repetición por
cuarta vez de la misma cifra, especialmente en las centenas y unidades, de
manera que el número 4 aparece siempre como IIII y el 400 como CCCC.
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1506, Enero, 1. Salinas de Añana
1531, Enero, 1. Salinas de Añana
Libro de elecciones, acuerdos y cuentas de la villa de Salinas de Añana.
A. M. de Salinas de Añana – Gesaltza. Caja 43 Nº 4.
1 libro, 292 folios, 300x292 mm. Encuadernación: pergamino, 300x295, faltan
las tiras de cuero de cierre. Letras cortesana y procesal. Conservación regular,
algunas hojas rasgadas, otras separadas de la encuadernación.
ELECCIONES PARA EL AÑO 1506
(Fol. 2 rº) (Cruz) Libro del conçejo desta villa de/ Salinas de Añana deste
año de DUVI./
Domingo, primero dia del mes de enero de mill e/ quinientos e seis
años, estando el conçejo desta/ dicha villa ayuntado en la yglesia de señor
Sant/ Chripstoual segund que lo ha de vso e de costunbre de se/ ayuntar,
mandaron a Juan Lopez de Salinas, alcallde del/ año pasado de DV años, e
a los regidores que es/tauan presentes que, segund e en la forma e mane-
ra/ que por el dicho conçejo esta hordenado e asentado de/ nonbrar alcallde
e regidores en cada año que, aquella/ horden guardada, luego nonbrase e
eligiesen alcallde/ e regidores para el dicho año de mill e quinientos/ e seys
años./
Luego, el dicho Juan Lopez de Salinas e los dichos/ regidores se apartaron
vno a vno, entraron cada/ vno sobre sy e cada vno dellos escriuio en la/ carti-
lla que por mi, el dicho escriuano, les fue dada un nonbre/ de la persona a
quien elegian por alcallde por el/ dicho año de mill e quinientos e seis años. E,
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asy/ escritas, cada vno dellos lançola dentro en/ vn cantaro que estaba pues-
to en medio de todo el/ conçejo. E, asy echados, luego mandaron a vna
perso/na que las sacase vna a vna las dichas cartillas./ E el dicho onbre que
las saco la primera dezia Chripsto/ual de Olarte, el qual dicho conçejo reçebio
por/ su alcallde para todo el dicho año de mill e quinientos/ e seis años, e fizo
juramento segund costunbre./
Nonbraron por regidores al dicho Juan Lopez de Salinas e/ a Vernaldino de
Retes, e a Juan Sanchez Alto e a Fran/çisco de Balderrama, fizieron juramento
segund/ costunbre./
Nonbraron por jurados a Rodrigo de Bachicabo e a Ferrando/ de la Mata,
fizieron juramento./
(Fol. 2 vº) (Cruz) Nonbraron por alcallde de la hermandad./
Nonbraron por terçeros a Juan Diaz de Salinas, e Perez./
Nonbraron por fieles del arca a Juan Diaz de Salinas/ e a Perez./
Nonbraron para para (sic) fieles de las alcabalas a Pedro de/ Torçios e a
Francisco de Mendoça./
Susodicho dia, en casa del dicho Chirpstoual de Olarte, alcallde,/ tomaron
para panaderos para basteçer de pan cozido esta/ dicha villa a Pedro de
Truçios e a Francisco de Mendoça e/ a la muger de Escoria e a Martin Martinez
de Atiega e/ a Juan, çapatero, los quales se obligaron de basteçer esta/ villa
de pan cozido para este dicho año al preçio que les/ fuere puesto por los seño-
res alcallde e regidores./
Tomaron e sacaron para apreçiadores a Martin del Portal/ e a Martin de
Leçama, fizieron juramento./
Sacaron por guardas a Martin del Portal e a Juan d´E/lexalde, fizieron jura-
mento segund costunbre./
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CUENTAS DEL AÑO 1506
(Fol. 3 rº) (En blanco ...) de febrero, año del nasçimiento del nuestro salua-
dor/ Yhesuchripsto de mill e quinientos e syete años, en casa de (tachado:
Chripstoual) Chripstoual/ de Olarte, alcallde que fue del año pasado de mill e
quinientos e seis años,/ estando ajuntados el dicho Chripstoual de Olarte,
alcallde del dicho año pasado, e/ Juan Lopez de Salinas e Vernaldino de Retes
e Juan Sanchez Alto, regidores/ del dicho año pasado, a tomar e reçibir cuenta
a Rodrigo de Bachi/cabo e Ferrando de la Mata, jurados que fueron del dicho
año pasado de/ todos los mrs. e rentas e otras cosas que los dichos jurado-
res/ avian reçebido e recabdado en nonbre del dicho conçejo desta dicha/ villa
el dicho año, asy de los padrones e rentas del dicho conçejo,/ e asy mismo de
todos los mrs. que los dichos jurados avian gasta/do e despendido por man-
dado de los dichos alcallde e regidores en nonbre del dicho/ conçejo en las
cosas neçesarias e conplideras al dicho conçejo el/ dicho año. E la cuenta que
los dichos jurados dieron, asy del reçibo commo/ del gasto, es la siguiente./
Primeramente./
Dieron por cuenta los dichos jura-
dos que abian/ cogido e recabda-
do de Lope de Vnceta, carnice-
ro,/ de la renta de la carniçeria,
çinco mill mrs./ V U 5.000
Mas se les haze cargo a los di-
chos jurados que cob/raron e re-
cabdaron de las masias del vino
de/ Pero Sanchez de la Plaça e
de Juan Diaz de Salinas e de/
Juan Martinez de Ozpina e de
otros vezinos desta villa./ DCC L III 753
Mas se les haze cargo a los di-
chos jurados que cobra/ron e re-
cabdaron del Juan Martinez de
Ozpina de la renta de la/ cargue-
ria çinco mill e çiento e çinquenta
mrs./ V U C L 5.150
Mas se les haze cargo que reçe-
bieron de Juan Alonso, jurado/
del año pasado,que fue alcança-
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do mill e nuebeçientos e/ qua-
renta e siete mrs./ I U DCCCC XL VII 1.947
Mas se les haze cargo que cobra-
ron de Juan Garçia de/ Barrasa e
de los clerigos e de Martin Lopez
de Picos e/ de otros XXXVIII fane-
gas de sal que montan setecien-
tos sesenta./ DCC LX 760
XIII U DC X 13.610
(Fol. 3 vº) (Cruz) Mas se les haze
cargo a los dichos juradores/ que
cobraron e recabdaron de la copia
de los exidos/ de aqui e de Atiega
treinta e vna fanegas e vn celemin
e/ medio de la medida mayor, de
las quales vendieron/ veynte e
tres fanegas a çiento e setenta
mrs. fanega que montan/ IIIUDCC
CCX,e mas las siete fanegas e vn
celemin e medio/ a çiento e treyn-
ta e seis mrs. que montaron
todas/ quatro mill e ochoçientos e 
setenta e siete mrs. e medio./ IIII U DCCC LXX VII m 4.877,5
Mas se les haze cargo a los di-
chos jurados que/ cobraron de
las heras de Pero Chico (tachado:
e dos) e de la que ti/ene Juan
Sanchez d´Espejo e Pedro de
Ochoa e Pedro de Palo/mares en
el mercado, e por la de Lores de
Lope de Billo/xin,e por vn pedaço
que labra Rui Sanchez de Liendo
en San/ Millán e por otras cosas
d´exidos LXXXII./ LXXX II 82
Mas se le carga al dichos jurados
que cobraron de la ren/ta del
monte de Sant Telizes de Pedro 
de Villamader/ne çient mrs./ C 100
Mas se les carga a los dichos
jurados que cobraron/ e recab-
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daron de Francisco de Mendoça e
Pedro de Turçios/ de la renta de
la tauerba (sic) deste dicho año 
mill e quatro/çientos mrs./ I U CCCC 1.400
Mas se les carga a los dichos
jurados del vino/ de la renta del
lagar que rendio doze cantaras,e
de los/ mrs. de los pyes, de todo 
DCCCLXII./ DCCC LX II 862
Mas se les carga a los dichos
jurados que cobraron de/ Juan
de Ayala e de Rui Sanchez de
Liendo de la renta del mon/te 
dozientos mrs./ CC 200
Mas se les carga a los dichos
jurados de la renta/ de la pana-
deria de las panaderas IU./ I U 1.000
Mas se les haze cargo que cobra-
ron/ de la renta de la panaderia 
DC./ DC 600
Mas se les haze cargo a los
dichos jurados que cobraron/ de
çiertas masias (tachado: del
vino) que huuo en la tienda que/
tubo Mendoça (tachado: seis)
dozientos e veynte e vn mrs./ CC XX I 221
(Tachado: XXXIII) IX U CCC XL III 9.343
(Fol. 4 rº) (Cruz) Mas se le haze
cargo al dicho jurado çinquenta/
e çinco mrs. de çiento e honze
tejas que sobraron de/ la casa de 
conçejo./ L V 55
Mas se le haze cargo a los dichos
jurados que cobraron/ de Diego
de Balladas, jurado que fue del
año pasado e/ fue alcançado del
dicho año siete mill e quatroçien-
tos/ e quarenta e dos mrs./ VII U CCCC XL II 7.442
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Mas se les haze cargo que cobra-
ron e recabdaron del pecho/ que
se echo en cada vezino a XL para la
fuente (tachado: ocho/ mill e çiento
e siete mrs.) ocho mill e seisçien-
tos e veynte e/ seis mrs./ VIII U DC XX VI 8.626
Mas se les haze cargo a los
dichos jurados que/ cobraron e
recabdaron del pecho del señor 
doze/ mill e çien mrs./ XII U C 12.100
Mas se les haze cargo del pradron
de la herman/dad que cogieron 
dos mill e çinquenta  mrs./ II U L 2.050
(Tachado: Mas dan por gasto que
se le descontaron a Diego de Ba-
lluerca/ LXX de Sancho de Guinea
e X de la de Juan de Exalde del/
pecho del señor del año de 
IUDV años./ LXXX)
Mas de vna pena que cobraron de
Fernando de la Mata, el/ portille-
ro, que dio por la dicha pena tres
fanegas de sal/ a quinze mrs.
fanega, que monta çiento e no-
benta e/ çinco mrs./ C XC V 195
Mas se les haze cargo a los di-
chos jurados mill e trezientos/ e
doze mrs. e medio de las masias
de la tauerna del uino/ que ouo
Pedro, el sastre, e Mendoça des-
te dicho año./ I U CCC X II m 1.312,5
XXXI U DCC LXXX m 31.780,5
IX U CCC XL III 9.343
XIII U DC X 13.610
Asy que suman los mrs. que los
dichos/ jurados reçebieron e re-
cabadaron en/ nonbre del dicho
conçejo (tachado: çinquenta e
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tres/ mill e quatroçientos e veinte
e vn mrs.) çinquenta e quatro mill
e seteçientos e treynta e/ tres 
mrs. e medio./ LIIII U DCC XXX III m 54.733,5
(Fol.5 rº) (Cruz) Data./
Desta manera dan por cuenta los dichos jurados que abian gastado e despedido/
estos dichos mrs. o parte dellos por mandado de los dichos alcallde e regidores
en/ nonbre del dicho conçejo./
Primeramente./
Dieron por cuenta los dichos jura-
dos que dieron al ba/chiller de
medezina que ha de aver de su
salario/ por este dicho año seys  
mill mrs./ VI U 6.000
Mas dan por cuenta los dichos
jurados que dieron e pa/garon por
fazer la casa de la plaça de conçe-
jo, asy de todos los gastos de
madera e teja e maestros/ e de la
madera que se apreçio de señor
Chripstoual,/ que lo ha de pagar el
jurado,seys mill e ochoçientos/ e
quarenta e dos mrs. e medio, e 
mas çinquenta e vn mrs./ VI U DCCC XL II m 6.842,5
L I 51
Dan por gasto que dio e pago a Pe-
dro de Torçios por/ el peso que tie-
ne de conçejo mill e ochenta  mrs./ I U LXXX 1.080
Mas dan por gasto que pagaron a
Ynigo de Hurue/ por XLII dias que
estudo con el reçetor en el pley-
to/ de Jubera, que dio el, syn lo
que le dieron los alamines,/
treinta e seys reales que montan 
IUCCXXIIII./ I U CC XX IIII 1.224
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Mas da por cuenta que dieron a
Juan Ybanez por la escri/tura
que paso el dia quel mayordomo
Mardones e/ el vinieron a tomar
la posesion desta villa en/ dos 
de enero de IUDVI años./ LX VIII 68
Mas da por cuenta que se gasto
el dia que se juntaron alcallde/ e
regidores para sacar los apreçia-
dores CX./ (Tachado C X)
Mas da por cuenta que se gasto
quando la señora doña Maria/ vi-
no e le pidieron por merçed que fi-
ziese juramento de/ nos guardar
nuestros pribillejos con alcallde
e regidores e otros/ buenos on-
bres XXII./ XX II 22
XV U CC LXXX VII m 15.287,5
(Fol.5 vº) (Cruz) Mas dan por cuen-
ta que se gasto el dia que se fizo
la/ verega para abrir la niebe 
para yr al monte XCI./ XC I 91
Mas dan por gasto que se gasto
el dia que tomaron el/ pastor 
para guardar el ganado XI./ X I 11
Mas que le mandaron dar este
dia al dicho pastor/ alcalde e 
regidores X./ X 10
Dan por cuenta que se gasto el
dia que truxiron los bue/yes de
Barron porque handauan en 
nuestros terminos XXXI./ XXX I 31
Mas da por gasto que enbiaron
dos fanegas de sal e/ celemi-
nes al corregidor de Najera,
que costaron con el leuar 
CLXX./ C LXX 170
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Mas que costaron los arcaduzes
de pasar a la casa/ de la carneçe-
ria LXXXVIII./ LXXX VIII 88
Mas dan por gasto que dieron a
Vernaldino de Retes/ porque fue
al bachiller Juan Garçia a nego-
çiar çiertas/ cosas dos reales./ LX VIII 68
Mas dan por gasto que le dieron a
Ferrand Ruiz, escriuano/ de Mi-
randa,por que buscase vna carta
de pago quel conde, nuestro/ 
señor,dio a esta villa./ XXX IIII 34
Mas dan por gasto que le enbia-
ron al bachiller Juan Gar/çia dos
fanegas de sal e dos dezenas de
panezillos, e/ el albala se deue 
en el arca XXX./ XXX 30
Mas que dio a Juan de Xerica por 
bender estas dos fanegas de sal./ XXX IIII 34
Mas dan por cuenta que dio a los
que fueron a preçiar/ la sal del 
conçejo questa en el balle XX./ XX 20
Mas dan por gasto que se gasto
con alcallde e regidores el dia
que/ se juntaron a echar las car-
tillas del vino XXIII./ XX III 23
Mas que costo adobar el tablero 
de la carneçeria XX./ XX 20
Mas que les di a los del caballillo 
çinquenta mrs./ L 50
Mas da por cuenta que se gasto
con los que fueron a/ recorrer los 
mojones XLIIII,/ XL IIII 44
Mas dan por cuenta que dieron a
Juan de Guinea vn real/ por vn
poder que fizo para Juan Sanchez
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de Puelles quando/ fue a Burgos
e por tresladar de capitulado que 
truxo/ de Juan de Rojas./ XXX IIII 34
DCC XL VII 747
(Fol.6 rº) (Cruz)Mas dan por gasto
que dieron a Lorençio de Tuesta
trezien/tos e nobenta e nuebe
mrs. por dos cartas que enbio
para los/ portadgos e otra carta 
para enplazar a los de Jubera./ CCC XC IX 399
Mas que dieron a Martin Sanchez
de Belandia e a Ferrand Ruiz/
porque fueron a preçiar la sal del 
balle XXXIIII./ XXX IIII 34
Que dimos a los clerigos por la
proçesion que fizieron a Santa/
Maria de Ballejo en XXI dias de 
abril çinquenta mrs./ L 50
Mas que se gasto este dia con
alcallde e regidores e otros/ bue-
nos onbres de pan e vino e carne 
çiento e tres./ C III 103
Mas dan por cuenta que se gasto
en XXIII de abril/ quando vino
aqui el bachiller Francisco de
Barron por alcallde/ mayor para
que lo reçebiese en casa de Juan 
Sanchez de/ Vriuiesca XLII./ XL II 42
Sabado a XXV de abril se les dio a
los clerigos/ por la proçesion que
se fizo a Santa Maria de Angos-
to/ dos reales./ LX VIII 68
Mas dan por gasto que se gasto
este dicho dia en el/ gasto de la
veuida que se dio al conçejo en
Santa Maria/ de Hangosto e con
el conçejo de Atiega de nuebe/
cantaras de vino que costaron
trezientos e setenta e o/cho mrs.
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e mas otros veynte e siete que se
tomo e/ se truxo de la venta,que
son por  todos quatroçientos 
e/çinco./ CCCC V 405
Mas da por gasto que se le dio al
comendador de/ Angosto dos
reales este dicho dia por limos-
na./ LX VIII 68
Mas que le dieron a la frayla de
Santa Maria de Ballejo/ vn real
de limosna el dia que fueron en 
proçesion./ XXX IIII 34
Mas dan porque se gasto el dia
que se juntaron el alcallde/ e los
regidores e otros buenos onbres
para dar la respu/esta al alcallde 
mayor,de figos e bino./ XXX VIII 38
Mas da por gasto que dio a Juan
Sanchez de Puellas quando fue/
a sacar la capitulaçion de pesas
a la condesa, nuestra/ señora,
diez reales./ CCC XL 340
I U CC LXXX I 1.281
(Fol. 6 vº) (Cruz) Mas dan por gas-
to que se comio de pan el dia que
se/ comio el buey de Barron veyn-
te e siete mrs./ XX VII 27
Mas que se dieron a Luis Texeda
quatro reales porque fue a/ Bur-
gos a leuar vna escritura a Loren-
çio de Tuesta./ C XXX VI 136
Mas se gasto el dia de Corpus
Chripsti de enceso/ XLVIII e mas
que les di a los clerigos çinquen-
ta mrs. que son/ por todos XCVIII./ XC VIII 98
Mas dan por gasto el dia que se
tomo el pastor de ganado, que/ 
fue a XI de junio,VIII e medio./ VIII m 8,5
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Mas dan por cuenta que se gasto
el dia de Sant Juan de/ vino siete
cantaras a XLVI cantara, que 
monta CCCXXII./ CCC XX II 322
Mas dan por gasto que dieron a
Hurtado Diaz/ de Mendoça por el
buey que se comio por el coto de
los bue/yes que tomaron de Ba-
rron en los terminos de Santa
Cruz,/ el qual se pago por ruego
de la señora doña Maria/ e por el
del dicho Hurtado Diaz, mill 
mrs./ I U 1.000
Mas dan por cuenta los dichos
jurados que dieron a Juan San-
chez/ de Puellas por hazer el li-
bro del diezmo e señor mill mrs./ I U 1.000
Mas dan por gasto que dieron a
Ochoa Sanchez de Guinea/ mill 
mrs. por el repartir de la muera./ I U 1.000
En XVI de otubre pagamos a los
calçeteros que fizieron las/ cal-
çadas desde casa de Juan Diaz
hasta la casa de Ochoa/ San-
chez de Guinea,de la posada./ XX IIII 24
Mas dan por cuenta que dieron a
Diego Ferrandez, herrero, VIII 
por/ adobar la rueda del relox./ VIII 8
En XVIII de otubre dieron a vn
moço que fue a Burgos con/ la
sentencia de Atiença para
enbiar a Lorençio çiento e/ dos 
mrs./ C II 102
Mas que gastaron este dia con el
alcallde e regidores e otros/ bue-
nos que se juntaron para enbiar
vn onbre con el re/çetor sobre el 
pleyto de Jubera XXVIII./ XX VIII 28
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Mas dan por cuenta que dieron
con Francisco de Vriuiesca seis/ 
reales para la çera de Salas./ CC IIII 204
Mas dan por gasto que dieron a
Juan Sanchez Alto e a Pedro de/
Palomares porque fueron a pre-
çiar la sal del balle./ XXX V 35
(tachado: DCCCC XC VI m)
V U DCCCC I m 5.901,5
(Fol.7 rº) (Cruz) Mas dan por gasto
que mando dar el alcallde e los regi-
dores/ a los de Ygito dos reales./ LX VIII 68
(Al margen: Jubera) Mas que se
gastaron con el reçetor que fue a
Jubera,/ domingo a VI de setien-
bre,XXXIX./ XXX IX 39
Mas dan por cuenta que dieron a
Ferrando de Ozpyna diez mrs./
porque treslado vna escritura
que Pedro de Palomares leuo/ a 
Burgos./ X 10
Mas dan por gasto que dieron a
Garçi Lopez de los Santos/ diez
mrs. para papel para el pleyto de 
Ferrando de Ozpina./ X 10
Mas da por cuenta que dieron al
alcayde de Morillas/ e al suegro
de Diego, herrero, tres fanegas 
de sal de heredero./ LX 60
(Al margen: Jubera) Mas da por
cuenta que dieron a Diego de
Mena nuebe/ reales porque fue
a Balladolid por el largo del/ tien-
po del reçetor./ CCC VI 306
Mas dan por gasto que pagaron 
para la soga del esquilon./ XL IIII 44
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Mas dan por cuenta los dichos
jurados que dieron a los/ cleri-
gos en XVI de junio XXXIIII por que 
conjurasen./ XXX IIII 34
Mas dan por cuenta que dieron a
Tomas de Ozpina,cura,/ çiento e
doze mrs. quando fue a Burgos
sobre el res/crito del cargo de 
Quartango./ C X II 112
Mas que dieron a los calçeteros
que fizieron las calçadas/ deba-
xo la casa de Juan Diaz ocho rea-
les e medio, que monta/ CCLXX-
XIX./ CC LXXX IX 289
Mas dan por gasto que dieron a
Luis Texeda seys/ reales quando
fue a la señora doña Maria so-
bre/ lo del alcallde mayor./ CC IIII 204
Mas dan por gasto los dichos jura-
dos que dieron a Luis/ Texeda por-
que leuo vna escritura para que ge 
la en/biase a Balladolid XCVI./ XC VI 96
Mas dan por cuenta los dichos
jurados que dieron a los cal/çete-
ros que fyzieron las calçadas
desde la casa de Juan Diaz/ asta
la casa de Ochoa Sanchez de 
Guinea catorze reales./ CCCC LXX VI 476
I U DCC XL VIII 1.748
(Fol.7 vº) (Cruz) Mas dan por cuen-
ta que dieron al dotor dos canta-
ras de bino/ que costaron çiento 
çinquenta mrs./ C L 150
Mas dan por gasto que dieron a
Francisco de Balderrama por/que
fue al bachiller Juan Garçia a leuar
vna escritura/ sobre el pecho de 
Buxedo con Ortega./ LX VIII 68
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Mas dan por gasto que dieron a
Vernaldino de Retes çiento/ e
ochenta e seis mrs. por çierto tri-
go que le dieron mojado,/ por las 
mermas que houo./ C LXXX VI 186
Mas dan por cuenta los dichos
jurados que dieron a Rodri/go
Barraona diez mill mrs. del pecho 
del señor./ X U 10.000
Mas dan por cuenta los dichos
jurados que se gasto en/ fazer 
las pesas de la carneçeria XXV./ XX V 25
Mas dan por gasto que se gasto
el dia que se comio el/ buey de 
Barron de bino XCIII e medio./ XC III m 93,5
Mas dan por gasto que les dio a
los clerigos por la pro/çeçion que
se fizo el dia de Sant Sabastian 
çinquenta mrs./ L 50
Mas dan por gasto que,martes,a
XVI de febrero, con el alcallde/ e
regidores que fueron a ver los 
royos sesenta e siete mrs./ LX VII 67
Mas dan por cuenta que se gasto
con alcallde e regidores e otros
bue/nos onbres que se juntaron
quando para enbiar a Juan San-
chez de Pu/ellas a Burgos X./ X 10
Mas dieron por gasto que dieron
la noche de Santa Ague/da a los 
que tañian las canpanas LXXXV./ LXXX V 85
Mas dan por gasto que se gasto el
dia que se juntaron alcallde/ e re-
gidores para dar orden de hazer las
proçeçiones de Santa Maria/ de
Ballejo e Angosto e para echar cua-
drillas para/ el terero e para linpiar 
los pozos de Fuera Menchon./ X VIII 18
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Que dieron para linpiar la plaza 
seis mrs./ VI 6
Mas dan por cuenta que dieron a
Gonzalo porque fue a Penaçe/
rrada con vna carta del conçejo
sobre la contrataçion de Po/za 
LI./ L I 51
(Tachado: Mas que dan por cuen-
ta que se gasto el dia que se junta-
ron/ a repartir pedido de la her-
mandad con los que binieron/ de 
las aldeas CXC./ C XC)
Mas dan por gasto que se gasto,
sabado, a dos dias de mayo,/
quando reçebieron el alcallde 
mayor XXXIII./ XXX III 33
X U DCCC XL II m 10.842,5
(Fol.8 rº) (Cruz)Mas dan por cuen-
ta que se gasto en tres dias de
mayo/ que fueron a poner las cru-
ces con los clerigos e con el
alcallde e/ regidores e otros bue-
nos onbres nobenta mrs./ XC 90
Mas dan por cuenta que se gasto
en dos obreros que/ se echaron 
para descobrir el terero LXVIII./ LX VIII 68
Mas que dieron a vn onbre que fi-
zo el caño de la/ puerta de conçe-
jo vn real./ XXX IIII 34
Mas dan por cuenta que dieron a
dos canteros que fizie/ron la pa-
red de la puerta del conçejo 
LXVIII./ LX VIII 68
(Tachado: Mas dan por cuenta
que dieron al fijo de Lope porque
fue/ con vna carta a Caranca de la 
hermandad XVIII./ X VIII)
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Mas dan por cuenta que dieron a
Juan Rayado seys/ mrs. porque
fue a Santa Cruz a ver si salian los 
de La/cozmonte./ VI 6
Mas dan por cuenta que dieron a
Ferrand Garcia quatro/ reales
por el traer de la pyedra para las
calçadas/ que baxan de la puer-
ta de conçejo./ C XXX VI 136
Mas dan por cuenta que se die-
ron por quatro obreros que fizie-
ron/ las piedras delante la puer-
ta del conçejo quatro reales./ C XXX VI 136
Mas dan por gasto que dieron a
Juan de Billoria e a Juan de/
Quartango e al moço de Juan de
Salinas porque quebraron/ la pe-
ña del terero del Mercado quatro 
reales./ C XXX VI 136
Mas dan por cuenta que dieron a
Pedro Barron por tres dias/ que
handudo a descubrir las calles
para hazer las calça/das tres 
reales./ C II 102
Mas que di a Juan Perez Vrnua
por el libramiento/ que truxo de
los deputados de la hermandad 
de Bitoria./ DCCC LXX V 875
(Tachado: Mas que di a Velandia
çient mrs.que ha de derecho por/
hazer la copia e cuota de la her-
mandad./ C
Mas que dan por cuenta que die-
ron a Chripstoual d´Exalde çient/
mrs. porque cojio el padron de la 
hermandad./ C)
Mas da por cuenta que dieron a
los calçeteros que hizieron
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çi/ento e diez e seis estados de
calçadas, a XVII el es/tado, que 
montan IUDCCCCLXXII./ I U DCCCC LXX II 1.972
III U DC XX III 3.623
(Fol. 8 vº) (Cruz) Mas dan por
cuenta que dieron a Luys
Texeda porque fue/ a Ballado-
lid con vna carta del conçejo
nuebe reales,a la seño/ra doña
Maria a cavsa del alcallde  ma-
yor./ CCC VI 306
Mas dan por cuenta que se gasto
el dia que dieron las mis/as de
los Doce Apostoles con los cleri-
gos de aqui e otros de fue/ra 
DCCXXVI./ DCC XX VI 726
Mas que se gastaron el dia pos-
trero de las ledanias/ con los cle-
rigos e con alcallde e regidores 
CCXCIIII./ CC XC IIII 294
(Al margen: Jubera) Mas dan por
cuenta que dieron (tachado: a Lo-
pe) al fijo de Lope de Liendo/ tres
reales porque fue a leuar a Mar-
tin de Salinas por/ que leuase
los emplazamientos a Balladolid 
de Jubera./ C II 102
Mas dan por cuenta que dieron a
Luys Texeda, por vn testimonio/ 
que truxo de Burgos XIIII./ X IIII 14
Mas dan por cuenta que le dieron
a Pedro de Santa Maria seis/
mrs. porque fue de aqui a La-
puentelarrad./ VI 6
Mas dan por cuenta los dichos
jurados que dieron a Ferrand
Gar/çia CCXXIII por traer piedra 
para las calçadas./ CC XX III 223
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Mas dan por cuenta que dio al
alcallde por el escote que ha por/ 
San Juan en C mrs./ C 100
Mas que dan por cuenta que die-
ron a los (interlineado: clerigos) vn
dia que estaban/ conjurando e les 
mandaron traer vino XVIII e pan./ X VIII 18
Mas que dieron a Ferrando Diaz
por vn testimonio que truxo de 
Burgos/ sobre la carta./ X 10
Mas dan por cuenta que dieron al
retejador que retejo l´ospy/tal 
XXXIII./ XXX III 33
Mas dan por cuenta que dieron a
Martin del Portal trezien/tos mrs.
e otros trezientos a Juan d´Exalde,
por/que mardaron los terminos 
solos,que son DC./ DC 600
Mas dan por cuenta que dieron a
Tomas, el cura de Santa/ Maria,
mill e dozientos e sesenta e vn 
mrs./ por el escrito de Roma./ I U CC LX I 1.261
Mas da por cuenta que dieron a
Juan Sanchez de Atiega XL
por/que fue dos bezes a Barron
sobre la mula de Juan Sanchez 
de Pu/elles./ XL 40
Mas da por cuenta que dieron a la
de Çurbano çient mrs./ por el da-
ño que recibio en la pyeça del 
terero./ C XX 120
Mas da por cuenta que se gasto
el dia que fueron a ver los exidos/
con alcallde e regidores e Juan
Garçia de Barasa e Rui Sanchez 
de Liendo/ CLVIII./ C L VIII 158
IIII U X I 4.011
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(Fol.9 rº) (Cruz)Mas dan por cuen-
ta que dieron a Garçi Lopez por
çiertas/ escrituras que fizo so-
bre las heras de Ferrando de Oz-
pi/na XVII./ X VII 17
Mas dan por cuenta los dichos
jurados que dieron a Alonso de
Salinas/ dos reales para yr a
Miranda para el fin e quito del
conde,/ nuestro señor, que san-
ta gloria aya, e por aver acuerdo
de/ quando se abia de presentar 
el rescrito./ LX VIII 68
Mas que dan por cuenta que die-
ron a Pedro Alto por las sogas/ 
que truxo para el relox LVIII./ L VIII 58
Mas que mandaron dar al saluda-
dor çinquenta e vn mrs./ L I 51
Mas que dan por cuenta que die-
ron a los enpradronadores XXX./ XXX 30
Mas dan por cuenta que se gasto
con el alcallde e regidores e otros
bue/nos onbres que se juntaron 
sobre el conçerto del adra./ XX I 21
Mas da por cuenta que dieron a
Diego Ferrandez,herrero,porque
adre/ço las pesas del carniçero,
que estaban faltas,XXI./ XX I 21
Mas dan por cuenta que dieron a
Garçi Lopez vn real por/que fue a
Caizedo a les fazer vn requerimien-
to sobre el camino/ de Lagos./ XXX IIII 34
Mas dan por cuenta que dieron a
Juan de Guinea, fijo de Ochoa
Sanchez/ de Guinea, por sacar
los treslados de los prebillejos/ 
tres reales e medio./ C X IX m 119,5
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Mas dan por cuenta que dieron
çiento e setenta mrs. a çinco/
obreros que andudieron abrir las
calçadas de cabo la casa/ de 
Juan Diaz./ C LXX 170
(Al margen: Jubera) Mas dan por
cuenta que dieron a Juan San-
chez de Puelles vn real por/ vn 
poder que fizo./ XXX IIII 34
Mas dan por cuenta que dieron 
por adobar la puerta del lagar./ X 10
Mas dan por gasto que le dieron
al Breton por dos dias/ que andu-
do con los calçeteros debaxo del 
huerto de Ochoa./ L I 51
(Al margen: Jubera) Mas dan por
gasto que dieron al moço de
Francisco de Barron porque/ fue
a leuar el alargo del tienpo para el 
reçetor CII./ C II 102
(Al margen: Jubera)Mas se gasta-
ron en quatro de dizienbre (tacha-
do: quatro) dos reales quel alcall-
de/ mando dar al moço de
Mendoça para que truxese testi-
gos para/ el reçetor./ LX VIII 68
DCCC LXX VIII 878
(Fol.9 vº) (Cruz)Mas dan por cuen-
ta que dieron a Ferrand Garçia
dos reales/ por la pyedra que tru-
xo para las calçadas./ LX VIII 68
Mas dan por cuenta que dieron a
Garçi Lopez dos reales/ por el
proçeso del conçejo sobre el pley-
to de Ferrando de Oz/pina  LXVIII./ LX VIII 68
Mas dan por cuenta que dieron a
los clerigos IUXII para las/ (ta-
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chado: miasas) misas que dize
por el conçejo entre año e/ para 
las nuebe proçesiones./ I U X II 1.012
Mas dan por cuenta que dieron a
Juan de Ayala mill e/ çient mrs.
por adreçar el relox e por taner las
can/panas por el tenporal. Mas
se le pagaron por VIII fanegas
de/ sal que se le deuia de años
pasados de vna hera que no 
tenia./ I U C XX 1.120
Mas dan por cuenta que dieron a
Garçi Lopez por vn libramiento/
del alcallde e regidores por çiertas
escrituras que fizo del conçejo/
CCIIII sobre el pleyto de Tuesta e
de otras escrituras/ que fizo quan-
do la señora doña Maria  vino./ CC IIII 204
Mas dan por cuenta que dieron a
Sancha Lopez de Pedrosa/ por
vna biga que dio para adobar el 
lagar XL./ XL 40
Mas dan por cuenta que dieron a
Ortun de Ayala porque/ fue por la
baca para la correr e ge le mando
dar Juan de Sa/linas e Juan de
Verniesca, alcallde e regidor del 
año pasado./ XXX II 32
Mas que gastaron con el alcaide
de Briones quando aqui/ vino 
çient mrs./ C 100
Mas dan por gasto que se le dio al
bachiller Gaspar/ vna fanega de
sal porque dio çierto consejo 
quando vino/ el alcallde mayor./ LXXX 80
Mas dan por gasto que le dieron a
la comadre vn florin/ para le pa-
gar la casa que viue./ CC LX V 265
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Mas dan por gasto que dieron
quatro fanegas de sal al/ gouer-
nador de Treuino./ LXXX 80
Mas dan por gasto que se gasto en
XXVII de setienbre que se jun/ta-
ron el alcallde e regidores e los en-
pradonadores e los jura/dos nue-
bos e viejos a ver çiertos debates 
de los enpa/drones (sic)XXXVII./ XXX VII 37
Mas dan por gasto que dieron al
dotor mill e quinien/tos mrs. por
los sermones que fizo el año
pasado,/ los quales deuia Diego 
de Balluerca./ I U D 1.500
IIII U DCC LXXX VIII 4.788
(Fol.10 rº) (Cruz) Mas dan por gas-
to que pagaron a Françisco de
Almona/çid XL fanegas de sal de
la medida menor, que son XXXII/
de la mayor,a XV fanega,que mon-
tan quatroçientos e ochenta mrs.
que se le deuian porque los libra-
ron en Juan Ferrandez de Xe/rica
del terçeron e non cobro en el,que 
estaba librado CX/ en otro./ CCCC LXXX 480
(Al margen: Jubera) Mas dan por
cuenta que dieron al reçetor vna
fanega de çeba/da que costo
çient mrs. e pago el reçetor LX 
de/ ellos,XL./ XL 40
Mas dan por cuenta los dichos
jurados que dieron alcallde/ e re-
gidores CCCC que han de sus 
derechos./ CCCC 400
Mas da por gasto que dieron a los
alcallde e regidores nuebos/ e
viejos dozientos mrs. que han 
por el tomar de las cuentas./ CC 200
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Mas dan por gasto que se le des-
contaron a Lope de Vnçe/ta, car-
niçero, mill e çient mrs. del año 
de quinientos/ e çinco años./ I U C 1.100
Mas dan por gasto que dieron a
Garçi Lopez de los Santos/ por vn
libramiento del alcallde e regido-
res dozientos çinquenta/ que ge
los dieron por çiertas escrituras
sobre el pleyto/ de Ferrando de
Ozpyna,syn los dos reales./ CC L 250
Mas dan por cuenta que se gasto
en çinco de jullio a viriguar/ çier-
tas cuentas con Lope, carniçero,
con alcallde e regidores e otros./ X I 11
Mas dan por cuenta que se gasta-
ron de papel en todo el año/ XLIIII
todo, e de çierta limosna que les
dio a los frayles/ de San Barlome 
çiento e diez e siete mrs./ C X VII 117
Mas dan por cuenta los dichos jura-
dos que se le tomo por/ descuento
a Diego de Balluerca LXXX, los LXX
de Sancho/ de Guinea,e los X de la
de Juan d´Exalde, del pecho del/ 
señor del año de IUDV años./ LXXX 80
Mas se le descarga al dicho jura-
dos setenta mrs. por/ XLV de Juan
Sanchez de Alzedo del pecho del
señor e (tachado: diez/ mrs. de la
mitad)veynte e çinco mrs. del nieto
de Martin/ Ruiz por lo del pecho de 
la fuente,que son por todos LXX./ LXX 70
Mas dan por gasto los dichos jura-
dos que dieron alcallde e/ regido-
res çient mrs. que han por fazer
la copia del diezmo e señor./ C 100
II U DCCC XL VIII m 2.848,5
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(Fol. 10 vº) (Cruz) Mas dan por
cuenta que dieron a Martin San-
chez de Belandia çient/ mrs. que
ha de su derecho por tener el libro 
del conçejo./ C 100
Mas que dieron a Ferrando de
Ozpyna por la botica de los arca-
duzes./ L I 51
Mas dan por gasto que se gasto
en el pleyto del clerigo de/ (tacha-
do: clerigo de) de Quartango con
veynte e dos dias que Pedro de
Palo/mares estubo en la corte,e
con Cobarrubia, e lo otro se/
mostrara por menudo en vn
papel, dos mill e ocho/çientos e
doze mrs. syn lo del rescrito e en 
otra/ parte deste libro./ II U DCCC X II 2.812
Mas dieron a Velandia por çiertos 
poderes que fizo C./ C 100
Mas dan por gasto los dichos jura-
dos que se le dio a Retes porque
fue/ a Barron a leuar el proçeso e
trasladar los ynterrogatorios so-
bre el pleyto/ de Ferrando de Oz-
pyna XXXIIII./ XXX IIII 34
(Tachado: II U DCCCC X VII)
III U XC VII 3.097
XV U CC LXXX VII m 15.287,5
DCC XL VII 747
I U CC LXXX I 1.281
V U DCCCC I m 5.901,5
I U DCC XL VIII 1.748
X U DCCC XL II m 10.842,5
III U DC XX III 3.623
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IIII U X I 4.011
DCCC LXX VIII 878
IIII U D LXXX VIII 4.588
II U DCCC XL VIII m 2.848,5
Asy que suman los mrs. que han
gasta/do los dichos jurados este
dicho año en/ nonbre del dicho
conçejo segund esta en este/
libro por menudo çinquenta e
quatro mill e/ seisçientos e se-
senta e ocho mrs./ LIIII U DC LX VIII 54.668
Sacar destos dichos LIIIIUDCLX-
VIII/ los LIIIIUDCCXXXIII y medio
que reçebieron en non/bre del
dicho conçejo, asy que alcançan
los dichos/ jurados al dicho
conçejo en IUCCXLVII./ E cuenta 
herrada que non bala. LIIII U DC LX VIII 54.668
I U CC XL VII 1.247
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ELECCIONES Y ACUERDOS DE 1507
(Fol. 11 rº) (Cruz) Libro del conçejo desta villa de Salinas/ deste ano de IUDVII
años./
Viernes,primero dia del mes de enero del dicho año,/ estando el conçejo desta
dicha villa ayuntado en la/ yglesia de señor Sant Chripstoual a canpana tanida/
segund que lo han por vso e costunbre de se yuntar y/ estudiendo y con ellos
Chripstoual de Olarte,alcallde,e Juan/ Lopez de Salinas,e Vernaldino de Retes,e
Francisco de Bal/derrama, e Juan Sanchez Alto, regidores de la dicha villa,/ e en
presençia de mi, Martin Sanchez de Belandia, escriuano de los/ reyes nuestros
señores,e escriuano de camara del dicho conçejo,/ e todos de vna boluntad e bue-
na concordia, sa/caron e escogieron para todo este dicho año por su alcallde/ e
regidores a los que adelante dira./
Primeramente sacaron e escojieron por su alcallde para/ en este dicho año de
quinientos e siete años a Sa/ncho Sanchez de la Plaça, su pariente e vezino, el
qual/ fizo juramento en forma deuida de derecho sobre la/ senal de la cruz e las
palabras de los santos e/bangelios en vn libro misal que estaba segund/ vso e cos-
tunbre de la dicha villa./
Este dia sacaron e escojieron por sus regidores para/ todo este dicho año a
Juan Sanchez de Puelles e a Chripstoual/ de Olarte e a Ferrand Martinez de
Ozpyna e a Juan de Guinea,/ los quales fizieron juramento en forma deuida
segund/ derecho.
Este dia sacaron (tachado: por) e yligieron por sus jurados a/ Martin Ochoa e a
Domingo de Michala para todo este/ dicho año, fizieron juramento en forma de
derecho./
Este dia sacaron e escogieron por sus fieles del/ arca del rey para todo este
dicho año a Juan Diaz,rodero/ e a Juan Perez de Santa Gadea.
(Fol.11 vº) (Cruz) Este dia sacaron por fieles de las alcabalas desta dicha/ villa
a Pedro de Torçios e a Francisco de Mendoça para todo/ este dicho año./
Sacaron los dichos alcallde e regidores por guardas de los terminos/ desta
villa para este dicho año a Martin del Portal e a Juan de/ Villoria, vezinos desta
dicha villa de Salinas,los quales/ fizieron juramento en la forma de derecho segund
costunbre,/ a los quales les dieron a cada vno trezientos mrs. porque/ non se pudo
fallar mas guardas para este año,e se les dio/ los dichos mrs./
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Sacaron por este dicho año por apreçiadores a Sancho de/ Marica e a Martin
de Canbroano,vezinos desta dicha villa,/ los quales fizieron juramento en forma de
derecho sobre la/ señal de la cruz./
Sacaron por enpadronadores el dicho alcallde e regidores para este dicho año/
a Diego de Burgos e a Lope de Billoxin, vezino de la dicha villa,/ los quales fizieron
juramento en forma de derecho sobre la/ señal de la cruz./
En diez dias del mes de enero del dicho año Francisco de Mendoça e/ Sancho,
barbero, e Juan, çapatero, e Juan de Salinas, su tio, e Juan/ Lopez d´Escoria e
Martin Martinez de Atiega,vezinos desta dicha villa,/ se obligaron por sy e por sus
bienes de basteçer de pan cozido/ a esta dicha villa este dicho año de quinientos e
siete años al/ preçio e preçios que por el dicho alcallde e regidores les fuere pues-
to,e/ dar buen pan a bista de los dichos alcallde e regidores e bien cozido. E,/ por
cada vez que faltare que non ayan pan, que pague de pena por cada/ begada qua-
renta e ocho mrs. E que sean obligados continuamente/ a tenerlo en sus bancos en
la calle Real desta dicha villa.
E/ con condiçion que ningun vezino desta dicha villa nin vezina ni forano/ non
pueda vender pan ninguno cozido en todo el dicho año si non fuere/ con consenti-
miento (interlineado: e a falta) de los dichos panaderos.
E, si de otra manera lo/ vendiere, que pague quarenta e ocho mrs. el que lo
bendiere por cada be/gada, e que sea estos dichos quarenta e ocho mrs. para
los panaderos./ Obligaronse de dar renta al dicho conçejo mill mrs. por el dicho
año.
(Fol. 12 rº) (Cruz) En primero dia de enero (tachado: tomaron) del dicho año, en
presençia de mi,Martin/ Sanchez de Belandia,escriuano,Pedro de Torçios,sastre,
se obligo por si e/ por sus bienes muebles e rayzes de basteçer la tyenda desta
dicha/ villa por este dicho año de quinientos e siete años de pescado e sardi/na e
congrio e azeyte e candelas al preçio e preçios quel alcallde/ e regidores ge lo
pusieren, con tal condiçion que cada dia e quando fal/tare qualquier desta quatro
cosas que paguen por cada vegada quarenta/ e ocho mrs. e con las condiçiones de
los años pasados./
Dieron el monte de Sant Telizes a Pedro de Villamaderne por este dicho año/
para lo guardar e desta manera quel lo allinpie, e lo que linpira que lo/ bayan a ver
las personas quel alcallde e regidores mandaren. E,si no estudiere/ bien alinpiado
e se allare algun daño fecho, asi de las alinpiadas/ commo de otras cosas e que
cortare por el pie,que lo pague el daño que/ fiziere segund que los que fueren alla-
ren. Dio de renta al dicho conçejo/ çient mrs. al dicho conçejo./
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Fizieron juramento./
Dieron el dicho alcallde e regidores a Juan de Dexalde que alinpe en el monte
desta/ villa a donde le fuere senalado,en vna parte del, segund que se/ le senalo
por los onbres que lo fueren a senalar por mandado del alcallde/ e regidores e non
en otra parte ninguna,con quel juro,etc. E dio de renta por las/ dichas alinpiaduras
çient mrs. para el dicho conçejo./
En catorze dias del mes de febrero de mill e quinientos e siete anos,en/ casa de
Sancho Sanchez de la Plaça,alcallde,estando juntos con el alcallde e los regidores/
Lope de Vnçeta,carniçero,vezino desta dicha villa,se obligo por si e por sus bienes/
de abaster la carneçeria desta dicha villa de baca e carnero abasto en la/ dicha villa
a preçio de quinze mrs. (tachado: carnero) la quarta de carnero e a diez/ mrs. e medio
la quarta de baca,e pesado con la pesa que en la çibdad de/ Burgos se pesare sin
sisa ninguna. E con condiçion quel dicho Lope aya de dar/ e de a la dicha villa vn toro
para correr el dia de Sant Juan de junio. E con condiçion/ que cada dia e quando el
dicho Lope faltare de dar carne abasto como dicho es aya/ de pagar la pena acos-
tunbrada,y asi mismo en los pesos faltos,segund/ costunbre desta dicha villa. Y,en
quanto a los pastos y cotos,segund ha estado/ obligado los años pasados.
Para lo qual otorgo vna carta de obligaçion fuerte/ e firme qual pareçiere signa-
da de sino de Martin Sanchez de Belandia, escriuano de la/ reina, su notario e
escriuano de la camara del dicho conçejo de la dicha villa de/ Salinas de Añana.
E,asy mismo,se obligo el dicho conçejo de le comer el dicho/ toro e ge lo pagar.
Asy mismo,aya de dar e pagar el dicho Lope al concejo desta/ dicha villa los VU mrs.
que suele dar por las cabeças y de las reses que mate/ este dicho año,pagados en
la manera que los años pasados los ha pagado. (Fol.12 vº) (Cruz)Esto suso dicho se
entienda con las carneçerias de carrestoliendas/ del año de mill e quinientos e
ocho años. E quel conçejo de la/ dicha villa le aya de sacar e saque a paz e saluo del
alcabala de las/ carrestoliendas el año de quinientos e ocho años. E que,guardado
pan e vino,/ puede pasçer con su ganado./
Este dicho dia el dicho Lope se obligo por si e por sus bienes e persona/ de dar
e pagar çinco mill mrs. al dicho conçejo porque le dan poder para que/ pese e pueda
pesar las cabeças de los carneros que matare en el dicho año/ e pesare en la dicha
villa de Salinas, pagados por los terçios del ano./ Testigos que fueron presentes
Martin Ochoa,e Domingo,e Martin,criado del dicho alcallde./
En Salinas de Añana,a X dias del mes de henero de mill e quinientos e syete/
años, Martyn Canpoñon, vezino de la dicha villa de Salinas, se obligo de guardar
los puercos/ que a la dicha villa. Obligose por vn año primero contandose del dia
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de la data desta/ carta en adelante, con que le ayan de dar por cada puerco dos
çelemynes/ y medio de trigo del mayor y vn mr. pagados en esta manera, vn çele-
min/ luego en resçebyendo a cargo los dichos puercos y mas vn mr. y el/ otro çele-
min y medio restante al agosto primero benidero del dicho año. Otrosy,/ con con-
diçion que si algund puerco entrare en dapño quel guarda de la dicha villa/ non le
aya de lebar coto pero que sea obligado a pagar el dano siendo apreçiado./ Otrosy,
quel dicho Martyn de Canpronion aya de dar tres badajadas en el esquilon/ de San
Chripstoual cada mañana, y que despues aya destar en el mercado vn quar/to de
media hora esperando a que salgan los dichos puercos. Otrosy,/ se obligo el dicho
Martin de Canproñon que sy algund puerco faltare de los que delante/ le echaren
a el o al que por el los guardare e se perdiere, lo aya de pagar e pague/ a su dueño,
saluo sy truxiese tal de commo le comio algund lobo. Para/ lo qual obligo su per-
sona e bienes./
El señor Sancho Sanchez de la Plaça,alcallde,e los regidores se obligaron a le
fazer/ pagar lo susodicho al dicho Martin de Canpronion en la manera que dicha
es./ Testigos que fueron presentes a todo lo susodicho Ochoa Sanchez de Guinea,
e Juan/ Sanchez de Ayala,e Francisco Texeda,vezinos de la dicha villa./
En la dicha villa de Salinas de Añana,a XV dias del mes de abril (interlineado: del
dicho año) se dio/ poder a Ynigo de Horue para presentar vna ynibiçion ante los/
probisores contra el clerigo de Atiega. Al dicho Ynigo non se le ha/ dar ninguna
cosa, lo qual esta asentado en el registro del poder por/ ante Garcia Lopez. El qual
dicho Ynigo Hortiz dixo que, sy algunas costas/ se fazen a cabsa de lo susodicho,
quel las pagara y que por ello,sy/ menester era,obligaba a su persona e byenes.
(Fol.13 rº) La forma que se dio a los alamines sobre el repartir de la hadra es la
siguiente./
Lo primero,que al que beniere el ladra jure primero sy tiene sal de su cogecha/
para toda el adra o parte della,e sy jurare que tiene sal le den su/ adra.
Esta adra abedes,señores,de dar a renque non pasando de terçera casa/ e,sy
caso fuere que vn dia benieren tantos mulateros questas/ tres casas no les puedan
dar recabdo,que podays pasar quatro/ casas o çinco y despues bolber a las tres./
Yten,que sy alguno obiere neçesidad que lo demande ha alcallde y regi/dores
e que con su liçençia se les de en la quadrilla donde ando/biere el adra./
Yten, que ninguno non sea osado a tomar ningund mulatero so pena de la/
pena contenida en las hordenanças del concejo questan firmadas/ del conde,
nuestro señor,que santa gloria aya./
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Yten, que ellos ayan de tener este repartimiento de todas las/ quadrillas e
repartirlas. E hos han de dar por cada qua/drilla LX fanegas de sal que benda de
hadra de su sal/ a todos tres repartidores./
En Salinas de Añana,a XXX dias del mes de mayo,año de IUDVII/ años,estando
los señores alcallde e regidores en su ayuntamiento/ en casa del señor Sancho
Sanchez de la Plaça,alcallde, tomaron e resçebieron/ juramento en forma debida
de derecho de Ochoa Sanchez de Fresneda y de Martyn Sanchez/ de Pinedo,repar-
tidores de la muera este dicho año,que repartirian/ byen y lealmente la muera del
balle e que lo daryan a quien lo ovie/se de aver,e que non resçibirian dadiba ningu-
na de ninguna persona por le/ dar la dicha muera,y que non lo daryan a quien no lo
ovyese menester/ nyn a quien non se debiese dar. Los quales dixieron que sy jura-
ban e que/ asi lo farian.
Los dichos señores alcallde e regidores se les obli/garon de les fazer dar y pagar
a los dichos repartidores por/ su trabajo mill mrs. de parte del dicho concejo./
En la villa de Salinas de Añana,este dicho dia,mes y año suso/dichos Sancho
Sanchez de la Plaça,alcallde,e Juan Sanchez de Puellas e Chripstoual/ d´Olarte e
Fernan Martinez d´Ospina e Juan de Guinea, regidores desta dicha villa,/ dieron a
guardar el ganado mayor desta dicha villa, asi bues commo/ bacas e asnos y
asnas e mulos y mulas, a Juan de Quartango, vezino (Fol. 13 vº) desta dicha villa,
por este vn ano primero que se començara/ el dia de San Pedro de los Arcos deste
dicho año de IUDVII años/ e se conplira el dia de San Pedro de los Arcos del ano
de/ IUDVIII años, con que le an de dar e pagar por cada/ cabeça a V çelemines de
trigo bueno de dar y de tomar/ pagados la mitad este agosto deste dicho año y la
otra/ mytad restante al agosto del año de IUDVIII años./ E para coger e recabdar el
dicho trigo los dichos alcallde/ e regidores les nonbran a Juan (tachado ...) e a/ (en
blanco ...), a los quales les dan todo su poder commo/ le tienen los jurados desta
dicha villa, con quel dicho Juan de/ Quartango ande con vn costal con los susodi-
chos a coger/ el dicho trigo con su costal. E, sy algunos fueren rebeldes/ e non le
quesyeren (interlineado: pagar), que los dichos alcallde e regidores agan/ yr a los
jurados a les fazer pagar o sacar/ las prendas por manera quel sea contento e
pagado.
Y/ el dicho Juan de Quartango se obligo por sy e por sus/ bienes muebles y rai-
zes de guardar el dicho ganado/ por este dicho año. Y los dichos alcallde y regido-
res se obli/garon de le azer conplir e pagar el dicho trigo se/gund en la manera que
dicha es e con estas condiçiones,e que le/ den mas por cada cabeça vn mr. luego
en principio./
E, demas, quel dicho Juan se obligo a pagar el dapño que fy/ziere con el dicho
ganado en panes o biñedo, pero que non se/ obligo a pagar coto alguno. E queste
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dapño quel guarda/ lo diga al dicho Juan sobre el juramento que tendra fecho que
su ga/nado quel guarda lo fizo,e que sea tenudo a ge lo fazer saber/ dentro de ocho
dias que se fiziere el dapño por que sea apre/çiado e sea cargado aquel que lo faze.
E,sy dentro/ destos ocho dias non se lo fiziese saber,quel dicho Juan non/ sea obli-
gado a lo pagar,salbo la guarda que lo pague./
Otrosy que, sy dapño fiziere vn ganado a otro, que lo/ faga saber a las partes
que sea creydo por su pala/bra e sobre su juramento. E qualquier dapño que benie-
re/ a su culpa se obligo a ello,non dando cuenta nin razon/ de sy.
E qualquier ganado que le fuese echado entre año/ que,guardandole tres dias,
que le paguen por vn mes/ al respecto o syga alla con el./
Asy mismo, las aze/milas que andan en camino e alla las quisiesen echar (Fol.
14 rº) que se ygualen con el,pero de las otras bestyas de/ cria que paguen commo
los otros vezinos. E a cabsa/ de las azemilas de carga que quede a hesamen/ de
alcallde y regidores de la forma que se a de/ tener.
Otrosy,que sy obiese alguna bestia amon/tada que non se quisiese asosegar
con el almaje/ e se fuere e apartare, quel dicho Juan ge lo faga saber/ a su dueño
luego en ese dia lo antes que podiese/ por que su dueño la baya a buscar, y quel
dicho Juan/ non sea obligado de desanparar todo el almaje para la/ yr a buscar por-
que podrya benyr mas dapño/ a el e al concejo por desanparar al dicho ganado. E,
sy/ alguna dubda o cosa quedare de aclarar,que quede al/ sauer de alcallde e regi-
dores. E,si algun ganado/ se perdiere que non paresca nin lo biere ny sopiere que
se fizo/ ni dar cuenta del e dixiese lo abrya comido el lobo,/ que sea tenudo de lo
pagar o traer señal a su/ dueño de commo lo comio el lobo. Y, dando la tal/ señal,
que sea quito e non sea obligado a lo pagar./
Para lo qual amas las dichas partes otorgaron/ contrato fyrme qual paresçiere,
sygnado/ de sygno de mi,Juan de Guynea,escriuano de camara/ del concejo de la
dicha villa.
Testigos, Juan Garcia de Barrasa e/ Juan Sanchez d´Espejo e Ochoa Sanchez
de Fresneda e Lope Sanchez de/ Villoxin e Martyn Sanchez de Pinedo,vezinos/ de
la dicha villa de Salinas.
E yo,el dicho Juan de/ Guynea,escriuano de camara del dicho concejo, fuy pre-
sente/ a todo lo susodicho en vno con los dichos testigos./
Otrosy,quel dicho Juan de Quartango aya de traer e/ traya del monte desta dicha
villa IIII cargas de/ retamas o de seto e que no traya leña gruesa/ so pena de pagar la
pena que esta establescida y horde/nada en concejo. Y esto se entyenda cada sema-
na./ E que,sy alguna semana no traxo las dichas cargas/ de leña,que las aya perdido
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e pierda e que non las/ tenga so la dicha pena. E que yniebros pueda traer/ los que
quisiere de los que non estouieren cortados por algun vezino/ de la dicha villa.
(Fol. 14 vº) En Salinas de Añana, a VI dias del mes de junio/ de IUDVII años,
estando en la plaça publica de la dicha/ villa ayuntados el concejo de la dicha villa a
canpana/ tañida segund que lo an de vso e de costunbre,acorda/ron de hordenar e
hordenaron e mandar e mandaron/ que, a cabsa que algunas personas desta
dicha villa echarian/ lyno en los arroyos e rios de la dicha villa, de lo qual/ bendrya
gran dapño e perdida a cabsa que pe/resçerian muchos ganados bebiendo del
agua del/ dicho lino,que qualquiera que echase lino en mojo en los/ dichos arroyos
e rios de la dicha villa, que pierda el/ lino que asi echare en los dichos arroyos y,
mas,que/ sy algund dapño beniere algund ganado desta/ dicha villa,quel tal due-
ño del dicho lino sea obligado a pagar/ el dicho dapño al dueño del dicho ganado y,
mas,/ que pague de pena el que asy echare el dicho lino/ doçe mrs. para el concejo
desta dicha villa./
Otrosy,hordenaron y mandaron los señores del dicho/ concejo el dicho dia que,
a cabsa que este dicho año non se avian/ podido allar mas de dos guardas para
guardar los ter/mynos desta dicha villa,que si alguna persona o mo/chacho toma-
re en dapño, allende de pagar/ el coto al guarda y el dapño al dueño, pague/ de
pena sesenta mrs. lo quales ayan de secutar/ y esecutar o mandar esecutar el
alcallde e los regidores/ deste dicho año. E,sy de noche le tomaren,que pague/ la
dicha pena doblada y este en la carçel los dias/ quel dicho alcallde e regidores acor-
daren y mandaren./
Otrosy,este dicho dia en el dicho concejo los dichos señores del dicho concejo
man/daron a los dichos alcalldes e regidores que,a cabsa que algunas personas/
desta dicha villa, so color de algund poco de heredad que tenian,/ se entraban y
tomaban de lo del concejo desta dicha villa,/ agan pesquisa y sepan quienes son
los que asy tienen/ tomado y entrado lo del dicho concejo e se lo quiten y mojonen
(Fol.15 rº)e quede por del dicho concejo e lo fagan asentar en el libro/ de los exidos
e lo den a quien mas dieren/ pero,tanto por tanto,lo den al que asi lo tobiere/ labra-
do o lebantado,quesiendolo./
Sepan quantos esta carta de poder bieren commo nos,el concejo de la villa de
Salinas/ de Añana, estando ayuntados a nuestro concejo segund que lo hemos
de/ vso y de costunbre de nos ayuntar en la plaça de la dicha villa,/ y estando ende
con nos en el dicho nuestro concejo el honrrado Sancho Sanchez de la Plaça,/
nuestro alcallde, e los regidores que an de ver e regir la fazienda de nos, el dicho
concejo,/ todos de vna boluntad e concordia, otorgamos e conozçemos que
da/mos e otorgamos e conosçemos sobre razon que nos an fecho entender/ en
commo algunas personas atrebidas,non guardando nuestros prebille/gios ny aca-
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tando a las penas en que caen,que pasan y traen sal de/ Aragon y de Nabarra e de
la mar e de Atyença e de Rusio y de Poza e/ de Salinillas, çerca de Buradon, y de
Herrera e de Leniz e de las otras/ salinas defendidas a los nuestros terminos por
donde la sal destas/ salinas nuestras debe andar e se comer e gastar e non otras
sales/ algunas (tachado: de lo qual ha benido e biene gran) e que lo benden en
al/gunas çibdades,villas e logares de los reynos e señorios de nuestra/ señora, la
reyna,a quien Dios mantenga,a donde la nuestra sal debe/ andar e non otras sales
algunas. De lo qual ha benido e biene muy/ gran deseruicio a la dicha reyna,nues-
tra senora,e a estas sus rentas e/ a nos,el dicho concejo,e a cada vno de nuestros
vezinos gran dapño y menos/cabo.
Por ende, otorgamos e conozçemos que damos y otorgamos/ todo nuestro
poder conplido, llenero, bastante, segund que mejor y mas/ conplidamente le
podemos y debemos dar y otorgar de derecho/ e por los dichos nuestros priuille-
gios se contiene a vos, Chripstoual d´Olarte,/ nuestro pariente e vezino, que pre-
sente estays, para que por nos y en nuestro nonbre poda/des tomar y tomedes
todas las sales e bueyes y carretas que allar/des de las otras salinas defendidas
que entran con la dicha sal e sales/ en las çibdades, villas y logares y terminos e
comarcas donde la dicha/ nuestra sal de las dichas salinas debe andar e debe de
se comer e gastar (Fol.15 vº) e non otras sales algunas.
E,otrosi,para que por nos y en nuestro nonbre e por/ virtud de los dichos nues-
tros preuillegios o de sus treslados podades azer/ e agades escodryno o escodry-
nos en qualesquier çibdades, villas e/ logares de los dichos nuestros terminos
donde sospecha obieredes que ay otra/ sal o sales, asi en casa commo fuera de
casa,en yermo o en poblado,/ o en otras qualesquier partes que lo allaredes, con
sus bueyes e bestyas e carre/tas.
Otrosi,para que por nos y en nuestro nonbre podades prendar e penar/ e pren-
dedes a todas las personas que las dichas sales truxieren e/ metieren e tobieren e
conpraren e bendieren e comieren e gastaren/ en las dichas çibdades,villas e loga-
res de nuestros terminos y de cada vno dellos,/ e coger e recabdar dellos y de cada
vno dellos todas las prendas/ e penas que caen por lo que dicho es y en los dichos
nuestros preuillegios y en cada vno/ dellos se contiene,e pedir conplimiento de jus-
ticia dellos y de cada vno dellos,/ y entregarlos por vos mysmo segund que por los
dichos preuille/gios e en cada vno dellos se contiene.
E para que sobre las razones/ que dichas son e sobre cada vna dellas les poda-
des fazer a agades/ todas las prendas e premias,afincamientos, requerimientos,
pedimientos/ y enplazamientos y prescriçiones y todas las cosas otras y ca/da vna
dellas que nos,el dicho concejo, les podryamos fazer e fariamos,/ presentes sien-
do,a qualquier o qualesquier conçejo o conçejos,persona/ o personas,alcallde o
alcalldes, juez o juezes o a otros ofiçiales quales/quier de qualquier o qualesquier
jurediçion o jurediçiones que sean que contra/ esto que dicho es vos fueren, avn-
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que sean atales e de aquellas cosas/ que segun derecho requieren e deuen de aver
espeçial mandado.
E,/ a tan grado e a tan conplido poder commo nos hemos e tenemos/ para todo
lo que dicho es e para cada cosa e parte dello,e para azer/ e dezir e razonar en juizio
e fuera del, otro tal e tan conplido e tan/ bastante lo damos y otorgamos a vos, el
dicho Chripstoual d´Olarte. Y esta/remos e quedaremos por todo lo que por vos
fuere fecho e dicho e razo/nado, tomado e prendado e requerido e asentado en
todos los/ dichos nuestros terminos e en cada vno dellos,so obligaçion de todos/
nuestros bienes,muebles e raizes,avidos e por aver.
El qual/ dicho poder queremos y nos plaze que balga por vn año conpli/do e non
mas contando desdel dia de la fecha en adelante.
E porque esto (Fol. 16 rº) sea çierto e fyrme e no benga en dubda otorgamos
esta dicha carta de/ poder en la manera que dicha es ante Juan de Guinea,nues-
tro escriuano de camara,/ que presente esta, al qual rogamos e pedimos que la
iziese la mas/ fuerte e firme que podiese e la signase con su signo en manera/
que fiziese fee e la diese a vos,el dicho (en blanco ...) para en guarda del derecho/
nuestro.
Que fue fecha e otorgada esta dicha carta de poder en la manera que/ dicha es
en la villa de Salinas de Añana,a seys dias del mes de junio,/ año del nasçimiento
de nuestro señor Ihesuchripsto de mill e quinientos e/ siete años.
Testigos que fueron presentes a todo lo que dicho es Juan Lopez de/ Salinas,e
Ochoa Sanchez de Guinea,e Juan de Mendieta,e Hernando de la Ma/ta,vezinos de
la dicha villa de Salinas de Añana.
E yo, el dicho Juan/ de Guinea, escriuano de camara del concejo de la dicha
villa de Salinas de Añana,/ presente fuy a todo lo susodicho en vno con los
dichos testigos al otorgamiento/ deste dicho poder, el traslado del qual yo, el
dicho Juan de Guynea, escriuano suso/dicho, sygnado de mi sygno di al dicho
(en blanco ...) a ruego e pedimiento/ del dicho concejo y porque es verdad lo fir-
me de my nonbre.
Juan de/ Guinea (rubricado)./
En la villa de Salinas de Añana,a nuebe dias del mes de junio/ de IUDVII años,
estando el concejo desta dicha villa ayuntados a su/ concejo a canpana tañyda
segun que lo an de vso y de costunbre, paso/ yguala e conçierto entre los susodi-
chos e Francisco de Mendoça e Pedro de/ Torçios,sastre,alcabaleros,vezinos des-
ta dicha villa de Salinas de/ Añana en esta manera./
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Que todos los vezinos de la dicha villa que tienen vyno de bender los que quisie-
ren/ lo ayan de dar e den a los dichos alcabaleros en sus cubas/ commo agora lo
tienen para quellos lo ayan de bender commo qui/sieren a razon de ocho mrs. y
medio el açunbre,al tapon de la cuba/ o commo quisieren. E que los dichos alcaba-
leros ayan de dar/ e den e pagar a los vezinos que asi les dieren las dichas cubas/ a
razon de ocho mrs. por cada açunbre del dicho vino.
E con condiçion/ que si alguno de los señores del vyno ouiere menester dine-
ros, (Fol. 16 vº), que lo ayan de pagar los dichos alcabaleros el terçio del vino/ que
asi les dieren luego,e el otro terçio en fin del mes de jullio/ deste dicho año,e el otro
terçio postrimero al dia de Santa Maria/ de agosto primero deste dicho año./
E con condiçion que despues de bendida cada cuba que asi les/ dieren que
ayan de medirla con la cantara fecha con la me/dia açunbre que agora  tiene el con-
cejo desta dicha villa fecha con la me/dida de la çibdad de Burgos. Otrosi, que los
dichos alcaba (sic)/ ayan de medir el dicho vino./
E con condiçion que oy,dicho dia,ayan de catar todas las/ cubas que asi les qui-
sieren dar e que las que allaren que son sa/nas e se deben vender, vistas por dos
personas de con/çiençia e sobre juramento,que las tales cubas queden desde oy,
dicho/ dia,por suyas de los dichos alcabaleros y sean obliga/dos a las pagar como
dicho es./
E con condiçion que todas las penas en que cayeren los que metie/ren vyno sin
liçençia de los dichos alcabaleros,las ayan/ de se contar el dicho alcallde e los regi-
dores desta dicha villa, e sean/ las dos partes para los dichos alcabaleros e la
terçera parte para/ los dichos alcallde e regidores. Destas dos partes el dicho con-
cejo fizo gracia/ por el dicho ygual a los dichos alcabaleros./
Otrosi, con condiçion que desde aqui al dia de San Pedro deste dicho/ año se
aya de guardar el juramento que tienen fecho sobre el me/ter del dicho vyno e ese-
cutar las dichas penas commo dicho es,/ e dende en adelante puedan meter vino
los vezinos desta/ dicha villa de fuera./
Otrosi,quel vyno que las personas que asi fueren sacadas/ por el dicho concejo
para ver el dicho vyno e lo dieren por bueno que,/ agora sea malo e bueno,que desde
aqui al dia de San Pedro lo/ puedan bender los dichos alcabaleros e non despues.
(Fol.17 rº) Otrosi,que desde oy,dicho dia,en adelante los dichos alcabaleros/
puedan meter vino de fuera desta dicha villa e lo bender a quien/ quisieren,con que
los regidores desta dicha villa lo pongan./
Otrosi,que de los dichos ocho mrs. que asi los dichos alcabaleros dieren/ por
la açunbre del dicho vino se les aya de pagar y descontar/ el alcaba que an de aver./
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Otrosi, que se les aya de descontar a los dichos alcabaleros/ las ezes de las
cubas que asi les dieren e ellos tomaren/ de los dichos vezinos desta dicha villa,e
que les ayan de dar e den las dichas/ cubas atsentadas el dia que las reçibieren e
tomaren y des/pues que non sean obligados los dueños de las dichas cubas/ a
mas en las atsentar./
E para aberiguar y catar el dicho vyno los dichos señores del dicho/ concejo
nonbraron a consentimiento de los dichos alcabaleros ha/ Alonso Lopez de
Salinas e a Juan Martinez d´Ozpina e a Vernardi/no de Retes, vezinos de la dicha
villa,los quales,si quisieren,tomen/ dos personas para que en vno con ellos bean
el dicho vino. A los/ quales por el dicho concejo fue tomado e recibido juramento
que por afiçion/ nin por dar a ganar a vno e dar a perder a otro non dexarian/ de
dezir verdad. Los quales dixieron que sy juraban. Para lo qual asi/ tener,guardar e
conplir e pagar los dichos señores del dicho concejo e los/ dichos alcabaleros
otorgaron ante mi, Juan de Guynea, escriuano/ de camara del dicho concejo e,
otrosi, regidor de la dicha villa, vna obligacion tal/ qual paresçiere signada de mi
signo./
En la villa de Salinas de Añana, a XIII dias del mes de junio de/ IUDVII años,
estando ayuntados el concejo desta dicha villa/ a canpana tañida segund que lo
an de vso e de costunbre/ de se ayuntar, acordaron de mandar e mandaron que a
cabsa que/ en el medir del vino se resçebia mucho agrauio e daño/ porque se
rebertia mucho e porque algunos se quexaban que en vn (Fol. 17 vº) açunbre de
vyno que llebaban allaban vn mr. de vino/ menos, lo qual cabsaba medir el dicho
vino sin enbudo,/ e por quitar el dicho ynconbeniente mandaron que de aqui/ ade-
lante, agora fuese de vino de la dicha villa commo de fuera,/ ninguno mida sin
enbudo. El qual dicho enbudo mandaron que to/biese la persona que bendiese el
dicho vino. Y,el que asi non lo/ fiziese daqui adelante que caya e yncurra,por cada
bez/ que le allaren sin el dicho enbudo o midir sin el,en pena de/ sesenta mrs. De
los quales dichos sesenta mrs. sean los diez mrs. para los jurados que an de ese-
cutar la dicha pena/ e de los çinquenta mrs. que quedan restantes la terçia parte/
para el alcallde e regidores e lo otro para el dicho concejo. Lo qual/ susodicho
mandaron que asi se guardase e fiziese para/ agora e para sienpre jamas so la
dicha pena./
E para esecutar lo susodicho mandaron a los jurados Martin/ Ochoa e
Domingo,jurados deste dicho año,e a los que de aqui/ adelante fueren esecutar lo
susodicho. A los quales el/ dicho concejo dio todo su poder conplido segund que
ellos le/ tenian. E para que,asi mismo,los dichos jurados pue/dan tomar juramen-
to a los que asi lleban el dicho vyno/ si lo lleban medido con el dicho enbudo e, sy
juraren que non,/ por el mismo los penen por la dicha pena. Y esto suso/dicho roga-
ron a mi,Juan de Guinea,su escriuano de camara,/ que asi lo asentase e lo signase
de mio signo para/ que para adelante fiziese fe./
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En la villa de Salinas de Añana,a XIII dias del mes de/ junio,año de IUDVII años,
antel honrrado Sancho Sanchez de la/ Plaça,alcallde hordinario en la dicha villa de
Salinas de Añana,/ y en presençia de mi, Juan de Guinea, escriuano publico del
conçejo de la/ dicha villa de Salinas de Añana, e de los testigos de yuso escri/tos
paresçio ende presente antel dicho alcallde Alonso Lopez (Fol. 18 rº) de Salinas,
vezino de la dicha villa de Salinas e procurador del concejo de la dicha villa de/
Salinas, e mostro e presente antel dicho señor alcallde e ler fizo/ por mi, el dicho
escriuano, vna carta firmada de don Diego Sarmiento,conde de Salinas,/ nuestro
señor,escrita en papel,el thenor de la qual segund por ella/ paresçia es este que se
sigue./
Alcallde de la mi villa de Salinas, espeçial amigo. Maestre Juan byno/ a mi e
dize que no se quales desa villa le an maltratado por çiertos/ ladrillos que bendio
que eran suyos. Marauillome mucho,pues que/ saben que yo soy fiador por toda la
obra que ay se haze,ponerse en/ tal cosa con el,quanto mas quel es onbre abona-
do e non faze cosa que/ mal este. Azedme este plazer que mireis que de aqui ade-
lante non le/ traten de tal manera, que es obra mucho de bien. Guardeos nuestro
señor. De La/ Puente,tres de hebrero. El conde de Salinas./
E, luego, el dicho alcallde tomo la dicha carta en sus manos e leyola e man-
do/ a mi, el dicho escriuano, que sacase de la dicha carta oreginal vn treslado, o
dos, o/ mas, los que menester fuesen, al qual dicho treslado o treslados que yo
asy/ sacase les ynterponio e ynterpuso su decreto e avtoridad que balie/sen e
fiziesen fee a do quier que fuesen presentados commo la dicha carta/ oreginal.
Testigos que fueron presentes a todo lo susodicho Juan Sanchez de Puellas,/ e
Juan Lopez de Salinas, e Ochoa Saez de Guinea, e Juan Fernandez de
Balderrama,/ e Juan Martinez d´Ozpina, vezinos de la dicha villa de Salinas de
Añana.
E yo,/ el dicho Juan de Guynea, escriuano publico sobredicho e escriuano de
camara del dicho concejo, que presente/ fui a todo lo que dicho es en vno con los
dichos testigos e por el avtoridad,decreto/ e mandamiento a mi dado por el dicho
Sancho Sanchez de la Plaça,alcallde,este treslado/ saque de la dicha carta oregi-
nal punto por punto,non cresçiendo ni men/guando,e la ley e esta çierto e concor-
dado. E porque es verdad la firme de mi/ nonbre e quando pedido me fuere lo dare
signado de mi signo./ Juan de Guinea (rubricado).
Conçejo del logar de Caizedo. Pidoos por merçed e de parte de don Albaro
hos/ mando que deis logar al concejo de la villa de Salinas que echen lino en los/
Lagos por este año, quel conçejo escriuio a su merçed sobre ello e en esto non
ayan (Fol.18 vº) otra cosa nin repliqueis sobrello porque abra henojo su merçed sy
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lo/ poneis en acuerdo. E con tanto acabo a lo que, señores, mandaredes./ Lope
de Lasarte./
En la villa de Salinas de Añana, a XXVI dias del mes de junio/ de IUDVII años,
estando el concejo,alcallde e regidores desta dicha villa/ ayuntados a su concejo a
canpana repicada segun que lo han/ de vso y de costunbre de se ayuntar y en pre-
sençia de mi, Juan/ de Guinea,escriuano de camara del dicho concejo, los dichos
señores acordaron/ de hordenar e mandar,hordenaron e mandaron/ que ningund
vezino desta dicha villa traya ningund ganado obejuno/ ni cabruno sin liçençia de
los señores del dicho concejo so pena que el que asi/ sin la dicha liçençia metieren
algund ganado de los sobredichos/ pague de pena seysçientos mrs. e pierda el
dicho ganado/ que asi sin la dicha liçençia metiere, commo dicho es. E quel dicho
ga/nado que asi se metiere en la dicha villa sin la dicha liçençia se aya de/ echar e
eche de la dicha villa./
En la villa de Salinas de Añana,este dicho dia,mes y año/ susodichos,estando
los señores del dicho concejo ayuntados a su concejo/ segund que lo an de vso e de
costunbre de se ayuntar,acorda/ron de hordenar e hordenaron y mandar e manda-
ron que qual/quier vezino de la dicha villa que tubiere bacas o bueyes/ o bezerros o
nobillos e tobieron los cuernos agados/ que ge los cuerten e bien cortados de
manera que non pueda/ fazer dapño a ninguno otro ganado. E el que asy/ non lo
fiziese y el tal buey o baca o nobillo o be/zerro fiziere algund dapño en algund otro
ganado/ e el pastor non podiere aver dapñador,que el tal ganado/ o ganados bacu-
nos (tachados: sean oblig) que non tobiere los dichos/ cuernos cortados sean obli-
gados a pagar el dicho daño que asi/ se fiziese a otro qualquier ganado,non dando
el dicho pastor/ dapñador de quien fiziere el dicho dapño./
(Fol. 19 rº) (Cruz) En Salinas de Añana, a XXX dias del mes de junio de IUDVII
años,/ estando los señores alcallde e regidores ayuntados a su ayuntamiento/ en
casa del dicho señor alcallde,Hernan Martinez de Xerica e Pero de Mena/ e Martin
Garcia,vezinos de la dicha villa,se obligaron por sus personas,bienes mue/bles e
raizes, avidos e por aver, de basteçer la taberna desta dicha/ villa de vino tinto en
este dicho año fasta quel vino de la dicha villa/ se eche a bender,de Nabarrete e de
Logroño e su tierra allende Na/jerilla, e de aquende Najerilla de Haro e Briones e
San Biçente e su/ tierra, e Sant Asençio e Dabalos fasta la villa de Haro. E que los
sobre/dichos ayan de conprar el vino que asi ouieren de traer a esta dicha villa/ lo
mejor que fallaren e podieren aver e al mejor preçio que podieren/ aver commo para
si mismos,a vista de alcallde e regidores. E que por/ cada cantara de vino que asi
truxieren de Najerilla aquella parte, commo/ dicho es, se les aya de dar a catorze
mrs. y medio, e de la dicha Najerilla/ fasta la villa de Haro commo dicho es que se
les aya de dar por cada cantara a doze/ mrs./
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E con condiçion que los sobredichos ayan de traer e trayan el dicho vino que
asi/ fuera menester de los sobredichos logares de donde los dichos alcallde e
re/gidores les mandaren e donde entendieren que mas probecho del dicho conce-
jo sea./
E con condiçion que Francisco de Mendoça e Pedro de Torçios,taberneros,ayan
de dar/ e den a los sobredichos dineros para traer el dicho vino, lo que ouiere/
menester cada camino./
E con condiçion que cada y quando los dichos Francisco de Mendoça e Pedro de
Torçios/ les mandaren traer el dicho vino e les dieren dineros para yr por el dicho/
vino se lo traian de los dichos logares que asi alcallde e regidores/ les mandaren,
de Najerilla aquel cabo de dentro de quatro dias,/ e de la dicha Najerilla a este cabo
commo dicho es de dentro de dos/ dias. E, si dentro del dicho tienpo non ge lo tru-
xieren e por falta de no ge lo/ traer faltare vino en la dicha taberna,paguen ellos la
pena que este/ establescida por concejo e non los dichos taberneros. E, si a falta
de los/ dichos taberneros faltare vino por non le dar los dichos dineros e açer/selo
saber dentro del dicho tienpo de los dichos quatro e dos dias commo dicho es,/
paguen los dichos taberneros la dicha pena commo dicho es. Para lo qual otorgaron
vna/ carta de obligacion qual paresçiere signada del signo de mi,el dicho escriua-
no. Testigos que fue/ron presentes a lo susodicho Lope de Hunçeta, carniçero, e
Rodrigo de Sobrevilla, fijo de/ Rodrigo de Sobrevilla, e Martin Ochoa, e Domingo,
jurados,vezinos de la dicha villa de Salinas./
(Fol.19 vº) En Salinas,a XXII dias de agosto de IUDVII años,estando/ los seño-
res del concejo de la dicha villa ayuntados a su concejo el dicho dia,/ hordenaron y
mandaron que a cabsa que (en blanco ...) Castro, vezino de la çib/dad de Logroño,
se auia ygualado con los vezinos e/ alamines de la dicha villa en tomar çiertas fane-
gas de sal, de lo qual/ biene probecho al dicho concejo, que ningun vezino de la
dicha villa vaya ni lle/be a bender sal ninguna a la dicha çibdad de Logroño syn/
liçencia del dicho Castro so pena quel que lo llebare pague mill/ mrs. de pena, la
mitad para el dicho Castro e lo otro repartido/ para los alamines e para el dicho con-
cejo por mitad./
Este dicho dia los dichos señores del dicho concejo mandaron que nin/gund
vezino de la dicha villa que perro tenga desde oy,dicho/ dia,en adelante fasta que
sea bendimiado non le traya/ suelto e le eche vn garabato al pescueço. E, si/ asi
non lo hiziere, que pague de pena por cada dia XX mrs./ e que puedan matar el tal
perro, tomandole en dapño./ E que sea obligado el dueño del tal perro,asi mismo,
a/ pagar el dapño dandole por dapñador el dueño./
Este dicho dia mandaron que ningund vezino desta dicha villa dexe/ de echar
los puercos a la bez. Si non que, si se le toma/ren en dapño, le puedan matar e
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pague de pena por/ cada bez que le hallaren fuera en el dicho termino XX mrs./ e
dentro de la villa IIII mrs. E que sea,asi mismo,obligado/ el dueño del tal perro (sic)
a pagar el dapño que hiziere./
Esto susodicho dixieron los dichos señores del dicho concejo que
horde/naban e mandaban para agora e para adelante/ so la dicha pena./
La qual dicha pena sea para alcallde y regidores/ la mitad e para los señores
del dicho conçejo/ la otra mitad.
(Fol. 20 rº) (Cruz) En la villa de Salinas de Añana, a primero dia del mes de
se/tienbre, año de IUDVII años, estando los señores del concejo de la/ dicha
villa de Salinas ayuntados a su concejo a canpana tañi/da segund que lo han de
vso e de costunbre de se ayuntar, e estando/ en el dicho conçejo Chripstoual
d´Olarte, teniente de alcallde por Sancho Sanchez de la Pla/ça, alcallde hordi-
nario en la dicha villa, e los regidores, acordaron/ de hordenar e hordenaron e
mandar e mandaron que en el repartir/ e andar de la adra de la sal se tenga la
horden e forma/ syguiente para agora e para sienpre jamas, y es en la forma/
syguiente./
Lo primero, que confirmaban e confirmaron los capitulos que sobre/ la dicha
adra estan fechos e confirmados e firmados del conde,nuestro/ señor, que santa
gloria aya,e mandaron que asi se cunplan./
Otrosy,hordenaron y mandaron que se ayan dechar tres cartillas e la que/ salie-
re la primera este dicho año quel año syguiente sea la postrera,/ e la que saliere
segunda quel año adelante primero benidero sea la/ primera,e la terçera que sea
la primera despues de la segunda./
Otrosy,hordenaron y mandaron que se ayan de conplir tres dias a/ cada cuadri-
lla de la sal bieja,y el que non tobiere sal bieja que es/pire su adra./ 
Otrosy,hordenaron y mandaron que quinze dias antes que entren/ a ynchar las
heras bayan dos personas a apreçiar la sal/ bieja que obiere por que non se rebuel-
ba con lo nuebo./
Otrosi,hordenaron y mandaron que,cunplidas las dichas hadras/ en la manera
que dicha es,que torne asi a (interlineado: la dicha adra) la primera que agora salie-
re/ como arriba esta dicho en el terçero capitulo./
Otrosy,hordenaron y mandaron que ningund vezino ny vezina nin otra ninguna/
persona non tomen ningund mulatero syn liçençia de los re/partidores de la dicha
adra quel dicho concejo estobiere puestos para la/ repartir so pena de perder la
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dicha sal e de dozientos mrs. las dos/ partes para el concejo e la otra terçera parte
para alcallde y regidores.
(Fol. 20 vº) Este dicho dia, en presençia de mi, Juan de Guynea, escriuano de
camara/ del dicho concejo,se echaron las tres cartillas de las dichas quadri/llas e
copo la primer cartilla a la quadrilla de la Sola/na,e la segunda quadrilla cupo a la
quadrilla/ de la villa d´Arriba que se llama la Cerca,e la terçera quadrilla/ cupo a la
quadrilla de San Juan./
Juan de Guinea (rubricado)./
En la villa de Salinas,a dos dias del mes d´otubre,año suso/dicho,estando los
señores del concejo de la dicha villa de Salinas/ ayuntados a su concejo en la plaça
publica de la dicha villa/ segund que lo han de vso e de costunbre de se ayun/tar,y en
presençia de mi,Juan de Guynea,escriuano publico del/ dicho concejo e su escriuano
de camara,hordenaron e mandaron/ que de aqui adelante ningund rodero de los des-
ta villa/ de Salinas liebe ningund trigo syn pesar so pena/ de dozientos mrs. por cada
hanega que llebare sin/ pesar. E al vezino desta villa de Salinas que llebare/ a las rue-
dras desta dicha villa alguna hanega/ de trigo syn la pesar pague de pena C mrs. La
ter/çera parte destas dichas penas sea (tachado e ilegible...) para el acusa/dor e lo
restante,que son las dos partes mas,para el/ dicho concejo e para alcallde y regido-
res desta dicha villa/ que tienen cargo de regir e mirar lo susodicho./ Lo qual quere-
mos y mandamos que asy se haga/ e guarde para agora e para de aqui adelante./
Otrosy,hordenaron y mandaron que ningund rodero de los/ susodichos nin otro
alguno pese ningund trigo nin/ aryna de lo que llebare e truxiere nin llegue al peso/
salbo el que tubiere cargo del dicho peso,so la dicha pena.
(Fol.21 rº) (Cruz) En la villa de Salinas de Añana,a XXVII dias del mes d´o/tubre
de IUDVII años, estando los señores del concejo de la dicha/ villa de Salinas de
Añana ayuntados a su concejo a canpana/ tanida segund que lo an de vso y de cos-
tunbre de se/ ayuntar, y en presençia de mi, Juan de Guynea, escriuano real/ del
dicho concejo,paresçio ende presente ante los dichos señores del dicho/ concejo
Pedro de la Pera, fijo de Diego Martinez de la Pera, vezino del logar/ de Bascuñue-
las, e dixo a los dichos señores que bien sabian/ en commo el dicho Diego Mar-
tinez,su padre,tenya e auya plan/tado en vna su heredad en la Dehesylla vn majue-
lo,/ el qual este dicho año le auian echo mucho dapño, e que las/ guardas de la
dicha villa dezian que non heran obligados a le/ dar dapñadores del dicho dapño
porque en aquel termino no auia/ otros majuelos saluo aquel.
E los dichos señores del dicho/ concejo acordaron de mandar e mandaron
pues quel dicho Pedro de la Pera/ demandaba razon e justiçia y pues que antigua-
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mente/ solia aver majuelos e parrales en el termino de la dicha/ Dehesylla,que de
aqui adelante las guardas que fueren/ del concejo de la dicha villa sean obligados a
guardar el dicho majue/lo e dar dapñadores del (interlineado: daño que en el dicho
majuelo se fiziese, siendo apreçiado,) e pagandoles sus derechos como de los/
otros majuelos e parrales que en la dicha villa ay. Y el que/ asy las dichas guardas
dieren por dapnador dapña/dores (interlineado: del daño que se fiziere en el dicho
majuelo) sean obligados a pagar el dicho dapño que asy en el/ dicho majuelo se
fiziere e se apreçiar (interlineado: al dueño). Lo qual mandaron/ que asy se guarda-
se para agora e para sienpre jamas./
Testigos Francisco d´Ozpina, e Juan Martinez d´Ozpina,/ e Vernardino de
Retes,vezinos de la dicha villa de Salinas./
Juan de/ Guinea (rubricado).
CUENTAS DEL AÑO 1507
(Fol.22 rº) (Cruz) En la villa de Salinas de Añana,a treze dias del mes de henero,
año del nasçimiento/ de nuestro señor Ihesuchripsto de mill e quinientos y ocho
años,en casa de Sancho Sanchez de la/ Plaça,alcallde el año pasado de mill e qui-
nientos e syete años, estando ayunta/dos el dicho Sancho Sanchez de la Plaça e
Juan Sanchez de Puellas e Chripstoual d´Olarte e Juan/ de Guynea e Fernando
d´Ozpyna, regidores de la dicha villa el dicho año, a/ tomar e resçebir a Martyn
Ochoa e Domingo, çapatero, jurados que auyan/ sydo el dicho año, y en presençia
de mi, Juan Sanchez de Puellas, escriuano publico que/ soy en la dicha villa, y
escriuano de camara del dicho concejo, de todos los mrs. y otras/ cosas que los
dichos jurados avyan cogido e recabdado en nonbre del dicho/ concejo e,asy mys-
mo,de todos los mrs. que los dichos jurados auyan pagado/ e gastado por manda-
do de los dichos alcallde y regidores en nonbre/ del dicho conçejo el dicho año en
cosas nesçesaryas e conplideras al/ dicho concejo,y la cuenta que dieron,asy del
recabdo commo del gasto es la siguiente./
Primeramente./
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Se les aze cargo a los dichos jura-
dos que/ auian recabdado de la 
renta de la pana/derya  IU./ I U 1.000
Mas se les aze cargo a los dichos
jura/dos que recabdaron de
Lope de Hunçeta carni/cero, por
el alquiler de la casa e por las/ 
cabeças VU./ V U 5.000
Mas que resçebieron de los es-
criuanos por la/ renta de la escri-
bania DC./ DC 600
Mas que recabdaron de Pedro de
Villamaderne/ por la renta del 
monte de Santelizes/ C./ C 100
Mas se les haze cargo que recab-
daron/ de la renta de la cargueria
del dicho año/ IIIIUCCCXXXIII e 
dos cornados./ IIII U CCC XXX III II c 4.333
XI U XXX III II c 11.033
(Fol. 22 vº) (Cruz) Mas se les haze
de cargo a los dichos jura/dos por
la copia del trigo de los exidos/
del dicho año que monto (tacha-
do: XXXVII fanegas)/ XXXI fane-
gas, II celemines e tres quartillos
de tri/go de la medida menor,que
son XXVI fanegas/ VIII celemines
de la medida mayor, de las qua-
les/ se bendieron las XVIII fane-
gas a CX/ hanega e las ocho fane-
gas e ocho çelemines/ restantes
se bendieron a CXIX/ hanega,asy 
que montan  IIIUXI./ III U XI 3.011
Mas se les haze cargo a los di-
chos jura/dos por syete canta-
ras de vyno que/ rendio el lagar
el dicho año que bali/eron, qui-
tas todas costas, CCCCLXII y 
medio./ CCCC LX II m 462,5
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Mas se les haze cargo a los di-
chos jurados/ que cobraron de
las heras de Pero Chico/ e de la
que tiene Juan Sanchez d´Espejo
e Pedro de/ Ochoa e Pedro de
Palomares en el Mercado,e/ por
la doberya, e por vn pedaço que
labra/ Ruy Sanchez de Liendo a
San Millan,e por otras/ cosas de 
hexidos LXXXII./ LXXX II 82
Mas se les carga a los dichos
jurados por vna/ copia que recab-
daron de las penas de ciertos/
ganados, bueyes e bacas e aze-
milas, que toma/ron las guar-
das, asy de noche commo de 
dia,/ CCCCLXVIII e medio./ CCCC LX VIII m 468,5
Mas se les carga a los dichos
jurados de vna/ copia que recab-
daron de las penas del monte/
de los que cortaron fuera de la
taja, que monto DCCC/ mrs. e 
de fijo de Juan Martinez de
Pobes por el mon/te que quemo
e pasto ençima de Paulejas, e 
de Martin/ de Canpronon 
por çiertos cabrios que corto
DCCCCLXXVIII./ DCCCC LXX VIII 978
V D II 5.002
(Fol.23 rº) Mas se les aze cargo a
los dichos jurados que/ recab-
daron de las penas de los 
que non fueron/ al repique quan-
do se quemaba el monte/ la
noche de Carrastoliendas CLII e
medio./ C L II m 152,5
Mas se les carga a los dichos
jurados que recab/daron de Her-
nan Martinez de Xerica e de Mar-
tin Garcia/ e de Rodrigo de So-
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brevilla e de Pedro de Mena
IUDC/XXX por las penas que 
se les echaron por el/ vyno nue-
bo que truxieron a bender a la 
taberna./ I U DC XXX 1.630
Mas se les carga a los dichos
jurados que re/cabdaron de
Francisco de Mendoça e de Pedro
de Troçios/ de las masyas de la
taberna del vyno que ben/dieron 
mill e nuebeçientos mrs./ I U DCCCC 1.900
Mas se les haze cargo a los
dichos jurados/ por vn padron
que cogieron e recabdaron/ de a
LXX mrs. para pagar al conde,
nuestro señor,/ los diez mill mrs.
queste concejo le ha de dar en/
cada vn año del seruicio que
monto, quitos/ nobenta e syete
mrs. de derechos de çinco
pe/chos quebrados, doze mill e
nuebeçientos/ e veynte e quatro 
mrs. y medio./ XII U DCCCC XX IIII m 12.924,5
Mas se les haze cargo a los
dichos jurados/ por otro padron
de a real que cogieron y re/cab-
daron que se derramo para los
gastos e ne/çesidades del con-
cejo que monto, quitos CLXXXVII
mrs./ de syete pechos quebra-
dos, syete mill e se/teçientos e 
setenta e syete mrs./ VII U DCC LXX VII 7.777
Mas se les haze cargo a los dichos
jurados/ que recabdaron de vno
de Escota por el pedaço/ del mon-
te que quemo en las Carrasqui-
llas/ dozientos mrs./ CC 200
XXIIII U D LXXX IIII 24.584
(Fol.23 vº) Mas se les haze cargo
a los dichos jurados/ que recab-
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daron de Pedro de Villoria por/
vna pena en que hubo caydo al 
concejo CCIIII./ CC IIII 204
Mas se les carga a los dichos
jurados que/ recabdaron de Pe-
dro de Torçios de las masias/ de
la tienda C mrs./ C 100
Mas se les carga a los jurados
que recabdaron de Juan/ de Pue-
ça, capero, CXXXVI por el cuero 
del toro./ C XXX VI 136
Mas se les haze cargo por LXXIIII
fanegas e IIII celemines/ e medio
de sal que sobraron el dicho año
de la copia del/ libro de la sal, de
las quales se libraron a los ala-
mi/nes XLI fanegas, asi que que-
dan XXXIII fanegas VII celemines e
medio, que son de la/ medida
mayor XXVI fanegas X celemines a
XV mrs. hanega, que son 
CCCC/III./ CCCC III 403
DCCC XL III 843
Asi que montan todos los mrs. de
que se les haze cargo a los/ di-
chos jurados que auian cogido e
recabdado en nonbre del/ dicho
concejo el dicho año XLIUCCCCL-
XII mrs. II cornados./ XLI U CCCC LX II II c 41.462
De esta manera dan por cuenta los dichos Martyn Ochoa e Domingo, jurados,
que auyan/ gastado estos dichos mrs. arriba contenidos e parte dellos por
man/dado de los dichos alcallde y regidores en nonbre del dicho concejo./
Primeramente dio por cuenta el
dicho Martin Ochoa,/ jurado,que
dio e pago al bachiller Ver/nardo,
fisyco, seys mill mrs. que hubo 
de/ aver por su salaryo./ VI U 6.000
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Mas da por cuenta el dicho Mar-
tin Ochoa que dio e pago/ a Rodri-
go de Bachicabo CCCL mrs. los
quales/ se le deuian del alcançe
de çierto gasto que Lo/pe,el car-
niçero, hizo en adobar el banco e
re/tejar la casa de la carneçeria,
e de çiertas/ cabeças que hubo
de aver de la fiesta de Na/bidad 
del año pasado./ CCC L 350
Mas da por cuenta el dicho Mar-
tin Ochoa que dio e/ pago a Pedro
de Mena, jurado que fue el año
de/ IUDVI años DCXXIII mrs. e
mas dozien/tos mrs. quel conce-
jo solto a Martyn del Portal, guar-
da,/ que los deuya de vna pena,e
los seysçientos/ e XXIII de arriba
solto el concejo a Martin San-
chez de Be/landia,que los deuya 
del trigo que bendio./ DCCC XX III 823
VII U C LXX III 7.173
(Fol.24 rº) (Cruz) Mas da por cuen-
ta el dicho Martyn Ochoa, jurado,
que/ dio a Ochoa Sanchez de
Fresneda e a Martyn Sanchez de
Pi/nedo por el repartir de la mue-
ra mill/ mrs./ I U 1.000
Mas da por cuenta el dicho Mar-
tyn Ochoa que dio e pago/ a
Ochoa Sanchez de Fresneda pa-
ra yr a Burgos/ sobre el pleyto de 
Roa vna dobla que balio./ CCC LX V 365
Mas da por cuenta el dicho Mar-
tyn Ochoa que auya dado/ e pa-
gado para traer vna media libra
para me/dir el azeyte, que costo
XXXIIII./ XXX IIII 34
Mas da por cuenta el dicho Martyn
Ochoa que costo media a/çunbre
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de vyno blanco para dar colaçion
al/ alcallde mayor e a Lope Hurta-
do VIII./ VIII 8
Mas da por cuenta el dicho Mar-
tin Ochoa que costo afinar/ el
quartillo del bino e traer vna
pesa/ de vna libra para hazer las
pesas de Bitoria/ çinquenta mrs.
los quales se dieron a Pedro de
Torçios,/ sastre./ L I 51
Mas da por cuenta el dicho Mar-
tyn Ochoa que gasto con/ los que
fueron a çegar los pozos que
auian/ fecho los de Bascuñuelas
en las Carrasquillas/ quarenta e
quatro mrs./ XL IIII 44
Mas que tenya gastados fasta en
diez de ma/yo de paper diez e
ocho mrs./ X VIII 18
Mas que auya gastado en hazer
las pesas del/ pescado XVI e me-
dio./ X VII m 17,5
Mas que auia dado a los que
apreçiaron la lleña/ del monte 
diez e syete mrs./ X VII 17
Mas que auya dado a los del ca-
ballillo/ ochenta mrs./ LXXX 80
Mas que auya dado en Santa Ma-
ria de Angosto para/ azeite quan-
do el concejo en proçesion se-
senta e/ ocho mrs./ LX VIII 68
I U DCC II m 1.702,5
(Fol. 24 vº) Mas dio por cuenta el
dicho Martyn Ochoa que se
auian/ gastado el postrero dia de
las ledanias con/ los clerigos e 
alcallde e regidores CCCXCII./ CCC XC II 392
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Mas que auya dado al escriuano
para azer las/ copias, de paper 
X./ X 10
Mas que auya dado por enterrar
vn puer/co rabioso a Martyn de 
Canpoñon VIII./ VIII 8
Mas que auya dado a los que auy-
an ydo a/ matar el huego en el 
monte XX./ XX 20
Mas que auya gastado quando
se tomo/ el soguero, de fruta e 
byno,XX./ XX 20
Mas que avia gastado con el salu-
dador vna/ noche que le tubo en 
su casa XXV./ XXV 25
Mas que avia costado traer el tri-
go de los/ exidos XX./ XX 20
Mas dio por cuenta el dicho Mar-
tyn Ochoa que auya gas/tado
con Juan Ybañez de Andagoya
quando/ byno a conçertar las
escrituras con Garçi/ Lopez 
XXXIIII./ XXX IIII 34
Mas que auya dado al maestro
de la escue/la por trasladar los
conpromisos e poderes/ sobre
el pleyto de Quartango tres rea-
les./ C II 102
Mas que se auyan gastado el dia
que fueron/ a Guynea quando
fueron a dar la sentencia,/ de pan 
e byno e carne CCXVI./ CC X VI 216
Mas que auyan gastado al gasto
de los que fue/ron a Guynea
quando binieron, de bino,/ siete 
mrs. y medio./ VII m 7,5
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Mas que se auya gastado el dia
que se di/xieron las misas de
los Doze Aposto/les IUCIII e 
medio./ I U C III 1.103
Mas que se avya gastado que
auya dado a Gar/çi Lopez por la
sentencia que paso entrel conce-
jo de La/gran y el concejo desta 
villa vn real XXXIIII./ XXX IIII 34
I U DCCCC XC I m 1.991,5
(Fol. 25 rº) (Cruz) Mas dio por
cuenta el dicho Martyn Ochoa
que auia/ conprado dos canta-
ras e vna açunbre de/ vyno blan-
co para quando fueron en proçe-
sion/ a Santa Maria de Angosto,
que costaron CCXXIII./ CC XX III 223
Mas que auya dado a Vernardino
de Retes/ quando fue a Burgos
sobre la apelaçion/ del alcallde 
mayor DCLXXXI./ DC LXXX I 681
Mas que auya dado a Vernardino
de Retes/ para yr a Bitoria sobre
el repartimiento/ de la herman-
dad CCIIII./ CC IIII 204
Mas que auya dado e pagado a
los ala/mines por el albala de
çiertos capones/ que se conpra-
ron para las misas de los Doze/ 
Apostoles LXVIII./ LX VIII 68
Mas que auya dado a Luis Texe-
do/ para yr a enplazar al concejo
de Jubera/ syete reales, CCXXX-
VIII./ CC XXX VIII 238
Mas que auya dado a los clerigos
por la/ mysa que dizen de San Pe-
dro (tachado: e las misas que/ 
dizen de la Pasion) DCC./ DCC 700
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Mas dio por cuenta Lope de Hun-
çeta que auia/ gastado en la car-
neçerya en fazer la/ botica e arriba
en la camara e/ poner el çepo para
cortar e con lo que costo/ el dicho 
çepo DCCCXXXIII mrs. e medio./ DCCC XXX III m 833,5
Mas dio por cuenta el dicho Mar-
tyn Ochoa que ayia/ dado a Fer-
nando de Verniesca para traer/ la
media açunbre e traer vna medida
de/ media libra e vna pesa de libra 
e vnos testi/monyos CXXXVI./ C XXX VI 136
III U LXXX III m 3.083,5
(Fol. 25 vº) Mas que auya dado e
pagado a Juan de Aya/la IUC mrs.
por tener el relox/ e tañer las can-
panas./ I U C 1.100
Mas que auya dado e pagado al
alcallde/ e regidores que los han
de aver para sus/ colaçiones 
CCCC./ CCCC 400
Mas que auya dado para la yantar
de/ alcalldes y regidores biejos e
nuebos/ para el tomar deste con-
cejo CC./ CC 200
Mas que auya dado al alcallde y
regi/dores C mrs. para conplir 
los D,/ C 100
Mas que dio a Juan de Guynea C/
que los hubo de aver por el tener 
del/ libro./ C 100
Mas que dio e pago a Lope de
Hunçeta por/ lo que se perdio en
el toro de por San Juan/ 
DCCCLV./ DCCC L V 855
Mas da por cuenta el dicho Do-
mingo que dio e pago/ al señor
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Rodrigo Barahona por libramien-
to del/ conde, nuestro señor, XU
mrs. que los ha de aver/ en cada 
vn año por el pedido./ X U 10.000
Mas que dio a los clerigos desta/
villa por las (tachado: proçeso)pro-
çesiones que fizyeron/ CCXVIII./ CC X VIII 218
Mas que dio e pago a Ynigo Hortiz
de/ Horue para aberiguar las me-
dias açunbres/ e la libra que tru-
xo Pedro de Palomares/ y Fran-
cisco,tendero,XXXIIII./ XXX IIII 34
Mas que dio a Fernando d´Ozpina
XLIIII mrs./ que los hubo de aver
por la sal que dio para las/ çinco
cantaras de bino que se lleba-
ron/ a Santa Maria d´Angosto./ XL IIII 44
XIII U L I 13.051
(Fol. 26 rº) Mas da por cuenta el
dicho Domingo que se auya
gas/tado en la casa del concejo
de tabla para echar el/ suelo e de
madera para las barandas y/
poner los asentamientos e claba-
zon para/ ellos e para echar el
suelo e retejar el/ texado e para
pagar los carpenteros/ que hizie-
ron la obra IUCXCII./ I U C XC II 1.192
Que auia pagado por dos fanegas
de sal que se/ enbiaron a Pedro
Martinez de Marquyna, escriua-
no/ de Bitoria, por los preuille-
gios, e con el/ alquiler de las 
lebar LXXX./ LXXX 80
Mas que auya dado e pagado a
Martin del/ Portal e a Juan de Vi-
llorya, guardas,/ porque tomaron 
cargo de los IIII terminos./ DC./ DC 600
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Mas que se avia gastado el dia de
Santa Cruz/ con los clerigos que
fueron a poner las cru/zes e con
alcallde e regidores e con los que
tañeron/ las canpanas, de pan e 
vyno,e que son/ CXXXIII./ C XXX III 133
Mas que auya dado a Sancho de
Çurbano/ por cabar la tierra para
echar el suelo al/ Mentiron 
XXXIIII./ XXX IIII 34
Mas que auia dado a Diego
Hernandez, herrero, medio/ real 
por adobar las pesas del relox./ X VII 17
Mas que auya dado a Juan de
Guinea,/ escriuano, XL por los
treslados que saco/ de las car-
tas de enplazamiento de Jubera
e Quar/tango e Quintanilla de la 
Hojada./ XL 40
Mas que se auya dado seys plie-
gos de/ paper para lo sobredicho e 
para otras co/sas quescribio VI./ VI 6
II U C II 2.102
(Fol. 26 vº) Mas que auia dado a
Yñigo d´Orue por la/ media açun-
bre que llebo a Burgos medio 
real./ X VII 17
Mas que auia gastado con alcall-
de e regidores e otros/ quando
fueron a beriguar e mojonar en
la/ huerta de Martyn Abad de 
Villorya XXXIIII./ XXX IIII 34
Mas que se avian gastado el dia
que se ayunta/ron alcallde e regi-
dores e otros del concejo sobre
acordar/ de enbiar a enplazar al
concejo de Jubera e tierra/ de 
Quartango XVII./ X VII 17
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Mas que auya dado a la de Juan
Sanchez de Çurba/no e a la de
Juan el Roxo por el daño/ que se
le auya fecho en la pieça del terre-
ro/ que sacaban la tierra LXVIII./ LX VIII 68
Que auya dado a Alonso de Sa-
linas para enplazar/ a los de 
Quartango LXXXV./ LXXX V 85
Que auya dado a Juan Garcia de
Barrasa e a Juan/ Sanchez d´Es-
pejo porque adobaron el camino/ 
a las eras del Tablado dos reales./ LX VIII 68
Mas que se auyan gastado el dia
que toma/ron el pastor del gana-
do, que lo han de/ derecho el al-
callde e los regidores XVII./ X VII 17
Mas que auyan dado a los enpa-
dronado/res de Salinas y de Atie-
ga LI./ L I 51
Mas que auya dado a Martyn San-
chez de Belandia/ e a Juan de
Guinea quando fueron a Quyn/ta-
nilla de la Ojada a cunplir la carta 
de/ enplazamiento CLXX./ C LXX 170
Mas que auya dado al tanborin el
dia/ Corpus Chripsti porque ta-
nyo en la proçesion/ medio real./ X VII 17
D XL IIII 544
(Fol.27 rº) Mas que auya gastado
quando se yunta/ron alcallde y
regidores e otros sobre/ acordar
descrebir al señor don Albaro/
sobrel echar del lino en los lagos,
de/ vyno e fruta XXXVII./ XXX VII 37
Mas que auya dado por linpiar la
plaça/ tres mrs. e por seys pligos 
de paper/ seys mr,que son IX./ IX 9
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Mas que auya dado a Chripstoual
d´Olarte para/ yr a enplazar al
concejo de Jubera nuebe/ rea-
les,que son CCCVI./ CCC VI 306
Mas que auya gastado quando
se yun/taron alcallde y regidores
con otros/ señores para ablar
con Lope d´Unçeta/ e dar asien-
to con el para que tomase la
car/neçerya, e con los alcabale-
ros para que to/masen la taber-
na,de fruta e vyno./ X II m 12,5
Mas que avia gastado con el pro-
curador y escriuano de/ Quar-
tango a conçertar que se ouie-
sen de ver/ en Morillas sobre la
diferençia que hera/ entre esta
villa e el balle de Quartango,/ de
pan e vyno e sardinas frescas 
XXIIII./ XX IIII 24
Mas que auya gastado con los
que fueron a Mo/rillas a se con-
çertar con los de Quartango,/ de 
pan e vyno e otras cosas CXX./ C XX 120
Mas que auya dado el escriuano
de Salinas de Ru/syo que benya
a tomar la escuela X/ para be-
ber./ X 10
Mas que auia gastado con el pro-
curador del balle/ de Quartango 
en seys de julio X./ X 10
D XX VIII m 528,5
(Fol. 27 vº) Mas que auya dado a
los clerigos por las/ nuebe proçe-
siones nuebe reales CCCVI./ CCC VI 306
Mas que auya dado a Luys, que
fue con vna carta/ a Quartango al 
abad de Santa Pia XVII./ X VII 17
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Mas que auya dado a Diego Fer-
nandez,herrero,por hazer las pe-
sas de la carneçeria vn/ real./ XXX IIII 34
Mas que se auyan gastado con
los del concejo/ que fueron a ma-
tar el fuego en las Carras/quyllas 
CLXX./ C LXX 170
Mas que avia pagado a Fernando
de la Mata,/ jurado del año pasa-
do, CCCCLXXX/IX que auya al-
cançado al dicho concejo./ CCCC LXXX IX 489
Mas que se avya gastado en la
colaçion del/ dia de San Juan
que se dio al concejo e foranos/ 
DLXV e medio./ D LX V m 565,5
Mas que avya gastado con los que
fueron a Ba/rron sobrel pleyto de 
Quartango CC/XCII e medio./ CC XC II m 292,5
Mas en XVI de agosto que se auy-
an gastado que se/ yuntaron al-
callde y regidores e otros por
manda/do del dicho conçejo pa-
ra asentar que por quadry/llas se
guardasen los termynos, de bi-
no/ e fruta XXVIII e medio./ XX VIII m 28,5
Que auya dado a los enpadrona-
dores de Salinas/ e Atiega por
hazer el padron del señor/ real e 
medio./ L I 51
Que auya dado a Diego Hernan-
dez por adobar/ el relox XVII, e al
bicaryo por vna/ carta desco-
muynon tres mrs. que son XX./ XX 20
I U DCCCC LXX III m 1.973,5
(Fo.28 rº) Que auya dado al alcall-
de por su escote del/ dia de San 
Juan./ C 100
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Mas que avyan costado dos pie-
les de perga/myno que se dieron
a los clerigos para tresladar/ los 
conjuros LXXX./ LXXX 80
Mas que auya dado a Garçi Lopez
de los San/tos, escriuano, tres
reales por el proçeso que saco/ 
en el plito de Francisco d´Ozpina./ C II 102
Mas que se auya gastado en XXII
de setienbre/ que se ayuntaron
alcallde y regidores e otros por/
mandado del dicho concejo para
acordar sobrel/ vyno rebuelto
que auyan traydo los ta/berne-
ros,de bino e fruta XXI./ XX I 21
Mas que se gastaron con el salu-
dador quan/do saludo el gana-
do, e las misas que se/ dixieron,
e con lo que se le dio quando se/ 
fue CCCXVI e medio./ CCC X VI m 316,5
Mas que auya dado a Juan d´Ele-
xalde e al/ Berron por traer vn ro-
bre del monte/ para el saludador,
e a vn moço para/ llebar vna car-
ta de Diego Martinez de Alaba/ a
Tuesta, e por tres pligos de pa-
per/ tres mrs,que son XIIII./ X IIII 14
Mas que auya dado a Ochoa San-
chez de Guy/nea por el repartir
de la muera vn/ ducado,que son 
CCCLXXV./ CCC LXX V 375
Mas que costaron dos bigones
para fazer/ palancas al lagar 
XXXIIII./ XXX IIII 34
Mas que auya dado a Garçi Lopez
de los/ Santos por hazer las es-
crituras sobre/ lo de Quartango 
LXVIII./ LX VIII 68
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Mas que se auia gastado quan-
do se yuntaron/ alcallde e regi-
dores e otros del concejo sobre
acordar denbiar/ a Bitoria
(tachado: sobre) a ablar con
Diego Martinez sobre la/ yda de
Rioja, e fue Garci  Lopez, de bino 
e fruta/ XXIIII./ XX IIII 24
I U C XXX IIII m 1.134,5
(Fol.28 vº)Mas que auyan dado al
dicho Garçi Lopez para/ yr a Bito-
ria sobre lo susodicho quatro/ 
reales./ C XXX VI 136
Mas que costaron dos fanegas
de sal e çiertos pane/zillos que
se enbiaron a Diego Martinez de
Alaba/ e con el alquiler de lo le-
bar CXXVIII./ C XX VIII 128
Mas que dio a Hernan Ruyz por
poner el peso/ en casa de Pedro
d´Ormyjana, sastre, X,/ e vn mr. 
de paper,que son XI./ X I 11
Mas gasto el dia de Pascua de flo-
res con los/ que fueron a renobar 
los mojones/ LXXV./ LXX V 75
Que auya dado a Martyn de Çua-
ço por llebar el/ vyno a Santa
Marya de Angosto quando fue-
ron/ en proçesion XVII./ X VII 17
Mas que auya dado a los clerigos
por las pro/çesiones que hizie-
ron a San Sabastyan L./ L 50
Mas que se auyan ayuntado al-
callde e regidores/ e otros del
concejo sobre acordar sobrel
pleito/ de Leniz, San Biçente e
Bryones, e se auya/ gastado en 
colaçion XXXIIII./ XXX IIII 34
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Mas que auya dado a los que ta-
ñieron las/ canpanas la noche de 
Santa Agada LXXX./ LXXX 80
Mas que auya gastado la noche
de Carrasto/liendas con los que
fueron a matar el hue/go a la sie-
rra de Santa Cruz, de byno,XXX/I 
e medio./ XXX I m 31,5
Mas de nuebe pligos de paper
que heran/ gastados para la
cuenta de las masyas de la/ ta-
berna e tienda nuebe mrs./ IX 9
Mas que auya dado a Diego Her-
nandez porque/ adobo el peso 
del concejo XX./ XX 20
D XC I m 591,5
(Fol. 29 rº) (Cruz) Mas que auya
gastado el ayuntamiento,/ alcall-
de e regidores y otros del concejo
quando/ se juntaron para es-
criuir a Balladolid sobre/ (tacha-
do: escriuir) los roçines que auy-
an tomado con sal/ de Trezeno e 
Cabeçon,de byno e fruta/ XXX./ XXX 30
Mas que avia dado a Diego Her-
nandez, herrero,/ por adobar el
peso que se deconçerto vn real/ 
XXXIIII./ XXX IIII 34
Mas que dio a Luys XX mrs. por-
que fue/ a Quartango con vna
carta al arçepreste/ sobrel plito 
de Quartango./ XX 20
Mas que auya dado al saludador 
XX./ XX 20
Mas que se avya gastado en
ayuntamiento/ con alcallde e
regidores e las otras personas
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non/bradas por el concejo para
dar la sentencia sobre/ los mula-
teros que truxieron el vyno 
re/buelto,de vyno e fruta XXVII./ XX VII 27
Mas que auya dado a los que tru-
xieron/ la azyenda del boticario
de Haro e de Santo/ Domingo 
CCCXL./ CCC XL 340
Mas que se avyan gastado el dia
que salie/ron a los exidos, de 
pan e vyno e car/ne CLXXXII./ C LXXX II 182
Mas que auya dado a Garci Lo-
pez de los San/tos para yr a La
Puebla al bachiller/ sobre la
apelaçion que se fizo al alcallde
mayor çinco reales para dar 
al bachiller e para/ su yda,
CLXX./ C LXX 170
En XXVIII del dicho mes se ayun-
taron alcallde/ e regidores e
otros del concejo a ver la ape-
laçion que Garci/ Lopez auya
traydo e acordar lo que sobrello/
se auya de hazer, e se gasto en
colaçion XXV./ XX V 25
DCCC XL VIII 848
(Fol. 29 vº) Mas que auya dado a
Diego Hernandez, herrero,/ por 
adobar el relox X e medio./ X m 10,5
Mas que auya dado al saludador
del/ que entro en el horreo CXXX-
VI./ C XXX VI 136
Mas que se auya gastado con
Juan Sanchez de Pue/llas e Fer-
nando d´Ozpina e Ynigo d´Orue/
e otros que fueron a ver el daño
que se auya/ fecho en el monte 
XXIII./ XX III 23
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Mas que auyan ydo el alcallde e
los regidores en/ nuebe de no-
bienbre a ver el dicho monte a/
saber sy auya mas dapño e gas-
tose/ de pan e vyno e carne CLX-
VIII e medio./ C LX VIII m 168,5
Mas que auya costado retejar la 
casa del/ lagar XXXIIII./ XXX IIII 34
Mas que auya costado picar la
peña del/ Mentiron XXII mrs. e 
dos mrs. de paper./ XX IIII 24
Mas que di al dotor por el seruicio
que fizo por/ la fiesta de Nabidad 
tres reales,CII./ C II 102
Mas que auya dado a Juan Alon-
so, jurado que avia/ seydo el año
de IUDV LI mrs. porque se/ auyan
cargado del vyno del lagar/ e non 
se le auyan de cargar./ L I 51
Mas que avia dado al alcalde y re-
gidores el/ dia que salieron a los
descuentos al balle/ vn real, que 
lo han de su derecho,XXXIIII./ XXX IIII 34
Mas que da por cuenta que avia
gastado Sancho/ Sanchez de la
Plaça, alcallde, en el Mentiron
allende/ de todo lo que antes 
esta escrito CXXV e medio./ C XX V m 125,5
Mas que se le descontaron al di-
cho Domingo de los pa/drones del
señor y de a real por çiertos pe/-
cheros foranos de Bascuñuelas e
Villoria/ e otras partes que les 
estaban mucho cargados/ CXL./ C XL 140
DCCC XL VIII m 848,5
(Fol. 30 rº) (Cruz) Mas dan por
cuenta que dieron los dichos
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jurados/ que avyan dado por la
casa en que bibe la co/madrona 
CCLXV./ CC LX V 265
(Al margen: Martin Ochoa) Mas
da por cuenta que avya dado e pa-
gado/ el dicho Domingo a Garçi
Lopez de los Santos/ por lo que-
do a dever de vn plito dentre Fer-
nando d´Oz/pina e el concejo
XXXVI. E por vn po/der que paso
por ante el que otorgo el concejo
an/tel para en el plito quel dicho
concejo trata con el/ alcallde
mayor sobre las penas que son
a/dotadas al concejo XXXIIII. E
por vna ape/laçion que se hizo
antel dicho alcallde mayor/ so-
bre lo susodicho XXXIIII. E,mas,/
por dos bezes que fue a Barron
(tachado: con alcallde mayor) con
el perito  LXVIII mrs./ que son 
CLXXII./ C LXX II 172
(Al margen: Martin Ochoa) Mas
que auya dado a Juan de Guynea,
escriuano/ de camara del año
pasado del dicho concejo por/
çiertos poderes y escrituras que 
fizo para/ el concejo CXXX./ C XXX 130
Mas que avian dado a Fernando
d´Ozpina por/ vn treslado de vn
preuillejo de tomar/ las penas e
caloñas de los vezinos de la/ villa
o del concejo por el dicho preuille-
jo/ XXXIIII./ XXX IIII 34
(Al margen: Martin Ochoa) Mas
dio por cuenta el dicho Martyn
Ochoa que avia/ dado a Ochoa
Sanchez de Fresneda por XIX/
dias que avia estado quando fue
a dezir/ su dicho sobrel pleito de
Roa, allende de/ CCCLXV mrs.
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que le tenyan dados/ para conpli-
miento de condena, LXIX mrs.
que/ obo de aver por los dichos 
XIX dias,/ DCIIII./ DC IIII 604
(Al margen: Martin Ochoa) Mas
que se descontaron de la pena
de los seysçientos/ mrs. que
avian echado a Martyn de Pobes
por/ los robres que quemo e los
señores del concejo man/daron
que se tornase a reçebir e las per-
sonas que lo/ fueron a ver man-
daron que pagase çien mrs./ asy 
que se descuentan D./ D 500
I U DCC V 1.705
(Fol. 30 vº) (Cruz) Mas dieron por
cuenta los dichos jurados que
a/vyan dado por mandado de
alcallde y re/gidores a Hernando
de Verniesca porque/ fue a bus-
car vn maestro a Salinas de 
Ru/sio por dos bezes CLXXX./ C LXXX 180
(Al margen: Martin Ochoa)Mas da
por cuenta el dicho Martyn Ochoa
que dio e pago/ a Hernando de la
Mata, jurado que fue el año de/
mill e quinientos y seys años,qui-
nientos e noben/ta mrs. los qua-
les se le descontaron de çiertos
pe/chos quebrados que tenya de
los padrones que/ fueron a su
cargo a cobrar e de çiertas mo-
jo/naduras que estaban echadas
a algunos peche/ros, las quales
quedan para que las mande 
cobrar/ el concejo,DXC./ D XC 590
Mas dio por cuenta el dicho Do-
mingo que avia dado/ a Juan Diaz
de Salinas por alinpiar el corral/
de su casa e delante su puerta y
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en el patio/ qando sacaban tierra 
LXVIII./ LX VIII 68
Mas que avia dado a Juan San-
chez de Puellas por el/ preuillejo
que saco para lebar a Mardones/
sobrel pleito del bachiller alcall-
de mayor e/ por vn poder que hizo
para Luis para enplazar/ a los de
Jubera dos reales y medio, que
son/ LXXXV./ LXXX V 85
Mas que mando el concejo des-
contar dos pechos/ de Catelina
d´Espejo de a real e del/ señor 
XVIII e medio./ X VIII m 18,5
(Al margen: Martin Ochoa) Mas
que dio por cuenta el dicho Mar-
tyn Ochoa que se le/ desconto a
Juan Alonso por tres celemines
de trigo que les/taban cargados 
e non los deuya XXVII./ XX VII 27
Asy que montan todos los mrs.
que los/ dichos jurados auian da-
do e gastado/ por mandado de
los dichos alcalldes y regidores/
en nonbre del dicho concejo el di-
cho año XXXVIIIUCCXLV e medio.
Asy que, descontados de los/ di-
chos XLIUCCCCLXII mrs. e dos
cornados del cargo/ e resçibo,
asy que se les aze dalcan/çe 
IIIUCCXVII./ DCCCC LX VIII m 968,5
III U CC X VII 3.217
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ELECCIONES Y ACUERDOS DE 1508
(Fol. 31 rº) Libro del conçejo de la villa de Salinas deste ano de mill/ e qui-
nientos e ocho años fecho por mi, Juan Sanchez de Puellas, escribano de/
camara del conçejo de la dicha villa de Salinas de los avtos e cuentas/ que por
ante mi pasaron el dicho año./
Sabado, primero dia del mes de enero del dicho año, estando el/ conçejo
de la dicha villa ayuntado en la yglesia de señor Sant Chripstobal/ de la dicha
villa ayuntado a canpana tañida segund que lo/ han de vso e de costunbre de
se ayuntar, eligieron e sacaron/ por su alcallde para este dicho año a Juan Ortiz
de Balderrama, el/ qual hizo juramento segund costunbre./
Este dia eligieron e sacaron por sus regidores a Sancho Sanchez/ de la Plaça,
alcallde que auia seydo el año pasado, e a Ochoa Sanchez de/ Guinea, e Alonso Lo-
pez de Salinas, e Françisco de Almonaçiz./ Fizieron juramento segund costunbre./
Sacaron por su alcallde de hermandad a Diego de Salazar. Fizo juramento./
Sacaron por sus jurados a Juan d´Espejo, cantero, e a Diego/ de Castañe-
da, sastre. Fizieron juramento./
Sacaron por fieles de las alcabalas a Pedro de Truçios e/ a Françisco de
Mendoça./
Sacaron por fieles del arca a Juan Diaz de Salinas e a Juan Perez/ de Santa
Gadea./
Sacaron por terçeros de las terçias a los dichos Juan Diaz/ de Salinas e
Juan Perez de Santa Gadea./
Domingo, dos dias del dicho mes, estando el conçejo ayuntado/ en la ygle-
sia de señor Sant Chripstobal, nonbraron por/ enpadronadores para el dicho
año a Martin Lopez del/ Portal e a Martin de Leçama./
Nonbraron por (tachado: guardias) apreçiadores a Ferrando de Fon/çea e a
Lope de Morillas./
(Al margen: Panaderas) Este dia, estando los dichos alcallde e regidores
ayuntados/ en casa del dicho alcallde Françisco de Mendoça e Catalina,/
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muger de Juan de Arrano e Rodrigo de Sobrevilla e Martina, (Fol. 31 vº) muger
de Martin del Portal e Martin Martinez de Atiega e Maria Lopez,/ muger de Juan
Martinez de Pobes, e Juana, muger de Juan de Azcotia,/ vezinos de la dicha
villa, obligaron con todos sus vienes de basteçer/ la panaderia desta dicha villa
de pan cozido dando pan a/basto a todos los vezinos e foranos que lo quisie-
ren e vien cozido/ por este año de IUDVIII años al preçio o preçios que les
fuere/ puesto por los dichos alcallde e regidores, a razon de veynte e/ ocho
quintales de pan por cada fanega de trigo.
E con condiçion/ que cada e quando falteren de tener pan cozido e puesto
en los/ tableros acostunbrados paguen de pena quarenta e ocho mrs./ E con
condiçion que ningund vezino nin forano non pueda vender pan/ ninguno al
preçio que los dichos panaderos nin a otro menor presçio/ so pena que pague
por cada vegada quarenta e ocho mrs. E que/ esta dicha pena sea para los
dichos panaderos. Pero que los/ vezinos que quisieren pagar los jornales a
sus obreros e/ obreras que fizieren les puedan dar el pan en pago de los/
dichos jornales al preçio que baliere e los dichos panaderos/ lo vendieren. E
que los horneros que tienen hornos puedan/ del pan que ganaren en sus hor-
nos darlo al carniçero por/ carne e al tendero por cosas de su tienda e al
tabernero por/ vino. E, asi mismo, lo pueda dar otro qualquier vezino de la/
dicha villa. E con condiçion que los dichos panaderos ayan de dar/ e pagar al
dicho conçejo de renta por la dicha panaderia mill/ mrs. pagados por los
terçios del año. E con condiçion que cada/ e quando les fallaren el pan falto
que paguen por cada vegada/ quarenta e ocho mrs. e puedan despedaçar el
pan e darlo por Dios./
E los dichos señores alcallde e regidores dieron la dicha panaderia/ a los
sobredichos segund en la manera e con las condiçiones/ de suso conteni-
das. E los dichos panaderos otorgaron carta de obligaçion/ fuerte e firme
qual paresçiere de mi sygno. Testigos Juan d´Espejo/ e Diego, sastre, jura-
dos./
(Al margen: Porquerizo) Lunes, tres dias de enero del dicho año, estando el/
alcallde e regidores ayuntados en casa del dicho alcallde, Martyn de/ Canpo-
ñon, vezino de la dicha villa, se obligo por si e por sus/ vienes de guardar todos
los puercos e puercas que ay e/ ouiere en la dicha villa desde oy, dicho dia,
fasta el dia de/ año nuebo primero que verna, con que le ayan de dar de solda-
da/ por cada cabesça dos celemines e medio de trigo, el/ vn çelemin agora
luego, e el restante al agosto primero. (Fol. 32 rº) E que le auian de dar por cada
puerco vn mr. el primero dia que le/ echaren a la vez.
E con condicion que todos los puercos e cochi/nos que ouiere desde aqui
al dia de Sant Juan que le paguen/ por entero e los que dende en adelante con-
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praren e los/ echaren a la vez que paguen por el tienpo que andubieren/ fasta
el dia Nauidad. E que, sy algund vezino o vezinos matare/ sus puercos antes
del dia de Nauidad e conprare otros,/ que los aya de guardar en lugar de los
otros que mataren. E, si/ puercas algunas le echaren a la vez, que los dueños
sean/ obligados de las ayudar a lebar con la vez siete o ocho/ dias fasta que
se sosieguen con la vez. E, si non lo fizieren/ e las puercas se vinieren de la vez
e fyzieren daño, que non/ sea obligado el dicho Martin a le pagar. Asy mismo
que, sy el dicho Martin o su hijo hiziere daño con los dichos puercos,/ que las
guardas ge lo fagan saber para apreciar el tal daño/ e, si non lo hizieren, que no
sea obligado a lo pagar.
Para/ lo qual otorgo carta de obligaçion fuerte e firme qual paresçiere/ de
mi signo. Pedro de Palomares e Furtuño de Men/doça e Juan d´Espejo, vezinos
de Salinas./
Domingo, nuebe dias del mes de enero del dicho año, estando/ el conçe-
jo de la dicha villa ayuntado segund que lo han de/ vso e de costunbre, non-
braron por guardas de los termi/nos de la dicha villa a Pedro Breton e a Juan
de la Herran/ e a Juan d´Elexalde, vezinos de la dicha villa, para guardar
los/ dichos terminos este dicho año. E dixieron que, por quanto el/ dicho
Juan de la Herran auia mostrado en el dicho conçejo cabsas/ e razones legi-
timas, que mandaban e mandaron queste/ dicho año aya de seruir el ofiçio
de guarda e que/ dende en adelante sea libre e esento e que nunca/ mas lo
sea nin el dicho conçejo para ello le pueda/ apremiar. E que, por quanto el
dicho Juan d´Elexalde/ auia seruido de ofiçio de guarda auia dos años e/
non mas, que seruiese este dicho año e que non le pudiesen (Fol. 32 vº)
apremiar que guarda fuese desde aqui al año de mill/ e quinientos e doze
años.
Testigos Sancho de Marica, e Lope/ del Amo, e Gonçalo de Porres, vezinos
de la dicha villa de Salinas./
Este dicho dia Sancho de Marica e Lope del Amo e Gonçalo/ de Porres,
vezinos de Salinas, se obligaron por si e por sus vienes/ de seruir el ofiçio de
la cargueria por este dicho año con/ condiçion que ayan de lebar e lieben por
cada vestia de/ quantas cargaren a blanca vieja e non mas. E con condiçion/
que cada e quando ouiere falta de cargador en el valle pa/guen de pena sesen-
ta mrs. Para lo qual otorgaron carta de/ contrato fuerte e firme qual paresçiere
de mi sygno./
Testigos Juan d´Espejo, e Diego, sastre, e Juan de la Heran, vezinos de Sali-
nas./
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(Al margen: Tienda) Este dicho dia, estando ayuntados Sancho Sanchez de
la Plaça,/ teniente de alcallde, e los regidores en casa del dicho Sancho/ San-
chez, Pedro de Jocano, vezino del lugar de Jocano, se obligo/ por si e por sus
vienes, muebles e rayzes, de basteçer/ la tienda desta dicha villa por este año
de IUDVIII años/ de pescado e sardinas e congrio e azeyte e higos e can/delas,
e bien esto al preçio o preçios que por los dichos alcallde e/ regidores le fuere
puesto. E con condiçion que cada e quando/ le faltare en la tienda qualquier
cosa de las sobredichas/ pague de pena quarenta e ocho mrs. E con condiçion
que ningund/ vezino nin vezinos de la dicha villa no pueda vender pescado nin/
sardinas nin congrio nin azeyte si no fuere diez/ libras de pescado o congrio o
azeyte e dende arriba/ o çient sardinas e dende arriba. E quel que lo vendiere/
pague la pena que antiguamente se solia pagar, la/ qual sea para el dicho
Pedro de Jocano. E quel dicho Pedro/ aya de dar e de de renta al dicho concejo
mill mrs./ pagados por los terçios del año.
Para lo qual el dicho/ Pedro otorgo carta de conpromiso fuerte e firme qual
paresçiere/ de mi signo.
Testigos Sancho Martinez, clerigo, e Pedro Ochoa, su hermano,/ e Juan
d´Espejo, e Diego, sastre, vezinos de Salinas.
(Fol. 33 rº) Viernes, veynte dias del mes de enero, estando el con/çejo de la
dicha villa ayuntado en la casa de la plaça a/ canpana tanida segund que lo
han de vso e de costunbre,/ mandaron derramar vn padron para hazer la fuen-
te/ de la dicha villa e para otras nesçesydades quel dicho con/çejo tenia. E que
echasen e derramasen el dicho padron/ por cabeças a cada vezino e forano
que touiere fa/zienda diez fanegas de sal./
(Al margen: Carniçero) Domingo, diez e nuebe dias del mes de março del
dicho/ año, en casa de Sancho Sanchez de la Plaça, teniente de/ alcallde,
estando ayuntados el dicho Sancho Sanchez e los/ regidores, Lope de Vnçeta,
carniçero, vezino de la dicha villa,/ se obligo por sy e por sus vienes de bas-
teçer la car/nesçeria de la dicha villa por dos años primeros venideros/ que
començaran el dia de Pascua de Quaresma primero que verna/ deste dicho año
e se cunpliran el dia de Carrastoliendas/ del año de mill e quinientos e diez
años, de baca e/ carnero abasto al preçio e preçios que baliere en la çiudad/
de Burgos e de la manera que ally se pesare e con la misma/ pesa que alli se
pesare.
E con condiçion que, sy en la dicha çiudad/ ouiere e se echare sisa en la
carne, que en esta dicha villa/ se aya de descontar. E con condiçion que aya
de dar la asadura/ entera por ocho mrs. con su coraçon. E, si le quisiere sacar
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pul/garejo, quel pulgarejo valga tres mrs. e la asadura çinco/ mrs. E con con-
diçion quel dicho Lope aya de dar vn toro para el/ dia de Sant Juan al conçejo
para le correr, e que sy se le da/ñare o matare o hiriere por que le aya de
matar, quel dicho/ conçejo sea obligado de ge le comer, e que, sy alguna cosa
en el/ se perdiere, el conçejo ge lo aya de pagar. E con condiçion/ que le ayan
de dar los pastos libres para sus ganados que/ aqui touiere, guardando pan e
vino e lo testado e guardando/ que sus ganados non ayan de entrar nin andar
en los parrales/ nin majuelos nin entre arboles pequeños. E que, sy algund/
daño hiziere con sus ganados, que lo pague a sus dueños/ lo que fuere
apreçiado. E que, sy sus ganados, asi vacas commo (Fol. 33 vº) carneros,
andubieren sin guarda, que paguen el coto commo/ vezino de la villa. E con
condiçion que cada e quando las guardas/ touieren sus ganados en daño,
agora con guarda agora sin/ ella, que las guardas ge lo hagan saber al dicho
Lope dentro de/ terçero dia que los fallaren en daño e ayan de traer prenda/ o
señal del pastor o del ganado. E con condiçion que cada/ e quando sus car-
neros entraren en barbecho de dentro de/ terçero dia que aya llobido que
paguen de pena por cada/ vegada dos mrs. e que aya de pagar por la entrada
al dueño/ de la tal pieça donde entrare lo que fuere apreçiado. E con/ con-
diçion que ningund vezino nin vezinos de la dicha villa non pueda fazer/ çeçina
ninguna fasta el dia de Sant Andres e, si lo hiziere/ o matare, pague de pena
çient mrs. los quales sean para el/ dicho Lope. E, si paresçiere que en la çiu-
dad de Burgos por los/ señores del regimiento se les diere a los carniçeros
della/ algunos dineros prestados o dados por que la carne ayan/ de dar mas
barato, que en tal caso el dicho Lope encarga la con/çençia a los señores del
conçejo.
Para lo qual los dichos alcallde/ e regidores en nonbre del dicho conçejo e
el dicho Lope por si otorgaron/ carta de obligaçion fuerte e firme qual paresçie-
re, signada/ de mi signo. Testigos Juan Perez de Santa Gadea, e Pedro de
Turçios, e/ Francisco de Mendoça, e Juan d´Espejo, vezinos de la dicha villa de
Salinas./
Lunes, veynte e vn dias del mes de março del dicho año, el dicho/ Lope de
Vnçeta se obligo por si e por sus vienes de dar e/ pagar al conçejo de la dicha
villa çinco mill mrs. por razon/ de la casa en que vibe e de las cabeças de los
carneros que ma/tare en cada vn año, pagados en cada vn año los dichos
çinco/ mill mrs. por los terçios de cada vno de los dichos dos años./
Para lo qual otorgo carta de obligacion fuerte e firme qual paresçiere/ sig-
nada de mi signo. Testigos Juan Perez de Santa Gadea, e Martin/ Sanchez de
Belandia, e Pedro de Turçios, e Francisco de Mendoça, vezinos/ de la dicha villa
de Salinas./
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(Al margen: Pastos del ganado) Domingo, siete dias del mes de mayo del
dicho año, en casa de/ Francisco Ortiz de Balderrama, teniente de alcallde,
estando ayuntados/ el dicho alcallde e los regidores, Juan de Quartango, vezi-
no de la dicha villa, (Fol. 34 rº) se obligo por si e por sus vienes de guardar el
ganado de la/ dicha villa, bueyes e vacas e azemilas e asnos, todo quanto/
ouiere en la dicha villa, por vn año cunplido que començara/ el dia de Sant
Pedro primero que verna e se cunplira dende en/ vn año.
E con condiçion que le ayan de dar e pagar de soldada/ por cada cabeça
çinco çelemines de trigo pagados en esta/ manera, la meitad en el mes de
agosto primero que verna, e la/ otra meitad en el mes de agosto del año de mill
e qui/nientos e nuebe años. E con condiçion que le ayan de dar por/ cada
cabeça vn mr. el dia que le echaren al ganado. E con/ condiçion que los dichos
alcallde e regidores le ayan de dar vn jurado/ para prendar los que non le qui-
sieren pagar. E con condiçion que/ que (sic) todas las vestias, asi mulos
commo mulos castrados/ que los mulateros vezinos de la villa touieren, que
avnque non las/ echen al ganado le paguen a çinco çelemines commo los otros
vezinos./ E los que touieren mulos que non sean castrados que avnque/ non
los echen al ganado paguen por dos mulos çinco çelemines/ e non mas. E con
condiçion que coto ninguno non aya de pagar/ commo es costunbre, saluo
pagar el daño que le fuere/ apreçiado. E en quanto si algun ganado se perdie-
se o se/ hiriese que sea e pase commo ha pasado en los años/ pasados e es
costunbre en la dicha villa.
E los dichos alcallde/ e regidores dieron a guardar al dicho Juan de Quar-
tango el dicho ga/nado con las condiçiones sobredichas. E el dicho Juan de
Quartango/ lo tomo e otorgo carta de contrato fuerte e firme qual paresçiere/
signada de mi signo. Testigos Juan d´Espejo, e Lope de Morillas,/ e Fernando
de Sant Juan, vezinos de la dicha villa de Salinas./
Juebes, primero dia del mes de junio, estando el dicho conçejo/ ayuntado
en la casa de la plaça de la dicha villa segund/ que lo han de vso e de costun-
bre, hordenaron e mandaron/ que todos los vezinos de la dicha villa que son
casados ayan de jurar e juren en pena e coto a todas las personas e/ ganados
que byeren que hazen daño en los terminos/ de la dicha villa e que lo vernan a
dezir a mi, Juan Sanchez de (Fol. 34 vº) Puellas, escribano de camara, (tachado:
para) dentro de la/ semana que lo viere cada vno para que lo yo asiente/ en vn
cuaderno para los prendar a los que asi fy/zieren el daño por la pena en que
cayeren. E mandaron/ que qualquier persona que fallaren de dia haziendo
daño/ en lo ageno, asi en fruta commo en pan o en vbas,/ que pague de pena
e coto diez mrs. E el que fuere fa/llado de noche haziendo el tal daño que
pague la/ pena e coto doblado. E que el alcallde, allende desto, le/ aya de cas-
tigar por las hordenanças e por justiçia./ E que los ganados que hallaren
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haziendo daño de dia/ con guarda que pague de pena e coto çinco mrs. E,/ si
le falleren sin guarda, que pague diez mrs./ E que si de noche fuere hallado
qualquier ganado/ de fuera de la villa, avnque non le hallen en daño,/ que
pague veynte mrs. E, si le fallaren en daño,/ que paguen doblado el coto, que
son quarenta mrs. E/ que, asi mismo, el alcallde le aya de castigar por/ justiçia
e por hordenanças.
Entiendase que han de/ echar en coto a los que bieren cortar minbres o
latas/ o vieren tomar cosa alguna de lo ageno fuera de la/ dicha villa. E que nin-
guno se haga sordo nin çiego por/ non lo dezir so virtud del dicho juramento./
A veynte e seis dias del mes de setienbre del/ dicho año fueron el alcallde
e los regidores al/ lugar de Atiega a comer la yantar e los/ del dicho conçejo de
Atiega nonbraron por su alcallde/ por vn año a Diego Ferrandez Palomares, vezi-
no del/ dicho lugar de Atiega, e a los dichos alcallde e regidores/ ge le confir-
maron segund costunbre./
Antes desto, en tres dias del mes de setienbre del/ dicho año, estando el
conçejo ayuntado en la/ casa de la plaça a canpana tanida segund que lo/ ha
de vso e de costunbre, dixieron que para hazer/ la fuente de la dicha villa e
para otras nesçe/sidades quel dicho conçejo tenia que amandaban (Fol. 35 rº)
derramar vn padron por cabesças a todos los vezinos/ de la dicha villa e fora-
nos que tienen faziendas/ en la dicha villa, a cada vno diez fanegas de sal./
Domingo, diez e nuebe dias del mes de nouienbre del dicho año,/ estando
el conçejo ayuntado en la casa de la plaça/ a canpana tañida segund que lo
han de vso e de costun/bre, hordenaron e mandaron quanto el vino de la
dicha/ villa, se ouiese de vender e se vendiese a tres preçios/ e por tres
terçios, el primero terçio desde oy, dicho dia,/ fasta el dia de Carrastoliendas
primero que verna que se/ venda e vala a quatro mrs. la açunbre de vino tinto,/
e desdel dicho dia de Carrastoliendas fasta el dia de/ Pascua de Flores se
venda e vala a quatro mrs. e me/dio la açunbre del dicho vino, e del dicho dia
de Pascua/ de Flores en adelante fasta ser vendido e acabado/ el dicho vino
se aya de vender e vala cada açunbre/ a çinco mrs. E que el vino blanco se aya
de vender/ e venda vna blanca mas por açunbre, segund es costunbre,/ en
cada vno de los dichos terçios.
(Fol. 35 vº) Juebes, veynte e ocho dias del mes de dezienbre del dicho
año,/ estando ayuntados el alcallde e regidores por virtud/ de la comision a
ellos dada por el dicho conçejo, dieron/ a Françisco de Mendoça, vezino de la
dicha villa, que aya de/ hazer vna votica debaxo de la casa del dicho conçejo/
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que es en la plaça de la dicha villa que comiençe desde la primera/ mollada
que esta junto con su casa del dicho Françisco e/ llegue fasta la terçera molla-
da, en que aya vna molla/da en el limeto de la dicha botica. Con quel dicho
Françisco aya/ çerrar la dicha botica de yelso e madera e hazer de llanilla/ por
de dentro. E aya de hazer vna puerta buena e de bue/nas tablas e vn vanco
con su tablero, e çerrada la/ puerta con su llabe e el dicho tablero çerrado por
de/ dentro con su çerradura. E que aya de fazer de tablado todo/ el çielo de la
dicha botica, de tabla engarzada sobre los/ vigones que agora estan. E que
esto todo lo aya de hazer a su/ costa e mision sin le dar el dicho conçejo cosa
alguna. E que/ el dicho Françisco de Mendoça aya de gozar e goze la dicha/
votica por seis años primeros cunplidos que començara el/ dia de año nuebo
primero que verna de mill e quinientos e nuebe/ años. E que por todo el dicho
tienpo de los dichos seis años el dicho/ Françisco de Mendoça non aya de dar
nin pagar por la dicha/ votica cosa alguna saluo hazer la dicha botica commo/
dicho es. E que, en fyn e acabados los dichos seis años, el dicho/ Françisco
de Mendoça aya dexar la dicha botica çerrada/ e vien adelesçada al dicho
conçejo para que el dicho conçejo pueda/ e aya de hazer della lo que quisiere
por vien touiere.
Para lo/ qual los dichos alcallde e regidores en nonbre del dicho conçejo
se/ obligaron de le non quitar la dicha botica al dicho Françisco de/ Mendoça
por mas nin por menos nin por al tanto que otro por/ ella les de, e de ge la
hazer sana por todo el dicho tienpo. E el dicho/ Françisco de Mendoça se obli-
go de hazer e cunplir todo lo sobre/dicho segund e en la manera que dicha es.
Para lo qual anbas las/ dichas partes otorgaron carta de contrato fuerte e firme
qual paresçiere,/ signada de mi signo.
Testigos que fueron presentes Pedro de Truçios,/ sastre, e Fernando de Bal-
puesta, criado del dicho Françisco de Mendoça,/ vezinos de la dicha villa de
Salinas.
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CUENTAS DEL AÑO 1508
(Fol. 37 rº) (Cruz) En la villa de Salinas de Añana, a ocho dias del mes de
hebrero,/ año del nasçimiento del nuestro saluador Ihesuchripsto de mill e/
quinientos e nuebe años, en casa de Françisco Ortiz de Balderrama,/ alcallde
hordinario el año pasado de mill e quinientos e ocho años,/ estando ayuntados
el dicho Francisco Vrtiz, alcallde, e Ochoa Sanchez de Guinea e Alonso Lopez de
Salinas e Sancho Sanchez de la Plaça e Françisco de/ Almonaçiz, regidores de
la dicha villa el dicho año, a tomar e res/çiuir cuenta a Diego de Castañeda,
sastre, e a Juan d´Espejo, cantero,/ jurados que auian seydo el dicho año, e en
presençia de mi, Juan Sanchez/ de Puellas, escribano publico en la dicha villa
e escribano de camara/ del conçejo de la dicha villa (tachado: e de los) de
todos los mrs. e otras cosas que los/ dichos jurados auian cogido e recabdado
en nonbre del dicho conçejo e, asy/ mismo, de todos los mrs. que auian reçiui-
do e recabdado, despendido/ e gastado por mandado de los alcalldes e regi-
dores en nonbre del dicho concejo/ el dicho año en cosas nesçesarias e
conplideras del dicho concejo. E la cuenta/ que dieron, asy del resçibo commo
del gasto, es la siguiente./
Primeramente,se les haze cargo a
los dichos/ jurados por el alcançe
que se le hizo a/ Domingo,çapate-
ro,jurado que fue el año de/ IUDVII
años,quitos los descuentos,DCX-
CI e medio./ DC XC I m 691,5
Mas se les haze cargo a los di-
chos jurados/ que auian cogido e
recabdado de la renta de la/ pa-
naderia mill mrs./ I U 1.000
Mas se les haze cargo a los di-
chos jurados/ que recabdaron
de Lope de Vnçeta, carniçero,
por/ las cabeças de los carneros
e por la casa/ en que bibe çinco 
mill mrs./ V U 5.000
Mas se les haze cargo por la ren-
ta de la/ escribania DC./ DC 600
Mas se les haze cargo a los di-
chos jurados/ por la renta de la
cargueria quatro mill e/ trezien-
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tos e treinta e tres mrs. e dos cor-
nados./ IIII U CCC XXX III 4.333
XI U DC XX IIII m 11.624,5
(Fol.37 vº) Mas se les haze cargo
que recabdaron de Ruy/ Sanchez
de Liendo por la renta del monte 
çient mrs./ C 100
Mas se les carga por la renta de la
tien/da e de Pedro de Jocano por 
ella IU./ I U 1.000
Mas se les haze cargo por lo que
balio el/ vino del lugar e por las car-
gas, quito lo/ que costo adobar el
lagar e sebo e candelas,/ qua-
troçientos e quatro mrs./ CCCC IIII 404
Mas se les carga a los dichos ju-
rados por/ las masias que obo
en el vino que bendieron/ Fran-
cisco de Mendoça e Pedro de Tur-
çios dos mill e/ quatroçientos e 
setenta mrs./ II U CCCC LXX 2.470
Mas se les carga por las masias
que obo en/ la tienda trezientos 
e veinte e dos mrs./ CCC XX II 322
Mas se les haze cargo por la co-
pia de las/ eras de trillar e huer-
tos que tienen çiertos vezinos/ e
pajares e doberias çientos e se-
senta e siete/ mrs. e medio./ C LX VII m 167,5
Mas se les carga por treinta e çin-
co fanegas/ de trigo de la medida
menor,que son treinta/ de la ma-
yor, que rendieron los exidos que
se/ vendieron a çient mrs. las
veinte fanegas/ e las diez fane-
gas a çiento e diez mrs. que son/ 
tres mill e çient mrs./ III U C 3.100
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Mas se les carga por çiertas pe-
nas e/ cotos, sin lo que se vebio
en el conçejo e/ sin el alquiler de
la cuba del vino del/ lagar e del
cantarillo,seisçientos e se/senta 
mrs./ DC LX 660
(Tachado: Mas se les haze cargo
por vna copia de las pe/nas del
monte e de los que auian entra-
do vino e otras/ penas.)/
Mas se les haze cargo por çin-
quenta e vna fanegas e siete/ ce-
lemines de sal (tachado: de la
medida menor) que sobraron del
libro de la/ sal, que son XLI fane-
gas II celemines de la mayor, a
quinze mrs. fanega,/ que son 
DCXVII./ DC X VII 617
VIII U DCCC XL m 8.840,5
(Fol. 38 rº) (Cruz) Mas se les haze
cargo a los dichos jurados por
vn/ padron que cogieron e recab-
daron a setenta mrs. el/ pechero
entero para pagar al conde,nues-
tro señor,/ los diez mill mrs. que
el conçejo le ha de dar en/ cada
vn año del pedido, que monto,
quito de descuento/ setenta
mrs. del pecho de Santa Maria de
Buxedo,/ treze mill e dozientos e
treynta (tachado: mrs.) e ocho/ 
mrs. e medio./ XIII U CC XXX VIII m 13.238,5
Mas se les haze cargo a los di-
chos jurados por vn padron/ quel
dicho conçejo derramo a çiento e
çinquenta mrs. por/ cabeças o a
diez fanegas de sal par hazer la/
fuente de la dicha villa,asy a vezi-
nos commo foranos,/ que mon-
to, quitos los descuentos de los
quebrados,dos/ mill e dozientas
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e diez e siete fanegas de/ sal
contadas a quinze mrs. fanega,
que montan/ treynta e tres mill e
dozientos e çinquenta/ e çinco 
mrs./ XXXIII U CC L V 33.255
XLVI U CCCC XC III m 46.493,5
Asi que montan todos los mrs.
que los/ dichos jurados auian co-
gido e recabda/do en nonbre del
dicho conçejo de que/ se les haze
cargo sesenta e seis/ mill e nue-
beçientos e çinquenta e ocho/ 
mrs. e medio./ LXVI U DCCCC L VIII m 66.958,5
La cuenta que los dichos Diego de Castaneda e Juan d´Espejo, jurados,dan de
la forma e manera/ que auian despendido e gastado los mrs. sobredichos o parte
dellos por mandado/ de los dichos alcallde e regidores en nonbre del dicho conçejo
es la siguiente./
Primeramente da por cuenta el
dicho Diego de Castaneda,/ jura-
do, que auia gastado el frayre de
San Bartolo/me el dia de Santa
Maria de março que predico en
Santa/ Maria, de pan e vino e
congrio e sardinas e pescado/ e 
azeyte çinquenta e dos mrs./ L II 52
Mas dio por cuenta que se auian
gastado de papel e/ candelas pa-
ra escriuir a la señora doña Maria 
en XX/V de março VI./ VI 6
Mas a XIX de abril que fueron el
alcallde e los regido/res al monte
a ver el daño que estaba fecho en
el e/ gastaron en colaçion quan-
do vinieron XIIII./ X IIII 14
LXX II 72
(Fol. 38 vº) Mas dio por cuenta
que se auia gastado con los que/
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fueron a renobar los mojones en 
XXV de abril/ quarenta mrs. X L 40
Mas que auia dado a los del caba-
llillo el dia de/ Pascua ochenta 
mrs./ LXXX 80
Mas que auia dado a Diego Fe-
rrandez, ferrero,por hazer/ las pe-
sas de la carnesçeria medio real./ X VII 17
(Al margen: Hermandad) En pri-
mero de mayo se ayuntaron el al-
callde e regidores/ a estar con al-
gunos de los testigos que auian
de yr a Vi/toria sobrel pleyto e a
escriuir a los otros, e se/ gasto
en colaçion con quatro mrs. que
dieron a vn moço/ que truxo vna 
carta de Aluaro d´Esquibel XXI./ XX I 21
Mas dio por cuenta que se auia
gastado el dia de/ Santa Cruz
con los clerigos e alcallde e regi-
dores quando vinieron de/ poner
las cruzes,de pan e vino e queso 
CXXX e medio./ C XXX m 130,5
Mas que auia dado en XVIII de ma-
yo a Diego Ferrandez,fe/rrero,por 
adobar el relox XII./ X II 12
Mas en XXV de abril que fueron el
alcallde e regidores/ a las Carras-
quillas a ver el daño que estaba
fecho e/ gastose en colaçion 
XXVIII e medio./ XX VIII m 28,5
Mas que se auia gastado el pos-
trimero dia de las/ ledanias con
los clerigos e alcallde e regidores,
de/ pan e vino e carne CCCXXXVII 
e medio./ CCC XXX VII m 337,5
Mas que auia dado a Garci Lopez
de los Santos por/ el traslado de
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la carta de enplazamiento de Tre-
ceño e/ Cabeçon vn real./ XXX IIII 34
(Al margen: Hermandad) Que dio
a vn onbre que fue a Caranca e
Astulez con la/ carta de la her-
mandad XVII./ X VII 17
Que se gastaron de papel para es-
criuir a la señora doña/ Maria e a
Valladolid e los poderes que se 
hizieron/ çinco pliegos de papel./ V 5
Mas dio por cuenta que auia da-
do a Ochoa Sanchez de Guinea,/
que fue a Banares e estubo alla
tres dias a buscar/ carniçero e
por otro dia que fue a Morillas a/
buscar taberneros siete reales e 
medio./ CC L V 255
DCCCC LXX VII m 977,5
(Fol.39 rº) Mas que auian conpra-
do dos onças e media de/ ençen-
so para el dia de Corpus Chripsti
e para/ el dia de Sant Juan XXVI e 
medio./ XX VI m 26,5
Mas por quatro pligos de papel 
para asentar/ los cotos IIII./ IIII 4
Mas que auian gastado el alcall-
de e los regidores/ el dia de Sant
Juan, quando fueron de darles
colaçion/ de pan e çerezas VI, e
que dio a vna muger/ por linpiar 
la plaça IIII, que son./ X 10
Mas que auia dado a vn obrero
por linpiar el/ caño que estaba 
çegado de arena vn real./ XXX IIII 34
Que se ayuntaron el alcallde e
regidores e otros buenos/ para
acordar de enbiar a la señora do-
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ña Maria/ sobre las obligaçiones 
e se gasto en colaçion/ XXX 30
Mas que se auian gastado seis
pligos de papel/ allende de los 
que estan escritos./ VI 6
Mas que auia costado vna mano
de papel para/ hazer las copias e 
padrones medio real./ X VII 17
Mas que auia pagado a Martin
Ochoa por la posada/ del tesore-
ro e el frayre de la Trenidad que 
pre/dicaron las bulas XVII./ X VII 17
(Al margen: Hermandad)Mas que
auia dado a dos mensajeros que
fueron a/ Caranca e Estulez e La-
puentelarrad e Sobron./ XX VII 27
Mas que auia gastado el frayre de
Sant Barto/lome que predico en
XVII de setienbre, de pan e/ vino 
e carne XXIX./ XX IX 29
(Al margen: Hermandad)Mas que
auia gastado Juan Diaz de Sali-
nas en/ tres dias que estubo en 
Vitoria por el pleyto./ C LXX 170
Mas que auia dado a Diego Fer-
nandez, ferrero, por/que hizo
las pesas de baca e carnero 
un real./ XXX IIII 34
Mas que auia dado al saludador
en XXIX de se/tienbre,que bino a 
saludar, quatro reales./ C XXX VI 136
En XXIII de otubre fueron el alcall-
de e regidores/ al monte a saber
si auia grana e gastaron en/ co-
laçion LIIII./ L IIII 54
D XC IIII m 594,5
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(Fol.39 vº)Mas que costaron qua-
tro clauijas para el lagar/ ocho 
mrs./ VIII 8
Mas que se auia gastado en XXIX
de otubre con/ alcallde e regido-
res e otros buenos que se ayunta-
ron/ para estar con el dotor fisico
e con el maestro/ de la escuela 
XXVII./ XX VII 27
Mas que auia dado a Pedro de
Porres e a hijo de Ro/drigo de So-
brevilla para yr a buscar el sa-
lu/dador tres reales, e mas que
vebio el saluda/dor quando salu-
do VII, que son CIX./ C IX 109
Mas en seys de nouienbre que
fueron el alcallde e/ los regido-
res e Juan Garcia de Barrasa e
Pedro de/ Villamaderne a los exi-
dos e se gasto de/ pan e vino e 
carne CLXXXIII./ C LXXX III 183
Que auia dado a Diego Ferran-
dez, ferrero,en XV de no/uienbre
por adobar el relox VIII, e que se
auian/ gastado quatro pligos de
papel allende los gastados, que 
son XII./ X II 12
(Al margen: Hermandad)Mas que
auia dado a vn onbre que fue a
Caranca e/ Estulez e Sobron e
Lapuentelarrad con las cartas/ 
de la hermandad XXXIIII./ XXX IIII 34
(Al margen: Hermandad)Que gas-
to Juan Diaz en la segunda vez
questubo en/ Vitoria tres dias
quando se dio la sentençia CLXX-
VIII./ C LXX VIII 178
Que gastaron los que fueron a
echar la taja en el/ monte XVI e
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medio, e mas por vna candela e
vn/ pligo de papel para escriuir a 
Vitoria dos, que son./ X VIII m 18,5
(Al margen: Hermandad) Mas que
auia dado a vn mensajero que fue
otra/ vez a los lugares de Caran-
ca e Estulez e/ Sobron e Lapuen-
telarrad, dia de Santa Maria de 
la/ Conçeçion, XXXV./ XXX V 35
Mas que auia gastado el fraire de
Sant Bar/tolome en X de dezien-
bre que auia predicado,/ de pan 
e vino e pescado, XIIII e medio./ X IIII m 14,5
(Al margen: Hermandad) Mas en
XIX de dezienbre que se ayuntaron
alcallde e re/gidores e los pro-
curadores de las aldeas a repartir
el/ gasto que era fecho en el pley-
to que se trata con la hermandad/
e se gasto en colaçion  XXIII./ XX III 23
DC XL II 642
(Fol.40 rº)Mas dio por cuenta que
se auian gastado el dia que/ fue-
ron a Santa Maria de Angosto en
la colaçion/ ocho cantaras e me-
dia de vino e ocho mrs. que mon-
tan/ DCCCX-XIII./ DCCC XX III 823
Mas que se auian gastado el dia
de Sant Juan en la/ colaçion çin-
co cantaras de vino que costaron 
quinientos./ D 500
Mas que auia dado a los clerigos
por las nuebe/ proçesiones que
fizieron e por la del dia que fue-
ron/ a Santa Maria de Angosto 
CCCLIX./ CCC L IX 359
Mas que auia dado al alcallde
quando fue a Miranda/ a estar
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con el vachiller Juan Garcia sobre
lo del doctor/ fisico quatro reales
(tachado: de los quales le dio dos  
reales)./ C XXX VI 136
Mas que auia dado a Martin del
Portal, que fue guarda,/ dozien-
tos e çinquenta mrs./ CC L 250
Mas que auia dado a Pedro de
Turçios por la/ votica del voticario 
CCCCL./ CCCC L 450
Mas que auia dado a Françisco
de Barron por/ tener el peso e por
el papel que auia gastado/ 
DCCXCII./ DCC XC II 792
Mas que auia dado a Juan de Aya-
la por el relox/ e canpanas IUC./ I U C 1.100
Mas que auia dado a Martin de
Leçama por el al/quiler de la 
casa que bibya el soguero 
CCCC./ CCCC 400
(Al margen: Hermandad) Que obo
de aver el dicho Diego por ocho
dias que estubo/ en Bitoria con
Juan Diaz de Salinas quatro rea-
les./ C XXX VI 136
Mas que auia dado a los reparti-
dores de la muera/ mill mrs./ I U 1.000
Mas dio por cuenta que auia da-
do al dotor fi/sico seis mill mrs.
que los obo de aver de su/ sala-
rio./ VI U 6.000
Mas que auia dado a Diego de
Mena para yr a Ar/cos a la señora
doña Maria para que escriuiese
al le/trado e deputado de Vitoria 
CXXXVI./ C XXX VI 136
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Mas dio por cuenta que auia (ta-
chado: dado) costado adobar/ el
vanco de la carnesçeria quarenta 
mrs./ XL 40
XII U C XX II 12.122
(Fol. 40 vº) Mas da por cuenta el
dicho Diego de Castañeda que
a/uia pagado por el alquiler de la
casa en que bibe la/ comadre vn 
florin./ CC LX V 265
(Tachado: Mas que auia dado a
Martin Lopez del Portal por la/ po-
sada del tienpo que Pero Belez,yel-
sero, e sus o/breros estouieron a
hazer las capillas de Santa/Maria./
Mas que auia dado al alcallde por
el escote del dia de/ Sant Juan 
çient mrs./ C 100
Mas que auia dado al alcallde e
regidores cient mrs./ para cun-
plir los quinientos mrs. que han
de aver por/ hazer la copia allen-
de de los quatrocientos que da el 
concejo de/ Atiega./ C 100
Mas que auia dado al alcallde e
los regidores quatro/çientos mrs.
que los han de aver para sus cola-
çiones./ CCCC 400
Mas que auia dado a los dichos
alcallde e regidores para/ la yan-
tar que han de aver alcalldes e re-
gidores biejos/ e nuebos dozien-
tos mrs./ CC 200
Mas que auia dado a Juan de
Guinea por tres po/deres que dio
a Alonso quando el vino en la cor-
te/ en el proçeso de la herman-
dad, e el otro en Balpuesta,/ e el
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otro en el proçeso de Vitoria, e
mas por tras/ladar la relasaçion
del juramento ciento e (tachado: 
tres)/ veinte mrs./ C XX 120
Mas que auia dado a Diego de
Burgos porque puso/ çiertas ca-
nales en los rios en lo de conçe-
jo/ real e medio con vna canal 
que se puso en lo del concejo./ L I 51
Mas que se le dio a Lope de Vnçeta,
carniçero,por/ el coraçon,por que
non le pesase e le diese con la/
asadura e por las cabeças de las
tres Pascuas (tachado: quatroçien-
tos mrs.) mill e çinquenta mrs./ I U L 1.050
Mas dio por cuenta el dicho Diego
de Castañeda,/ jurado, que auia
pagado a Martin Lopez del Portal/
quinientos mrs. que se le auian
librado por el/ tienpo que Pero Be-
lez e sus criados auian estado en/
su casa despues que se le auia
fecho otro li/bramiento e labro el
dicho Pero Velez las capillas/ de 
Santa Maria./ D 500
II U DCC LXXX VI 2.786
(Fol. 41 rº) Da por cuenta el dicho
Juan d´Espejo, jurado, que
auian/ ydo el alcallde e los regi-
dores en XVII de enero a/ preçiar
la leña del monte e se auian ayun-
tado/ otro dia a ver las penas del
dicho monte e se auia/ gastado
con los dichos alcallde e regido-
res e con/ los apreçiadores e 
guardas XCVIII./ XC VIII 98
Mas que auia dado a Luys Texeda
para el a/cabar de pagar la yda
que fue a Jubera vn real./ XXX IIII 34
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Mas que dio a los clerigos por la
proçesion del dia/ Sant Sabas-
tian çinquenta mrs./ L 50
Mas que auia costado vna mano
de papel para/ el quaderno de las
penas e libros del gasto del/ e de 
Diego, su conpañero./ X V 15
Que auia dado a Martin Martinez
de Atiega por lo que a/uia picado 
en la puerta del Mentiron XVII./ X VII 17
Que auia dado a los que tañieron
las canpanas/ la noche de Santa 
Agada LXXX./ LXXX 80
Que se auia gastado en Balpues-
ta con los/ testigos, que fueron
Alonso de Salinas e Ochoa San-
chez de/ Guinea e Juan Garcia de
Barrasa e Juan Sanchez d´Espe-
jo/ e el dicho Juan d´Espejo, e
con lo que se le dio al/ escriuano 
CCLXVIII./ CC LX VIII 268
Que auia dado al dicho Juan
d´Espejo,que fue a Burgos/ a bus-
car carniçero, quatro reales./ C XXX VI 136
Mas que se auia gastado con el
saludador en/ postrimero de 
agosto, que bino a saludar 
CLXXV./ C LXX V 175
Mas que se auian ayuntado al-
callde e regidores/ en quatro de
setienbre e los enpadronadores/
por mandado del conçejo a ver el
padron e se/ gasto en colaçion 
XXIIII./ XX IIII 24
(Al margen: Hermandad)Mas que
se auia gastado en XIX de setien-
bre/ que se ayuntaron alcallde e
regidores con los procura/dores
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de las aldeas sin lo que Diego 
gasto,/ XLVII./ XL VII 47
Mas que auia dado a Juan Vizcay-
no porque/ fue a llamar a su her-
mano,el tendero,e por/ el pecho
que mando el concejo descontar
a la de Diego/ Sanchez Alto XXX--
VII./ XXX VII 37
DCCCC LXXX I 981
(Fol. 41 vº) Mas dio por cuenta 
el dicho Juan d´Espejo que 
se/ auian gastado allende de 
lo escrito siete pli/gos de 
papel./ VII 7
Mas que auia dado al vicario e a
Balderrama/ por la casa do vibe
el maestro de la escuela/ vn du-
cado./ CCC LXX V 375
(Al margen: Hermandad)Mas que
auia gastado en çiertas costas/
de la hermandad e por dos dias
que estubo en/ Valpuesta el
dicho Juan con los testigos 
XLVII./ XL VII 47
Mas que se auia dado a los enpa-
drona/dores de aqui e de Atiega
por los dos padrones/ tres rea-
les./ C II 102
Mas que se auia gastado el dia que
se dixieron/ las misas de los Doze
Apostoles con la/ çera DCCLX-
XIX./ DCC LXX IX 779
(Al margen: Hermandad)Mas que
auia gastado Alonso de Salinas/
en el pleyto de Vitoria sin lo que
los jurados/ tenian gastado e sin
lo que pagaron las/ aldeas 
VIIIUDCCLX e medio./ VIII U DCC LX m 8.760,5
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Mas que auia pagado a los cleri-
gos desta villa/ por las misas
que dizen de la Pasion e de
Sant/ Pedro e por dos misas,
vna cantada e otra re/zada, que
dixieron para saludar DCCXX-
XIIII./ DCC XXX IIII 734
Mas que auian dado a Pedro 
de Palomares quando/ fue
(tachado: a confirmar) a Burgos
e llebo los preui/llejos quinze 
reales./ D X 510
Mas que auia dado a Lope Fe-
rrandez de Barron e a/ Yñigo de
Vrue quando fueron a Arcos a la
señora/ doña Maria sobre las 
obligaçiones DCLXXX./ DC LXXX 680
Mas que auia dado en XXVI de
hebrero a Juan Ortiz/ de Bal-
derrama,alcallde,para enbiar al
vachiller/ Juan Garcia quatro 
reales./ C XXX VI 136
Mas que auia costado vn libro pa-
ra tener la/ cuenta de la adra tres 
reales./ C II 102
XII U CC XXX II m 12.232,5
(Fol.42 rº)Mas dio por cuenta que
auia dado en VIII de mayo/ a dos
obreros por descobrar el terrero 
dos reales./ LX VIII 68
Auia dado a Pedro de Porres por
linpiar el/ corral de casa de Juan 
Diaz vn real./ XXX IIII 34
Que auia costado vna quarta de
la carne que traxo/ Pedro de Pa-
lomares de Burgos e con vn tes-
timo/nio de la carne dos rea-
les./ LX VIII 68
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Mas da por cuenta que auia pa-
gado al conde,nuestro/ señor,e a
Rodrigo Varahona por su libra-
miento diez/ mill mrs. que ha de 
aver del seruiçio./ X U 10.000
Mas que auia dado a vn onbre
que fue por el/ toro para el dia de 
Santiago vn real./ XXX IIII 34
(Al margen: Hermandad) Mas dio
por cuenta que auia pagado por
vn libra/miento de la hermandad
por lo que cupo a esta villa,/ sin
lo que han de pagar las aldeas,
mill e/ seysçientos e treynta e
quatro mrs. que los/ dio Alonso 
de Salinas./ I U DC XXX IIII 1.634
Mas dio por cuenta que auia da-
do a Juan Sanchez de/ Puellas,
escribano,por tres poderes que
hizo,/ vno para Fernando Diaz
de Salinas para hazer el/ recla-
mo de la sentencia de Poza,otro
de ratifi/caçion para Alonso 
de Salinas, otro para/ Luys
Texeda para en lo de Jubera,
e por/ çiertos traslados e 
otras cosas que hizo, quatro 
reales./ C XXX VI 136
Mas dio por cuenta que auia da-
do al dicho Juan Sanchez de/ 
Puellas por auer el libro./ CC L 250
Mas dio por cuenta que se auia
gastado en co/laçiones mientra
se hizo esta cuenta treinta/ e 
seys mrs./ XXX VI 36
Mas que auia dado a Juan San-
chez de Puellas por las/ escritu-
ras que auia fecho por la herman-
dad, que se le/ libraron quatro
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reales, e por el padron tres rea-
les,/ que son CCXXXVIII./ CC XXX VIII 238
(Al margen: Hermandad) Mas
dio por cuenta que auia dado a
Alonso/ de Salinas çinco duca-
dos que resçiuio de Lope,/ el
carniçero, del trigo de los exi-
dos para el/ pleyto de Vitoria e
el dicho Juan los pago/ en el/
contador del padron de la (ta-
chado: a Diego) sal/ a Diego,
sastre, porque eran a su cargo 
los/ exidos./ I U DCCC LXX V 1.875
XIIII U CCC LXX III 14.373
ELECCIONES Y ACUERDOS DE 1509
(Fol 42 vº) Libro del año de IUDIX años./
Lunes, primero dia del mes de enero, año del nascimiento del/ nuestro salua-
dor Ihesuchripsto de mill e quinientos e nuebe/ años,estando el conçejo de la villa
de Salinas ayuntado/ en la yglesia de señor Sant Chripstobal a canpana tanida/
segund que lo han de vso e de costunbre de se ayuntar,/ eligieron e sacaron por su
alcallde para todo el dicho año a/ Vernaldino de Retes, vezino de la dicha villa, el
qual fizo juramento/ en forma segund costunbre./
Este dicho dia eligieron e sacaron por sus regidores a/ Françisco Ortiz de
Balderrama, teniente de alcallde que auia/ seido el año pasado,e a Juan Perez de
Santa Gadea,e a Ochoa/ Sanchez de Fresneda,e a Françisco de Ozpyna,los quales
fizieron/ juramento segund costunbre./
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Sacaron por alcallde de hermandad a Hurtuño de Ayala. Fizo/ juramento
segund costunbre./
Sacaron por jurados a Pedro de Xerica e a Juan d´Espejo,/ el moço. Fizieron
juramento segund costunbre./
Sacaron por fieles del arca a Juan Diaz de Salinas e a Juan Perez de/ Santa
Gadea./
Sacaron por terçeros de las terçias a los dichos Juan Diaz e Juan Perez/ de
Santa Gadea./
Sacaron por fieles de las alcabalas a Pedro de Turçios/ e a Françisco de
Mendoça./
Nonbraron por enpadronadores a Juan Garcia (borrado... )/ a Pedro de Ochoa./
Nonbraron por apresçiadores a Juan Rado e Lope de Buia./
(Al margen: Panaderas) Este dicho dia,estando el alcallde e los regidores ayun-
tados en/ casa del dicho alcallde,Françisco de Mendoça e Rodrigo de/ Sobrevilla e
Françisco de Barron e Catalina,muger de/ Juan de Arriano,e Juana,muger de Juan
de Azcotia,e Marina (Fol.43 rº)muger de Martin del Portal,e Pedro de Turcios,e Juan
d´Espejo,/ en nonbre de Maria Lopez, su hermana, se obligaron por si e/ por sus
vienes de basteçer la panaderia desta villa de pan/ cozido abasto a vezinos e fora-
nos e vien cozido al preçio o pre/çios que por los dichos alcallde e regidores les fue-
re puesto a/ razon de veynte e ocho quintales de pan por cada fanega de/ trigo. E
que cada e quando non touieren pan en los tableros/ paguen de pena quarenta e
ocho mrs. e por cada vegada que/ les fallaren a qualquiera dellos el pan falto pague
de pena/ otros quarenta e ocho mrs. e le despedaçen el tal pan e lo den/ por Dios a
los pobres.
E con condiciçion que los sobredichos ayan/ de dar de renta al dicho conçejo
mill mrs. pagados por los ter/çios del año. E con condiçion que ningund vezino nin
forano non pueda/ vender pan ninguno,saluo que los foranos puedan bender vna/
blanca menos el quintal. E que el vezino de la villa que hyziere/ obreros o obreras
que les puedan pagar los jornales en pan/ cozido.
E los dichos alcallde e regidores dieron la dicha panaderia/ a los sobredichos
en la manera e forma e con las con/diçiones sobredichas. E los sobredichos pana-
deros la tomaron./ Para lo qual anbas las dichas partes otorgaron carta de contra-
to fuerte/ e firme qual paresçiere de mi signo.
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Testigos Juan d´Espejo,/ cantero, e Diego de Castañeda, sastre, e Juan
d´Espejo,el moço,/ vezinos de la dicha villa de Salinas./
(Tachado: Este dicho dia)/ (Al margen: Tienda) Juebes,quatro dias del dicho mes
de enero,estando ayuntados/ el alcallde e los regidores en casa del dicho alcallde,
Françisco de/ Mendoça,vezino de la dicha villa,se obligo por si e por sus vienes/ de
basteçer la tienda de la dicha villa de pescado e congrio/ e sardinas e ezeite e higos
por todo el dicho año al presçio/ o presçios que por los dichos alcalldes e regidores
le fuere puesto./
E con condiçion que cada e quando que faltare en la dicha tienda qual/quier
cosa de las sobredichas que pague de pena quarenta e ocho/ mrs. E con condiçion
que ningund vezino nin vezina de la dicha villa nin forano/ non pueda vender cosa
ninguna de las sobredichas si non fuere/ diez libras de pescado o de congrio o de
azeyte e çient sardinas,/ e non menos. E quel que lo vendiere que pague de pena
por cada/ vegada çient mrs. los quales sean para el dicho Françisco de Mendoça.
(Fol. 43 vº) E con condiçion que, si lo que Dios non quiera, en la dicha villa viniese/
persecuçion de pestilençia que, hiendose huyendo de la villa/ fasta tres vezinos
della, quel dicho Francisco non sea obligado a cunplir/ cosa alguno de lo sobredi-
cho, hiendose el de la dicha villa.  E que, si/ por caso en el tal tienpo el dicho
Francisco hiendose dexase persona/ que sirbiese por non perder el alcabala que,
si en este tienpo fal/tase qualquier de las dichas prouisiones, aya de pagar e
pague/ la dicha pena. E con condiçion que el dicho Francisco aya de dar al con/çejo
desta villa de renta mill mrs. pagados por los terçios/ del año.
E los dichos alcallde e regidores dieron la dicha tienda al dicho/ Françisco de
Mendoça en la forma e manera e con las condiçiones sobre/dichas. E el dicho
Françisco la tomo. Para lo qual anbas las dichas partes/ otorgaron carta de contra-
to fuerte e firme qual paresçiere de mi si/gno.
Testigos Ochoa Sanchez de Fresneda, Pedro de Xerica e Juan d´Espejo,/ vezi-
nos de Salinas./
(Al margen: Porquerizo) Este dicho dia Martin Canpoñon, vezino de Salinas, se
obligo por si e/ por sus vienes de guardar todos los puercos e puercas que ouiere/
en la dicha villa de oy,dicho dia,fasta el dia de año nuebo primero/ que verna,e que
le ayan de dar por cada cabeça dos çelemines e medio de trigo,/ el vn çelemin paga-
do agora luego e lo restante en el mes de/ agosto primero que verna. E que le ayan
de dar por cada cabesca/ el primero dia que ge le echaren  a la vez vn mr.
E con condiçion que/ que (sic) todos los puercos e puercas e cochinos que ouie-
re en la/ dicha villa desde aqui al dia de Sant Juan que le paguen por/ entero,e los
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que dende en adelante se conpraren e los echaren/ a la vez que paguen por el tien-
po que andouieren fasta el dia de/ Nauidad. E que,si algund vezino o vezina matare
sus puercos antes del/ dia de Nauidad e conprare otros,que los aya de guardar en
lugar/ de los otros que mataren. E,si puercas algunas le echaren a la vez,que/ los
dueños sean obligados de las ayundar e lebar a la vez/ siete o ocho dias fasta que
se asosieguen con la vez. E,si non/ lo hizieren e las puercas se vinieren de la vez e
hizieren/ daño,que non sea obligado el dicho Martin a le pagar. E,asi mismo,/ que,
si el dicho Martin o su hijo hiziere daño con los dichos puercos,/ que las guardas ge
lo fagan saber para apreçiar el tal daño e,/ si non lo hizieren,que non sea obligado a
lo pagar.
E los/ dichos alcallde e regidores dieron al dicho Martin de Canpoñon a guar-
dar/ los dichos puercos en la forma e manera e con las condiçiones (Fol. 44 rº) de
suso contenidas. E el dicho Martin los resçiuio. Para lo qual anbas las/ dichas par-
tes otorgaron carta de contrato e obligaçion fuerte e firme qual/ paresçiere,signa-
da de mi signo.
Testigos Sancho de Marica e/ Lope de Luna e Gonçalo de Porres, vezinos de
Salinas./
(Al margen: Cargadores) Este dicho dia Sancho de Marica e Lope de Luna e
Gonçalo de/ Porres, vezinos de Salinas, se obligaron por si e por sus vienes/ de
seruir el ofiçio de la cargueria por este dicho año con condiçion/ que auian de lebar
e lieben por cada vestia de quantas cargan a/ blanca vieja por cada vna e non mas.
E con condiçion que cada/ e quando ouiere falta de cargador en el Valle pague de
pena/ sesenta mrs.
E los dichos alcallde e regidores dieron el dicho ofiçio de/ cargueria a los sobre-
dichos en la forma e manera e con las con/diçiones sobredichas. E ellos lo resçiuie-
ron. Para lo qual anbas/ las partes otorgaron carta de contrato fuerte e firme qual
paresçiere/ signada de mi signo.
Testigos Ochoa Sanchez de Fresneda e Pedro de/ Xerica e Martin de
Canpoñon,vezinos de Salinas./
(Al margen: Fisico)En la villa de Salinas de Añana,a diez e seis dias del mes de/
enero, año del nascimiento del nuestro saluador Ihesuchripsto de mill e qui/nien-
tos e nuebe años,en casa de Vernaldino de Retes,alcallde hordinario en la/ dicha
villa,estando ayuntados el dicho alcallde e los regidores de la dicha villa,/ e en pre-
sençia de mi, Juan Sanchez de Puellas, (tachado: alcallde) escribano publico que
soy en la/ dicha villa e escribano de camara de conçejo de la dicha villa,e de los tes-
tigos/ de yuso escritos, el vachiller Iohan Martinez de Auchamendi, vezino de la
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villa/ de Algoybar,que es en la prouinçia de Guipusco,se obligo por si mismo/ e por
todos sus vienes,muebles e raizes,de estar e residir en la dicha/ villa de Salinas e
seruir al dicho conçejo de su ofiçio de medeçina/ por vn año cunplido que comença-
ra en primero dia del mes de hebrero primero que verna/ e se conplira dende en vn
año. E que el conçejo de la dicha villa le aya/ de dar de salario por el dicho tienpo
seis mill mrs. pagados por los/ terçios del año. E,asi mismo,quel dicho conçejo le
aya de dar a derecho/ para vender todas las fanegas de sal quel dicho bachiller
resçiuiere/ e le dieren los vezinos de la dicha villa en pago de las curas que hiziere.
E,/ asi mismo,que el dicho conçejo le aya de dar (interlineado: casa) en que biba, la
que fuere con/benible para el dicho bachiller. E que el dicho bachiller aya destar/ e
residir en la dicha villa como fisico salariado,pero que pueda/ yr por la comarca en
derredor de la dicha villa çinco leguas a sus/ curas e vigitaçiones, tornando a la
dicha villa en tienpo. E que,non ouiendo (Fol.44 vº)nesçesidad en la dicha villa,si el
dicho bachiller quisiese yr/ a buscar sus aventuras fuera de la dicha villa fasta vna/
jornada, que non pueda yr sin liçençia de los dichos alcallde e regidores./ E quel
dicho bachiller sea quito e franco por el dicho tienpo de todos/ los plitos e derramas
e veredas que por el dicho conçejo fueren echados./
E los dichos alcallde e regidores,por si e en nonbre del dicho conçejo,se/ obli-
garon por si e por sus vienes e por los vienes del dicho conçejo de/ cunplir e pagar
todo lo de suso en esta carta de contrato contenido segund/ e en la manera e forma
e con las condiçiones en ella contenidas. Para/ lo qual anbas las dichas partes
otorgaron vna carta de contrato e obli/gaçion fuerte e firme con renunçiaçion de
leyes qual pareçiere,/ signada de mi signo.
Testigos que fueron presentes a esto que dicho es Juan/ Martinez Ozpina e
Ferrand Martinez Ozpina,su hijo, e Juan Sanchez Alto, vezinos de la/ dicha villa de
Salinas./
(Al margen: Venta de solar)Domingo,diez e ocho dias del mes de hebrero del dicho
año,estando/ el conçejo de la dicha villa ayuntado en la casa de la plaça a can/pana
tanida segund que lo han de vso e de costunbre de se ayuntar,/ otorgaron carta de
venta a Pero Ochoa,herrero,vezino de la dicha villa,de/ vn solar para pajar que es en
el Mercado de la dicha villa,que es/ a xulco de pajar de Pedro de Palomares,de la vna
parte, e de la otra/ era del dicho Pedro de Palomares, e de la otra vn pozo que esta
debaxo/ de la dicha era,e de la otra parte el arroyo del agua que pasa entre el/ dicho
solar e la era de Vernaldino de Retes. El qual dicho solar asi des/lindado le vendio el
dicho conçejo al dicho Pero Ochoa para/ pajar,commo dicho es,sin ençeso nin tributo
alguno,por/ preçio e quantia de trezientos e setenta e çinco mrs. de los de la/ mone-
da vsal en Castilla,de los quales se otorgaron por contentos/ e pagados.
Para lo qual otorgaron vna carta de venta fuerte e firme/ qual paresçiere signa-
da de mi signo con renunçiaçion de leyes./
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Testigos que fueron presentes a esto que dicho es Juan Garcia de Salinas e
Ynigo/ Ortiz de Vrue e Françisco Almonaçin,vezinos de la dicha villa/ de Salinas./
Este dicho dia,estando el dicho conçejo ayuntado en la dicha casa/ de la plaça
a canpana tanida segund que lo han de vso e de costun/bre de se ayuntar,dixieron
que, por quanto el dicho conçejo por/ ruego e mandado del señor don Diego
Sarmiento,que santa gloria/ aya,auia fecho graçia e merçed a Martin Ochoa,herra-
dor,vezino (Fol.45 rº) de la dicha villa,de vn solar para hazer casa en esta dicha villa,
çerca de la/ casa del contador, e que despues, visto que hazia grand agrauio a la
dicha/ casa del dicho contador si alli ouiese de fazer el dicho Martin Ochoa su/
casa, le quitaron el dicho solar. E que agora el dicho Martin Ochoa les/ pedia por
merçed le mandasen otro solar para en que el pudiese hedi/ficar vna casa,pues le
auian quitado el dicho solar que asi le/ auian dado.
E, visto que el dicho Martin Ochoa les pedia razon e justi/çia, por ende, que
mandaba e mandaron al alcallde e regidores que presentes/ estaban que ellos bie-
sen e mirasen donde le pudiesen dar otro tal/ solar de dentro de la villa o de fuera,
donde menos daño e perjuy/zio resçeuiese el dicho conçejo, e ge le señalasen e
mojonasen e ge le/ diesen para quel dicho Martin Ochoa pudiese hazer e fraguar
casa./ E que el dicho conçejo asy ge le daban e fazian graçia e merçed del/ para que
sea suyo para agora e para sienpre jamas sin/ ençenso nin tributo alguno. E que
mandaban a mi,Juan Sanchez de/ Puellas,escriuano de camara del dicho conçejo,
le diese al dicho Martin/ Ochoa vna carta del dicho solar que asi los dichos alcallde
e regidores/ le señalasen e mojonasen.
Testigos que fueron presentes a esto que dicho es/ Juan Garcia de Salinas e
Juan Lopez de Salinas e Yñigo Ortiz de Vrue,/ vezinos de la dicha villa de Salinas./
Lunes,diez e nuebe dias del mes de hebrero del dicho año,los dichos/ alcallde
e regidores (interlineado: por el) mandamiento a ellos fecho por el dicho conçejo e
comision/ a ellos dada, señalaron e mojonaron vn solar al dicho Martin/ Ochoa a
do dize la Puerta de la Reuilla,en saliendo la puerta/ a la man ezquierda,en el qual
pusieron sus mojones e es/ junto con la çerca de la villa.
Testigos que lo vieron nonbrar e mojonar/ Diego de Castañeda e Juan d´Espejo
e Juan de Mena,vezinos de la dicha villa/ de Salinas./
En la villa de Salinas de Añana, a  diez e seis dias del mes de março,/ año del
nasçimiento del nuestro saluador Ihesuchripsto de mill e quinientos e/ nuebe
años,estando el conçejo,alcallde e regidores,escuderos,ofiçiales e ommes/ bue-
nos de la dicha villa ayuntados a su conçejo en la casa de la plaça/ de la dicha villa a
canpana tañida segund que lo han de vso e de costunbre/ de se ayuntar,e estando
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nonbradamente Vernardino de Retes, alcallde hor/dinario en la dicha villa, e Juan
Perez de Santa Gadea e Françisco de Valderrama/ e Ochoa Sanchez de Fresneda e
Françisco de Ozpyna,regidores,e estando (Fol.45 vº)en el dicho conçejo el cauildo,
curas e clerigos de las yglesias de la dicha villa,/ nonbradamente Diego Perez de
Frias, vycario e cura de la yglesia de Sant/ Chripstobal, e Tomas d´Opzyna, cura de
la yglesia de Santa Maria,e Juan/ Diaz de Tuesta,e Martin Gonçalez,e Juan Ochoa,
e Pero Martinez de Sant Millan,/ e Pedro Castro, e Juan de Vrue, e Chripstobal de
Liendo, clerigos benefiçiados en las/ dichas yglesias de Sant Chripstobal e Santa
Marya de la dicha villa,e en/ presençia de mi, Juan Sanchez de Puellas,escribano
publico que soy en la dicha/ villa de Salinas e escribano de camara del conçejo de la
dicha villa,/ e de los testigos de yuso escritos, estando todos juntamente asi
ayun/tados,dixieron que,por quanto entre los dichos conçejo,alcallde,regidores e
los/ dichos cauildo,curas e clerigos auia diferençia e debate sobre razon del/ con-
tribuyr e pagar en los pechos e derramas que el dicho conçejo repar/tia e derrama
para cosas nesçesarias e cunplideras al dicho conçejo,en que/ los dichos cauildo,
curas e clerigos dezyan que ellos non eran tenudos nin obligados/ a contribuyr nin
pagar en todos los pechos e derramas que el dicho conçejo re/partia e derramaba,
espeçialmente que non eran tenudos nin obligados a/ contribuir nin pagar en los
diez mill mrs. del seruiçio o pedido quel dicho/ conçejo da e paga al conde,nuestro
señor,nin en la contribuçion de la hermandad,/ nin en el salario quel dicho conçejo
daba al fisico nin al boticario, nin en el sala/rio quel dicho conçejo da por tener el
peso del conçejo,nin de la casa quel dicho/ conçejo da al maestro de la escuela,nin
otras semejantes cosas. E los dichos/ conçejo,alcallde, regidores dezyan que los
dichos cauildo, curas e clerigos eran obly/gados a contribuir e pagar en todos los
pechos e derramas que por el dicho/ conçejo fuesen echados e derramados,saluo
en los diez mill mrs. del/ seruiçio del señor e en la contrybuçion de la hermandad.
Por ende que, por se/ quytar de pleytos e demandas e quistiones e debates que
entre las/ dichas partes sobre la dicha razon podrian acaesçer e venir e por ebytar/
costas e daños que sobre ello se les podrian recresçer e por vien de/ paz e concor-
dia,hazyan ygoala e conbenençia entre anbas las/ dichas partes para agora e para
de aqui adelante en la forma e/ manera siguiente./
Primeramente,que los dichos cauildo,curas e clerigos auian de dar e pagar/ al
dicho conçejo las, cada, diez fanegas de sal que el dicho conçejo repartyo el/ año
pasado de mill e quinientos e ocho años para hazer la fuente de la/ dicha villa,e que
estas dichas fanegas de sal las auian de dar e pagar de la/ sal nueba que este año
se hyzyere./
Yten, que los dichos cauildo, curas e clerigos auian de dar e pagar e den e
paguen/ a los dichos conçejo,alcallde e regidores desde oy en adelante para sien-
pre jamas (Fol. 46 rº) en cada vn año vn ducado de oro o su justo valor por la parte
que les podria/ ber (sic) e cabria en los pechos e derramas que por el dicho conçejo
fuesen echados/ en cada vn año e los dichos cauildo,curas e clerigos fuesen obli-
gados de/ contribuyr e pagar. E que este dicho ducado de oro o su justo valor los
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dichos/ curas e clerigos o su mayordomo o mayordomos le auian de dar e pagar/ a
los jurados del dicho conçejo o a la persona que por el dicho conçejo lo ouiere de/
aver e de recabdar en cada vn año para el dia de (en blanco...)./ E que, dando e
pagando los dichos cauildo,curas e clerigos el dicho ducado/ de oro o su justo valor
a los dichos conçejo,alcallde,regidores o a los dichos jura/dos en cada vn año en el
dicho dia, commo dicho es, sean libres e quitos de/ todos los pechos e derramas
que por el dicho conçejo fueren echados e/ derramados. E que el dicho conçejo non
les pueda pedir nin demandar otro/ pecho nin derrama alguno, pero que en las
otras cosas de vezyndad asy/ commo quadrillas e vela e renta e otras semejantes
cosas que los/ dichos cauildo,curas e clerigos sean obligados a las hazer commo
qual/quier otro vezino de la dicha villa.
E para tener e guardar e cunplir/ e pagar todo lo que dicho es e en esta carta de
yguala e conbenençia se contiene/ e aver por firme,estable e valedero agora e todo
tienpo todo lo en ella con/tenido e cada cosa e parte dello e non yr nin benir contra
ello nin parte dello/ agora nin en algund tienpo, los dichos conçejo,alcallde e regi-
dores obligaron/ a si mismos e a todos sus vienes e a los vienes del dicho conçejo,
muebles e/ rayzes, auidos e por aver, e los dichos cauildo, curas e clerigos obliga-
ron/ a si mismos e a todos sus vienes e a los vienes del dicho cauildo,espri/tuales
e tenporales,auidos e por aver.
Para lo qual anbas las dichas partes,/ asi el dicho conçejo,alcallde, regidores
commo los dichos cauildo, curas e clerigos,/ otorgaron vna carta de yguala e con-
benençia fuerte e firme qual paresçiere/ signada de mi signo.
Testigos que fueron presente a esto que dicho es (sic).
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CUENTAS DEL AÑO 1509
(Fol.48 vº) (Cruz). En la villa de Salinas de Añana,a quinze dias del mes de ene-
ro, año del nasçimiento del nuestro saluador Ihesuchripsto de mill e quinientos e
diez/ años,en casa de Vernaldino de Retes,alcallde que fue el año pasado de mill/
e quinientos e nuebe años, estando ayuntados el dicho Vernaldino de Retes,/
alcallde, e Juan Perez de Santa Gadea, e Françisco de Valderrama, e Ochoa
Sanchez de Fres/neda, e Françisco de Ozpina, regidores del dicho año pasado, a
tomar e/ resçiuir cuenta a Diego de Castaneda, sastre, jurado que auia seido el
dicho año/ por Pedro de Xerica,e a Juan d´Espejo,el moço,jurados que auian seido
el dicho/ año pasado,de todos los mrs. e otras cosas que auian resceuido e recab-
dado/ en nonbre del dicho conçejo e, asi mismo,de todos los mrs. que los dichos
jurados/ auian despendido e gastado por mandado de los dichos alcallde e regido-
res en nonbre/ del dicho conçejo el dicho año en cosas nesçesarias e cunplideras
al dicho conçejo./ E la cuenta que dieron,asi del resçibo commo del gasto es esta
que se sigue./
Primeramente,/ se le haze cargo
al dicho Juan d´Espejo, jurado,
por/ vn padron que auia recabda-
do que el dicho conçejo auia/
derramado para pagar al conde,
nuestro señor, los diez/ mill mrs.
quel dicho conçejo le ha de dar en
cada vn/ año del seruiçio que se
mando,quitos los descartes/ de
algunos, treze mill e çiento e tres 
mrs. e medio./ XIII U C III m 13.103,5
La cuenta quel dicho Juan d´Espejo, jurado,da en la forma e manera/ que auia
gastado los mrs. sobredichos o parte dellos por mandado/ de los dichos alcallde e
regidores en nonbre del dicho conçejo son los siguientes./
Primeramente, dio por cuenta el
dicho Juan d´Espejo,/ jurado,que
auia pagado al conde, nuestro
señor, los/ diez mill mrs. que el
dicho conçejo le ha de dar/ en ca-
da vn año del seruiçio./ X U 10.000
Mas dio por cuenta que se auia
ayuntado el alcallde/ e los regi-
dores con los procuradores de
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las aldeas/ de la hermandad e se 
gastaron dos açunbres de vino./ VIII 8
Mas dio por cuenta que auia da-
do a Juan Sanchez Alto/ para yr a
Vitoria por el fisico quatro rea-
les./ C XXX VI 136
En nuebe de setienbre que auia
dado a vn men/sajero que fue a
Miranda çiertas escrituras/quan-
do fue a Valladolid XXV./ XX V 25
X U C LX IX 10.169
(Fol.49 rº)Mas dio por cuenta que
auia dado a vn mensajero/ que
fue a Valladolid a lebar a Ortega
la respuesta/ de su carta ocho 
reales CCLXXII./ CC LXX II 272
Mas dio por cuenta que se auian
gastado el dia que/ fueron Juan
Sanchez de Puellas e los regido-
res a los/ exidos e a ver el monte
si auia grano, de pan/ e vino e
huebos çinquenta e tres mrs e 
medio./ L III m 53,5
Mas dio por cuenta que auia da-
do al alcallde e re/gidores çient
mrs. para cunplir los quinientos/
mrs. que han de aver por hazer la
copia de la/ sal allende de los
quatroçientos que paga el con/ 
çejo de Atiega./ C 100
Mas que auia dado a los enpadro-
nadores de la/ villa e de Atiega 
por hazer el padron real e medio./ L I 51
Mas que auia dado por linpiar el 
Mentiron en/ dos vezes./ VI 6
Mas que auia gastado en bezes 
honze/ pligos de papel./ X I 11
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Mas que auia dado al alcallde e
regidores vn/ real que han de
derecho por salir a los descuen-
tos./ XXX IIII 34
En çinco de setienbre se ayunta-
ron alcallde e regi/dores e otros
a hablar con Ortega de Medinilla/
sobre la yda que fue a la señora
doña Maria/ sobre las obligaçio-
nes e se gastaron en colaçion./ X V 15
Mas que auia pagado por el alqui-
ler de la casa/ de la comadre vn 
florin,CCLXV./ CC LX V 265
Mas dio por cuenta que auia
dado a Juan de A/yala por conçer-
tar el relox e tañer las can/panas 
mill e çient mrs. I U C 1.100
(Tachado: Mas que auia dado al
alcallde e regidores para/ cunplir
los quinientos mrs. que han de
aver por hazer/ la copia allende
de los quatroçientos que da el 
conçejo/ de Atiega çient mrs./ C 100)
Que auian costado los clabos 
para la puerta del Mentiron./ XXX IIII 34
I U DCCCC XL I m 1.941,5
Asi que suman todos los mrs.
que dio por/ gasto el dicho Juan
d´Espejo, jurado, doze mill/ e
çiento e diez mrs. e medio, saca-
dos de los dichos/ treze mill e
çiento e tres mrs. e medio del car-
go,/ asi que se le alcança por
nuebeçientos e noben/ta e tres 
mrs./ DCCCC XC III 993
(Fol.49 vº) (Al margen: Estos IIIIUX-
XI que se le/ cargan al dicho Diego
con los/ XXUCCCXXIII del padron/
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de la sal, los IIIUCCLXXI/ son de su
alcançe e los/ DCCL  que los cobro
de Juan/ d´Espejo, cantero, que
los de/uia a Alonso de Salinas,obo
de/ aver el conçejo por el dicho 
Alonso.)/
Da por cuenta el dicho Diego de
Castañeda, jurado,/ que auia re-
cabdado de el mismo por el al-
can/çe que le fue fecho el año pa-
sado de IDVIII/ años quatro milll e
veinte e vn mrs. e por el padron de
la/ sal veinte mill e treçientos e 
veinte e tres mrs. que son./ XXIIII U CCC XL IIII 24.344
Mas se le haze cargo al dicho Die-
go que auia re/cabdado de la ren-
ta de la panaderia mill mrs./ I U 1.000
Mas se le haze cargo que recab-
do de Lope de Vnçeta,/ carniçe-
ro,por las cabesças de los carne-
ros e/ el alquiler de la casa en 
que bibe çinco mill/ mrs./ V U 5.000
Mas que auia recabdado de la
renta de la escribania/ seisçien-
tos mrs./ DC 600
Mas que auia cogido de la renta
de la cargueria/ quatro mill e tre-
zientos e treynta e tres mrs. e/ 
dos cornados./ IIII U CCC XXX III II 4.333,5
Mas que auia recabdado de la 
renta del monte/ dozientos mrs./ CC 200
Mas se le haze cargo al dicho ju-
rado por la renta/ de la tienda 
mill mrs./ I U 1.000
Mas se le carga al dicho jurado
por lo que balio el vino/ del lagar 
e por las cargas,quitas costas./ D 500
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Mas se le carga por las masias
que obo en el/ vino que bendie-
ron Pedro de Turçios e Françisco/ 
de Mendoça mill e çient mrs./ I U C 1.100
Mas se le carga por las masias que
obo en las/ viandas que se vendie-
ron en la tienda trezientos mrs./ CCC 300
Mas se le haze cargo por la renta 
de la taberna/ quinientos mrs./ D 500
Mas se le carga al dicho jurado
por la copia de/ las eras de trillar
e fuertos e doberia e pa/jar çiento 
e sesenta e nuebe mrs. e medio./ C LX IX m 169,5
Mas se le haze cargo por la copia
de los exidos/ por quarenta e dos
fanegas de trigo de la medida
menor, que son treinta e seis
fanegas de la mayor,de los/ qua-
les se vendieron las treinta fane-
gas a çiento/ e quatro mrs. e las
seis fanegas a çient mrs. que
mon/tan tres mill e seteçientos e 
veinte mrs./ III U DCC XX 3.720 
(Fol.50 rº)Mas se le carga al dicho
jurado seteçientos e çinquenta/
mrs. que los dieron las aldeas por
la graçia quel con/çejo les auia 
fecho para el pleyto de Vitoria./ DCC L 750
Mas se le carga al dicho jurado
por vna copia de los/ cotos tre-
zientos e setenta e seis mrs./ CCC LXX VI 376
Mas se le carga al dicho Diego
por las masi/as que obo en el
vino que el vendio en su casa/ 
dozientos e treinta e vn mrs./ CC XXX I 231
Mas se le carga al dicho jurado
por vna copia de/ penas que el al-
callde dio sobre personas que
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por/ el fueron sentenciadas para
los muros de la villa,/ que sumo
dos mill e quinientos e nobenta/ 
e vn mrs./ II U D XC I 2.591
Mas dio por cuenta que auia resçe-
uido de los clerigos/ desta villa vn
ducado que han de dar por la ygua-
la/ questa fecha con ellos por los 
pechos./ CCC LXX V 375
Mas por çiertas penas del monte
e de la grana,des/contados qua-
renta e seis mrs. del moço de 
Alonso de Salinas DLVIII./ D L VIII 558
Mas por setenta e vna fanegas e
dos çelemines de sal de la medi-
da/ menor, que son çinquenta 
e syete fanegas de la mayor,
que sobraron/ del libro, a quin-
ze mrs. fanegas, que son 
DCCCLV./ DCCC L V 855
Asi que suman todos los mrs.
quel dicho jurado/ auia cogido e
recabdado en nonbre del dicho
concejo/ de que se hazen cargo
quarenta e ocho mill e/ quinien-
tos e dos mrs. e medio./ XLVIII U D II m 48.502,5
La cuenta quel dicho Diego de Castañeda, jurado,da en la forma e manera que
auia gasta/do los mrs. sobredichos o parte dellos por mandado de los dichos
alcallde e regidores en/ nonbre del dicho conçejo es la siguiente./
Primeramente, el dicho Diego de
Castañeda, jurado,que/ se auian
ayuntado el alcallde e los regido-
res do/mingo XIIII de enero e Alon-
so de Salinas con ellos/ a darle
comision para tomar el fisico en
Bi/toria e se gasto en colaçion 
seis mrs./ VI 6
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Mas dio por cuenta que se auia
gastado en/ XVI de enero con el
vachiller fisico e con el/ cantero
de la fuente que comieron con el
alcallde e Juan/ Sanchez Alto
con ellos, de pan e vino e carne,
çiento e/ nuebe mrs./ C IX 109
Mas que auia dado a Juan Alonso
por la del va/chiller fisico e la çe-
bada de su caballo/ veinte mrs. e 
medio./ XX m 20,5
(Fol. 50 vº) Mas dio por cuenta el
dicho jurado que se auia gasta-
do/ en XVI de enero con Juan
Sanchez de Puellas e con el
maestro de la/ fuente quando 
vinieron de ver la cantera VI./ VI 6
Mas dio por cuenta que auian an-
dado este dicho dia/ quatro obre-
ros a descobrir la fuente,que cos-
taron quatro/ reales./ C XXX VI 136
Mas que auian estado tres obre-
ros en la dicha/ fuente en XVIII de 
enero,que costaron tres reales./ C II 102
Mas dio por cuenta que auia do
(sic)al dicho maestro/ de la fuente
por mandado del alcallde e regi-
dores por/ la venida que bino,para 
ayuda de su costa seis/ reales./ CC IIII 204
Mas que se ayuntaron alcallde e
regidores en XXI de/ enero para
hazer el padron para (tachado:
hazer las) des/cobrir la franja de
la fuente e se gasto en colaçion/
VI, e mas que costo linpiar la pla-
ça tres mrs./ IX 9
Mas que auia dado a los clerigos
por la proçesion/ del dia de Sant 
Sabastian çinquenta mrs./ L 50
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Mas que auia dado en XXIX de
enero a Juan Alonso por/que fue
con sus vestias a Algoybar a tra-
her/ los libros e cargos del vachi-
ller fisico diez reales./ CCC XL 340
Mas que se auian ayuntado el al-
callde e los regi/dores en XXVIII
de enero sobre asentar con las
guardas/ que guardasen todos
los terminos e gastose con ellos/ 
en colaçion XVIII./ X VIII 18
Mas que auia do (sic) a los que
tañieron las canpanas/ la noche 
de Santa Ageda LXXX./ LXXX 80
Mas que auia dado a Gaspar de
Guinea por la/ media cantara e
media açunbre que truxo de Bur-
gos/ e por el testimonio LIIII./ L IIII 54
Mas que auian gastado tres regi-
dores que fueron/ con los apreçia-
dores a preçiar la leña del monte/
en XV de hebrero, de pan e vino e 
carne,LXX e medio./ LXX m 70,5
Mas que auia do (sic) al alcallde e
los regidores el dia/ que salieron
a linpiar los royos vn real/ que le 
han de derecho./ XXX IIII 34
(Fol. 51 rº) Mas que auia dado a
Juan Hamada por amor Dios vn/
açunbre de vino, VIII, e que se
auia gastado fasta/ oy,dicho dia,
de papel nuebe pligos, que son 
XVII./ X VII 17
Mas que auia dado a Juan de Vi-
lloria por que fuese/ guarda del 
termino çinco reales./ C LXX 170
Mas que se auian ayuntado el al-
callde e regidores e/ con algunos
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de los clerigos para dar el asiento
entre/ ellos e el conçejo sobre el
pagar de los pechos/ e se gasto 
en colaçion XVI./ X VI 16
Mas que se auian ayuntado al-
callde e regidores con los/ procu-
radores de los lugares de Quar-
tango sobre la/ sentencia e se 
gasto en colaçion XX./ XX 20
Mas que auia dado a Garçi Lopez
de los Santos/ por el testimonio
de Quartango que fue a Vallado-
lid/ real e medio./ L I 51
Mas que auia dado a vn mensaje-
ro que fue a/ Quartango con la 
carta de Llorençio medio real./ X VII 17
Mas que se auia gastado el dia
de Santa Cruz/ con los clerigos e
alcallde e regidores quando vi-
nieron/ de poner las cruzes, de 
pan e vino,que son LXV e medio./ LX V m 65,5
Mas que gastaron los que fueron
a renobar los/ mojones, martes
de Pascua de Flores, de pan e/ 
vino e carne,LXVIII./ LX VIII 68
Que auia dado a los que sacaron
la madera del pozo/ del terrero 
medio real./ X VII 17
Que costo vna carta que enbia-
ron a la Puentelarrad sobre/ la 
hermandad medio real./ X VII 17
Mas que auia dado a vn obrero
por desconbrar/ la tierra del te-
rrero medio real, e que se auia
gastado/ de papel sin lo escrito 
VII,que son XXIIII e medio./ XX IIII m 24,5
Mas que auia dado el dia de Cor-
pus Chripsti al/ tabernero de
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Morillas que tañio en la proçe-
sion./ L I 51
Mas que costaron tres honças e
media de inçenso para/ la proçe-
sion XXXV./ XXX V 35
(Fol.51 vº)Mas que auia dado a vn
moço que fue al comendador/ de
Angosto con la carta del conçejo e 
a otro que fue Atiega XII./ X II 12
Mas que dio a los clerigos por la
proçesion de Santa Maria/ de An-
gosto dos reales./ LX VIII 68
Mas que costaron nuebe canta-
ras e media de vino que se/ leba-
ron a la dicha proçesion, quito lo 
que sobro DI./ D I 501
Mas que se auia gastado en XXI
de agosto con el ma/estro de las 
calçadas e se hizo la yguala XX./ XX 20
Mas que auia dado a vn moço que
fue a llamar/ el maestro de las 
calçadas vn real./ XXX IIII 34
Mas que auia dado al dicho maes-
tro por mandado/ de alcallde e re-
gidores dos reales./ LX VIII 68
Mas que se auian ayuntado el al-
callde e regidores e/ otros bezi-
nos del conçejo a entender sobre
enbiar a la/ señora sobre las obli-
gaçiones e se gasto en colaçion./ XX I m 21,5
Mas que auian gastado con Juan
Sanchez de la Mata en la/ alboro-
que quando le dieron a hazer la
pared para/ la calçada de Santa
Maria VIII, e mas por/ quatro 
pliegos de papel IIII, que son 
XII./ X II 12
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Mas que auia dado al saludador
que saludo/ el ganado e la gente
tres reales, e a Ferrando/ de Ver-
uiesca por lo que gasto con el 
real e medio,que son./ C L III 153
Mas que se auian ayuntado en
ocho de setienbre/ alcallde e re-
gidores e otros buenos a escriuir
a la señora/ doña Maria sobre
las obligaçiones e se gasto/ de 
vino e peras XVI./ X VI 16
Mas que auia costado este dia
vna mano de papel/ para las co-
pias e padrones,que costo XVIII./ X VIII 18
Mas que auia gastado el fraire
que predico el/ dia de Santa Ma-
ria de setienbre en tres dias que 
esto/bo aqui LIX e medio./ L IX m 59,5
Mas que se auia gastado el dia
que fueron a los/ exidos,que fue
en XIII de setienbre, de pan e/ vi-
no e carne CLXXVI./ C LXX VI 176
(Fol. 52 rº) Mas dio por cuenta el
dicho jurado que se auia gasta-
do/ el postrimero dia de las leda-
nias con los clerigos e/ alcallde e
regidores,de pan e vino e carne e 
otras cosas./ CCC LXXX IX m 389,5
Mas que dio a los clerigos por las
nuebe proçesiones/ que fizieron 
nuebe reales./ CCC VI 306
Mas que costo vn testimonio que
truxieron de Burgos/ a commo 
balia la carne XXV./ XX V 25
Mas que auia costado vna fane-
ga de çebada e dos pares/ de po-
llos e la carne que se le auia dado
a Vrtiz/ de Calahorra CLXXXV e 
medio./ C LXXX V m 185,5
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Mas que auia gastado con los
clerigos el dia e la no/che que
conjuraron, de vino e pan e can-
delas XXII./ XX II 22
Que auia dado a los clerigos por
mandado de alcallde e/ regido-
res por el trabajo que auian pasa-
do en con/jurar çinco quartas de
carnero e çinco açunbres de/ 
vino,que costaron çient mrs./ C 100
Que dio a Sant Juan, platero, por
la media açunbre/ e por la media
libra e por el testimonio que truxo 
de Burgos CXIX./ C X IX 119
Mas que costo vna libra de sebo 
para el lagar X./ X 10
Mas que auia dado a Pedro Fe-
rrandez Ezquierdo por la posada
del maestro de las calçadas 
LXIIII./ LX IIII 64
Mas que dio al frayre de Sant Bar-
tolome que/ predico vna açunbre 
de vino X./ X 10
Que auia dado a Francisco de Oz-
pina e Garci Lopez/ de los San-
tos, que fueron a Quartango, çin-
co reales./ C LXX 170
Mas que dio al saludador por man-
dado del alcallde/ medio real./ X VII 17
Mas que se auian ayuntado al-
callde e regidores quando/ vino
Ortega de Medinilla de la corte
e se gasto/ en colaçion XIII./ X III 13
Mas que se auian gastado fasta
oy sin los escritos/ ocho pliegos
e medio de papel,e mas que cos-
to/ adobar vn poço que se auia
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quebrantado en la cal/çada qua-
tro mrs. que son XII e medio./ X II m 12,5
(Fol. 52 vº) Mas que auia dado al
maestro de la escuela por
tras/ladar vn poder para levar a 
Veruiesca VIII e medio./ VIII m 8,5
Mas que dio a Alonso de Salinas
por ocho dias que/ estubo en la
junta de Vitoria e con medio real
que dio el/ dicho Alonso a Juan
Sanchez de Puellas, que se le 
deuia,CCCCXCIII./ CCCC XC III 493
Mas que dio al dicho Alonso de
Salinas para acabar de pagar/ el
libramiento de la hermandad,que
es de DCCCCXXVII/ e medio, do-
zientos e siete mrs. e medio, los 
otros pagaron/ las aldeas./ CC VII m 207,5
Que se auia gastado el dia que se
ayuntaron los/ procuradores de
las aldeas e alcallde e regidores 
e se/ hizo el repartimiento XXX./ XXX 30
Mas que auia dado por lebar las
cartas a Caranca/ e Estulez e La-
puentelarrad e Sobron vn real./ XXX IIII 34
Mas que auia dado al vachiller fi-
sico/ seis mill mrs. que los ha de 
aver de su salario./ VI U 6.000
Mas que auia dado a Juan Alonso
por la po/sada del vachiller fisico
e por los car/penteros que hizie-
ron la Madalena DCIIII./ DC IIII 604
Mas que auia dado a Fernando
Diaz de Salinas/ para yr a Valla-
dolid a hazer la reclamaçion/ çin-
co ducados,IUDCCCLXXV./ I U DCCC LXX V 1.875
Mas dio por cuenta que auia dado
a Françisco/ de Barron por tener
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el peso e por el papel/ que auia
gastado seteçientos e nobenta e 
dos mrs./ DCC XC II 792
Mas dio por cuenta que auia da-
do a Fernand Martinez/ Ozpina
para yr a Veruiesca al llamamien-
to del/ señor obispo por çinco
dias que estubo alla e/ el trasla-
do de la carta del rey que truxo./ CCC L VII 357
Mas dio por cuenta el dicho jura-
do que auia costado/ traer la pie-
dra para la pared que se hizo jun-
to/ con el rio para la calçada,e por
traer treinta fanegas/ de cal que
se gastaron en ella, e por traer la
pi/edra para la dicha calçada mill
e ochoçientos e/ veinte e tres 
mrs. e medio./ I U DCCC XIX m 1.823,5
(sic)
(Fol. 53 rº) Mas dio por cuenta el
dicho jurado que auian costado/
honze estados e medio de pared
que se hizo junto/ con el rio para la
calçada,a çinquenta e vn mrs. el/
estado, quinientos e ochenta 
e seis mrs. e medio./ D LXXX VI m 586,5
Mas dio por cuenta que se auian
gastado en la dicha/ pared treinta
fanegas de cal que costaron a seis
mrs./ e medio fanega, que son 
çiento e nobenta e çinco mrs./ C XC V 195
Mas que auia dado al maestro de
las calçadas/ para en pago de la 
obra quinze reales./ D X 510
Mas dio por cuenta que se auian
gastado con los/ clerigos e al-
callde e regidores el dia que se di-
xieron las/ misas de los Doze
Apostoles de pan e vino e/ carne e
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abes e las otras cosas nescesa-
rias/ ochoçientos e sesenta e 
nuebe mrs./ DCCC LX IX 869
Mas dio por cuenta que se auian
gastado el dia que fueron/ a los exi-
dos de Atiega çinquenta e vn mrs./ L I 51
Mas dio por cuenta que auia dado
al frayre que pe/drico el dia de
Santa Maria de setienbre,que era
de Seuilla,/ por los sermones que 
fizo,tres reales./ C II 102
Mas que se auia gastado con los
que fueron al/ monte a saber don-
de se le hara la taja XXX./ XXX 30
Mas que auian costado cortar ca-
torze cabrios para/ hazer vna
puerta el Mentiron e por traer/ 
los XXXI,XLI./ XL I 41
Mas que auia dado a los clerigos
desta villa por/ las misas de la
Pasion e Sant Pedro que dizen 
por/ el çonçejo sieteçientos mrs./ DCC 700
Mas que auia dado a Alonso de
Salinas para pagar/ en Bitoria el
libramiento que se deuia del año
pasado/ nuebeçientos e noben-
ta e çinco mrs./ DCCCC XC V 995
Mas dio por cuenta que se auian
gastado en dos do/mingos que se 
ayunto el conçejo e vebyeron./ (En blanco)
Mas dio por cuenta que se auia
gastado en traher/ el çepo para la
carnesçeria e ponerle,e con çient/
que costo el dicho çepo dozientos 
e quarenta e ocho mrs./ CC XL VIII 248
(Fol.53 vº)Mas dio por cuenta que
auia costado hazer de llanilla/ las
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paredes de la carnesçeria çiento 
e çinquenta e nuebe./ C L IX 159
Mas dio por cuenta que se le
auian dado a Lope,el/ carnesçe-
ro, por las cabeças de las Pas-
cuas/ quatroçientos e çinquenta 
mrs./ CCCC L 450
Mas dio por cuenta que auia do
(sic) al alcallde por su/ escote 
del dia de Sant Juan çient mrs./ C 100
Mas que auia dado al dicho al-
callde por la tierra/ que sacaron
de su solar el año de ocho e de/
nuebe años dozientos mrs. en 
cada año çiento./ CC 200
Mas dio por cuenta que auia dado
(interlineado: a Alonso)de Salinas
dozientos/ e treinta e nuebe mrs.
para le cunplir los mill/ e ocho-
çientos mrs. que dio al conçejo
sobre Juan de/ Espejo,cantero./ CC XXX IX 239
Mas que auia do (sic) al dicho
Alonso para la casa del/ votica-
rio quinientos mrs./ D 500
Mas dio por cuenta que auia pa-
gado a Pedro de/ Turçios por el
tienpo que tubo el voticario la vo-
tica/ allende del año que se le
libro el año pasado, que/ fueron 
tres meses,nobenta mrs./ XC 90
Mas que auia dado al vicario por
ocho meses/ que estubo el ma-
estro de la escuela en su casa 
allende/ del año CCL./ CC L 250
Mas dio por cuenta que auia dado
a Ortega de Medi/nilla por çin-
quenta e siete dias que estubo en
la corte/ sobre el pleyto de Poza,
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que se le dio a dos reales e medio/
por dia, que son IIIIUDCCCXXV, e
mas que costo sacar/ la escritura
IUCCV segund lo mostro, que son 
todos/ VIUDL./ VI U D L 6.550
Mas que auia dado a Martin de
Leçama çinquenta mrs./ que le
deuia el conçejo del alquiler de 
la casa del soguero./ L 50
Mas que auia do (sic) al alcallde e
regidores quatroçientos/ mrs.
que los han de aver para sus co-
laçiones./ CCCC 400
Que auia dado al alcallde regido-
res biejos e nuebos/ para la yunta 
que han de aver dozientos mrs./ CC 200
(Fol.54 rº)Mas dio por cuenta que
auia dado a Diego de Mena/ para
lebar las escrituras de Quartango 
a Valladolid quatro/ reales./ C XXX VI 136
Mas dio para cuenta que se auia
gastado en la colaçion/ el dia de
Sant Juan quatroçientos e ocho 
mrs./ CCCC VIII 408
Mas que se auia gastado el dia de
Santa Cruz en la/ colaçion que hi-
zieron en los mojones ocho can-
taras de/ vino blanco que costo a
dos reales, de lo qual sobra/ron 
LXX,asi que son CCCCLXXIIII./ CCCC LXX IIII 474
Mas que auian dado al alcallde e
regidores quando se/ tomo el 
pastor vn quintal de vino XVI./ X VI 16
Mas dio por cuenta que auia pa-
gado por lo que costo/ hazer la
canpanilla de Sant Chripstobal
que se quebro/ tañiendola por 
la piedra tres reales./ C II 102
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Mas dio por cuenta que auia gas-
tado el cantero/ que tomo las ca-
pillas de Sant Cripstobal quan-
do/ vino aqui a las tomar, que 
poso en el meson./ (En blanco)
Mas dio por cuenta que auia do
(sic) a los repartidores de la/ 
muera mill mrs./ I U 1.000
Mas dio por cuenta que se auian
gastado en dos/ vezes que se
ayunto el conçejo a veber (sic) los/
cotos siete cantaras e media de
vino,que costa/ron quatroçientos 
e veinte mrs./ CCCC XX 420
Mas dio por cuenta que auia da-
do a Martin Lopez del/ Portal qui-
nientos mrs. por el tienpo que
estubieron/ Pero Velez e sus cria-
dos este año mientras la/braron 
en la yglesia de Santa Maria./ D 500
Mas dio por cuenta que auia da-
do al comendador de An/gosto
para azeyte el dia de la proçesion 
dos reales./ LX VIII 68
Mas que se auian gastado allen-
de de lo escrito nuebe/ pliegos 
de papel./ IX 9
Mas que auia dado a Juan San-
chez de Puellas, escriuano, por/
tres poderes que auia fecho e por
asentar en el libro de los exi/dos
los huertos e eras de trillar e do-
beria e otras/ cosas del conçejo e 
copias de otras escrituras CLXX./ C LXX 170
(Fol. 54 vº) Mas dio por cuenta el
dicho jurado que auia dado al di-
cho Juan/ Sanchez de Puellas
por tener el libro dozientos e 
çin/quenta mrs./ CC L 250
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Mas dio por cuenta que auia da-
do a Martin de Sant/ Juan, boti-
cario, mill mrs. que obo de aver 
de su/ salario./ I U 1.000
Mas que se le auian descontado
por vna pena/ que se le auia echa-
do a Juan de Mendieta quatroçien-
tos/ mrs. e el conçejo le hizo gra-
çia della./ CCCC 400
I U DC L 1.650
III U X III 3.013
Asi que montan los mrs. de cargo
que se le hazen/ al dicho Diego de
Castañeda, jurado, XLVIIIU/DII e
medio, descontados destos di-
chos/ XLVIIIUDII e medio XLVULXX-
XIX e medio, asi que quedan tres
mill e quatrocientos e treze/ mrs. e
se sacan quatroçientos mrs. para
la pena/ de Juan de Mendieta,asi
que se le haze de/ alcançe al dicho 
Diego por tres mill e treze/ mrs.
ELECCIONES Y ACUERDOS DE 1510
(Fol. 55 rº) Libro del año de IUDX años./
Martes, primero dia del mes de enero, año del nasçimiento del nuestro/
salbador Ihesuchripsto de mill e quinientos e diez años, estando el/ conçejo de
la villa de Salinas ayuntado en la yglesia de señor/ Sant Chripstobal a canpana
tanida segund que lo han de vso e de/ costunbre de se ayuntar, eligieron e
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sacaron por su alcallde para todo/ el año a Fernand Martinez d´Ozpina, vezino
de la dicha villa, el qual hizo/ juramento en forma segund costunbre./
Sacaron por sus regidores para el dicho año a Vernaldino de/ Retes e a
Lope de Medinilla e a Yñigo Vrtiz de Vrue e a/ Ynigo de Guinea, los quales hizie-
ron juramento en forma/ segund costunbre./
Sacaron por alcallde de hermandad a Juan de Mendieta, fizo juramento/
segund costunbre./
Sacaron por jurados a Pedro de Hurmijana e a Diego de San Millan,/ fizie-
ron juramento segund costunbre./
Sacaron por fieles del arca a Juan Diaz de Salinas e a Juan Perez de/ Santa
Gadea./
Sacaron por terçeros de las terçias a los dichos Juan Diaz de Salinas/ e a
Juan Perez de Santa Gadea./
Sacaron por fieles de las alcabalas a Pedro de Turçios/ e Françisco de Men-
doça./
Sacaron por enpadronadores a Diego de Burgos e a Martin de/ Leçama./
Sacaron por apreçiadores a Sancho de Marica e a Diego de/ Valluerca./
Este dicho dia, estando ayuntados el dicho alcallde e los regidores en
casa/ del dicho alcallde, se obligaron por si e por sus vienes Pedro de Turçios,/
por si e por Françisco de Mendoça, e Françisco de Barron, por si e por/ Juana,
muger de Juan de Azcotia, e Marina, muger de Martin del/ Portal, e Ferrando de
Castañeda, e Juan Sanchez de Guinea commo su/ fiador, vezinos de la dicha
villa, de basteçer la panaderia de la dicha (Fol. 55 vº) villa e dar pan abasto e
vien cozido, a vista de los dichos alcallde e regidores/ al preçio o preçios que
por los dichos alcallde e regidores les fuere puesto a razon/ de veinte ocho
quintales de pan por cada fanega de trigo. E que cada e quando non/ touieren
pan en los tableros que paguen de pena quarenta e ocho mrs./ E por cada
vegada que hallaren el pan falto a qualquier dellos paguen de/ pena otros qua-
renta e ocho mrs. e les despedaçen el tal pan e lo den por/ amor de Dios a los
pobres. E con condiçion que los sobredichos ayan de dar de/ renta al dicho
conçejo mill mrs. pagados por los terçios del año. E con/ condiçion que nin-
gund vezino nin forano non pueda vender pan ninguno saluo que los (tachado:
horneros) foranos puedan bender vna blanca menos el quintal de pan./ E que
qualquier vezino de la dicha villa que fiziere obreros o obreras que les puedan
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pa/gar los jornales en pan cozido a los dichos alcallde e regidores en nonbre
del/ dicho conçejo.
Dieron la dicha renta a los sobredichos en la forma e manera e/ con las
condiçiones sobredichas. E los sobredichos la tomaron de los dichos alcallde/
e regidores. Para lo qual anbas las dichas partes otorgaron carta de contrato
fuerte e/ firme qual paresçiere signada de mi signo.
Testigos Diego de Castañeda e Juan/ d´Espejo, vezinos de la dicha villa de
Salinas./
Miercoles, dos dias del dicho mes, estando ayuntados los dichos alcallde e
regidores/ en casa del dicho alcallde, Pedro de Turçios, vezino de la dicha villa, se
obligo por si e/ por sus vienes de basteçer la tienda de la dicha villa de pescado
e sardinas/ e congrio e azeite e candelas e higos por todo el dicho año al preçio
o preçios/ que le fuere puesto por los dichos alcallde e regidores, con condiçion
que cada e quando/ faltare en la dicha tienda qualquier cosa de las sobredichas
que pague de pena/ quarenta e ocho mrs. E con condiçion que ningund vezino nin
vezina de la dicha villa nin/ forano non pueda vender cosa ninguna de las sobre-
dichas si non fuere diez/ libras de pescado o congrio o çient sardinas o diez libras
de azeyte/ o diez libras de candelas, e non menos. E que el que se hallare que lo
ha ven/dido pague de pena por cada vegada çient mrs. los quales sean para/ el
dicho Pedro Turçios. E quel dicho Pedro de Turçios aya de dar de renta/ al dicho
conçejo por el dicho año mill mrs. pagados por los terçios del año./
Para lo qual el dicho Pedro de Turçios otorgo carta de contrato fuerte e
firme qual/ paresçiere, signada de mi signo.
Testigos Pedro de Hurmijana e Juan de/ Espejo, vezinos de Salinas./
Viernes, quatro dias del dicho mes de enero del dicho año, el vachiller/
Iohanez de Nafamenda, fisico, se obligo por si e por sus vienes/ de seruir al
conçejo desta villa de su ofiçio por vn año cunplido (Fol. 56 rº) que començara a
primero dia del mes de hebrero primero que verna e se acabara dende/ en vn
año primero cunplido segund e por la forma e manera e con las con/diçiones
que seruio el año pasado de IUDIX años.
Para lo qual otorgo/ carta de contrato fuerte e firme. E los dichos alcallde e
regidores en nonbre del/ dicho conçejo.
Testigos Juan d´Espejo e Diego de San Millan, vezinos de la dicha villa/ de
Salinas./
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En la villa de Salinas de Añana, a doze dias del mes de enero, año del/
nasçimiento del nuestro saluador Ihesuchripsto de mill e quinientos e diez/
años, este dia, estando ayuntados el señor Juan Sanchez de Mardones,
al/cayde de la fortaleza de Miranda, gobernador de las villas e tierras del
conde,/ nuetro señor, e Ferrand Martinez Ozpyna, alcallde hordinario en la
dicha villa, e Vernaldyno/ de Retes, e Lope de Medinilla, e Yñigo de Vrue, e
Yñigo de Guinea, regidores,/ e Alonso de Salinas, procurador del conçejo de la
dicha villa, e Juan Beltran/ de Marçana, alcayde de la casa de Lapuentelarrad,
e Pedro de Villanañe,/ vezinos del lugar de Lapuentelarrad, procuradores del
conçejo del dicho lugar de La/puentelarrad, e Pedro Martinez de Gutarrate,
vezyno del lugar de Caranca, pro/curador del conçejo del dicho lugar de Caran-
ca, e Sancho Ruiz d´Estulez, vezyno/ del lugar d´Estulez, procurador del conçe-
jo del dicho lugar d´Estulez, e Juan de/ Pajares, vezyno del lugar de Sobron,
procurador del (tachado: dicho) conçejo del dicho lugar/ de Sobron, e en pre-
sençia de mi, Juan Sanchez de Puellas, escribano publico que soy/ en la dicha
villa de Salinas e escribano de camara del conçejo de la dicha villa,/ e de los
testigos de yuso escritos, estando asi juntos todos los sobredichos/ sobre
razon que la dicha villa de Salinas era apartada e esimida de estar/ en her-
mandad con los sobredichos lugares por virtud de vna sentençia aruitraria/
que se auia pronunçiado entre la prouinçia de Alaba e la dicha villa de Sali-
nas/ e las dichas aldeas por el liçençiado de Yruña e el vachyller de Añastro,/
juezes que fueron de la dicha sentençia. E, commo quiera que la dicha villa
de/ Salinas estaba asi esimida e apartada por la dicha sentençia pero por/
acatamiento del conde, nuestro señor, e por amor de los vezynos de los
dichos/ lugares, los dichos alcallde e regidores e procurador de la dicha villa,
por si e/ en nonbre del conçejo de la dicha villa, dixieron que querian estar jun-
tamente/ en vno con los dichos lugares commo sienpre auian estado pues ya
la dicha her/mandad e prouinçia auia restituido a los dichos lugares e vezinos
e moradores dellos/ del agrauio que les auia fecho en les mandar que contri-
buyesen en la dicha her/mandad apartadamente de la dicha villa. E el asiento
que se (tachado: dio e) tomo entre/ la dicha villa e los dichos lugares e de la
forma e manera que en los reparti/mientos e derramas se ha de tener es lo
siguiente./
Primeramente, que cada e quando la dicha villa e lugares se ovieren de
juntar/ por vya de hermandad o sobre costas que toquen a derrama o a
otras cosas (Fol. 56 vº) de la dicha hermandad, se ayan de juntar e junten en
la dicha villa de Salinas e non/ en otra parte. E que los dias que asi se jun-
taren non coman juntos, saluo que cada/ vno coma en su posada por que
non se hagan costas communes a la hermandad/ de la dicha villa e luga-
res./
Yten, que cada e quando la dicha villa viere que cunple que la dicha villa e
lugares/ se ayunten, asi para hazer alguna derrama commo para otras cosas
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tocantes/ a la dicha hermandad, que la dicha villa enbie vna persona con su
carta a los/ dichos lugares a ge lo fazer saber, e que lo que costare el tal men-
sajero lo/ ayan de pagar juntamente la dicha villa e lugares e entre en el
repar/timiento que entre todos se hiziere./
Yten, que cada e quando que se hyziere algund repartimiento de herman-
dad por la/ dicha villa e lugares, aquel dia que se hiziere el dicho reparti-
miento se asigne/ dia para que enbyen los mrs. que a cada vno de los dichos
lugares le cupiere a la/ dicha villa de Salinas al que touiere cargo de los
recabdar. E, si para el dicho/ dia non los enbyaren, que aquella persona que
asi touiere cargo de los recabdar/ enbie, pasado el dicho dia, vna persona al
tal lugar con vn real de costa/ e traya la prenda del tal lugar que non ouiere
pagado, e la traya a la/ dicha villa por el prinçipal e costas que se hyzieren, e
se venda segund/ cargo de hermandad e lieben los derechos que por el qua-
derno manda./
Yten, que cada e quando fueren llamados los dichos lugares por la dicha
villa/ a yunta, ayan de venir los procuradores de cada vno de los dichos luga-
res/ a la dicha junta so pena de vn real de plata, el qual sea para las costas
que/ hyzieren los que en la dicha villa estouieren esperando. E, si non, enbia-
ren para/ el termino asignado carta o mensajero que non pudieron benir e
que dan lugar/ que los que ally se hallaren puedan repartir o hazer aquello
que conbenga a la/ dicha hermandad e casos sobre que se ayuntare e asy
los que se ayuntaren/ con el alcallde e regidores e procurador de la dicha
villa puedan determinar e hazer/ todo aquello que byeren que cunple. E el
conçejo que non byniere aya de estar e quedar/ por lo que ellos hyzieren e
hordenaren./
Testigos que fueron presentes a esto que dicho es e vieron firmar sus
nonbres en el/ registro desta contrataçion al dicho Juan Sanchez de Mardo-
nes, alcayde, e a los dichos alcallde e/ regidores e al dicho Juan Beltran de
Marçana, alcayde de Lapuentelarrad, Ochoa Sanchez/ de Guinea e Sancho
Sanchez de la Plaça e Françisco de Balderrama, vezinos de la dicha villa/ de
Salinas.
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CUENTAS DEL AÑO 1510
(Fol.61 rº) (Cruz)En la villa de Salinas de Añana,a veinte e çinco dias del mes de
enero,/ año del nasçimiento del nuestro saluador Ihesuchripsto de mill e quinien-
tos/ e honze años, en casa de Fernand Martinez Ozpina, alcallde del año pasado
de/ mill e quinientos e diez años, estando ayuntados el dicho Fernand Martinez
d´Oz/pina  e Vernaldino de Retes e Lope de Medinilla e Yñigo Vrtiz de Vrue e/ Yñigo
de Guinea, regidores,e regidores del dicho año pasado,a tomar e/ resçiuir cuenta
a Juan d´Espejo,cantero,e a Diego de San Millan, jurados que/ auian sido el dicho
año pasado, e en presençia de mi, Juan Sanchez de Puellas, escri/bano publico
que soy en la dicha villa e escribano de camara del conçejo de la/ dicha villa, de
todos los mrs. e otras cosas que los dichos jurados auian cogido/ e recabdado en
nonbre del dicho conçejo e,asi mismo,de todos los mrs. que/ auian dado e gasta-
do en nonbre del dicho conçejo e (tachado: de los) por mandado de los/ dichos
alcallde e regidores en su nonbre el dicho año. E la cuenta que dieron,asi/ del resçi-
bo commo del gasto,es esta que se sigue./
Primeramente,se le haze cargo al
dicho Diego de/ San Millan, jura-
do, que cogio e recabdo de Juan
de/ Espejo, jurado que fue el año
pasado de mill/ e quinientos e
nuebe años nuebeçientos e no-
benta e tres mrs./ DCCCC XC III 993
Mas se le cargan que cogio e re-
cabdo de Juan d´Espejo,/ cante-
ro,seiçientos e ochenta mrs. que
se alcançaron/ que auia auido 
de yerro en su cuenta./ DC LXXX 680
Mas se le cargan al dicho Diego
que cogio e recabdo/ de Juan Pe-
rez de Santa Gadea tres mill e
quatroçientos/ e çinco mrs. que
se le hizieron de alcançe del/ pe-
dido de la sal de la fuente./ III U CCCC V 3.405
Mas se le haze cargo al dicho Die-
go por vn padron/ que el dicho con-
çejo derramo para pagar al con-
de,/ nuestro señor, los diez mill
quel dicho conçejo le/ ha de dar en
cada vn año, a setenta mrs. el/
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pechero entero, que montan tre-
ze mill e çiento e/ nobenta (interli-
neado IIII)mrs. los quales cogio el 
dicho Diego./ XIII U C XC IIII 13.194
Mas se le haze cargo por trezien-
tas e sesenta e dos fanegas de/
sal del padron de la fuente çinco
mill e seisçientos e tre/ynta e 
quatro mrs. V U DC XXX IIII m 5.634,5
(Al margen: E mas/ dozientos e/ 
quatro mrs.para/ los reales de las/
fanegas que se descontaron./ Mas (Tacha
çinquenta/ mrs.que estaban de/ do:
yerro en el padron). XVIII U CC LXX II m 18.272,5)
XXIII U DCCCC LX I m 23.956,5
Asi que suman todos los mrs.
quel dicho Diego/ de San Millan,
jurado, cogio e recabdo el/ dicho 
año en nonbre del dicho conçejo/ (Tacha
diez e ocho mill e dozientos e se- do: 
tenta e dos mrs. e medio. XVIII U CC LXX II m 18.272,5)
XXIII U DCCCC LX I m 23.956,5
(Fol. 61 vº) La cuenta quel dicho Diego de San Millan, jurado, da en la manera
que gasto los/ dichos mrs. o parte dellos es la siguiente./
Da por cuenta el dicho Diego que
dio e pago al conde,/ nuestro se-
ñor, los diez mill mrs. que el dicho
con/çejo le es en cargo en cada 
vn año./ X U 10.000
Mas dio por cuenta que auia cos-
tado vna mano de/ papel para el
traslado de la sentencia de Po-
za/ e el reclamo VXII./ X VII 17
Mas que se auia gastado con el
fraire de Sant/ Bartolome el dia
de Santa Maria de março que/ 
predico XXIII./ XX III 23
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Mas que auia dado a los del caba-
llillo el dia/ de Pascua LXXX./ LXXX 80
Mas que auian gastado los que
fueron a renobar/ los mojones el
martes de Pascua de pan e/ vino 
e carne./ LXX 70
Mas que auia dado a Juan de Gui-
nea, escriuano, por los/ trasla-
dos de la sentencia de Poza e el
reclamo/ dozientos e setenta e 
dos mrs./ CC LXX II 272
Que fueron el miercoles de Pas-
cua el alcallde e los/ regidores a
ver los mojones de entre Villoria/
e esta villa e vebieron quando de
alla vi/nieron e gastose de pan e
vino e huebos LXV e medio./ LX V m 65,5
Mas dio por cuenta que auia cos-
tado el pleyto el/ pleyto (sic) de
las guardas con los letrados e
con Soria/ e con el escriuano de
Miranda sin la probança que
fizo/ Juan Sanchez de Puellas 
nuebeçientos e quarenta mrs./ DCCCC XL 940
Mas dio por cuenta que auia pa-
gado a Yñigo Vr/tiz de Vrue por
diez e ocho dias que auia esta-
do/ en Miranda en vezes sobre el
dicho pleyto a/ real e medio por 
dia,que son DCCCCXVIII./ DCCCC X VIII 918
Mas que auia dado a Juan San-
chez de Puellas, escriuano, por/
la probança que se hizo de las
guardas dozientos e/ quarenta e 
dos mrs./ CC XL II 242
Mas que auia dado a Yñigo Vrtiz de
Vrue porque/ fue a Osma a estar
con el carniçero de Orduña e/ con
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medio real que costo vn moço 
para enbiar por/ el dos reales. L VIII 68
XII U DC XC V m 12.695,5
(Fol. 62 rº) Mas dio por cuenta el
dicho Diego que auia dado a/
Garcia Lopez de los Santos e a
Yñigo Vrtiz de/ Urue por çinco
dias que estuuieron en Losa e/
en Tobalina a enplazar los conçe-
jos, a real e/ medio por dia, que 
son quinientos e diez mrs./ D X 510
Mas que auia dado al dicho Gar-
cia Lopez de los Santos/ por los
testimonios de los enplazamien-
tos LXVI./ LX VI 66
Mas que auia dado a Diego de Me-
na por lebar los/ enplazamientos 
a Valladolid dos reales./ LX VIII 68
Mas que auia dado a Garci Lopez
de los Santos para/ yr a Oña
quando enplazaron al alcallde e
regidores/ por quatro dias que 
estubo ocho reales./ CC LXX II 272
Mas que auia costado vna mano 
de pel (sic) e tres pliegos./ XX 20
Mas que se auia gastado con el
fraire de Sant Bar/tolome en
XXVII de abril que bino a predicar 
XXV./ XX V 25
Mas que auia dado a Luis Texe-
dor para traer el/ testimonio de la 
carne de Burgos medio real./ X VII 17
Mas que auia dado a Garci Lopez
de los Santos para/ yr al señor
don Aluaro de Mendoça en dos
de mayo so/bre los de Bascuñue-
las çinquenta e vn mrs./ L I 51
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Mas que auian costado dos on-
ças de ençenso para el/ dia de 
Corpus Chripsti XX./ XX 20
Mas que auia dado a vn mensaje-
ro que fue a Miranda/ con vna 
carta al gobernador medio real./ X VII 17
Mas que auia costado alinpiar la 
plaçuela del/ contador tres mrs./ III 3
Que auia dado a Garci Lopez de
los Santos por la probança/ que
hizo de las guardas ante Juan
Martinez Ozpina e Juan/ Lopez 
de Salinas dos reales./ LX VIII 68
Mas que se auia gastado en VIII
de junio con los clerigos/ que
conjuraban e les dieron colaçion 
XVIII./ X VIII 18
Mas que auia dado a Juan de
Castillo por que fuese guarda/ 
seis reales./ CC IIII 204
Mas que auia dado en honze de
julio a vn onbre que/ fue a Fonçea
a buscar el maestro de las calça-
das XXXIIII./ XXX IIII 34
Mas que auia dado a Chripstobal
de Olarte por mandado/ de al-
callde e regidores por el escodri-
ño que auia fecho/ en Frias e To-
balina çiento e ochenta e siete 
mrs. e medio./ C LXXX VII m 187,5
Mas que auia dado en XIII de
agosto al alcallde e regi/dores
que salieron a los descuentos vn 
real que han de derecho./ XXX IIII 34
I U DC X IIII m 1.614,5
(Fol. 62 vº) Mas dio por cuenta el
dicho Diego de San Millan, jura-
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do,/ que auia do (sic)a Martin del
Portal por que fuese guarda/ de 
los terminos seis reales./ CC IIII 204
Mas que auia dado a vn moço que
fue a La Puebla/ al escribano de 
los niños medio real./ X VII 17
Mas dio por cuenta que auia cos-
tado la madera/ que se tomo de
Sant Chripstobal para la camara
que se/ hizo en la carnesçeria 
dozientos e çinquenta mrs./ CC L 250
Mas que auia dado a Alonso,pla-
tero,por las/ pesas que hizo para 
la carnesçeria nobenta e çinco./ XC V 95
Que auia dado a Juan Sanchez de
Veruiesca por el al/quiler de la
casa del maestro de la escuela 
LXXV./ LXX V 75
Mas que auia dado a los enpadro-
nadores por/ hazer el padron vn 
real,que le han de derecho./ XXX IIII 34
Mas que auia dado a Françisco
de Barron por/ tener el peso e por
el papel para escriuir se/teçien-
tos e nobenta mrs./ DCC XC II 792
Que costo vn cabresto para el pe-
so seis mrs./ VI 6
Mas que auia dado al vachiller fi-
sico para/ en pago de los seis
mill mrs. de su salario por/ el pri-
mer terçio dos mill mrs./ II U 2.000
Mas que auia dado por mandado
de alcallde e re/gidores al que
fizo los pesos trezientos e seten-
ta/ e quatro mrs./ CCC LXX IV 374
Mas que auia dado al frayre de
San Miguel por/ mandado de al-
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callde e regidores para los ca-
brios/ que le mando el conçejo 
dozientos mrs./ CC 200
Que auia dado a Gaspar de Gui-
nea por vna escri/tura que truxo 
de Valladolid dos reales./ LX VIII 68
Que auia dado al alcallde e regi-
dores çient mrs./ para cunplir
los quinientos mrs. de la copia
sobre/ los quatroçientos que pa-
ga el conçejo de Atiega./ C 100
Que auia dado a los enpadrona-
dores de A/tiega por fazer el pa-
dron medio real./ X VII 17
Mas que auian costado quarenta
e vn estados de/ calçada que se
hizieron en la entrada de la puer-
ta/ de Santa Maria a medio real
estado, que son/ DCXCVII, para
esto dieron los alamines çinco
re/ales, asi quedan quinientos e 
veinte e siete mrs./ D XX VII 527
IIII U DCC L IX 4.759
(Fol. 63 rº) Mas dio por cuenta el
dicho Diego, jurado, que auian
costa/do dos azemilas e vn asno
para traer piedra/ para la dicha
calçada e vn obrero para ayudar 
al/ maestro setenta e seis mrs./ LXX VI 76
Que auia pagado a Pedro de Po-
rres por la posada del/ maestro 
de las calçadas XXXV./ XXX V 35
Mas que auia costado el testimo-
nio de la carne/ de Burgos vn real./ XXX IIII 34
Que auia dado a Sancho de Vliba-
rri por vn dia/ que ayudo en las 
calçadas XX./ XX 20
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Mas que auian costado quatro
fanegas de sal de heredero/ para
enbiar al corregidor de Najera e
al/ portazguero çient mrs. E por
el alquiler otros/ çient mrs. E por
quatro dozenas de panezillos/
doze mrs. que son CCXII. La alua-
ra dieron los/ alamines./ CC X II 212
Mas que se auia dado al frayre de
Sant Bar/tolome en XVI de de-
cienbre que bino a predicar para 
le/ dar de comer XIX./ X IX 19
Mas que auia dado a Alonso de
Salinas por mandado/ de alcall-
de e regidores quando fue a Tor-
desillas seis/ reales./ CC III 204
Mas que auian costado dos fane-
gas de sal que se dieron/ al frayre
de Sant Bartolome por limosna
(tachado: veinte e çinco mrs) çin-
quenta mrs./ L 50
(Al margen: Hermandad)Mas que
auia dado a dos mensajeros que
fueron/ a las aldeas que binie-
sen al repartimiento vn real./ XXX IIII 34
(Al margen: Hermandad) Mas que
se auian gastado el dia del repar-
ti/miento treinta e çinco mrs./ XXX V 35
Mas que auia dado a Lope de Vi-
lloxin por la/ posada del reçetor 
de las bulas LXXXV./ LXXX V 85
Mas que auia costado calçar vn
pico de Francisco/ de Almonaçir
que se quebro en las calçadas/ 
doze mrs./ X II 12
(Al margen: Hermandad)Mas que
auia dado a Alonso de Salinas
por/ tres dias que estubo en la 
junta de/ Vitoria seis/ reales./ CC IIII 204
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Mas que auia dado a la de Çur-
bano por el/ daño que se le auia
fecho en su pieça por sacar/ la 
tierra para las eras LXX./ LXX 70
Mas que se le descontaron por
diez fanegas de sal/ que deuian
los clerigos por el capistol e se
les die/ron e hizieron gracia por 
el conjurar./ C L 150
I U CC XL 1.240
(Fol. 63 vº) Mas que auia dado a
Juan Diaz de Salinas por/ linpiar
el corral de Traszuaza de la tie-
rra/ que sacaron./ XL 40
Mas que se auian gastado de pa-
pel para trasla/dar la sentençia
de Roa e para escriuir a Vallado-
lid/ diez pliegos./ X 10
Mas que se le descontaron a Juan
d´Espejo, jurado/ del año pasa-
do, por el pecho de la de Martin 
Martinez/ de Atiega XV./ XV 15
Mas que auia pagado al alcallde e
regidores/ quatroçientos mrs. 
que los han para sus colaçiones./ CCCC 400
Mas que auia do (sic) al alcallde e
regidores biejos/ e nuebos para
su (tachado: colaçion doz) yantar
do/zientos mrs. que los han de 
aver./ CC 200
Que auia dado a Marzana por
mandado del/ conçejo para qui-
tar su aruz (sic) dos ducados./ DCC L 750
Mas que se le descontaron al di-
cho Diego, jurado, por/ el pecho
de sucesor de Lope Martinez de 
Medinilla/ setenta mrs./ LXX 70
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Mas que auia dado a Juan San-
chez de Puellas, escri/bano, por
tener el libro, dozientos e çin/-
quenta mrs./ CC L 250
Mas que auia dado al dicho Juan
Sanchez de Puellas/ çinco pode-
res que auia fecho e otras es-
cri/turas./ CC L 250
Mas que se le descontaron por el
pecho de Santa Maria/ de Buxe-
do LXX./ LXX 70
Mas que se le descontaron por el
pecho de Rodrigo de/ Catalina,
vezina de Villoria, de dos años
con los derechos/ de las mojona-
duras XXIII./ XX IIII 24
II U LXX IX 2.079
Asi que suman todos los mrs.
quel dicho Diego/ de San Millan,
jurado, da por cuenta que auia
gas/tado en nonbre del dicho
conçejo veinte e dos/ mill e tre-
zientos e ochenta e ocho mrs.
des/contados de los dichos vein-
te e tres mill e nuebe/çientos
mrs. del cargo, asi es alcançado
por mill/ e quinientos e sesenta e 
ocho mrs. e medio. I U D LX VIII m 1.568,5
(Fol.64 rº) (Cruz) Da por cuenta el
dicho Juan d´Espejo, jurado, que
auia recabdado de la/ renta de la
cargueria quatro mill e trezientos
e/ treinta e tres mrs. e dos corna-
dos. IIII U CCC XXX III 4.333
Mas que auia recabdado (tacha-
do: de la) de Lope de Vnçeta,
car/niçero,por la renta de la casa
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e las cabeças de los/ carneros 
çinco mill mrs./ V U 5.000
Mas que auia recabdado de las
panaderas por/ la renta de la pa-
naderia mill mrs./ I U 1.000
Mas que auia recabdado de los
escribanos por/ la renta de la es-
cribania seisçientos mrs./ DC 600
Mas que auia recabdado (tacha-
do: de la)de Pedro de Turçios/ por 
la renta de la tienda mill mrs./ I U 1.000
Mas que auia recabdado de la
renta del mon/te e de Pedro de
Hurmijana, que le tobo, trezien-
tos/ mrs./ CCC 300
Mas que auia recabdado de Fran-
çisco de Men/doça por la renta 
de la taberna quinientos/ mrs./ D 500
Mas que auia recabdado por vna
copia de los pro/pios del conçejo
de la doberia que tiene Domingo,
ça/patero, e de las heras de tri-
llar e pajares e/ huertos que tie-
nen algunos otros vezinos del
conçejo/ dozientos e setenta e 
vn mrs. e medio./ CC LXX I m 271,5
Mas dio por cuenta que auia recab-
dado por vna/ copia de los exidos
del conçejo quarenta e çinco/
fanegas de trigo de la medida
menor,que son treinta/ e ocho fa-
negas (tachado: de la) e media de
la mayor,que balieron,/ a çiento e
quinze mrs. e medio,IIIIUCCCXCIIII 
e medio./ IIII U CCC XC IIII m 4.394,5
Mas que auia recabdado de Pe-
dro de Turçios de las/ masias
que auia auido en la tienda çiento 
e/ veinte e çinco mrs./ C XX V 125
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Mas que auia resçiuido de Fran-
çisco de Mendoça/ por las ma-
sias que auia avido del vino dos
mill/ e seteçientos e sesenta e 
quatro mrs. e medio./ II U DCC LX IIII m 2.764,5
XX U CC LXXX VIII m 20.288,5
(Fol. 64 vº) Mas dio por cuenta el
dicho Juan d´Espejo, jurado, que
auia/ valido el vino que auia ren-
dido el lagar,quitas/ costas de la
cuba e vender e alcabala, seis-
çientos/ e sesenta e çinco mrs./ DC LX V 665
Mas que auia rendido el dicho
lagar por las blancas de las/ car-
gas,quitas las costas./ (En blanco)
Mas que auia recabdado de Fe-
rrando de Veruiesca/ çinco rea-
les de la pena que hizo graçia al/ 
conçejo el que hizo los pesos./ C LXX 170
Mas que auia recabdado de Do-
mingo,çapatero,/ tres reales por
lo que saco en su doberia,/ e de
Martin de Leçama dos reales por
el pie/ que saco en su pajar, que 
son çinco reales./ C LXX 170
Mas que auia recabdado de Ver-
naldino de Retes e/ Yñigo Vrtiz
de Vrue por las masias del/ vino
que bendieron çiento e treinta e 
siete mrs./ C XXX VII 137
Mas que auia recabdado de las
penas del vino/ nuebeçientos e 
ochenta e dos mrs./ DCCCC LXXX II 982
Mas que auia resçiuido del cauil-
do, curas e clerigos/ desta villa
por la yguala que esta fecha con 
ellos/ vn ducado CCCLXXV./ CCC LXX V 375
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Mas que auian balido ochenta e
dos fanegas e honze/ celemines
de sal de la medida menor que
sobraron del/ padron de la sal,que
son sesenta e seis fanegas e qua-
tro celemines de la/ mayor,a veyn-
te e çinco mrs. que son IUDCLVI./ I U DC L VI 1.656
Mas se le cargan que resçiuio de
vna copia/ de çiertas penas del
monte e de los termi/nos sete-
çientos e ochenta e çinco mrs./ DCC LXXX V 785
Mas se le haze cargo por el alcan-
çe que se le hizo a/ Diego de Cas-
tañeda,jurado del año pasado de 
mill/ e quinientos e nuebe años, (tacha-
tres mill (tachado: e quatroçien- do: 
tos)/ e treze mrs./ III U CCCC) XIII 3.013
Mas se le cargan por vna copia de
penas quel/ alcallde condeno, e
de lo que sobro de las penas de
los/ cotos,e por las masias de las
bacas que se pesaron,/ e de lo
que dieron las panaderas,e vn real
del yelse/ del Mentiron, que mon-
taron todas IUCCCCXCV e medio./ I U CCCC XC V m 1.495,5
(Al margen: Mas se le cargaron/ al
dicho jurado ocho/çientos e çin-
quenta e/ dos mrs.que sobraron/ 
del padron de la her/mandad.)/ DCCC L II 852
X U CCC m 10.300,5
Asi que montan todos los mrs.
que se le/ hazen de cargo al di-
cho Juan d´Espejo, jurado, trein-
ta mill e quinientos/ e ochenta e 
nuebe mrs./ XXX U D LXXX IX 30.589
(Fol. 65 rº) Dio por cuenta el dicho
Juan d´Espejo, jurado,que le cos-
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to vna/ mano de papel para el qua-
derno de su gasto e/ para otras 
escrituras medio real./ X VII 17
Que costaron las tablas e clabos
para el suelo/ del Mentiron seis 
mrs./ VI 6
Que costo echar el lodo en el di-
cho Mentiron seis mrs./ VI 6
(Al margen: Hermandad) Mas que
auian costado lebar las cartas a
Caranca/ e a Lapuentelarrad vein-
te e siete mrs./ XX VII 27
Que auia dado a dos obreros que
picaron la peña/ delante el Men-
tiron dos reales./ LX VIII 68
Que auia dado a Pedro de Porres
para yr con la carta/ al abad de 
Oña dos reales./ LX VIII 68
Que se auian gastado fasta oy,
XXV de hebrero, allende/ de lo
que esta escrito,nuebe pligos de 
papel./ IX 9
Que se auian gastado en XXII de
hebrero que fueron el/ alcallde e
regidores e Juan Sanchez d´Es-
pejo e Juan de Aya/la e Pedro de
Villamaderne por mandado/ del
conçejo a la sierra a dar pasada
para/ el ganado, de pan e vino e 
carne,CXLI./ C XL I 141
Mas que auia dado a Juan San-
chez d´Espejo por poner/ la puer-
ta del Mentiron VII./ VII 7
Que auia dado a los apreçiadores
que fueron a/ apreçiar la leña del 
monte diez mrs./ X 10
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Que auia dado en tres de março a
vn pele/grino que benia de Iheru-
salem dos reales./ LX VIII 68
Mas que se auian gastado allen-
de de lo escrito/ quatro pligos de 
papel./ IIII 4
Mas que auia dado en diez de mar-
ço a vn on/bre que fue a Miranda
por el testimonio de la a/pelaçion 
de las guardas vn real./ XXX IIII 34
Mas que auia dado en XXII de
março al herrero para/ hazer las
pesas que fizo el que truxo los 
po/deres del rey diez mrs./ X 10
Mas que se auian gastado allen-
de de lo escrito/ quatro pligos de 
papel./ IIII 4
CCCC LXX IX 479
(Fol. 65 vº) Mas dio por cuenta
que auian gastado los clerigos/
en dos de mayo, que conjuraron,
vna açunbre de vino/ e dos can-
delas XI./ X I 11
Mas que se auia gastado el dia de
Santa Cruz/ con los clerigos
quando bynieron de poner las/ 
cruzes,de pan e vino e queso CXV. C X V 115
Mas que se auian gastado en
quatro de mayo/ con los de la
quadrilla que fueron a fazer el ca-
mi/no del carro para traher la pie-
dra para Sant/ Chripstobal LXI./ LX I 61
Que se auia gastado el postrimero
dia de las leda/nias con los cleri-
gos e alcallde e regidores,de pan/
e vino e carne e otras cosas, tre-
zientos e setenta/ mrs. e medio./ CCC LXX m 370,5
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Mas que se auia gastado en seys
de mayo con los que/ fueron a la
segunda quadrilla para allanar
el/ camino fasta Villoria,de pan e 
vino LXXII./ LXX II 72
Mas que auia dado a los de Egito 
este dicho dia/ quatro reales./ C XXX VI 136
Mas que auia dado a los clerigos
por la proçesion/ del dia de Sant 
Sabastian çinquenta mrs./ L 50
Mas que auia dado al tanborino
de Mo/rillas por que tañio en la 
proçesion real e medio./ L I 51
En primero de junio fueron alcall-
de e regidores a/ mojonar los
huertos e les echar lo que auian/
de pagar e gastaron en colaçion 
XIX./ X IX 19
Mas que auia dado en XXII de ju-
nio a Martin de/ Canponon para
yr a buscar pastor para el/ gana-
do dos reales./ LX VIII 68
Mas que auia gastado con los
clerigos el dia de/ Sant Juan que
hizieron la remenbrança de la En-
car/-naçion e con lo que costaron
hazer los andami/os LXII e me-
dio./ LX II m 62,5
Mas que auia dado este dia a las
guardas por/ mandado de alcall-
de e regidores vna açunbre de 
vino./ X I 11
Mas que auia dado a vn onbre
que fue a buscar/ el saludador 
medio real./ X VII 17
I U XL IIII 1.044
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(Fol.66 rº)Mas dio por cuenta que
se auia gastado con el sa/luda-
dor que bino a saludar el ganado
con le/ yr a buscar, sin el medio
real que esta escrito,/ trezientos 
e çinquenta e nuebe mrs./ CCC LX IX 359
Mas que auia dado en seis de ju-
lio a dos obreros/ que estouieron
a linpiar el caño dos reales,/ e
por linpiar la casa de la plaça VIII,
que son./ LXXX VI 86
Que auia dado a Pedro de Hurmi-
jana para yr a/ buscar pastor pa-
ra el ganado medio real./ X VII 17
Que auia gastado Rodrigo de So-
brevilla,que fue/ a buscar el pas-
tor,çinco mrs./ V 5
Mas que auia dado a Juan de Vi-
lloria por que fuese/ guarda seis 
reales./ CC IIII 204
Mas que auia dado a Pedro de Po-
rres e Fernando de Sant/ Juan por-
que adobaron los caminos en Ho-
yos e/ en la Dehesilla dos reales./ LX III 68
Mas que auia dado a los clerigos
que conjuraron en XIIII/ de julio vna 
açunbre de vino e dos candelas./ X IIII 14
Mas que auia dado a Juan Alonso
por la posada del/ predicador e
del tesorero de la conpusiçion 
CLXX./ C LXX 170
Mas que auia dado a Marçana pa-
ra dar al pro/curador en Ballado-
lid quatroçientos e ocho mrs. e/
mas al dicho Marçana para gas-
tar nuebe reales,/ que son DCC-
XIIII./ DCC X IIII 714
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Que auia dado a Fernand Ruyz e
Juan Sanchez d´Espejo por/ dos
dias que labraron en la carnesçe-
ria juntos e el/ dicho Fernand Ruyz 
otro dia dozientos mrs./ CC 200
Mas que auia estado el dicho Juan
d´Espejo con los dichos/ carpen-
teros a los ayudar tres dias, tres 
reales./ C II 102
Mas dio por cuenta que se auia
gastado en la camara/ que se hi-
zo en la dicha carnesçeria de cla-
bazon e ma/dera, sin lo que se
tomo de Sant Chripstobal, no-
ben/ta e siete mrs./ XC VII 97
Mas que auia dado a hijo de Pero
Fernandez Ezquierdo por/ los jue-
gos que hizo el dia de Sant Juan 
XLVIII./ XL VIII 48
Mas que auia dado al yelsero por
çerrar la dicha/ camara de yelso
vn florin e por hazer las/ venta-
nas dos reales e medio, que son 
CCCL./ CCC L 350
II U CCCC XXX IIII 2.434
(Fol. 66 vº) Mas que se auia gas-
tado en la colaçion del dia/ de
Sant Juan con la colaçion que
hizieron los clerigos/ a la noche,
despues de fechos los juegos,
quatroçi/entos e veynte e nuebe 
mrs./ CCCC XX IX 429
Mas que auia (sic) al alcallde e re-
gidores quando tomaron/ el pas-
tor del ganado media cantara de 
vino/ que han de derecho XLIIII./ XL IIII 44
Que auia dado a Pedro de Villa-
maderne porque/ hizo los pozos
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en Hoyos para veber el ganado/
çient mrs./ C 100
Mas que auia costado vna mano
de papel para/ las copias e pa-
drones medio real./ X VII 17
Mas que se auian gastado tres
pligos de papel e/ tres mrs. de 
candelas./ VI 6
Mas que auia do (sic) en XXVII de
agosto a vn salu/dador que salu-
do el ganado tres reales./ C II 102
Mas que auia dado al alcallde pa-
ra su escote del/ dia de Sant 
Juan çient mrs./ C 100
(Al margen: Hermandad)Mas que
auia dado a vn mensajero que fue
vna/ noche a llamar el alcayde de
Lapuente vn real/ e que auia gas-
tado el alcallde de la hermandad
que le dieron/ de çena doze mrs. 
que son XLVI./ XL VI 46
Mas que se auian gastado el dia
que se dixieron las/ misas de los
Doze Apostoles de pan e vino e
car/ne e abes e las otras cosas
nesçesarias, sin/ el aluala que
se debe,en el acta que dieron pa-
ra conprar/ çiertas abes ocho-
çientos e doze mrs. e medio./ DCCC X II m 812,5
Mas que auia gastado vn moço
de Logroño que vino/ el escriua-
no de la escuela XV./ X V 15
Que auia dado en XV de otubre a
Diago Ferrandez,fe/rrero,por ado-
bar el relox medio real./ X VII 17
Mas que se auia gastado el dia
que fueron a los/ exidos alcallde
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e regidores e Juan de Ayala e Fe-
rrando/ de Fonçea e  Gonçalo de
Porres e ouieron de comer/ e çe-
nar porque antes de comer non se
pudo todo/ andar, e se gasto de
pan e vino trezientos e se/senta e 
siete mrs./ CCC LX VII 367
Que auia costado vn quarteron
de sebo para la caba/ del vino del 
lagar tres mrs./ III 3
II U L VIII m 2.058,5
(Fol.67 rº)Mas dio por cuenta que
auian costado dos maderos/ que
se conpraron en Barrio para los 
veriles del lagar/ doze reales./ CCCC VIII 408
Mas que auia dado al vachiller fi-
sico por el/ terçio segundo de su 
salario dos mill mrs./ II U 2.000
Mas que auia costado vna made-
ra para adobar el/ lagar XXV./ XX V 25
Mas que auian gastado dos on-
bres que fueron dos vezes/ a guar-
dar a los de Atiega que derrama-
ban el monte XXV./ XX V 25
Mas que auia dado a Juan San-
chez d´Espejo que fue a Varrio a/
ver los veriles si eran buenos 
XX./ XX 20
Mas que auia dado a dos onbres
que fueron a señalar/ la taja me-
dio real./ X VII 17
Mas que auia dado al herrero por
adobar el peso seis/ mrs. e dos
pligos de papel que se gastaron 
dos mrs./ VIII 8
Mas que se auia gastado con los
que fueron por los ve/riles a Ba-
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rrio, en Espejo a la venida e aca,
que les/ dieron de çenar e se gas-
to de pan e vino e carne çi/ento e 
setenta e nuebe mrs./ C LXX IX 179
Mas que auian costado vnos ca-
brestos para el peso./ VI 6
Mas que se auia gastado con al-
callde e regidores el/ dia que fue-
ron a ver el daño que se hazia en
el monte/ quando se hazia la taja
e vebieron para yr/ alla XLVII e 
medio./ XL VII m 47,5
Mas dio por cuenta que auia do
(sic)al vachiller fi/sico ocho fane-
gas de trigo que le mando dar el
conçejo,/ que balian DCCCCX-
XIIII e medio./ DCCCC XX IIII m 924,5
Mas que auia dado a los reparti-
dores de la muera/ mill mrs./ I U 1.000
Mas que auia dado a la comadre
por el al/quiler de la casa vn flo-
rin./ CC LX V 265
Mas que auia dado a Llorençio de
Tuesta por las/ albriçias de la
sentençia de Roa que le mando 
dar/ el conçejo seis ducados./ II U CC L 2.250
Mas que auia dado a los clerigos
desta villa por/ las dos misas de la
Pasion e de Sant Pedro que/ dizen 
por el conçejo seteçientos mrs./ DCC 700
VII U DCCC LXX VI 7.876
(Fol. 67 vº) Mas que auia dado al
vachiller fisico por el/ terçio pos-
trimero para cunplir su salario 
dos/ mill mrs./ II U 2.000
(Al margen: Hermandad) Mas que
auia dado a Alonso Lopez de Sali-
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nas/ para sacar el proçeso (tacha-
do: de la hermandad) del pley/to
questa villa traxo con la herman-
dad de Vi/toria ochoçientos mrs./ DCCC 800
Mas que auia do (sic) a los cleri-
gos desta villa por las/ nuebe pro-
çesiones que fazen por el conçejo 
nuebe reales./ CCC VI 306
Mas que auia dado a los que ta-
ñieron las canpa/nas la noche de 
Santa Ageda LXXX./ LXXX 80
Mas que auia dado al conçejo de
Arreo por la/ canteria que dieron
para la yglesia de Sant Chripsto-
bal/ vn ducado./ CCC LXX V 375
Mas que auia do (sic) a Juan de
Ayala por tener el relox/ e tañer 
las canpanas mill e çient mrs./ I U C 1.100
(Tachado: Mas que auia do (sic) a
la de Çurbano por el daño que se/
le auia fecho en picar la tierra en 
su pieça/ setenta mrs./ LXX)
Mas que auia dado a Fernando
de Ozpina e Yñigo de/ Guinea pa-
ra vn testimonio que truxieron de 
Burgos/ por la carne dos reales./ LX VIII 68
(Tachado: Mas que auia do (sic) a
Marçana por mandado del/ con-
çejo para quitar el arnes dos duca-
dos./ DC L)
Mas que auia pagado a Diego Fer-
nandez,ferrero,/ por el alquiler de
la casa del vachiller/ quatroçien-
tos e çinquenta./ CCCC L 450
Mas que auia costado asentar el
çepo e vnpezar (sic)/ poner al teja-
do e bolber el dicho çepo LXXX./ LXXX 80
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Mas que auia costado vn pie e
seis cabrios para/ la dicha car-
nesçeria de Ferrand Martinez 
Ozpina se/senta mrs./ LX 60
Mas que auia dado para retejar la 
casa de la car/nesçeria vn real./ XXX IIII 34
V U CCC L III 5.353
(Fol. 68 rº) (Tachado: Mas que le
auia descontado por vna pena
que se/ auia echado a Juan de
Mendieta de quatroçientos mrs.e 
el conçejo le hizo merçed della./ CCCC)
Mas que auia costado vn libro para 
la adra/ de la sal tres reales./ C II 102
Mas que auia dado a Ferrand Ruiz
por las/ canales que adobo en el 
Valle en lo del conçejo/ XXIIII./ XX IIII 24
Mas que auia costado retejar el 
lagar/ de conçejo XXV./ XX V 25
Mas que se le descontaron por el
pecho del señor/ de Santa Maria
de Buxedo del año de mill e
qui/nientos e siete años que le
auian mojonado/ por el dicho pe-
cho,que son con costas LXXXVI./ LXXX VI 86
Mas que auia pagado por vn pie
que se le deuia/ a la yglesia de
Sant Cripstoual del dicho año/ 
XLIIII./ XL IIII 44
Mas que auia dado a Lope de
Liendo por la posada/ que auia
dado a maestre Sant Juan quan-
do vino/ a tomar la obra de Sant 
Cripstobal XX./ XX 20
Mas que auia dado a Martin de
Hormijana, guarda,/ seis reales 
que obo de aver por ser guarda./ CC IIII 204
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(Tachado: Mas que se le desconta-
ron por el pecho de Santa Maria/
de Buxedo que le auian setenta 
mrs./ LXX
Mas que se le descontaron.)/
Mas que auia dado a Martin Lo-
pez del Portal e Ferrand/ Martinez
de Xerica e Martin de Canpañon,
e Juan de Quartango/ por las yu-
gadas que dieron para traer los vi-
riles/ e a Rodrigo de Sobrevilla
que fue con ellas,e al jurado/ que
fue con ellos sendos medios rea-
les, e a las/ yugadas a real, que
son quatro reales e medio,/ a Pe-
dro de Mena medio real, por vn 
buey medio real./ C LXX 170
Mas que se le descontaron por
çinco moços/ que entraron en la
huerta de Juan Diaz,de cada vno/ 
çinquenta mrs. que son CCL./ CC L 250
Mas se le desconto medio real X VII 17
para vn buey que dio/ Lope  de (Tacha U LXXX V)
Liendo para los veriles./ do: I
DCCCC XL II 942
(Fol.68 vº) Mas que se le descon-
taron çient mrs. por la/ pena de
Pedro de Mena del vino que le
auian/ cargados trezientos mrs.
por vna bota de vino./ C 100
Mas se le descontaron por vna
fanega e media/ de trigo de Juan
de Villoria e Ferrando de la Mata/
çiento e quarenta e siete mrs. e 
medio./ C XL VII m 147,5
Mas se le descontaron por tres
fanegas e medio celemin/ de tri-
go de la medida menor que se le
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descon/taron a Diego de Casta-
ñeda,jurado que fue/ los años de
IUDVIII e IUDIX años,/ e por ellas 
dozientos e sesenta e ocho mrs./ CC LX VIII 268
Mas se le descontaron dozien-
tos/ mrs. por/ la pena del vino que
auian echado a Juan de/ Guinea e
çient mrs. por la pena de El/uira
de Canpoñon que le hizo merçed 
el/ conçejo,que son CCC./ CCC 300
Mas dio por cuenta que auia dado
a Martin/ Garcia por el daño que
se le apreçio en su pi/eça e por vn
salze que le cortaron para tra/er
la piedra para San Chripstobal 
çiento e/ çinquenta mrs./ C L 150
Mas se le descontaron çiento e
çinquenta e çinco mrs./ quel con-
çejo hizo merçed a Martin San-
chez de Belandia por la/ escriba-
nia e por el huerto que tiene./ C L V 155
Mas se le desconto por media fa-
nega del daño que fizieron/ a la
de Juan el Roxo en el terrero se-
senta e çinco mrs./ LX V 65
Que se le descontaron que auia
dado a Vernaldino de/ Retes por
el terrero que le tomaron trezien-
tos mrs./ CCC 300
I U CCCC LXXX V m 1.485,5
Asy que suman todos los mrs.
quel dicho Juan de/ Espejo, jura-
do, da por cuenta que auia gasta-
do/ por mandado de los dichos
alcallde e regidores/ en nonbre
del dicho conçejo veinte e vn mill/
e seisçientos e setenta e dos mrs,
desconta/dos de los dichos treyn-
ta mill e quinientos/ e ochenta e
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nuebe mrs. del cargo, asi que se
les/ haze de alcançe por ocho mill
e nuebe/çientos e diez e siete 
mrs. VIII U DCCCC X VII 8.917
ELECCIONES Y ACUERDOS DEL AÑO 1511
(Fol.69 rº) (Cruz) Libro del año de mill e quinientos e honze años./
Miercoles, primero dia del mes de enero, año del nasçimiento del nuestro/
saluador Ihesuchripsto de mill e quinientos e honze años,estando el/ conçejo de la
villa de Salinas ayuntado en la yglesia de señor Sant/ Chripstobal de la dicha villa a
canpana tañida segund que lo han de vso/ e de costunbre de se ayuntar,elygieron e
sacaron por su alcallde para/ todo el dicho año a Alonso Lopez de Salinas, vezino
de la dicha villa,/ el qual hizo juramento en forma segund costunbre de la dicha
villa./
Sacaron por sus regidores para todo el dicho año a Ferrand Martinez de/
Ozpina, alcallde del año pasado, e a Juan Lopez de Salinas, e Lope/ Ferrandez de
Barron,e Juan de Montoya,los quales fizieron juramento/ en forma segund costun-
bre./
Sacaron por alcallde de hermandad a Diego de Montoya,fizo juramento segund
costunbre./
Sacaron por jurados a Lope de Barron e Gomez de Xerica,fizieron juramento./
Sacaron por fieles del arca a Juan Diaz de Salinas e Juan Perez de Santa
Gadea./
Sacaron por terçeros de las terçias a los dichos Juan Diaz de Salinas e/ Juan
Perez Santa Gadea./
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Sacaron por fieles de las alcabalas a Pedro de Turçios e Françisco/ de
Mendoça./
Este dia,estando los dichos alcallde e regidores ayuntados en casa del/ dicho
alcallde, se obligaron por si e por sus vienes Françisco de Barron e/ Bartolome de
Castañeda,sastre,e Pedro Breton,e Martina,muger/ de Martin del Portal,e Juana
de Azcotia,vezinos de la dicha villa,de basteçer/ la panaderia de la dicha villa e dar
pan avasto e vien cozido a vista/ de los dichos alcallde e regidores al preçio o
preçios que por ellos les fuere/ puesto a razon de veynte e ocho quintales de pan
por cada fanega de trigo./ E que cada e quando non touieren pan en los tableros
que paguen de pena/ quarenta e ocho mrs. E por cada vegada que les hallaren el
pan falto/ a qualquiera dellos que les despedaçen el pan que asi hallaren falto e lo/
den por Dios a los pobres. E que cada e quando que les hallaren el pan/ mal cozido
o negro paguen la pena de los quarenta e ocho mrs.
E/ con condiçion que ayan de pagar de renta al conçejo mill mrs. pagados/ por
los terçios del año. E con condiçion que ningund vezino nin forano non pueda/ ven-
der ningund pan,saluo que los foranos puedan vender vna blanca/ menos el quin-
tal de pan. E que qualquier vezino o vezina de la villa que hiziere obre/ros o obreras
que les pueda pagar los jornales en pan cozido e,/ si de otra manera lo vendiere,
que pague çient mrs. de pena, los quales/ sean para los dichos panaderos.
E los dichos alcallde e regidores se obligaron/ de les non quitar la dicha pana-
deria por mas nin por menos por el dicho tienpo (Fol.69 vº) (Cruz) e los dichos pana-
deros de la non dexar. Para lo qual otorgaron carta de contrato fuerte/ e firme qual
paresçiere signada de mi signo.
Testigos Lope de Barron e Gomez/ de Xerica, vezinos de la dicha villa de
Salinas./
Domingo, çinco dias del dicho mes de enero, estando ayuntados los dichos/
alcallde e regidores en casa del dicho alcallde, se obligo por si e por sus/ vienes
Françisco de Mendoça, vezino de la dicha villa, de basteçer la tienda de la/ dicha
villa de pesca e sardinas e congrio e azeyte e candelas e higos/ por todo el dicho
año al preçio o preçios que le fuere puesto por los dichos alcallde/ e regidores.
Con condiçion que cada e quando faltare en la dicha tienda qualquier cosa/ de
las sobredichas que pague de pena quarenta e ocho mrs. E con condiçion que/ nin-
gund vezino nin vezina de la dicha villa nin forano non pueda vender cosa ninguna de
las/ sobredichas si non fuere diez libras de pescado e congrio o azeyte o higos/ o
candelas o (tachado: cinquenta, interlineado: çient) sardinas,e quel que se hallare
que lo ha vendido que/ pague de pena çient mrs. por cada vegada, los quales sean
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para el dicho/ Pedro de Turçios (sic). E quel dicho Pedro de Turçios aya de dar de ren-
ta al dicho/ conçejo por el dicho año mill mrs. pagados por los terçios del año.
Para/ lo qual el dicho (tachado: Pedro) Françisco de Mendoça otorgo carta de
contrato fuerte e firme/ qual paresçiere signada de mi signo.
Testigos Lope de Barron e Gomez de Xerica,/ vezinos de Salinas./
Este dicho dia, estando el conçejo de la dicha villa ayuntado en su conçejo en
la/ casa de la plaça de la dicha villa a canpana tanida segund que lo han de vso e
de/ costunbre de se ayuntar, a Ferrando de Fonçea e Martin Garçia, fizieron jura-
mento (sic)./
Nonbraron por guardas de los terminos a Gonçalo de Porres e a Pedro de
Porres/ e Hernando de Sant Juan e Rodrigo de Sobrevilla,el moço./
Nonbraron por apreçiadores a Pedro de Frias e Fernand Garcia, fizieron jura-
mento.
CUENTAS DEL AÑO 1511
(Fol. 73 rº) (Cruz) En la villa de Salinas de Añana,a nuebe dias del mes henero,
año/ del nasçimiento del nuestro saluador Ihesuchripsto de mill e quinientos e/
doze años,en casa de Alonso Lopez de Salinas,alcallde hordinario/ en la dicha villa
el (tachado: dicho) año (interlineado: pasado de IUDXI años), estando ayuntados el
dicho Alonso Lopez/ de Salinas,alcallde,e Ferrand Martinez Ozpina,e Juan Lopez
de Salinas,e Lope/ Ferrandez de Barron,e Juan de Montoya, regidores de la dicha
villa, a tomar e res/çiuir cuenta a Lope de Barron e Gomez de Xerica, jurados que
auian seido el/ dicho año pasado de mill e quinientos e honze años, e en pre-
sençia/ de mi,Juan Sanchez de Puellas,escribano publico que soy en la dicha villa
de/ Salinas e escribano de camara del conçejo de la dicha villa,de todos los/ mrs.
e otras cosas que auian cogido e recabdado en nonbre del dicho conçejo/ el dicho
año e de todo lo que auian gastado por mandado de los dichos alcallde/ e regidores
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en nonbre del dicho conçejo en cosas nesçesarias e cunplideras/ al dicho conçejo.
E la cuenta que los dichos jurados dieron,asi de lo que auian/ resçiuido commo de
lo que auian gastado,es esta que se sigue./
Primeramente,/ da por cuenta el
dicho Gomez de Xerica que auia
re/cabdado de Diego de San
Millan, jurado que auia seido el/
año pasado de mill e quinientos e
diez años, del/ alcançe que se le
hizo mill e quinientos e sesenta e/
ocho mrs. e medio, de los quales 
se le haze cargo./ I U D LX VIII m 1.568,5
Mas se le haze cargo al dicho Go-
mez, jurado, por vn/ padron que
auia cogido e recabdado quel di-
cho conçejo a/vuia derramado
para pagar al conde, nuestro se-
ñor, los/ diez mill mrs. queste
conçejo le ha de dar en cada/ vn
año por el seruiçio, que monto,
quitos los des/cuentos, a seten-
ta mrs. cada pechero, que son 
XIIIUCLI e medio./ XIII U C L I m 13.151,5
Mas se le haze cargo al dicho Go-
mez,jurado,por otro/ padron quel
dicho conçejo derramo para pagar
al va/chiller fisico los doze mill
mrs. quel dicho conçejo/ le obo de
dar el dicho año,que sumo,quitos
los descuen/tos, a çinquenta
mrs. al pechero entero,VIULXXII e 
medio./ VI U LXX II m 6.072,5
Mas se le haze cargo al dicho Go-
mez,jurado,por otro/ padron que
auia cogido e recabdado quel di-
cho conçejo auia/ derramado pa-
ra confirmar los preuillejos desta
villa/ a real e medio, que sumo,
quitos los descuentos, honze
mill e quatro/çientos e (tachado: 
sesenta) diez mrs. e medio./ XI U CCCC X 11.410
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Asi que suman todos los mrs.
quel dicho Gomez,/ jurado, da
por cuenta que auia resçiuido e
re/cabdado en nonbre del dicho
conçejo de que se/ le haze cargo
treinta e dos mill e do/zientos e 
dos mrs. e medio./ XXXII U CC II m 32.202,5
(Fol.73 vº) Da por cuenta el dicho
Gomez, jurado,que (interlineado:
auia) pagado al conde, nuestro
señor,/ e a Rodrigo Varahona en
su nonbre, los diez mill/ mrs. que
este conçejo le ha de dar en cada 
vn año/ del seruiçio./ X U 10.000
Mas da por cuenta el dicho jurado
auia dado e pagado/ al vachiller
fisico doze mill mrs. que obo de
aver/ este dicho año de su sala-
rio por que curase de todo el
con/çejo e el lugar de Atiega sin
que le pagasen cosa alguna./ XII U 12.000
(Tachado: Mas dio por cuenta que
auia dado e pagado a Juan de Aya-
la/ por tener el relox.)/
Mas que auia dado a vn mensaje-
ro que fue al vachiller/ de La Pue-
bla sobre la tienda de los alcabale-
ros/ e sobre los roderos, e con lo 
que dio al vachiller,tres reales./ C II 102
Mas que se auian gastado de
papel para el quaderno de su/
gasto e otras cosas ocho pliegos 
VIII./ VIII 8
Mas que auia dado a vn onbre de
Sant Pedro de Cardena/ que bino
a enplazar sobrel pleyto a Ochoa
Sanchez de Fresne/da e Ferrand
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Ruiz e Pero Alto por la costa que 
hizo XXV./ XX V 25
Que auia dado a los que tanieron
las canpanas la noche/ de Santa 
Agada ochenta mrs./ LXXX 80
Mas que se auian gastado en el
Valle en adobar las/ canales dos
libras de clabos que costaron 
XVI./ X VI 16
Mas que auia dado a vn onbre
que fue con vna carta al car/niçe-
ro de Orduña vn real./ XXX IIII 34
Mas que auia dado al relogero de
Veruiesca por adobar/ el relox
ochoçientos e çinquenta e dos 
mrs./ DCCC L II 852
Mas que auia dado al saludador
en XXVIII de hebrero,/ que saludo
el ganado, çiento e treynta e seis 
mrs./ C XXX VI 136
En nuebe de março que se ayun-
taron alcallde e regidor e otros/
para tomar el fisico e se gasto en 
colaçion XVI./ X VI 16
Mas que auia dado a Diego Fe-
rrandez, ferrero, por la fragua e
por/ el herro que auia dado al re-
logero çinco reales./ C LXX 170
Que auia dado a Juan Sanchez
d´Espejo por los royos que adobo
en lo/ del conçejo quarenta e vn
mrs. e por la posada que dieron al/ 
maestre escuela VI,que son XLVI./ XL VII 47
Que se auian gastado en XXII de
abril,martes de Pascua,con los/
que fueron a renobar los mojo-
nes,çinquenta e nuebe mrs./ L IX 59
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En XXV del dicho mes que se
ayuntaron alcallde e regidores/ e
los alamines con ellos a dar hor-
den en las medias fanegas/ e el
medir de la sal e se auia gastado 
en colaçion XVIII./ X VIII 18
XXIII U D LX III 23.563
(Fol. 74 rº) Mas dio por cuenta el
dicho Gomez de Xerica, jurado,
que se/ auia gastado el dia de
Santa Cruz con los clerigos quan-
do/ vinieron de poner las cruzes,
de pan e vino e queso,/ ochenta 
e nuebe mrs./ LXXX IX 89
Mas que auia dado a Yñigo Vrtiz
por vn testimonio/ de la carne
que truxo de Burgos vn real./ XXX IIII 34
Mas que se auia gastado en Sant
Chripstobal en siete/ de junio con
los clerigos que conjuraban e
otros que estaban con/ ellos en 
colaçion XIIII./ X IIII 14
Mas que se auian gastado siete
pligos de papel para/ escreuir a 
los monesterios e otras cosas./ VII 7
Mas que se auian ayuntado al-
callde e regidores e los alca/bale-
ros para dar forma sobre el escriuir
a los monesterios/ sobre los pre-
uillejos e se gasto en colaçion XXVI./ XX VI 26
Mas que auian costado sesenta
tejas para el Mentiron en A/tiega
treinta mrs. e de traher medio real
(tachado: que son)e de/ poner VIII 
mrs. que son LV./ L V 55
Que auian costado çiertos olmos
de Pero Alto para pa/lancas para 
el lagar sesenta e dos mrs./ LX II 62
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Mas que auian costado dos ma-
nos de papel para los/ padrones 
e copias e otras cosas vn real./ XXX IIII 34
Mas dio por cuenta que auia dado
al alcallde por veynte/ e tres dias
que estubo en la corte sobre los
preuillejos/ e a los monesterios
quarenta reales porque non qui-
so/ contar mas de veinte dias./ I U CCC LX 1.360
Mas que auia dado a dos obreros
que cortaron las matas/ de los 
caminos dos reales./ LX VIII 68
Mas que auia dado al alcallde e
regidores çient mrs. para/ cunplir
los quinientos mrs. que se les dan
por hazer la/ copia,que los quatro-
cientos pagan los vezinos de 
Atiega./ C 100
Domingo,XIIII de dezienbre,que se
auian ayuntado el alcallde e/ regi-
dores a tomar a Diego de Palaçio,
maestro de la es/cuela,e se gasto 
en colaçion de vino e fruta XIII./ X III 13
Mas que auia dado a los enpadro-
nadores desta villa para/ hazer 
los tres padrones tres reales./ C II 102
Que auia dado a los enpadrona-
dores de Atiega real e medio./ L I 51
Asi que montan todos los mrs.
quel dicho Gomez,/ jurado,da por
cuenta que auia gastado/ por
mandado de los dichos alcallde e
regi/dores en nonbre del dicho
conçejo en cosas/ nesçesarias e
cunplideras al dicho conçejo/
veinte e çinco mill e quinientos e
setenta/ e ocho mrs. Desconta-
dos de los dichos tre/ynta e dos
mill e dozientos e dos mrs. e me-
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dio/ del resçibo,asi queda que es
alcançado el/ dicho Gomez por
seis mill e seisçien/tos e veinte e 
quatro mrs. e medio./ VI U DC XX IIII m 6.624,5
(Fol. 74 vº) Da por cuenta el dicho
Lope de Barron, jurado, que auia
recabdado/ de Juan d´Espejo,
cantero, jurado que fue el dicho
año pa/sado por Pedro de Hurmi-
jana del alcançe que le/ fue fecho
ocho mill e nuebeçientos e diez e
siete/ mrs. de los quales se le 
haze cargo./ VIII U DCCCC X VII 8.917
Mas dio por cuenta el dicho Lope
que auia recabdado/ de la renta
de la cargueria quatro mill e tre-
zientos/ e treynta e tres mrs. e 
dos cornados./ IIII U CCC XXX III 4.333
Mas que auia recabdado de Lope
de Vnçeta, carniçero,/ por la ren-
ta de la casa e de las cabeças de
los carneros/ que peso el dicho 
año çinco mill mrs./ V U 5.000
Mas que auia recabdado de las
panaderas por la renta/ de la pa-
naderia mill mrs./ I U 1.000
Mas que auia recabdado de Fran-
çisco de Mendoça por/ la renta 
de la tienda mill mrs./ I U 1.000
Mas que auia recabdado de los
escriuanos por la renta de la/ 
escribania seisçientos mrs./ DC 600
Mas que auia recabdado de Pe-
dro de Turçios por la/ renta de la 
taberna quinientos mrs./ D 500
Mas dio por cuenta que auia reca-
bdado vna copia de los/ exidos
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del dicho conçejo por quarenta e
ocho fanegas de trigo de la/ me-
dida menor, que son quarenta e
vna fanegas de la mayor, que se
ven/dieron a çiento e veinte mrs.
que son quatro mill e nuebeçien-
tos e/ veinte mrs./ IIII U DCCCC XX 4.920
Mas dio por cuenta que auia re-
cabdado por vna copia de los/
propios del dicho conçejo de la
doberia que tiene Domingo, ça-
patero,/ e de çiertas eras de tri-
llar e pajares e huertos que tie-
nen/ algunos vezinos del dicho
conçejo dozientos e nobenta e 
ocho mrs. e medio./ CC XC VIII m 298,5
Mas que auia recabdado de Pedro
de Turçios por las ma/sias que
auia avido en el vino que auia ven- 
dido el dicho año/ quatro mill mrs./ IIII U 4.000
Mas que auia resçiuido del cauil-
do, curas e clerigos desta/ villa
por la yguala questa fecha con 
ellos vn ducado CCCLXXV./ CCC LXX V 375
Mas que auia recabdado de Fran-
çisco de Mendoça por las/ ma-
sias que auia auido en la tienda
el dicho año/ dozientos e veinte e 
çinco mrs./ CC XX V 225
Mas dio por cuenta que auia valido
el vino que auia ren/dido el lagar
del conçejo,quitas costas e alqui-
ler de la/ cuba e el vender, seis-
çientos e çinquenta e vn mrs./ DC L I 651
Mas que auia recabdado por vna
copia de las penas del monte/ e de 
los terminos nuebeçientos mrs./ DCCCC 900
XXXII U DCC X IX m 32.719,5
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(Fol. 75 rº) Mas da por cuenta el
dicho Lope de Barron,jurado,que
auia/ recabdado por vna copia
de las penas quel dicho alcallde/
auia condenado por çiertas pes-
quisas que auia fecho/ a çiertas
personas mill e ochoçientos e
quarenta e ocho mrs./ sin çient
mrs. que soltaron a Pedro de Vi-
llamaderne que ge los deuia./ I U DCCC XL VIII 1.848
Mas se le carga por nobenta e
vna fanegas e ocho çelemines
de/ sal que sobraron del libro de
la sal de la medida menor,/ que
se tornan en setenta fanegas de
la mayor, que se dieron para/
mulateros, descontadas diez fa-
negas e media que se dieron en
el/ contador, que se le deuian de
aluara que auian dado los años/
pasados,asi quedan çinquenta e
nuebe fanegas e media, a/ veyn-
te e çinco mrs. fanega, que son
mill e quatroçientos e/ ochenta e 
siete mrs. e medio./ I U CCCC LXXX VII m 1.487,5
III U CCC XXX V m 3.335,5
Asi que montan todos los mrs.
quel dicho Lope/ de Barron, jura-
do,da por cuenta que auia re/cab-
dado en nonbre del dicho conçejo
de/ que se le haze cargo treynta e 
seis/ mill e çinquenta e çinco mrs. XXXVI U L V 36.055
Dio por cuenta el dicho Lope de Va-
rron, jurado, que costaron seis/
pliegos de papel para el libro de su 
gasto VI./ VI 6
Mas dio por cuenta que se auian
ayuntado el alcallde/ e regidores
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en XV de enero a dar la respuesta
al/ testimonio de Rodrigo de So-
brevilla e se gasto en/ colaçion 
treze mrs./ X III 13
Mas dio por cuenta que auia cos-
tado adobar el peso/ del conçejo
en Bitoria e lebarle e traerle e
medio/ quintal e media arroba e
vna libra e media libra/ que se
conpraron e truxieron quatro-
çientos e quinze mrs./ CCCC X V 415
Mas que auian gastado el alcall-
de e Lope Ferrandez de Barron/ e
Juan Sanchez de Puellas, que
fueron a Subijana por tomar/ el 
carniçero de Vitoria,XXXIIII./ XXX IIII 34
En dos de março que enbiaron a
Vllabarry vn moço por/ el alcall-
de,que estaba alli,e le dio medio 
real./ X VII 17
CCCC LXXX V 485
(Fol. 75 vº) Mas que auia dado a
vn onbre que fue a Vitoria 
con vna/ carta al carniçero vn 
real./ XXX IIII 34
Domingo, XVI de março, vino el
fraire de Sant Bar/tolome a pre-
dicar e se le dio de congrio e pes-
cado/ e vino XLII e medio e con
dos pligos de papel son XLIIII e 
medio./ XL IIII m 44,5
Mas que auia dado a los clerigos
por la proçesion del dia/ de Sant
Sabastian çinquenta mrs./ L 50
Mas dio por cuenta que auia cos-
tado adobar el la/gar del conçejo
sin las viruenas e sin lo que/ se
auia gastado el año pasado fasta
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en XII de/ junio dos mill e çiento e 
veynte e tres mrs./ II U C XX III 2.123
Mas que auia costado la deman-
da que fizo el vachiller/ Miranda
para Rodrigo de Sobrevilla sobre 
los exidos LXVIII./ LX VIII 68
En seis de abril que bino el guar-
dian de Sant Barto/lome a predi-
car e gasto de congrio e pescado 
e azeyte/ e vino XXXV./ XXX V 35
Este dia se ayuntaron el alcallde
e los regidores e otros/ del con-
çejo a hordenar que entrasen a
hazer sal en cada/ tres eras e se 
gasto en colaçion XVI./ X VI 16
Mas que auia dado a Juan Alonso
para yr a llamar al/ vachiller fisico 
seis reales./ CC IIII 204
Mas que auia dado al alcallde e a
Lope Ferrandez de Barron/ que
fueron a estar con el alcallde ma-
yor sobrel pleyto de/ Rodrigo de 
Sobrevilla tres reales./ C II 102
Mas que auia dado a Juan de Gui-
nea,escribano,por/ sacar el tras-
lado de la escritura de Roa e 
Castroverde/ siete reales./ CC XXX VIII 238
Mas que auia dado a Garcia Lo-
pez de los Santos por el tes-
ti/monio de la apelaçion del pley-
to de Rodrigo de/ Sobrevilla vn 
real./ XXX IIII 34
Mas que auia dado a los del caba-
llillo el dia de/ Pascua ochenta 
mrs./ LXXX 80
Mas que se auian gastado fasta
oy, dos de mayo, honze/ pligos
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de papel allende de los escri-
tos./ X I 11
Mas que auia costado vn cantaro
de cobre para el derecho del/ la-
gar vn castellano./ CCCC LXXX V 485
III U D XX IIII m 3.524,5
(Fol.76 rº)Mas que auia dado a vn
onbre que leuo la probança que
se/ hizo por parte del conçejo a
Miranda sobrel pleyto de/ Rodri-
go de Sobrevilla vn real./ XXX IIII 34
Mas que auia costado vn preuille-
jo e prematica/ para le presentar
en Burgos en el pleyto de Sant/ 
Pedro de Cardeña çinco reales./ C LXX 170
Mas que se auian ayuntado el
alcallde e los regidores e/ otros a
entender sobre la obra de Sant
Chripstobal e a/ tomar el maes-
tro de la escuela e se gasto en 
colaçion XIIII./ X IIII 14
Mas que auia dado en diez de
junio a los de Egito por/ mandado 
del alcallde tres reales./ C II 102
Mas que auia dado a los clerigos
por la proçesion que se hizo/ a
Santa Maria de Angosto e al co-
mendador para azeyte quatro/ 
reales./ C XXX VI 136
Que se auian gastado el postrime-
ro dia de las ledanias con/ los cle-
rigos e el alcallde e los regidores
de pan e vino e carne/ e las otras
cosas nesçesarias trezientos e 
setenta e/ çinco mrs. e medio./ CCC LXX V m 375,5
Que se auia gastado de vino el
dia que fueron en proçesion a
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Santa/ Maria de Angosto ocho
cantaras e media de vino que
costa/ron quatroçientos e se-
senta e çinco mrs./ CCCC LX V 465
Mas que auia costado la azemila
que leuo el vino a/ Santa Maria 
de Angosto medio real./ X VII 17
Mas que auia dado a XIX de junio
a vn onbre que çerro/ el habar de
Martin Garcia para que pasasen 
los carros/ XXX./ XXX 30
Mas que auia dado a los que hi-
zieron la dança d´espadas/ el dia
de Corpus Chripsti dos açunbres 
de vino blanco./ LX IIII 64
Mas que auia costado el ençeso
que se gasto el dia de/ Corpus
Chripsti e enbiar por ello çinquen-
ta e siete mrs./ L VII 57
Mas que auian costado hazer las
pesas de la carne/ en XXIII de ju-
nio, que las hieron (sic) Alonso,
platero, e Diego Ferrandez,/ he-
rrero,XLII./ XL II 42
Mas que se auian gastado en la
colaçion del dia de Sant Juan/
ocho cantaras e media de vino
que costaron quatroçientos e/ 
treynta e tres mrs. e medio./ CCCC XXX III m 433,5
Mas que auian gastado el alcall-
de e regidores en XXVI de/ junio
que fueron a la sierra a ver las pa-
sadas por donde/ el ganado auia
de pasar e gastaron de pan e vi-
no/ e carne ochenta e quatro 
mrs. e medio./ LXXX IIII m 84,5
II U XX IIII m 2.024,5
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(Fol. 76 vº) Mas que auia (interli-
neado: dado) a los de Egito en XVI
de julio por/ mandado de alcallde 
e regidores dos reales./ LX VIII 68
Que se auia gastado allende de
lo questa escrito nuebe/ pligos 
de papel./ IX 9
Mas dio por cuenta que auia da-
do a Martin Sanchez de Pynedo
e/ Ochoa Sanchez de Fresneda 
por repartir la muera mill mrs./ I U 1.000
Que auia do (sic) a Ferrando de la
Mata por retejar el tejado del/ 
lagar real e medio./ L I 51
Que auian costado los çellos e ta-
blas para el cantarillo del/ lagar
quarenta mrs./ XL 40
Mas que auia dado a Bartolome e
Diego, sastre, por se/rrar vn pie
para tablas del tablero del lagar 
vn real./ XXX IIII 34
Mas que auia pagado a Françisco
de Barron por tener/ el peso e
para papel seteçientos e noben-
ta e dos mrs./ DCC XC II 792
Mas que auia dado a Martin de
Hurmijana porque fue/ guarda
del termino por Rodrigo de Sobre-
villa, que se/ avsento, seisçien-
tos mrs./ DC 600
Mas que auia dado al alcallde pa-
ra yr a Miranda al va/chiller sobre
el testimonio de la carne que tru-
xo Lope/ de Vnçeta de Burgos 
dos reales./ LX VIII 68
Mas que auia costado adobar el
tablero de la carne/çeria e con
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vna viga que se truxo de Guinea 
çiento e/ sesenta mrs./ C LX 160
Mas que auia dado a Diego Ferran-
dez, ferrero,porque hizo otra/ vez 
las pesas de la carnesçeria XL./ XL 40
Mas que auia dado para el guar-
dian de Sant Bartolome/ e otro
frayre con el que bino a predicar,
de carne,XLII./ XL II 42
Mas que auia dado de sebo para 
el lagar diez mrs./ X 10
Mas que auia dado a Ferrando de
Caniego por la casa e/ camas
que dio a mestre Sant Juan, can-
tero,mill e quinien/tos mrs./ I U D 1.500
Mas dio por cuenta que se auia
gastado con los que allanaron/
los caminos para el carro para
traer la piedra para Sant/ Chrips-
tobal dozientos e quarenta e dos
mrs./ CC XL II 242
Mas que auia costado (tachado:
vn pie) vna viga para serrar los/
tablones para el tablero del lagar
e de clauijas para/ el dicho table-
ro ochenta mrs./ LXXX 80
Mas que auia dado al conçejo de
Arreo para la obra de la y/glesia
del dicho lugar por la cantera do-
ze reales./ CCCC VIII 408
V U C XL IIII 5.144
(Fol.77 rº) Mas dio por cuenta que
se auian gastado en XXX de de-
zienbre,/ que se dixieron las mi-
sas de los Doze Apostoles, de
pan/ e vino e aves e carnero e va-
ca e espeçias e otras/ cosas nes-
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çesarias seteçientos e nobenta e 
dos mrs./ DCC XC II 792
Mas que auia dado a los clerigos
desta villa por las misas/ que
dizen por el conçejo de la Pasion 
e Sant Pedro seteçientos mrs./ DCC 700
Que auia dado a Pero Abad de
Çurbano por tañer las canpa/nas 
al tenporal vn ducado CCCLXXV CCC LXX V 375
Mas que auia dado a Vernaldino
de Retes quatroçientos e/ çin-
quenta mrs. para le cunplir los
dos ducados que se le a/uian de
dar por el solar para la tierra que
le tomaron en/ troque de lo que
le dieron al nozedo de San 
Millan./ CCCC L 450
Mas que auia dado a Juan de Aya-
la por tener el relox/ ochoçientos 
mrs./ DCCC 800
Mas que auia dado a Gonçalo de
Porres e Ferrando de Sant Juan
por/ mandado de alcallde e regi-
dores que ge los auia mandado el
con/çejo quando açetaron el ofi-
çio de guardas para ayuda de lo
que/ auian gastado en el pleyto 
mill mrs./ I U 1.000
Mas que auia dado a Juan Mar-
tinez Ozpina por el alquiler de la
casa/ del maestro de la escuela
por el tienpo que en ella estubo/ 
medio ducado./ C LXXX VII m 187,5
Mas que auia dado a la comadre
por el alquiler de la casa/ vn florin 
CCLXV./ CC LX V 265
Mas que auia dado a los clerigos
desta villa por las nuebe/ proçe-
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siones que fizieron por el conçejo 
nuebe reales,CCCVI./ CCC VI 306
Mas que auia dado a Diego Fe-
rrandez, ferrero, por el alquiler/
de la casa en que bibe el vachiller
fisico quatroçientos/ e çinquen-
ta mrs./ CCCC L 450
Mas que auia dado a Martin Ez-
quierdo, repetidor,por la/ remen-
brança de la pasion que hizo qui-
nientos mrs./ e al moço que fue
Ihesus para vn jubon dozientos/ 
mrs. que son seteçientos mrs./ DCC 700
Mas que auia dado al dotor por
los çinco sermones/ que hizo 
diez reales./ CCC XL 340
Mas que auia dado a los clerigos
por la misa que mando/ dezir el
saludador treinta e çinco mrs. e 
medio./ XXX V m 35,5
Mas que auia dado al dicho salu-
dador tres reales./ C II 102
Mas que auia dado al alcallde e
Lope Ferrandez de Barron que
fueron/ a Miranda al alcallde de 
las sacas vn real./ XXX IIII 34
Mas que dio a vn obrero que estu-
bo en el caño a le alinpiar/ vn real./ XXX IIII 34
VI U D LXX I 6.571
(Fol. 77 vº) Mas dio por cuenta el
dicho Lope de Barron,jurado,que
a/uia dado a Ana de Olarte por la
madera que dio/ para adobar el 
tejado del lagar quarenta mrs./ XL 40
Mas que auia dado a Pedro (inter-
lineado: de Amurrio), carpintero,
por adobar/ el tablero del lagar 
que se quebro quatro reales./ C XXX VI 136
Mas que dio a Pedro de Amurrio
por hazer el can/tarillo del lagar e 
palancas tres reales./ C II 102
Mas que auia dado a Sancho de
Vlibarry por linpyar/ el Mentiron 
seis mrs./ VI 6
Mas dio por cuenta que auia cos-
tado el pleyto de Sant/ Pedro de
Cardeña en fazer la probança en
Burgos/ en sesenta e quatro
dias que estubo Juan de Guinea
en la/ hazer,e con lo que gasto en
la hazer con los testigos,/ e con
lo que dio a los escribanos,e con
seisçientos/ e ochenta mrs. que
se dieron a Ferrand Ruyz para yr
a/ Vallid a responder al enplaza-
miento, e con lo/ que aqui se dio
a Sancho Ozpyna e Juan de Mar-
quina,/ e con lo que costaron las
escrituras e poderes que se/ hi-
zieron,segund que lo dio todo por
menudo, sin/ las escrituras que
hizo Juan Sanchez de Puellas 
VIUDCXI./ VI U DC X I 6.611
Mas dio por cuenta que se auia
gastado en el pleyto/ que esta
villa trato en Santo Domingo de la
Calçada so/bre el alcabala en
dos vezes que fue alla Juan San-
chez/ de Puellas, e lo que auia
costado el proçeso, e sacar/ la
sentencia que dio por libre la vi-
lla,e con lo que costo el/ preuille-
jo que se presento e quedo alla
en el escriuano, se/gund lo dio
todo por menudo, seteçientos e 
diez/ e siete mrs./ DCC X VII 717
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Mas dio por cuenta que se auian
gastado en el pleyto que el/ con-
çejo desta villa trata con Rodrigo
de Sobrevilla,/ el moço, sobre la
guarda de los terminos que los/
gasto Ferrand Martinez Ozpyna 
IUDCCCLX./ I U DCCC LX 1.860
Mas dio por cuenta que auia dado
a Luys de Frias trezientos/ mrs.
que le mando el conçejo de limos-
na./ CCC 300
(Tachado: Mas dio por cuenta que
auia dado a Pedro de Villamader-
ne.)/
Mas dio por cuenta que auia gas-
tado el frayre de Sant Barto/lome
que vino a predicar en dos vezes,
de vino, sin lo que esta/ asenta-
do,tres açunbres de vino XXXIII./ XXX III 33
Mas dio por cuenta que auia paga-
do a Alonso (tachado: Perez) Gar-
cia,vecino de/ Tordehumos,por el
vino e carros que le picaron e se
derramo,/ que los pagaron los 
alamines de la cargueria CCCXL./ CCC XL 340
X U C XL V 10.145
(Fol. 78 rº) (Tachado: Mas dio por
cuenta que se auia gastado en el
pleyto que esta/ villa trato en la çiu-
dad de Santo Domingo de la Calça-
da/ sobre el alcabala e se dio sen-
tencia e dieron por libres/ a los 
vezinos desta villa de la alcabala./
Mas dio por cuenta que auia dado
al maestro de la escuela/ de la po-
sada que estubo en la casa de Lo-
pe de Liendo e de pan/ fasta que
le viniese el terçio de los mucha-
chos.)/
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Mas dio por cuenta que auia cos-
tado el arca para tener/ el trigo 
de los exidos real e medio./ L I 51
Mas que auia dado al alcallde e
los regidores quatroçientos/ mrs.
que los han de aver para sus cola-
çiones./ CCCC 400
Mas que auia dado a los dichos al-
callde e regidores para/ la yantar 
de viejos e nuebos dozientos mrs./ CC 200
Mas dio por cuenta que pagado
(sic)a Lope de Liendo por el tienpo
que/ estubo en su casa el maes-
tro escuela,e por çierto pan/ que
se le dio,e por la cama que le alqui-
lo la de Pedrosa,/ quatroçientos e 
veinte e seis mrs./ CCCC XX VI 426
Mas que auia dado a Juan Lopez
de Salinas por vn man/çano que
le quebraron en su majuelo en la 
Franja veinte/ e dos mrs./ XX II 22
Mas que auia pagado a Juan de
Marina,vezino de Arreo,por el da-
ño/ que se apreçio que le auian
fecho en çierto trigo e abena con
el/ carro e azemilas que truxie-
ron la piedra para Sant/ Chripsto-
bal çiento e çinquenta mrs./ C L 150
Mas que auia pagado a Juan de
Burzena, vezino de Arreo, por el/
daño que le hizieron los carros e
azemilas e por la/ piedra que (ta-
chado: le saca) labraron en su pie-
ça seis reales./ CC IIII 204
Mas por dos fanegas e quatro çele-
mines e trigo e habas que se hizie-
ron/ de daño en vna pieça de Mar-
tin Garcia e otra de Juan Garcia de/
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Barrasa e otra de Martin Lopez del
Portal e otra de Pedro de/ Villanue-
ba e otra de Lope de Morillas con
los carros e/ vestias dozientos e 
ochenta mrs./ CC LXXX 280
Mas que auia dado a Juan San-
chez de Puellas por las escritu-
ras/ que fizo para en el pleyto de
Rodrigo de Sobrevilla e para en
el/ pleyto con su padre del dicho
Rodrigo sobre los exidos,e/ para
en el pleyto de Sant Pedro de Car-
deña e eras/ estranias del con-
çejo,con lo que obo de aver de los
cotos,/ nuebeçientos e honze 
mrs./ DCCCC X I 911
Mas que dio al dicho Juan Sanchez
de Puellas dozientos e çin/quenta 
mrs. por tener el libro./ CC L 250
II U DCCC XC IIII 2.894
(Fol. 78 vº) Mas que auia dado a
vn mensajero que fue a Lapuen-
te/larrad al alcaide sobre el vino 
que auia tomado/ medio real./ X VII 17
Mas da por cuenta que auia dado
a Juan Sanchez de Ayala/ por la
posada del relogero mientras 
adobo el relox/ sesenta mrs./ LX 60
Mas que se les auian fecho de
suelta a Juan Alonso dozientos/
mrs. e a Ferrando de Regumez
çient mrs. de las penas/ que
deuian que ge los mando descon-
tar el conçejo./ CCC 300
Mas que se le auian descontado
a Pedro de Turçios quinientos/
mrs que auia auido de yerro en su 
cuenta./ D 500
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Mas que se auia gastado con al-
callde e regidores el dia que se/ 
cortaron las matas ochenta mrs./ LXXX 80
Mas que auia dado a los alcaba-
leros por el alcabala/ del vino del
lagar que se vendio sesenta e 
çinco mrs./ LX V 65
Mas que se soltaron a Martin
Ochoa trezyentos mrs. por la pe-
na/ que le estaba cargada, los
quales se le soltaron por carta de 
la señora/ doña Maria./ CCC 300
Mas que se le dio a Pedro de Palo-
mares por las rebeldias e/ plazos
que se auian echado a Rodrigo de
Sobrevilla e porque fue a Villa/ma-
derne dos vezes a requerir al cura,
e por el enplazamiento de/ Juan
Gomez de Villanbrosa e otras 
cosas,dozyentos mrs. CC 200
I U D XX II 1.522
Asi que suman todos los mrs. quel
dicho Lope de/ Varron, jurado, da
por cuenta que auia dado e/ paga-
do e espendido e gastado en
cosas/ nesçesarias e cunplide-
ras al dicho conçejo por/ manda-
do de los dichos alcallde e regido-
res treinta/ e dos mill e trezyentos
e diez mrs. Descon/tados de los
dichos treinta e seis mill e/ çin-
quenta e çinco mrs. del cargo,asi
queda a/ deber el dicho Lope al
dicho conçejo tres mill/ e sete-
çientos e quarenta e çinco mrs./ III U DCC XL V 3.745
En los folios 79, 80 y 81 del libro se incluyen anotaciones de los años 1696 y
1699 sobre gastos en zapatos,uva recogida y rendimiento de los trujales.
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CUENTAS DEL AÑO 1512
(Fol.82 vº) (Cruz) En la villa de Salinas de Añana,a nuebe dias del mes hebrero,
año/ del nasçimiento del nuestro saluador Ihesuchripsto de mill e quinientos e/
treze años, en presençia de mi, Juan Sanchez de Puellas, escriuano publico que
soy/ en la dicha villa de Salinas e escriuano de camara del conçejo de la dicha villa,
en/ casa de Ynigo Vrtiz de Vrue,alcallde que auia seido el año pasado de mill e/ qui-
nientos e doze años, estando ayuntados el dicho Yñigo Vrtiz de Vrue e/ Alonso
Lopez de Salinas e Juan Martinez Ozpyna e Françisco de Almonaçir e Diego/ de
Salazar, regidores del dicho año, a tomar e resçeuir cuenta a Sancho de/ Çarate e
Pedro de Sobrevilla, jurados que auian seido el dicho año, de todo lo que/ auian
cogido e recabdado en nonbre del dicho conçejo el dicho año e de todo lo/ que
auian gastado por mandado de los dichos alcallde e regidores en cosas
nesçe/sarias e cunplideras al dicho conçejo. E la cuenta que dieron,asi del resçibo
commo/ del gasto,es esta que se sigue./
Primeramente,/ da por cuenta el
dicho Pedro de Sobrevilla,jurado,
que auia/ recabdado de Gomez
de Xerica, jurado que auia seido/
el año pasado de mill e quinien-
tos e honze años,/ del alcançe
que le fue fecho seis mill e seis-
çientos/ e veinte e quatro mrs e 
medio./ VI U DC XX IIII m 6.624,5
Mas da por cuenta el dicho Pedro
de Sobrevilla, jurado,/ que auia
cogido e recabdado vn padron
quel dicho conçejo/ derramo pa-
ra pagar al conde,nuestro señor,
los diez mill/ mrs. queste conçe-
jo le ha de dar en cada vn año del/
seruiçio, que monto treze mill e
quinientos e sesenta/ e vn mrs. e
medio, de los quales se le haze 
cargo./ XIII U D LX I m 13.561,5
Mas se le haze cargo al dicho ju-
rado por otro padron quel/ dicho
conçejo derramo para pagar al
vachiller fisico/ los doze mill mrs.
que le da de salario en cada vn/
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año, que monto seis mill e qua-
troçientos e ochenta e/ nuebe 
mrs./ VI U CCCC LXXX IX m 6.489,5
Asi que montan todos los mrs.
quel dicho Pedro de/ Sobrevilla,
jurado, da por cuenta que ouo
cogido/ e recabdado en nonbre
del dicho conçejo veinte/ e seis
mill e seisçientos e setenta e çin-
co/ mrs. e medio, de los quales 
se le haze cargo./ XXVI U DC LXX V m 26.675,5
Da por cuenta el dicho Pedro de
Sobrevilla, jurado, que auia dado
al/ dicho Ynigo Vrtiz de Vrue,
alcallde, çiento e doze reales pa-
ra/ los dar en Burgos a Chripsto-
bal de Salinas, secretario de la/
señora doña Maria, para confir-
mar los preuillejos,los quales/ el
dicho alcallde dio al dicho Chrips-
tobal de Salinas IIIUDCCCVIII./ III U DCCC VIII 3.808
III U DCCC VIII 3.808
(Fol. 83 rº) Mas dio por cuenta el
dicho Pedro de Sobrevilla, jurado,
que/ se auia gastado en veinte de
abril que fueron el alcallde/ e los
regidores e otros con ellos por
mandado del conçejo a/ la sierra
e las Carrasquillas para ver las
pasadas del/ ganado e se gasto
de pan e vino e carne çiento e qua-
renta/ e nuebe mrs. e medio./ C XL IX m 149,5
Mas dio por cuenta que auian ydo
los dichos alcallde e regidores/
en veinte e quatro de abril a los
terminos de Hoyos/ e Orbon e
Valdelagos a ver las pasadas pa-
ra el dicho/ ganados e se gasto
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de pan e vino e carne çiento e 
quinze/ mrs. e medio./ C X V m 115,5
Mas que se auia gastado en XXV
de setienbre con alcallde e/ regi-
dores que estouieron en la Po-
zanca con la quadrilla/ e con los
obreros que sacaban piedra e
vebieron quando/ de alla bynie-
ron e se gasto de pan e vino e 
vbas XXXIII e medio./ XXX III m 33,5
En XXVI de setienbre se ayunta-
ron alcallde e regidores a hazer/
vn padron para las quadrillas e
hizieron colaçion e se gasto/
XVIII, e mas tres pligos de papel,
que son XXI./ XX I 21
Este dia que auia dado al saluda-
dor que saludo el ganado/ quatro 
reales./ C XXX VI 136
Mas que auia dado en seis de
otubre a dos obreros/ que esto-
uieron en la Pozanca dos reales./ LX VIII 68
En siete dias del dicho mes que
se auia gastado con los/ que tru-
xieron la pila de Sant Miguel para 
la pililla,de pan e vino,XXII./ XX II 22
Mas dio por cuenta que se auia
gastado de azeyte e/ estopas e 
sangre setenta e vn mrs./ LXX I 71
Que auia dado en VIII de otubre a
Diego de Burgos por/ lo que auia
adobado en los royos del Valle en 
lo del/ conçejo dos reales./ LX VIII 68
Que auia dado por traer las losas
para el caño de la/ pililla e por tra-
er la cal e arena para ella veinte/ 
e ocho mrs./ XX VIII 28
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Que auia dado en XIII de otubre a
vno de Hescota que auia/ estado
en la Pozanca a abrir el çimiento 
de la puente./ XXX IIII 34
Mas que auia dado a Pedro de Po-
rres por dos dias que auia/ ayuda-
do en la Pozanca e a Pedro de Re-
ginez por otro/ dia tres reales./ C II 102
DCCC XL VIII m 848,5
(Fol. 83 vº) Mas dio por cuenta el
dicho Pedro de Sobrevilla, jura-
do,/ que auia dado a Chripstobal
Texedor, que fue a Valpuesta/ 
con la bula de la cruzada,XXV./ XX V 25
Mas que auia dado al moço de
Françisco de Barron por/ çinco
dias que auia trabajado en la Po-
zanca çinco reales./ C LXX 170
En XVI de otubre que auia dado a
Pero Garcia de Villorin/ por dos
dias que auia trabajado en la Po-
zanca e a/ Villoxin por vn dia tres 
reales./ C II 102
Este dia que se auia gastado con
los que fueron a pasar la/ piedra
en la Pozanca para la puente e
por traer vn/ madero para el lagar 
que estaba alla XXII./ XX II 22
Mas que auia dado a vn onbre de
Fresneda que auia/ trabajado dos 
dias en la Pozanca dos reales./ LX VIII 68
Mas que auia dado a Diego de Pa-
laçio por vna cuerda/ que hizo a
vna vallesta de las que se dieron
a Perez medio real./ X VII 17
Mas que auia dado a Pedro de
Mena por dos fanegas de/ sal del
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heredero e por las lebar a Najera
al corre/gidor çient mrs. que el 
aluara dieron los alamines./ C 100
Mas que auia dado a Ferrand Mar-
tinez Ozpyna que se le deuian
del/ pleyto de Miranda con Rodri-
go de Sobrevilla LXXXV./ LXXX V 85
Mas que auia gastado con vn mo-
ço del organista de Veruiesca/ e
con otro moço del gobernador de
Treuiño por mandado/ de alcall-
de e regidores XXX./ XXX 30
Mas que eran gastados allende
de los escritos siete/ pligos de
papel./ VII 7
Mas que auia dado a Alonso,pla-
tero, por hazer las/ pesas de la 
carne XXX./ XXX 30
Mas que auia costado vn cantaro
que quebraron los canteros/ que
hazian la puente siete mrs. e que
auian costado traer/ las angari-
llas de la Pozanca a la villa tres 
mrs./ X 10
Mas dio por cuenta que auia paga-
do a Sant Juan de Gaui/ria, ma-
yordomo del conde, nuestro se-
ñor, los diez mill/ mrs. que este
conçejo la ha de dar en cada vn 
año del ser/uiçio./ X U 10.000
Mas que auia dado a dos mensa-
jeros que fueron, el vno a Caran-
ca/ e Estulez e el otro a Lapuen-
telarrad e Sobron, con la carta 
de/ don Juan de Silba,vn real./ XXX IIII 34
Mas que auia dado a otro mensa-
jero que fue a Caranca con vna/
carta del conçejo para que truxie-
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sen el asiento que tenian con la/ 
prouinçia medio real./ X VII 17
X U DCC X VII 10.717
(Fol. 84 rº) Mas dio por cuenta el
dicho Pedro de Sobrevilla, jura-
do,/ que eran gastados allende
de los escritos nuebe pligos/ de 
papel IX./ IX 9
Mas que auia dado al alcallde e re-
gidores para cunpli/miento de los
quinientos mrs. que han de aver en
hazer/ la copia de la sal (tachado:
allende que los otros) çient mrs./
que los otros quatroçientos paga
el conçejo de Atiega/ por las qua-
renta fanegas de sal que han de 
pagar del diezmo/ e señor./ C 100
Mas que auia dado a Pedro de Re-
ginez porque fue con Juan/ Diaz
de Salinas a Salbatierra real e 
medio./ L I 51
Mas que auia dado a Juan Diaz de
Salinas por çiertas/ vezes que
auia estado el guardian de Sant
Bartolome/ en su casa e era ve-
nido a predicar e le auia dado de
comer,/ sin lo que esta escrito,
çiento e ochenta e siete mrs./ C LXXX VII 187
Que auia dado a Diego de Salazar
por vn mandamiento/ de los proui-
sores que truxo para los clerigos
de Quartango para/ que dixiesen
sus dichos en el pleyto que se tra-
ta con el valle de/ Quartango dos
reales, e por lo que costaron ado-
bar las va/lanças diez mrs. que 
son LXXVIII./ LXX VIII 78
Mas que auia dado a Ferrando de
Verguenda, vezino de Atiega,
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por/ vn carro con sus bueyes 
que truxo vn dia piedra para la/
puente de la Pozanca sesenta 
mrs./ LX 60
Mas que auian costado diez do-
zenas de panezillos para/ enbiar
al escriuano fiel a Vitoria XXX, e 
vn mr. de hilo/ para los atar./ XXX I 31
Mas que se auian gastado allen-
de de los escritos honze/ pligos 
de papel XI./ X I 11
Mas que auia dado a vno de Villo-
xin por lebar vna carta/ de la her-
mandad tres mrs. e a otro mensa-
jero que leuo otra/ carta de la
hermandad a Lapuentelarrad 
medio real,que son XX./ XX 20
Mas que auia dado a los enpadro-
nadores de aqui e/ a los de Atie-
ga por el padron del señor real e 
medio./ L I 51
Que auia dado a los dichos enpa-
dronadores por el/ padron del va-
chiller fisico real e medio./ L I 51
Mas que auia dado por la posada
de los canteros que esto/uieron
a començar la puente sesenta 
mrs./ LX 60
Mas dio por cuenta que auia pa-
gado a Diego de Burgos por/ el al-
quiler de la casa del maestro de 
la escuela DL./ D L 550
Mas que auia dado e pagado a
Juan Sanchez de Ayala por tener/ 
el relox ochoçientos mrs./ DCCC 800
II U L IX 2.059
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(Fol. 84 vº) Mas dio por cuenta el
dicho Pedro de Sobrevilla, jura-
do,/ que auia dado al vachiller
fisico siete mill e/ seisçientos e
sesenta e siete mrs. para le cun-
plir/ los doze mill mrs. que ha de
aver por su salario este/ año
sobre los quatro mill e trezientos
e treynta/ e tres mrs. que res-
ciuio de la cargueria que son a 
cargo/ de Sancho de Çarate./ VII U DC LX VII 7.667
Mas dio por cuenta que auia dado
a Juan Sanchez de Puellas por/
su salario por tener este libro doz-
yentos e çinquenta/ mrs./ CC L 250
Mas que le auia dado al dicho
Juan Sanchez de Puellas por
tres/ poderes que auia fecho
para Juan de Mendieta e por el
traslado/ avtorizado de la sen-
tencia de Najera e por los trasla-
dos/ de los testimonios que se
tomaron contra el gobernador de
parte/ del conçejo e de los quel
tomo contra el conçejo e otras
escri/turas e traslados çiento e 
ochenta e çinco mrs./ C LXXX V 185
Mas que auia dado a Diego Fe-
rrandez, ferrero, por el alquiler/
de la casa en que bybe el vachiller 
fisico CCCCL./ CCCC L 450
Que se le descuentan al dicho
Pedro, jurado, por los quebrados
de los/ dos padrones, el padron
del señor e el padron que se de-
rramo para/ el vachiller fisico,se-
gund queda en vna hoja escrito
de letra/ de Yñigo Vrtiz de Vrue,
trezyentos e veynte e çinco mrs./ CCC XX V 325
VIII U DCCC LXX VII 8.877
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Asi que montan todos los mrs.
quel dicho Pedro de/ Sobrevilla,
jurado,auia dado e pagado e gas-
tado/ en cosas nescesarias e
cunplideras al dicho conçejo/ por
mandado de los dichos alcallde e
regidores veynte/ e seys mill e tre-
zientos e nuebe mrs. e medio./
Descontados de los dichos veinte
e seis mill/ e seiscientos e seten-
ta e çinco mrs. e medio/ del car-
go, asi que es alcançado el dicho
Pedro de/ Sobrevilla por trezyen-
tos e sesenta e/ seis mrs./ CCC LX VI 366
(Fol. 85 rº) Da por cuenta el dicho
Sancho de Çarate, jurado, que
auia recabdado de/ Lope de Ba-
rron, jurado que auia sido el año
pasado/ de mill e quinientos e
onze años,tres mill e seteçien/tos
e quarenta e çinco mrs. del alcan-
çe que le fue fecho./ III U DCC XL V 3.745
Mas dio por cuenta que auia
recabdado de la renta de la
car/gueria quatro mill e trezien-
tos e treynta e tres mrs./ e dos 
cornados./ IIII U CCC XXX III II 4.333
Mas que auia recabdado de Lope
de Vnçeta, carniçero, por la/ ren-
ta de la casa e de las cabesças de
los carneros que peso el/ dicho 
año çinco mill mrs./ V U 5.000
Mas que auia recabdado de las
panaderas por la renta de la 
pa/naderia mill mrs./ I U 1.000
Mas que auia recabdado de Pero
Sanchez de Turçios por la renta 
de la/ tienda mill mrs./ I U 1.000
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Mas que auia recabdado del di-
cho Pero Sanchez de Turçios por
las/ masias que auia auido en la
tienda el dicho año sesenta e çin-
co mrs./ LX V 65
Mas que auia recabdado de los
escribanos por la renta de la/ 
escribania seisçientos mrs./ DC 600
Mas que auia recabdado de Fran-
çisco de Mendoça por la renta/ 
de la taberna quinientos mrs./ D 500
Mas que auia recabdado del ca-
bildo de los clerigos desta villa/
por la yguala que esta fecha con 
ellos vn ducado CCCLXXV./ CCC LXX V 375
Mas que auia recabdado (tachado:
de Pedro de Tur) de Françisco de/
Mendoça por las masias que auia
auido en el vino que auia/ vendido
el dicho año seis mill e quatroçien-
tos e dos mrs. e medio./ VI U CCCC II m 6.402,5
Mas que auia recabdado de los
cargadores por la cargueria/ qua-
troçientos mrs./ CCCC 400
Mas que auia recabdado de Juan
d´Elexalde e Sancho de Vli/barry
e Juan de Quartango, horneros,
por la hornija que se les/ dio del 
monte quatroçientos mrs./ CCCC 400
Mas que auia recabdado por vn
copya de los propyos del con/çejo
que son doberias de çapateros e
eras de trillar e paja/res e huer-
tos trezyentos e diez e seis mrs./ CCC X VI 316
Mas dio por cuenta que auia cogi-
do e recabdado vna copia/ de los
exidos del conçejo çinquenta fa-
negas e media de/ trigo de la me-
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dida menor, que son quarenta e
tres fanegas de la/ medida ma-
yor, que se vendieron e valieron
seis mill e/ trezientos e seis mrs.
e medio, e se le desconto vna 
fanega/ de la menor./ VI U CCC VI m 6.306,5
Mas que auia auido de los mrs.
que auia rendido el lagar,quitas/
costas de adobar el lagar e sebo
e otras cosas, çiento e treinta/ e 
tres mrs. e medio./ C XXX III m 133,5
XXX U D LXX VI m 30.576,5
(Fol. 85 vº) Mas dio por cuenta el
dicho Sancho de Çarate, jurado,
que auia/ valido el vino del lagar,
quitas todas costas fasta ser
ven/dido,seteçientos e nobenta 
e seis mrs./ DCC XC VI 796
Mas que auia cogido e recabdado
por vna copia de las penas/ del
monte e de los terminos e cotos 
mill e quinientos e/ dos mrs./ I U D II 1.502
Mas da por cuenta que auia cogi-
do e recabdado por vna copia/ de
las penas quel alcallde auia echa-
do a algunos vezinos por çiertas/
pesquisas que auia fecho contra 
ellos IUL./ I U L 1.050
Mas da por cuenta el dicho jurado
que auian sobrado el dicho año/
en el libro de la sal del dicho con-
çejo, fecha la copia, nobenta/ e
dos fanegas e quatro çelemines
de la menor, que son LXXIII fane-
gas e media de la mayor,/ saca-
das XXXII fanegas que se deuian
en el contador, quedan XLI fane-
gas e media, a/ XXV son IUXXXVI 
e medio./ I U XXX VII m 1.037,5
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Mas dio por cuenta que se auia
derramado vn padron/ por her-
mandad a veynte e quatro mrs.
por pagador,/ que sumo, quitos
descuentos con lo que cupo a las
aldeas,/ çinco mill e trezyentos e 
veynte mrs./ V U CCC XX 5.320
Mas que auia resçiuido de Juan
Sanchez,vezino de Villanbrosa,e
de Juan/ Sanchez de Puellas, su
fyador, por daño que auia fecho
en el monte/ de Santelizes, qui-
nientos mrs./ D 500
Mas que auia resçiuido de Rodri-
go de Sobrevilla por las costas
que fue/ condenado en el pleyto
que con el se trato sobre la guar-
da seisçientos mrs./ DC 600
X U DCCC V m 10.805,5
Asi que montan todos los mrs.
quel dicho Sancho de/ Çarate,
jurado, da por cuenta que auia
cogido e recabdado/ en nonbre
del dicho conçejo de que se le
haze cargo/ quarenta e vn mill e 
trezyentos e ochenta/ e dos mrs./ XLI U CCC LXXX II 41.382
Da por cuenta el dicho Sancho de
Çarate,jurado,que se auian ayun-
tado el/ alcallde e los regidores e
otros para ygualar los organos/
con el organista para Santa
Marya e se gasto en colaçion/ 
quinze mrs. en seis de enero./ X V 15
Mas que auian ydo este dicho dia
el alcallde e Francisco de Almo-
naçir/ a ver el daño que estaba
fecho en el monte de Santelizes e
y/zyeron colaçion quando vinie-
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ron e se gastaron seis mrs. e/
que auia dado de candelas para 
escriuir estas cartas otros VI./ X II 12
Mas que eran gastados fasta oy,
martes,tres de hebrero,de papel/ 
ocho pligos e medio,VIII e medio./ VIII m 8,5
Mas que se auian ayuntado al-
callde e regidores en XV de hebre-
ro/ para tomar a Lope de Vnçeta,
carniçero,e se gasto en cola/çion 
XVII e medio./ X VII m 17,5
L III 53
(Fol. 86 rº) Mas da por cuenta el
dicho Sancho de Çarate, jurado,
que se/ auian ayuntado los di-
chos alcallde e regidores a dar
respu/esta a Juan Beltran de
Azedo sobre lo de Juan Cozcorro
e/ e (sic) se auia gastado en 
colaçion XII e medio./ X II m 12,5
Mas que auia dado en XII de março
al saludador que sa/ludo el gana-
do tres reales./ C II 102
Mas que auia dado al procurador
de San Millan de la Cogolla/ por
la reja por çinco años que se le 
deuian XXX./ XXX 30
Mas dio por cuenta que auian
gastado el alcallde e Me/dinilla
que fueron a Burgos a la señora
doña Maria/ sobre la confirma-
çion que su señoria mandaba e
sobre/ ello los enbio el conçejo
a su señoria e Ferrando de/ Cas-
tañeda que enbio el conçejo 
alla sobre ello/ e auian gastado
mill e quatroçientos e honze 
mrs./ I U CCCC X I 1.411
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Mas dio por cuenta que se auian
gastado en las honrras/ que se
hizieron por la condesa de çera e
ençenso e con lo/ que se les dio
a los clerigos quinientos e veinte 
mrs./ D XX 520
Mas que auia dado a Alonso Lo-
pez de Salinas que fue/ a Vitoria
con las escrituras e sentencias
de Bascuñuelas/ a aver consejo
con el bachiller de Añastro e con
lo que le/ dio al dicho bachiller 
quatroçientos e ocho mrs./ CCCC VIII 408
Mas que auia dado a Pedro de
Palomares, que fue a Burgos/
sobre los prueillejos, diez rea-
les./ CCC XL 340
Mas que auia dado a los que ta-
ñieron las canpanas la/ noche de 
Santa Agada ochenta mrs./ LXXX 80
Mas que auia dado a los clerigos
por la proçesion del dia/ de Sant 
Sabastian çinquenta mrs./ L 50
Mas que auia dado a los del caba-
llillo ochenta mrs./ LXXX 80
Mas que auia dado a Martin de
Hurmijana por vn dia/ que estubo 
a linpyar el caño vn real./ XXX IIII 34
En primero de março que salie-
ron alcallde e regidores a los/ ro-
yos del Valle e les dio vn real que 
han de derecho./ XXX IIII 34
Mas que auia gastado el guar-
dian de Sant Barto/lome el do-
mingo de Lazaro que bino a predi-
car, de pan/ e vino e pescado e 
pasas/ XXVIII./ XX VIII 28
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Mas que se auia gastado el mar-
tes de Pascua con los/ que fue-
ron a renobar los mojones de pan 
e vino e carne/ XLIIII./ XL IIII 44
Mas que auian costado ocho aze-
milas que fueron por/ la hazyen-
da de Diego de Palaçio, maestro 
de la escue/la,ocho reales./ CC LXX II 272
III U CCCC XL V m 3.445,5
(Fol. 86 vº) Mas dio por cuenta
que se auian gastado el dia que
fueron el alcallde/ e los regido-
res e otros a los exidos, que el
año pasado non/ auian ydo a
ellos, e se auia gastado de pan e
vino e carne/ dozyentos e ochen-
ta mrs./ CC LXXX 280
Mas que se auian vebido en diez
de abril en conçejo de los/ cotos
tres cantaras de vino que costa-
ron CLVI./ C L VI 156
Mas que se auia gastado el dia de
Santa Cruz con los/ clerigos e
alcallde e regidores quando vinie-
ron de poner las/ cruzes,de pan e 
vino e queso,LXXIX e medio./ LXX IX m 79,5
Mas que se auia gastado el pos-
trimero dia de las ledanias/ con
los clerigos e alcallde e regidores
de pan e vino e carne e/ otras 
cosas CCCXXV./ CCC XX V 325
Mas que se auian ayuntado el al-
callde e los regidores en pos-
tri/mero de mayo para hablar con
el secretario Chripstoual de/ Sa-
linas sobrel pleyto de Jubera e
sobre lo de/ Bascuñuelas e los
preuillejos e se auia gastado en/ 
colaçion XII./ X II 12
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Mas que auia dado en postrime-
ro de mayo a Diego Ferrandez,/
herrero,por las pesas de la carne 
que hizo vn real./ XXX IIII 34
Mas que auian ydo el conçejo en
proçesion en primero de junio/ a
Santa Maria de Angosto e se auian
gastado siete/ cantaras de vino
que auian costado seisçientos e/
doze mrs. Destos pago el dicho
jurado çiento e sesenta/ e dos
mrs. Los otros se deben en el con-
tador por seis/ fanegas de aluara 
que dieron para ello./ C LX II 162
Mas que auia dado a alcallde e
regidores en XVII de/ junio que
tomaron el pastor del ganado vn
quartal/ de vino que han de dere-
cho,que costo XXVI./ XX VI 26
Mas que auia dado al comenda-
dor de Angosto para/ azeyte a la 
lanpara dos reales./ LX VIII 68
Mas que se auia gastado el dia
de Corpus Chripsti de/ ençenso 
en la proçesion dos honças XX./ XX 20
Mas que se auia gastado el dia
que fueron alcallde e regidores/
al Valle a ver las eras que esta-
ban fechas de cuello (sic) nue-
ba/mente e los trabuquetes que
estaban puestos, e se gasto en 
co/laçion quando vinieron XVIII./ X VIII 18
Mas dio por cuenta que se auia
gastado en quatro de julio con/
Lope de Retes, calçadero, que
bino a se ygualar para hazer/ las
calçadas, que le mandaron dar
de comer e se gastaron/ diez e
nuebe mrs. e mas se gasto en la
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colaçion de alcallde/ e regidores
e otros quando se ygualaron XXX,
que son XLIX./ XL IX 49
I U CC XX IX m 1.229,5
(Fol. 87 rº) Mas da por cuenta el
dicho Sancho de Çarate, jurado,
que auia dado/ a tres obreros en 
el caño a le alinpiar tres reales./ C II 102
En XIII de julio que auian salido
alcallde e regidores a los/ des-
cuentos e les dio vn real que han 
de derecho./ XXX IIII 34
Mas dio por cuenta que auia pa-
gado e Mendoça e a Lope,el/ car-
niçero, veynte e vn mrs. que lo
auian dado al saludador/ de car-
ne e vino allende de lo que esta 
escrito./ XX I 21
Mas que auia costado vna azemi-
la que leuo el vino a Santa/ Maria
de Antosto quando fueron en pro-
çesion medio real./ X VII 17
Mas que auia costado vna mano
de papel para los padrones/ e co-
pias de la sal e exydos e otros tres
pligos que estaban gasta/dos 
veinte mrs./ XX 20
Mas que auia dado a Juan San-
chez de Puellas e Diego de Pala-
çio/ por los traslados de los pode-
res e conpromisos e sentençias/
de entre Vascuñuelas e esta villa
que hizieron para los pre/sentar
en la corte dozyentos e setenta 
mrs./ CC LXX 270
Mas que auia dado a Rodrigo de
Vachicabo por dos dias que ayu-
do/ al maestro de las calçadas
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real e medio,que el otro medio le 
dio Medinilla./ L I 51
Que auia dado a Martin de Çarate,
que fue a cortar la madera/ para la 
puente de la Pozanca,vn real./ XXX IIII 34
Mas dio por cuenta que auian ydo
el alcallde e regidores e otros/ a la
Pozanca e conpraron a Diego Perez
de Frias los dos pe/daços de tierra
para hazer la puente e calçadas e
se auia/ gastado en colaçion 
quando de alla vinieron XXXVI./ XXX VI 36
Mas que auia dado a Pedro de Vi-
llorya por vn dia que andubo/ con
su vestia a traer arena para la
puente de la Pozanca/ real e 
medio./ L I 51
Mas que auia dado al dicho Pedro
de Villoria por vn dia que a/yudo
en la Pozanca a desfazer el cami-
no e desfazer/ las paredes, e a
Pedro de Villamanca por otros dos
dias/ que ayudo en lo mismo, e a
Pedro de Villamaderne por otro/
dia, e a Rodrigo de Vachicabo por
otro dia, de cada dia/ vn real, que 
son çinco reales CLXX./ C LXX 170
Mas que auian benido el alcallde
e Juan Sanchez de Puellas de la
Po/zanca de señalar la calçada e
gastaron en colaçion medio 
a/çunbre de vino V e medio./ V m 5,5
Mas que se auia gastado el dia
que se hizo la calçada ençima/
de la salzera de Terrazos con los 
que la hizieron XIIII./ X IIII 14
Mas que se auia gastado el dia
que hizieron la calçada en la/ rue-
da de medio XV./ X V 15
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Mas que se auia gastado domin-
go,diez de otubre,con el cantero/
que bino a tomar la puente,que le
mandaron dar de comer,de pan e 
vino/ e carne XXII e medio./ XX II m 22,5
Mas que se auia gastado en el
alboroque de la puente vna açun-
bre/ de vino que costo XV./ X V 15
Mas que auia pagado al cantero
que ha de hazer la puente/ para
en pago de lo que ha de aver dos 
ducados./ DCC L 750
I U DC XX VIII 1.628
(Fol. 87 vº) Mas da por cuenta el
dicho Sancho de Çarate, jurado,
que auia/ dado en XVI de otubre a
los maestros de las calçadas
por/ çiento e tres braças e media
de calçadas que auian fecho en/
Terrazos e en la Pozanca e dentro
en la villa, a medio/ real por bra-
ça, que monta mill e seteçientos
e çinquenta e/ nuebe mrs. e me-
dio, e por el caño que hizieron en
la pililla/ tres reales, e por el çi-
miento que se hizo en la pieça
del/ vicario vn real, que son to-
dos mill e ochoçientos e/ noben-
ta e çinco mrs./ I U DCCC XC V 1.895
Mas que auia dado a Juan de Quar-
tango e a otro onbre de Aveçia/
que estouieron en la Pozanca dos 
reales./ LX VIII 68
Mas que auia dado a Juan de Ver-
gança, herrero, por adobar/ los
caños para sacar la piedra para
la puente, e a vn onbre/ que su-
bio la teja al tejado del lagar XVII e 
medio./ X VII m 17,5
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Mas que auia dado a los canteros
que sacaron la piedra/ para la
puente por ocho obreros e vn
moço trezyentos/ e veynte e çin-
co mrs./ CCC XX V 325
Mas que se auia gastado en XXVIII
de otubre con alcallde e re/gido-
res e otros que fueron con ellos a
los exydos,que fueron de/ maña-
na e vebieron e non pudieron benir
fasta la noche/ e çenaron, e se
gasto de pan e vino e carne e fruta 
CXCIIII./ C XC IIII 194
Que auia dado en XXX de otubre
por dos fanegas e media de sal/
que enbio el conçejo para el go-
bernador de Treuiño sesenta/ e
dos mrs. e medio, e mas por las
lebar quarenta e çinco mrs./
que son çiento e siete mrs. e 
medio./ C VII m 107,5
Mas que auia costado traer la te-
ja para el lagar veinte mrs./ XX 20
Mas dio por cuenta que auia pa-
gado a Diego Perez de Frias,/
cura de Sant Chripstobal, quatro
mill mrs. que auian costado/ los
dos pedaços de tierra para hazer
la puente e calçadas/ de la Po-
zanca./ IIII U 4.000
Mas que auia dado al dicho Diego
Perez de Frias, cura, porque ha/
de hazer las paredes que estan
echado el çimiento entre la/ cal-
çada e su pieça quatroçientos e
quarenta e quatro mrs. e medio/
porque las auia de hazer el con-
çejo e se obligo el a las hazer/ 
por estos dichos CCCCXLIIII e
medio./ CCCC XL IIII m 444,5
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Mas que auia dado en XXV de otu-
bre a Alonso Lopez de Sa/linas,
que fue a la yunta de Vitoria e es- 
tubo dos dias,quatro reales./ C XXX VI 136
Mas que auia dado a Pedro de Re-
sines por vn dia que ayudo/ en la 
calçada de Terrazos XX e medio./ XX m 20,5
Mas que auian costado diez e
seis fanegas de cal para la puen-
te/ de la Pozanca que se truxie-
ron de la tejera a siete mrs. fane-
ga,/ que son çiento e doze mrs./ C X II 112
Que auian costado çinquenta te-
jas que se truxieron para el lagar/ 
quarenta e çinco mrs./ XL V 45
Mas que se auia gastado el dia
que fueron alcallde e regidores
e/ otros con ellos a los exydos de 
Atiega çiento e ocho mrs./ C VIII 108
VII U CCCC XC III 7.493
(Fol. 88 rº) Mas dio por cuenta el
dicho Sancho de Çarate, jurado,
que se a/uia gastado en honze
de nouienbre que se auian dicho
las/ misas de los Doze Aposto-
les e se auia gastado de pan e
vino/ e carne e abes e espeçias e
fruta e otras cosas seteçientos 
e/ honze mrs. e medio./ DCC X I m 711,5
Mas que auian costado quatro do-
zenas de panezillos para en/viar 
al gobernador de Treuiño XII./ X II 12
Mas que se auian ayuntado al-
callde e regidores con los procu-
ra/dores de los lugares a hazer el
repartimiento de la hermandad/
e gastaron en colaçion XXXVII e 
medio./ XXX VII m 37,5
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Mas que auia dado a Lope Ferran-
dez de Barron, que fue a Miran-
da/ al vachiller Juan Garcia sobre
que estaba el alcallde detenido/
en su casa por mandado del go-
bernador,vn real./ XXX IIII 34
Mas que auia dado por la posada
de los maestros de las/ calçadas
por el tienpo que estouieron en ha-
zer las calçadas/ nobenta mrs./ XC 90
(Al margen: Quartango) Mas dio
por cuenta que auia dado a Juan de
Mendieta por/ çinquenta e vn dias
que auia estado en Quartango a
hazer/ la probança en el pleyto que
esta villa trata con el valle/ de
Quartango sobre el escordiño que
non consienten,en/ presentar los
testigos de nuestra parte e a ver
jurar e conosçer/ los de la otra par-
te, que obo de aver a real e medio
por/ cada dia, que son en los di-
chos çinquenta e vn dias setenta/
e seis reales e medio que montan 
dos mill e seisçientos/ e vn mrs./ II U DC I 2.601
(Al margen: Quartango) Mas dio
por cuenta que auia dado al dicho
Juan de Mendieta/ nuebeçientos
e ochenta (interlineado: e vn)mrs.
que dio por cuenta que auia/ gas-
tado con quarenta e nuebe testi-
gos que auia presentado/ en les
dar de comer e veber e con lo que 
les auia dado/ de sus salarios./ DCCC LXXX I 981
Mas que auia dado a los clerigos
desta villa por las/ nuebe proçe-
syones que hazen por el conçejo 
nuebe reales./ CCC VI 306
Mas que auia dado a los dichos
clerigos por las misas/ que dizen
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por el conçejo, vna de la Pasion e
otra de Sant/ Pedro cada sema-
na,seteçientos mrs./ DCC 700
Mas que auia dado a Martin San-
chez de Pynedo e Ochoa Sanchez
de/ Fresneda por repartir la mue-
ra mill mrs./ I U 1.000
Mas que auia dado por el alquiler
de la casa de la co/madre dozien-
tos e sesenta e çinco mrs./ CC LX V 265
Mas dio por cuenta que se auia
bebido en la colaçion del/ dia de
Sant Juan honze cantaras de vino
de Gomiel/ de Yçan,que costaron 
seteçientos e nobenta e dos mrs./ DCC XC II 792
Mas que auia dado a los clerigos
por la proçesion que hizieron/ 
por la paz çinquenta mrs./ L 50
Mas que auia dado a los clerigos
por mandado de alcallde e re/gido-
res por que touiesen cargo de con-
jurar,de vino blanco/ e tinto seten-
ta mrs./ LXX 70
VII U DC L 7.650
(Fol.88 vº) Mas da por cuenta el di-
cho Sancho de Çarate,jurado,que
auia/ dado al alcallde por el escote 
del dia de Sant Juan çient mrs./ C 100
(Tachado: Mas que auia dado por
el al por el alcabala de honze/ 
fanegas)./
Mas que se auian pagado al pro-
curador de la çiudad de Vi/toria
por vn libramiento de la herman-
dad mill e/ nuebeçientos e ochen-
ta mrs. que cupyeron a esta villa/ 
e a las aldeas este dicho año./ I U DCCCC LXXX 1.980
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Mas que se dieron a Juan Sanchez
de Puellas,escriuano,por su dere-
cho,/ tres reales,e por el traslado
de la sentencia de Vitoria/ qua-
renta mrs,que son CXLII./ C XL II 142
Mas que se dieron a Lope de Luna,
quadrillero, por coger/ el padron,
tres reales./ C II 102
(Tachado: Mas que auian gastado
Juan Diaz de Salinas e Medinilla/
quando fueron al señor don Juan
de Silba a Vitoria/ e a Salbatierra e 
estouieron seis dias)./
Mas que se auian dado a Ferrand
Martinez Ozpina por la/ mula que
dio para Medinilla çiento e veinte 
mrs./ C XX 120
(Tachado: Mas que auia dado a
Pedro de Resines porque fue con/
los dichos Juan Diaz e Medinilla 
real e medio./ L I)
Mas que se auia dado a Medinilla
quando fueron Juan/ Diaz e el a
Vitoria al señor don Juan de Ribe-
ra quatro reales./ C XXX VI 136
(Tachado: Mas que auia dado a 
Pero Sanchez de Turçios por)
Mas que auia dado a Martin de
(tachado: Canpañon) Çarate, que
fue a/ Burgos al gobernador sobre
la carta que enbio el señor/ don 
Juan de Siba,quatro/ reales./ C XXX VI 136
Mas que auia dado al moço de
Juan Diaz quando truxo la/ carta 
de lo que auia negoçiado XXVIII./ XX VIII 28
(Al margen: Quartango) Mas que
auia dado a Pedro de Turçios por
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çiertos dias/ que estubo a hazer
la probança de Quartango 
dozyen/tos e çinquenta e çinco 
mrs./ CC L V 255
Mas que auia dado a Garcia Lopez
por dos vezes que fue a/ Miranda
al gobernador sobre los peones
que de/mandaba para la guerra e
fue Diego Ferrandez Palomares/
con el,dozyentos e treynta e ocho 
mrs./ CC XXX VIII 238
Mas que auia dado al dicho Gar-
cia Lopez que fue a La/ Puebla al
vachiller e truxo la respuesta
del/ testimonio quel gobernador
auia tomado contra el/ conçejo 
seis reales./ CC IIII 204
III U CCCC XL I 3.441
(Fol. 89 rº) Mas da por cuenta el
dicho Sancho de Cara (roto...)/
auia dado a los que fizieron la
dança (roto...)/ e los momos el 
dia de Corpus Chripsti (roto...)./ (roto...)
Que auia dado al espadero por-
que linpi (roto...)/ media açunbre 
de vino VI mrs. e medio. (roto...)./ (roto...)
Mas que auia dado al saludador
(roto...)/ do en honze de julio çien-
to e se (roto...)./ (roto...)
Mas que auian gastado la noche
(roto...)/ dezian que se quemaba
con los que (roto...)/ dia que fue-
ron el alcallde e Juan Sanchez 
(roto...)./ (roto...)
Mas por dos fanegas de sal del
hered (roto...)/ Diaz, escriuano
fiel de Vitoria (roto...)/ a Martin de
Canpañon dos (roto...)./ (roto...)
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Mas que auia dado (roto...)/ que
auia estado (roto...)/ dias que 
esta (roto...)./ (roto...)
(El resto de la página falta).
(Fol. 89 vº) (Roto...) nta el dicho
Sancho de Çarate, jurado, nue-
be/ (roto...) nta e quatro mrs. por
seteçientas e/ (roto...) de vino
que auia vendido Fran/ (roto...)
auia pedido en toda cantara vi/
(roto...) que montan los dichos
DCCCCLXXXIIII/ (roto...) sconta-
do./ DCCCC LXXX IIII 984
(Roto...) los de Atiega que truxie-
ron las ca/ (roto...) chica XIII./ X III 13
(Roto...) de Almonaçar para yr a/
(roto...) hazian pagar la puente 
que estubo./ C XC VI 116
(Roto...) de Paul por el daño que
resçiuio/ (roto...) la capilla de 
San Chripstoual./ C II 102
(Roto...) de yerro que auia/ 
(roto...).( LX IIII 64
(Roto...)/ (Tachado: CCCC)
(Roto...)/ XC VIII 98




(El resto de la página falta).
(Fol. 90 rº) Mas que se le descon-
taron por mandado del conçejo
tre/zientos mrs. por las penas
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del hijo de Martin Lopez/ del
Portal e por su moço e por el moço 
de Juan Ferrandez/ Ezquierdo./ CCC 300
Mas que auia dado a Françisco
de Barron trezientos/ e çinquen-
ta e dos mrs. para cunplir los
seteçientos e/ nobenta e dos 
mrs. por tener el peso./ CCC L II 352
Mas que auia dado al dicho Fran-
cisco de Barron çiento e se/senta
mrs. para le conplir los CCCLXXV 
del taner/ de las canpanas./ C LX 160
(Tachado: Mas que auian fecho
merçed los señores del conçejo
graçia/ a Ferrando de la Mata de
nobenta e ocho mrs. de la pena 
que/ le avian echado./ XC VIII 98
Mas que avia fecho merçed el di-
cho conçejo a Diego de Palaçio/
de çiento e veinte mrs. que devia 
de la renta de la escribania./ C XX 120
I U XXX 1.030
Asi que montan todos los mrs.
quel dicho Sancho/ de Çarate da
por cuenta que auia dado e gas-
ta/do por mandado de los dichos
alcallde e regidores/ en cosas
nesçesarias e conplideras al di-
cho/ conçejo treynta e çinco mill
e ocho/çientos e ochenta e dos
mrs. Descontados/ de los di-
chos quarenta e vn mill e trezien-
tos/ e ochenta e dos mrs. del
dicho cargo, asi que/ se le haze
de alcançe por çinco mill e/ qui-
nientos mrs. e medio./ V U D XC VIII m 5.598,5
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CUENTAS DEL AÑO 1513
(Fol.93 vº) (Cruz) En la villa de Salinas de Añana,a veinte dias del mes de hebre-
ro,año/ del nasçimiento del nuestro saluador Ihesuchripsto de mill e quinientos e/
catorze años,en casa de de Ynigo Sanchez de Guinea,alcallde del año pasado/ de
mill e quinientos e treze años, estando ende presentes el dicho alcallde e/ Ynigo
Vrtiz de Vrue e Hernando Diaz de Salinas,acallde hordinario en la dicha villa/ este
año de IUDXIIII e regidor del año pasado, e Chripstobal d´Olarte e Pedro de/
Salinas, regidores del dicho pasado, e en presençia de mi, Juan Sanchez de
Puellas,/ escribano publico que soy en la dicha villa de Salinas e escribano de
ca/mara del conçejo de la dicha villa,a tomar e resçeuir cuenta a Juan de Mena/ e
Lucas,barberos, jurados de la dicha villa que auian seido el dicho año pa/sado,de
todos los mrs. e otras cosas que avian resceuido e recabdado en nonbre/ del dicho
conçejo e de lo que auian gastado por mandado de los de los (sic) alcallde e
regi/dores en nonbre del dicho conçejo el dicho año. E la cuenta que dieron,asi del
resçibo/ commo del gasto,es esta que se sigue./
Primeramente,/ da por cuenta el
dicho Lucas, jurado, que avia co-
gido e recabdado/ vn padron que
el dicho conçejo avia derramado
a setenta/ mrs. para pagar al
conde, nuestro señor, los diez
mill/ mrs. que este conçejo le ha
de dar del pedido en cada/ vn
año, que monto, quitos los des-
cuentos, XIIIUDCLXVII e medio./ 
(Tachado: XIULXXV e medio)./ XIII U DC LX VII m 13.667,5
Mas da por cuenta el dicho jurado
que auia cogido e/ recabdado
otro padron que el dicho conçejo
derramo para/ el pleyto que el
dicho conçejo trato con Hurtuño
de Va/rron que (tachado: monto),
a çinquenta mrs. que monto,qui-
tos los descuentos,/ XIULXXV e 
medio./ XI U LXX V m 11.075
Mas da por cuenta el dicho Lucas,
jurado, que auia cogido/ e recab-
dado otro padron que el dicho
conçejo avia/ derramado a qua-
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tro fanegas de sal para el pleyto
que el/ dicho conçejo trato con el
dicho Hurtuño, que monto, qui-
tos/ los descuentos, XXIIUCCX-
XIX e medio./ XXII U CC XX IX m 22.229,5
Mas dio por cuenta el dicho Lucas,
jurado, que auia re/cabdado de
Lope Sanchez de Vnçeta, carniçe-
ro, por la renta/ de la casa e las
cabesças de los carneros que 
peso el/ dicho año çinco mill mrs./ V U 5.000
LI U DCCCC LXX II 51.972
Asi que montan todos los mrs.
que el dicho Lucas,/ jurado,auia
cogido e recabdado en nonbre/
del dicho conçejo, de que se le
haze cargo,çin/quenta e vn mill e
nuebeçientos e se/tenta e dos 
mrs./ LI U DCCCC LXX II 51.972
(Fol.94 rº) (Cruz) Da por cuenta el
dicho Lucas, jurado, que auia
(tachado: gastado) (interlineado:
pagado)e dado por mandado/ de
los dichos alcallde e regidores en
nonbre del dicho conçejo/ a Sant
Juan de Gauiria, mayordomo del
conde, nuestro señor,/ los diez
mill mrs. que el dicho conçejo le
han de dar en cada/ vn año del 
seruiçio./ X U 10.000
(Tachado: Mas da por cuenta el
dicho jurado que se avian ayunta-
do el/ alcallde e los regidores en
primero de enero e se avya/ gas-
tado en colaçion XVI e medio./ X VI m)
Mas que se auian conprado siete
pligos de papel/ para su libro del 
gasto e hazer çiertas cuentas./ VII 7
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Mas que se avian ayuntado el al-
callde e regidores e los/ alami-
nes e otros sobre el pleyto de
Quartango e se gasto/ en cola-
çion de vino e fruta con tres pligos 
de papel XXIII./ XX III 23
(Tachado: En seis de enero se
ayuntaron alcallde e regidores/ e
se gasto en colaçion dos açun-
bres de vino VIII./ VIII)
Que son gastados seis pligos de
papel para asentar/ los cotos IIII 
mrs. e medio./ IIII m 4,5
(Tachado: En XXIII de enero se
ayuntaron alcallde e regidores/ e 
se gasto en colaçion VIII./ VIII
En XXX de enero se ayuntaron
alcallde e regidores e se gasto en 
colaçion VI./ VI)
En postrimero de enero fueron el
alcallde e los regidores al/ mon-
te a señalar a los horneros donde
delimytasen las linpyas/ para ha-
zer hornija e se gasto de pan e vi-
no e carne/ XC e medio./ XC m 90,5
Que se avian gastado allende de
lo escrito seis pligos/ de papel 
IIII e medio./ IIII m 4,5
Que avia dado a los que tañieron
las canpanas la/ noche de Santa 
Agada./ LXXX 80
Que avia dado en XV de março
por hynchir un/ hoyo que estaba
delante la casa de la frutera 
XX./ XX 20
En XX de março que avia venido el
guardian de Sant/ Vartolome a
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predicar e avia gastado de pan e 
vino/ e pescado XXIIII./ XX IIII 24
Mas que auia dado a los del caba-
llillo el dia/ de Pascua LXXX./ LXXX 80
Que avia dado a los que fueron a
renobar los mojo/nes el martes 
de Pascua vn real./ XXX IIII 34
En çinco de abril fueron el alcall-
de e los regidores a/ aberiguar
las enzinas que avian cortado Pe-
dro/ de Vrmijana e Martin Garcia
(tachado: Garcia) e Martin/ de Vi-
lla/nueba, e se gasto de pan e
carne LXXV e medio, que el/ vino
se gasto de lo que tomaron a la 
de Martin Lopez/ del Portal./ LXX VI m 76,5
X U CCCC XL IIII 10.444
(Fol. 94 vº) Mas dio por cuenta
que se avian gastado allende de
los/ escritos seis pligos de papel 
e mas otros seis./ X II 12
En XXV de abril fueron Juan Diaz e
Juan Sanchez de Puellas/ e Her-
nando de Carniego a Varron a
hablar con los/ de Quartango e
se gasto de carne e toçino e vino/ 
blanco e tinto CXXI e medio./ C XX I m 121,5
Mas que se auia gastado el pos-
trimero dia de las le/danias, que
fue dia de Santa Cruz,con los cle-
rigos e alcallde/ e regidores, de
pan e vino e carne e espeçias e/
queso con la colaçion que fizie-
ron despues de comer/ que fue-
ron a poner las cruzes DLV./ D L V 555
Mas que avia conprado en siete
de mayo dos ma/nos de papel 
que costaron XXIIII./ XX IIII 24
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En XXVI de mayo que avia venido
aqui el maestro que hizo/ la puen-
te e le mandaron de veber e gasto 
VI e medio./ VI m 6,5
Mas que auia dado a Pedro de
Mena e Lope de Villoxin/ por vn
dia que truxieron piedra con sus 
vestias para la/ puente CXL./ C XL 140
Mas que avia dado al alcallde por 
el escote del dia de/ Sant Juan./ C 100
Mas que avia dado a los enpadro-
nadores por el/ padron del señor 
vn real./ XXX IIII 34
Mas que avia dado a Alonso de la
Hoz,platero,por hazer/ las pesas 
XXX./ XXX 30
En XXVI de julio fueron Chripstoual
de Olarte e Juan Sanchez de/
Puellas a la sierra a ver çiertos exi-
dos que estaban/ escondidos e
gastaron quando de alla vinieron 
XX./ XX 20
En XXVII de julio di a Ferrando de
Caniego porque truxo/ su moço
piedra con dos bestias para las 
calçadas LXXXV./ LXXX V 85
En XXIX de julio di a Sancho de
Villoria porque/ andubo a traer
piedra para la calçada de la puen-
te/ LI./ L I 51
En XXX de julio dy a Ferrando de
Caniego por sus ves/tias e moço
que truxieron piedra para la
calçada de la/ de la (sic) puente 
LXXXV./ LXXX V 85
Este dia que avia dado al moço
de Françisco de/ Varron porque
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seruio al maestro de la puente 
XXXIIII./ XXX IIII 34
Mas dio por cuenta que auia dado
a Ferrando Diaz, procurador/ e
regidor,para el pleyto que se trato
con Hurtuño de/ Varron,por veyn-
te e ocho dias que se ocupo en
hazer/ la probança e yr los letra-
dos,por cada dia a sesenta/ mrs.
que montan mill e seisçientos e 
ochenta mrs./ I U DC LXXX 1.680
II U DCCCC LXX VIII 2.978
(Fol. 95 rº) Mas dio por cuenta el
dicho Lucas, jurado, que avia/
costado el traslado de las pro-
banças para ale/gar de bien pro-
bado ocho ducados./ III U 3.000
Mas dio por cuenta que se avian
dado al vachiller/ Juan Garcia por
lo que trabajo en el pleyto mill e/ 
veinte mrs./ I U XX 1.020
Mas dio por cuenta que se avian
gastado con los testigos/ que
auian traydo para hazer la pro-
bança en darles/ de comer e sus
jornales nuebeçientos e quaren-
ta/ e ocho mrs./ DCCCC XL VIII 948
Mas que se avian dado a Juan
Sanchez de Puellas por/que fue
dos vezes a Santo Domingo, la
vna a alegar/ de vien probado e la
otra a apelar de la sentençia, e/
se ocupo ocho dias con vno que
estubo en Tuesta/ a oyr senten-
çia, por cada dia dos reales, que
son/ quinientos e quarenta e qua-
tro mrs./ D XL IIII 544
Mas dio por cuenta el dicho jura-
do que auia dado/ el dicho Juan
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Sanchez de Puellas al escribano
del letrado/ por lo que escriuia al
escribano de presentaçiones e/
otros avtos que se fizieron CLX-
XII./ C LXX II 172
Mas dio por cuenta que se auia
dado a Ferrand Martinez de/ Ozpy-
na, que fue a Vallid en seguimien-
to de la apela/çion e estubo diez e
seis dias,a dos reales e medio por 
dia,que son IUCCCLX./ I U CCC LX 1.360
Mas dio por cuenta que avian
costado las dos cartas de/ en-
plazamiento, la vna para Hortuño
de Varron e la otra/ para el conce-
jo de Guinea, seisçientos e qua-
renta e çinco mrs./ DC XL V 645
Mas que auia costado el alquiler
de vna mula que se/ dio al escri-
uano de Santo Domingo para que 
fuese a su casa CXX (sic)./ C XXX VI 136
Mas que se auia gastado con el
pesquisidor e el escriuano quan-
do/ aqui vinieron por sus sala-
rios CXXXV e medio./ C XXX V m 135,5
Mas que se avian dado a los di-
chos pesquisidor e escriuano/
de sus salarios e derechos de las
escrituras, con tre/zientos mrs.
que se les dieron por el tienpo
que se ocuparon/ por non les pa-
gar, catorze mill e treynta e vn 
mrs./ XIIII U XXX I 14.031
Mas dio por cuenta que se avian
dado a Diego Ferrandez Pa/loma-
res por veinte e vn dias que se
ocupo en buscar/ los testigos pa-
ra la probança,a real por dia,que 
son DCCXIIII./ DCC X IIII 714
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Mas que auya dado a Juan San-
chez de Puellas e Diego de/ Pala-
çio por quatro poderes que auian
fecho para en el dicho/ pleyto,
vno para Llorençio e Anton Yba-
ñez d´Oro, otro/ para Ferrando
Diaz e Diego Ferrandez Paloma-
res,otro para/ el dicho Juan San-
chez de Puellas,CLX./ C LX 160
XXII U DCCC LX V m 22.865,5
(Fol.95 vº)Mas dio por cuenta el di-
cho Lucas, jurado,que avia da/do
a Martin de Çarate,que fue a Vallid
por la porrogaçion/ para la pro-
bança catorze reales. CCCC LXX VI 476
Mas dio por cuenta que se avian
gastado con el pesquisidor/ e con
el escriuano la primera vez que 
aqui vinieron CVIII./ C VIII 108
Mas que avia dado a Juan San-
chez de Atiega e a Juan Vizcaino/
por los dias que andovieron a bus-
car testigos tres reales e medio,/
a Juan Sanchez dos reales e a 
Juan Vizcaino real e medio./ C X IX 119
Mas dio por cuenta que auia pa-
gado a Hurtuño de/ Varron por las
costas que avia fecho por yguala
que/ hizo el señor capystol siete 
mill mrs./ VII U 7.000
Mas dio por cuenta que auia da-
do a Diego de Burgos/ e Pedro de
Fryas por lo que adobaron en los
royos/ en lo que pertenesçe al 
conçejo dos reales./ LX VIII 68
Mas que auia dado a Ferrando de
la Mata por vn dia/ que truxo are-
na para el caño XXII./ XX II 22
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Lunes, ocho de agosto, que
auian ydo alcallde e regidores/ e
Pero Martinez de Villamaderne
con ellos a ver los terminos/ e
cortar las matas, e se gasto de
pan e vino e carne/ çiento e nue-
be mrs./ C IX 109
Este dia que conpro vna mano de 
papel que costo quinze/ mrs./ X V 15
Que avian costado tres dozenas
de panezillos que leuo Juan/
Sanchez de Puellas a Santo Do-
mingo para el vachiller Valle/jo IX IX 9
Mas que auia dado a Martin Ochoa
por la posada de los/ reçetores de 
las bulas CXX./ C XX 120
Que auia costado vna llabe para el
arquilla que tiene Juan/ Sanchez
de Puellas quatro mrs. e mas dos 
pligos de papel e mas otros quatro (Tacha
X./ do: X VI) 10
En XIIII de setienbre fueron el al-
callde e regidores a la si/erra, e
Juan Sanchez d´Espejo e Diego
Ferrandez, ferrero, con ellos,
por/ mandado del concejo a dar
suertes para labrar a los que non
las/ tenian, e se gasto de pan e 
vino e carne CLXIIII e medio./ C LX IIII m 164,5
Mas que avia dado en XVII de se-
tiembre a Sancho de Fresneda,/ 
que andubo en el caño,vn real./ XXX IIII 34
Mas que avia dado a Ochoa San-
chez de (tachado: Freseda) Fres-
neda e/ Martin Sanchez de Pyne-
do por repartir la muera IU./ I U 1.000
Mas que avia dado al moço de
Yñigo Vrtiz de Vrue/ en XV de
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setienbre que estubo en el caño 
vn real./ XXX IIII 34
Este dia que avia dado al moço de
Ferrando de Caniego, que estu-
bo/ en el dicho caño,vn real./ XXX IIII 34
Mas que avia dado a Juan Alonso
por la posada del tienpo que
a/via estado maestre Pedro, cal-
çadero,en su casa mien/tra hizo 
las calçadas CC./ CC 200
IX U D XX II m 9.522,5
(Fol. 96 rº) Mas dio por cuenta el
dicho Lucas, jurado, que avia
pagado a Ynigo Vrtiz de Vrue por
vn açadon que le quebraron/ los
canteros quando hazian la puen-
te XXXIIII./ XXX IIII 34
Mas que auia dado en XVI de otu-
bre que fue al gobernador/ a Mi-
randa con la carta de la reina
sobre lo de Sant Biçente de la/ 
Varquera vn real./ XXX IIII 34
En XVII de otubre alcallde e regi-
dores, e Ferrando de Fonçea e/
Martin de Canpañon con ellos,al
termino de Horbon e Hoyos/ e
Paulejas a ver las pasadas que
avian mandado dexar/ para el
ganado,e se avia gastado de pan 
e vino e carne/ CXXXV./ C XXX V 135
Este dia que avia conprado vna
mano de paper que costo/ XV. E
mas dos pligos que costaron tres 
blancas,XVI e medio./ X VI m 16,5
Mas que avia dado a Ferrando de
la Mata por retejar/ el (tachado:
lagar) tejado del lagar çinquenta 
mrs./ L 50
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Mas que avia dado a Lope Marti-
nez de Villoxin por/ la posada que
dio a los predicadores e reçeto-
res/ de las bulas vn real./ XXX IIII 34
Mas que avia costado media libra
d´estopa para el/ caño seis 
mrs./ VI 6
Mas que avia dado a Pedro de Po-
rres por vn dia que/ truxo (tacha-
do: piedra para la p) arena para la
puente vn real./ XXX IIII 34
En XX de nouienbre avia costado 
vna mano de paper/ quinze mrs./ X V 15
Mas que avia dado al licenciado
Salzedo por la sentencia yn/ter-
locutoria que hordeno contra los
llamados de/ Guinea ocho rea-
les./ CC LXX II 272
Que avia dado a vn moço que fue
a Santa Gadea por la/ dicha sen-
tencia XX./ XX 20
En XXII de nouienbre,que se avian
dicho las misas/ de los Doze Apos-
toles,que se avia gastado de pan/
e vino e carne e espeçias e las
otras cosas nesçe/sarias ocho-
çientos e sesenta e vn mrs./ DCCC LX I 861
Mas que avya dado a la comadre
para el alquiler/ de la casa vn flo--
rin./ CC LX V 265
Mas que auia dado a Françisco de
Varron por çinco dias/ que avia
estado su moço a linpyar el royo 
del caño/ çinco reales./ C LXX 170
En VI de dezienbre fueron el alcall-
de e regidores a los exi/dos de
Atiega e con ellos Garcia Lopez de
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los Santos,escriuano,e/ el meri-
no, a hazer la pesquisa sobre los
de Guinea,/ e se gasto de pan e 
vino e carne CLXXXVII./ C LXXX VII 187
II U C XXX III m 2.133,5
(Fol. 96 vº) Mas dio por cuenta el
dicho Lucas, jurado, que avia
dado/ a Yñigo Urtiz de Vrue, que
fue a Santo Domingo al vachi/ller
Vallejo (tachado: sobre) a ver con-
sejo sobre los majuelos/ e sobre
lo de Hurtuño de Varron e Guinea
e estuvo/ alla quatro dias e dio al
vachiller quatro reales, que son/ 
doze reales./ CCCC VIII 408
Mas que avia dado a Juan Sanchez
de Puellas por lo que avia/ gasta-
do quando fue a Santo Domingo,
Diego Ferrandez Palo/mares con
el,LI./ L I 51
Mas que avia dado a Juan de
Montoya e Villasana por/ manda-
do de alcallde e regidores para el
pleyto que trataba/ en Pancorbo 
sobrel preuillejo siete rea/les./ CC XXX VIII 238
Mas que avia dado al liçençiado
Salzedo por la sentencia/ difiniti-
ba que hordeno contra los de Gui-
nea ocho rea/les./ CC LXX II 272
Mas que auia dado a vn onbre
que leuo el proçeso al/ dicho li-
cenciado para hordenar la dicha
sentencia a Santa Gadea./ XXX IIII 34
Mas que se avian enbiado al dicho
licenciado en XXX de dezienbre/
dos pares de capones que costa-
ron quatro reales,e mas/ vn cesto
de camuesas e peruzas que cos-
taron se/senta e çinco mrs. e vn
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real que se dio por lo lebar,/ que 
son todos CCXXXV./ CC XXX V 235
Mas que avia dado a Pedro de Vi-
llamaderne por/que fue a señalar 
la taja en el en el (sic)monte X./ X 10
Mas que avia dado al alcallde e re-
gidores e Juan Sanchez de/ Pue-
llas,escriuano,por hazer la copya
de la sal qui/nientos mrs. que los
han de derecho por la hazer./ D 500
Mas que auia dado a Garçi Lopez
de los Santos,escriuano,por/ vn
testimonio para enbiar a Vallid
sobrel pley/to de Martin Abad de 
Villoria medio real./ X VII 17
Que avia dado a Pero Ferrandez
Palomares,merino,para/ en pago
de sus derechos que ha de aver
por el encar/tamiento de los de
Guinea CCCXL./ CCC XL 340
Mas que avia dado a Juan Sanchez
de Puellas en dos vezes/ que fue a
estar con el licenciado Salzedo e
estubo dos dias e/ medio çinco 
reales./ C LXX 170
Mas que avia dado al dicho Juan
Sanchez de Puellas por/ vn dia
que estubo en Caranca a buscar
la sentencia de/ entre esta villa e 
el lugar de Varron dos reales./ LX VIII 68
Mas que avia dado a Juan San-
chez de Ayala por tener/ e conçer-
tar el relox ochoçientos mrs./ DCCC 800
III U C XL III 3.143
(Fol. 97 rº) Mas dio por cuenta el
dicho Lucas, jurado, que avia da-
do/ al alcallde e regidores quan-
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do salieron a los royos vn/ real 
que le han de derecho./ XXX IIII 34
Mas que avian ydo el alcallde e
los regidores e Juan Sanchez/
d´Espejo e Diego Ferrandez, fe-
rrero, a la sierra en XIX de/ se-
tiembre a repartir los exidos e se
avia gasta/do de pan e vino e car-
ne CLXXVI e medio./ C LXX VI m 176,5
Mas que avia dado a Juan Sanchez
de Puellas, escriuano, por siete/
poderes que auia fecho, por otros
tres que estan escritos antes, e/
por otras dos escrituras signadas,
segund lo mostro, tre/zientos e
sesenta e çinco mrs./ CCC LX V 365
Mas que avia dado al dicho Juan
Sanchez de Puellas, escriuano,
por/ tener este libro,dozientos e 
çinquenta mrs./ CC L 250
DCCC XX V m 825,5
Asi que suman todos los mrs.
quel dicho Lucas,/ jurado,da por
cuenta que avia gastado por/
mandado de los alcallde e regido-
res el dicho año/ en cosas nesçe-
sarias e cunplideras al dicho/
conçejo çinquenta e vn mill e nue-
beçientos/ e honze mrs. e me-
dio. Sacados de los dichos/ çin-
quenta e vn mill e nuebeçientos e
setenta/ e dos mrs. del resçibo e
cargose asy ques al/cançado el
dicho Lucas, jurado, por sesenta 
mrs./ e medio./ LX m 60,5
Da por cuenta el dicho Juan de
Mena, jurado, que avia recabda-
do de/ Sancho de Çarate, jurado
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que avia seido el año pasado/ de
mill e quinientos e doze años,del
alcançe que le/ fue fecho çinco 
mill e quinientos mrs. e medio./ V U D m 5.500,5
Mas dio por cuenta que avia
recabdado de la renta de la/ car-
gueria quatro mill e trezientos e
treynta e tres/ mrs. e dos corna-
dos./ IIII U CCC XXX III m 4.333,5
(Tachado: Mas que avia recabda-
do de Lope de Vnçeta, carniçero,/
por la renta de la casa e de las
cabesças de los carneros/ que pe-
so el dicho año çinco mill mrs./ V U)
Mas que avia recabdado de las
panaderas por la renta/ de la pa-
naderia mill mrs./ I U 1.000
Mas que avia recabdado de Hur-
tuño de Ayala por/ la renta de la 
tienda mill mrs./ I U 1.000
(Tachado: VI U CCC XXX IIII)
XI U DCCC XXX IIII 11.834
(Fol. 97 vº) Mas dio por cuenta el
dicho Juan de Mena que avia re-
cabdado/ del dicho Hurtuño de
Ayala por las masias de la
tien/da que avia tenido el dicho 
año IUCCCXXVI e medio./ I U CCC XX VI m 1.326,5
Mas que auia recabadado (tacha-
do: del dicho) de Gaspar de Gui-
nea/ por la renta de la taberna
que avia tenido el dicho año/ (ta-
chado: quinientos mrs.) seteçien-
tos e çinquenta mrs./ DCC L 750
Mas que avia recabdado del di-
cho Gaspar por las/ masias del
vino que avia vendido el dicho
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año/ çinco mill e quatroçientos e 
sesentae siete mrs./ V U CCCC LX VII 5.467
Mas que avia recabdado de los
escribanos por la/ renta de la es-
cribania seisçientos mrs./ DC 600
Mas que avia recabdado del ca-
bildo, curas e clerigos/ desta di-
cha villa por la yguala que esta
fecha con ellos/ trezientos e se-
tenta e çinco mrs./ CCC LXX V 375
Mas que avia recabdado de los
cargadores por la renta/ de la car-
gueria quatroçientos mrs./ CCCC 400
Mas que avia recabdado de Juan
de Quartango e Sancho/ de Vliba-
rri e Juan d´Elexalde, horneros,
por la hor/nija que truxieron del
monte el dicho año quatroçientos 
mrs./ CCCC 400
Mas que avia cogido e recabda-
do vna copya de los pro/pyos del
conçejo de las doberias e heras
de trillar/ e pajares e huertos
trezientos e quinze mrs. e 
medio./ CCC X V m 315,5
Mas que avia recabdado vna co-
pya del trigo de los/ exidos del di-
cho conçejo que monto çinquen-
ta e siete/ fanegas de trigo de la
menor, que son de la mayor qua-
renta e/ siete fanegas e media
de la mayor, que balieron CLV
fanega, que son/ VIIUCCCLXII e
media./ VII U CCC LX II m 7.362,5
Mas que avian rendido los mrs. de
las cargas del lagar,/ quitas cos-
tas de adobar el lagar e sebo e
otras cosas./ LXX II 72
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Mas que avya valido el vino que
avia avido del dicho lagar/ el di-
cho año nuebeçientos e veynte e 
quatro mrs./ DCCCC XX IIII 924
Mas que auia recabdado de Pedro
de Sobrevilla,jurado/ que avia sei-
do del año pasado de IUDXIII años,
del al/cançe que le fue fecho tre-
zientos e sesenta e seis mrs./ CCC LX VI 366
Mas que avia sobrado del libro de
la sal del dicho año çiento/ e çin-
quenta fanegas e çinco çelemi-
nes de sal de la medida menor
que se/ vendieron a Perez a diez
mrs. para pagar al pesquisidor/
de Santo Domingo, que monto 
dos mill e quatroçientos mrs./ II U CCCC 2.400
(Tachado: XX U DCC L VIII m)
XX U DCC L VIII m 20.758,5
(Fol. 98 rº) Mas que avia cogido e
recabdado por vna copya de las/
penas quel alcallde avia echado
a algunos vecinos por çiertas/
pesquisas que avia fecho contra 
ellos DCCCCL./ DCCCC L 950
Mas que avia recabdado de las
penas de los cotos que se a/vian
echado el dicho año en el conçejo
e de Juan de Quartango,/ coge-
dor, quito lo que pertenesçe al al-
callde e regidores,IUII e medio./ I U II m 1.002,5
Mas que avia resçeuido de Fran-
cisco de Barrón e de Diego de Cas-
ta/neda por las masias de çiertas
cantaras de vino que/ avian vendi-
do dozientos e sesenta mrs./ CC LX 260
Mas que avia resceuido de Juan
Sanchez de Veruiesca por los/
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pedaços de la Pozanca que le dio 
el conçejo IIIIU./ IIII U 4.000
Mas que avia resçebido por vna
copia de las penas del/ monte e
penas del vino que monto, quito
lo que pertenesçia/ al alcallde e
los regidores, mill e dozientos e 
veynte./ I U CC XX 1.220
Mas que avia recabdado del con-
çejo de Atiega por las/ quarenta
fanegas de sal quel dicho conçe-
jo de Atiega debe en cada/ vn año
de diezmo e señor quatroçientos 
mrs./ CCCC 400
Mas dio por cuenta que se avia
derramado vn padron por/ her-
mandad a veinte mrs. por pagador
que monto, quitos/ descuentos,
con lo que cupo a las aldeas,qua-
tro mill e quatroçi/entos e veinte e 
dos mrs./ IIII U CCCC XX II 4.422
Asi que suman todos los mrs. quel
dicho Juan de/ Mena,jurado,cogi-
do e recabdado (sic) en nonbre/
del dicho conçejo quarenta e qua-
tro mill e ocho/çientos e quarenta
e siete mrs. de los quales/ se le 
haze cargo./ XLIIII U DCCC XL VII 44.847
XII U CC L IIII m 12.254,5
Da por cuenta el dicho Juan de
Mena, jurado,que avia dado a los
clerigos por la/ proçesion del dia
de Sant Sebastian çinquenta 
mrs./ L 50
Mas que avian ydo el alcallde e los
regidores en XXV de março/ a la
sierra a ver el daño que estaba fe-
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cho en el monte de las/ Carrasqui-
llas e se gasto en colaçion XX./ XX 20
Mas que avian costado seis pli-
gos de papel para su gasto./ VI 6
Mas que avia dado en Santa Ma-
ria de Lagos para lumbraria/ vn 
real./ XXX IIII 34
Mas que avia dado a Juan de Quar-
tango e Juan d´Elexalde por/ vn
dia que andubieron a desfazer las
calçadas dos reales./ LX VIII 68
Mas que avia dado a vn onbre que
fue con el alcallde e regidores/ al
monte a descobrir las enzinas 
cortadas medio real./ X VII 17
C XC V 195
(Fol. 98 vº) Mas da por cuenta el
dicho Juan de Mena, jurado, que
avia dado/ a Juan Alonso por qui-
tar el estiercol de la plaça cinco 
mrs./ V 5
Mas que se le descontaron por el 
vino de Diego de Castaneda./ VI 6
Mas que avia dado a tres obreras
que avian ayudado al/ maestro de 
las calçadas real e medio./ L I 51
Mas que avia dado a Diego de Vi-
llamanca por vn dia que/ ayudo en 
las calçadas XXXIIII./ XXX IIII 34
En XVIII de abril que fueron a San-
ta Maria de Angosto en proçe-
sion/ que dio al comendador por 
la lumbraria dos reales./ LX VIII 68
Mas que se avian gastado dicho
dia con la gente que fue/ en la
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dicha proçesion siete cantaras
de vino que costaron CCCLX-
XIIII./ CCC LXX IIII 374
Que dio por el azemila que leuo el 
dicho bino medio real./ X VII 17
Mas que avia dado a Juan San-
chez de Puellas para yr a Santo/
Domingo sobre el alcabala que
avia fecho pagar a Martin/
Ochoa, por tres dias questubo
alla e por lo que pago de/ costas 
dozientas e veinte e quatro mrs./ CC XX IIII 224
Mas que avia dado a Diego Ferran-
dez,ferrero,por hazer el/ rallon de 
la torre çiento e diez nuebe mrs./ C X IX 119
Mas que avia dado a Pedro de Re-
ginez por quitar el/ caballo de Fe-
rrand Ruiz que estaba en la puen-
te de la Ri/billa por el gran hedor 
que estaba real e medio./ L I 51
Mas que avia dado a Ferrando de
Caniego por dos aze/milas con
su moço que truxieron piedra pa-
ra las calçadas/ en lo del conçejo 
LXXXV./ LXXX V 85
Mas que avia dado a Diego de Vi-
llamanca por otro dia que/ ayudo
al maestro de las calçadas allen-
de del que esta escrito./ XXX IIII 34
En XXIII de abril que dio a Juan de
Jocano porque alinpyo la/ calça-
da e allego la piedra vn real./ XXX IIII 34
Mas que se le descontaron a Mar-
tin Diaz diez mrs. de vn coto./ X 10
Mas que auia dado a Diego de Vi-
llamanca por otro dia que avia/
ayudado en las calçadas,allende
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de los otros dos que estan/ escri-
tos,vn real./ XXX IIII 34
Mas que se avia gastado el dia
que fueron alcallde e regidores/
a ver el daño que estaba fecho en 
el monte diez mrs./ X 10
Mas que avia dado a los alcabale-
ros por el alca/bala de los peda-
ços de la Pozanca quatrocientos 
mrs./ CCCC 400
Mas que avia dado a Lope,hijo de
Lope Ferrandez de Barron, que
fue/ a Tordesillas con carta del
conçejo a Chripstoual de Salinas
e lebo el/ enplazamiento de Ju-
bera e estubo doze dias CCCC-
VIII./ CCCC VIII 408
I U DCCCC LX IIII 1.964
(Fol. 99 rº) Mas da por cuenta el
dicho Juan de Mena, jurado, por
vn testi/monio que truxieron de
la çiudad de Burgos del presçio 
que/ valia la carne XXXIIII./ XXX IIII 34
Mas que avia dado a Chripstoual
de Olarte porque fue a Cornago/
a hazer el enplazamiento seis 
reales./ CC IIII 204
Mas que avia dado al alcallde e
regidores el dia que tomaron/ el
pastor del ganado vn quartal de 
vino que le han de derecho./ X 10
Mas que se avia gastado el dia
que fueron en proçesion/ a San-
ta Maria de Angosto a demandar
agua siete cantaras/ e media de
vino que costaron trezientos e 
sesenta e siete mrs./ CCC LX VII 367
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Mas que avia dado por el macho
que leuo el dicho vino/ medio 
real./ X VII 17
Mas que avia dado al comenda-
dor de Angosto para la/ lunbraria 
dos reales./ LX VIII 68
Mas que avian costado treinta fa-
negas de yelso çernido para/ en-
biar a Alonso d´Esquibel a VIII e 
medio fanega CCLV./ CC L V 255
Mas que se avian dado a los veci-
nos de la villa que las lebaron,/ 
para gastar,doze reales./ CCCC VIII 408
En XXII de mayo que se ayuntaron
alcallde e regidores que/ vinieron
del caño con Pero Sanchez,carpen-
tero,para dar horden/ en el agua e 
se gasto en colaçion diez mrs./ X 10
En XXIII de mayo que avia fecho
vetun para el caño e se avia/ gas-
tado de sebo e estopas XVIII./ X VIII 18
Mas que dio al dicho Pero San-
chez, carpentero, por los troços
que/ hizo para el caño e los enbe-
tunar dos reales./ LX VIII 68
Que se gastaron el dia de Corpus
Chripsti dos onças e media/ de
ençenso en la proçesion, que 
costaron XXV./ XX V 25
En dos dias de junio se conpraron
en Hescota çien fanegas/ de cal
para la puente de la Pozanca e
para el caño a/ siete mrs. fane-
ga,que son DCC./ DCC 700
Que gastaron Yñigo Vrtiz de Vrue
e el jurado que fueron a/ conprar
la dicha cal vn real./ XXX IIII 34
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En nuebe de junio dio a Diego de
Villamanca que estubo a cabar/ 
la arena para la puente vn real./ XXX IIII 34
Que dio al Roxo de Villoria por
abrir la calçada en lo/ del conçejo
a la puerta de la Ribilla e ayudar al 
maestro/ çinco reales./ C LXX 170
Mas que dio a Ferrando de Paul
por la piedra que truxo para/ la
calçada en lo del conçejo a la puer-
ta de la Ribilla/ dos reales./ LX VIII 68
II U CCCC XC 2.490
(Fol. 99 vº) Mas dio por cuenta el
dicho Juan de Mena, jurado, que
avia/ costado traer las çient fa-
negas de cal de Hescota para la/
puente e para el caño quinientos
mrs./ D 500
Mas dio por cuenta que avian
costado dozientas e nobenta/
braças de calçadas que avia fe-
cho maestro Pedro/ en las
calles de la villa,a medio real por
braça, que/ son IIIIUDCCCCXC-
VIII./ IIII U DCCCC XC VIII 4.998
Mas que avia dado a dos obreros
que estouieron a descon/brar e
picar la calle en lo que se le tomo
a Juan Sanchez de/ Puellas dos 
reales./ LX VIII 68
En XVIII de junio que dio a Pedro
de Villamanca por/que estobo a
linpyar la fuente de Dos Ojos vn 
real./ XXX IIII 34
Mas que avia dado a Sancho de
Marica por abaxar/ con sus bue-
yes la piedra de la cantera para la 
puente LI./ L I 51
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Mas que avia dado a Pero Garcia
de Villoria por otros tres dias/
que avia estado picando en la
calle en lo que tomaron a Juan/ 
Sanchez de Puellas tres reales./ C II 102
Que avia dado a Pedro de Villa-
manca por el trabajo que avia/
resçiuido en linpyar la fuente de
Dos Ojos allende de los/ jornales 
vn real./ XXX IIII 34
Que avia dado a Pedro de Villoria
por la piedra que truxo/ para la
calçada en lo que tomaron a Juan
Sanchez de Puellas CII./ C II 102
Mas que se avian gastado el dia
de Sant Juan en la colaçion/
ocho cantaras e dos açunbres de 
vino que costaron CCCCLXII./ CCCC LX II 462
Mas que avia dado por linpiar la
calle en lo que tomaron/ a Juan 
Sanchez de Puellas XXXIIII./ XXX IIII 34
Que avia dado al alcallde e regi-
dores el dia que salieron a los/
descuentos vn real que han de
derecho./ XXX IIII 34
Que dio a Rodrigo de Vachicabo
por dos dias que estubo a desco-
brir/ la pililla e el caño dos reales./ LX VIII 68
Que dio a Diego de Villamanca
por vn dia que esto (sic) a linpiar
el/ çimiento de los pilares de la 
puente vn real./ XXX IIII 34
En çinco de julio que binieron al-
callde e regidores de los mojones
de/ estar con el señor don Vernal-
dino e se gasto en colaçion VIII./ VIII 8
Mas que auia dado a maestre
Juan, çerrajero, vecino de Haro,
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diez reales/ por el caño de hierro 
que fizo para el caño./ CCC XL 340
En honze de julio que dio a Ferran-
do Diaz seis reales para/ yr al va-
chiller Juan Garcia sobre la res-
puesta que se le/ avia de dar al
(tachado: vachiller Juan Garcia)
señor don Vernaldino/ sobre lo 
de Bascunuelas./ CC IIII 204
VII U LXX III 7.073
(Fol.100 rº) Mas dio por cuenta el
dicho Juan de Mena, jurado, que
avia dado/ a Hernando de Sant
Juan, que fue con dos machos a
Hescota por/ vn camino de cal e 
non ge lo dieron,XXXIIII./ XXX IIII 34
Mas que auia dado a Pedro de Vi-
lloria por la arena que/ lebo para 
la puente XXXIIII./ XXX IIII 34
Mas que avian costado los clabos 
para las çinbrias de la/ puente XX./ XX 20
Mas que auia dado a Pedro de Vi-
llamanca por vn dia que estubo/
a sacar piedra para la puente en
el majuelo de Ynigo Vrtiz de/ Vrue 
vn real./ XXX IIII 34
Mas que avia dado en XII de julio
a Pedro de Villoria/ porque truxo 
arena para el caño XXXIIII./ XXX IIII 34
Que dio este dia a Rodrigo de Va-
chicabo por dos dias que ayudo 
en el/ caño dos reales./ LX VIII 68
En XIII de julio que dio a Pedro de
Villamanca e a Sancho de
Fres/neda, que estouieron sa-
cando piedra para la puente,dos 
reales./ LX VIII 68
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Este dia que dio a Martin Canpo-
ñon porque truxo cal e arena/ pa-
ra el caño real e medio./ L I 51
E mas que auia dado al Roxo de
Villoria que ayudo en el caño al/
maestro dos dias en XIII de julio e 
en XIIII dos reales./ LX VIII 68
Mas que auia dado en XIIII de julio
a Sancho de Fresneda que estu-
bo/ a sacar piedra para la puente 
solo vn real./ XXX IIII 34
Mas que auia dado a Sancho de
Villoria por otro dia que an/dubo
a lebar cal e arena para la puente 
real e medio./ L I 51
En XVI de julio que avia dado a
Sancho de Fresneda por el
vi/ernes e el sabado que ayudo en 
el caño al maestro dos reales./ LX VIII 68
Este dia que dio a Pedro de Vi-
llamanca que estubo a llanar/ la 
puente con los canteros vn real./ XXX IIII 34
Mas que se auia gastado en la
yantar que se les dio a/ los cante-
ros que hizieron la puente,de pan
e vino e/ carne,çiento e vn mrs. e 
medio./ C I m 101,5
Mas que avia dado a Martin Gar-
cia por seis dias que an/dubo a
traer piedra para la puente con
tres vestias cada/ dia quinientos
mrs./ D 500
Mas que avia dado a Martin de
Villanueba por dos dias/ que tru-
xo piedra para la dicha puente
con dos vestias cada/ dia çiento
e quarenta mrs./ C XL 140
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Mas que avia dado a Ferrando de
Caniego por tres dias que/ truxo
piedra e arena para la puente e pa-
ra el caño/ siete reales e medio./ CC L V 255
I U D XC IIII m 1.594,5
(Fol. 100 vº) Que da por cuenta el
dicho Juan de Mena, jurado, que
dio a Y/nigo Vrtiz de Vrue por su
moço con su macho que truxo/ 
arena e piedra para la puente e L I 51
para el caño (tachado: LXX) LI (Tachado: XX V)
Mas que avia dado a Pedro de Vi-
llamanca por dos dias/ e medio
que ayudo en el caño al maestro 
LXXXVIII./ LXXX VIII 88
Mas que auia dado a Pero Garcia
de Villoria por vn dia/ que ayudo 
en el caño vn real./ XXX IIII 34
Que dio a Ferrando de Lezcano e
Sancho de Fresneda por otro/ dia
que estouieron en el caño dos 
reales./ LX VIII 68
Mas que avia dado a Medinilla pa-
ra yr a Miranda al/ letrado a ver
consejo sobre las eras que hazia
Ferrando de/ Ozpyna,alamar,tres 
reales./ C II 102
Mas que avia dado a los clerigos
por las dos pro/çesiones que fi-
zieron, vna a Santa Maria de La-
gos e otra/ a Santa Maria de Va-
llejo,CXIX./ C X IX 119
Mas que dio a los dichos clerigos
por las nuebe proçesi/ones que 
fizieron trezientos e seys mrs./ CCC VI 306
Mas que dio a los dichos clerigos
por las dos proçesiones/ que hi-
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zieron a Santa Maria de Angosto 
quatro reales./ C XXX VI 136
Mas dio por cuenta que avia dado
a Martin de Vera/caldo, cantero,
(tachado: para) mill e ochoçien-
tos e setenta e/ çinco mrs. para
le cunplir los siete ducados que
obo/ de aver por hazer la puente
sobre los dos ducados que/ te-
nia resçeuidos el año pasado./ I U DCCC LXX V 1.875
Mas que avia dado al dicho Mar-
tin de Veracaldo por/ honze dias
que estubo a labrar en el caño e a
sacar/ piedra, a quarenta mrs. 
por dia,que son CCCCXL./ CCCC XL 440
Mas que auia do (sic) a maestre
Pedro, calçadero, por veinte/ e
dos dias que labro en la fuente
del Caño e en el caño de la/ calle 
ochoçientos e ochenta mrs./ DCCC LXXX 880
Mas que auia dado a Lope de Lu-
na por vn dia que avia/ ayudado 
en la calçada XX./ XX 20
Que auia dado a Lope de Liendo
por la piedra que truxo para/ la
calçada que se hizo en lo del con-
çejo açerca del albañar/ quatro
reales./ C XXX VI 136
Mas que dio a los clerigos por la
misa que dixieron el/ de Santa 
Clara (sic) medio real./ X VII 17
IIII U CC LXX II 4.272
(Fol. 101 rº) Mas da por cuenta el
dicho Juan de Mena, jurado, que
a/vian costado dos fanegas de
sal e aluara que se le avian dado/
a Martin de Veracaldo, cantero,
que se le mandaron dar/ allende
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de los siete ducados, dozientos 
mrs./ CC 200
Mas que avia dado a Juan San-
chez de Puellas en XXVII de/ otu-
bre para yr a Santo Domingo so-
bre el preuillejo de la/ alcabala
diez reales por çinco dias que 
estubo alla./ CCC XL 340
Mas que auian costado quatro fa-
negas de sal del heredero/ para
lebar a Santo Domingo para el
vachiller Vallejo/ e el dotor de Ne-
gueruela çient mrs. que el al/uala 
dieron los alamines./ C 100
Que avia dado a Martin de Villanue-
ba por las lebar/ quatro reales./ C XXX VI 136
Que auia dado a Chripstoual de
Olarte por el proçeso de/ Guinea
que leuo a Vitoria al letrado tres 
reales./ C II 102
Mas que auia dado a Garcia Lo-
pez de los Santos por el/ dicho 
proçeso dos reales./ LX VIII 68
Mas que avia dado a vn moço que
fue a Valpuesta con/ vna carta 
del capistol XX./ XX 20
Mas que avian costado las lias
para liar los pabeses/ que fueron 
a la Puentelarra IX./ IX 9
Que costo la madera para hazer
las cinbrias de la puente/ sesen-
ta e dos mrs. LX II 62
Mas que avia dado por la posada
del maestro del/ puente e otros
onbres por el tienpo que aqui es-
touieron./ C LXX 170
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Mas que avia dado a vn obrero
que estubo a alinpiar/ la fuente 
de Fuentes vn real./ XXX IIII 34
Mas que avian costado siete doze-
nas de rosquillas/ que se lebaron
a Santo Domingo para los letrados 
e alcalldes e/ alcabaleros LXVI./ LX VI 66
Mas que avia dado a Llorenço de
Tuesta por las al/briçias de la
sentencia de Jubera dos mill e do-
zientos e/ çinquenta mrs./ II U CC L 2.250
Mas que se avian gastado el dia
que fueron a los exidos/ e Juan
Sanchez de Espejo con ellos, de 
pan e vino e carne,CLXVIII./ C LX VIII 168
Que avia dado por sacar la piedra
del pedaço de Alonso/ Lopez de 
Salinas diez mrs./ X 10
Que auia dado a Juan d´Espejo,
cantero, por la calçada que hizo
en la/ carçel e por lo que adobo en
el camino de Las Lastras CCL./ CC L 250
III U DCCCC LXXX V 3.985
(Fol.101 vº)Mas dio por cuenta el
dicho Juan de Mena,jurado,que/
avia do (sic)a Francisco de Barron
por dos meses que se le/ deuian
del peso fasta el dia de año nue-
bo CXXXVI./ C XXX VI 136
Mas que avia dado al dicho Fran-
cisco de Barron porque fue/ a
Santa Gadea a estar con Martin
Sanchez de Grijalba que/ queria
tomar la carnesçeria XXXIIII./ XXX IIII 34
Mas que avia dado a Martin Gar-
cia por la cantara/ que truxo de 
Nabarrete XXXIIII./ XXX IIII 34
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Mas dio por cuenta que avia dado
al pesquisydor/ de Cornago e al
escriuano seis mill e quatroçien-
tos e/ ochenta mrs./ VI U CCCC LXXX 6.480
Mas que dio a Juan Sanchez de
Atiega por lo que trabajo/ en el
pleyto de Hurtuño de Varron dos
reales a/llende de otros dos
que se le libraron en Lucas, jura-
do./ LX VIII 68
Mas que auia dado a los clerigos
por las misas/ de la Pasion e Sant
Pedro que dizen por el con/çejo
seteçientos mrs./ DCC 700
Mas que avia dado a Françisco de
Barron por tener el/ peso sete-
çientos e nobenta e dos mrs./ DCC XC II 792
Mas que avia dado al dicho Fran-
çisco por tañer las can/panas al 
temporal un ducado./ CCC LXX V 375
Mas que avia dado a Alonso, pla-
tero,por las pesas/ que hizo a Lo-
pe Sanchez de Vnçeta,carniçero,
XXXVI./ XXX VI 36
Mas que avia costado hazer dos
camas en la casa de la/ carnes-
ceria e vna puerta en el desolla-
dero CL./ C L 150
Que avia costado bolber el çepo
para cortar la carne en la/ car-
nesçeria XX./ XX 20
Mas que avia dado a los clerigos
por el alquiler de la casa/ en que
bybe el maestro de la escuela 
quinientos mrs./ D 500
Mas que se le auia fecho merçed
por el conçejo a su muger de Juan
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Gomez/ de Villanbrosa çiento e
veinte e çinco mrs./ C XX V 125
Mas que avia dado a alcallde e regi-
dores quatroçientos mrs./ que los 
han de aver para sus colaçiones./ CCCC 400
Mas que avia dado a los dichos
alcallde e regidores para la/ yan-
tar de alcallde e regidores viejos 
e nuebos dozientos/ mrs./ CC 200
Mas que avia dado a Juan Alonso
para yr a Valladolid sobre el (ta-
chado: pleyto)/ enplazamiento
que fizo al conçejo Martin Abad de
Villoria/ honze reales./ CCC LXX IIII 374
X U CCCC XX IIII 10.424
(Fol. 102 rº) Mas da por cuenta el
dicho Juan de Mena, jurado, que
avia/ dado a ocho obreros que
andobieron a linpyar la/ fuente 
de Dos Ojos ocho reales./ CC LXX II 272
Mas que avia dado a Sancho de
Marica por vn/ dia que truxo pie-
dra con sus bueyes de Hurriesa-
les para/ la puente çinquenta e 
vn mrs./ L I 51
Que dio a Pedro de Villoria por vn
dia que truxo arena/ para la puen-
te real e medio./ L I 51
Mas que avia dado e pagado a
Martin de Maturana,/ vecino de
Vitoria, tres mill e seisçientos e
quarenta mrs./ que cupieron a
esta hermandad este año en el 
repar/timiento de hermandad./ III U DC XL 3.640
Mas que avia dado a Chripstoual
de Barron, cogedor del padron/
de la hermandad,çient mrs./ C 100
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Mas que avia dado a Juan San-
chez de Puellas, escriuano, tres
reales/ que los ha de aver por 
sus derechos de la hermandad./ C II 102
(Tachado: Que avia pagado a Mar-
tin de Maturana,vecino de Vitoria)/
Mas que avia dado a los enpadro-
nadores desta/ villa e Atiega tres
reales por los (tachado: tres) dos
padrones/ de a quatro fanegas
de sal e del de a çinquenta mrs./ C II 102
Que avia dado a Juan Sanchez de
Puellas,escriuano,por vn poder/
que avia fecho para Pero San-
chez de Turçios para en el pleyto/ 
de Sant Pedro de Cardeña XL./ XL 40
Mas que avia dado por vna arqui-
lla para las escrituras/ del conçe-
jo çinquenta e tres mrs. e medio./ L III m 53,5
Mas dio por cuenta que avia dado
a Garcia Lopez de los/ Santos,es-
criuano, por vn poder que dio a
Juan Sanchez de Puellas para/ en
lo de Santo Domingo, e otro a
Chripstoual de Olarte para lo de
Corna/go,e otro a Lope de Medini-
lla para lo mismo,e por el proçeso
que fizo/ contra los de Guinea, e
otras escrituras, e por los ca-
mi/nos que fue a Guinea e Varron,
mill e dozientos e diez/ e seis mrs.
fasta primero de mayo deste año 
de quinientos/ e catorze./ I U CC X VI 1.216
Mas dio por cuenta que auia da-
do a Alonso de la Hoz por hazer/ 
las pesas veinte mrs./ XX 20
Mas que se le descontaron a Lu-
cas, jurado,por los pechos de Pe-
ro/ Martinez,cura de Villamader-
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ne, dozientos e quarenta mrs. e
por/ el pecho de heredero de Fe-
rrando Martinez de Villoria diez e
seis/ mrs. que son todos dozien-
tos e çinquenta e seis mrs./ CC L VI 256
V U DCCCC III m 5.403,5
(Fol.102 vº)Mas que le desconta-
ron a Sancho de Çarate los alami-
nes/ tres reales por vn libro para 
la adra./ C II 102
Mas se le descontaron por los de-
rechos de la mojonadura/ que le
echaron a Pero Martinez de
Villamaderne ocho mrs./ VIII 8
Mas se le descontaron al dicho
Lucas veinte e çinco mrs. por/
vna fanega de sal del pecho de
Pedro de Pynedo, yerno de Pe-
dro/ de Reginez./ XX V 25
Mas que hizo merçed el conçejo a
Pedro de Porres por que non/ po-
siese pleyto e fuese guarda este
año de IUDXIIII/ años dozientos
mrs. que debya de vna pena que 
le fue/ echada por el alcallde./ CC 200
Mas que avia dado a Ferrando de
Lezcano dos reales por/ dos dias
que fue a derramar a las puertas 
del conçejo./ LX VIII 68
Que dio a Lope Ferrandez por el
daño que le hizieron sacando/
piedra para la puente de la Pozan-
ca en su trigo LII./ L II 52
Que avia dado a vn obrero por lin-
pyar la calle en lo/ que tomaron a 
Juan Sanchez de Puellas XXV./ XX V 25
CCCC LXXX 480
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Asi que suman todos los mrs.
quel dicho Juan de Mena,/ jura-
do,dyo por cuenta que avia gasta-
do el dicho/ año por mandado de
los dichos alcallde e regidores/
en cosas nesçesarias al dicho
conçejo treynta/ e ocho mill e tre-
zyentos e setenta e çinco/ mrs.
Descontados de los quarenta e
quatro mill/ e ochoçientos e qua-
renta e siete mrs. del alcan/çe,
asi que es alcançado el dicho
Juan de Mena por/ seis mill e qua-
troçientos e setenta e vn mrs./ e 
medio. VI U CCCC LXX I m 6.471,5
ELECCIONES DEL AÑO 1515
(Fol. 103 rº) (Cruz) Libro del año de mill e quinientos e quinze años./
A primero dia del mes de enero de mill e quinientos e quinze/ años, estan-
do el conçejo de la dicha villa ayuntados a su conçejo/ segund que lo han de
vso e de costunbre de se ayuntar, eligieron/ e nonbraron por su alcallde para
todo el dicho año a Juan Lopez de/ Salinas, el qual hizo juramento segund cos-
tunbre./
Nonbraron por regidores a Ferrando Diaz de Salinas e a Lope de/ Medynilla
e Vernaldino de Retes e a Ferrand Martinez Ozpyna. Fi/zyeron juramento
segund costunbre./
Nonbraron por jurados a Ferrando de Reginez e Martin de Xerica./ Hizieron
juramento segund costunbre./
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Sacaron alcallde de hermandad a Lope de Barron, yerno de Juan Garcia de/
Varrasa. Hizo juramento./
Sacaron fieles del arca a Juan Diaz de Salinas e Juan de Santa/ Gadea./
Sacaron terçero de las terçias a Sant Juan de Gauiria, mayor/domo del
conde, nuestro señor./
Sacaron fiel de las alcabalas a Hurtuño de Ayala./
Sacaron por enpadronadores a Ferrand Sanchez de Fonçea e a Pero Ferran-
dez/ de Mena./
Sacaron por apreçiadores a Pero Martinez de Villamaderne e Sancho/ de
Çarate./
Sacaron por guardas de los terminos/ a Martin de Villanueba,/ Juan d´Ele-
xalde,/ Martin de Villoxin,/ Sancho de Vlibarri.
CUENTAS DEL AÑO 1514
(Fol. 105 rº) (Cruz) En la villa de Salinas de Añana, a ocho dias del mes de
hebrero, año del/ nasçimiento del nuestro saluador Ihesuchripsto de mill e
quinientos e quinze años,/  en casa de Hernando Diaz de Salinas, alcallde hor-
dinario en la dicha villa el año pa/sado (tachado: de IUD e cator) mill e qui-
nientos e catorze años, estando ende presentes el/ dicho alcallde e Ynigo
Sanchez de Guinea e Garcia Lopez de los Santos e Juan Sanchez de Veruies-
ca e Hernando/ de Caniego, regidores del dicho año pasado, e en presençia
de mi, Juan Sanchez de Puellas,/ escriuano publico que soy en la dicha villa e
escriuano de camara del conçejo de la dicha villa, a tomar/ e resçeuir cuenta
a Juan de Mena, (tachado: jurado del dicho año pasado,) e Pedro de Villanue-
ba,/ jurados que avian seido el dicho año pasado, de todos los mrs. e otras
cosas que avian/ resçeuido e recabdado en nonbre del dicho conçejo e de lo
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que avian gastado por mandado/ de los dichos alcallde e regidores en nonbre
del dicho conçejo el dicho año en cosas nesçesa/rias e cunplideras al dicho
conçejo. E la cuenta que dieron, asi del resçibo commo del/ gastos es la
siguiente./
Da por cuenta el dicho Juan de
Mena, jurado, que avia cogido e
reca/bdado vn padron quel dicho
conçejo avia derramado/ a se-
tenta mrs. para pagar al conde,
nuestro señor,/ los diez mill mrs.
quel dicho conçejo le ha de dar e
pagar/ en cada vn año del pedi-
do, que monto, quitos los/ des-
cuentos del,treze mill e seteçien-
tos e siete mrs./ XIII U DCC VII 13.707
Mas da por cuenta el dicho Juan
de Mena que avia cogido/ e re-
cabdado otro padron quel dicho
conçejo avia de/rramado a çin-
quenta mrs. para pagar al dotor
Ver/naldo, fisico, los treze mill
mrs. de su salario,/ que monto,
quitos los descuentos del,VIUCC-
XIX./ VI U CC X IX 6.219
Mas se le haze cargo al dicho
Juan de Mena del alcançe/ que
se le hizo el año pasado de mill e
quinientos e/ treze años por seis
mill e quatroçientos e setenta/ e 
vn mrs. e medio./ VI U CCCC LXX I m 6.471,5
XXVI U CCC XC VII m 26.397,5
Asi que suma todo el cargo que
se le haze/ al dicho Juan de Me-
na, jurado, de todo lo/ que avia
cogido e recabdado en nonbre/
del dicho conçejo veinte e seis
mill e/ trezientos e nobenta e sie-
te mrs. e medio./ XXVI U CCC XC VII m 26.397,5
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(Fol.105 vº)Da por cuenta el dicho
Juan de Mena, jurado, que avia
pagado a Sant Juan de/ Gauiria,
mayordomo del conde, nuestro
señor, diez mill/ mrs. quel dicho
conçejo debe al conde, nuestro
señor,en cada vn/ año./ X U 10.000
Mas da por cuenta el dicho Juan
de Mena que pago al dottor/ Ver-
naldo, fisico, para en pago de los
treze mill mrs./ de su salario e de
lo que costo traher su hazienda/
de Laredo a esta villa, sin lo que
pago Pedro de/ Villanueba, su
conpañero, ocho mill e quatro-
çientos e/ diez e siete mrs./ VIII U CCCC X VII 8.417
Mas dio por cuenta que avia dado
a los que tañieron las/ canpanas 
la noche de Santa Agada LXXXV. LXXX V 85
Mas que avian costado dos ma-
nos de papel XXXIIII./ XXX IIII 34
Mas dio por cuenta que avian
gastado el alcallde e los/ regido-
res que fueron a la sierra a ver lo
que se roçaba, de/ pan e vino e 
pescado çiento e ocho mrs./ C VIII 108
Mas que avia dado a hijo de Lope
Ferrandez de Varron/ porque lebo 
çiertas escrituras a Vallid LXVIII./ LX VIII 68
Mas que avian venido los frayles
de Sant Bartolome/ a predicar e
avian (tachado: costado) gastado 
de pan e vino e pes/cado XLII./ XL II 42
Mas que avia gastado el alcallde
e regidores que fueron/ a mojo-
nar a Diego de la Pera lo que auia
tomado/ en su pieça e a ver otro
de Teresa del Ryo XLII./ XL II 42
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Mas que avia dado al moço de
Françisco de Varron/ porque fue
tras Pedro de Turçios que yba al
pleyto/ de Sant Pedro de Carde-
ña dos reales./ LX VIII 68
Que avia dado a Pedro de Sobre-
villa porque durmieron/ los can-
teros en su casa XL./ XL 40
Mas que avia dado a çinco obre-
ros que avian estado/ a desco-
brir el Terrero a XL,que son CC./ CC 200
Que avia dado a Juan de Villaman-
ca por el testimo/nio de la carne 
que truxo de Burgos LXVIII./ LX VIII 68
Mas que avia costado vna mano 
de papel XV./ X V 15
Mas que avia dado a los del caba-
llillo LXXX./ LXXX 80
Mas que avian gastado los que
fueron a renobar/ los mojones,de 
pan e vino e carne,XLVII./ XL VII 47
Mas que se avian gastado el dia de
Santa Cruz que/ fueron a Santa
Cruz e despues de comer con los/
clerigos ocho cantaras de vino e de
pan e queso se/teçientos e çin-
quenta e ocho mrs. e medio./ DCC L VIII m 758,5
XX U LXX II m 20.072,5
(Fol. 106 rº) Mas da por cuenta el
dicho Juan de Mena, jurado, que
avia/ dado al hijo de Diego Fe-
rrandez Palomares por el en/pla-
zamiento que truxo para los de 
Lacozmonte seis reales./ CC IIII 204
Mas dio por cuenta que se avia
gastado el postri/mero dia de
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las ledanias con los clerigos e
alcallde e re/gidores de pan e
vino e carne e otras cosas 
CCCCXVII./ CCCC X VII 417
Mas que avian gastado el alcall-
de e los regidores e/ otros con
ellos a ver en la sierra lo que roça-
ban, de/ vino, quatro acunbres 
que costaron LVI./ L VI 56
Mas que se avian gastado el dia
de Sant Juan en la colaçion/
ocho cantaras de vino que costa-
ron DLXXXIIII./ D LXXX IIII 584
Que avia dado a Diego Ferrandez,
ferrero,por adobar el/ relox,LI./ L I 51
Mas que avia dado por la proçe-
sion del dia de Sant/ Sabastian 
L./ L 50
Mas que se avia gastado quando
tomaron el pastor/ vn quartal de
vino que han de derecho alcallde 
regidores,que costo./ X V 15
Mas que se le avian descontado
a Pedro de Sobrevilla,/ jurado del 
año de IUDXII,XXIIII./ XX IIII 24
Mas que avia dado a Pedro de Tur-
çios por el testi/monio de la car-
ne real e medio./ L I 51
Mas que avia costado vna mano 
de papel XV./ X V 15
Mas que avia dado al alcallde e
los regidores por/ salir a los des-
cuentos vn real que le han de de-
recho./ XXX IIII 34
Mas que avia dado a Martin de
Canpoñon por vna madera/ que
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se le tomo para la calçada e cami-
no del carçel XXXIIII./ XXX IIII 34
Mas que avia dado a Juan de Quar-
tango por çinquenta e nuebe/ car-
gas de arena que truxo para la ygle-
sia de Sant Chripstoual/ CLXXVII./ C LXX VII 177
Mas que avia dado a Juan Ferran-
dez, vecino de Arreo, por manda-
do/ del alcallde,CXL./ C XL 140
Que avia dado a Sancho de Vliba-
rri por la arena que/ truxo para la
yglesia de Sant Chripstobal tres 
reales./ C II 102
Que avia dado a Marina, la freyra,
por traer agua/ para la yglesia de 
Sant Chripstobal,XX./ XX 20
Mas que avia dado a Pedro de Villa-
manca por/ linpyar el caño XXX./ XXX 30
II U IIII 2.004
(Fol. 106 vº) Mas dio por cuenta el
dicho Juan de Mena, jurado, que/
se avia gastado con el alcallde e
regidores e otros que fueron/ a los
mojones a hablar con el señor don 
Vernaldino,en/ colaçion,XXVI./ XX VI 26
Mas que avia dado a Sancho de
Vlibarry quarenta mrs./ allende 
de los escritos por traer arena./ XL 40
Mas que avian gastado los frayles
de Sant Bartolo/me otra vez que
bynieron a predicar, de pan e vi-
no/ e pescado e sardinas e azey-
te,XLVI./ XL VI 46
Mas que avia dado a Hernando
de la Mata por retejar/ la casa del 
conçejo setenta e ocho mrs./ LXX VIII 78
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Mas que avia dado a Pero Alto
porque señalo la taja/ para la le-
ña medio real./ X VII 17
Que costo vna tabla para el teja-
do del Mentiron diez mrs./ e vn 
mr. de clabos,que son XI./ X I 11
Mas que se le descontaron çient
mrs. por Pedro de la/ Mata de vna
pena que le avian cargado e el 
conçejo/ ge la solto./ C 100
Que avia dado a los enpadrona-
dores de aqui e de Atiega/ por el
padron del conçejo e por el pa-
dron del fisico/ tres reales que 
los han de derecho./ C II 102
Mas dio por cuenta que avia dado
a Pero Sanchez de Tur/çios por lo
que se le deuia de lo que avia gas-
tado en el ple/yto de Sant Pedro
de Cardeña,allende de lo que le/
avia pagado Pedro de Villanueba,
jurado, tres/ mill e quatroçientos 
e quarenta e tres mrs./ III U CCCC XL III 3.443
Mas que avia dado por el arca en
que avian echado el/ trigo de los 
exydos vna fanega de trigo CXL./ C XL 140
IIII U III 4.003
Asi que suman todos los mrs. que
el dicho Juan/ de Mena,jurado,da
por cuenta que avia/ gastado el
dicho año en cosas nesçesarias/
al dicho conçejo por mandado de
los alcallde e/ regidores veynte e
seis mill e setenta/ e nuebe mrs.
Asi que descontados de los di-
chos/ veynte e seis mill e trezien-
tos e nobenta/ e siete mrs. e me-
dio, asi que se haze de alcançe/ 
por trezientos e diez e ocho mrs./ CCC X VIII 318
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(Fol. 107 vº( (Cruz) Da por cuenta
el dicho Pedro de Villanueba, ju-
rado,que avia re/cabdado de Lu-
cas,barbero, jurado que avia sei-
do el/ año pasado de IUDXIIII
años del alcançe que se le/ hizo 
sesenta mrs. e medio./ LX m 60,5
Mas dio por cuenta el dicho Pedro
de Villanueba que avia/ recabda-
do de la renta de la cargueria qua-
tro mill e/ trezientos e treynta e 
tres mrs. e dos cornados./ IIII U CCC XXX III II 4.333
Mas que avia recabdado de Juan
de Sarria,carniçero,/ por la renta
de la casa e de las cabeças de lo
carneros/ que peso el dicho año
çinco mill mrs./ V U 5.000
Mas que avia recabdado de las
panaderas por la renta/ de la pa-
naderia mill mrs./ I U 1.000
Mas que avia recabdado de Hur-
tuño de Ayala por/ la renta de la 
tienda mill mrs./ I U 1.000
Mas que avia recabdado del di-
cho Hurtuño por las/ masias de
la dicha tienda dozientos e treyn-
ta/ e siete mrs. que avia avido el 
dicho año./ CC XXX VII 237
Mas que avia recabdado del dicho
Hurtuño de Ayala/ por la renta de
la taberna que avia tenido el dicho
año/ seteçientos e çinquenta 
mrs./ DCC L 750
Mas que avia recabdado del di-
cho Hurtuño por las ma/sias del
vino que avia vendido el dicho
año dos mill/ e trezientos e hon-
ze mrs. e medio./ II U CCC XI m 2.311,5
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Mas que avia recabdo (sic) de los
escribanos por la renta de la es-
criba/nia seisçientos mrs./ DC 600
Mas que avia recabdado del ca-
bildo, curas e clerigos de la/ di-
cha villa por la yguala que esta
fecha con ellos trezi/entos e se-
tenta e çinco mrs./ CCC LXX V 375
Mas que avia resçeuido de los
cargadores por la renta de la/ 
cargueria quinientos mrs./ D 500
(Tachado: Mas que avia recabda-
do de los horneros Juan de Quar-
tango e/ Sancho de Vlibarry e
Juan d´Elexalde por la hornija/ 
que se les dio del monte CCCC./ CCCC)
Mas que avia cogido e recabdado
por vna copya de los/ propyos del
conçejo,doberias,huertos e eras
de trillar/ e pajares e corrales 
CCCLVI./ CCC L VI 356
Mas que avia recabdado vna co-
pya del trigo de los exidos/ que
monto setenta e dos fanegas e
çinco celemines e tres quartos
de la me/dida menor,que son se-
senta e dos fanegas e vn celemin
de la me/dida mayor, las quales
se vendieron a çiento e quaren-
ta/ mrs. la fanega, que montan 
VIIIUDCXCI./ VIII U DC XC I 8.691
XXV U CC X IIII 25.214
(Fol.108 rº) Mas dio por cuenta el
dicho Pedro de Villanueba, ju/ra-
do,que avian rendido los mrs. de
las cargas del lagar,/ quitas cos-
tas de le adobar e de sebo e otras 
cosas./ C XX V 125
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Mas que avia valido el vino que
avia rendido el dicho lagar/ el di-
cho año treynta cantaras que se
vendio a XXVI/ cantara e son 
DCCLXXX./ DCC LXXX 780
Mas que avia recabdado vna copya
de las penas que el/ alcallde avia
echado a çiertos vecinos de la
dicha villa por/ ciertas pesquisas 
que avia fecho contra ellos DC./ DC 600
Mas que avia recabdado de Juan
de Quartango, cogedor de los/
cotos, de lo que avian rendido el
dicho año, quito/ lo que leuasen 
el alcallde e regidores,DXLVI./ D XL VI 546
Mas que avia recabdado de
Chripstobal de Varron por las/
masias de çierto vino de fuera
que avia vendido DLX e medio./ D LX m 560,5
Mas que avia recabdado vna copia
de las penas que/ se avian echado
a los que avian cortado en el mon-
te enzy/nas para hazer roturas e
de las penas en que avian/ caido 
que se les avian puesto que non lo II U DCC 2.700
quemasen,quita la/ parte de al - Tacha-
callde e regidores./ do: II U DCCC LXX VIII m)
Mas dio por cuenta que avian
sobrado el dicho año del/ libro de
la sal del diezmo e señor dozien-
tas e çinco/ fanegas e vn çelemin
que son de la medida vieja menor,
de las/ quales se avian librado al
contador que deuia el conçejo/
de aluala que avian dado para el
dicho conçejo veinte e tres/ fane-
gas, por las quales se le dieron
XXVIII fanegas IX celemines, e
que se/ le avian dado al hermita-
ño de San Miguel, que le libro el/
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dicho conçejo, XXV fanegas, que
son todas çinquenta e tres fane-
gas e/ honze celemines. Sacado
de las dichas dozientas e çinco
fanegas e vn/ çelemin, asi que
quedan en çiento e çinquenta e
vna fanegas e dos çelemines,
que/ son de la medida mayor
çiento e veynte e vna fanegas a/
veinte e çinco mrs. que son tres 
mill e veinte e çinco mrs./ III U XX V 3.025
VIII U CCC XXX VI m 8.336,5
Asi que suman todos los mrs.
que se le hazen/ de cargo al di-
cho Pedro de Vilanueba, jurado,/
de todo lo que avia cogido e re-
cabdado en nonbre/ del dicho
conçejo treynta e tres mill e qui-
ni/entos e çinquenta e tres mrs. 
e medio./ XXXIII U D L III m 33.553,5
(Fol. 108 vº) Da por cuenta el di-
cho Pedro de Villanueba, jurado,
que se avia/ gastado en nuebe
de enero que se avian ayuntado
el/ alcallde e regidores e los pro-
curadores de las aldeas a/ hazer
el repartimiento de la herman-
dad e se avya/ gastado en cola-
çion de pan e vino e queso XXVII./ XX VII 27
Mas que avian costado seis pli-
gos de papel para el/ quaderno
de su gasto e para çiertas cartas 
que se escriuieron./ VI 6
Mas que se avian gastado el dia
de Corpus Chripsti de en/çenso 
quatro onças XL./ XL 40
Que avia dado el dicho dia a los
que fizieron la dança/ de espa-
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das vna açunbre de vino blanco 
XXII./ XX II 22
Mas que avia dado a Martin de Vi-
llanueba por/que fue a Laredo por 
la fazienda del dotor XX reales./ DC LXXX 680
Mas que avia dado al alcallde e
regidores quinientos/ mrs. que
los han de aver por hazer la copia 
de la/ sal./ D 500
Mas que avia dado a Ynigo Vrtiz
de Urue que fue a Santo Domingo
al vachiller Vallejo sobre los ma-
jue/los (tachado: e sobre) a estar
con Ortega de Medinilla sobre lo/ 
de Buxedo seis reales./ CC IIII 204
Mas que avia dado a Ynigo San-
chez de Guinea e Chripstobal/ de
Olarte, que fueron a Santa Cruz
de Canpeço a estar con el/ señor
don Aluaro de Mendoça sobre lo
de Bascuñuelas,por/ quatro dias
que estouieron alla e por el moço
que leuaron e por/ el moço que 
fue con ellos diez e siete reales./ D LXX VIII 578
Mas que avia dado a Juan Ferran-
dez de Villoria, vecino de Arreo,
por/ la posada que avia dado a los
canteros que sacaron la pie/dra
para la yglesia de Sant Chripsto-
bal mientras la sacaron./ D XL 540
Mas que avia dado a Juan de Bur-
zeña, vecino de Arreo, e a Juan/
de Paul por el daño que se les fizo
en sus pieças en/ sacar la piedra 
mill e dozientos mrs./ I U CC 1.200
Mas que avia dado al conçejo del
dicho lugar de Arreo/ por la can-
tera, que dieron liçençia para sa-
car la piedra,/ mill mrs./ I U 1.000
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Mas que avia costado vna mano 
de papel XV e medio./ X V m 15,5
Que avia dado a vn mensajero que
fue al gobernador a/ lebar vnas
cartas vn real./ XXX IIII 34
Mas que avian ydo el alcallde e
los regidores en XXV/ de agosto
a la sierra a ver el daño que esta-
ba fecho en la/ que labran Pero
Alto e Martin Ochoa e se gasto de 
pan e vino/ e queso e fruta LIIII./ L IIII 54
IIII U DCCCC m 4.900,5
(Fol.109 rº) Mas dio por cuenta el
dicho Pedro de Villanueba,/ jura-
do,que avia dado a Ynigo Vrtiz de
Vrue por su/ moço e su macho
que truxo arena para Sant Crips-
toual,/ e a otro  moço que truxo
arena con el macho de Alonso
Lopez/ de Salinas, quatro rea-
les./ C XXX VI 136
Mas que avia venido a esta villa
en XXIIII de setienbre el/ mayor-
domo del señor don Aluaro e çier-
tos vecinos de Bascu/nuelas a
hablar sobre lo de Bascuñuelas e
se gasto/ en colaçion con ellos e
con vna açunbre de vino que se
dio para/ comer el dicho mayor-
domo çinquenta mrs./ L 50
En XXVIII de setienbre vinieron a
esta villa el reçetor/ del fisco e el
alcallde e escriuano e se gasto
con ellos de pan e/ vino e abes e 
carne e çebada CCL./ CC L 250
Mas que avia dado a los dichos
reçetor e alcallde e escriuano/ 
por sus derechos ochos reales./ CC LXX II 272
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Mas que avia dado a Juan San-
chez de Puellas, que fue a Espe-
jo,/ a estar con los dichos alcall-
de e reçetor e escriuano, vn real.
E/ mas nuebe mrs. que avian
gastado en colaçion el/ e Fe-
rrand Martinez Ozpyna que son 
XLIII./ XL III 43
Mas que avia dado a Diego de
Mena, que fue a Vallid por/ la çe-
dula del rey de los diez mill mrs. 
del fisco,honze/ reales./ CCC LXX IIII 374
Mas que avia dado a Françisco
de Varron por dos vezes/ que
fue a Miranda al gobernador
para que fiziese venir/ a Fran-
cisco de Prado por el pleyto de
Lacozmonte (tachado: vn real)/ 
dos reales./ LX VIII 68
Que avia costado en primero de 
otubre vna mano de papel./ X IIII 14
Mas que avia dado a Ferrand Mar-
tinez Ozpina, que fue a Vi/toria a
estar con Andres Diaz de Esqui-
bel e a Santo Do/mingo al reçetor
por la plata, quinientos e noben-
ta/ e çinco mrs./ D XC V 595
Mas que avia dado en XVIII de otu-
bre al fijo de Lope Ferrandez/ de
Varron,que fue a Vallid por la car-
ta de reçetoria sobrel/ pleito de
Lacozmonte, por doze dias que 
estubo,catorçe reales./ CCCC LXX VI 476
Mas que avia dado al dicho Lope
de Barron para dar a Loren/çio de
Tuesta para la dicha carta de re-
çetoria nuebe reales./ CCC VI 306
Mas que avia dado a Alonso Lo-
pez de Salinas,que fue a La/ Pue-
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bla a estar con el vachiller Nico-
las sobre lo de/ Vascuñuelas dos 
reales./ LX VIII 68
II U DC L II 2.652
(Fol.109 vº) Mas da por cuenta el
dicho Pedro de Villanueba, jura-
do,/ que avia dado a Françisco
de Prado, escriuano, quando
vino a/ hazer la probança sobrel
pleito de Lacozmonte, ve/ynte 
reales./ DC LXXX 680
Que avia dado a Juan Sanchez
d´Espejo e Ferrand Ruiz por/ ado-
bar el lagar dos reales./ LX VIII 68
Que avia dado a Pedro de Villa-
manca por vn dia que/ estubo a 
linpyar el Solagaño XXV./ XX V 25
Mas que avia costado vna viga de
robre para ado/bar el dicho lagar 
LI./ L I 51
Que avia dado a Martin de Canpo-
ñon e Pero Alto,que fueron a/ ver
el daño que estaba fecho en el
monte de Santelizes, vn a/çun-
bre de vino VIII./ VIII 8
Mas que se avia gastado el dia
que fueron alcallde e re/gidores
e Ynigo Vrtiz de Vrue e Juan San-
chez de Ayala con/ ellos a la sie-
rra a tasar los exidos,de pan e vi-
no/ e carne,CCLXIX./ CC LX IX 269
Que avia dado por vna fanega de
sal del heredero que se/ avia da-
do a Martin Sanchez de Paul por
el daño que avia/ resçeuido en
su parral, que sacaron toba para 
Sant/ Chripstobal,XXV./ XX V 25
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Que avia dado a vn moço que lebo
vna carta de la her/mandad a 
Fresneda diez mrs./ X 10
Mas que se avia gastado el dia
que fueron el alcallde e/ regido-
res a los exydos de Atiega,de pan 
e vino e/ carne,CXLVI./ C XL VI 146
Que avian costado dos manos de
papel que se avian/ conprado 
XXVIII./ XX VIII 28
Mas que avia dado por el alquiler
de la arca que se echo/ el trigo de
los exydos vna fanega de trigo 
CXL./ C XL 140
Mas que avia dado al cabildo,
curas e clerigos desta villa/ por
las dos misas que dizen de la
Pasion e de Sant Pedro/ seteçien-
tos mrs. E del alquiler de la casa
del maestro quinientos/ mrs. que 
son mill e dozientos mrs./ I U CC 1.200
Mas que avia dado a Juan de Aya-
la por tener el relox/ ochoçientos 
mrs./ DCCC 800
Mas que avia dado a la comadre
por el alquiler de la/ casa vn flo--
rin./ CC LX V 265
III U DCC X V 3.715
(Fol.110 rº) Mas dio por cuenta el
dicho Pedro de Villanueba, jura-
do,/ que avia pagado a Juan de
Guinea, escriuano, por el daño/
que resçeuio en vn su solar para 
sacar tierra CCCCL./ CCCC L 450
Mas que avia dado a Juan d´Ele-
xalde porque fue guarda/ el di-
cho año quatroçientos e çinquen-
ta mrs./ CCCC L 450
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Mas que avia pagado a Pero San-
chez de Turçios para cunplir/le
los çinco mill e quinientos e qua-
renta e tres mrs. que los/ otros le
pago Juan de Mena, dos mill e 
çient mrs./ II U C 2.100
Mas que avia dado al dotor para
cunplir su salario a/llende de lo
que le pago (tachado: Hernand
Ruiz) Juan de Mena/ çinco mill e 
trezientos e treynta e tres mrs./ V U CCC XXX III 5.333
Mas que avia dado a Ferrand Mar-
tinez Ozpyna, procurador/ del
conçejo, mill e quinientos mrs.
que los obo de aver/ por el pleyto 
que se trato con las guardas./ I U D III 1.503
Mas que avia dado a Juan San-
chez de Ayala e Diego de Burgos/
por los canales que adobaron en 
lo del conçejo dos reales./ LX VIII 68
Mas que se le descontaron por
las penas de las matas/ de Lope
de Liendo e Fernando de Paul e 
de Lope de Morillas/ XXVIII./ XX VIII 28
Mas que avia dado a Ferrando de
Lezcano por echar el sue/lo en el 
Mentiron veinte mrs./ XX 20
Mas que avia dado a Martin San-
chez de Pynedo e Ochoa San-
chez/ de Fresneda por repartir la 
muera mill mrs./ I U 1.000
Mas que avia dado a los de Egito
por mandado de alcallde/ e regi-
dores tres reales./ C II 102
Mas que avia dado a Alonso, pla-
tero, para hazer las/ pesas de la 
carnesçeria veinte mrs./ XX 20
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Mas que avia conprado dos çe-
rrajas para las puertas/ que cos-
taron quarenta mrs./ XL 40
Mas que avia dado a Juan Alonso e
al de Martin Lopez del/ Portal por
la posada que dieron a los cante-
ros que fizieron la/ capilla de Sant
Chripstoual, por nuebe meses,
mill e seteçientos/ e çinquenta e 
(tachado: tres)seis mrs./ I U DCC L VI 1.756
Mas dio por cuenta que avian gas-
tado Ynigo Vrtiz de Vrue/ e Pero
Ferrandez Palomares, merino, e
Ferrand Martinez Ozpyna/ e otros
que fueron a Varron por testigos
para en el pleyto que se trata/ con
los buenos onbres de Lacozmon-
te,que bebieron para yr vn real./ XXX IIII 34
Mas que avia dado en tres de 
agosto a los de Egito dos reales./ LX VIII 68
XII U DCCCC LXX II 12.972
(Fol. 110 vº) Mas dio por cuenta
que avia pagado a Hurtuño de/
Ayala por la alcabala del trigo e
vino que se avia/ vendido el año
pasado de mill e quinientos e/
treze años CXL./ C XL 140
Mas que avia dado a Pedro de
Mena por vna cantara/ de cristal 
que truxo de Nabarrete vn real./ XXX I (sic) 31
Mas que avia dado a Hurtuño de
Ayala por el al/cabala de çin-
quenta fanegas de trigo e treinta
cantaras de/ vino que se avian 
vendido del conçejo CL./ C L 150
Mas que se le descontaron a Hur-
tuño de Ayala por/ (tachado: se-
senta e) veinte e siete enseras de
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higos que/ se avian vendido en la
tienda a tres mrs. e medio por/ 
cada ensera,que son CCXXXVIII./ CC XXX VIII 238
Mas que avia dado al alcallde e los
regidores quatroçientos/ mrs.
que los han de aver para sus cola-
çiones./ CCCC 400
Mas que avia dado al alcallde e
regidores viejos e/ nuebos para 
su yantar dozientos mrs./ CC 200
Mas que avia dado a Juan San-
chez de Puellas, escriuano, por/
el proçeso que paso entrel con-
çejo e Martin de Pobes/ sobre si
seria guarda LXXIIII, e por el
pro/çeso que paso entrel dicho
conçejo e Juan de Ayala,/ el mo-
ço,XLII,que son CXIIII./ C X IIII 114
Mas que avia dado al dicho Juan
Sanchez de Puellas, escriuano,/
por çinco poderes que avia fecho,
vno para Llorençio de/ Tuesta e
Anton Ybañez de Oro e Juan de la
Hoz para el/ pleyto con los labrado-
res de Lacozmonte,e otro/ para el
dicho Llorençio para conprometer
el pleyto de Paredes/ de Naba, e
otro para el dicho Llorençio para
contra Martin Abad/ de Villoria, e
otro poder e ratificaçion para
Chripstoual/ de Salinas para en el
pleito Cornago e otro poder/ para
Ferrand Martinez Ozpyna para en
el pleyto de Lacoz/monte con los
buenos onbres,e otro para en lo de
Vitoria/ e para con el reçetor de
Santo Domingo,por cada vno qua-
renta/ mrs. que son CCXL./ CC XL 240
Mas que avia dado al dicho Juan
Sanchez de Puellas por/ el libro
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de los exidos que avia escrito tre-
zientos mrs./ CCC 300
Mas que avia dado al dicho Juan
Sanchez de Puellas, escriuano,
por tener/ este libro,dozientos e 
çinquenta mrs./ CC L 250
II U LX III 2.063
(Fol. 111 rº) Mas que avia dado a
Garcia Lopez de los Santos, es-
criuano,/ por los caminos que
fue a Barron con Ferrand Marti-
nez de/ Ozpyna a presentar el
preuillejo en el pleyto que se/ tra-
ta con los buenos onbres de La-
cozmonte,e hazer/ otros avtos,e
por dos testimonios que dio e en-
pla/zamientos que se les hizie-
ron CCLXXXIX./ CC LXXX IX 289
Mas dio por cuenta que avia dado
a Françisco de Varron por/ tener
el peso seteçientos e nobenta e 
dos mrs./ DCC XC II 792
Mas que avia dado al dicho Fran-
çisco por tañer las can/panas al 
tenporal vn ducado,CCCLXXV./ CCC LXX V 375
Mas que se le descontaron a
Ochoa Sanchez de Guinea por
mandado/ del conçejo çiento e
sesenta mrs. de los pechos del
año/ pasado de mill e quinientos 
e treze años./ C LX 160
Mas que se avian gastado en to-
mar las cuentas XL./ XL 40
I U DC L VI 1.656
Asi que suman todos los mrs.
que el dicho Pedro de/ Villanue-
ba da por cuenta que avia gasta-
do por/ mandado de los dichos
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alcallde e regidores el dicho año/
en cosas nesçesarias al dicho
conçejo veynte/ e siete mill e (ta-
chado: quinientos; interlineado:
nuebeçientos) e çinquenta e
ocho/ mrs. Descontados de los
dichos treinta e tres/ mill e qui-
nientos e çinquenta e tres mrs. e
medio/ del cargo que se les hizo,
asi que se le alcança/ al dicho
Pedro de Villanueba por çinco
mill/ e (tachado: nuebe) quinien-
tos e nobenta e çinco mrs. V U D XC V 5.595
ELECCIONES DEL AÑO 1516
(Fol.111 vº) Libro del año de mill e quinientos e diez e seis años./
En la villa de Salinas de Añana, a primero dia del mes de/ enero, año del nasçi-
miento del nuestro saluador Ihesuchripsto de mill/ e quinientos e diez e seis años,en
la yglesia de señor Sant Chripstoual/ de la dicha villa,estando ayuntados el conçejo
de la dicha villa a can/pana tañida segund que lo han de vso e de costunbre de se
ayuntar,/ eligieron e nonbraron por su alcallde para todo el dicho año a (en blanco...)./
Nonbraron por regidores a Juan Lopez de Salinas e a Martin Sanchez de/
Guinea e Juan de Salinas e Gaspar de Guinea, vecinos de la dicha villa./ Fizieron
juramento segund costunbre./
Sacaron por jurados a Luys de Villasana e Sancho de Çurbano./ Fizieron jura-
mento segund costunbre./
Sacaron alcallde de hermandad a Alonso de la Hoz,platero. Fizo juramento./
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Sacaron por fyeles del arca a Juan Diaz de Salinas e Juan Perez de Santa/
Gadea./
Terçero de las terçias a Sant Juan de Gauiria,mayordomo del conde,/ nuestro
señor,vecino de la Puentelarrad./
Sacaron fyel de las alcabalas a Hurtuño de Ayala./
Sacaron por enpadronadores a Lope de Liendo e Pero Ferrandez de Mena./
Fizieron juramento en forma segund costunbre./
Sacaron por apresciadores a Lope de Luna e Diego de Valluerca./ Hizieron jura-
mento segund costunbre./
Sacaron por guardas de los terminos a/ a (sic) Pedro de Porres,/ a Juan de
Castillo,/ a Sancho de Villoria,/ a Juan de Subijana.
CUENTAS DEL AÑO 1515
(Fol.114 rº) (Cruz) En la villa de Salinas de Añana,a veynte e çinco dias del mes
de/ enero, año del nasçimiento del nuestro saluador Ihesuchripsto de mill e/ qui-
nientos e diez e seis años, en casa de Juan Lopez de Salinas, alcallde/ hordinario
que avia seido en la dicha villa el año pasado de mill e quini/entos e quinze años,
estando presentes el dicho alcallde e Ferrando Diaz de Salinas/ e Lope de
Medinilla e Vernaldino de Retes e Ferrand Martinez Ozpyna, regidores/ del dicho
año pasado, e en presençia de mi, Juan Sanchez de Puellas, escriuano publico/
que soy en la dicha villa e escriuano de camara del conçejo de la dicha villa,a tomar
e/ resçeuir cuenta a Ferrando de Reginez e Martin de Xerica, jurados de la dicha
villa/ el dicho año pasado, de todos los mrs. e otras cosas que avian resçeuido e
recab/dado en nonbre del conçejo de la dicha villa el dicho año e de todo lo que
avian/ gastado el dicho año por mandado de los dichos alcallde e regidores en non-
bre/ del dicho conçejo el dicho año en cosas nesçesarias e cunplideras al dicho
conçejo./ E la cuenta que dieron,asi del resçibo commo del gasto,el vno en pos del
otro,/ es esta que se sigue./
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Da por cuenta el dicho Martin de
Xerica, jurado,que avia/ cogido e
recabdado vn padron que el
dicho conçejo/ avia derramado a
setenta mrs. a cada pagador/
entero para pagar al conde,nues-
tro señor, los diez mill/ mrs. que
el dicho conçejo le ha de dar e
pagar en cada/ vn año del pedi-
do, que monto, quitos los des-
cuentos/ del, treze mill e nuebe-
çientos e ochenta e seis mrs. e 
medio./ XIII U DCCCC LXXX VI m 13.986,5
Mas da por cuenta el dicho Mar-
tin de Xerica,jurado,que/ avia co-
gido e recabdado otro padron
que el dicho con/çejo avia derra-
mado a çinquenta mrs. por paga-
dor/ para pagar al liçençiado
Salinas los honze mill mrs./ que
obo de aver el dicho año de su sa-
lario,que monto,quitos/ los des-
cuentos, seis mill e quatroçien-
tos e ochenta mrs./ VI U CCCC LXXX 6.480
XX U CCCC LX VI m 20.466,5
Asi que montan todos los mrs.
que el dicho Martin/ de Xerica,
jurado, avia cogido e recabda/do
en nonbre del dicho conçejo de
que se le haze/ cargo,veynte mill
e quatroçientos e sesenta/ e seis 
mrs. e medio./ XX U CCCC LX VI m 20.466,5
(Fol.114 vº) (Cruz)Da por cuenta el
dicho Martin de Xerica que avia
dado e paga/do a Sant Juan de
Gauiria, mayordomo del conde,/
nuestro señor, los diez mill mrs.
que el dicho conçejo/ le ha de dar e 
pagar en cada vn año del pedido./ X U 10.000
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Mas da por cuenta el dicho Mar-
tin de Xerica, jurado,/ que avia
dado e pagado al liçençiado
Françisco/ de Salinas, medico,
para en pago de los honze mill/
mrs. que ovo de aver de su sala-
rio por el dicho año/ seis mill e
quatroçientos e çinquenta
mrs./ VI U CCCC L 6.450
Mas que avia dado al alcallde e
regidores quinientos/ mrs. que
los han de aver por hazer la copya 
de la sal./ D 500
Mas que avia dado a Juan de Me-
na por tres meses/ e veinte dias
que posaron los canteros en su
casa/ quinientos e çinquenta
mrs. a razon de veinte e/ çinco 
mrs. por mes por cada onbre./ D L 550
Mas que avia dado a Lope Marti-
nez de Villoxin e Pedro de/ Sobre-
villa por la posada que dieron a
los predicadores/ de la cruzada 
dos reales./ LX VIII 68
Que avia pagado al cabildo, curas
e clerigos por las/ misas de Sant
Pedro e de la Pasion que dixieron
por/ el conçejo (tachado: e por)se-
teçientos mrs. E por el alquiler/ de
la casa del maestro de la escuela
quinientos mrs. que/ son mill e 
dozientos mrs./ I U CC 1.200
Que avia pagado a Alonso Lopez
de Salinas por el al/quiler de la
casa del boticario por medio año
dozi/entos e treinta e quatro
mrs./ CC XXX IIII 234
Mas que avia dado a los enpadro-
nadores de aqui e de/ Atiega real 
e medio./ L I 51
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Mas que avia dado a los dichos
enpadronadores por/ el padron 
del fisico real e medio./ L I 51
XIX U C IIII 19.104
Asi que montan todos los mrs.
quel dicho Martin de/ Xerica, ju-
rado, avia gastado el dicho año
en/ cosas nesçesarias al dicho
conçejo por man/dado de los di-
chos alcallde e regidores diez/ e
nuebe mill e çiento e quatro mrs.
Descon/tados de los dichos
veynte mill e quatroçi/entos e
sesenta e seis mrs. e medio del
cargo,/ asi que se le haze de
alcançe mill e tre/zientos e 
sesenta e dos mrs. e medio./ I U CCC LX II m 1.362,5
(Fol. 115 rº) Da por cuenta el di-
cho Hernando de Reginez, jura-
do,que avia cogido/ e recabdado
de Pedro de Villanueba, jurado
que/ avia seido el año pasado de
mill e quinientos/ e catorze años
por el alcançe que se le avia fe-
cho/ çinco mill e quinientos e no-
benta e çinco mrs./ V U D XC V 5.595
Mas dio por cuenta el dicho Her-
nando de Reginez/ que avia cogi-
do e recabdado de la cargueria
quatro/ mill e trezientos e treynta 
e tres mrs. e medio./ IIII U CCC XXX III 4.333
Mas que avia cogido e recabdado
de Juan de Sarria,/ carniçero,por
la renta de la casa en que bibe e
de las/ cabeças de los carneros
que peso el dicho año çinco/ mill 
mrs./ V U 5.000
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Mas que avia recabdado de las
panaderas por/ la renta de la pa-
naderia mill mrs./ I U 1.000
Mas que avia recabdado de Hur-
tuño de Ayala,al/cabalero,por la
renta de la tienda de la dicha vi-
lla/ trezientos e sesenta e çinco 
mrs./ CCC LX V 365
Mas que avia recabdado del di-
cho Hurtuño por/ las masias que
avia avido en la tienda el dicho/
año mill e ochoçientos e (en blan-
co...)./ I U DCCC L IIII 1.854
Mas que avia recabdado del di-
cho Hurtuño por la/ renta de la ta-
berna que avia tenido el dicho
año/ seteçientos e çinquenta 
mrs./ DCC L 750
Mas que avia resçeuido e recab-
dado del dicho Hur/tuño de Ayala
por las masias que avia avido/ en
el vino que avia vendido el dicho 
año IIUCCCCXXXVIII e medio./ II U CCCC XXX VIII m 2.438,5
Mas que avia recabdado de los
escribanos por la/ renta de la es-
cribania seisçientos mrs./ DC 600
Mas que avia resçeuido del cabil-
do,curas,clerigos de la/ dicha vi-
lla por la iguala que con ellos esta
fecha trezy/entos e sesenta (sic)
e çinco mrs./ CCC LXX V 375
Mas que avia cogido e recabdado
de los cargadores por/ la renta
de la cargueria, que son Lope de 
Luna e Lope de Morillas./ CC 200
(Tachado:  Mas que avia recabda-
do por vna copya de los propyos/
del conçejo, doberias de çapate-
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ros e huertos e eras/ de trillar e 
pajares./)
Mas que avia cogido e recabdado
de Juan de Mena,/ jurado del año
pasado de IUDXV años,del al/can-
çe que se le avia fecho trezientos e 
diez e ocho./ CCC X VIII 318
XXII U DCCC XX VIII m 22.828,5
(Fol. 115 vº) Mas dio por cuenta el
dicho Hernand de Reginez, jura-
do,/ que auia cogido e recabdado
vna copya del trigo/ de los exidos
que monto, quitos los descuen-
tos, (tachado: se/tenta fanegas e
honze celemines sesenta fanegas)
ochenta/ e dos fanegas e nuebe
çelemines e vn quartillo de trigo de
la/ medida menor, que son seten-
ta fanegas e honze çelemines/ de
la mayor,que se vendieron en diez 
mill e qui/nientos e treinta mrs./ X U D XXX 10.530
Mas que avia recabdado de Pero
Alto por la renta/ del monte del di-
cho año dozientos mrs./ CC 200
Mas que avia recabdado de Fran-
çisco de Mendoça/ çinco reales
del alquiler de la votica de baxo 
del/ Mentiron del dicho año./ C LXX 170
Mas que avia recabdado de lo
que avia valido el vino que/ avia
rendido el lagar con las blancas
de las cargas/ mill e çiento e se-
senta e dos mrs./ I U C LX II 1.162
Mas que avia resçeuido de Juan
de Quartango nuebe/çientos e
quarenta e tres mrs. que avia ren-
dido la/ copya de los cotos./ DCCCC XL III 943
Mas que avia cogido e recabdado
de Françisco de Varron/ diez mill
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e nuebeçientos e çinquenta mrs.
(interlineado: e tres e medio) mrs.
de vn padron/ quel dicho conçejo
avia derramado el año pasado de
mill/ e quinientos e quinze años
a çinquenta e vn mrs. para/ el
pleyto quel dicho conçejo queria
tratar con el conçejo de/ Vascu-
ñuelas, e le cogio el dicho Fran-
çisco e sumo, quitos/ los des-
cuentos e pagado su salario, los 
dichos XUDCCL (sic)./ X U DCCCC L III m 10.953,5
Mas que avia cogido e recabdado
por vna copya de los/ propyos del
conçejo,doberias e huertos e eras
de/ trillar e pajares trezientos e
veynte e tres mrs. e/ medio./ CCC XX III m 323,5
Mas que avia recabdado por vna
copya de las penas/ en que avian
caido çiertos vecinos de la enzy-
nas que avian/ cortado en las
returas, quitos los derechos de
alcallde/ e regidores,sumo mill e 
ochenta e quatro mrs./ I U LXXX IIII 1.084
Mas que avia recabdado de otra
copya de çiertas/ penas de los
terminos (tachado: çiento e vein-
te) dozy/entos e quarenta e nue-
be mrs. quita la parte/ de alcall-
de e regidores./ CC XL IX 249
Mas que avia recabdado por las
costas que cupo/ a los que se
opusieron de non ser jurados
dozy/entos e quarenta mrs./ CC XL 240
XXV U DCCC L V 25.855
(Fol. 116 rº) Mas da por cuenta el
dicho Hernando de Reginez, jura-
do,/ que avia recabdado de Juan
Sanchez de Atiega dozientos/
mrs. que le avia echado de pena
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el alcallde por çierta/ pesquisa 
que avia fecho contra el./ CC 200
Mas dio por cuenta que avia (ta-
chado: sobrado) recabdado
vna/ copya de las fanegas de sal
que avian sobrado del libro/ de
la sal el dicho año que montaba
dozientos e treynta/ e quatro
fanegas de la medida menor,
que son çiento e ochenta/ e sie-
te fanegas e dos çelemines e
medio de la mayor,a veynte e çin-
co/ mrs. fanega, que montan
quatro mill e seisçientos e 
ochenta/ mrs./ IIII U DC LXXX 4.680
III U DCCC LXXX 4.880
Asi que suman todos los mrs. quel
dicho Hernando/ de Reginez,jura-
do, da por cuenta que avya cogi-
do/ e recabdado en nonbre del
dicho conçejo çinquenta/ e tres
mill e quinientos e sesenta e tres
mrs./ e medio,de los quales se le 
haze cargo./ LIII U D LX III m 53.563,5
Da por cuenta el dicho Hernando
de Reginez, jurado, que se avian
gastado/ en el pleyto que el di-
cho conçejo trata con los bue-
nos/ onbres de Lacozmonte, sin
los que el año pasado se/ escri-
bieron, segund lo dio por menu-
do, dos mill e quatro/çientos e 
veynte e dos mrs./ II U CCCC XX II 2.422
Mas dio por cuenta que se avia
gastado en la colaçion que fi/zie-
ron alcallde e regidores e los pro-
curadores de las aldeas/el dia
que fyzieron el repartimiento vn 
real./ XXX IIII 34
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Mas que avia dado a vn mensaje-
ro que fue a llamar/ a los procura-
dores de las aldeas vn real./ XXX IIII 34
Mas que avia pagado a la her-
mandad por el libramiento/ que
cupo (tachado: a la) a esta her-
mandad e cupo a este conçejo,
a/llende de lo que tenia gastado
por la hermandad, se/teçientos 
e sesenta e seis mrs./ DCC LX VI 766
Mas que avia dado a los que apre-
çiaron la leña que avia/ quedado 
de la taja medyo real./ X VII 17
Mas que avia dado a los que ta-
nieron las canpanas/ la noche de 
Santa Agada ochenta mrs./ LXXX 80
III U CCC L III 3.353
(Fol.116 vº) Mas da por cuenta el
dicho Ferrando de Reginez, jura-
do, que avia/ dado a Juan San-
chez de Ayala por linpyar la tranpa 
del/ relox doze mrs./ X II 12
Mas que avia dado a Garcia Lo-
pez de los Santos e a Juan de/
Guinea,escriuano,por dos vezes
que fueron a Verguenda sobre/ el
hijo de Juan de Angulo (tachado: e
al alcallde) quatro reales,/ e al al-
callde para yr a letrado dos rea-
les,que son seys./ CC IIII 204
Mas que avia dado a Lope de
Liendo en XXVI de hebrero/ que
fue a Valmaseda a traher la
hazienda del licenciado/ quinien-
tos e diez mrs./ D X 510
Mas que avia pagado por vna fa-
nega de sal que avia/ dado a vno 
de Arbygano por la toba XXV./ XX V 25
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Mas que avia do (sic) a Alonso Lo-
pez de Salinas para dar/ a los de
Turiso por la cantera para la ygle-
sia de Sant Chripstoual./ C XC 190
Mas que avia dado al alcallde e re-
gidores quando sa/lieron a los ro-
yos vn real que le han de dere-cho./ XXX IIII 34
Mas que avia dado a Guinea para
yr al doctor/ Varron sobre lo del 
hijo de Angulo vn real./ XXX IIII 34
Mas que avia dado a Juan San-
chez d´Espejo, que fue a/ dezir
su derecho a Villamaderne so-
brel pleyto de La/cozmonte, XXV 
e medio./ XX V m 25,5
Mas que avia dado a los que fizie-
ron la puente en/ Hoyos medio 
real./ X VII 17
Mas que avia dado a los de Egito 
dos reales./ LX VIII 68
Mas que avia dado a los clerigos
por la proçesion/ que fizieron a
Santa Maria de Lagos çinquenta 
mrs./ L 50
Mas que avia dado a los del caba-
llillo LXXX./ LXXX 80
Mas que avia dado a Juan San-
chez de Ayala e Diego de/ Burgos
por lo que adobaron en el Valle en 
lo del concejo./ XXX IIII 34
Mas que avia costado el pleyto con
los que non querian/ ser jurados 
seisçientos e veynte e seis mrs./ DC XX VI 626
Mas que avia dado a los enpadro-
nadores de la villa/ e Atiega real e 
medio./ L I 51
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Mas que avia dado en tres de ma-
yo al saludador que/ saludo el ga-
nado e con lo que avia gastado 
XCIII e medio./ XC III m 93,5
Mas que se avia gastado el dia
del Corpus Chripsty de/ ençenso 
XXXVI./ XXX VI 36
Mas que avia dado a Juan Diaz de
Salinas para lin/pyar su corral vn
real./ XXX IIII 34
Mas que avia do (sic) a Juana de
Salinas por linpyar el/ Mentiron 
çinco mrs./ V 5
II U C XX IX 2.129
(Fol. 117 rº) Mas da por cuenta el
dicho (tachado: Pedro) Hernando
de Reginez,/ jurado,que se avian
gastado en fazer la votica para/
el voticario, de madera e claba-
zon e las manos/ del carpentero
quatroçientos e çinquenta (sic) e 
tres mrs./ CCCC LX III 463
Mas que avia dado a Pero Garcia
de Villoria por dos dias/ que estu-
bo a çerner arena para la yglesia
de Sant/ Chripstobal, e a Pedro
de Jocano por otros dos dias
que/ estubo a çerner arena para
la dicha yglesia, e a otro/ obrero
otro dia,çiento e çinquenta e çin--
co (sic) mrs./ C L VI 156
Mas que avia costado vna quibra
para çerner la/ arena en Sant 
Chripstobal honze mrs./ X I 11
Mas que avia costado hazer el
arcaz para tener la/ harina del 
rodero de la rueda de Suso XLII./ XL II 42
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Mas que avia dado a Villoxin por
dos dias que saco/ arena para la 
yglesia dos reales./ LX VIII 68
Mas que avia dado a vn obrero e
vna obrera que tru/xieron agua 
para la dicha yglesia XLI XL I 41
Mas que avia dado a vn obrero
que estubo a linpyar/ el caño vn 
real./ XXX IIII 34
Mas que avia pagado por Pero
Pado çinquenta e vn mrs./ para
en descuento de las mojonadu-
ras de Martin Abad/ de Villoria 
que tenia pagadas./ L I 51
Mas que avia gastado el guar-
dian de Sant Bartolome,/ dia de
Santa Maria de março, que pre-
dico, de pan e vino e/ pescado e
sardinas e higos e naranjas 
XXIX./ XX IX 29
En XXVII de março di a Pedro de
Reginez por vn dia que/ estubo
adobar el camino de Fuente Ca-
rrilla XXXIIII./ XXX IIII 34
En diez de abril gastaron los que
fueron a renobar los/ mojones,
de pan e vino e carne,XLV./ XL V 45
Que costo vna mano de papel pa-
ra los quadernos del gasto/ de
los jurados e para la tienda e ta-
berna medio real./ X VII 17
Que se avia gastado el dia que
fueron Ferrand Martinez de Ozpy-
na/ e Diego de Palaçio, escriua-
no, quando fueron a Bascuñue-
las a hazer/ el requerimiento al 
conçejo X./ X 10
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En postrimero de abril se ayunta-
ron alcallde e regidores/ viejos e
nuebos por mandado del conçejo
a beriguar/ las penas en que
avian caydo los que avian corta-
do/ enzynas en lo roçado e avian
quebrado el enbargo,/ e se avia 
gastado en colaçion XXIIII./ XX IIII 24
En tres de mayo,dia de Santa Cruz,
se gasto con los clerigos/ e alcall-
de e regidores quando vinieron de
poner las/ cruzes,de pan e vino e 
queso LXXXVI./ LXXX VI 86
I U C XI 1.111
(Fol.117 vº) Mas da por cuenta el
dicho Ferrando de Reginez, jura-
do,que/ avia dado a vn mensaje-
ro que fue al señor don/ Aluaro
de Mendoça con vna carta sobre 
lo de Bascuñuelas/ vn real./ XXX IIII 34
Mas que avia dado por linpyar en
la plaça la ca/lle vn quartillo, e
por sacar el estiercol medio 
real./ XX V m 25,5
En çinco de mayo que avia dado a
Pedro de Reginez/ por los pabe-
ses que traxo de la Puentelarrad 
vn real./ XXX IIII 34
Mas que avia gastado el saluda-
dor que saludo el/ ganado mien-
tras estubo aquí XXXVII, e mas/
que le avia dado dos reales, que 
son CV./ C V 105
Mas que avia dado por varrer la 
plaça IX./ IX 9
Mas que avian costado ocho can-
taras de vino blanco/ de Sant
Martin con sus cueros DCCCCX-
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CIII, e ocho/ fanegas de çebada
DCCCCXC,e dos dozenas de galli-
nas/ DX,e seis cabritos CCCVI, e
los carneros IUCCCC/LV,que son
todos IIIIUCLV, lo qual fue para el
pre/sente que se hizo al conde,
nuestro señor./ IIII U C L V 4.155
Mas que se avia gastado el postri-
mero dia de las le/danias con los
clerigos e alcallde e regidores,de
pan/ e vino e carne e espeçias e
otras cosas,qui/nientos e sesen-
ta e siete mrs./ D LX VII 567
Que dio a vn onbre que fue a bus-
car la çebada para el/ presente
e a otro que truxo las gallinas 
XVIII./ X VIII 18
Que se avia gastado con el frayre
predicador en XX de/ mayo que
predico, de pan e vino e carne,
LXIIII e medio./ LX IIII m 64,5
Mas que avia dado en çinco de
junio al saludador que saludo/ el
ganado dos reales, e por lo que
avia gastado mientras/ aqui es-
tubo vn real,que son tres reales. C II 102
En honze de junio que avia ydo el
conçejo en proçesion/ a Santa
Maria de Angosto, que se avian
gastado ocho/ cantaras de vino 
que avian costado DXXIX./ D XX IX 529
Mas que avia dado este dicho dia
para la lumbraria/ en Santa Ma-
ria de Angosto dos reales./ LX VIII 68
Mas que avia dado por la proçe-
sion que fizieron el dicho/ dia a
Santa Maria de Angosto a los cle-
rigos dos reales./ LX VIII 68
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Mas que avia dado en XV de junio
a los que apresçiaron/ la sal 
XXXIII./ XXX III 33
Mas que se avian gastado en la
colaçion del dia de Sant Juan/
siete cantaras de vino que costa-
ron CCCCXXVII,a LXI./ CCCC XX VII 427
VI U CC XXX IX 6.239
(Fol. 118 rº) Mas da por cuenta el
dicho Ferrando de Reginez que
avia/ dado al alcallde por el esco-
te del dia de Sant Juan C./ C 100
Mas que avia costado vna mano 
de papel XIIII./ X IIII 14
Mas que avia costado vna quibra
para çerner/ la arena en Sant 
Chripstobal XII./ X II 12
Mas que se avia gastado el dia que
fueron alcallde e regi/dores, e Pe-
ro Alto e Lope de Liendo con ellos,
e vebieron/ antes que fuesen e
despues çenaron,de pan e vino/ e 
carne,trezientos e catorze mrs./ CCC X IIII 314
Mas que se le avian descontado
a Martin Ochoa de la pena/ del
monte dozientos e sesenta (sic)
mrs./ CC LX VII 267
Mas que avia gastado Pedro de
Villanueba con el/ padre guar-
dian de Sant Bartolome que pre-
dico el dia/ de Santa Maria de las
Candelas, de pan e vino e carne,
vn real./ XXX IIII 34
Mas que avia dado a Diego de Pa-
laçio, escriuano, para asentar/
los cotos media mano de papel,e
al pastor quando/ vino, para be-
ber,VIII,que son XV./ X V 15
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Mas que se le avian descontado
a Pedro de Villanueba,/ jurado
del año pasado, dos fanegas de
trigo de la medida/ menor e por
ellas dozientos e quarenta mrs.
de des/cuentos de la copya de 
los exidos./ CC XL 240
Mas que avia gastado el dicho Pe-
dro de Villanueba/ el dia que fue-
ron el alcallde e regidores viejos
a los/ exidos a la parte de Bal-
delagos, que non avian ydo,/ 
çiento e quarenta e tres mrs./ C XL III 143
Mas que se avian gastado en qua-
tro de otubre que se/ dixieron las
misas de los Doze Apostoles, de
pan/ e vino e carne e espeçias e
otras cosas,seteçientos/ e trein-
ta e seis mrs. e medio./ DCC XXX VI m 736,5
Que avia dado a Pero Alto e Ro-
drigo de Vachicabo, que/ fueron
a echar los exidos de Baldelagos 
e Pau/lejas e Valguerixo XXIIII./ XX IIII 24
Mas que avia dado a Martin de
Canpoñon e Gonçalo de/ Porres
que fueron a ver si avia grana en 
el monte medio real./ X VII 17
Mas que avia dado por la reja de
San Millan de quatro/ años pasa-
dos XXIIII./ XX IIII 24
Mas que avia dado por echar el
suelo en el Mentiron XX./ XX 20
Mas que avia dado a los clerigos
por la proçesion que avian/ fecho
el dia de Santa Cruz de setienbre 
L./ L 50
II U X 2.010
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(Fol. 118 vº) Mas que avia dado a
Alonso de la Hoz, platero, por/
hazer las pesas para la carnesçe-
ria LXXXV./ LXXX V 85
Mas que avia dado a Martin San-
chez de Pynedo e Ochoa/ San-
chez de Fresneda por repartir la 
muera  IU./ I U 1.000
Mas que avia dado a Luys de 
Villasana por el/ preuillejo que
dyo para presentar en el pleyto
de/ Quartango quatro reales./ C XXX VI 136
Mas que avia dado a Françisco de
Almonaçir, que/ fue a Najera so-
brel portazgo, quatroçientos/ e 
çinquenta e nuebe mrs./ CCCC L IX 459
Mas que avia dado en seis de no-
uienbre a Ynigo/ Vrtiz de Vrue
para el pleyto de Quartango por
do/ze dias que estubo en el e con
lo que se dyo al letrado e con lo
que/ se gasto con los testigos 
IUCCCXXXIX./ I U CCC XXX IX 1.339
Mas que avia dado a Sancho de
Vlibarry porque fue/ a ver el mon-
te ocho mrs, e por vna llabe para
el/ relox quatro mrs. e por vna
mano de papel/ XIIII, que son 
todos XXVI./ XX VI 26
Mas que avia dado a Ferrando de
la Mata por el alquiler/ de las dos
fanegas de sal que se enbyaron
al corregidor/ de Najera e por
seis dozenas de panezillos e/
por las dos fanegas de sal del 
heredero CXXXVI./ C XXX VI 136
Mas que avia dado a Juan de Gui-
nea, escriuano, por la rebo/cato-
ria que lebo Marçana medio real./ X VII 17
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Que avia dado a Françisco de Va-
rron por tener el/ peso seteçien-
tos e nobenta e dos mrs./ DCC XC II 792
Mas que avia dado al dicho Fran-
çisco por tañer/ las canpanas 
CCCLXXV./ CCC LXX V 375
Mas que avian ydo el alcallde e
los regidores a la si/erra en XXVII
de nouienbre a ver el daño de
las/ enzynas cortadas que esta-
ban, e se gasto de pan/ e vino e 
carne CXVII./ C X VII 117
Que avia dado a los de Egito en
quatro de dezienbre/ tres reales
por mandado del alcallde e regi-
dores./ C II 102
Mas que avia dado a Juan Ortiz de
Yçarra por hazer/ los pozos de
Hoyos e Fuentemenchon para 
beber/ el ganado dos reales./ LX VIII 68
Mas que avia dado a Pedro de Vi-
lloria por la a/rena que avia tray-
do para Sant Chripstobal XC./ XC 90
IIII U DCC XL II 4.742
(Fol. 119 rº) Mas da por cuenta el
dicho Fernando de Reginez que
avia/ dado a vn obrero que echo 
suelo en el Mentiron XXV./ XX V 25
Mas que avia dado a vna moça
que truxo agua/ para la obra de 
Sant Chripstobal medio real./ X VII 17
Mas que avia dado a maestre Do-
mingo veynte/ reales por la toba
que avia traydo para la capilla/ de 
Sant Chripstobal./ DC LXXX 680
Mas que avia dado a hijo de Ruy
Martinez de Villoria por/ el daño
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que le avian fecho con el carro por
diez celemines de/ çebada e vn
real por la pared que le derriba-
ron/ çiento e quatro mrs./ C IIII 104
Que avia dado a los que señala-
ron la taja XVI./ X VI 16
Que avia do (sic) en XXVII de de-
zienbre al escriuano de Jocano/
por el traslado del proçeso  qua-
troçientos e setenta mrs./ CCCC LXX 470
Mas que avia dado por echar el
suelo otra vez/ en el Mentiron 
XII./ X II 12
Mas que avia dado a Juan San-
chez de Ayala por tener el/ relox
ochoçientos mrs./ DCCC 800
Mas que se le descontaron por
çiertos cotos de çiertos/ vezy-
nos nobenta e nuebe mrs./ XC IX 99
Mas que avia pagado a la coma-
dre por el alquiler/ de la casa vn 
florin./ CC LX V 265
Mas que avia pagado a la de Mar-
tin Lopez del Portal/ seteçientos
mrs. por el tiempo que avian po-
sado los can/teros que hazian la
obra de Sant Chripstoual en su 
casa./ DCC 700
Mas que avia dado a los clerigos
por las nuebe proçesi/ones que
fizieron de Sant Chripstobal a 
Santa Maria a IX reales./ CCC VI 306
Mas que avian gastado los cleri-
gos e otros que se hallaron/ con
ellos la vigilla de Santiago, que
conjuraron,vna açunbre de/ vino
XI./ X I 11
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Mas que avia dado al alcallde e
regidores el dia que sa/lieron a
los descuentos vn real, que le 
han de derecho./ XXX IIII 34
Mas que avia gastado el padre
guardian de Sant Bar/tolome en
seis de agosto que predico XXVIII 
e medio./ XX VIII m 28,5
Mas que avia pagado a Hurtuño
de Ayala por el al/cabala de ocho
cantaras de vino de Sant Martin
que se conpraron/ para el pre-
sente que se hizo al conde,nues-
tro señor,LXXII./ LXX II 72
Mas que avia pagado al dicho
Hurtuño por la alcabala de/
sesenta fanegas de trigo que se
vendieron de lo del conçejo e por
el/ vino del lagar que se vendio 
dozientos e dos mrs./ CC II 202
III U DCCC XL I m 3.841,5
(Fol.119 vº)Mas dio por cuenta el
dicho Hernando de Reginez, jura-
do,/ a Juan de Mendieta para la
confirmaçion de los preuillejos/
çinco mill e quinientos e çinquen-
ta mrs. sin los/ dos mill e nue-
beçientos e çinquenta e çinco
mrs. que se/ dieron mas en los
ocho ducados que tenia Chrips-
tobal/ de Salinas que pesaron 
nuebe granos menos./ V U D L 5.550
Mas que avian gastado los que
fueron a hazer el camino/ del ca-
rro a la represa treynta mrs./ XXX 30
Mas que avia dado al alcallde e
regidores por vn quartal/ de vino
quando tomaron el pastor, que le 
han de derecho,XXII./ XX II 22
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Mas dio por cuenta que avia paga-
do al liçençiado fi/sico para cun-
plimiento de los honze mill que
obo de aver/ de su salario,quatro
mill e quinientos e çin/quenta 
mrs./ IIII U D L 4.550
Mas que avia pagado a Pedro de
Frias, voticario,/ quatro mill mrs.
Los tres mill mrs. que obo de/ aver
por vn año que se cunplira en pri-
mero de mayo/ deste año de
IUDXVI años, e los mill para el
(tachado: año/ venidero de IUDXV)
dicho año fasta el primero dia/ de 
mayo de IUDXVII años./ IIII U 4.000
Mas que se avian dado a Juan de
Montoya e Luys de/ Villasana,que 
fueron a Calahorra,diez reales./ CCC XL 340
Mas que avia dado a Juan Rayado
por adobar el ca/mino en Fuente 
Carrilla vn real./ XXX IIII 34
Mas que se les avian descontado
por Diego de Pala/çio,escriuano,
por mandado del conçejo por la
escribania de/ tres años pasa-
dos trezientos e veynte mrs./ CCC XX 320
Mas que avia dado al alcallde e
regidores biejos/ e nuebos para
la yantar que han de aver dozien-
tos./ CC 200
Mas que avia dado al alcallde e re-
gidores quatro/çientos mrs. que
los han de aver para sus colaçio-
nes./ CCCC 400
Mas que avia pagado a Diego Fe-
rrandez, ferrero, quatro çelemi-
nes/ de trigo,e a Diego Ferrandez
de Burgos media fanega,e/ a Juan
Sanchez de Puellas quatro çelemi-
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nes, que son catorze çelemines/
que avia fecho de daño el carro que
truxo la piedra/ para Sant Chrips-
tobal e por ello e por ello (sic), con 
las/ costas,dozientos e dos mrs./ CC II 202
Mas que avia dado a Juan San-
chez de Puellas, escribano,/ por
tener este libro, dozientos e çin-
quenta mrs./ CC L 250
XV U DCCC XC VIII 15.898
(Fol. 120 rº) Mas que avia dado al
dicho Juan Sanchez de Puellas
por tres/ poderes que avia fecho,
vno para Ynigo Vrtiz de Vrue/ para
el pleyto de Quartango,e otro para
Juan de Mendieta/ para los preui-
llejos,e otro para Martinez Ozpyna
para el/ pleyto de Diego Perez de 
Frias,çiento e veynte mrs./ C XX 120
Mas que avia dado al dicho Juan
Sanchez de Puellas por el pro/çe-
so e probança que se hizo antel
alcallde e regidores en el/ pleyto
de los traboquetes con Diego
Perez de Frias e por/ la sentencia
que hizo e hordeno çiento e nue-
be mrs. e/ por el testimonio que
hizo e hordeno contra el conçejo/
de Vascuñuelas vn real, que son 
çiento e quarenta e tres/ mrs./ C XL III 143
Mas que avia dado a Lope de Lien-
do por el tiempo que esto/uieron
en su casa los canteros que
hazian la obra de la/ yglesia de
Sant Cripstobal trezientos e çin-
quenta mrs./ e por los dias que
dormio el saludador en su casa/ 
diez mrs. que son CCCLX./ CCC LX 360
DC XX III 623
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Asi que suman todos los mrs. que
el dicho Ferrando/ de Reginez, ju-
rado,da por cuenta que avia/ gas-
tado el dicho año en cosas nesçe-
sa/rias e cunplideras al dicho
conçejo por man/ dado de los di-
chos alcallde e regidores treynta/
e nuebe mill e nuebeçientos e
quarenta/ e seis mrs. e medio.
Sacados de los dichos çin/quen-
ta e tres mill e quinientos e sesen-
ta/ e tres mrs. e medyo,asi que se
le haze de/ alcançe por treze mill e 
seisçientos/ e diez e siete mrs./ XIII U DC X VII 13.617
Juan Lopez/ de Salinas (rubricado)./ Ferrando Diaz (rubricado)./ Fernando
Martinez/ de Ozpina (rubricado)./ Vernardino/ de Retes (rubricado)./ Juan San-
chez de/ Puellas (rubricado).
ELECCIONES Y ACUERDOS DE 1517
(Fol. 120 vº( (Cruz) En la villa de Salinas de Añana, a primero dia del mes
de/ enero de mill e quinientos e diez e siete años, estando el/ conçejo de la
dicha villa ayuntados a su conçejo a canpana tañida segund/ que lo han de vso
e de costunbre de se ayuntar en la yglesia de señor Sant/ Chripstobal de la
dicha villa, eligieron e tomaron por su alcallde para todo el dicho/ año a Ferrand
Martinez de Ozpina, vecino de la dicha villa, el qual hizo juramento en forma/
deuida de derecho./
Este dia eligieron e sacaron por sus regidores para el dicho año a Vernaldi-
no/ Sanchez de Retes, alcallde del año pasado, e a Ynigo Vrtiz de Vrue, e
Françisco Gonzalez/ de Almonaçir, e Juan Sanchez de Guinea, vecinos de la
dicha villa, los quales fizieron juramento/ en forma segund costunbre./
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Sacaron por alcallde de hermandad a Pedro de Xerica. Fizo juramento./
Sacaron por jurados a Martin de Mendieta e Lope de Varrasa. Hizieron jura-
mento/ segund costunbre./
Sacaron por fieles del arca a Juan Diaz de Salinas e Juan Perez de Santa
Gadea./
Sacaron por fiel de las alcabalas a Hurtuño de Ayala./
Sacaron por terçero de las terçias a Sant Juan de Gauiria, mayordomo/ del
conde, nuestro señor, vecino de la Puentelarrad./
E despues desto, este dicho dia, en casa del dicho alcallde, estando ayun-
tados los/ dichos alcallde e regidores en casa del dicho alcallde, Françisco de
(tachado:Mendia) Varron/ e Juan Martinez de Ameyugo e Pedro de Vallejo e
Maria de Azcotia e Marina/ de Yçarra e Eluira de Turiso se obligaron por si e por
sus bienes a bas/teçer la panaderia de la dicha villa por este dicho año de pan
cozydo a/ vasto al preçio o preçios que les fuere puesto por los dichos alcallde
e regidores/ a razon de veynte e ocho quartales de pan por cada fanega de
trigo.
E con con/diçion que cada e quando faltare pan cozido en la dicha villa
que todos los/ susodichos cayan en pena de, cada, quarenta e ocho mrs. E, si
se hallare/ que algunas dellas cozieron este dia, que las que non cozieron
paguen la pena/ por ellas. E que ayan de dar pan bueno e vien cozido a vista
de los dichos/ alcallde e regidores. E que cada e quando que (tachado: non)
ge lo hallaren que non bueno e/ vien cozido, paguen de pena quarenta e ocho
mrs. E, fallandoles el pan (Fol. 121 rº) falto, que ge lo aian de despedaçar e
darlo a los pobres e pague de/ pena la que asi lo toviere falto quarenta e ocho
mrs.
E que ayan/ de dar de renta al dicho conçejo mill mrs. pagados por los/
terçios del año.
E los dichos alcallde e regidores dieron la dicha pa/naderia a los susodi-
chos con las dichas condiçiones e se obligaron/ de ge la non quitar por el dicho
tienpo. Para lo qual anbas las dichas/ partes otorgaron carta de obligacion
fuerte e firme qual paresçiere,/ signada de mi signo.
Testigos Sancho de Çurbano e Martin, criado del/ dicho alcallde, vecinos de
Salinas.
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Este dicho dia, en casa del dicho alcallde, se obligo por si e por sus vienes
Juan/ d´Elexalde, vecino de la dicha villa, de guardar todos los puercos e
puer/cas e cochinos que oviere en la dicha villa por vn año cunplido que
co/menço en dicho dia e se cunplira para el dia de año nuevo primero que/
verna. E que le avian de dar de soldada por cada puerco o puerca/ a dos reales
e medio de trigo. E que le ayan de pagar por dos cochinos/ vno fasta que los
dexe la puerca, e dende en adelante le paguen por/ entero. E que le ayan de
pagar por cada puerco vn mr. el dia que ge le/ echare a la vez. E con condiçion
que, si grana oviere en los montes/ de la dicha villa, quel conçejo aya de dar vn
onbre para derramar/ la grana e ayudar a guardar los dichos puercos.
E los dichos/ alcallde e regidores dieron los dichos puercos al dicho Juan
d´Elexalde/ por el dicho tienpo e se obligaron de le hazer pagar la dicha solda-
da./ Para lo qual anbas las partes otorgaron carta de obligaçion fuerte e/ firme
qual paresçiere, signada de mi signo.
Testigos Sancho/ de Çurbano e Martin, criado del dicho alcallde, vecinos de
Salinas./
E despues desto, a quatro dias del dicho mes de enero, estando el conçe-
jo/ de la dicha villa ayuntados a su conçejo en la casa de la plaça de la/ dicha
villa a canpana tañida segund que lo han de vso e de costunbre,/ nonbraron
por enpadronadores a Lope Martinez de Villoxin e a/ Ferrand Sanchez de
Fonçea, vecinos de la dicha villa. Fizieron juramento./
Nonbraron por apreçiadores a Lope de Morillas e Pedro/ de Villanueba.
Fizieron juramento./
Nonbraron por guardas de los terminos de la dicha villa/ a Pedro de
Porres,/ Ferrando de Sant Juan,/ Juan Casado,/ (tachado: Gonçalo de Porres),/
Juan d´Elexalde.
(Fol. 121 vº) (Cruz) E despues desto, a veynte e tres dias del mes de mayo
del dicho/ año, en la casa de la plaça, estando el conçejo de la dicha villa
a/yuntado a su conçejo a canpana tañida segund que lo han de vso e/ de cos-
tunbre, dixieron que por quanto en la dicha villa avia costunbre de/ tienpo
ynmemorial aca que qualquier vecino o vecina o otra parte de la dicha villa/ que
entrase vino ninguno de fuera de la dicha villa, tinto nin blanco, estando/ veda-
do por el dicho conçejo, que es mientra oviere e se vendiere el vino/ que se
cogiere en la dicha villa, que qualquier que lo entrare que pague/ de pena por
carga seisçientos mrs. e por cuero trezientos mrs./ e por bota çiento e çin-
quenta mrs. E que, siendole tomado la tal/ carga o cuero o bota, le ayan de
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acuchillar e romper los dichos/ cueros e botas e ayan de pagar la dicha pena si
las tales personas/ que lo asi entraren non lo entraren con liçençia del alcallde
e regidores/ de la dicha villa. E, cada e quando los dichos alcallde e regidores
ovieren/ sospecha que algund vecino o vecina de la dicha villa han entrado vino
de fuera de la/ dicha villa o les fuere denunçiado, que puedan hazer e hagan
escodriño/ en qualesquier partes que ovieren sospecha e ge lo puedan tomar
e executar/ la dicha pena.
CUENTAS DEL AÑO 1516
(Fol. 122 rº) (Cruz) En la villa de Salinas de Añana, a veynte e dos dias del mes
de enero,/ año del nasçimiento del nuestro saluador Ihesuchripsto de mill e
quinientos/ e diez e siete años, en casa de Vernaldino de Retes, alcallde hordi-
nario que/ auia seido el año pasado de mill e quinientos e diez e seis años,
estando/ presentes el dicho alcallde e Juan Lopez de Salinas, e Martín San-
chez de Guinea, e Juan de/ Salinas, e Gaspar de Guinea, regidores del dicho
año pasado, e en pre/sençia de mi, Juan Sanchez de Puellas, escriuano publi-
co que soy en la dicha villa e escriuano de/ camara del conçejo de la dicha villa,
a tomar e resçeuir cuenta a Luis de/ Villasana e Sancho de Çurbano, jurados
que avian seido el dicho año/ pasado, de todos los mrs. e otras cosas que
avian resçeuido e recabdado en/ nonbre del conçejo de la dicha villa el dicho
año e de todo lo que avian gastado/ por mandado de los dichos alcallde e regi-
dores en nonbre del dicho conçejo el dicho/ año en cosas nesçesarias e cun-
plideras al dicho conçejo. E la cuenta que dieron, / asi de lo que resçiuieron
commo de lo que gastaron, e el dicho Sancho de Çurbano/ por si e en nonbre
del dicho Luys de Villasana, es la siguiente./
Da por cuenta el dicho Sancho de
Çurbano, jurado,por si e en/ non-
bre del dicho Luys de Villasana,
su conpañero,/ que avia recab-
dado de Hernando de Reginez,
jurado/ que avia seido el año pa-
sado de mill e quinientos/ e quin-
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ze años, por el alcançe que se le
avia fecho/ treze mill e seisçien-
tos e diez e siete mrs./ XIII U DC X VII 13.617
Mas da por cuenta el dicho San-
cho de Çurbano que/ avia cogido
e recabdado de Martin de Xerica,
jurado/ que avia seido el dicho
año pasado de mill e quini/entos
e quinze años,por el alcançe que
se le avia/ fecho,mill e trezientos 
e sesenta e dos mrs. e medio./ I U CCC LX II m 1.362,5
Mas da por cuenta el dicho San-
cho de Çurbano que avia/ cogido
e recabdado vn padron que el
dicho conçejo avia/ derramado a
setenta mrs. cada pagador ente-
ro/ para pagar al conde, nuestro
señor, los diez mill mrs. que/ el
dicho conçejo le ha de dar e pagar
en cada vn año/ por el pedido,
que monto, quitos los descuen-
tos del,/ catorze mill e trezientos 
e sesenta mrs./ XIIII U CCC LX 14.360
XXIX U XXX IX m 29.339,5
(Fol. 122 vº) Mas da por cuenta el
dicho Sancho de Çurbano, jura-
do,/ que avia cogido e recabdado
otro padron que el dicho/ conçejo
avia derramado a çinquenta mrs.
por paga/dor para pagar al liçen-
çiado Salinas,fisico,los/ doze mill
mrs. que obo de aver de su salario
el dicho/ año, que monto, quitos
los descuentos del, ocho mill/ e 
çiento e setenta e çinco mrs./ VIII U C LXX V 8.175
Mas da por cuenta que avia res-
çeuido e recabdado/ de la renta
de la cargueria quatro mill e tre-
zientos/ e treynta e tres mrs. e 
medio./ IIII U CCC XXX III m 4.333,5
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Mas dio por cuenta que avia re-
cabdado de Juan de Sarria,/ car-
niçero, por la renta de la casa en
que bibe e por las/ cabeças de
los carneros que peso el dicho 
año çinco/ mill mrs./ V U 5.000
Mas que avia recabdado (tacha-
do: por la) de las panaderas/ por 
la renta de la panaderia mill mrs./ I U 1.000
Mas que avia recabdado de Hurtu-
ño de Ayala/ por la renta de la tien-
da trezientos e sesenta e/ çinco 
mrs./ CCC LX V 365
Mas que avia recabdado del di-
cho Hurtuño por las/ masias que
avia avido en la dicha tienda el
dicho/ año seisçientos e ochen-
ta e tres mrs. e medio./ DC LXXX III m 683,5
Mas que avia recabdado del dicho
Hurtuño por la/ renta de la taberna
que avia tenido el dicho año/ sete-
çientos e çinquenta mrs./ DCC L 750
Mas que avia recabdado del dicho
Hurtuño por/ las masias que avia
avido en el vino que avia/ vendido
el dicho año quatro mill e qua-
troçientos/ e vn mrs. e medio./ IIII U CCCC I m 4.401,5
Mas que avia recabdado de los
escribanos por la/ renta de la es-
cribania seisçientos mrs./ DC 600
Mas que avia recabdado del cabil-
do, curas e clerigos/ de la dicha
villa por la yguala que esta fecha 
con ellos/ vn ducado de oro./ CCC LXX V 375
Mas dyo por cuenta que avia re-
cabdado vna copya/ del trigo de
los exydos que monto, quitos los
descu/entos della,nobenta e (ta-
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chado: quatro fanegas) vna fane-
gas de trigo de la/ menor, que
son setenta e ocho fanegas de la
mayor, que/ valieron honze mill e
seteçientos e setenta e tres/
mrs./ XI U DCC LXX III 11.773
XXXVII U CCCC L VI m 37.456,5
(Fol. 123 rº) Mas dyo por cuenta
que avya valido el vino que/ avia
rendido el lagar del conçejo el
dicho año/ nuebeçientos mrs. 
con las blancas de las cargas./ DCCCC LX 960
Mas que avia recabdado de Juan
de Quartango, cogedor/ de la co-
pya de los cotos,mill e quinientos
e ochenta/ mrs. que avia sumado  
la dicha copya el dicho año./ I U D LXXX 1.580
Mas que avia recabdado de Fran-
çisco de Mendoça/ por el alquiler
de la botica que esta debaxo del/ 
Mentiron çinco reales./ C LXX 170
Mas que avia cogido e recabdado
vna copya/ de los propyos del con-
çejo,de doberias e eras de tri/llar
e pajares e huertos, trezientos e
veynte e nuebe/ mrs. e medio./ CCC XX IX m 329,5
Mas que avia cogido e recabdado
por vna copya de las/ penas en
que avia caydo çiertos vecinos
que avian entrado/ a roçar en el
monte, quita la terçera parte que
cabe/ al alcallde e regidores,seis-
çientos e sesenta e siete/ mrs./ DC LX VII 667
Mas que avia cogido e recabdado
por otra copya de çiertas/ penas
de los que avian cortado en el
monte çerca de Peña/demill, sa-
cado la parte del alcallde e regi-
dores,çiento/ e sesenta mrs./ C LX 160
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Mas que avia recabdado de Juan
Sanchez de Guinea e de/ Gaspar
de Guinea,su hijo,dozientos mrs.
que les/ echo el alcallde de pena 
por çierto ruido que avian a/vido./ CC 200
Mas que avia recabdado de Lope
de Villoxin e sus yer/nos porque
rinieron con Pedro de Villanueba 
CC./ CC 200
Mas dio por cuenta que avian so-
brado en la copya del/ libro de la
sal del diezmo e señor dozientas
e/ setenta e siete fanegas e siete
çelemines de sal de la  medida/
menor,que son dozientas e veinte
e vna fanegas e media de la ma-
yor,/ de las quales se dieron a los
alamines que le deuia el con/çejo
(interlineado: treinta e ocho fane-
gas e media; al margen: XXXVIII fa-
negas e media), asi quedan CLXX-
XIII fanegas que balieron, quitas
tres blan/cas en cada fanega,tres
(interlineado: mill) e trezientos e 
ochenta e çinco mrs.  e medio./ III U CCC LXXX V m 3.385,5
VII U DC L II 7.652
Asi que suman todos los mrs. de
que se le haze/ cargo al dicho San-
cho de Çurbano de lo que avia
co/gido e recabdado en nonbre
del dicho conçejo seten/ta e qua-
tro mill e quatroçientos e quarenta 
e ocho/ mrs./ LXXIIII U CCCC XL VIII 74.448
(Fol. 123 vº) Da por cuenta el
dicho Sancho de Çurbano, jura-
do,que avia pagado/ a Sant Juan
de Gauiria, mayordomo del con-
de,/ nuestro señor, los diez mill
mrs. que el dicho conçejo/ le ha
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de dar e pagar en cada vn año del 
pedydo./ X U 10.000
Mas da por cuenta que avia dado
e pagado al/ liçençiado Françis-
co de Salinas,medico,doze mill/
mrs. que avia de aver por su sala-
rio e por la casa/ en que bybe./ XII U 12.000
Mas que avia dado e pagado a
Pedro de Frias,/ voticario, dos
mill mrs. que los obo de aver/
por su salario, que los mill mrs.
que faltan/ para tres mill que
avia de aver en cada vn año que/
los tenia resçeuidos el año 
pasado./ II U 2.000
Mas dyo por cuenta que avian
gastado el guardian/ de Sant
Bartolome e otro que byno a pre-
dicar, de/ pan e vino e congrio e
pescado e higos e azeyte,/ çin-
quenta e quatro mrs. e medio./ L IIII m 54,5
Mas que costaron dos manos de
papel para el/ libro del gasto del
dicho Sancho e para la cuenta de
la/ tienda e taberna e otras co-
sas XXIX./ XX IX 29
Mas que avia dado a dos mensa-
jeros que enbio el/ conçejo a Mi-
randa, al señor gobernador, dos
reales./ LX VIII 68
Mas que avia dado a Juan San-
chez de Puellas, que fue/ a Mi-
randa al gobernador sobre la con-
firmaçion/ del alcallde Lope de 
Medinilla,dos reales./ LX VIII 68
Mas que avia dado a los que fue-
ron a preçiar la leña/ del monte 
medio real./ X VII 17
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Mas que avia dado al saludador
que saludo el/ ganado dos rea-
les./ LX VIII 68
Mas que avia dado al relogero
porque adobo el/ relox ochoçien-
tos mrs./ DCCC 800
Mas que avia dado a Diego Fe-
rrandez, ferrero, por la/ fragua e
carbon que le dyo e por el tienpo
que labro/ el dicho relogero çinco 
reales. C LXX 170
XXV U CC LXX IIII m 25.274,5
(Fol.124 rº)Mas dyo por cuenta el
dicho Sancho de Çurbano,/ jura-
do,que avia dado a Ferrand Marti-
nez Ozpina, que fue/ al vachiller
Nicolas sobrel pleyto de/ Diego
Perez de Frias, dos reales para
gastar el,e/ para el letrado otros
dos reales, e medio real para el/
moço del bachiller, que son qua-
tro reales e medio./ C L III 153
Mas que avia dado a los clerigos
por la proçesion/ del dia de Sant 
Sabastian çinquenta mrs./ L 50
Mas que avia dado a Juan San-
chez de Puellas para yr/ al gober-
nador sobrel vender del vino de la 
villa/ dos reales./ LX VIII 68
Mas que avia dado a los que ta-
ñieron las can/panas la noche de 
Santa Agada LXXX./ LXXX 80
Mas que avia dado a Juan de Me-
na por el tienpo que/ estouieron
los canteros en su casa este
año/ de IUDXVI años çiento se-
tenta mrs./ C LXX 170
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Mas que se le avian descontado a
Ferrando de Reginez/ por el huer-
to de Pedro de Villamaderne VI./ VI 6
Mas que se avian ayuntado en XX-
VII de hebrero el/ alcallde e los
regidores a hazer e aberiguar/
las cuentas e se gasto en cola-
çion  XI./ X I 11
Mas que avia dado a hijo de Juan
de la Herran por/ mandado del
alcallde e regidores por amor de 
Dios dos/ reales./ LX VIII 68
Mas que avia dado al voticario
por mandado del/ alcallde e regi-
dores treinta e seis mrs. que los
dyo de/ su votica para vn pobre 
del ospytal./ XXX VI 36
Mas que avia dado a Pedro,yelse-
ro,por lo que pico/ en el Mentiron
e a vn moço que echo vn perro e 
vn/ puerco de la plaça XXI./ XX I 21
Mas que avia dado a Juan Alonso
para en cuenta de lo/ que (tacha-
do: avian estado)ha de aver por el
tienpo que los can/teros han
estado e han de estar en su 
casa./ CCCC XX V 425
Mas que se avian ayuntado el al-
callde e los regidores en/ XVI de
março, e el procurador con
ellos, a acordar en lo/ de los
agrauios,e se gasto en colaçion 
XI./ X I 11
I U XC IX 1.099
(Fol. 124 vº) Mas que avia dado a
Ferrando de la Mata por çerrar/ la
casa del lagar e por el yelso que 
puso vn real./ XXX IIII 34
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Mas que avia dado a los del caba-
llillo LXXX./ LXXX 80
Mas que avia dado a los que fue-
ron a renobar los/ mojones XL./ XL 40
Mas que avia gastado el guardian
de Sant Bar/tolome dia de Santa
Maria de março que bino a/ pre-
dicar, de pan e vino e carne e 
otras cosas,LVI./ L VI 56
Mas que avia dado a los apreçia-
dores que fueron a/ presçiar el 
monte de Santeliçes XII./ X II 12
Mas dyo por cuenta que se avia
gastado en el pley/to que el conçe-
jo avia tratado con Juan Sanchez
de Guinea/ e Rodrigo de Montoya
sobre las eras que querian hazer/
en el Valle a do dizen Terrazos tres-
zientos e sesenta/ e quatro mrs./ CCC LX IIII 364
Mas que avia dado en XXI de mar-
ço por enbyar/ las cartas de lla-
mamiento de la hermandad a las
aldeas/ vn real./ XXX IIII 34
Mas que avia costado el testymo-
nio de la carne/ que truxieron de 
Burgos vn real./ XXX IIII 34
Mas que avian gastado alcallde e
regidores e los/ procuradores de
la hermandad que bynieron a ha-
zer/ el repartimiento vn real./ XXX IIII 34
Mas que avia costado herrar la
media fanega/ del conçejo real e
medio./ L I 51
Mas que avia pagado a Martin
Ochoa por la posada/ de los pre-
dicadores de la conpusiçion dos 
reales./ LX VIII 68
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Mas dio por cuenta que avia pa-
gado a la herman/dad por lo que
cupo a la villa, sin lo de las alde-
as,/ seisçientos e çinquenta e
quatro mrs. e medio./ DC L IIII m 654,5
Mas que avia en el pleyto de Mar-
tin Ochoa sobre la/ casa de la Re-
billa çiento e diez mrs./ C X 110
Mas dyo por cuenta que se avia
gastado en el pleyto/ que se tru-
xo con el de Villoria sobre los pa-
los que/ se le dieron a la moça de
las monjas (tachado: ochoçien-
tos mrs.) mill e ochoçientos (ta-
chado: mrs.) e sesenta e ocho
mrs./ I U DCCC LX VIII 1.868
III U CCCC XXX IX m 3.439,5
(Fol.125 rº)Mas dio por cuenta que
avia dado al vicario por/ las cartas
de excomunion que avia dado para 
los guja/nos medio real./ X VII 17
Mas que avia pagado a Martin
Garcia por dos fanegas de trigo/
que paresçio que se le deuian del
daño que se le auia fecho/ en la
pieça de la puente de Terrazos
para pasar el/ carro dozientos e
quarenta mrs./ CC XL 240
Mas dyo por cuenta que se avia
gastado el postrimero/ dia de
las ledanias con los clerigos e
alcallde e regidores,/ de pan e
vino e carne e otras cosas,
CCCCXCIII./ CCCC XC III 493
Mas que se avia gastado el dia de
Santa Cruz con los/ clerigos e al-
callde e regidores quando vinie-
ron de poner/ las cruzes, de pan 
e vino e queso,LXXXI./ LXXX I 81
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Mas que se avian dado en ocho
de mayo a vn saluda/dor que sa-
ludo el ganado LXXIII m./ LXX III m 73,5
Mas que se avian gastado el dia
que fue el conçejo/ en proçesion a
Santa Maria de Angosto nuebe
cantaras/ e tres açunbres que cos-
taron seteçientos e honze mrs./ DCC X I 711
Mas que se avia dado para la lun-
braria de la dicha/ yglesia dos
reales./ LX VIII 68
Mas que avia dado a los clerigos
por la dicha proçesion/ de Santa 
Maria de Angosto dos reales./ LX VIII 68
Mas que avia dado a Juan Casado
por el testimo/nio de la carne que 
truxo de Burgos real e medio./ L I 51
Mas que avian costado dos on-
ças e media de ençenso/ para el 
dia de Corpus Chripsti XXV./ XX V 25
Que avia dado a Juana Ruiz por 
linpiar la plaça./ IIII 4
Que avia gastado el frayre de
Sant Bar/tolome que byno a pre-
dicar en primero de junio,de/ pan
e vino e carne,LXIIII./ LX IIII 64
Mas que avia dado a vn obrero que 
linpyo el caño/ del agua vn real./ XXX IIII 34
Mas que avia dado de comer a
dos frayres de Sant/ Françisco
por limosna, de pan e vino e pes-
cado,/ XXIIII e medio./ XX IIII m 24,5
Que avia dado a vn onbre que fue al
gobernador/ con vna carta sobrel 
pleyto de Martin Ochoa XX./ XX 20
I U DCCCC LXX IIII 1.974
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(Fol. 125 vº) Mas dyo por cuenta
el dicho Sancho de Çurbano,/
jurado, que avian costado dos
fanegas de sal de heredero/ que
enbiaron al alcallde de La Ribera 
çinquenta mrs./ L 50
Mas que avian gastado el alcall-
de e los regidores en/ XVII de
junio que fueron a preçiar la sal,
de pan e/ vino e carne,sesenta e 
dos mrs./ LX II 62
Mas que se avian gastado en la
colaçion del dia de/ Sant Juan
ocho cantaras de vino que costa-
ron a/ setenta e seis mrs. canta-
ra,que son DCVIII./ DC VIII 608
Que avia dado en XXVIII de junio a
Alonso, platero,/ por hazer las
pesas, çinquenta mrs. e a Juan
de/ Vergança,herrero,por quatro
pesas que se hizieron/ para el
conçejo veinte mrs. que son 
LXX./ LXX 70
Que se gasto el dia que tomaron
el pastor del ganado/ vn quartal 
de vino XVI./ X VI 16
Mas que avia gastado el guardian
de Sant Bar/tolome el dia de Sant
Chripstobal,que byno a predicar,/ 
de pan e vino e carne,dos reales./ LX VIII 68
Mas que avia dado a maestre Do-
mingo,cantero,por/ la arena que 
truxo para la capilla de Sant Chrips- CCC X IX 319
toual,/ trezientos e diez e nuebe (Tacha
mrs./ do: CCC XX II)
Mas que avia dado al pastor del
ganado por hazer/ los pozos para 
beber el ganado dos reales./ LX VIII 68
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Que avia dado en nuebe de agos-
to a vn obrero que/ linpyo el caño
del aguaducho que hizo vn real./ XXX IIII 34
Costo este dia vna mano de pa-
pel para los pa/drones e copyas 
XIIII./ X IIII 14
Mas que se avia gastado en XXV
de agosto con el guardian/ de
Sant Bartolome que byno a predi-
car, de pan e vino/ e pescado e 
azeyte,XLIII./ XL III 43
Que avia dado al alcallde e los re-
gidores que salieron/ a los des-
cuentos en XVI de agosto vn real 
que le han/ de derecho./ XXX IIII 34
Mas que avia dado al alcallde
çient mrs. por el escote/ del dia 
de Sant Juan./ C 100
Mas que avia dado a Martin Ochoa
por vna viga que avia/ dado para el 
lagar del conçejo XL./ XL 40
I U D XX VI 1.526
(Fol.126 rº) Mas dyo por cuenta el
dicho Sancho de Çurba/no, jura-
do, que avia dado a vn saludador 
por/ amor Dios medyo real./ X VII 17
Mas dyo por cuenta que se le
avian descontado a/ Ferrando de
Reginez, jurado del año pasado
de IUD/XV años, por quarenta e
siete fanegas de sal que esta-
ban/ por vender al tienpo que
abaxo el preçio de la sal/ a çinco
mrs. por fanega,e por ocho fane-
gas que se le descontaron/ por la
medyda, quatroçientos e treinta
e çinco mrs./ CCCC XXX V 435
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Mas dyo por cuenta que avia da-
do a Juan de Mendi/eta por qua-
renta e quatro dias que avia esta-
do en la/ corte a confirmar los
preuillejos, que obo de aver/ por
cada dya dos reales, que son
ochenta e ocho/ reales, de los
quales se le descontaron quatro
re/ales que se le alcançaron de
los seis mill mrs./ que estaban
en el canbyo,asi que le dy yo dos
mill/ e ochoçientos e çinquenta e 
seis mrs./ II U DCCC L VI 2.856
Mas que avia dado al dicho Juan
de Mendieta por/ mandado del
dicho conçejo de arbriçias e por/ 
su trabajo tres ducados de oro./ I U C XX V 1.125
Mas que avian ydo en diez de se-
tienbre el alcallde/ e los regido-
res e Ferrand Sanchez de Fonçea
e San/cho Perez de Marica e Fe-
rrando de Balpuesta/ con ellos a
cargar los exidos e a ver el daño/
que estaba fecho en el monte, e
se gasto de pan/ e vino e carne 
dozientos e diez e ocho mrs./ CC X VIII 218
Mas que avia dado al alcallde e
regidores qui/nientos mrs. que
los han de aver por hazer la/ co-
pya de la sal./ D 500
Mas que se avia gastado el dia
que fueron a cargar/ los exydos
de Atiega,de pan e vino e carne,/ 
setenta e çinco mrs./ LXX V 75
Mas que avia dado a Juan de Me-
na por el tienpo que/ avian posa-
do los canteros en su casa nue-
be/çientos e diez e ocho./ DCCCC X VIII 918
VI U C XL IIII 6.144
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(Fol.126 vº) Mas da por cuenta el
dicho Sancho de Çurbano, ju/ra-
do,que auya costado vn çello e el
sebo que se puso/ en la cuba
que se echo el vino que obo del 
lagar quarenta/ mrs./ XL 40
Mas que avia dado a Sancho de
Marica porque fue a/ cargar los
exydos de Bal de Lagos e Orbon e 
Val/guerixo medio real./ X VII 17
Mas que avia dado a Ferrando
de la Mata por retejar el/ tejado
de la casa del lagar sesenta 
mrs./ LX 60
Mas que se avia gastado domin-
go XIX de otubre/ quando vinie-
ron los que fueron a Villoria 
XLII./ XL II 42
Mas dyo por cuenta que se avian
dicho las misas de los/ Doze
Apostoles en XVI de otubre e que
avia dado/ a los clerigos por las 
dezyr catorze reales./ CCCC LXX VI 476
Mas que avia dado a Alonso Lopez
de Salinas por/ el alquiler de la
casa del vicario quatroçientos
mrs./ e por vn par de capones mas 
dos reales,que son./ CCCC LX VIII 468
Mas que avia dado a la comadre 
por su salario vn/ florin./ CC LX V 265
Mas que avia dado a Juan de Sa-
linas por çegar el pozo/ que avia
fecho sobre la casa de Sancho
Sanchez de la Plaça/ vn duca-
do./ CCC LXX V 375
Mas que avia dado a vno de Vilbao
por amor de Dios/ por mandado de 
alcallde e regidores dos reales./ LX VIII 68
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Mas que avia dado a Fernando de
Caniego para en pago/ de la casa
en que estaban los canteros qua-
troçientos mrs./ CCCC 400
Mas que avia costado vna mano 
de papel XIIII./ X IIII 14
Mas que avia por lebar el vino del
lagar a casa/ de Hurtuño para se 
vender XV./ X V 15
Mas que avia dado a Pero Ferran-
dez Palomares en XVIII/ de de-
zienbre, que fue a Santo Do-
mingo sobre el alcabala/ 
CCCCXLII./ CCCC XL II 442
Mas que avia gastado el frayre de
Sant Bartolome/ este dicho dia
que byno a predicar,de pan e vino
e congrio/ e sardinas, XLVI e 
medio./ XL VI m 46,5
Mas que avia dado en XVIII de de-
zienbre a Juan de Salinas/ para
lebar a Vallid sobrel pleyto de
Bascunuelas vn/ ducado e vna 
dobla./ DCC XL 740
Mas que avia dado este dia a Gar-
cia Lopez de los Santos por/ vn
testimonio sobre el pleyto de 
Bascunuelas medio real./ X VII 17
Mas que avia dado este dia por la 
reja de Sant Millan seis mrs./ VI 6
Mas que avia dado a Juan Garcia,
rodero,por traer dos fanegas de/
cal de Santa Maria de la Peña a 
Sant Chripstoual VIII./ VIII 8
III U CCCC XC VII m 3.497,5
(Fol. 127 rº) Mas dio por cuenta
el dicho Sancho de Çurbano,
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jurado,/ que avia (sic) a los fray-
res de Sant Françisco de Mi-
randa/ por amor de Dios por
mandado de alcallde e regido-
res medio real./ X VII 17
Mas que avia pagado a Alonso
Lopez de Salinas por/ quatro fa-
negas e media de sal del herede-
ro que avia dado para/ Juan Fe-
rrandez de Arbygano por la toba
que se a sacado en/ su heredad
para la yglesia de Sant Chrips-
tobal, sin/ vna fanega que tenia
cargada Ferrando de Reginez,
çient mrs./ C 100
Mas que avia dado a Juan San-
chez de Ayala por tener el/ relox 
ochoçientos mrs./ DCCC 800
Mas que se avian dado a Martin
Sanchez de Pynedo e Juan San-
chez de/ Aya (sic), repartidores 
de la muera,mill mrs./ I U 1.000
Mas que avia dado al cabildo,
curas e clerigos desta villa/ por
las misas de Sant Pedro e de la
Pasion que dixieron/ por el con-
çejo el dicho año seteçientos
mrs. e por el alquiler/ de la casa
que vibe el maestro de los niños
quinientos mrs./ que son mill e 
dozientos mrs./ I U CC 1.200
Mas que avia dado a Françisco de
Barron por tener el peso/ del con-
çejo seteçientos e nobenta e dos
mrs. e por tañer/ las canpanas
trezientos e setenta e çinco mrs.
que son/ mill e çiento e sesenta 
e siete mrs./ I U C LX VII 1.167
Mas que avia dado al cabildo, cu-
ras e clerigos desta villa/ por las
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nuebe proçesiones que fizieron 
nuebe reales./ CCC VI 306
Mas que avia dado a Juan de
Mendieta en siete de enero para
yr/ a Vallid sobre el pleyto de Roa 
diez reales./ CCC XL 340
Mas que avia dado a los frayres
de Sant Bartolome/ de limosna
por non les dar adra seis rea-
les./ CC IIII 204
Mas que avia costado vn libro pa-
ra la adra tres reales./ C II 102
Mas que se avia dado a Martin
de Leçama por el coaño/ que
truxo e se puso en Terrazos para
beber las vestias/ ocho rea-
les./ CC LXX II 272
Mas que avia dado al pastor del
ganado vna fanega de/ trigo
para el alquiler de la casa e otra
fanega para la ar/ca en que se
echo el trigo de los exydos e por
ellas/ CCCVI commo se le car-
garon./ CCC VI 306
Mas que se le descontaron de la
escribania por el ma/estro de la
escuela, que le hizo merçed el 
conçejo,çient mrs./ C 100
Mas que avia dado a Ferrand Gar-
cia por la toba que truxo/ para la
capilla trezientos e treynta e seis 
mrs./ CCC XXX VI 336
VI U CC L 6.250
(Fol. 127 vº) Mas dyo por cuenta
el dicho Sancho de Çurbano,jura-
do,/ que avia dado a los de Egito 
tres reales./ C II 102
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Mas que avia dado al alcallde e
regidores quatroçientos/ mrs.
que los han de aver para sus co-
laçiones./ CCCC 400
Mas que avia dado al alcallde e
regidores biejos e/ nuebos para
su yantar dozientos mrs./ CC 200
Mas que avia dado a Juan San-
chez de Puellas por ocho po-
de/res que avia fecho, vno para
(tachado: Juan) Diego de Vrue
para ratifica/çion para lo de Lo-
groño, otro para Mendieta para
los pre/uillejos, e otro para en lo
de Logroño, e otro para Perez/
para en lo de Logroño, e otros
dos para Pero Ferrandez
Palo/mares, vno para Santo
Domingo,otro para Najera,otro/
para Garcia Lopez para en lo de
Martin Ochoa e Juan de Guinea/
e Montoya, e mas vna ynfor-
maçion para lo de Vas/cuñue-
las, e mas el traslado del preui-
llejo de la/ franqueza e de la
confirmaçion signado para 
Santo/ Domingo CCCCXC./ CCCC XC 490
Mas que avia dado al dicho Juan
Sanchez de Puellas por/ tener el
libro dozientos e çinquenta 
mrs./ CC L 250
Mas que solto el conçejo a Juan
de Ayala, el moço, çient mrs./ de
vna pena que le tenian echada 
del año pasado./ C 100
Mas que se avia dado a los enpa-
dronadores desta villa/ e Atiega
por los dos padrones del conde e 
del fisico tres/ reales./ C II 102
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Mas que se avia gastado en ado-
bar el çepo de la car/nesçeria e
adobar las estacas e desollade-
ro dos/ reales e medio./ LXXX V 85
Mas que se le descontaron por la
de Pero Sanchez de la Plaça por/
quatro çelemines de trigo de los
exydos XLIIII./ XL IIII 44
Mas que se le descontaron por
çiertos cotos que se hallo/ que
non se deuian e estaban carga-
dos çiento e (tachado: diez e sie-
te)/ nuebe mrs./ C IX 109
I U DCCC LXXX II 1.882
Asi que suman todos los mrs.
quel dicho Sancho/ de Çurbano
da por cuenta que avia gastado
el/ dicho año en cosas nesçesa-
rias e cunplideras/ al dicho con-
çejo por mandado de los dichos/
alcallde e regidores çinquenta e
vn mill e sesenta e/ ocho mrs.
Descontados de los dichos se-
tenta e/ quatro mill e quarenta
(sic) e ocho mrs. asi que se le/
haze de alcançe veynte e tres mill
e/ trezientos e setenta e nuebe 
mrs. e medio./ XXIII U CCC LXX IX m 23.379,5
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ELECCIONES Y ACUERDOS DE 1518
(Fol.128 rº( (Cruz) Libro del año de mill e quinientos e diez e ocho años./
Viernes, primero dia del mes de enero de mill e quinientos e diez e/ ocho
años, en la yglesia de señor Sant Chripstobal, estando el conçejo de la/ dicha
villa ayuntados a su conçejo a canpana tanida segund/ que lo han de vso e de
costunbre de se ayuntar, eligieron e nonbraron/ por su alcallde para el dicho año
a Chripstobal de Olarte, vezyno de la dicha/ villa, el qual hizo juramento segund
costunbre./
Este dicho dia eligieron e nonbraron por regidores a Ferrand Martinez de
Ozpyna,/ alcallde que fue el año pasado, e Alonso Lopez de Salinas, e Fran/çisco
Ortiz de Valderrama,e a Juan de Guinea,escribano, los quales/ hizieron juramento
segund costunbre./
Nonbraron por jurados (tachado ...) Juan de Xerica,el Roxo,los/ quales hizieron
juramento segund costunbre./
Nonbraron por alcallde de hermandad a Sancho de Çurbano. Fizo juramento/
segund costunbre./
Nonbraron por fyel del arca a Juan Diaz de Salinas e Juan Perez de Santa
Gadea./
Nonbraron por fyel de las alcabalas a Hurtuño de Ayala./
Nonbraron por fyel de las terçias a Sant Juan de Gauiria,mayordomo/ del con-
de,nuestro señor,vezyno de la Puentelarrad./
E despues desto, este dicho dia, en casa de Chripstobal de Olarte, alcallde
hor/dynario en la dicha villa,estando ayuntados el dicho alcallde e los/ (tachado:
gi) regidores a su ayuntamiento a canpana tanida segund que lo han/ de vso e de
costunbre, se obligaron por si mismos e por todos sus/ vienes Françisco de
Varron e Juan Martinez de Ameyugo e Hernando de Balpu/esta e Juana Lopez de
Azcotia e Eluira de Turiso e Marina,/ muger de Martin del Portal, e Martin Garcia
por su muger de Martin de Villa/nueba,vezynos de la dicha villa de Salinas,de vas-
teçer la panaderia/ de la dicha villa este año de mill e quinientos e diez e ocho
años de/ buen pan cozydo a vista de los dichos alcallde e regidores al presçio e/
presçios que por ellos les fuere puesto a razon de veynte e ocho/ quintales de pan
por hanega de trigo.
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E con condiçion que,cada e quando que/ se les hallare a qualquier dellos que
non tienen el pan bueno e (Fol.128 vº) e (sic) blanco e vien cozydo,que paguen de
pena quarenta e ocho mrs. E con condyçion/ que lo ayan de poner en los tableros
a vender so la dicha pena. E que,cada e/ quando faltare pan en la dicha villa e non
se hallare que lo tienen, que ayan/ de pagar cada vno quarenta e ocho mrs. de
pena. E que,avnque se halle que/ ese dia cozieron algunas dellas, que las otras
que non cozieron ayan de/ pagar e paguen la dicha pena por las que asi cozieron.
E que, cada e/ quando a qualquier dellas se le hallare el pan falto, ge lo despe-
daçen e lo/ den a pobres e paguen la dicha pena de los quarenta e ocho mrs. E
que a/yan de dar de renta al conçejo de la dicha villa mill mrs. pagados por/ los
terçios del año.
E los dichos alcallde e regidores dieron la dicha panaderia/ a los susodi-
chos e se obligaron de ge la non quitar por el derecho. Para lo qual anbas/ las
dichas partes otorgaron carta de contrato fuerte e firme qual paresçiere de/ mi
signo.
Testigos que fueron presentes, Diego de Eguiluz, e Juan de Xerica, el Roxo,/
vezynos de Salinas./
E despues desto,este dicho dia,en casa del dicho alcallde,estando ayuntados
el/ dicho alcallde e los regidores, se obligo por si e por sus vienes muebles e
ra/yzes Juan d´Elexalde, vezino de la dicha villa, de guardar todos/ los puercos e
puercas e cochynos que oviere en la dicha villa por vn/ año cunplido que comiença
oy, dicho dia, e se cunplira para el dia de año nuevo/ del año de mill e quinientos e
diez e nuebe años primero que verna.
Con condiçion/ que le ayan de dar de soldada por cada puerco e puerca a dos
çelemines e medio de trigo,/ pagados el vn çelemin agora luego e lo restante en el
mes de agosto primero que verna./ E que le ayan de pagar por dos cochinos por vn
puerco fasta que los cochinos los/ aya dexado la madre. E que le ayan dar por cada
cabesça vn mr. luego en echando/los el primero dia a la vez. E que el dicho Juan
d´Elexalde aya de dar e de cuenta de todos los/ dichos puercos e puercas e cochi-
nos e,si se murio,dar señal del tal segund la/ ley del reino.
E los dichos alcallde e regidores dieron los dichos puercos al dicho Juan
d´E/lexal por el dicho tienpo e con las condiçiones susodichas. E se obligaron de ge
los non/ quitar por mas nin por menos por el dicho tienpo. Por lo qual anbas las
dichas/ partes otorgaron carta de contrato fuerte e fyrme qual paresçiere signada
de mi signo./
Testigos Françisco de Varron e Juan Martinez de Ameyugo e Hernando de
Valpuesta,vecinos de Salinas./
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E despues desto,a tres dias del dicho mes de enero del dicho año,en casa del
dicho alcallde,/ estando ayuntados los dichos alcallde e regidores, estando ende
presentes Juan d´E/lexalde, e Pedro de Porres, e Hernando de Sant Juan, e Juan
Casado,vecinos de la dicha villa,/ cargadores nonbrados por los dichos alcallde e
regidores,fizieron juramento en forma/ deuida de derecho sobre la señal de la cruz
(cruz) e las palabras de los santos ebangelios (Fol. 129 rº) que ellos e cada vno
dellos en todo este dicho año de mill e quinientos e diez e ocho/ años que cargaran
sus bestias a todos los que bynieren por sal a esta dicha villa/ e que non demanda-
ran a ninguno mas de vna blanca por cada vestia pero que,si mas/ les quisieren dar
o dieren, que lo puedan tomar. E que ellos (tachado: ninguno dellos) nin alguno/
dellos non encubriran a ninguna nin algunas personas de las que asi vinieren a la/
dicha villa por sal que tomen nin lieben hurtado sal alguna del Valle de la/ dicha villa
de ningund terrazo nin pontido nin parte alguna. E,si ge lo/ vieren tomar,que non ge
lo consientan a tomar nin lebar,mas que les diran/ que non lo lieben.
E los dichos alcallde e regidores dixieron que ge lo diese por testi/monio e
asentase este dicho juramento en este libro.
Testigos que fueron presentes/ e vieron fazer el dicho juramento a los sobredi-
chos Martin Garcia e Juan de Xerica,/ el Roxo,e Diego d´Eguiluz,vecinos de la dicha
villa de Salinas./
E despues desto,domingo,diez dias del dicho mes de enero,en casa del dicho
alcallde,/ estando ayuntados el dicho alcallde e los regidores, Pero Sanchez de
Turçios,vecino de la dicha/ villa,arrendador de las alcabalas,se obligo por si e por
sus vienes de/ vasteçer la tienda de la dicha villa por este dicho año de pescado e
con/grio e sardinas e azeyte e candelas e higos al presçio o presçios que le/ fuere
puesto por los dichos alcallde e regidores.
E con condiçion que cada e/ quando faltare en la dicha tyenda qualquier cosa
de las sobredichas,que/ pague de pena quarenta e ocho mrs. E con condiçion que
ningund vezyno/ nin vezyna nin forano non pueda vender en la dicha villa pescado
nin/ sardinas nin congrio nin (tachado:congrio si) azeyte si non fuere diez libras/ de
pescado o congrio o azeyte e dende arriba,o çient sardynas e/ dende arriba. E que
el que lo vendiere pague de pena çient mrs. los/ quales sean para el dicho Pero
Sanchez de Turçios. E que el dicho Pero Sanchez aya de dar/ de renta al conçejo de
la dicha villa por el dicho año vna dobla de oro/ pagada por los terçios del año.
E los dichos alcallde e regidores dieron/ la dicha tienda al dicho Pero Sanchez
de Turçios por el dicho año e con las con/diçiones sobredichas e se obligaron de ge
la non quitar por mas nin por/ menos por el dicho tienpo. Para lo qual anbas las par-
tes otorgaron carta de/ contrato fuerte e firme qual paresçiere signada de mi signo.
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Testigos/ que fueron presentes a esto que dicho es Hurtuño de Ayala e Diego
d´Eguiluz/ e Juan de Xerica,el Roxo,vecinos de Salinas./
E despues desto,este dicho dia,los dichos alcallde e regidores dieron el peso/
del conçejo de la dicha villa a Françisco de Barron por vn año primero cunplido./ E el
dicho Françisco se obligo por si e sus vienes de tener el dicho peso e pesar/ toda la
çebera que se fuere a pesar al dicho peso todo el dicho año sin que le/ ayan de dar
cosa ninguna los que lo asi pesaren. E que el dicho conçejo aya (Fol.129 vº)de dar e
de al dicho Françisco por el dicho año nuebeçientos mrs.
Para lo qual otorgo/ carta de contrato fuerte e firme qual paresçiere signada de
mi signo./
Testigos Hurtuño de Ayala e Diego d´Eguiluz e Juan de Xerica, vecinos de
Salinas./
E despues desto,este dicho dia,los dichos alcallde e regidores dieron el/ relox
del conçejo a Juan Sanchez de Ayala, vezino de la dicha villa,por vn/ año cunplido,
con que le auian de dar por le tener e conçertar el dicho año/ ochoçientos mrs. E el
dicho Juan Sanchez de Ayala se obligo de tener el/ dicho relox el dicho año e le
conçertar por los dichos ochoçientos mrs./
Para lo qual otorgo carta de contrato fuerte e fyrme qual paresçiere si/gnada de
mi signo.
Testigos Hurtuño de Ayala e Diego d´Eguiluz/ e Juan de Xerica, vezinos de
Salinas./
Domingo,diez dias del dicho mes de enero del dicho año,estando el conçejo de
la/ dicha villa ayuntado a su conçejo en la casa de la plaça de la dicha villa a/ can-
pana tañida segund que lo han de vso e de costunbre de se ayuntar,/ nonbraron por
enpadronadores a Martin Sanchez de Leçama e Martín Garçia,/ vezynos de la
dicha villa. Fizieron juramento segund costunbre./
Nonbraron por apresçiadores a Sancho Perez de Marica e a Sancho de/ Çarate,
vezinos de la dicha villa. Fizieron juramento segund costunbre./
Nonbraron por guardas de los terminos de la dicha villa a Sancho de/ Vlibarri e
a Gonçalo de Porres e a Martin de Villoxin e a Martin de la/ Pera,vezinos de la dicha
villa. Fyzieron juramento segund costunbre.
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CUENTAS DEL AÑO 1517
(Fol.132 rº) (Cruz) En la villa de Salinas de Añana,a doze dias del mes de ene-
ro,año/ del nasçimiento del nuestro saluador Ihesuchripsto de mill e quinientos
e / diez e ocho años, en casa de Ferrand Martinez de Ozpyna, alcallde que avia
seydo/ el año pasado de mill e quinientos e diez e siete años, e Vernaldino/
Sanchez de Retes, e Ynigo Vrtiz de Vrue, e Françisco Gonçalez de Almonaçar,/ e
Juan Gonzalez de Guinea, regidores que avian sido el dicho año, ayuntados a/
tomar e resçiuir cuenta a Martin de Mendieta e Lope de Varrasa, jurados/ que
avian sido el dicho año, de todos los mrs. e otras cosas que los dichos/ jurados
avian cogido e recabdado en nonbre del dicho conçejo el dicho año/ e de lo que
avian gastado en cosas nesçesarias e cunplideras al dicho conçejo por/ manda-
do de los dichos alcallde e regidores, en presençia de mi, Juan Sanchez de
Puellas,/ escribano publico en la dicha villa de Salinas e escribano de camara del
con/çejo de la dicha villa, e testigos yuso escritos. E la cuenta que los dichos/
Martin de Mendieta e Lope de Varrasa, jurados, dieron, asi de los mrs./ e otras
cosas que avian recabdado commo de lo que avian gastado, es/ esta que se
sigue./
Da por cuenta el dicho Martin de
Mendieta,jurado,que avia/ recab-
dado de Sancho de Çurbano, ju-
rado que/ avia sido el año pasado
de mill e quini/entos e diez e seis
años, por el alcançe que/ se le
avia fecho, veynte e tres mill e tre-
zientos/ e setenta e nuebe msr.
e medyo./ XXIII U CCC LXX IX m 23.379,5
Mas da por cuenta el dicho Martin
de Mendieta que a/via cogido e
recabdado vn padron que el dicho
con/çejo avia derramado a seten-
ta mrs. a cada pa/gador entero pa-
ra pagar al conde, nuestro señor,
los/ diez mill mrs. que el dicho con-
çejo le ha de dar e pagar/ en cada
vn año por el pedido, que monto,
quitos los/ descuentos del, cator-
ze mill e (tachado: quatroçientos e/
quinze mrs.) e quatroçientos e 
veinte e dos mrs./ XIIII U CCCC XX II 14.422
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Mas da por cuenta el dicho Mar-
tin de Mendieta que avia/ cogido
e recabdado otro padron que el
dicho conçejo/ avia derramado
(tachado: para) a çinquenta mrs.
a cada pagador/ para pagar al
doctor Vernaldo, medico, los tre-
ze mill/ mrs. que obo de aver de
su salario el dicho año, que mon-
to, qui/tos los descuentos del,
ocho mill e seisçientos e veinte/ 
e çinco mrs./ VIII U DC XX V 8.625
Asi que suman todos los mrs.
quel dicho Martin de Mendie/ta
da por cuenta que avia cogido e
recabdo en non/bre del dicho
conçejo quarenta e seis mill e se-
te/çientos e diez e nuebe mrs. e 
medio (sic)./ XLVI U CCCC XX II m 46.422,5
(Fol.132 vº)Da por cuenta el dicho
Martin de Mendieta, jurado, que
avia dado/ a Pero Ferrandez Palo-
mares en quinze de hebrero que
fue/ a Najera sobrel portazgo e
puente que hazen pa/gar a los ve-
cinos desta villa ocho reales./ CC LXX II 272
Mas que avia dado este dicho dia
por dos hanegas/ de sal que se
le enbyaron a Alonso Barahona,
gober/nador de Najera, e por las
lebar, quel aluala/ dieron los ala-
mines, e por çiertos panezillos/
que le enbyaron, çiento e diez 
mrs./ C X 110
Mas que avia dado en XXIII del di-
cho mes al alcallde e/ los regido-
res que salieron a los descuen-
tos vn/ real que le han de 
derecho./ XXX IIII 34
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Mas dyo por cuenta que se avian
gastado en hazer/ el camino de
Las Lastras, que se hizieron çien-
to/ e veynte e vna braças de calça-
da, que costo a/ catorze mrs. la
braça,e con lo que costo sacar la/
pyedra para ello, e por los cuños
que se hizieron/ para lo sacar,e lo
que se dyo por la maça que para/
ello prestaron e palancas de hie-
rro, e por/ apuntar los cuños e
palanca e pycos, tres/ mill e qua-
troçientos e nuebe mrs./ III U CCCC IX 3.409
Mas dyo por cuenta que se avian
gastado fasta/ en quinze de ju-
nio que se avia fecho cuenta de/
todo lo que se avia gastado fasta
el dicho dia/ en el pleyto entre es-
ta villa e el lugar de/ Vascunue-
las, en la probança que se avia
fecho con los/ testigos, en les
dar de comer e sus jornales,e en
dar/ de comer a los escribanos,e
con lo que se le avia/ dado al va-
chiller Nicolas e con el que fue a
Valladolid,/ seis mill e nuebe-
çientos e setenta e ocho mrs./ VI U DCCCC LXX VIII 6.978
Mas dyo por cuenta que avia da-
do al doctor Vernal/do treze mill
mrs. que los obo de aver de su 
sa/lario por el dicho año./ XIII U 13.000
Mas dyo por cuenta que avia da-
do en veynte e/ çinco de hebrero
por vn libramiento de la herman-
dad/ por lo avia (sic) cabydo a la
villa sin las aldeas/ seteçientos 
e sesenta e ocho mrs./ DCC LX VIII 768
XXIIII U D LXX I 24.571
(Fol.133 rº) Mas dyo por cuenta el
dicho Martin de Mendieta que/
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avia dado en seis de março a vn
mensajero que fue/ a las aldeas
con vna carta de la hermandad
para que biniesen/ a hazer el re-
partimiento veynte e quatro mrs./ XX IIII 24
En siete março que vinieron los
procuradores de las aldeas/ a
hazer el repartimiento de la her-
mandad e se gasto en co/laçion
con ellos e alcalde e regidores 
XXXIIII./ XXX IIII 34
Que avia dado este dya a los de
Egyto por que non/ viniesen a 
esta villa quatro reales./ C XXX VI 136
En XIIII del dicho mes que avia da-
do a Luys de Villa/sana dozien-
tos mrs. para cabrios para la
her/mita de Sant Biçente que ge 
los mando el conçejo./ CC 200
Mas que se avia gastado este dia
e otro siguiente/ con los frayres
de Sant Bartolome que binieron
a/ predicar, de pan e vino e pes-
cado e otras cosas,/ nobenta e 
tres mrs./ XC III 93
En diez e siete de março que
avia dado a Pero Ferrandez
Pa/lomares para yr a Najera
sobre el portazgo e/ puente diez 
reales./ CCC XL 340
Que avia costado este dicho dia
vna mano de papel/ doze mrs. e
medio para hazer los libros del
gasto./ X II m 12,5
Mas que avia dado a los clerigos
por la proçesion/ que se hizo a
Santa Maria de Lagos dos rea-
les./ LX VIII 68
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Que avia dado en postrimero de
março a Diego/ Ferrandez, ferre-
ro,por hazer las pesas del peso/ 
del conçejo ochenta mrs./ LXXX 80
Que avia dado en dos de abril a
Juan Sanchez de Puellas,/ escri-
bano, por vn traslado que avia
fecho para lebar a Najera/ del
preuillejo de la franqueza e confir-
maçion/ quatro reales./ C XXX VI 136
Que avia dado en XVII del dicho
mes a Pero Ferrandez Pa/loma-
res para yr a Najera sobrel portaz-
go e pu/ente seis reales./ CC IIII 204
Que avia costado este dia adobar
el vanco de la/ carnesçeria veyn-
te e quatro mrs./ XX IIII 24
Que avia dado en XIIII de abril a 
los del/ caballillo ochenta mrs./ LXXX 80
I U CCCC XXX I m 1.431,5
(Fol. 133 vº) Mas dyo por cuenta
el dicho Martin de Mendieta,
jurado, que avia pagado a Sant
Juan de Gauiria,/ mayordomo
del conde, nuestro señor, los
diez mill/ mrs. que el conçejo de
la dicha villa le ha de dar por el/ 
pedido./ X U 10.000
Mas que avia dado a los que fue-
ron a renobar los/ mojones el dia
segundo de Pascua treynta e 
seis./ XXX VI 36
Que avia dado este dia a Diego
Ferrandez, ferrero, por las/ visa-
gras que hizo para el vanco de la
botyca del/ Mentyron dos rea-
les./ LX VIII 68
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Que avia dado en XV de abril por
linpyar los/ pozos de Hoyos para 
el ganado quarenta mrs./ XL 40
Que avia dado en XXII de abril a
los clerigos por/ las nuebe proçe-
siones que hizieron nuebe rea-
les./ CCC VI 306
Que avia dado este dia a Pero
Abad de Castro por/ vna misa
que dixo de Sant Gregorio por 
los/ arboles diez mrs./ X 10
Que avia dado este dya a Ferran-
do de la Mata por/ poco que pico 
en el Mentyron siete reales./ VII 7
Que avia dado este dia a Ferrando
de la Mata e/ Pedro de Villasana,
yelsero, por el yelso que pu/sie-
ron en la botyca del Mentyron e
por las manos/ de lo poner tre-
zientos e diez e siete (tachado: 
años)mrs./ CCC X VII 317
Mas que avia dado a la de Pedro
Breton sesenta/ mrs. que le man-
do dar el conçejo para cabrios./ LX 60
Mas que avia costado labrar la bo-
tica del Mentyron/ real e medio
que se avia dado a Ferrand Ruiz,e
por la/ madera que se truxo del
monte e clabos que se conpra-
ron,/ veinte mrs. e por la madera
que se tomo de Sant Chripstoual/
real e medio, que son todos çien-
to e veinte e dos mrs./ C XX II 122
Que avia dado en primero de ma-
yo al moço de Françisco/ de Almo-
naçir para yr a Burgos a la señora
doña/ Maria quando le tenia pre-
so el pesquisidor/ çinco reales./ C LXX 170
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Mas que se avia gastado el dia de
Santa Cruz con los/ clerigos e al-
callde e regidores quando vinie-
ron de poner/ las cruzes,de pan e 
vino e queso,setenta e dos mrs./ LXX II 72
XI U CC VIII 11.208
(Fol. 134 rº) Mas dyo por cuenta
que avia dado a Juan Sanchez de/
Ayala por tener el relox ochoçien-
tos mrs./ DCCC 800
Mas que avia dado a Juan Marti-
nez de Ozpyna por/ vn pedaço de
pyeça que le avia tomado el con-
çejo/ en Fuente Llano para la pa-
sada del ganado siete/ reales./ CC XXX VIII 238
Mas que avia dado en Santa Maria
de Angosto para a/zeyte el dia que 
fueron en proçesion dos reales./ LX VIII 68
Mas que avia dado en dos de ju-
nio a Gonçalo de/ Porres con el
pastor e con el ganado al monte 
de/ Vascunuelas veynte mrs./ XX 20
Que avia dado en siete de mayo a
Alonso de la Hoz/ por vnas pesas 
que hizo quinze mrs./ X V 15
(Tachado: Mas que avia dado a
Garcia Lopez Santos por manda-
do/ de Ynigo Vrtiz de Vrue.)/
Mas que avia dado a los dança-
dores que avian fecho/ la dança
el dia de Pascua dos açunbres de 
vino./ X 10
Mas que avia dado a Diego de Vrue
para el pleyto/ de Juan Sanchez
Veruiesca e Hurtuño de Ayala con
Villal/ba sobre el alcabala çinco 
reales./ C LXX 170
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Mas que avian ayuntado alcallde e
regidores en/ quinze de junio a
tomar cuenta de lo que se avia/
gastado en el pleyto de Bascunue-
las e en el ca/mino que se hizo en
Las Lastras e se avia gasta/do en
colaçion diez e nuebe mrs. e me-
dio con çinco blan/cas que se die-
ron al pastor para vino./ X IX m 19,5
Mas que se avia gastado el dia de
Corpus Chripsty/ en la proçesion,
de ençenso,diez e siete mrs./ X VII 17
Que avia dado en XXVI de abril a
vn moço por/ lebar vna carta de 
la hermandad a Verguenda X./ X 10
Mas que avia dado a Juan Gonça-
lez de Guinea por/ vnas tablas
que dyo para el tablero de la/
botyca del Mentyron treynta e 
seis mrs./ XXX VI 36
Mas que se avian gastado tres
manos/ de papel para las copyas
e padrones a/llende de lo que es-
ta escrito,que costaron XLII./ XL II 42
I U CCCC XL V m 1.445,5
(Fol. 134 vº) Mas dyo por cuenta
el dicho Martin de Mendieta/
que avia dado a Pedro de
Amurrio porque a/dobo el caño 
medio real./ X VII 17
Mas que avia dado a Juan de Subi-
jana porque/ fue con el ganado al 
termino de Bascuñuelas/ vn real./ XXX IIII 34
Mas que avia dado a los enpadro-
nadores/ de la villa e Atega por los
dos padrones/ tres reales que los 
han de aver./ C II 102
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Mas que avian costado vnas cla-
bijas para/ el lagar del conçejo 
çinco mrs./ V 5
Mas que avia pagado a Pero San-
chez de Çurbano,/ clerigo, por el
daño que se le avia fecho en la/
huerta de Rodrigo de Perea,çien-
to e ve/yte e siete mrs./ C XX VII 127
Mas que avia dado al conçejo de
Atyega para/ dar al ama que cria la
niña que echaron a la/ puerta de
la yglesia quatroçientos e treynta 
e/ siete mrs./ CCCC XXX VII 437
Mas que avia dado a Pero Alto e
Rodrigo de/ Vachicabo por seña-
lar la taja XVI./ X VI 16
Mas que avia dado en XIIII de de-
zienbre a Ferrando/ de la Mata e
Juan d´Espejo, cantero, por rete-
jar el/ tejado del Mentiron, tres 
reales./ C II 102
Mas que avia dado a Hurtuño de
Ayala por las/ enseras de los
higos e pasas que bendyo los/
años pasados de IUDXV e IUDX-
VI años seis/çientos e siete 
mrs./ DC VII 607
Mas que avia dado a Juan de Sa-
linas vn ducado/ quando pusie-
ron la demanda a los de Bascu-
ñuelas/ en la audiençia e truxo
carta de enplazamiento para los/ 
enplazar./ CCC LXX V 375
Mas que avia dado a Ferrando de
la Mata e Pedro,/ yelsero,porque
descubrieron el terrero para py-
car/ la tierra para el Valle çiento e 
quarenta e çinco mrs./ C XL V 145
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Mas que avia dado a Juan San-
chez de Veruiesca por la carta/
de enplazamiento que truxo de la
avdiençia para/ enplazar a los de
Villalba sobre el alcabala/ seten-
ta mrs./ LXX 70
II U XXX VII 2.037
(Fol. 135 rº) Mas da por cuenta el
dicho Martin de Mendyeta,/ jura-
do,que avia pagado a Hurtuño de
Ayala/ por el alcabala del trigo de
los exydos que/ se avia vendido
el año pasado de IUDXVI/ años
çiento e quinze mrs./ C X V 115
Mas que se le avia descontado
por el pecho de/ hijos de Sancho
Sanchez de la Plaça del dicho
año/ a Sancho de Çurbano, jura-
do,setenta mrs./ LXX 70
Mas que se le avian descontado
al dicho Sancho de/ Çurbano el
dicho año por los pechos de Juan
de/ Villamanca e por dos çelemi-
nes e medio de trigo que/ deuia
de los exydos,que ge lo mando el 
conçejo,/ çiento e siete mrs./ C VII 107
Mas que se le avia descontado al
dicho Sancho de/ Çurbano (ta-
chado: por) del pecho de la del 
Breton quinze/ mrs./ X V 15
Mas que avian ydo alcallde e regi-
dores e otros vecinos de la/ villa
a ver los mojones de Vascunue-
las e se a/via gastado en cola-
çion XVIII./ X VIII 18
Mas que avia dado a Ynigo Vrtiz
de Vrue/ para yr a La Puebla al
escribano sobre la escritu/ra de 
Bascuñuelas dos reales./ LX VIII 68
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Mas que se avia conprado vna ma-
no de/ papel allende de lo escri-
to./ X IIII 14
Mas que avia dado a Alonso de la
Hoz porque/ hizo las pesas de la 
carne XXXV./ XXX V 35
Mas que se le desconto por el pe-
cho de los/ hijos de Pero Sanchez,
barbero,XX./ XX 20
CCCC LX II 462
Asi que suman todos los mrs.
que el dicho Martin de/ Mendieta
da por cuenta que avia gastado el
dicho año/ por mandado de los
dichos alcallde e regidores el di-
cho/ año en cosas nesçesarias e
cunplideras al/ dicho conçejo
quarenta e çinco mill e çiento e/
çinquenta e çinco mrs. Descon-
tados de los dichos/ quarenta e
seis mill e quatroçientos e veynte
e/ dos mrs. e medio del cargo
que le fue fecho, asi que se le/
haze de alcançe por çinco mill e
dozientos e/sesenta e siete 
mrs. e medyo./ V U CC LX VII m 5.267,5
(Fol. 136 rº) (Cruz) Da por cuenta
el dicho Lope de Varrasa, jurado,
que avia reca/bdado de la car-
gueria quatro mill e trezientos/ e
treynta e tres mrs. e dos corna-
dos./ IIII U CCC XXX III m 4.333,5
Mas que avia recabdado de Juan
de Sarria,carniçero,/ por la renta
de la casa de la carnesçeria e por
las/ cabesças de los carneros
que peso el dicho año çinco/ mill 
mrs./ V U 5.000
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Mas que avia recabdado de las
panaderas por la/ renta de la pa-
naderia mill mrs./ I U 1.000
Mas que avia recabdado de Hur-
tuño de Ayala por/ la renta de la
tyenda trezientos e sesenta e çin-
co/ mrs./ CCC LX V 365
Mas que avia recabdado del di-
cho Hurtuño por/ las masias que
avia avido en la dicha tienda/ el
dicho año ochoçientos e veynte e 
quatro mrs. e medio./ DCCC XX IIII m 824,5
Mas que avia recabdado del di-
cho Hurtuño de A/yala por la ren-
ta de la taberna del dicho año/
dos ducados./ DCC L 750
Mas que avia recabdado del dicho
Hurtuño de/ Ayala por las masias
que avia avido en la/ dicha taber-
na el dicho año tres mill e ocho-
çi/entos e setenta mrs./ III U DCCC LXX 3.870
Mas que avia recabdado de los
escribanos por/ la renta de la es-
cribania seisçientos mrs./ DC 600
Mas que avia recabdado del ca-
byldo,curas,clerigos/ de la dicha
villa por la yguala que esta fecha 
con ellos/ vn ducado de oro./ CCC LXX V 375
Mas que avia recabdado de Fran-
çisco de Mendoça/ por el alquiler
de la botyca que esta debaxo 
del/ Mentyron çinco reales./ C LXX 170
Mas dyo por cuenta que avia valido
el vino que a/via rendido el lagar
del conçejo el dicho año con/ las
blancas de las cargas quatroçien-
tos e quarenta e siete mrs./ CCCC XL VII 447
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Mas que avia recabdado de Juan
de Quartango, cogedor/ de la co-
pya de los cotos e penas del mon-
te, quito/ lo que avian de aver los
regidores e alcallde de las/ penas
del monte,mill e çiento e ca/torze 
mrs. e medio./ I U C X IIII 1.114
XVIII U DCCC XL IX m 18.849,5
(Fol.136 vº)Mas dyo por cuenta el
dicho Lope de Barrasa,/ jurado,
que avia recabdado de Vernaldino
de Retes/ e Ynigo Vrtiz de Vrue e
Françisco Gonzalez de Al/mona-
çir, regidores, de las masias del
vino/ que avian vendido para los
dolientes, CXVII,/ son çiento e 
diez e siete mrs./ C X VII 117
Mas que avia recabdado vna co-
pya de los propyos/ del conçejo,
de doberias e eras de trillar e/
pajares e huertos e corrales de
ganado, trezy/entos e setenta e 
tres mrs./ CCC LXX III 373
Mas que avia recabdado otra co-
pya de las penas/ que el alcallde
avia condenado a algunos veci-
nos de la dicha/ villa para los mu-
ros e reparos de la dicha villa/ 
mill e çiento e dos mrs./ I U C II 1.102
Mas dyo por cuenta que avian so-
brado en la copya/ del libro del
diezmo e señor de la sal el dicho
año/ dozientas e setenta e seis
fanegas e çinco çelemines/ de la
medida menor, que son dozien-
tos e veynte/ e vna fanegas de la
mayor,a veynte mrs. montan qua-
tro/ mill e quatroçientos e veynte
mrs. Descuentase a dos mrs./
por fanega por que los que lo
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deben lo den para mulateros,que
son/ quatrocientos e (tachado:
diez)e dos mrs. asi que se cargan 
aqui IIIIUXVIII ./ IIII U X VIII 4.018
Mas dyo por cuenta que avia re-
cabdado de Pero Ferrandez/ de
Mena seis reales que los deuia al
conçejo por/ hijo de Juan de An-
gulo de las costas que se hizie-
ron/ por el en Verguenda quando 
le tenian preso./ CC IIII 204
Mas que avia recabdado vna co-
pya del trigo de los/ exydos que
monto,quitos los descuentos de-
lla,/ nobenta (tachado: e dos fa-
negas e media de la medida
me/nor,que son)e seis fanegas e
quatro celemines de la medida/
menor, que son ochenta e dos
fanegas e media de la/ mayor,las
quales se vendieron a çiento e
quarenta/ mrs. fanega,que mon-
tan honze mill e quinientos e/ çin-
quenta mrs. de los quales se des-
contaron por el/ alcabala çiento
e veynte mrs. Asy quedan hon/ze
mill e quatroçientos e treynta 
mrs./ XI U CCCC XXX 11.430
XVII U CC XL IIII 17.244
Asi que suman todos los mrs.
quel dicho Lope/ de Varrasa, ju-
rado, avya tomado e res/çeuido
en nonbre del dicho conçejo
treynta/ e seis mill e nobenta e
tres mrs. e/ medio,de los quales 
se le haze cargo./ XXXVI U XC III m 36.093,5
(Fol. 137 rº) Da por cuenta el di-
cho Lope de Barrasa, jurado,que
avia dado a/ dos obreros que
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estouieron en Sant Chripstobal a
desco/brir la red de los preuille-
jos dos reales./ LX VIII 68
Mas que avia costado este dicho
dia vna mano de/ papel para ha-
zer los libros de los jurados XIIII 
m./ X IIII m 14,5
Mas que dyo a Alonso,platero,por 
hazer las pe/sas,quinze mrs./ X V 15
Mas que avia dado a Hernando
de Cucho e Lezcano/ e las muge-
res que andobyeron con ellos a
echar el/ suelo de la casa del
Mentyron çiento e sesenta e qua-
tro mrs./ C LX IIII 164
Mas que costo vna mano de pa-
pel catorze mrs./ X IIII 14
Mas que avia dado a los clerigos
por la proçesion del/ dya de Sant 
Sabastian çinquenta mrs./ L 50
Mas que avia dado a Hernando
de Cucho por los esca/lones que
hizo en la puerta de la casa del 
Mentyron XX./ XX 20
Que avia dado en dos dias de he-
brero por linpyar la/ casa del Men-
tyron quatro mrs./ IIII 4
Mas que avia dado en nuebe dias
del dicho mes de he/brero a Fran-
çisco porque enbyo su moço e
sus/ vestyas a Santa Gadea a
traer su muger del dotor/ dos rea-
les./ LX VIII 68
Mas que avia dado al alcallde
otros dos reales porque/ enbyo
su moço e sus bestyas a traer la 
dicha muger/ del dotor./ LX VIII 68
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Mas que avia dado en XIX de ma-
yo a Pero Ferrandez Pa/lomares,
que fue a Vallid sobre el portazgo
e/ puente de Nagera, seisçien-
tos e treynta mrs./ DC XXX 630
Mas que se avia gastado el pos-
trimero dia de las/ ledanias con
los clerigos e alcallde e regido-
res,de pan/ e vino e carne e otras
cosas,quatroçientos e/ çinquen-
ta (sic) e tres mrs. e medyo./ CCCC XXX III m 433,5
Que avia dado a los que hizieron
la dança d´espadas/ el dia de
Corpus Chripsti dos açunbres de 
vino blanco,XXX./ XXX 30
Que avia costado vn coaño para la
carnesçeria/ para coger la san-
gre vn real./ XXX IIII 34
Mas que se avia gastado el dia
que fueron en proçesion/ a San-
ta Maria de Angosto,de vino e çe-
rezas e con/ lo que costo lebar el
vino, quatroçientos e setenta 
mrs./ CCCC LXX 470
Que avia dado al alcallde regido-
res el dia que tomaron/ el pastor
del conçejo dos açunbres de
vino,que lo han/ de derecho,que 
costaron diez mrs./ X 10
II U XC III 2.093
(Fol.137 vº) Mas da por cuenta el
dicho Lope de Barrasa, jurado,
que/ avia costado el vino que se
avia vebydo el dia de/ Sant Juan
en la colaçion trezientos e noben-
ta/ e nuebe mrs. e medyo./ CCC XC IX m 399,5
(Tachado: Mas que avia dado a
Juan de Salinas quando fue a
Vallid/ con las escrituras de Vas-
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cuñuelas e enbio carta de en/pla-
zamiento para los enplazar.)/
Mas que avia dado a Pero Ferran-
dez Palomares dozyentos/ e
ochenta (sic) e nuebe mrs. que
los obo de aver por el tienpo/ que
estubo en Vallid sobre lo de Nage-
ra e para la carta/ de enplaza-
miento que truxo para los enpla-
zar./ CC XC IX 299
Mas que avia dado por poner las
canales en el rio/ de la plaça en 
lo del conçejo vn real./ XXX IIII 34
Mas que a dado a Ochoa Sanchez
de Fresneda e Juan Sanchez/ de
Ayala por repartir la muera mill 
mrs./ I U 1.000
Mas que avia dado a Lope Marti-
nez de Villoxin por traer de/ Vil-
bao la botica de Juan Perez, voti-
cario, quatroçientos/ e treynta e 
nuebe mrs./ CCCC XXX IX 439
Mas que avia costado vna mano
de papel del contador/ doze 
mrs./ X II 12
Mas que avia dado a Lezcano por 
linpiar el caño vn real/ XXX IIII 34
Mas que se avia gastado con el
guardian de Sant Bar/tolome que
bino a predicar quarenta e dos 
(sic) mrs./ XL m 40,5
Mas que avia dado a los clerigos
por la proçesion de/ Santa Maria 
de Angosto dos reales./ LX VIII 68
Mas que avia dado a los clerigos
por el conjuro,para/ vna colaçion,
LXXX./ LXXX 80
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Mas que se avia gastado quando
tomaron a Juan Perez, vo/tyca-
rio,con alcallde e regidores,XV./ X V 15
Mas que se avia gastado con el
guardian de Sant Bar/tolome
que byno otra vez a predicar 
XXXIX./ XXX IX 39
Mas que avia dado a los frayles
de Sant Bartolome/ que allega-
ban la sal media açunbre de vino,
III e medio./ III m 3,5
Mas que se avian ayuntado el al-
callde e los regidores para/ res-
ponder a Parys, el botycario, e
se avia gastado en/ colaçion 
XIII./ X III 13
Mas que avia dado a dos onbres
que enbyaron alcallde e/ regido-
res a la sierra a saber si segaban
el dia/ de Santa Maria de las Nie-
bes veynte mrs./ XX 20
Mas que se auia gastado quando
dieron a hazer/ el esquilon de 
Sant Chripstobal XXIII./ XX III 23
II U D X IX m 2.519,5
(Fol. 138 rº) Mas da por cuenta el
dicho Lope de Barrasa, jurado,/
que avia dado a Pedro de Parys,
votycario, por el tienpo que avia
estado en esta villa e seruido de 
su/ ofiçio dos ducados./ DCC L 750
Mas que avia dado a Alonso, pla-
tero, por las pesas/ de la baca 
que hizo quinze mrs./ X V 15
Que avia dado al dicho Alonso,
platero,vn real/ para traer de Bur-
gos el testimonio commo va/lia la 
carne./ XXX IIII 34
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Que avia dado a Juan Sanchez de
Ayala por mandado del alcallde/
ocho mrs. por poner vna canal en
Partiduero,/ que las avia derro-
cado vn canpesino./ VIII 8
Que avia dado a Diego Ferrandez,
ferrero,porque adresço el/ relox,
vn quartillo de plata./ VIII m 8,5
Mas que avia dado al alcallde,
que fue a Miranda al/ goberna-
dor sobre el juez que enbyo a esta 
villa,/ dos reales./ LX VIII 68
Mas que avia dado a Chripstobal
de Barron por ta/ner las canpa-
nas vn ducado./ CCC LXX V 375
Mas que avia dado a Diego Fe-
rrandez, ferrero, porque a/dres-
ço el relox IIII./ IIII 4
Que avia dado a los clerigos por
las misas de los/ Doze Apostoles
que dixieron por el concejo qua-
tro/çientos e setenta e seis mrs./ CCCC LXX VI 476
Mas que avia dado a Sancho de
Puellas por el/ agua de Sant Gre-
gorio que avia traydo dos reales./ LX VIII 68
Que avia dado al alcallde e regi-
dores vn real que le/ han de aver 
por salir a los descuentos./ XXX IIII 34
Mas que avia dado a vn mensajero
que fue a señor/ gobernador por
vna carta para que non acogiesen
a/ los que benian de la çiudad de 
Burgos porque morian/ XXIIII./ XX IIII 24
Que avia dado a otro mensajero
que fue al dicho señor/ goberna-
dor sobre lo mismo XXV./ XX V 25
I U DCCC LXXX IX m 1.889,5
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(Fol. 138 vº) (Cruz) Mas da por
cuenta el dicho Lope de Barrasa,
jurado,que/ se avia gastado con
el escriuano de La Puebla que
byno/ a esta villa XXIIII./ XX IIII 24
Mas que se avian ayuntado el al-
callde e regidores a/ entender
sobre la pesquisa que se avia de
hazer/ sobre las guardas (interli-
neado: de la sal; tachado: doze 
mrs.) e se avia gastado/ X II m 12,5
Mas que avia costado libra de se-
bo para el lagar/ doze mrs. E mas
que se avian gastado çinco mrs./
de clabijas para adobar el dicho 
lagar,que son./ X VII 17
Mas que avia dado a Juan San-
chez d´Espejo e a su hijo/ porque 
adresçaron el dicho lagar vn real./ XXX IIII 34
Mas que avian ydo Yñigo Vrtiz de
Vrue e Francisco Gonzalez de/ Al-
monaçir al monte a saber si avia
grana e/ gastaron en colaçion 
XIII./ X III 13
Mas que avia dado a Juan Perez de
Puerta, voticario,/ tres mill mrs. 
que los ha de aver por su salario./ III U 3.000
Mas que avia dado a vn moço que
fue a La Puebla/ por la sentencia 
de Bascunuelas XVI./ X VI 16
(Al margen: guardas)Mas que avia
dado a Pero Ferrandez Palomares
quando/ fue a lebar a la señora
doña Maria la/ probança de las 
guardas de la sal diez reales./ CCC XL 340
Mas que avia (sic)a la comadre vn
florin que lo ha/ de aver de su sa-
lario./ CC LX V 265
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Que avia dado a Juan Sanchez de
Puellas, escribano, e a Juan San-
chez/ de Ayala, que fue con el a/
cargar los exydos de la/ villa, dos
reales./ LX VIII 68
Que avian costado dos manos de
papel que se tomaron/ de Mençia 
Ferrandez XXVIII./ XX VIII 28
Que avia dado a vn pobre por amor
de Dyos por/ mandado de Juan
Gonzalez de Guinea, regidor, VI e 
medio./ VI m 6,5
Que avia dado a Juan Sanchez de
Puellas e Juan Sanchez de/ Ayala
que fueron a echar los exydos de 
Atyega/ dos reales./ LX VIII 68
(Al margen: guardas) Mas que avia
dado a Juan Sanchez de Puellas
por la pro/bança que avia fecho so-
bre las guardas de la sal/ quatro-
çientos e setenta e quatro mrs./ CCCC LXX IIII 474
IIII U CCC LX VI 4.366
(Fol. 139 rº) Mas da por cuenta el
dicho Lope de Varrasa, jurado,/
que avia do (sic) a Juan Casado
por dos cargas de teja que/ truxo
de la tejera para la casa del lagar 
XXXIIII./ XXX IIII 34
Mas que avia dado a Françisco de
Barron por/ tener el peso del con-
çejo seteçientos e nobenta/ e dos 
mrs./ DCC XC II 792
Mas que avia pagado por la reja 
de San Millan/ doze mrs./ X II 12
Que avia dado a Juan Sanchez de
Ayala porque hizo abrir/ el aguje-
ro del maço del relox VIII./ VIII 8
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Mas que avia dado a Alonso Lopez
de Salinas por/ por (sic) el alquiler
de la casa del votycario qua-
tro/çientos e sesenta e ocho mrs.
con dos reales por vn/ par de capo-
nes./ CCCC LX VIII 468
Mas que avia dado al dicho Alon-
so Lopez de Salinas/ vna fanega
de trigo por el alquiler de la casa/
en que bybyo Martin, el pastor, el
año pasado e por/ ella çiento e 
quarenta mrs./ C XL 140
Mas que avia dado al cabildo,
curas e clerigos desta/ villa por
las (tachado: dos)misas que dixie-
ron de la Pasion/ e Sant Pedro el
dicho año seteçientos mrs. E por/
el alquiler de la casa en que bybe
el maestro de la/ escuela de los
mochachos quinientos mrs. que 
son./ I U CC 1.200
Mas que avia dado a Ferrand Gar-
cia por tres cargas que/ truxo de
Santa Gadea de la hazienda del
(tachado: maestro) dotor fysico 
tres reales./ C II 102
Mas que avia dado a Juan San-
chez de Puellas seis reales/ por
dos vezes que fue a Miranda so-
bre lo de las gu/ardas de la sal,e
sobre Castro, el de Logroño, e
sobre/ la mula del dicho Juan
Sanchez, e estubo la vez postri-
mera/ dos dias./ CC IIII 204
Mas que avia dado a Diego Fe-
rrandez,ferrero,por vn/ hierro que 
hizo para el relox ocho mrs./ VIII 8
Mas que avia dado al alcallde e
regidores quini/entos mrs. que
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los de aver (sic) por hazer la/ co-
pya de la sal./ D 500
III U CCCC LX VIII 3.468
(Fol.139 vº)Mas dio por cuenta el
dicho Lope de Barrasa que a/
dado para el guardian de Sant
Bartolome/ que byno a predicar
el dia de Santa Luzia, de pesca-
do/ e azeyte,XIIII./ X IIII 14
Mas que avia dado a Diego de Pa-
laçio, escribano, por las/ escritu-
ras que avia fecho en el pleyto de
Bascu/nuelas quinientos e treyn-
ta e nuebe mrs./ D XXX IX 539
Mas que avia dado por el alquiler
de la arca/ vna fanega de trigo e 
por ella çiento e quarenta mrs./ C XL 140
Mas que avia dado al alcallde por
el escote del/ dia de Sant Juan 
çient mrs./ C 100
Mas que avia dado al alcallde e los
regidores quatro/çientos mrs.
que los han de aver para sus cola-
çiones./ CCCC 400
Mas que avia dado al alcallde e
regidores byejos/ e nuebos do-
zientos mrs. que los han de aver/ 
para su yantar./ CC 200
Mas que avia dado a Juan San-
chez de Puellas, escribano,/ por
tener el libro,dozientos e çinquen-
ta/ mrs./ CC L 250
Mas que avia dado al dicho Juan
Sanchez de Puellas por/ seis po-
deres que avia fecho, vno para
Ynigo Vrtiz/ de Vrue para en lo de
Bascunuelas, e otro para Juan/
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de la Hoz para el dicho pleyto, e
otro para el dicho Juan/ de la Hoz
para el pleyto de Villalba, e otro
para/ Pero Ferrandez Palomares
para en el pleyto que agora/ se
ha de poner a los buenos onbres
de Lacozmonte,/ otro para Pero
Ferrandez Palomares para Frias,
otro/ para Aluaro de Esquibel 
para la hermandad,CCXL./ CC XL 240
Mas que avia dado a los clerigos
por vn dia que conjuraban/ vna 
açunbre de vino,nuebe mrs./ IX 9
Mas que les avia dado a los dichos
clerigos otro dia/ que conjuraban
otra açunbre de vino,siete mrs./ VII 7
Mas que avia dado a Pedro de
Amurrio por/ hazer el tablero del
Mentyron ochenta mrs. e/ que
avia costado los clabos para el
XXXI, e por/ vna çerraja XXX, que 
son CXLI./ C XL I 141
Mas que avia dado a los que avian 
ydo a preçiar la/ sal vieja XX./ XX 20
II U LX 2.060
(Fol. 140 rº) (Cruz) Mas que avia
dado a Diego Ferrandez, ferrero,
porque/ avia adobado el relox 
çinquenta e vn mrs./ L I 51
Mas que avian gastado los testy-
gos que fueron/ a jurar sobrel
pleyto que tyene el conçejo/ con
Ferrand Martinez de Ozpyna XXII 
e medio./ XX II m 22,5
Mas que avia costado vna medya
libra/ del azeyte que tienen los ju-
rados XXV./ XX V 25
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Mas que avia dado a los que ta-
ñieron las can/panas la noche de 
Santa Agada LXXX./ LXXX 80
Mas que avia dado a Ynigo Vrtiz
de Vrue/ que fue a Miranda por la
comision sobre lo/ del pleyto con
Ferrand Martinez Ozpyna dos rea-
les./ LX VIII 68
Mas que se avian gastado el dia
que bebyeron los cotos (sic)/ qua-
tro cantaras de vino a quarenta e
seis mrs. que son/ çiento e ochen-
ta e quatro mrs. E de papel para
las/ cuentas tres mrs. que son 
çiento e ochenta e siete mrs./ C LXXX VII 187
(Al margen: guardas)Mas que avia
dado a Ferrand Martinez de Ozpy-
na, alcallde, e/ a Vernaldyno San-
chez de Retes por la pesquisa que
hyzieron/ sobre las guardas de la
sal por el tienpo que estouieron
en/ la hazer,cada tres reales,que 
son seis reales./ CC IIII 204
Mas que se le avian descontado
por Diego Velez de/ Palaçio,escri-
bano,por la renta de la escribania
deste dicho año/ çiento e veynte 
mrs./ C XX 120
Mas que se descontaron a Martin
de Mendieta por el pecho/ de
Ana, muger del maestresala Yni-
go de Valderrama,/ veynte e çinco
mrs./ XX V 25
Mas se le desconto al dicho Lope
de la copya de los exidos/ dos çe-
lemines de trigo por Juan de Men-
dieta, que los tenia cargados/ e
non lo labra, e por ellos veynte e
dos mrs./ XX II 22
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Mas que se le descontaron çien-
to e quarenta e tres/ por su mu-
ger de Pero Ortiz de Yçarra de la
renta/ de la panaderia porque se
fue./ C XL III 143
Mas que se le descontaron seis
çelemines de trigo por la/ de Juan
de la Herran e por ellos sesenta 
mrs./ LX 60
Mas que avia pagado por las ca- XXX (Ta- 30
nales que se pusieron/ en el royo chado
de la plaça (tachado: vn real)./ IIII)
Mas que se le descontaron por el
huerto de Pero Martinez/ de Vi-
llamaderne que tenia tras la torre 
VIII./ VIII 8
I U XL V m 1.045,5
(Fol. 140 vº) Mas que avia costa-
do el vino que se avia vebido/ el
dia de Sant Juan, allende de lo 
que estaba escri/to,nuebe mrs. IX 9
Mas que avia dado a Martin de
Çarate por lo/ que ayudo en el la-
gar a los carpenteros XX./ XX 20
Mas que avia dado a Garcia Lopez
de los Santos/ por los dos llama-
mientos que se hizieron a Juan
de/ Puellas,hijo de Juan Sanchez
de Puellas, e a Juan de Castillo,/
e por la yda que fue a Carcamo,e
por el testimo/nio que dyo en lo
de Lacozmonte, e los otros av-
tos/ que tenia fechos por el con-
çejo,dozientos mrs./ CC 200
Mas que avia dado a Ferrand Mar-
tinez de Ozpyna por/ los dichos
dos encartamientos de los dichos
Juan de Puellas/ e Juan de Casti-
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llo, de sus derechos e de lo que
dize que dyo/ al letrado, que dize
que dio tres reales de çesoria,/ e
con medio real del que leuo e lleuo
proçeso, dozientos e/ ochenta e 
quatro mrs./ CC LXXX IIII 284
Mas que se le avia dado a Vernal-
dyno de Retes/ por sus derechos
del proçeso del llamamiento que
se hizo/ contra Sancho de Villo-
ria por (tachado: vna) seis varas/
de marragan que avia hurtado e 
otras cosas XXXIIII./ XXX IIII 34
D XL VII 547
Asi que suman todos los mrs. quel
dicho/ Lope de Barrasa,jurado,da
por cuenta/ que avia gastado por
mandado de los dichos/ alcallde e
regidores en nonbre del dicho
conçejo el/ dicho año diez e siete
mill e nuebe/çientos e ochenta e
ocho mrs. Asi que,/ descontados
de los dichos treynta e seis/ mill e
nobenta e tres mrs. e medio que/
se le hizo de cargo,asi es alcança-
do/ el dicho Lope de Varrasa por
diez/ e ocho mill e çiento e çinco 
mrs./ XVIII U C V 18.105
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ELECCIONES Y ACUERDOS DE 1519
(Fol.141 rº) (Cruz) Libro del año de IUDXIX./
En la villa de Salinas de Añana,sabado,primero dia del mes/ de enero,año del
nasçimiento del nuestro saluador Ihesuchripsto de mill e/ quinientos e diez e nue-
be años,en la yglesia de Sant Chripstobal de la dicha villa,/ estando ayuntados el
conçejo, alcallde, regidores, escuderos, hijosdalgo e ommes buenos/ de la dicha
villa a su conçejo a canpana tañida segund que lo han de vso e de/ costunbre de se
ayuntar, eligieron e tomaron por su alcallde para todo el/ dicho año a Martin
Sanchez de Guinea, vezyno de la dicha villa, el qual hizo juramento/ en forma de
derecho segund costunbre./
Este dicho dia eligieron e sacaron por sus regidores para el dicho año a
Chripstobal/ de Olarte e a Juan Sanchez de Veruiesca e a Pero Ortiz de Vrbina e a
Ochoa/ Sanchez de Fresneda, vezynos de la dicha villa, los quales hizieron jura-
mento/ en forma segund costunbre./
Este dicho dia nonbraron por alcallde de hermandad para el dicho año a Lope
de/ Varrasa,vezyno de la dicha villa. Fizo juramento segund costunbre./
Nonbraron por jurados para el dicho año a Rodrigo de Çarate e a Ferrando/ de
Valpuesta,vecinos de la dicha villa. Fizieron juramento./
Nonbraron por fyeles del arca a Juan Diaz de Salinas e a Juan Perez de Santa
Gadea./
Nonbraron por fyeles de las alcabalas a Hurtuño de Ayala e a Pero Sanchez de/
Turçios,vecinos de la dicha villa./
Nonbraron por fyel de las terçias a San Juan de Gauiria,mayordomo del conde,/
nuestro señor,vecino de la Puentelarrad./
E despues de lo susodicho,este dicho dia,en casa del dicho Martin Sanchez de
Guinea,/ alcallde,estando ayuntados el dicho alcallde e los regidores a canpana/
tañida segund que lo han de vso e de costunbre, Françisco de Barron por si,/ e
Hernando de Balpuesta por si, e Pedro de Sobrevilla en nonbre de Maria/ de Soto,
su cuñada, e Juana de Azcotya por si, e Marina, muger de Martin del/ Portal, que
Dios perdone,por si,e Catalina Sanchez,muger de Juan Martinez de Ameyugo,por/
si, e Eluira de Turiso, por si, e Maria, muger de Martin de Villanueba por/ si, e
Françisco Sanchez de Almonaçir por su muger de Juan de Montoya,todos vecinos/
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de la dicha villa, se obligaron por si e por sus vienes de basteçer la panaderia/ de
pan cozido este dicho año al presçio o presçios que por los dichos señores alcallde
e regidores/ les fuere puesto a respeto de veynte e ocho quintales de pan por fane-
ga de trigo,/ segund costunbre de la dicha villa.
E con condiçion que el pan que bendieren e hizieren/ sea bueno e vien cozydo a
vista de los dichos señores alcallde e regidores. E que lo ayan/ de poner a vender en
los tableros en la calle Real. E que cada e quando faltare/ pan en la dicha villa
paguen de pena cada vno quarenta e ocho mrs. E, si peso/ falto le hallaren en el
pan, paguen la dicha pena. E que ayan de dar al conçejo/ de la dicha villa de renta
mill mrs. E con las condiçiones que lo han tenido los que (Fol.141 vº) han tenido la
dicha panaderia los años pasados.
Para lo qual los dichos otorgaron/ carta de obligaçion fuerte e firme qual
paresçiere,signada de mi signo./
Testigos Rodrigo de Çarate e Diego de Valluerca e Juan d´Eguiluz,vecinos de la
dicha/ villa de Salinas./
Domingo, dos dias del dicho mes de enero del dicho año, en casa del dicho
alcallde, estando/ ayuntados el dicho alcallde e los regidores a canpana tañida
segund que lo han/ de vso e de costunbre de se ayuntar,Gonçalo de Porres e Martin
de Villo/xyn e Sancho de Vlibarri e Martin de la Pera, vecinos de la dicha villa, guar-
das/ que avian seido el año pasado de mill e quinientos e diez e ocho años,
car/gadores que han de ser este dicho año, fizieron juramento en forma deuida de
derecho/ que cargaran en todo el dicho año a todas las personas que bynieren por
sal/ a esta dicha villa todas las vestyas que truxieren para lebar sal. E/ que non les
demandaran mas de a vna blanca por cada vestia. E que/ ninguno nin alguno dellos
non encubriran a ninguna nin algunas personas de las que/ asi vinieren por sal a la
dicha villa que tomen nin lieben ninguna sal/ hurtada sin aluala del Valle de la dicha
villa nin de otra parte nin de/ ningund terrazo nin pontido. E,si ge lo vieren,que non
ge lo consentiran tomar/ nin lebar,mas que les diran que non lo lieben.
Testigos Rodrigo de Çarate e/ Ferrando de Valpuesta,vecinos de la dicha villa.
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CUENTAS DEL AÑO 1518
(Fol.144 vº) (Cruz)En la villa de Salinas de Añana,a veynte dias del/ mes de ene-
ro,año del nasçimiento del nuestro saluador/ Ihesuchripsto de mill e quinientos e
diez e nuebe años,en casa/ de Chripstobal de Olarte,alcallde que avia seido el año
pasado de mill e/ quinientos e diez e ocho años, estando ayuntados el dicho
Chripstobal/ de Olarte, (interlineado: alcallde,) e Alonso Lopez de Salinas, e
Ferrand Martinez de Ozpyna, e/ Françisco Ortiz de Valderrama, e Juan de Guinea,
escribano,/ regidores que avian seido el dicho año, a tomar e resçeuir cuenta a/
Diego d´Eguiluz e Juan de Xerica,el Roxo, jurados que avian seido el/ dicho año,de
todos los mrs. e otras cosas que avian resçeuido e recab/dado en nonbre del
conçejo de la dicha villa e de lo que avian dado e gastado/ en cosas nesçesarias e
cunplideras al dicho conçejo por mandado de los/ dichos alcallde e regidores, en
presençia de mi, Juan Sanchez de Puellas, escribano/ publico que soy en la dicha
villa de Salinas e escribano de camara del con/çejo de la dicha villa,e testigos yuso
escritos. E la cuenta que los dichos/ Diego d´Eguiluz e Juan de Xerica, jurados,die-
ron,asi de lo que avian res/çeuido commo de lo que avian gastado,es esta que se
sigue./
Da por cuenta el dicho (tachado
...), jurado, que avia/ recabdado
de Martin de Mendieta, jurado
que avia/ seido el año pasado de
mill e quinientos e/ diez e siete
años,del alcançe que se le avia/
fecho çinco mill e dozientos e se-
senta e siete/ mrs. e medio./ V U CC LX VII m 5.267,5
Mas que avia recabdado de los 
vecinos de Guinea./ III U CCCC XC III 3.493
Mas da por cuenta el dicho (ta-
chado ...) que a/via recabdado vn
padron que el dicho conçejo
avia/ derramado a setenta mrs.
al pechero entero para/ pagar al
conde, nuestro señor, los diez
mill mrs. que/ el dicho concejo le
ha de dar e pagar en cada vn año
del/ pedido, que monto, quitos
los descuentos del, catorze/ mill
e quatroçientos e çinquenta e 
ocho mrs./ XIIII U CCCC L VIII 14.458
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Mas dio por cuenta el dicho (ta-
chado ...) que avia cogi/do e re-
cabdado otro padron que el dicho
conçejo avia derra/mado a çin-
quenta mrs. a cada vecino para
pagar al/ dotor Vernaldo, medi-
co, los treze mil mrs. que/ obo de
aver por su salario el dicho año,
que monto,/ quitos los descuen-
tos del, ocho mill e ochoçientos 
e/ sesenta mrs./ VIII U DCCC LX 8.860
Asi que suman todos los mrs.
quel dicho Diego d´E/guiluz avia
cogido e recabdado en nonbre/
del dicho conçejo el dicho año (ta-
chado: veynte e ocho mill/ e qui-
nientos e ochenta e çinco mrs. e
medio) tre/ynta e dos mill e se-
tenta e ocho mrs. e medio./ XXXII U LXX VIII m 32.078,5
(Fol. 145 rº) (Cruz) Da por cuenta
el dicho (tachado ...), jurado, que
avia/ dado a Pero Ferrandez Palo-
mares en diez dias de (tachado:
enero; al margen: março)para yr a
Najera a enplazar al duque so-
bre/ el portazgo e puente (tacha-
do: diez; interlineado: veynte rea-
les) reales./ DC LXXX 680
Mas que costo este dia vna mano 
de papel./ X IIII 14
Mas que avia dado al alcallde pa-
ra traer el/ proçeso de Bascuñue-
las que tenia Françisco de/ Prado 
en Miranda catorze reales./ CCCC LXX VI 476
Mas que avia dado a Pero Ferran-
dez Palomares para/ cunplirle lo
que obo de aver por los dias que/
estubo en Vallid sobre lo de Na-
jera e/ lo de Guinea siete reales./ CC XXX VIII 238
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Mas que se avia gastado en veyn-
te e çinco de/ março con el guar-
dian de Sant Bartolome que/ vino
a predycar, de pan e vino e sar-
dynas e con/grio,vn real./ XXX IIII 34
Mas que avia dado a la de Diego
Lopez porque/ alynpyo la plaça 
medyo real./ X VII 17
Mas que avian gastado los que
fueron a renobar los/ mojones en
seis de abril XXXV./ XXX V 35
Mas que se avian ayuntado alcall-
de e regidores/ en siete de abril
para asentar los capitulos/ con
el cantero sobre la obra de Sant
Chripstobal e/ se gasto en cola-
çion XXV./ XX V 25
(Al margen: guardas) Mas que
avia dado a Ynigo Ortiz de Vrue en
XXI de/ abril para yr a la frontera a
hazer la pesquisa/ sobre lo de
las guardas de la sal (tachado:
mill e ocho/çientos e treynta e
seis mrs.)dos mill e qui/nientos e 
ochenta e seis mrs./ II U D LXXX VI 2.586
Que avia dado a Juan Sanchez de
Ayala e a Ferrando de la Ma/ta
por las canales e royos que ado-
baron en lo del/ conçejo vn real./ XXX IIII 34
Mas que avia dado al alcallde e los
regidores que/ fueron a la Puen-
telarrad a hablar con la señora/
doña Maria por mandado del con-
çejo e gastaron/ alla e quando vi-
nieron e con la çebada que se dyo
a la/ haca que lebo el alcallde
CXXVII e medio./ C XX VII m 127,5
(Al margen, tachado: guardas)
Mas que avia dado a Valentyna
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por la mula que dyo/ en que fue
Ynigo Ortiz de Vrue a la frontera
a/ hazer la pesquisa sobre lo de
las guardas/ de la sal dos duca-
dos,estan cargados a/rriba./ (Tachado: DCC L)
IIII U CC LX VI m 4.266,5
(Fol. 145 vº) Mas dyo por cuenta
el dicho (tachado ...), jurado,/
que avia dado a los clerigos por
las misas de los/ Doze Apos-
toles que dixieron por el conçejo
(tachado: e por)/ catorze rea-
les, e por las nuebe proçesio-
nes/ que hizieron nuebe reales,
e por la proçesion que/ fizieron
a Santa Maria de Angosto dos
reales, e otros/ dos reales 
que se le dieron para la obra,
que son todos/ veynte e siete
reales, que montan DCCCCX-
VIII./ DCCCC X VIII 918
Mas que avia dado al alcallde e
los regidores quando/ salieron a
los royos vn real real (sic) que le 
han de aver./ XXX IIII 34
Mas que se avia gastado con el
que vino a hazer las/ medidas e
con dos ducados que se le dieron
(tachado: seteçientos e/ nobenta
e quatro mrs.) e con hazer las 
pesas./ DCCC LXX IX 879
Mas que avia dado a Alonso de la
Hoz, platero, por ha/zer las pe-
sas de la carne quando se puso a 
XVI ve/ynte e çinco mrs./ XX V 25
Mas que avia dado al alcallde e
regidores quando salieron/ a los
descuentos vn real,que le han de 
aver./ XXX IIII 34
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Que dy a los enpadronadores de
la villa e Atyega/ real e medyo por 
el padron del señor./ L I 51
Que costo vna mano de papel pa-
ra los padrones XIIII./ X IIII 14
Que avia dado a Chripstobal de
Barron, que fue Atyega con/ vna
del alcallde para que non acogye-
sen a (tachado: la de) Pascuala/
de Miranda,e a otro moço que fue
con otra carta a Po/bes,al canpa-
nero, vn real, e a hija de Diego/
Lopez por linpyar el Mentyron 
quatro mrs. que son./ XXX VIII 38
Que avia costado vna tabla de
nogal para el peso/ del conçejo 
vn real./ XXX IIII 34
Mas que avia dado a Juan San-
chez de Puellas e Juan Sanchez/
de Ayala,que fueron a ver los exy-
dos que estaban/ tomados en lo
que se avia dexado para pasada/ 
del ganado vn real./ XXX IIII 34
Mas que se avian ayuntado en
tres de otubre el alcallde/ e regi-
dores a hazer cuenta con el can-
panero sobre/ el ezquilon e se 
gasto XXIIII./ XX IIII 24
Mas que avia dado a Juan Alonso
por mandado de Ferrand Marti-
nez/ de Ozpyna por linpiar el ca-
mino tras la riada,/ lo que se hun-
dyo en lo de Alonso Lopez,medio 
real./ X VII 17
Mas que avia dado al criado de
Françisco de Barron/ por alinpyar 
el caño vn real./ XXX IIII 34
II U C XXX VI 2.136
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(Fol.146 rº) (Tachado: Mas que avia
dado el dicho (tachado …) a Alon-
so/ Lopez de Salinas por dos mulas
que dyo para traer/ pyedra para las
calçadas, e por Lezcano, que 
an/dubo con ellas,tres rea-les./ C II
Mas que avia dado a Diego de Çur-
bano porque truxo/ pyedra para
las dichas calçadas su moço con 
su/ macho real e medyo./ L I
Mas que avia dado a Juan d´Egui-
luz por dos dias/ que truxo pyedra
para las dichas calçadas con su/ 
macho tres reales./ C II
Mas que da a Juan de Corcuera
por vn dia que truxo/ pyedra con
sus machos para las paredes de 
las/ calçadas tres reales./ C II)
Mas que avia dado a Pero Ferran-
dez Palomares quarenta/ mrs.
porque fue a enplazar los buenos 
onbres de La/cozmonte./ XL 40
Mas que avia do (sic)a Juan de Gui-
nea tres mrs. para/ papel para 
asentar las masias de la taberna./ III 3
Mas dyo por cuenta que avia pa-
gado a Sant Juan/ de Gauiria,
mayordomo del conde, nuestro
señor,/ los diez mill mrs. quel
conçejo le ha de dar/ e pagar por 
el pedido./ X U 10.000
Mas que avia dado al conçejo de
Atyega mill e/ sesenta e quatro
mrs. para dar a la ama que/ cria
la niña que echaron en la puerta 
de la yglesia./ I U LX IIII 1.064
Que costo vna mano de papel 
para las copyas./ X IIII 14
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Mas dyo por cuenta que avia pa-
gado a Rodrigo/ de Montoya mill
e seisçientos mrs. por la/ pyeça 
de Perochyco que le conpraron./ I U DC 1.600
Mas que avia dado a Pero Sanchez
de Çurbano por el/ daño que se le
avia fecho en la huerta de Perea/ 
çiento e quarenta e vn mrs./ C XL I 141
Que avia dado a Pero Alto e Ro-
drigo de Vachycabo/ porque fue-
ron a señalar la taja vn real./ XXX IIII 34
Que avia dado a los enpadrona-
dores de la villa/ e Atyega por el 
padron del dotor real e medio./ L I 51
Mas da por cuenta que avia dado
al alcallde por el escote/ del dia 
de Sant Juan çient mrs./ C 100
XIII U XL VII 13.047
(Fol.146 vº) (Sobre el texto: Ojo)./
Mas dyo por cuenta el dicho (ta-
chado ...),jurado,que/ avia dado a
Ferrando de la Mata, cantero, por
la/ pared que hizo en lo del conçe-
jo en la Solana,/ siete reales./ CC XXX VIII 238
Mas que se avia gastado en XXIII
de junio que fueron/ alcallde e
regidores a preçiar la sal XLVII e 
medio./ XL VII m 47,5
Mas que se avian gastado el dia
que fueron los regidores/ e Juan
Sanchez de Ayala a ver la tegera e
a ver (tachado: la gane)/ el daño
que avia fecho en el monte, en
colaçion,vn real./ XXX IIII 34
Mas que se avia soltado a Diego
Ferrandez, ferrero, de/ vna pena
que le avian echado e paresçio
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non ser justa,/ çiento e veynte 
(tachado: mrs.) e dos mrs./ C XX II 122
Mas que se le avia dado a Lope
de Luna por los dias/ que derra-
mo a los puercos del conçejo 
LXXX./ LXXX 80
Mas que avia pagado a la her-
mandad ochoçientos/ e veynte e 
seis mrs./ DCCC XX VI 826
Mas que avia dado a Gonçalo de
Porres çient mrs./ porque ge los
avian lebado de la cargueria quan-
do fue/ guarda./ C 100
Mas que avia dado a Lope de Lien-
do por çiertos dias/ que posaron
en su casa los predicadores de la 
cruzada e/ tesorero CII./ C II 102
Mas que avian descontado a çier-
tos vecinos pecheros por los/
pechos del señor e del dotor fysi-
co segund quedo por/ memoria e
lo mostraron trezientos e çinco 
mrs./ CCC V 305
Mas que avia dado al dotor Vernal-
do, fysico, para cun/plirle los tre-
ze mill mrs que ha de aver de su/
salario ocho mill e seisçientos e 
sesenta e seis/ mrs. e medio./ VIII U DC LX VI m 8.666,5
(Al margen: Ojo. Hajustar/ (ilegi-
ble...) cuenta Juan de/ Guinea./
Queda çerrada e/ fenescida esta/
cuenta con el dicho Diego de/
Eguiluz,que ni debe/ nin le debe el 
concejo.)
Mas que avia dado a Pero (tacha-
do: Sanchez) Fernandez Paloma-
res por/ dos paresçeres que truxo
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sobre los de Guinea çin/quenta 
mrs./ L 50
Mas que avia costado hazer la
tabla para el peso del con/çejo 
medio real./ X VII 17
Mas que avia dado a Juan de Gui-
nea, escribano, por çiertas escri-
turas/ que avia fecho por el conçe-
jo en el pleyto quel conçejo tiene
con Ferrand/ Martinez Ozpyna e
otras escrituras çiento e ochenta 
e seis mrs./ C LXXX VI 186
Que di a Juan de Xerica IUDCCLIX
mrs. para en/ cuenta del alcançe
que hiço Juan de Escota al/ con-
cejo de lo que auia gastado de 
mas./ I U DCC L IX 1.759
Que se perdieron en el cabo de 
(tachado: ...) XC VI 96
XI U C XX IX 11.129
(Fol. 147 rº) (Cruz) Dyo por cuenta
el dicho Juan de Xerica, jurado,
que avya re/cabdado de Lope de
Barrasa, jurado que avia/ sido el
año pasado de IUDXVII años,del/
alcançe que se le avia fecho diez e 
ocho mill e/ çiento e çinco./ XVIII U C V 18.105
Mas que avia (tachado: dado) re-
cabdado de la renta de la/ cargue-
ria quatro mill e trezientos e trein-
ta/ e tres mrs. e dos cornados./ IIII U CCC XXX III m 4.333,5
Mas que avian sobrado del libro
de la sal el dicho/ año dozientas
e çinquenta e çinco fanegas que
balieron/ tres mill e ochoçientos 
e diez e seis mrs./ III U DCCC X VI 3.816
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Mas que avia avido el dicho año
en la copya de los/ exidos (tacha-
do: oche) nobenta e seis fanegas
e seis çelemines/ de la medida
menor, que son de la mayor/
ochenta e vna fanega e diez çele-
mines de la mayor,/ que balieron
diez mill e dozientos e setenta e 
dos/ mrs./ X U CC LXX II 10.272
Mas que avia recabdado de Juan
de Sarria,carniçero,/ por la renta
de la casa e por las cabeças de
los/ carneros que peso el dicho
año çinco mill mrs./ V U 5.000
Mas que avia recabdado de las
panaderas por la/ renta de la pa-
naderia mill mrs./ I U 1.000
Mas que avia recabdado de los
escribanos por/ la renta de la es-
cribania seisçientos mrs./ DC 600
Mas que avia recabdado de Juan
de Sarria,carniçero,/ por la renta
de la botyca del Mentyron, çinco 
reales./ C LXX 170
Mas que avia recabdado del ca-
byldo, curas e clerigos/ de la di-
cha villa por la yguala que esta fe-
cha con ellos/ vn ducado de oro./ CCC LXX V 375
Mas que avia recabdado de Pero
Sanchez de Turçios por/ la renta 
de la tyenda vna dobla de oro./ CCC LX V 365
Mas que avia recabdado del di-
cho Pero Sanchez de Turçios/ por
las masias que avia avido el di-
cho año en la/ dicha tyenda nue-
beçientos./ DCCCC 900
Mas que avia recabdado de Hur-
tuño de Ayala/ por la renta de la
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taberna del dicho año dos duca-
dos./ DCC L 750
Mas que avia recabdado del di-
cho Hurtuño por/ las masias que
avia avydo en la dicha taber/na el
dicho año tres mill (tachado: e 
seteçientos e çin/quenta mrs.)/ III U 3.000
XLVIII U DC LXXX VI m 48.686,5
(Fol. 147 vº) Mas dyo por cuenta
el dicho Juan de Xerica, jurado,/
que avia valido el vino que ryndyo
el lagar/ el dicho año,quitas cos-
tas, quatroçientos e çinquenta e 
seis mrs./ CCCC L VI 456
Mas que avia recabdado de Mar-
tin Ochoa quini/entos mrs. por el
lugar que le dyeron para poner/ el
pye en la casa de la puerta de la 
Rybilla./ D 500
Mas que avia recabdado del di-
cho Martin Ochoa/ veynte e çinco
mrs. que los avia de dar por/ la 
red del Mentyron que conpro./ XX V 25
Mas que avia recabdado vna co-
pya de los pro/pyos del conçejo,
de doberias e huertos e eras/ de
trillar e pajajares (sic) e corrales
de ganados,/ que sumo trezien-
tos e sesenta e vn mrs. e medio./ CCC LX I m 361,5
Mas que avia recabdado otra
copya de las penas/ quel alcallde
avia condenado a algunos veci-
nos de la villa/ para los muros e
reparos de la dicha villa que 
su/mo./ (En blanco)
(Tachado: Mas que avia recabda-
do de çiertos vecinos del lugar de/
Guinea que estaban sentençia-
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dos sobre lo que fizieron/ a los de
Atiega por lo que se les mando 
pagar.)
Mas dyo por cuenta que avian
valido las penas del/ monte el
dicho año dozientos e sesenta e 
çinco mrs./ CC LX V 265
Mas dyo por cuenta que avia reca-
bdado de la/ de Martin Sanchez
de Leçama e Lope de Liendo e
Pedro de/ Sobrevilla e Françisco
de Barron e Marina del Por/tal por
la pena de los çelemines qua-
troçientos e quarenta/ e dos mrs.
de los quales son de alcallde e
regidores/ CXLIIII,asi que quedan 
para el conçejo CCXCVIII (sic)./ CC XC II 292
Que recabdo del alcançe de Diego
de Eguiluz/ IUCCCCXLIIII mrs. y
del dicho Alonso Lopez/ por el Cal-
vo de Guinea CCCXV mrs. que/
son IUDCCLIX mrs./ I U DCC L IX 1.759
III U DC L VIII m 3.658,5
Asi que suman todos los dichos
mrs./ quel dicho Juan de Xerica
auia gasta/do por el dicho conce-
jo según que arriba/ esta escripto
LIIUCCCXLV./ Estos dichos mrs. 
es el recabdo./ LII U CCC XL V 52.345
(Fol. 148 rº) Da por cuenta el di-
cho Juan de Xerica, jurado, que
avia dado/ a los clerigos por la
proçesion de Sant Sabastian/ 
çinquenta mrs. L 50
Mas que avia dado a los que ta-
ñieron las canpa/nas la noche de 
Santa Agada ochenta mrs./ LXXX 80
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Mas que avia dado al moço de
Françisco de Barron/ que fue a
llamar a Juan d´Eguiluz, tejero,
VIII./ VIII 8
Que se ayuntaron alcallde e regi-
dores a hablar con el dicho/ teje-
ro e se gasto en colaçion çinco 
mrs. e medio./ V m 5,5
Mas que avia gastado con el teje-
ro viscayno e con la/ posada que 
se pago treynta e dos mrs./ XXX II 32
Mas que avia dado a Garcia Lopez
de los Santos por el testy/monio
que dyo para Vallid sobrel pleyto
de los de/ Atyega con los buenos
onbres de Lacozmonte e por la
sentencia/ de los de Guinea,que
lo lebo Pero Ferrandez Palomares 
a/ Vallid,vn real./ XXX IIII 34
Mas que avia costado vna mano
de papel para/ el libro de su gas-
to XIIII./ X IIII 14
Mas que avia dado a Ferrand San-
chez de Fonçea mill mrs./ que los
mando el conçejo para la yglesia 
de Sant/ Sabastyan./ I U 1.000
Mas que avia dado en honze he-
brero a Pero Ferrandez/ Paloma-
res treynta reales para yr a Vallid
sobre/ el pleyto de los de Atyega
con los buenos onbres/ de La-
cozmonte e sobre lo de Nagera./ I U XX 1.020
Mas que avia dado a Ynigo Vrtiz
de Vrue para/ sacar el proçeso 
con Bascunuelas seis reales./ CC IIII 204
Mas que avia dado en XIX de he-
brero a los de Egito/ seis reales./ CC IIII 204
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Mas que avia dado a Ferrand Ruyz
e Pedro de Amu/rrio por adresçar
el ospytal çiento e çinquenta/ e
tres mrs. e que costaron çinquen-
ta tejas vn real, que son/ CLXXX-
VII./ C LXXX VII 187
Mas que avia dado a los frayres
de Sant Bar/tolome en XXI de he-
brero de pan e vino e fruta e/ con-
grio e pescado e sardinas XLVI./ XL VI 46
Mas que avia dado a Juan d´Egui-
luz, vecino de Atyega,/ por man-
dado del alcallde e los regidores
en XXII/ de hebrero seis reales
para criar la mochacha/ que 
echaron a la puerta de la yglesia./ CC IIII 204
III U LXXX VIII m 3.088,5
(Fol. 148 vº) En XXIIII de hebrero
que avia dado a Lezcano por/
alinpyar la puerta de Hernando 
X./ X 10
Que avia dado al dicho Lezcano
este dicho dia/ por el suelo que
adobo en el Mentyron./ VI 6
Mas que avian gastado en cola-
çion los que fueron/ a Entran-
baspeñas a ver lo que roçaban/ 
los de Vascuñuelas quatro mrs./ IIII 4
Mas que se avia gastado en nue-
be dias/ del mes de março con
alcallde e regidores e/ los procu-
radores de los lugares de la Puen-
te/larrad e Sobron e Caranca e 
Estulez/ en colaçion vn real./ XXX IIII 34
Mas que avia dado a vn mensaje-
ro que fue con/ las cartas a lla-
mar los procuradores de los di-
chos/ lugares vn real./ XXX IIII 34
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Mas que avia dado a Juan de Ver-
gança, herrero,/ mill mrs. que le
mando dar el conçejo presta/ 
dos./ I U 1.000
Mas que avia pagado por el alca-
bala del vino/ que se avia vendi-
do del lagar XXVI./ XX VI 26
Mas que avian costado lebar las
canales que se/ pusieron en el rio
de Terrazos en lo del conçejo/ e 
las clavijas para las poner XVI m./ X VI m 16,5
Mas que avia dado a los del caba-
llillo ochenta mrs./ LXXX 80
Que avia dado al tanborino que 
fue con el rey/ vn real./ XXX IIII 34
Mas que avia dado a Sancho de
Vlibarri quando/ le ençerraron en
su casa,que le mandaron dar/ vn 
real./ XXX IIII 34
Que costo vna mano de papel
que se dyo al alcallde/ que lo te-
nia gastado IX./ IX 9
Mas que avia dado al vachiller
Martin Ez/quierdo para dar al li-
çençiado Ferrando/ Diaz e al es-
cribano e procurador sobrel
pley/to de los buenos onbres de 
Lacozmonte/ treze reales./ CCCC XL II 442
Que avia dado al alcallde quando
fue (tachado: a traher)/ a Miranda
a traer las escrituras que tenia/
Françisco de Prado sobre el pley-
to de/ Vascuñuelas dos reales./ LX VIII 68
I U DCC XC VII m 1.797,5
(Fol.149 rº)Mas dyo por cuenta el
dicho Juan de Xerica, jurado,/
que se avia gastado el dya que
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fueron en proçesion/ a Santa
Maria de Angosto, de vino, qui-
nientos e/ çinquenta e ocho mrs.
E mas que costo la azemila/ que
lo lebo medio real. E se quebra-
ron dos jarros/ que costaron 
ocho mrs. Que son DLXXXIII./ D LXXX III 583
Mas que avia dado a vn saluda-
dor que saludo el/ ganado dos
reales,e por lo que avia gastado/
en el meson vn real, que son tres 
reales./ C II 102
Mas que se avian gastado el dya
que fueron alcallde/ e regidores
al monte a saber donde avian/
prendado a los de Bascunuelas 
XXVII./ XX VII 27
Mas que se avian gastado el pos-
trimero dia de las/ ledanias con
los clerigos e alcallde e regido-
res,/ de pan e vino e carne e otras
cosas, quatro/çientos e ochenta
e quatro mrs. e medio./ CCCC LXXX IIII m 484,5
Mas que se avia gastado el dia de
Santa Cruz/ con los clerigos
quando vinieron de poner las cru-
zes/ e con alcallde e regidores,
de pan e vino e queso,ochen/ta e 
seis mrs. e medio./ LXXX VI m 86,5
Que costo vna mano de papel 
que dyo Alonso Lopez./ IX 9
(Tachado: Mas que se avian tray-
do de Hescota tres fanegas de/
cal para la pared de la calçada,
que costaron tre/ynta mrs. e por 
el alquiler vn real,que son./ LX III)
Mas que avia dado al doctor Ver-
naldo,medyco,/ quatro mill e tre-
zientos e treynta e quatro mrs. e/
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medyo para en cuenta de los tre-
ze mill mrs. que/ ha de aver de su 
salario./ IIII U CCC XXX IIII m 4.334,5
Mas que avia dado a Juan San-
chez de Ayala por tener/ el relox 
ochoçientos mrs./ DCCC 800
Que (tachado: dy) avia dado a los
de Egito, de pan e vino, tre/ynta
mrs. e medio,e por vn testimonio
que tomo Alonso/ Lopez contra
los que tienen los exidos tres 
mrs./ XXX III m 33,5
Mas que se avia gastado con los
clerigos en XXIX de/ mayo que
avian conjurado, de vino, VIII e 
medio./ VIII m 8,5
Mas que se avia gastado el dya
de Corpus Chripsty/ de ençenso 
en la proçesion XLV./ XL V 45
VI U D X III m 6.513,5
(Fol. 149 vº) Mas dyo por cuenta
el dicho Juan de Xerica, jurado,
que/ avia dado a los que hizieron
la dança d´espa/das el dia de 
Corpus Chripsty vn real./ XXX IIII 34
Mas que avian costado dos çerra-
jas para los/ caxones del peso
vn, e que costo adobar el/ peso
del conçejo otro real, e por lebar
la pye/dra para devaxo del dicho
peso medio real,/ que son todos 
dos reales e medio./ LXXX V 85
Mas que avian costado ocho can-
taras e seis/ açunbres de vino
que se vebyeron en la colaçion/
el dia de Sant Juan quatroçientos 
e doze mrs./ CCCC XII 412
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Mas que avia dado al tanborino
que tanio el/ dia de Sant Juan vn 
real./ XXX IIII 34
Mas que avia (tachado: da) gasta-
do el guardian de Sant/ Bartolome
que byno a predicar el dia de Sant/
Chripstobal e predico ese dia e
otro dia domingo/ e se gastaron
en los dos dias de pan e vino e/ car-
ne e pescado XCVIII./ XC VIII 98
Mas que avia dado a vn frayre de
Sant Barto/lome para comer por
mandado de alcallde e regido-
res/ medyo real./ X VII 17
Mas que avia dado a dos obreros
que alinpyaron/ el caño dos rea-
les./ LX VIII 68
Mas que avia dado a vn escudero
de Espynosa por/ amor de Dios
por mandado de alcallde e regi-
dores/ vn real./ XXX IIII 34
Mas que avya dado a Alonso Lopez
de Salinas/ por el alquiler de la
casa del votycario quatro/çientos 
e sesenta e ocho mrs./ CCCC LX VIII 468
Mas que avia gastado en la co-
laçion que se avia dado/ a Diego
Martinez de Alaba XVI, e que avia
costado vna/ mano de papel ca-
torze mrs. que son XXX./ XXX 30
Mas que avia dado a Juan Perez,
boticario, tres mill mrs./ que los 
avia de aver por su salario./ III U 3.000
Mas que avia costado herrar la 
medya fanega/ menor vn real./ XXX IIII 34
Mas que avia dado a la comadre
por el alquiler/ de la casa vn flo--
rin./ CC LX V 265
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Mas que avia dado a vno de Arreo
por çiertos dias/ que derramo a 
los puercos ochenta mrs./ LXXX 80
IIII U DC L IX 4.659
(Fol. 150 rº) Mas da por cuenta el
dicho Juan de Xerica, jurado,
que/ se avia gastado el dya que
fueron Alonso/ Lopez de Salinas
e los de Atyega a estar con el/
vachyller Juan Garcia sobre el
pleyto de los buenos/ onbres de
Lacozmonte, e fueron ese dia a
los exy/dos, de pan e vino e pes-
cado,XCV e medio./ XC V m 95,5
Mas que avia dado a Hernand
Ruyz por las ca/nales que pusie-
ron en lo del conçejo dos reales./ LX VIII 68
Que avia dado en çinco de junio a
Juan de Guinea, escribano,/ por
vn traslado del preuillejo e confyr-
maçion quatro/ reales./ C XXX VI 136
Mas que avia dado por enterrar a
Pedro de Otañes,/ que murio en 
Sant Sabastyan,çinco reales./ C LXX 170
Mas que avia dado a Ferrand Mar-
tinez de Ozpyna,que fue/ a Turiso
a ver acuerdo con el vachiller
Juan Garcia so/bre el pleyto de
Atyega con los buenos onbres de
La/cozmonte tres reales./ C II 102
Mas que avia dado a Pero Ferran-
dez Palomares para yr a/ Carca-
mo sobrel pleyto de Atyega vn 
real./ XXX IIII 34
Mas que avia dado a Martin
Ochoa, que fue a Orduña/ quan-
do enplazaron a Juan Sanchez de 
Espejo,ochenta e çinco mrs./ LXXX V 85
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Mas que costado (sic) retejar el
tejado de la carnesçeria/ real e
medyo e avia costado adobar el
vanco/ de la dicha carnesçeria 
veynte mrs. que son LXXI./ LXX I 71
Mas que avian costado traer
ochenta e çinco tejas/ de la teje-
ra de Atyega veynte e vn mrs. las
quales/ se han de pagar a cuyas 
fueren,que non se sabe./ XX I 21
Mas dyo por cuenta el dicho Juan
de Xerica que se a/vian gastado
en las paredes que se hyzieron en
los/ huertos de la puerta de la
Ribilla, que son vno de/ Lope
Martinez de Villoxin e otro de Juan
Sanchez de Guinea e/ otro de
Martin Sanchez de Leçama, e en
lo que se hizo en/ la puerta nueba
de la villa de suso,e las calça/das
que se hizieron desde la puerta
de la Ribilla fasta/ la puente de
Terrazos,e en la dicha villa de arri-
ba,/ veynte mill e nuebeçientos e 
nobenta e ocho/ mrs. e medyo./ XX U DCCCC XC VIII m 20.998,5
Mas que avia costado vn çelemin 
para padron del conçejo/ vn real./ XXX IIII 34
Mas que avia dado a Martin
Ochoa porque fue a Orduña/ al
doctor Çangronez sobrel enpla-
zamiento de Juan Sanchez/
d´Espejo, por los dias que alla
estobo e con lo que pago/ de 
derechos,ocho reales./ CC LXX II 272
XXII U LXXX VII 22.087
(Fol.150 vº) Mas que avia dado al
alcallde Chripstobal de Olarte
por/ la sentencia que truxo de Ar-
nedo sobre lo de la alca/bala do-
zientos e ochenta mrs./ CC LXXXVII (sic) 280
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Mas que avia dado a los clerigos
desta villa por las/ doze misas de
la Natybydad que dixieron siete 
reales./ CC XXX VIII 238
Mas que avia dado al alcallde e
regidores quinientos mrs./ que
los han de aver por hazer la copya 
de la sal./ D 500
Mas que avia dado a Ynigo Ortiz
por los dias/ que estubo en Torre-
zilla sobre la alcabala/ e con lo
que pago en la probança e otras
escrituras/ quarenta e seis rea-
les,que son IUDLXIIII./ I U D LX IIII 1.564
Mas paresçio que se avyan dado a
Andres de Pobes e/ Juan d´Egui-
luz e Pedro, yelsero, e el moço de
maestre/ quatro reales por sen-
dos dias que ayudaron en las 
cal/çadas./ C XXX VI 136
Mas que avia dado a los del caba-
llillo el dia de/ Pascua por que
non demandasen en las ygle-
sias/ çiento e çinquenta e tres
mrs. sin çiento e veynte/ e tres
mrs. que pagaron alcallde e regi-
dores./ C L III 153
Mas que se avian gastado quan-
do se ayuntaron alcallde/ e regi-
dores viejos e nuebos por man-
dado del conçejo para/ aberiguar
çiertas penas que avia echado 
el alcallde/ a çiertos vecinos 
XVI./ X VI 16
Mas que avia gastado con los que
fueron Apricano (sic) al/ vachiller
Juan Garcia e con los fueron (sic)a
los exydos ese/ dia allende de lo 
que esta asentado XLIII m./ XL III m 43,5
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Mas que avia gastado con los cle-
rigos en çiertas vezes/ que con-
juraron,de vino. XL IIII m 44,5
Mas que avian gastado el alcall-
de regidores que fueron/ tres
dias al monte e Juan Sanchez de
Ayala con ellos/ a defender que
non perdiesen el monte,de pan e
vino/ e carne, çiento e sesenta e 
vn mrs./ C LX I 161
Mas que avia dado por retejar el 
tejado del Men/tyron doze mrs./ X II 12
Mas que avia dado a Juan San-
chez de Ayala por re/partir la mue-
ra quinientos mrs./ D 500
III U DC XL VIII 3.648
(Fol.151 rº) Mas dio por cuenta el
dicho Juan de Xerica, jurado,
que/ avia dado al cabyldo, curas
e clerigos desta villa/ por las dos
misas que dixieron el dicho año,
vna de la/ Pasion e otra de Sant
Pedro, seteçientos mrs. E/ mas
por el alquiler de la casa en que
bybyo el/ maestro de la escuela 
quinientos mrs. que son IUCC./ I U CC 1.200
(Tachado: Mas que avia dado a la
yglesia de Santa Maria de la Pe/ña
quinientos mrs. que le mando dar 
el conçejo por/ limosna./ D)
Mas que avia dado al alcallde e
regidores quatroçientos/ mrs.
que los han de aver para sus cola-
çiones./ CCCC 400
Mas que avia dado al alcallde e
regidores viejos e/ nuebos do-
zientos mrs. que los han de aver 
para su/ yantar./ CC 200
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Mas que avia dado a Juan San-
chez de Puellas, escribano, por/
tener este libro dozientos e çin-
quenta mrs./ CC L 250
Mas que avia dado al dicho Juan
Sanchez de Puellas por/ el trasla-
do de las hordenanças que hizo,e
por dos poderes/ que hizo para
Ynigo Ortiz de Vrue para en lo de
las guardas/ de la sal e para hazer
probança en Logroño sobre lo de/
Torrezilla, e por la carta de reçeto-
ria que lebo para/ todas las çiuda-
des e villas e lugares de la fronte-
ra./ C LX V 165
Mas que avia dado a Chripstobal
de Barron por tañer/ las canpa-
nas al nublado e por tañer la
can/panilla de las animas de pur-
gatorio mill e qui/nientos mrs.
por la canpanilla mill mrs. e por/ 
las canpanas mill mrs./ I U D 1.500
Mas que avia dado a Françisco de
Barron nuebe/çientos mrs. por 
tener el peso del conçejo./ DCCCC 900
Mas que avia dado a Pedro de
Labastida por re/partir la muera 
quinientos mrs./ D 500
Mas que avia dado al vachiller
Martin Ezqui/erdo seis reales pa-
ra el pleyto de los buenos omes/
de Lacozmonte, son dozientos e 
doze mrs./ CC X II 212
Mas que se avian dado al vachiller
Juan Garcia/ por la sentencia que
hizo entrel conçejo e Ferrand/ 
Martinez Ozpyna seis reales./ CC IIII 204
V U D XXX I 5.531
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(Fol.151 vº) Mas dio por cuenta el
dicho Juan de Xerica,jurado,que/
se avian perdido en las hanegas
de sal que avian/ sobrado del
libro el año de mill e quinientos e
diez/ e seis años quatroçientos e 
ochenta mrs. e medio./ CCCC LXXX m 480,5
Mas que se avian pagado a los ala-
mines que se les deuia/ de aluala
que avian dado para el conçejo qui-
nientos/ e veynte mrs. e medio./ D XX m 520,5
Mas que avia dado a Ferrand Ruiz
por retejar el Men/tyron veynte e 
çinco mrs./ XX V 25
Mas que avia fecho merçed el con-
çejo a Diego Velez/ de Palaçio,
escribano, de la renta de la escri-
bania çiento/ e veynte mrs./ C XX 120
Mas que avia pagado por la arca en
que se avia echado/ el trigo de los
exydos vna fanega de trigo e por 
ella/ çiento e veynte e tres mrs./ C XX III 123
Mas que se avia dado al alcallde
e regidores quando to/maron el 
pastor vn quartal de vino,XVI./ X VI 16
Mas que avia pagado por el alca-
bala de ochenta e/ vna fanegas e
diez çelemines de trigo que se
vendieron de los exy/dos çiento 
e veynte mrs./ C XX 120
Que se le descontaron de la co-
pya de los exydos/ por (tachado:
siete; interlineado: nuebe) çele-
mines (tachado: e medio) de trigo
que se hallaron que/brados (ta-
chado: dos reales) LXXXI./ LXXX I 81
(Tachado: Mas que se le descon-
taron del vino que avia avido en
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el/ lagar el dicho año que ge lo
avian contado a mayor/ pero non 
de lo que balia)./
Mas que se le descontaron al
dicho Juan de Xerica çiento/ e
ochenta mrs. que se le avian car-
gado en el vino que/ avia rendido 
el lagar del conçejo el dicho año./ C LXXX 180
Da por cuenta que auia dado al
dotor Vernal/do para en pago del
primer tercio del año de/ DXIX 
años IIIUCCL mrs./ III U CC L 3.250
IIII U DCCCC X VI 4.916
Paresçe que tiene recabdado el
dicho Juan de/ Xerica LIIUCCCXLV.
Destos dichos/ mrs. paresçe
quel dicho Juan de Xerica/ auia
(tachado: recabdado) gastado
LIIUCCXXXV/ e medio. Asi que,
sacados del dicho cargo lo/ que
auia gastado, es alcançado en 
çien/to y catorçe mrs. y medio./ C X IIII m 114,5
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ELECCIONES DE 1520
(Fol.152 rº) (Cruz) Libro del año de mill e quinientos e veynte años./
Domingo,primero dia del mes de enero de mill e quinientos e veynte años,/ en
la yglesia de señor Sant Chripstobal de la dicha villa,estando ayuntados el/ conçe-
jo, alcallde, regidores, escuderos, hijosdalgo e ommes buenos de la dicha villa a/
su conçejo a canpana pañida segund que lo han de vso e de costunbre de se/ ayun-
tar, eligieron e nonbraron por su alcallde para todo el dicho año a/ Françisco
Gronzalez de Almonaçir,vezino de la dicha villa,el qual hizo juramento/ en forma de
derecho segund costunbre./
Este dicho dia eligieron e nonbraron por sus regidores para el dicho año/ a
Martin Sanchez de Guinea, alcallde que avia sido el año pasado, e a Lope/ de
Medynilla,vezinos de la dicha villa. E dixieron que,non enbargante/ que solian non-
brar en cada año quatro regidores, que este año non/ querian nonbrar nin nonbra-
ban mas de a los dichos Martin Sanchez de/ Guinea e Lope de Medynilla. E que non-
braban, asi mismo, a/ Ynigo Vrtiz de Vrue, vezyno de la dicha villa, por procurador
del/ dicho conçejo por todo el dicho año,e querian e era su voluntad/ que entrase
en regimiento commo si fuese regidor e gozase de todas las/ preminençias e pro-
bechos commo vno de los dichos regidores. Hizieron juramento./
Este dicho dia nonbraron por sus jurados para todo el dicho año a Juan
Corcuera/ e a Sancho de Salazar, vezynos de la dicha villa. Hizieron juramento/
segund costunbre./
Este dicho dia nonbraron por su alcallde de hermandad para todo el dicho año/
a Diego de Çurbano,vezyno de la dicha villa. Hizo juramento./
Este dicho dia nonbraron por fyeles de la arca a Juan Perez de Santa Gadea/ e a
(en blanco ...)./
Este dia nonbraron por terçero de las terçias a Sant Juan de Gauiria,/ mayordo-
mo del conde,nuestro señor,vezyno de la Puentelarrad./
Este dia nonbraron por fyeles de las alcabalas a Hurtuño de/ Ayala e a Pero
Sanchez de Turçios,vezinos de la dicha villa./
Testygos que estaban presentes Juan Garcia de Salinas e Diego Ferrandez,/
ferrero, e Lope Martinez de Villoxin (tachado: vezinos de la) e Pero Alto, vezynos de
la/ dicha villa de Salinas.
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CUENTAS DEL AÑO 1519
(Fol.154 rº) (Cruz) En la villa de Salinas de Añana,a veynte dias del/ mes de ene-
ro,/ año del nasçimiento del nuestro saluador Ihesuchripsto de mill e quini/entos e
veynte años, en casa de Martin Sanchez de Guinea, alcallde que avia sido/ el año
pasado de mill e quinientos e diez e nuebe años,estando a/yuntados el dicho Martin
Sanchez de Guinea e Chripstobal de Olarte e Ochoa Sanchez de/ Fresneda e Juan
Sánchez de Veruiesca e Pero Ortiz de Vrbyna,regidores que avian/ sido el dicho año,
a tomar e resçeuir cuenta a Hernando de Valpuesta/ e Rodrigo de Çarate, jurados
que avian sido el dicho año,de todos los mrs./ e otras cosas que avian resçeuido e
recabdado en nonbre del conçejo de la/ dicha villa el dicho año e de lo que avian dado
e gastado en cosas nesçesarias/ e cunplideras al dicho conçejo por mandado de los
dichos alcallde e regidores, e/ en presençia de mi, Juan Sanchez de Puellas, escri-
bano publico que soy en la dicha/ villa de Salinas e escribano de camara del conçejo
de la dicha villa,/ e los testygos yuso escritos. E la cuenta que los dichos Ferrando de
Val/puesta e Rodrigo de Çarate, jurados, dieron, asi de lo que avian resçeuido/ e
recabdado commo de lo que avian dado e gastado,es esta que se sigue./
Da por cuenta el dicho Ferrando
de Valpuesta, jurado, que avia/
recabdado vn padron quel dicho
conçejo avia derra/mado a
setenta mrs. al pechero entero
para/ pagar al conde, nuestro
señor, los diez mill mrs. que/ el
dicho conçejo le ha de dar e pagar
en cada vn/ año del pedydo, que
monto, quitos los descuentos/
del,catorze mill e çiento e sesen-
ta e siete mrs./ XIIII U C LX VII 14.167
Mas da por cuenta el dicho Fe-
rrando de Balpuesta que/ avia
cogido e recabdado otro padron
quel dicho conçejo/ avia derra-
mado para a çinquenta mrs. a
cada/ vezyno para pagar al dicho
doctor Vernaldo Velez,/ medico,
los treze mill mrs. que obo de
aver por su/ salario el dicho año,
que monto, quitos los descuen-
tos/ del, ocho mill e ochocientos 
e ochenta e çinco mrs./ VIII U DCCC LXXX V 8.885
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Mas da por cuenta el dicho Fe-
rrando de Balpuesta que avia/ re-
cabdado otro padron a ocho mrs.
a cada vecino e vecina/ de la
dicha villa para hazer la taja en el
monte con/ obreros por que el
monte non se estruyese, que
monto,/ descontados honze cle-
rigos,mill e quinientos e se/sen-
ta mrs./ I U D LX 1.560
Asi que suman todos los mrs. quel
dicho Ferrando/ avia resçeuido e
recabdado por el dicho con/çejo,
de que se le haze cargo, veynte e
quatro/ mill e seisçientos e doze 
mrs./ XXIIII U DC X II 24.612
(Fol. 154 vº) Da por cuenta el di-
cho Ferrando de Valpuesta, jura-
do,que avya/ pagado a Sant Juan
de Gauiria, mayordomo/ del con-
de, nuestro señor, los diez mill
mrs. que el/ dicho conçejo ha de
dar a su senoria en cada/ vn año 
del pedydo./ X U 10.000
Mas que avia dado a Juan Perez de
Puerta,votycario,/ que los avia de
aver de su salario por el dicho 
año./ III U 3.000
Mas dyo por cuenta que avia da-
do a Ferrando Diaz/ por el alqui-
ler de la casa en vibe (sic) el
maestro/ de la escuela el dicho 
año seisçientos mrs./ DC 600
Mas que se avian ayuntado en
honze de enero/ el alcallde e los
regidores e otros con ellos a
asentar/ con el carniçero el pres-
çio de la carne e se gasto en/ 
colaçion XVIII./ X VIII 18
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Mas que se avia gastado el dia XXX IIII 50
que se ayun/taron alcallde e regi- (ta-
dores e los procuradores de las/ cha-
aldeas a repartyr los mrs. de la do: L
hermandad çin/quenta mrs./ sic)
Mas que avia dado por lebar las
cartas para las/ aldeas, que by-
niesen a hazer el dicho reparti-
miento,XXXIIII./ XXX IIII 34
Mas que avia costado vna çerraja
para la votica/ de Pero Sanchez,
barbero,para tener el vino,medio 
real./ X VII 17
Mas que avia dado a los que ta-
ñieron las canpanas/ la noche de
Santa Agada ochenta mrs./ LXXX 80
Mas que avia dado a vn moço que
lebo vna carta del/ conde al va-
chiller Juan Garcia a Apricano me-
dio real./ X VII 17
Mas que avia gastado el guardian
de Sant Bar/tolome, que byno a
predicar en XXVI de hebrero, de/ 
pan e carne,XXVII e medio./ XX VII m 27,5
Mas que avia dado en doze de
março al alcallde e los/ regidores
que salieron a los royos del Valle
vn real/ que le han de dere-
cho./ XXX IIII 34
Mas que avia dado a Garcia Lo-
pez de los Santos, escribano,/
que fue a Bascuñuelas a hazer vn 
requerimiento,XX./ XX 20
Mas que avia dado a Lezcano,
que fue a Lezyñana a/ llamar 
a Pero Sanchez, carpentero,
XII./ X II 12
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Mas que avia dado a vn moço que
fue a Arbygano/ a lebar vn lebrer 
del conde VIII./ VIII 8
Que avia costado vn cabresto pa-
ra las canpanas VIII./ VIII 8
XIII U DCCCC XX VI 13.926
(Fol. 155 rº) Mas da por cuenta el
dicho Ferrando de Valpuesta, jura-
do,/ que avia costado vna mano 
de papel en dos de/ junio XIIII./ X IIII 14
Que dy en XXIII de junio,dia de Cor-
pus Chripsty,a los/ que hizieron la 
dança d´espadas,para vino,XVI./ X VI 16
Que dy al alcallde e regidores el dia
que tomaron el/ pastor vn quartal 
de vino que le han de aver,XXII./ XX II 22
Que se gasto en XXIIII de junio con
los clerigos que/ conjuraban, de 
vino,XVIII./ X VIII 18
En XXIX de junio se ayuntaron al-
callde e regidores/ e otros por
mandado del conçejo a hablar
con el/ carniçero sobre el preçio
de la carne e se gasto en/ cola-
çion XVI./ X VI 16
En XXVI de agosto se conpro me-
dia mano de papel/ para asentar 
los cotos,que costo quatro mrs./ IIII 4
Que dy a Diego Ferrandez, ferrero,
en XXIIII de agosto por/ vna cade-
na que hizo para el relox diez mrs./ X 10
Mas da por cuenta el dicho Ferran-
do de Balpuesta que avya/ paga-
do al doctor Vernaldo (tachado:
diez; interlineado: nuebe) mill e
seteçientos/ e çinquenta mrs. pa-
ra le cunplir los treze mill mrs. que
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ha/ de aver de su salario, e tenia
resçeuidos tres mill e/ dozientos
e çinquenta mrs. de Juan de Xe-
rica, jurado del/ año pasado,para 
el primer terçio./ IX U DCC L 9.750
Mas que se avia gastado el dia
que fueron el alcallde e Alonso/
Lopez al señor don Aluaro, de vi-
no,quarenta e quatro mrs./ XL IIII 44
Mas que se avia gastado en ocho
de agosto con el saludador/ en
casa de Ochoa Sanchez de Fres-
neda XLIX,e en casa Juan Raydo/
tres reales,e que costo vn macho
de Pero Ferrandez de Mena en
que/ vino sesenta mrs. que son 
dozientos e honze mrs./ CC X I 211
En XV de agosto que byno el guar-
dian de Sant Bartolome a/ predi-
car e gasto de pan e vino con el 
XXXII./ XXX II 32
Mas que avia dado en dos de
setienbre a Juan de Castillo por/
hazer los pozos para el ganado 
en Hoyos real e medio./ L I 51
Mas que avian ydo en XV de setien-
bre a preçiar la sal/ e se avia gasta-
do de vino XXXII./ XXX II 32
(Tachado: Mas que avia dado a los
enpadronadores de la villa e Atie-
ga/ por los padrones del señor e 
del doctor.)/
Mas que avia dado a Lope de
Liendo e a la de Martin Sanchez de
Le/çama por la posada de los pe-
dricadores dos reales e medio./ LXXX V 85
Que avia pagado por la meytad de
la madera que se puso en el rio/ 
de Partiduero real e medio./ L I 51
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Mas que avian entrado en el mon-
te a cortar la leña para/ la taja
quarenta e nuebe obreros que
costaron mill e seis/çientos e 
treynta e seis mrs./ I U DC XXX VI 1.636
Asi que suman todos los mrs.
quel dicho Fernando/ de Val-
puesta avia gastado por el dicho
conçejo/ el dicho año veynte e
çinco mill e nuebeçientos/ e
diez e ocho mrs. Descontados
los dichos veynte e/ quatro mill
e seisçientos e doze mrs. del
cargo, asi/ que alcança el dicho
Ferrando mill e trezientos e/ 
seis./ I U CCC VI 1.306
(Fol. 155 vº) Dyo por cuenta el di-
cho Rodrigo de Çarate, jurado,
que avia recabdado/ de la renta
de la cargueria quatro mill e tre-
zien/tos e treynta e tres mrs. e 
dos cornados./ IIII U CCC XXX III m 4.333,5
Mas que avia recabdado de Juan
de Gauiria,carniçero,/ por la ren-
ta de la casa e por las cabeças de
los car/neros que mato el dicho 
año çinco mill mrs./ V U 5.000
Mas que avia recabdado de las
panaderas por/ la renta de la pa-
naderia mill mrs./ I U 1.000
Mas que avia recabdado de los
escribanos por/ la renta de la es-
cribania seisçientos mrs./ DC 600
Mas que avia recabdado de
Chripstobal de Olarte/ mill mrs.
que los deuia al conçejo Juan de
Vergança,/ herrero, que ge los
avian prestado./ I U 1.000
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Que avia recabdado de Juan de
Sarria por la renta de la/ botyca 
del Mentyron çinco reales./ C LXX 170
Mas que avia recabdado del ca-
byldo, curas e clerigos/ desta vi-
lla vn ducado de oro./ CCC LXX V 375
Mas que avia recabdado de Pero
Sanchez de Turçios/ por la renta
de la taberna del dicho año dos 
ducados./ DCC L 750
Mas que avia recabdado del dicho
Pero Sanchez por las ma/sias
que avia avido en la taberna el di-
cho año,/ e de Juan Martinez de
Ameyugo, tres mill e quinientos e 
vn mrs. e medio./ III U D I m 3.501,5
Mas que avia recabdado de Hur-
tuño de Aya/la por la renta de la
tyenda del dicho año vna dobla./ CCC LX V 365
Mas que avia recabdado del di-
cho Hurtuño de Aya/la por las
masias que avia avido en la dicha
ty/enda el dicho año seisçientos 
e setenta e seis mrs./ DC LXX VI 676
Mas dyo por cuenta que avia avido
el dicho año en la/ copya de los
exydos nobenta e seis fanegas e
tres çelemines de/ trigo de la
medida menor,que son de la medi-
da mayor/ ochenta e vna fanegas
e (en blanco ...) çelemines, que
balieron nuebe mill e/ seteçientos 
e veynte e tres mrs e medio./ IX U DCC XX III m 9.723,5
Mas que avian sobrado en el libro
de la sal el dicho año/ veynte e
vna fanegas e nuebe çelemines
de sal de la menor,/ que son XVIII
fanegas e media de la mayor,que 
montan CCCCLXII e medio./ CCCC LX II m 462,5
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Mas dyo por cuenta que avia vali-
do el vino que avia ren/dido el 
lagar del conçejo el dicho año./ (En blanco)
Mas que avian rendido las penas
del monte (interlineado: e cotos)
el dicho año,/ quito lo que avian 
de aver los regidores./ (En blanco)
Mas que avia recabdado vna co-
pya de los propyos del/ conçejo,
de doberias e pajares e eras de
trillar e hu/ertos e corrales de
ganado, que sumo trezientos e 
se/senta e vn mrs. e medyo./ CCC LX I m 361,5
(Tachado) XXIIII U CC VIII)
XXVIII U CCC X VIII 28.318
(Fol. 156 rº) (Cruz) Mas que avia
recabdado vna copya de las
penas/ quel dicho alcallde avia
condenado el dicho año a algu-
nos/ vecinos de la dicha villa
para los muros e reparos de la 
dicha villa/ que sumo./ (En blanco)
Da por cuenta el dicho Rodrigo
de Çarate, jurado,que avia dado
en/ primero de hebrero a Juan
Alonso,que fue a Naje/ra con el
preuillejo para que non baba-
sen (sic) portazgo,/ dos rea-
les./ LX VIII 68
Mas que avia dado en XXIII de
hebrero a los clerigos/ por la pro-
çesion de Sant Sabastyan çin-
quenta mrs./ L 50
Mas que avia dado al alcallde
para el letrado so/bre lo de Vas-
cunuelas çinquenta mrs./ L 50
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Mas que avia dado a dos obreros
que estouieron/ a linpyar el caño 
en XXIII de mayo dos reales./ LX VIII 68
Mas que avia dado en XXV de
abril al rey/ del caballillo tres can-
taras e media e vna/ açunbre de 
vino que costaron CLXXXI./ C LXXX I 181
Mas que se avian gastado en XV
de junio que fue/ el conçejo a
Santa Maria de Angosto en pro-
çesion/ honze cantaras de vino
que costaron DL./ D L 550
Mas que se avian gastado en la
colaçion del dia de/ Sant Juan
ocho cantaras de vino que costa-
ron quatro/çientos mrs./ CCCC 400
Mas que avia costado un pye de
robre de la de Martin/ Sanchez
de Pynedo para poner en la pon-
tezilla, de/vaxo del albañar, çin-
quenta mrs./ L 50
Mas que avia dado a Chripstobal
de Barron pahajas (sic)/ para 
tañer las canpanas doze mrs./ X II 12
Mas que avia dado alcallde e regi-
dores quinientos/ mrs. que los
han de aver por hazer la copya de 
la/ sal./ D 500
I U DCCCC XX IX 1.929
(Fol.156 vº) Mas da por cuenta el
dicho Rodrigo de Çarate,jurado,/
que avia dado al dotor Vartolome
de Atyega/ por los sermones que 
avia fecho doze reales./ CCCC VIII 408
Mas que avia dado a Alonso de la
Hoz, platero, por/ hazer las pe-
sas del carnero vn real./ XXX IIII 34
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Mas que avia pagado por vn libra-
miento de la herman/dad que
cupo a este conçejo,sin lo de las
aldeas,/ seisçientos e ochenta 
mrs./ DC LXXX 680
Mas que avia dado a Diego Fe-
rrandez, ferrero, por las/ varras
de hyerro que hizo para el esqui-
lon LX./ LX 60
Mas que avia dado al comedador
de Angosto quando/ fueron en pro-
çesion dos reales para la obra./ LX VIII 68
Mas que se avya gastado con los
cabtybos quando/ aqui vinieron,
de pan e vino,seiscientos e/ qua-
renta e vn mrs./ DC XL I 641
Mas que se avia gastado en seis
de setienbre que fueron/ Juan
Sanchez de Ayala e Juan Sanchez
de Puellas e los jurados/ a los
exydos e se avian gastado de pan
e vino e/ carne çinquenta e siete 
mrs./ L VII 57
Mas que avia costado adobar el
lagar en XXIII de/ otubre, con los 
clabos e maestro,XXXVIII./ XXX VIII 38
Mas que costo labar la cuba para
echar el vino del/ lagar e sebo 
para ensebar medyo real./ X VII 17
Mas que avia dado al que lebo el
vino del lagar/ a echar en la cuba 
medyo real./ X VII 17
Mas que avia dado a Juan San-
chez de Puellas e Juan Sanchez/
de Ayala en XXII de nouienbre que
fueron a los/ exydos de Atyega vn 
real./ XXX IIII 34
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Mas que avia dado por dos ma-
chos para traer el/ trigo de los
exidos de Atiega en seis de de-
zienbre,/ XXXIIII./ XXX IIII 34
Mas que avian ydo Chripstobal
de Olarte e Ochoa Sanchez/ de
Fresneda e Lope de Luna a pre-
çiar la leña del/ monte e se avia 
gastado en colaçion VIII./ VIII 8
En honze de dezienbre que vino el
guardian de Sant/ Bartolome a
predicar e se avia gastado de
pan/ e vino e pescado e azeyte e
sardynas ochen/ta e tres mrs. e
medyo./ LXXX III m 83,5
Antes desto, en ocho de setien-
bre que byno el dicho/ guardian a
predicar e avia gastado en dos
dias/ que avia estado, de pan e
vino e carne e vn par/ de pollos,
setenta e ocho mrs./ LXX VIII 78
II U CC XL VII m)
II U CC L VII m 2.257,5
(Fol. 157 rº) (Cruz) Mas da por
cuenta el dicho Rodrigo de Çarate,
jurado,/ que avia costado en XIII
de setienbre vna mano de/ papel
para las copyas XIII./ X III 13
Mas que avia dado en XVIII de no-
uienbre a Andres/ de Balpuesta
e Martin,su hermano,por traer la
hazienda/ del herrero de la casa
de Eguiluz quatroçientos e/ ocho 
mrs./ CCCC VIII 408
Mas que avia dado este dia a Fe-
rrand Ruiz por/ retejar el ospytal 
vn real./ XXX IIII 34
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Mas que avia dado al cabyldo,cu-
ras e clerigos/ de la dicha villa por
las misas de la Pasyon e/ Sant
Pedro que dizen seteçientos mrs.
e por el/ alquiler de la casa en que
bybe el votycario qui/nientos
mrs. que son mill e (tachado: qui-
nientos)dozientos mrs./ I U CC 1.200
Mas que avia dado en XXI de no-
uienbre al dicho/ Ferrand Ruiz 
por retejar el Mentyron vn real./ XXX IIII 34
Mas que avia dado a Chripstobal
de Barron por taner/ las canpanas
al nublado e por taner la can/pani-
lla de las animas del purgatorio
mill mrs./ que son mill e quinien-
tos mrs./ I U D 1.500
Mas que avia dado a Françisco de
Barron por tener/ el peso nue-
beçientos mrs./ DCCCC 900
Mas que avia dado a Pedro de La-
bastyda e Juan Sanchez/ de Ayala 
por repartyr la muera mill mrs./ I U 1.000
Mas que avia costado el presente
que se le dyo al conde,/ nuestro
señor,quando aqui vino,por cator-
ze capones/ a real el capon,e por
doze gallinas a veynte e/ çinco
mrs. la gallina seteçientos e seten-
ta e seis/ mrs. e por quatro perni-
les de toçino a quatro reales/ e
medio el pernil que son diez e ocho
reales, e por vn/ par de carneros
quatroçientos e ocho mrs. e por/
tres cantaras e medya de vino
blanco quatroçientos/ e setenta e
seis mrs. e por tres cantaras de
vino/ tynto trezientos e treynta e
dos mrs. e por seis/ fanegas de
çebada quinientos e quarenta
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mrs. e por tres/ çelemines de
abena que comieron las abes, e
por tres rea/les que se dieron a
Françisco de Varron por buscar
e/ traer las abes,que monta todo
tres mill e dozy/entos e sesenta 
e vn mrs. e medyo./ III U CC LX I m 3.261,5
VIII U CCC L m 8.350,5
(Fol. 157 vº) Mas dyo por cuenta
el dicho Rodrigo de Çarate, jura-
do,/ que avia dado a los clerigos
desta villa por las nuebe/ proçe-
siones que avian fecho nuebe 
reales./ CCC VI 306
Mas que avia dado a los dichos
clerigos por las mi/sas de los Do-
ze Apostoles que dixieron cator-
ze re/ales./ CCCC LXX VI 476
(Tachado: Mas que avia dado a los
dichos clerigos por la proçesion/
que hizieron a Santa Maria de 
Angosto dos reales./ LX VIII)
Mas que avia dado por el alquiler
de la casa de la coma/dre dozien-
tos e sesenta e çinco mrs./ CC LX V 265
Mas que avia dado a Pero San-
chez,carpentero,por el pa/resçer
que dyo del Mentyron, que le que-
ria hazer,vn real./ XXX IIII 34
Mas que avia dado a Ochoa San-
chez de (tachado: Guinea) Fres-
neda/ para traer el testimonio
de la carne de Burgos dos rea-
les./ LX VIII 68
Mas que avia dado a Diego Fe-
rrandez, ferrero, por las/ pesas
de la carne que hizo ochenta e 
çinco mrs./ LXXX V 85
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Mas que avia dado a Françisco de
Barron porque dyo/ su moço pa-
ra yr con el alcallde e Ynigo Vrtiz
de Vrue/ a Miranda e a Nanclares 
vn real./ XXX IIII 34
Mas que avia dado al rey del ca-
ballillo, que comieron/ con el el
alcallde e los regydores, de car-
nero e toçino, do/zientos e qua-
renta e nuebe mrs. e medio./ CC XL IX m 249,5
Mas que avia dado a Juan Casa-
do por linpyar la plaça/ e llebar el 
lodo fuera de la villa dos reales./ LX VIII 68
Mas que avia dado para el guar-
dian de Sant Bartolome/ quando
vino a predicar la primera vez,que
fue en XXVI de hebrero,/ vna açun-
bre e medya de vino tynto e media 
de blan/co que costo XXV./ XX V 25
Mas que avia dado al alcallde e
los regidores quando/ salieron a
los (tachado: royos; interlineado: 
descuentos) vn real./ XXX IIII 34
Mas que avia dado en XVI de julio
a su muger de Ferrando/ Diaz de
Salinas dozientos e çinquenta
mrs. por el tienpo que/ que avia
vibydo Diego de Palaçio en su 
casa./ CC L 250
Mas que avian costado quatro
estados de pared que hy/zieron
Juan Martinez d´Espejo e Pedro,
yelsero, en la puer/ta de la Ribi-
lla,a quarenta e tres mrs. el esta-
do, que/ montan (tachado: CLX-
VIII e mas) CLXXII, e mas medio
real/ que se dio por hynchyr de
tierra el camino para la cal/çada,
e vn real a Juan Casado que los
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seruyo, que son/ todos dozien-
tos e veynte e tres mrs./ CC XX III 223
Mas que avia gastado el dia de
Corpus Chripsty de en/çenso vn 
real./ XXX IIII 34
II U C L I m 2.151,5
(Fol.158 rº) Mas dio por cuenta el
dicho Rodrigo, jurado, que avya
dado/ a Mateo, carpentero, por
subyr el esquilon a la/ torre e por 
le poner dos reales./ LX VIII 68
Mas que avian gastado Garcia
Lopez de los Santos e Juan/ de
Ayala,merino,que fueron a Bascu-
nuelas a poner/ enbargo que non
basen el pan que estaba en la sie-
rra,/ con medio real que se dio a
Garcia Lopez XXX,e mas/ de vino 
XVI,que son XLVI./ XL VI 46
Mas que avia pagado al canpane-
ro por el es/quilon por el primer
terçio tres ducados, e mas dos/
fanegas de sal e albala dozientos
mrs. e mas del terçio/ segundo
que se le libro dos mill e quinien-
tos mrs. que/ son tres mill e
ochoçientos e veynte e çinco/ 
mrs./ III U DCCC XX V 3.825
Mas que avia dado a los clerigos
dia de Sant Llorenço/ por la pro-
çesion que hizieron quando vino la
sentencia/ de Rybadeo çinquenta 
mrs./ L 50
Mas que avian gastado los regi-
dores e Diego de/ Valluerca e
Lope de Morillas (tachado: regi-
dores),apreçia/dores que fueron 
a preçiar la leña XLV./ XL V 45
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Mas que avian gastado el cante-
ro maestre Sant/ Juan e los regi-
dores que fueron a las Carrasqui-
llas/ a ver la dyspusiçion que avia
para hazer la calera/ çinquenta e 
siete mrs. de pan e vino e carne./ L VII 57
Mas que avia dado a Juan de Gui-
nea, escribano, para yr a ver/
acuerdo con el vachiller Nicolas
sobre el testi/monio que toma-
ron los de Bascunuelas sobre la/
retura que hyzo Martin Sanchez
de Guinea çiento e se/tenta e
seis mrs. para dar al vachiller e 
de su trabajo./ C LXX VI 176
Mas que avia dado al saludador
Varahona quando/ vino a saludar 
el ganado quatro reales./ C XXX VI 136
Mas que se avia gastado quando
fueron el alcallde e Alonso/ Lopez
de Salinas e Ynigo Vrtiz de Vrue a
Nanclares al/ señor don Aluaro
sobre lo de Vascunuelas,de pan e
vino/ e carne e çebada, quatro 
reales./ C XXX VI 136
Mas que se avia gastado el dia de
Santa Cruz con los clerigos/ e al-
callde e regidores quando vinie-
ron de poner las cruzes,/ de pan e 
vino e queso,çiento e dos mrs./ C II 102
IIII U DC XXX V 4.635
(Fol.158 vº) Mas da por cuenta el
dicho Diego de Çarate, jurado,/
que avia dado al mudo quando
estaba malo para le/ hazer yr de 
la villa medyo real./ X VII 17
Mas que avia dado a Pedro de Po-
rres por que fuese/ guarda el di-
cho año vn ducado de oro./ CCC LXX V 375
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Mas que avia dado al comenda-
dor de Angosto el/ dia que fueron
en proçesion dos reales para la 
obra./ LX VIII 68
Mas que se avia gastado el postri-
mero dia de las le/danias con los
clerigos e alcallde e regidores,de
pan e/ vino e carnero e toçino e
espeçias e otras cosas,qui/nien-
tos e ochenta mrs./ D LXXX 580
Mas que avia dado al alcallde por
el escote del dia de/ Sant Juan 
çient mrs. que los ha de aver./ C 100
Mas que avia dado a Alonso de la
Hoz, platero, por/ hazer las pe-
sas de la baca treynta mrs./ XXX 30
Mas que avia gastado el guardian
de Sant Bartolome/ en XV de agos-
to de carne sin pan,que esta escri-
to,XIIII e medio./ X IIII m 14,5
Mas que avia pagado a maestre
Pedro,calçadero,se/ysçientos e
çinco mrs. por Juan de Xerica,
jurado, que los/ alcanço al con-
çejo e non cabyan en el e estaban 
en el libra/dos del año pasado./ DC V 605
Mas que avia dado a Juan Casa-
do, que avia ayudado/ en las
paredes que se hizieron en el ca-
mino de la Ribilla/ vn dia,vn real./ XXX IIII 34
Mas que avia pagado a Juan Pe-
rez,votycario,que le fue/ron libra-
dos por la botyca que hizo en la
casa de los/ clerigos mill e trezien-
tos e (tachado: çinquenta mrs.)
ochenta e çinco mrs./ I U CCC LXXX V 1.385
Mas que avia dado a Juan d´Ele-
xalde e a Pedro de Porres/ por
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que tomasen los dos terminos 
peores quatro reales./ C XXX VI 136
Mas que avia dado al alcallde e
regidores para sus/ colaçiones 
quatroçientos mrs./ CCCC 400
Mas que avia dado para la yantar
de alcallde e regi/dores viejos e 
nuebos dozientos mrs./ CC 200
Mas dyo por cuenta que avia gas-
tado el saludador/ Juan Lopez
allende de lo que Ferrando de Val-
puesta gasto,/ e Juan Rayado, e
lo que dieron a Pedro de Mena
por/ el macho que dyo para que
vyniese,quatroçientos e tre/ynta 
e nuebe mrs. e medio./ CCCC XXX IX m 439,5
Mas que avia dado a Juan San-
chez de Ayala por tener/ el relox
ochoçientos mrs./ DCCC 800
Mas dyo por cuenta que se avian
gastado (tachado: el) en dos/
dias quando byeron el alcallde e
regidores e Vastyda/ e Juan San-
chez de Ayala por mandado del
conçejo a pre/çiar la sal del Valle
(tachado: quatro) trezientos e 
no/benta e seis mrs. e medio./ (Tachado:) CCC XC VI m)
V U C LXXX IIII 5.184
(Fol.159 rº)Mas dyo por cuenta el
dicho Rodrigo de Çarate que/
avia gastado el dia que comieron
el alcallde e los/ regidores con el
rey del caballillo e con los que
fue/ron otro dia a renobar los
mojones, de pan/ e (tachado:
vino) otras cosas, sin lo que esta
asentado, çiento/ e quarenta e 
nuebe mrs./ C XL IX 149
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Mas dyo por cuenta que se avia
gastado en dos/ vezes que fue-
ron alcallde e regidores a saber
las ca/nales que eran menester
en el Valle e a poner/las, e Juan
de Salinas con ellos,e los carpen-
teros,/ de pan e vino e pescado e 
congrio e otras cosas,/ dozientos (Tachado: CC XC V)
e nobenta e çinco mrs./ LX VIII 68
Mas que se le decontaron a Fe-
rrando de Valpuesta/ del padron
del señor por Martin Sanchez de
Villoria, clerigo,/ quinze mrs. E por
Bartolome de Castro treynta e/ çin-
co mrs. E por Ferrand Ruiz por el
padron del señor/ e del fisico
ochenta e çinco mrs. E por Martin
Yniguez/ e su hija treynta mrs. E por
la Fontera diez mrs. E por/ Ana,
muger de Ynigo de Valderrama,
veynte e çinco/ mrs. Que son todos 
dozientos e treynta e çinco/ mrs./ (Tachado: CC XXX V)
(Al margen: Estabanle descon/
tados al dicho Ferrando/ de Val-
puesta e por/ eso se varraron,/ e
descontaronsele asi/ mismo tre-
zientos e quin/ze mrs. por los
mo/nesterios e se han de co/brar
para el conçejo.)/
Mas que avia pagado a Hernando
de Valpuesta, jura/do, su conpa-
nero,mill e trezientos e seis mrs.
por/que los alcanço el dicho Fe-
rrando al conçejo en su cuenta./ I U CCC VI 1.306
Mas que avia dado a Juan San-
chez de Viruiesca dozientos e
dos mrs./ que le deuia el conçejo
de las costas que hyzo en el
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enplaza/miento que hizo a los de
Villalba sobre el alcabala que de-
man/daban a el e a Hurtuño de 
Ayala./ CC II 202
Mas que avia pagado a la de Sal-
daña por çierto pes/cado que
avia dado para los frayres de Sant
Bartolome/ quando vinieron a
predicar en vezes,sin lo que esta 
escrito,/ sesenta e vn mrs./ LX I 61
Mas que se avian gastado de pes-
cado el dia que fueron/ el alcallde
Martin Sanchez de Guinea e Alon-
so Lopez de Salinas/ e Ynigo Ortiz
de Vrue a Nanclares al señor (ta-
chado: Aluaro)/ don Aluaro de 
Mendoça çinquenta e çinco mrs./ L V 55
Mas que avia gastado el dia que
fueron el alcallde e regidores/ e
otros del conçejo a hazer la cala
del vino, que hy/zieron colaçion 
treynta mrs./ XXX 30
Mas que avia dado (tachado: a Die-
go de) a Juan Alonso por la posa-
da/ que dio a maestre Pedro, cal-
çadero, que fueron diez e siete
noches/ a tres mrs. cada noche,
real e medio./ L I 51
Mas que avian dado a Lope Mar-
tinez de Villoxyn por la posada/
que dyo a los predicadores de los
cabtibos vn real./ XXX IIII 34
I U DCCCC L VI 1.956
(Fol. 159 vº) Mas que avia (tacha-
do: dado) gastado el dia que fue-
ron a Sant/ Andres a echar de alli
al de Salzedo, en colaçion,/ diez 
e siete mrs./ X VII 17
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Mas que avia dado por traer la
hazienda del/ maestro de la es-
cuela de La Puebla dos reales./ LX VIII 68
Mas que avia dado a los clerigos
el dia que bynie/ron de Santa Ma-
ria de Angosto, que conjuraron,/ 
de vino veynte e vn mrs./ XX I 21
Mas que avia dado otro dia a los
dichos clerigos/ que conjuraban
vna açunbre de vino blanco/ que
costo veinte mrs. e vn pan çinco 
mrs./ XX V 25
Mas (tachado: que se avia) que
avia dado a los clerigos la/ vispe-
ra de la Madalena, que conjura-
ron,vna/ açunbre de vino de Toro,
honze mrs./ X I 11
Mas que avian gastado el alcall-
de e los re/gidores en poner pe-
na de casa en casa que non/ aco-
giesen a ninguno que byniese
donde morian  me/dia açunbre 
de vino blanco./ X 10
Mas que avia dado a Diego Ferran-
dez, ferrero, e Juan/ Sanchez de
Ayala quando adobaron el relox
medio/ açunbre de vino blanco,
XII./ X II 12
Mas que se avia gastado quando
tomaron el/ herrero,de pan e vino 
e queso,sesenta/ e dos (sic)mrs./ LX VI 66
Mas que avia dado a Juan San-
chez de Puellas por la fechura de
la/ obligaçion de Juan de Vergan-
ça,herrero,doze mrs./ X II 12
Mas que avia gastado el dia de
Sant Pedro que se/ ayuntaron al-
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callde e regidores e otros por man-
dado del/ conçejo a asentar el
preçio de la carne con el con/çejo
e se sacaron dos açunbres de vino 
de Toro,XXII./ XX II 22
Mas que avian gastado quando
fueron Ferrand Sanchez de la Ma-
ta/ e Bastyda a presçiar la sal e
bebyeron quando vinieron/ hon-
ze mrs. e medio./ X I m 11,5
Que avia dado a dos frayres por
mandado de los regido/res vna 
açunbre de vino honze mrs./ X I 11
Mas que avia dado a Juan San-
chez de Veruiesca e Pero Ortiz de/
Vrbyna quando fueron a Cayzedo
sobrel paso de los/ Lagos real e 
medio./ L I 51
Mas que avia dado a Pero Vrtiz de
Vrbyna que fue/ a Miranda al go-
bernador al gobernador (sic)/ so-
bre las eras que se hazian e vino
el gobernador/ aca sobre ello 
tres reales./ C II 102
CCCC XXX IX m 439,5
(Fol.160 rº) Mas dyo por cuenta el
dicho Rodrigo de Çarate,/ jurado,
que avia dado a Juan Sanchez de
Puellas, escribano,/ por tener el 
libro dozientos e çinquenta mrs./ CC L 250
Mas que avia dado al dicho Juan
Sanchez de Puellas/ por las es-
crituras que avia fecho por el con-
çejo,/ çiertos poderes e otras es-
crituras de la sentencia/ quel
señor gobernador dyo en las eras
que se avian/ fecho en el Valle e
pozos, e la pesquisa que sobre/
ello se avia fecho, e de lo de las
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canales e otras/ cosas, segund
lo mostro todo por menudo, do-
zy/entos e sesenta e çinco mrs./ CC LX V 265
Mas que se avia dado a Diego de
Mena por tres/ dias que avia es-
tado por el saludador Juan Lo-
pez,/ sin lo que antes esta asen-
tado,tres reales./ C II 102
Mas que avia dado a los enpadro-
nadores de la villa/ e de Atyega
por los tres padrones que hizie-
ron,el del/ señor e el del fysico e
el de las tarjas de la leña,/ quatro 
reales e medio./ C L III 153
Mas que avian gastado Ochoa
Sanchez de Fresneda e/ e (sic)
Lope de Luna, que fueron a pres-
çiar el daño que a/vian fecho los
horneros en el monte, treynta 
mrs./ XXX 30
Mas dio por cuenta que se avia
gastado el dia que fueron/ el
gobernador e alcallde e regido-
res a la fuente sobre/ las eras
que eran fechas, e quando vinie-
ron hizieron colaçion,/ çinquenta 
e vn mrs./ L I 51
Mas que se le avia descontado a
Hurtuño de Ayala/ trezientos e
sesenta e çinco mrs. porque ge
los avian fecho/ de graçia de la
renta de la tyenda./ CCC LX V 365
Mas que se le avian descontado
por las enxeras de los/ higos e
pasas que se avian vendido en la
tyenda e por/ las sardynas que
se le perdieron en la tyenda qua-
tro/çientos e quarenta e ocho 
mrs./ CCCC XL VIII 448
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Mas que se le descontaron a
Pero Sanchez de Turçios de las/
masias del vino (tachado: dozien-
tos e quarenta e ocho mrs.) çin-
quenta e siete mrs./ L VII 57
I U DCC XX I 1.721
CUENTAS DEL AÑO 1520
(Folio 164 rº) (Cruz) En la villa de Salinas de Añana, a veinte e ocho dias/
del mes de enero de mill e quinientos e veynte e vn/ años, en casa de Lope
Martinez de Medinilla, alcallde hordinario (tachado: en) que avia/ sydo el año
pasado, estando ayuntados el dicho alcallde e los/ regidores del dicho año a
tomar e resçiuir cuenta a Juan de Cor/cuera e Sancho de Salazar, jurados que
avian sydo el dicho año/ de todos los mrs. e otras cosas que avian resciuido e
recabdado/ en nonbre del conçejo de la dicha villa e de lo que avian gastado en
cosas cunplideras al dicho conçejo el dicho año por mandado de los dichos/
alcallde e regidores, e en presençia de mi, Juan Sanchez de Puellas, escribano/
publico en la dicha villa e escribano de camara del dicho conçejo, e de los/ tes-
tigos de yuso escritos. E la cuenta que los dichos jurados dieron,/ asi de lo que
avian cogido e recabdado commo de lo que avian gastado,/ es esta que se
sigue (Rúbrica)./
Da por cuenta el dicho Juan de
Corcuera, jurado,que avia/ recab-
dado vn padron que el dicho
conçejo avia/ derramado a seten-
ta mrs. el pechero entero/ para
pagar al conde,nuestro señor,los
diez mill/ mrs. que este conçejo
le ha de dar e pagar en cada/ vn
año del pedido,que monto,quitos
los descu/entos del, catorze mill
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e seiscientos e ochen/ta e quatro 
mrs. e medio./ XIIII U DC LXXX IIII m 14.684,5
Mas da por cuenta el dicho Juan
de Corcuera que avia/ recabda-
do otro padron que el dicho con-
çejo avia/ derramado a çinquen-
ta mrs. a cada vezino e/ vezina
para pagar al doctor Vernaldo
Velez/ Mendia los treze mill mrs.
que obo de aver/ por su salario el
dicho año, que monto, quitos
los/ descuentos del, ocho mill e 
seteçientos mrs./ VIII U DCC 8.700
Asi que suman todos los mrs. quel
dicho Juan de Corcuera avia/ re-
cabdado e resçeuido en nonbre
del dicho/ conçejo por los dichos
dos padrones de que/ se le haze
cargo veynte e tres mill e/ trezien-
tos e ochenta e quatro mrs./ e 
medio./ XXIII U CCC LXXX IIII m 23.384,5
(Fol. 164 vº) Da por cuenta el
dicho Juan de Corcuera, jurado,
que avia pagado/ a Sant Juan de
Gauiria, mayordomo del conde,/
nuestro señor, los diez mill mrs.
quel dicho conçejo/ ha de dar a
su señoria en cada vn año del/ 
pedido./ X U 10.000
Mas que avia dado a Diego Fe-
rrandez, ferrero, en nuebe/ de
enero porque adobo vn hyerro del 
relox,diez./ X 10
Mas que avia costado en XVII de
enero una mano/ de papel para
hazer los quadernos para la ta-
berna/ e tienda e para los jura-
dos treze mrs./ X III 13
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Mas que avia dado a Ynigo Vrtiz
de Vrue,en ve/ynte e tres de ene-
ro que fue a estar con el dotor
Varron/ sobre lo de los (tachado:
exidos) majuelos e sobre lo de
los/ jurados del alcabala e le dy
para el dotor por/ los paresçeres 
que dyo ochenta mrs./ LXXX 80
En XXV de enero que avia dado a
los que sacaron el agua/ del te-
rrero para sacar tierra çinquenta 
e çinco mrs./ L V 55
Mas que avia venido el guardian
de Sant Bartolome/ en XXVIII de
enero a predicar e avia gastado
en dos/ dias que avia estado de
pan e vino e carne çinquenta/ e 
tres mrs e medio./ L III m 53,5
Mas que avia dado en XXIX de
enero por varrer (tachado: la)/ el 
Mentiron diez mrs./ X 10
Mas que se avia conprado este
dia vna mano de papel/ que avia 
costado treze mrs./ X III 13
Mas que avian salido el alcallde e
los regidores en treinta/ de ene-
ro a los royos e los dio vn real que 
han de aver./ XXX IV 34
Mas que avian salido los dichos
alcallde e regydores e Juan/ San-
chez de Ayala en XXXI de enero al
valle a saber los/ pozos que esta-
ban quebrados e çerrados e su-
zyos/ e se avia gastado en cola-
çion  XIX./ X IX 19
Mas que avia dado a los que ta-
nieron las canpanas/ la noche de 
Santa Ageda LXXX./ LXXX 80
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Que avia dado este dicho dia al
mudo por que se fuese,que era/
muerto el mochacho de Monta-
ñana,XVI./ X VI 16
Que avia dado a los clerigos por la
proçesion del dia de/ Sant Sabas-
tyan çinquenta mrs./ L 50
Que avia dado en XVI de hebrero a 
los de Egyto/ tres reales./ C II 102
Que avia dado en XVII de hebrero
a Alonso de la Hoz,/ jalatero, por
vna blanca e media blanca que
hizo/ para el pescado de la tyen-
da diez mrs./ X 10
X U D XL V m 10.545,5
(Fol. 165 rº) Mas da por cuenta el
dicho Juan de Corcuera, jurado,/
que avia dado en tres de março a
Ynigo Urtyz de/ Vrue, procurador
del conçejo, setenta e seys mrs./
para yr al dottor Varron para traer la
demanda/ sobre los majuelos./ LXX VI 76
Mas que avia venido en XVIII de
março el guar/dian de Sant Bar-
tolome ese dia e otro e avian/
gastado el e otro frayre de pan e
vino e otras/ cosas nobenta e 
ocho mrs./ XC VIII 98
Mas que se avian dado por vna
canal que avian puesto/ en el rio
de Terrazos ocho mrs./ VIII 8
Mas que avian costado dos car-
gas de ynebros que/ se avian que-
mado en el varryo de la Solana/ 
veynte e quatro mrs./ XX IIII 24
Mas que avia dado a Juan San-
chez de Puellas e Juan Sanchez
de/ Ayala en veynte de março que
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fueron a cargar/ los exidos dos 
reales./ LX VIII 68
Mas que se avia gastado con los
que çerraron la puerta/ de Santa
Maria e hizieron la pared çerca de
casa de Lope/ de Barron de pan e
vino e higos XXVI./ XX VI 26
Mas que se avian ayuntado el al-
callde e los regidores/ en treze
de mayo a hazer çiertas horde-
nanças que/ avia mandado ha-
zer el conçejo e se gasto en/ cola-
çion ocho mrs./ VIII 8
Mas que se avia gastado en XVII
del dicho mes por/ mandado del
alcallde de pan e vino e carne pa-
ra/ dar a beber a çiertas perso-
nas que bynieron de/ fuera a en-
tender en cosas del conçejo
setenta/ e ocho mrs./ LXX VIII 78
Mas que avia dado a Juan Alonso
porque lebo/ el vino para Santa 
Maria de Angosto medio real/ X VII 17
Mas que avia costado vn jarro
que se avia quebrado/ el dicho
dia çinco mrs./ V 5
Mas que se avia gastado el dia de
Corpus Chripsti de/ ynçienso 
treynta e dos mrs./ XXX II 32
Mas que se avia gastado en hon-
ze de junio por/ mandado del di-
cho alcallde con çiertas perso-
nas que se/ juntaron a entender
en las cosas del conçejo en/ co-
laçion quinze mrs./ X V 15
Mas que avia gastado el dicho
Juan de Corcuera/ honze mrs.
allende del gasto que se avia fe-
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cho/ el dia que bynieron de Santa 
Maria de Angosto./ X I 11
CCCC LX VI 466
(Fol.165 vº)Mas dio por cuenta el
dicho Juan de Corcuera, jurado,/
que se avia gastado en XXII de
junio con Ynigo/ Vrtiz de Vrue e
Juan de Guinea, escribanos, que
fueron a/ los majuelos para po-
ner los xulqueros para/ poner la 
demanda XXXIII./ XXX III 33
Mas que avia dado a Juan Martinez
d´Espejo porque avia/ adobado vn
pedaço de la pared del albanar/ 
treynta mrs./ XXX 30
Que avian costado tres pligos de
papel para poner/ la memoria de 
los majuelos dos mrs./ II 2
Mas que avia dado a los enpadro-
nadores de la/ villa e a Atiega
tres reales, que los han de aver/
por los dos padrones del señor e 
del fisico./ C II 102
Mas que avia dado a Juan de Aya-
la,merino,por/que fue a la sierra
a poner enbargo en el pan/ que
tenian senbrado los de Vascu-
ñuelas XXVI./ XX VI 26
Mas que avia dado a Juan d´Egui-
luz por traer la/ ropa del ospytal 
que estaba en Omezillo VIII./ VIII 8
Mas que avia dado a Chripstobal
de Barron porque fue a la/ Puen-
telarrad a hazer esecuçion por los 
dineros de la/ hermandad XXV./ XX V 25
Mas que avia pagado al dotor Ver-
naldo Velez,/ medico, para le
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cunplir treze mill mrs que ha de/
aver de su salario nuebe mill e
dozientos e/ çinquenta mrs. que
los otros tres mill e seteçientos
e/ çinquenta mrs. ge los pago 
Sancho de Salazar./ IX U CC L 9.250
Mas que avia dado al alcallde e
regidores para/ sus colaçiones 
quatroçientos mrs./ CCCC 400
Mas que avia dado al alcallde e
regidores viejos/ e nuebos para 
su yantar dozientos mrs./ CC 200
Mas que avia dado al conçejo de
Atiega mill e/ doçientos mrs. que
los avia dado a la muger que
cria/ba la niña que echaron a la
puerta de la yglesia./ I U CC 1.200
(Al margen: Conpitio quenta
Juan/ de Guinea). Mas que da por
quenta que dio a Diego Hernan-
dez por el relox/ y para asiento
para el dicho relox treynta y sye-
te/ mrs./ XXX VII 37
Mas que dio a los que fueron a po-
ner los mojones con Hernando/
de la Mata y clabos para las gary-
tas./ L I 51
Que dio a Juan de Guinea para yr
a Vitoria sobre el pan que se/ le 
echo a esta villa,ocho reales./ CC LXX II 272
Mas que dio a Hernando de San 
Juan por que fuese guarda./ CCC LXX V 375
Mas que dio a la comadre CCLXV 
mrs. por el/ año de XXI años./ CC LX V 265
Mas que se le descontaron al
dicho Juan de Corcuera/ de seys
partydas del padron del señor
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CCLX/ mrs. del monasterio,el de 
Buxedo,y no otro./ CC LX 260
Mas se le descontaron del padron 
del medico LXXX/ mrs./ LXXX 80
(Ilegible...) son de esta cuenta e 
(ilegible...) fojas adelante./ XII U DC X VI 12.616
(Fol. 166 rº) Da por cuenta el
dicho Sancho de Salazar que avia
recabdado de la/ renta de la car-
gueria quatro mill e trezientos e
treynta/ e tres mrs. e dos corna-
dos./ IIII U CCC XXX III m 4.333,5
Mas que avia recabdado de Juan
de Sarria,carniçero,por la/ renta
de la casa e por las cabeças de
los carneros que/ mato e peso el 
dicho año çinco mill mrs./ V U 5.000
Mas que avia recabdado de las
panaderas por la renta de la/ 
panaderia mill mrs./ I U 1.000
Mas que avia recabdado de los
escribanos por la renta de la/ es-
cribania seisçientos mrs./ DC 600
Mas que avia recabdado de Juan
de Sarria por la renta de la/ votica 
del Mentyron çinco reales./ C LXX 170
Mas que avia recabdado del ca-
bildo, curas e clerigos desta/ vi-
lla vn ducado de oro./ CCC LXX V 375
Mas que avia recabdado de Pedro
de la Parra,herrador,/ por la renta 
de la taberna dos ducados./ DCC L 750
Mas que avia recabdado del dicho
Pedro de la Parra,/ por las masias
que avia avido en el vino que ben-
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dio/ en la dicha taberna el dicho
año nuebe mill e seisçi/entos 
mrs./ IX U DC 9.600
Mas que avia recabdado de Juan
Martinez de Ameyugo por/ el vino
que bendyo para los dolientes de
las masias/ que en ello obo mill e
seisçientos e treynta e dos mrs. e 
medio./ I U DC XXX II m 1.632,5
Mas que avia recabdado de Hur-
tuño de Ayala por/ las masias que
avia avido en el vino tinto que
ben/dio para los dolientes e el vino
blanco que vendio/ nobeçientos e 
veynte e quatro mrs./ DCCCC XX IIII 924
Mas que avia recabdado de la de
Saldaña por la renta/ de la tienda 
del dicho año vna dobla de oro./ CCC LX V 365
Mas que avia recabdado de la di-
cha de Saldaña por/ las masias
que avia avido en la dicha tienda
el dicho/ año,quitos los descuen-
tos de las enxeras, IUCCCXC e 
medio./ I U CCC XC m 1.390,5
Mas que avia recabdado vna co-
pia de los exidos del con/çejo que
avia rendido el dicho año, quitos
los descuentos,/ nobenta e tres
(tachado: mrs.) fanegas e dos çe-
lemines de trigo de la me/dida
menor, que son setenta e nueve
fanegas e diez çelemines e tres
quartos,/ que valieron diez mill e
seteçientos e quarenta mrs./ X U DCC XL 10.740
Mas que avia sobrado el dicho
año en el libro de la sal/ del diez-
mo e señor sesenta fanegas e
nuebe çelemines de la/ medida
menor, que son çinquenta e dos
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fanegas de la medida ma/yor, a
veynte e çinco mrs. fanega, que 
montan IUCCC./ I U CCC 1.300
Mas que avia rendido el lagar del
conçejo el dicho año/ seisçien-
tos e çinquenta mrs. (sic) / DC L V 655
Mas que avia recabdado vna copia
de las penas del monte/ e de los
cotos que avia sumado, quito lo
que los alcallde e/ regidores han 
de aver./ (En blanco)
XXXVIII U DCCC XXX V m 38.835,5
(Fol. 166 vº) Mas que avia recab-
dado vna copia de las penas que
el/ alcallde avia condenado el
dicho año a algunos vezinos de
la/ villa para los muros e reparos
della,que monto./ DC XL VIII 648
Mas que avia recabdado de las
panaderas dozientos/ e quatro
mrs. e medio por çiertas fanegas
de trygo que avian/ cozido e ven-
dido a mas preçio que salia./ CC IIII m 204,5
Mas que avia recabdado vna cop-
ya de los propios/ del conçejo
dolierias e eras de trillar e paja/-
res e huertos que (tachado: soma)
monta,quitos los/ huertos que se
deshyzieron, dozientos e ochen-
ta/ mrs./ CC LXXX 280
I U C XXX II m 1.132,5
Da por cuenta el dicho Sancho de
Salazar, jurado, que avia dado en
ve/ynte e çinco de março a
Sancho de Marica por cubrir/
vien la fuesa de hija del alcallde
Françisco Gonçalez de Almona-
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çar,/ que estaba mal cubierta,
real e medio./ L I 51
Mas que avia dado en XVII de ju-
nio a Juan de Castillo,/ pastor,
por hazer los pozos de Hoyos, vn 
real./ XXX IIII 34
Mas que avia dado en XXII de ju-
nio a Juan de Villoria/ por linpiar 
la plaça XXIIII./ XX IIII 24
Mas que avia dado en XXX de junio
al alcallde e regidores/ vn quartal
de vino que tomaron el pastor,
XIIII./ X IIII 14
(Al margen: hermandad). Mas que
avia dado ochoçientos e ochenta
e quatro mrs./ para pagar el libra-
miento de lo que cupo a esta her-
mandad/ allende de lo que cupo a 
las aldeas./ DCCC LXXX IIII 884
Mas que avia dado en çinco de
julio a Juan Martinez d´Espejo,
can/tero, por la pared que fizo
çerca del albanar quarenta e qua-
tro/ mrs. e a vn onbre que le ser-
uio vn real,que son LXXIX./ LXX IX 79
Mas que avia dado este dicho dia
a Sancho de Satela (sic), su con/
panero, porque mudaron la pico-
ta LXXXV./ LXXX V 85
Mas que se avian ayuntado alcall-
de e regidores e los alamines/ e
otros a hablar sobre la puja de la
sal e se avia/ gastado en colaçion 
XVI./ X VI 16
Mas que se avian gastado en la
colaçion del dia de Sant Juan/
nuebe cantaras e media de vino 
que costaron./ (En blanco)
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Mas que avia venido el guardian
de Sant Bartolome/ a predicar e
se avia gastado con el de pan e
vino e/ carne sesenta e ocho 
mrs./ LX VIII 68
I U CC L V 1.255
(Fol. 167 rº) Mas que avian costa-
do las chabetas que se pusie/ron
en las puertas de las casas de los
vezinos del varrio/ de Santa Ma-
ria donde eran muertas algunas
personas/ e porque adobo el pe-
so quarenta mrs./ XL 40
Mas que avia dado al alcallde
Françisco Gonzalez por el entore/
del dia de Sant Juan çient mrs. 
que los avia de aver./ C 100
Mas que avia dado a Ynigo Vrtiz
de Vrue para yr al/ dotor Varron
para responder al escrito que pre-
sen/taron los de los majuelos
setenta e seis mrs./ LXX VI 76
Mas que avia venido el guardian
de Sant Bartolome/ en XXV de
agosto a predicar e avia gastado
de pan/ e vino e carne el domingo
quando predico e el sabado/ an-
tes çinquenta e tres mrs./ L III 53
Mas que avia dado a vn moço e
vna muger por varrer/ e regar el 
Mentiron ocho mrs./ VIII 8
Tachado: Mas que avia dado a Gon-
çalo de Porres por taner las/ can-
panas quinientos mrs./ D)
Mas que avia dado a Ynigo Vrtiz
de Vrue en XIII de/ setienbre para 
yr al dotor Varron./ LXX VI 76
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Mas que avia dado este dia a
Juan d´Eguiluz,herrero,/ por çier-
tos hierros que adobo en el relox 
vn real./ XXX IIII 34
Mas que auia dado a Fernando
de Valpuesta por que/ alinpiase 
la plaça vn real./ XXX IIII 34
Mas que avia dado a los clerigos
desta villa por las/ misas de los
Doze Apostoles que avian dicho
catorze/ reales./ CCCC LXX VI 476
Mas que avia costado el presen-
te que se dio al conde/ e a la con-
desa, nuestros senores, quando
aqui vinieron,/ por seis carneros
que costaron mill e trezientos/ e
nuebe mrs. E por quarenta e tres
capones e ga/llinas que costa-
ron mill e çiento e sesenta e nue-
be/ mrs. e por quatro cantaras e
vna açunbre de vino/ blanco que
costaron seisçientos e sesenta
mrs e/ por quatro cantaras de
vino tinto que costaron tre/zien-
tos e ochenta e quatro mrs. e por
ocho hane/gas de çebada que
costaron quinientos e nobenta/
e dos mrs. e medio que son todo
quatro mill e çiento/ e catorze
mrs. e medio./ IIII U C X IIII m 4.114,5
Mas que avia dado a Diego Fe-
rrandez, ferrero, por a/dobar la 
ala del relox vn real./ XXX IIII 34
V U XL V m 5.045,5
(Fol. 167 vº) Mas que avia dado a
Juan Perez de Puerta, voticario,/
tres mill e seteçientos e çinquen-
ta mrs. los/ tres mill mrs. que los
avia de aver por su sa/lario del
dicho año e los seteçientos e
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çin/cuenta por las confaçiones
que hizo en su botica/ en el tien-
po de la pestilençia./ III U DCC L 3.750
Mas que avia dado a vn obrero
por vn dia que/ estubo a desco-
brir el çimiento de los huertos de 
la/ Ribilla vn real./ XXX IIII 34
Mas que avia dado por sacar vn
perro muerto de la/ plaça e por
vna carta excomunion que saco
por/ las abes que se avia hurtado 
del conçejo VI./ VI 6
Mas que avia dado a Juan Vernal,
soguero, porque/ linpio su moça
el Mentiron quando vino aqui/ el
conde, nuestro señor, medio
real./ X VII 17
(Al margen: hermandad). Mas
que avia dado a Ynigo Vrtiz de
Vrue para yr/ a la junta de Vitoria
diez reales, e a Gonçalo por/
lebar vna çedula de los de Prados
a Tuesta/ ocho mrs. (sic) que son 
CCCXL-VIII./ CCC XL VIII 348
Mas que avia dado a Ynigo Vrtiz de
Vrue quando fue/ (tachado: con la
horden) a Burgos sobre lo de Ca-
lahorra/ diez reales./ CCC XL 340
Mas que avia dado a Diego Fe-
rrandez,ferrero,e Juan Sanchez/
de Ayala por adobar el relox vn
real e vna/ açunbre de vino,
XLVI./ XL VI 46
Mas que se avian conprado veyn-
te fanegas de/ cal para hazer la
pared de los huertos de la
Rybilla,/ que costaron veynte tar-
jas,CLX./ C LX 160
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Mas que avia costado vna çerraja
para el arqueton/ del peso para 
la farina XX./ XX 20
Mas que avia dado a Diego de Sa-
lazar,que fue a/ Miranda al gober-
nador quando vino de Calahorra/ 
dos reales./ LX VIII 68
Mas que avia dado a Ynigo Vrtiz de
Vrue en este dia/ setenta e seis
mrs. para yr al dotor Varron so/bre
la pyeça que bendio hijo de Pero
Ferrandez Paloma/res a Martin 
Sanchez,clerigo de Villoria./ LXX VI 76
IIII U DCCC LX V 4.865
(Fol. 168 rº) Mas dio por cuenta el
dicho Sancho de (tachado: Çapa-
ta, interlineado: Salazar), jurado,/
que avia dado a Juan Sanchez de
Puellas e Juan Sanchez de/ Ayala,
que avian ydo a cargar los exydos 
del/ conçejo,dos reales./ LX VIII 68
Mas que avia dado a Bartolome,
soguero,por/que lebo la ropa del
ospytal a labar a Omezy/llo e con
lo que avia costado vn asno para 
lo lebar./ L 50
Mas que avia dado a Juan San-
chez de Ayala e Lope de/ Luna,
que fueron a señalar la taja, vn 
real./ XXX IIII 34
Mas que avia dado en XXII  de
dizienbre a Ynigo/ Vrtiz de Vrue
para traer la ynformaçion sobre/
lo de Martin Abad de Villoria para
dar al doctor/ e por ver el proçeso
de los majuelos, sy estaba en/
estado de sentençiar, tres reales 
e vna tarja./ C X 110
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Mas que avia dado este dia al di-
cho Ynigo Vrtiz/ para dar al vachy-
ller Cortes por hordenar la/ sen-
tencia ynterlocutoria sobrel pleyto
de los/ majuelos dos reales e vna 
tarja./ LXX VI 76
Mas que avia dado este dicho dia
al dicho Ynigo Vrtiz/ para dar al li-
çençiado Salazar por ver el pre/
uillejo de la franqueza e el preuille-
jo sobre/ lo de Martin Sanchez de
Villoria dozientos e doze mrs./ e 
mas vna tarja./ CC XX 220
Mas que avia dado a Fernando de
Balpuesta, que lebo/ su moço al
señor don Aluaro,e por linpiar/ la 
calle vn real./ XXX IIII 34
Mas que avia dado a Alonso Lo-
pez de Salinas/ quando fue a es-
tar con el dotor Varron sobre los
ca/pitulos que se avian de dar al
conde, nuestro señor,/ sobre el
alcabala e otras cosas que le
querian de/mandar e los truxo e 
non se le dieron quatro reales./ C XXX VI 136
Que avia dado en treynta de dezien-
bre a Lope de Luna/ e Sancho de
Marica porque apreçio la lena del/ 
monte de Santelizes medio real./ X VII 17
Mas que avia dado a Ynigo Vrtiz
de Vrue para/ dar al dotor Varron
quando truxo los articulos/ so-
bre el pleyto de los majuelos LXX-
VI./ LXX VI 76
Mas que (tachado: avia) se avian
conprado de Juan Perez, bo/tica-
rio, çinco manos de papel que 
costaron/ sesenta mrs./ LX 60
DCCC LXXX I 881
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(Fol. 168 vº) Mas da por cuenta el
dicho Sancho de Salazar,jurado,/
que avia dado en veynte e nuebe
de dezienbre/ a Juan Alonso,que
fue a Quartango por espya/ a sa-
ber sy el señor conde de Salba 
venia a esta/ villa,tres reales./ C II 102
Mas que avia dado a Juan de Me-
na, barbero, seteçientos/ e çin-
quenta mrs. que ge los mando
dar el conçejo por el/ tienpo que
avia estado en la villa e servio de
su ofiçio/ en el tienpo de la pesti-
lençia./ DCC L 750
Mas que avia dado al cabildo,
curas e clerigos de la dicha/ villa
mill e dozientos mrs. por las dos
misas que/ avian dicho de la Pa-
sion e de Sant Pedro seteçientos
mrs./ e por el alquiler de la casa
del botycario quinientos/ mrs. 
que son dichos IUCC./ I U CC 1.200
Mas que avia dado a Eluira Lo-
pez, la comadre,/ dozientos e se-
senta e çinco mrs. por el alquiler 
de la/ casa en que bybe./ CC LX V 265
Mas que avia dado a Gonçalo de
Porres por tañer las canpanas al
tenporal quinientos mrs./ D 500
Mas que avia dado a Juan Sanchez
de Ayala e Pedro de Re/ginez por 
repartir la muera mill mrs./ I U 1.000
Mas que avia dado a los clerigos
desta villa por las/ nuebe proçe-
siones que hizieron nuebe rea--
les./ CCC VI 306
Mas que avia dado al alcallde e
regydores por hazer/ la copia de 
la sal quinientos mrs./ D 500
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Mas que avia costado vn libro
para los adra çiento/ e diez e nue-
be mrs./ C X IX 119
Mas que avia costado la media
fanega que truxieron de/ Burgos
para el conçejo çiento e setenta e 
ocho mrs./ C LXX VIII 178
Mas que avia dado en tres de se-
tienbre a Juan de Guinea,/ es-
criuano,para sacar el proçeso de 
los majuelos dos reales./ LX VIII 68
Mas que avia dado a Juan San-
chez de Ayala por tener el/ relox 
nuebeçientos mrs./ DCCCC 900
Mas que avia dado a Juan San-
chez de (tachado:  Ayala) Puellas
para/ conprar treynta cabrios
que le mando el conçejo/ çiento 
e sesenta e çinco mrs./ C LX V 165
Mas dio por cuenta que avia dado a
Ynigo Ortiz/ de Vrue, procurador
del conçejo, por veynte e vn/ dias
que avia puesto en seruiçio del
conçejo e/ avia estado en la yunta
de Vitoria çinco dias/ e quando fue
a Burgos sobre lo de Calahorra/
otros çinco dias,los quales dichos
diez dias estan/ puestos detras
por gasto, los honze dias estubo/
en yr a Miranda al vachiller, e a
Verron al dotor,/ e a Santa Gadea
al liçençiado Salazar,que se le con-
taron por/ cada dia dos reales,que
fue por los dichos honze/ dias XXII
reales que son DCCXLVIII./ DCC XL VIII 748
VI U DCCC I 6.801
(Fol. 169 rº) Mas que avia dado a
Juan Sanchez de Puellas dozien-
tos/ e çinquenta mrs. que los ha
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de aver por tener el/ libro del con-
çejo./ CC L 250
Mas que avia dado al dicho Juan
Sanchez de Puellas,/ escriuano,
por çiertos poderes que avia fe-
cho e trasla/dar las hordenanças
e otras escrituras que/ avia fecho,
asy en lo de las canales commo/
de los royos, los capytulos que se
avian de dar al/ conde,nuestro se-
ñor, dozientos e setenta e dos 
mrs./ CC LXX II 272
Mas que se avian dado al maes-
tro de la escuela por/que fue a
Burgos al conde, nuestro señor,
con cartas del con/çejo dos ve-
zes seys reales./ CC IIII 204
Mas que avian costado hazer las
paredes en Santa/ Maria e en la
Solana dozientos e setenta e vn 
mrs./ CC LXX I 271
Mas que se avian gastado con el
alcallde e regidores que/ se avian
ayuntado a buscar çiertos preui-
llejos/ çinquenta mrs./ L 50
Mas que se avian dado a los del
caballillo do/zyentos mrs. e que
non demandasen en las ygle-
sias./ CC 200
Mas que avian gastado los que
fueron a renobar/ los mojones çin-
quenta e vn mrs./ L I 51
Mas que avia dado por que ente-
rrasen a Martin de la/ Pera me--
dyo real./ X VII 17
Mas que avia dado por derribar la
tierra de Santa/ Maria setenta e 
seys mrs./ LXX VI 76
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Mas que avia dado a Juan de Gui-
nea,escriuano,por dos testi/mo-
nios que avia dado para el conçe-
jo vn real./ XXX IIII 34
Mas que avia dado a Alonso de la
Hoz,platero,por hazer/ las pesas 
de la carne vn real./ XXX IIII 34
Mas que se avia gastado el dia de
Santa Cruz que fueron/ a Santa
Cruz en la colaçion que alla hizie-
ron e con lo que/ despues se gas-
to con los clerigos quando vinie-
ron de/ poner las cruzes e con lo
que gastaron el alcallde/ e otros
quando vinieron de Santa Cruz tre-
zientos e/ setenta e çinco mrs./ CCC LXX V 375
Mas que se avian gastado de cla-
bos para enclabar/ çiertas puer-
tas donde eran muertas çiertas 
perso/nas de pestylençia vn real./ XXX IIII 34
Mas que se avian dado a los que
derribaron los huer/tos entre las 
çercas dos reales./ LX VIII 68
I U DCCCC XXX VI 1936
(Fol.169 vº) Mas da por cuenta el
dicho Sancho de Salazar que/ se
avia gastado el postrimero dia de
las ledani/as con los clerigos e
alcallde e regidores de pan e/ vi-
no e carne e otras cosas quatro-
çientos mrs./ CCCC 400
Mas que se avia gastado con
Juan Sanchez de Puellas e/ Ynigo
Ortiz de Vrue,que bynieron a bus-
car çiertos/ preuillejos, treynta e 
dos mrs./ XXX II 32
Mas que avian costado hazer las
paredes e el poyo/ de la casa del 
lagar dozientos e veynte e vn mrs./ CC XX I 221
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Mas que se avia gastado con al-
callde e regidores el dia/ que fue-
ron a Santa Maria de Angosto
ochenta e çinco./ LXXX V 85
Mas que avia costado alinpyar el
caño en/ çiertas vezes seys rea-
les./ CC IIII 204
Mas que se avia gastado en XIII
de mayo,que se hizieron/ çiertos
capitulos que mando hazer el 
conçejo VIII./ VIII 8
Mas que se avia gastado con
Juan Perez de Santa Gadea e
con/ otros vezinos que bynieron
de fuera que se les dio de veber/ 
de pan e vino e carne dos reales./ LX VIII 68
Mas que se avia gastado otro dia
con los alamines/ e con Ynigo
Vrtiz de Vrue, procurador, e otros
que binieron/ a la villa en colaçion 
que se les dyo quarenta mrs./ XL 40
(Tachado: Mas que avia dado al do-
tor Vernaldo,fisico,mill e/ seysçien-
tos e veynte mrs. para en pago del
terçio/ primero del año de IUDXXI
en los en doze fanegas de trigo/ e 
çiento e treynta e çinco mrs./ I U DC XX)
Mas que se avia gastado el dia
que fueron en/ proçesion a San-
ta Maria de Angosto de vino qua-
tro/çientos mrs./ CCCC 400
Que se avian gastado en la cola-
çion del dia de Sant/ Juan nuebe
cantaras e medio de vino a çin-
quenta mrs. que/ montan CCCCL./ CCCC LXX V 475
Mas da por cuenta el dicho Sancho
de Salazar que a/via pagado al
dotor Vernaldo, medico, tres mill/
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e seseteçientos (sic) e çinquenta
mrs. para le cunplir/ los treze mill
mrs. que obo de aver de su sala-
rio,/ que los otro nuebe mill e
dozientos e çinquenta mrs./ ge los 
pago Juan de Corcuera,jurado./ III U DCC L 3.750
Mas que avia pagado a Françisco
de Varron por/ tener el peso del 
conçejo nuebeçientos mrs./ DCCCC 900
Mas que se le desconto a la de
Saldaña vna dobla/ de oro por la
renta de la tienda que le avian de/
coscontar (sic) los regidores./ CCC LX V 365
VI U DCCCC XL VIII 6.948
(Fol. 170 rº) Mas da por cuenta el
dicho Sancho de Salazar que se/
avian dado por mandado de Juan
Sanchez de Vriuiesca, alcallde/
que era a la sazon, a çiertas mu-
geres pobres que estaban/ en la
villa por amor de Dios que non
tenian que comer/ çiento e çin-
quenta quartales de pan e çinco 
mrs. DCCL./ DCC L 750
Mas dio por cuenta que avia cos-
tado adobar el van/co de la car-
nesçeria çinquenta e seys mrs./ L VI 56
Mas que avia dado a Juan San-
chez de Vriuiesca quando fue/ a
Burgos sobre las hordenanças 
del vino diez re/ales./ CCC XL 340
Mas que se avian gastado en
adreçar el lagar e vn/ tinon para
el e otras cosas trezientos e qua-
renta/ e çinco mrs./ CCC XL V 345
Mas que avia dado por la arca en
que se echo el trigo/ de los exidos
de aqui de Salinas e por la arca de
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la/ que se echo en Atiega vna fane-
ga e media de trigo seis reales./ CC IIII 204
Mas que avia dado a Pero Ortiz de
Vrbina porque/ fue a Cayzedo e a
Bascunuelas a hazer dos reque-
ri/mientos çiento e diez e ocho 
mrs./ C X VIII 118
Mas que se le avia dado al escriua-
no de la escuela para trasladar/ 
los ebangelios vn real./ XXX IIII 34
Mas que avia dado a Pero San-
chez de Truçios por el alcabala/
de las masias que avia avido el
dicho año en el vino que ben/dio
Pedro de la Parra seisçientos e
çinquenta e quatro mrs./ DC L IIII 654
(Tachado: mas que avia dado al 
conçejo de Atiega mill)./
Mas que se avia gastado el dia de
Santa Cruz,allende de lo que/ se
avia gastado (tachado: el dia) es-
taba puesto por cuenta veinte/ e 
seis mrs./ XX VI 26
Mas se le descontaron al dicho
Sancho çiento e treynta e çinco/
mrs. por la vaxa que se hizo por 
veinte e siete fanegas de sal./ C XXX V 135
Mas que pago a Juan de Corcuera,
su conpañero,/ CCXLIII mrs. que
alcanço al dicho conçejo./ CC XL III 243
Mas se le descontaron al dicho
conçejo de la/ botica que tenya
Juan de Carrya porquel/ conçejo 
no quiso que la touyese CLXX./ C LXX 170
Mas se le descontaron al dicho
conçejo çiento e/ veynte mrs. por
Juan de Guinea, escriuano, por/
çiertas escripturas que hiço para
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el concejo/ desta villa,las quales 
mostro./ C XX 120
(Fol.170 vº)Asy queda para quenta
el dicho Juan de Corcuera que gas-
to/ en el dicho año XXIIIUCCXXVII e
medio,asy/ alcança el dicho Juan
de Corcuera en dozien/tos y qua-
renta y tres mrs./ CC XL III 243
Los quales dichos mrs. se asen-
taron por/ gasto a Sancho de Sa-
lazar, jurado,/ su conpañero.
CUENTAS DEL AÑO 1521
(Fol. 174 rº) (Cruz) En la villa de Salinas de Añana, a diez dias del mes de hebre-
ro, año/ del nasçimiento del nuestro salbador Ihesuchripsto de mill e quinien-
tos e veynte/ e dos años, en casa de Juan Diaz de Salinas, alcallde que avia
seido en la dicha villa el/ año pasado de mill e quinientos e veynte e vn años,
estando arimados el/ dicho Juan Diaz de Salinas, Lope Martinez de Medynilla e
Diego de Salazar, regidores que/ avian seido el dicho año de mill e quinientos e
veynte e vn años, a tomar e/ resçiuir cuenta a Lucas Barbero e Martin de Val-
puesta, jurados que avian seido/ el dicho año, de todos los mrs. e otras cosas
que avian resçeuido e recabdado el/ dicho año en nonbre del dicho conçejo e
avian gastado por mandado de los dichos/ señores alcallde e regidores, e en
presençia de mi, Juan Sanchez de Puellas, escriuano publico/ que fui en la
dicha villa, e de los testigos de yuso escrytos. E la cuenta que los dichos/ jura-
dos dieron, asi del resçibo commo del gasto, es esta que se sigue./
Da por cuenta el dicho Lucas,jura-
do, que avia recabda/do vn pa-
dron que el dicho conçejo avia
derramado para/ pagar al conde,
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nuestro señor, los diez mill mrs./
que le han de dar del pedido a
setenta mrs. al pa/gador entero,
que monto,quitos los descuentos
del,/ catorze mill e quatroçientos 
e quarenta e vn mrs. e medio./ XIIII U CCCC XL I m 14.441,5
Mas dio por cuenta que avia recab-
dado otro/ padron quel dicho con-
çejo avia derramado para pagar/
al liçençiado medico los treze mill
mrs. que ha/ de aver de su salario,
que monto, quitos los descu/en-
tos del, ocho mill e ochoçientos e 
sesenta mrs./ VIII U DCCC LX 8.860
Mas se le haze cargo por la casa
de la carnesçeria e por/ las ca-
besças de los carneros que se
mataron en la car/nesçeria el
dicho año que lo cobro çinco mill 
mrs./ V U 5.000
Mas se le haze cargo por la renta
de la cargueria/ del dicho año
quatro mill e treçientos e treinta e 
tres/ mrs. e dos cornados./ IIII U CCC XXX III 4.333
Mas se le haze cargo por la leña
que se les dyo a los hor/neros del
monte de Santelizes quatro du-
cados,que fue./ I U D 1.500
Mas se le faze cargo que resçiuio
de Juan de Santurde/ tres duca-
dos por lo que le dieron del conçe-
jo çerca del/ caño./ I U C XX V 1.125
Mas se le haze cargo que resçiuio
del alcançe que se le hizo/ a San-
cho de Salazar, jurado que fue el
año pasado de/ mill e quinientos
e veynte e vn años, nueve mill/ y 
quarenta mrs. y medio./ IX U XL m 9.040,5
XLIIII U CCC 44.300
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Paresçio que auya tomado la ca-
sa/ de la cargueria del año de
IUDXX/II de mas de lo que auia
de aver dese/ año CCCLX mrs.
los quales se/ le cargan y descar-
gan a Juan de He/guiluz./ CCC LX 360
(Fol. 174 vº) Da por cuenta el di-
cho Lucas que avia dado en dos
de enero del/ dicho año a los can-
teros de Quartango por ciertos
dias/ que estouieron a çerrar las
puertas de Fradon e la/ puerta
nueba e en la pared de Sant
Chripstobal e/ en la casa de Lope
Ferrandez de Barron quinientos e 
no/benta mrs./ D XC 590
Mas que avia dado a Juan d´Es-
pejo, cantero, por seis dias/ que
avia andado en la dicha obra do-
zientos e quarenta mrs./ CC XL 240
Mas que avia dado a Martin de
Osma, vezino de Villama/derne,
por tres dias que seruio a los di-
chos canteros,tres/ reales./ C II 102
Mas que avia dado a Diego de Villa-
manca por dos dias/ e medyo que
seruio en la dicha obra LXXXV./ LXXX V 85
Mas dio por cuenta que avia gasta-
do el saludador/ de Ariñez, que
bino a saludar el ganado, de pan
e/ vino e otras cosas mientra aqui
estubo, e con lo/ que se le dio de
salario, que fueron seis reales, e
con lo/ que se le dio al onbre que
fue por el con vna mula, tre/zien-
tos e ochenta e çinco mrs./ CCC LXXX V 385
Mas que se le avia dado a los car-
penteros que fizieron/ e adoba-
ron la puerta de conçejo e hizie-
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ron las dos/ garitas seteçientos 
e veynte mrs./ DCC XX 720
Mas que se avian gastado en las
dos garitas e en la/ puerta de
conçejo çinco libras de clauijas 
que costaron/ çinquenta mrs./ L 50
Mas que costaron ocho cabrios
que se gastaron en adobar/ la
puerta del conçejo, quarenta 
mrs./ XL 40
Mas que avia dado por los hye-
rros que se hyzieron para/ la
puerta de conçejo e por la çerraja
que se adobo/ ochenta e quatro
mrs./ LXXX IIII 84
Mas que avia dado a Rodrigo de
Vachycabo por vn dia que/ avia
estado a derribar piedra en el ar-
co de la/ puerta del caño e a Lope
de Luna por medio dia que/ estu-
bo a derribar en el dicho arco real
e medio./ L I 51
Mas que avia dado a vn onbre de
Villamaderne e a Juan/ de Villama-
derne por vn dia que ayudaron a los 
canteros/ sesenta e dos mrs./ LX II 62
Mas que avia dado a vn onbre que
truxo los dos tiros/ de la Puente-
larrad vn real./ XXX IIII 34
Mas que se avia gastado el dia
que se ayuntaron alcallde,/ regi-
dores e los procuradores de las 
aldeas vn real./ XXX IIII 34
II U CCCC LXX VII 2.477
(Fol.175 rº) Mas dio por cuenta el
dicho Lucas que avia dado a Juan
Martinez/ d´Espejo e Fernando
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de la Mata, canteros, por cada
seis/ dias que andouieron en las
çercas e garitas, a quaren/ta
mrs. por dia,que son quatroçien-
tos e ochenta mrs./ CCCC LXXX 480
Mas que avia andado a seruir a
los dichos canteros/ Lope de Lu-
na çinco dias e se le dieron qua-
tro reales, e/ auia de aver çinco
reales e le descontaron vno por/ 
las quadrillas./ C XXX VI 136
Mas que avia dado a Juan d´Ele-
xalde por tres dias e/ medio que
avia seruido tres reales,que otro
medio se/ le desconto por qua-
drilla./ C II 102
Mas que avia dado a Diego de Vi-
llamanca por dia/ e medio que 
avia ayudado real e medio./ L I 51
Mas que avia dado a Rodrigo de
Vachicabo por dos/ dias que avia
andado en las dichas garitas 
LXXX./ LXXX 80
Mas que avia dado a Juan Martinez
d´Espejo e Rodrigo de Va/chycabo
por, cada, tres dias que andouie-
ron a çerrar/ de yelso en las gari-
tas,cada,çiento e treynta mrs./ CC LX 260
Mas que avia dado a Martin Can-
poñon e Diego de Villa/manca
por poner el yelso en la casa de
Lope Ferrandez de/ Varron qua-
renta mrs./ XL 40
Mas que dio a Diego de Villaman-
ca por otro dia que/ seruio en las 
garitas vn real./ XXX IIII 34
Mas que avia dado a Juan de Se-
gura por dozientas e tre/ynta e 
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çinco tejas que se le tomaron
para las garitas/ e para el lagar
dozientos (interlineado: e treinta 
y cinco mrs.) mrs./ CC XXX V 235
Mas que avia dado a Hurtuño de
Ayala por setenta/ tejas que se le
tomaron para las garitas setenta 
mrs./ LXX 70
Mas que avia dado a Juan de Se-
gura por dos pies de/ robre que
se le tomaron para la puerta de
conçejo e/ por çierta madera vie-
ja para la garita postrimera/ çien-
to y çinquenta mrs./ C L 150
Mas que avia dado a Pedro Ferran-
dez de Mena por vna madera/ 
que se le tomo para la garita./ L 50
Mas que se avian tomado de Alon-
so Lopez de Salinas/ para la gari-
ta postrimera siete vigas de faya/
de a dos braças e medya a veynte 
e tres mrs./ que son CLXI./ C LX I 161
Mas que se avian tomado del se-
ñor alcallde ocho estados/ de
tabla para las garitas a ocho (inter-
lineado: e medio)mrs. que son./ LX VIII 68
Mas que se avian tomado de Alon-
so Lopez para la/ garita postrime-
ra quatro pezetes que costaron./ L 50
Mas que dio el dicho Alonso Lopez
para la dicha/ garita honze cabrios
de pyno que costaron/ çinquenta e 
çinco mrs./ L V 55
II U CC II 2.022
(Fol.175 vº) Mas da por cuenta el
dicho Lucas que avia dado el di-
cho/ Alonso Lopez nuebe esta-
dos e medio de tabla para la di-
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cha/ garita a ocho mrs. e medio,
que son LXXX e medio./ LXXX m 80,5
Mas que se avia gastado de falsi-
nes e otras labores/ con los que
diz Medinilla çinquenta e çinco 
mrs./ L V 55
Mas que avia dado a los carpen-
teros que labraron la dicha/ gari-
ta ochenta mrs./ LXXX 80
Mas que avia dado a los carpente-
ros por hazer la/ puerta nueba
que se hizo seteçientos e veynte/ 
mrs./ DCC XX 720
Que costaron las clabijas e otra
clabazon que se puso/ en la di-
cha puerta çiento e veynte e tres 
mrs. e medio./ C XX III m 123,5
Que costo vn berrojo para la di-
cha puerta dos reales/ e medio./ LXXX V 85
Mas que avian costado las yuga-
das que truxieron la/ madera del
monte de la villa para las dichas 
puer/tas tres reales./ C II 102
Mas que avia dado a Juan d´Espe-
jo, cantero, por lo que adobo/ en
el cubo çerca de la dicha puerta
por dos dias que estubo/ ochenta
mrs./ LXXX 80
Mas que avia costado diez e seys
estado de tiguillo/ para las gari-
tas çientos e doze mrs./ C X II 112
Mas que se avian conprado de Die-
go de Salazar/ ochenta e nuebe fa-
negas e media de yelso para las di-
chas/ garitas que costaron a diez
mrs. fanega, que son ocho/çien-
tos e nobenta e çinco mrs./ DCCC XC V 895
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Mas que avian costado seys es-
tados de tabla/ para el lagar del
conçejo a ocho mrs. e medio,que
son/ çinquenta (tachado: e me-
dio) e vn mrs. e mas que avia cos-
tado/ vn pedaço de madero para
el Mentiron medio real que son/ 
LXVIII./ LX VIII 68
Mas que avian costado dos libras
de clabos para la pu/erta de con-
çejo veynte mrs./ XX 20
Que costo este dia vna mano de 
papel doze mrs./ X II 12
Mas que avia dado a Diego de Vi-
llamanca por que çegase/ las ga-
ritas por que non las derribase el 
ayre medio real./ X VII 17
Mas que avia dado a vn moço por
lebar vna carta de la/ hermandad 
a Caranca medio real./ X VII 17
II U CCCC LX VII 2.467
(Fol.176 rº) Mas dio por cuenta el
dicho Lucas que avia venido
aqui/ el guardia de Sant Bartolo-
me a predicar en/ diez e siete de
hebrero e avia gastado de pan e
vino e/ pescado e otras cosas vn 
real./ XXX IIII 34
Mas que avia dado en diez de
março a Juan d´Elexalde/ e Ro-
drigo de Çarate e Martin de Villo-
xir, que fueron a ver/ la gente de
las merindades que pasaba por 
Lacozmonte/ medio real./ X VII 17
Mas que avia dado a Diego Fe-
rrandez, ferrero, por dos/ vezes
que adobo los hyerros del relox 
XXVIII./ XX VIII 28
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Mas que avia dado en dos dias del
mes de abril a los/ que avian ydo a 
renobar los mojones vn real./ XXX IIII 34
Mas que avian gasto en XXV de
março, que bino el/ guardian de
Sant Bartolome a predicar, de
pan/ e vino e pescado e higos en 
vn dia e la noche que bino./ L III m 53,5
Mas que avia dado a Juan de Dy-
seçia,carpentero,por/ adobar los 
caxones del peso quarenta mrs./ XL 40
Mas que se avian gastado de cla-
bos en lo que se reparo/ debaxo
de casa de Lope Ferrandez de Ba-
rron e en las gari/tas en VIII de 
abril XXVIII./ XX VIII 28
En diez de abril que se avian gas-
tado vna libra de/ clabos para lo
que se hizo junto a Sant Chrips-
tobal./ X 10
En doze de abril que avia dado a
Ferrand Ruiz por/que andubo en
el reparo de las çercas medio 
real./ X VII 17
Este dia costaron dos libras de
clabijas para la/ garita que se hi-
zo çerca del horno de Guinea XX./ XX 20
Que avian costado en XIII de abril
dos libras de/ clabos para la gari-
ta postrimera XX./ XX 20
Que avia dado en XIIII de abril a
Juan d´Eguiluz,herre/ro,por ado-
bar el relox diez mrs./ X 10
Que se avia gastado con los esco-
peteros la noche/ que binieron,
de pan e vino e carne,çiento e çin-
co mrs./ C V 105
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Mas que avia dado a los del caba-
llillo dozientos mrs./ CC 200
Mas que se avia gastado con la
gente de guerra/ que avia pasado 
por esta villa,de pan e vino,LXVII./ LX VII 67
Que se avia gastado el dia de San-
ta Cruz con los clerigos quando/
vinieron de poner las cruzes e al-
callde e regidores de pan/ e vino,
e que son LXXXIII./ LXXX IIII 84
DCC LX VIII 768
(Fol.176 vº) Mas dio por cuenta el
dicho Lucas, jurado, que se/ avia
gastado el postrimero dia de las
le/danias con los clerigos e al-
callde e regidores de/ pan e vino e
carne e otras cosas quinientos e/ 
sesenta e nuebe mrs. e medio./ D LX IX m 569,5
Mas que avia dado al señor alcall-
de quando fue a/ Vitoria a estar
con el señor Martin Ruiz de Aben/
daño por dos dias e medio que es-
tubo alla e con la/ mula que lebo,
que costo dos reales,diez reales./ CCC XL 340
Mas que avia dado en Santa Ma-
ria de Angosto el/ dia que fueron 
en procesion dos reales./ LX VIII 68
Mas que se avia gastado en pos-
trimero de mayo/ con alcallde e
regidores que fueron a la Puente-
la/rrad a hablar con el conde,
nuestro señor,sobre las/ alcaba-
las,de pan e vino,pescado e azey-
te,/ çiento e treze mrs. e medio./ C X III m 113,5
Mas que se avian gastado el dia
que fueron en proçesion/ a Santa
Maria de Angosto honze cantaras
e media de/ vino que costaron a
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sesenta e vn mrs. que costaron
con lo/ que se lebo de pan e carne
para el alcallde e regidores se-
te/çientos e ochenta e nuebe 
mrs. e medio./ DCC LXXX IX m 789,5
Mas que se avia gastado en XVI
de junio que se a/vian ayuntado
alcallde e regidores e escriuano
por mandado del/ conçejo a ha-
zer con Juan Saez de Vriuiesca de
lo que avia/ gastado el año pasa-
do diez mrs./ X 10
Mas que se avian conprado dos
manos de papel/ para las copias
e padron, la vna en XX de junio e/
la otra en XVII de julio, que costa-
ron XXIIII./ XX IIII 24
En XXVIII de julio que se avian
ayuntado alcallde e regido/res e
otros del conçejo por mandado
del conçejo a horde/nar la adra e 
se gasto en colaçion XXV./ XX V 25
Mas que se avian ayuntado en
XXIII de setienbre el alcallde/ e
regidores e otros para hordenar
los capytulos para/ los granos e
se gasto en colaçion dos açun-
bres de vino XXX./ XXX 30
Mas que avia dado en XXI de no-
uienbre a Rodrigo de Va/chicabo
e a Lezcano porque adobaron el
camino cer/ca de Sant Miguel 
dos reales./ LX VIII 68
Que avia costado en dos de de-
zienbre vna mano de/ papel treze 
mrs./ X III 13
Mas que avia dado a vn mensaje-
ro que fue a Logroño/ a Chripsto-
bal de Salinas quatro reales./ C XXX VI 136
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Mas se descontaron a Juan San-
chez de Ayala/ por el repartimien-
to del liçençiado/ XX mrs./ XX 20
II U CC VI 2.206
(Fol. 177 rº) Mas que dyo por
cuenta el dicho Lucas que avia
costado/ el testymonio de la car-
ne que avian traydo de/ Burgos 
vn real./ XXX IIII 34
Mas que avia dado a Marçana en
XX de dezienbre/ por el roçin que
dyo a Ynigo Vrtiz de Vrue para/ yr
a Lavastida dos reales e vn çele-
min de/ çebada que costo treze 
mrs. que son LXXXI./ LXXX I 81
Mas que avia dado a Pedro de Ba-
rrasa por la/ haca que dio en que
fue Medynilla a Lavastida/ tres 
reales./ C II 102
Mas que avia venido el frayre pre-
dicador de/ Sant Bartolome a
predicar e que abia gastado/ de
pan e vino e pescado e sardynas
e azeyte/ e con la colaçion de an-
te noche quarenta mrs./ XL 40
Mas que avia dado a Françisco de
Barron por/ quatro vezes que avia
dado su moço para enbyar/ a la 
Puentelarra quarenta mrs./ XL 40
Mas que avia dado a Diego de
Castañeda,/ que fue a Lavastida
con el alcallde e regidores/ e 
estubo tres dias,LX./ LX 60
(Al margen: Fazer copia) Mas que
avia dado al alcallde regidores
por/ hazer la copia de la sal qui-
nientos mrs./ D 500
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Mas que avia dado a Pedro de Re-
gyñez/ por fazer la muera quinien-
tos mrs./ D 500
Mas que avia dado al maestro de
la escuela por/ el alquiler de la
casa quinientos mrs./ D 500
Mas que avia costado el atanbor
que se dyo a Juan de/ Castillo
çinco reales./ C LXX 170
Mas que avya dado a Juan Perez,
botycario,que avia/ ydo a buscar
vn medico e avia estado doze 
dias,/ doze reales./ CCCC VIII 408
Mas que avya dado al licenciado
medyco treze mill/ mrs. que hubo 
de aver de su salario./ XIII U 13.000
Mas que avia pagado a Sant Juan
de Gauirya,/ mayordomo del con-
de, nuestro señor, los diez mill/
mrs. que su señoria ha de aver 
del pedydo./ X U 10.000
Que avia dado en syete de mayo a
Chripstobal de/ Liendo por (ta-
chado: la proçesion) las nuebe
proçesiones/ que se hizieron 
nuebe reales./ CCC VI 306
XXV U DCC XL I 25.741
(Fol.177 vº) Mas da por cuenta el
dicho Lucas, jurado, que avia da-
do a los clerigos por la proçesion
de Santa Maria de Angosto/ dos 
reales./ LX VIII 68
Mas que avia dado en seis de ju-
lio por el testimo/nio de la carne
que truxieron de Burgos vn 
real./ XXX IIII 34
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Mas que se avia dado en dos ve-
zes para yr a buscar/ el saludador 
quatro reales./ C XXX VI 136
Mas que avian gastado los que
fueron a la Puentela/rrad a ha-
blar con el conde, nuestro señor,
sobre lo de Lo/groño e para gas-
tar quatro reales./ C XXX VI 136
Mas que avia ydo el señor alcallde
en diez de setienbre/ al dotor
Varron con los preuillejos e le avia
dado/ para dar al dotor ocho rea-
les./ CC LXX II 272
Mas que avia dado este dicho
dia a Juan Sanchez de Ayala/
por repartyr la muera quinientos 
mrs./ D 500
Mas que avia dado en diez e seys
de setienbre a/ Juan Rayado por
la hazienda que truxo del licen-
ciado/ fysico ocho reales./ CC LXX II 272
Mas que avian ydo el señor alcall-
de e Diego de Salazar/ a hablar
con el dotor Varron sobre lo de las
al/cabalas e les avia dado çinco 
reales./ C LXX 170
Mas que avia dado a Martin de
Mendieta por repar/tyr la muera 
quatroçientos mrs./ CCCC 400
Mas que avia costado adobar el
vanco de la carnesçeria/ veynte 
e quatro mrs./ XX IIII 24
Mas que avia dado a Gaspar de
Guinea por doze/ dias que tubo
su mula Juan Perez, boticario,
quando/ fue a buscar fysico doze 
reales./ CCCC VIII 408
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Mas que avia costado linpyar la
fuente de Dos/ Ojos çiento e 
veynte mrs./ C XX 120
(Tachado: Mas que avia dado a
Juan de Guinea, que fue a Santa/
Gadea a hablar con el licenciado
Salazar sobre lo del/ terçio de la
sal./)
Mas que avia dado dado (sic) a
Juan Sanchez de Ayala por
tener/ el relox nuebeçientos
mrs./ DCCCC 900
Mas que avia (interlineado: dado)
a dos soldados por amor de Dios
por/ mandado de alcallde regido-
res dos reales./ LX VIII 78
Mas que avia dado a los enpadro-
nadores de la villa/ e de (tachado:
Vriuiesca) Atiega real e medio por 
el padron del señor./ L I 51
Mas que les avia dado por el pa-
dron del fisico real/ e medio./ L I 51
Mas que avia dado a Juan Sanchez
de Puellas dozientos e/ çinquenta 
mrs. por tener el libro./ CC L 250
Mas que auia dado a Diego Her-
nandez,/ herrero, L çinco mrs. 
por adobar el re/lox./ L V 55
III U DCCCC XX V 3.925
(Fol. 178 rº) Mas da por cuenta el
dicho Lucas, jurado, que avia
dado/ al dicho Juan Sanchez de
Puellas por dos poderes que
avia/ fecho,el vno para Guinea e
el otro para Perez e Anton/ Yba-
ñez de Oro, e por dos probanças,
la vna para/ Valladolid para pro-
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bar que eran abonados los fiado-
res para/ las mill doblas, e otra
para el conde para probar/ que
era la terçera parte de las fane-
gas de sal de los vezinos, siete/ 
reales e medio./ CC L V 255
Mas que avia dado a la de Martin
Sanchez de Leçama por/ la mula
que dyo para yr a Lavastida tres 
reales./ C II 102
Mas que avia con el predicador
de Sant Bartolome/ que bino a
predicar,estubo tres dias e gasto
de pan e vino/ e pescado e otras 
cosas LXXIII e medio./ LXX III m 73,5
Mas que se avian gastado en tres
vezes que avian ydo/ a Lavastyda
al conde, nuestro señor, sobre lo
de las/ alcabalas mill e treynta e 
siete mrs./ I U XXX VII 1.037
Mas que avia dado al dotor Ver-
naldo por vn mes que ser/uio de su 
ofiçio mill e ochenta e tres mrs./ I U LXXX III 1.083
Mas que auya dado a Juan Mar-
tinez de (ilegible ...)/ a Juan d´Ele-
xalde por çiertos dias que an-
du/byeron en las (ilegible ...)
desta villa/ dicho año quatro 
reales./ C XXX VI 136
Mas que se le descontaron por
Santa Maria de/ Buxedo setenta 
mrs./ LXX 70
Pago a Juan Diaz de Salinas, al-
callde, para en pago de vn/ libra-
miento que tenia del concejo
IUCXXV./ I U C XX V 1.125
(Ilegible por tinta desvaída ...)./ CCC 300
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Mas que dio el dicho Lucas para/
alcallde y regidores (ilegible ...)/
dozientos mrs. que abian de aver/
por la (ilegible ...) que les da el 
dicho/ concejo (ilegible ...)./ CC 200
Mas que dio el dicho Lucas al al-
callde/ y regidores çiertos mrs.
que les da el dicho/ concejo para 
sus ayudas,mrs. CCCC./ CCCC 400
Mas que dio al alcallde y regido-
res vn real/ quando suben a los 
dos (ilegible ...)./ XXX IIII 34
Mas que dio el dicho Lucas a Lope
Hernan/dez de Barron tres reales
(ilegible .../...) para yr a Labastyda
y un/ çelemin de çebada./ C X V 115
IIII U DCCCC XXX m 4.930,5
(Fol. 178 vº) (Tachado: Da por
cuenta el dicho Martin de Val-
puesta, jurado,que avya recabda-
do/ de las panaderas desta villa
mill mrs. por la renta/ de la pana-
deria./ I U 1.000
Mas que avia recabdado de los es-
cribanos desta/ villa seisçientos 
mrs.por la renta de la escribania./ DC 600
Mas que avia recabdado del cabyl-
do, curas e clerigos/ desta villa vn 
ducado de oro./ CCC LXX V 375
Mas que avia recabdado de Pero
Sanchez de Turçios por/ las ma-
sias que avia avido en el vino de la
taber/na el dicho año çinco mill e 
ochoçientos e çinquenta mrs./ V U DCCC L 5.850
Mas que avia recabdado vna copia
de los exidos/ del conçejo que se
avia rendido el dicho año, quitos
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los/ doscientos setenta e vn fane-
gas e quatro çelemines e medio e 
quartillo/ a la mayor. LXXI fanegas IIII celemines e medio e quarto)
Mas que avia recabdado por la 
renta del lagar/ del conçejo./ (En blanco)
Mas que dio para criar la niña del 
concejo/ IIII reales./ C XXX VI 136
Mas que se dio a las yglesias del
dia/ de Corpus Christi de ynçen-
so/ quarenta mrs./ XL 40
Mas que dio a los que andobieron
en la/ danza d´espadas el dicho
(interlineado: dia)XL mrs. de vyno 
(ilegible...)./ XL 40
Mas que gasto con el alcallde y
regidores/ y otras personas que
fueron a mojo/nar a Valdelagos
el quatro de/ março lo que tenya
entrado Hernando/ de la Mata y
el cura de San Chripstoual/ çien-
to y veynte mrs./ C XX 120
Descontaronsele por Pedro de la
Parra/ quarenta mrs. del pecho
por/que se fue desta villa el di-
cho año./ XL 40
Que gasto el dicho Lucas con los
dichos/ alcallde y regidores que
fueron a ver y mojo/nar çiertos
canpo y arroyos por/ do auian de
guiar las aguas con/ otros hobre-
ros que fueron con ellos/ de pan 
e vyno y carne./ LX VIII 68
CCCC XL IIII 444
(Fol. 179 rº) Que gasto que dio a
Diego Hernan/dez, ferrero, por
çiertos yerros/ que adobo del re-
lox diez y syete/ mrs./ X VII 17
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Mas da por cuenta el dicho Lucas
que dio/ a Pedro Sanchez de Tur-
çios de çierta/ clabazon para los
reparos de puer/tas y garytas çin-
quenta mrs./ e a Juan Martynez
d´Espejo e a Diego de/ Villaman-
ca,demas y allende de lo/ que les
dio que esta asentado por gasto/
atras en bezes que andobyeron/
en los dichos reparos,noventa y/ 
dos mrs./ C XL II 142
(Tachado: Asy que montan los mrs.
quel dicho Lu/cas, jurado, auya
gastado/ el dicho año en cosas
neçesa/ryas al dicho conçejo por/
mandado de los dichos alcallde y/
regidores XLVUDCXXX mrs./ Des-
contados estos dichos mrs./ de
XLIIIIUCCC mrs. del car/go que se
le fizo con el alcan/çe de Francis-
co de Salazar fazese/le de alcan-
çe myll y seys/çientos y ochenta 
mrs./ al dicho concejo ochoçien- I U DC LXXX
tos y treyn/ta mrs./ DCCC XXX)
Paresçe quel dicho Lucas debe al
dicho conçejo/ IIIUCCC mrs. que
pago Martin de Valpuesta/ por el
a Pero Sanchez de Turçios y a 
Hurtun/ Sanchez de Ayala./ III U CCC 3.300
Debe mas el dicho Lucas que pago
el dicho/ Martin en trigo a Chrips-
toual de Holarte quinientos e/ dos
mrs. y medio, lo qual todo da por 
des/cargo el dicho Lucas./ D II m 502,5
(Fol. 179 vº) Pareçe quel dicho
Lucas debe mas/ al dicho conçe-
jo dos myll y sey/çientos y treze
mrs. que se auyan/ librado en el
dicho Lucas a Juan Diaz de/ Sali-
nas que los deuya el dicho conçe-
jo/ al dicho Juan Diaz de que los
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auya/ gastado en cosas neçe-
saryas al/ dicho conçejo,los qua-
les el dicho Juan Diaz/ ha de
cobrar del alcançe que se le aze/
a Martin de Valpuesta porque los
tiene comen/çados a cobrar del 
dicho Martin./ II U DC X III 2.613
Asy que suman y monta los mrs.
quel/ dicho Lucas, jurado, avya
gasta/do el dicho año por manda-
do/ de los dichos alcallde y regido-
res XLVU/CXXX mrs. Descontados
estos/ dichos mrs. de LUDCCCX
mrs./ y medio del cargo que se le
fiço/ segun que arriba esta
asen/tado con el alcançe que se
le/ fiço sobre Diego de Salazar y
con lo/ que Martin de Valpuesta
pago por el dicho/ Lucas en trigo a
çiertas perso/nas desta villa,aze-
sele de al/cançe al dicho Lucas
çinco myll/ e seisçientos y ochen-
ta y/ çinco mrs. y medio./ V U DC LXXX V m 5.685,5
Se le descontan al dicho Lu/cas
destos dichos mrs. XX/ mrs. que
auya gastado/ de vna mano de
paper que/ no se auya contado
por gasto/ al dicho Lucas./
Que dio desto el alcançe el dicho
Lu/cas quando (ilegible ...) e a
Mendoça por/ las casas que
biuia el licenciado medico/ IU.
Asy que se alcança a dicho 
Lu/cas IIIIUDXXVIIII./
Deste alcançe arriba escripto se
descuenta por/ Sancho de Sala-
zar IUCCCL mrs. de vn libramien-
to que (ilegible .../...)el dicho San-
cho de la renta de la carniçeria
de/ su año,que fueron librados e
alcalçado el año/ IUDXVIII años,
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los quales son a cargo de pagar/
el concejo desta villa a Diego
d´Eguiluz, jura/do del dicho año,
IUCCC./
Mas se le descuentan DCCCXX-
XII mrs. por el/ dotor Vernaldo,
medico,que llebo de mrs./ de su
salario que auia de aver, los qua-
les debe la a/zienda del dicho
doctor al concejo desta villa/ son 
los dichos DCCCXXXII./
Mas D mrs. que Pedro de Sobrevi-
lla pago a los canteros/ que he-
zieron la pared de casa de Lope
Hernandez de/ Varron la segun-
da bez,D./
Mas se le desconto (interlineado:
XX) de vn libramiento que pago a
Gaspar de/ Guinea,/ que son los 
dichos D./
Asy que, descontado estos di-
chos mrs. que/da por cuenta/ el
dicho concejo que pago commo
dicho es de los dichos çinco/ mill
e seisçientos y ochenta y çinco
mrs./ con mas los XX que arriba
estan asentados, res/ta que 
debe el dicho Lucas IIUDXXLIII. /
(Fol. 180 rº) Da para cuenta el
dicho Martyn de Valpuesta que 
auia/ recabdado./
De las panaderas desta villa myll/
mrs. por la renta de la panade-
rya./ I U 1.000
Mas que auya recabdado de los/
escriuanos desta villa por la ren-
ta de la/ escriuania DC./ DC 600
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Mas que auya recabdado del cu-
ra,/ yglesias,cabyldo desta villa./ CCC LXX V 375
Mas que auya recabdado de Pero/
Sanchez de Turçios por las ma-
syas/ que auya avydo en el byno
de la/ taberna del dicho año (inter-
lineado: çinco)myll y ocho/çientos 
y çinquenta mrs./ V U DCCC L 5.850
Mas que auya recabdado vna
co/pya de los hexidos del conce-
jo que/ auia rendido el dicho año,
qui/tos los descuentos, seten-
ta/ y una fanegas e quatro çele-
mines/ y medio y vn quartillo./ LXXI fanegas,IIII celemines,I quartillo
Mas que auya recabdado por la/
renta del lagar del concejo veyn-
te/ reales, descontado çiertas
rexas y/ sebo que se gasto en el
lagar, que mon/to setenta mrs.
quedan seysçien/tos y diez 
mrs./ DC X 610
(Fol 180 vº) Dio por cuenta el
dicho Martyn de Valpuesta que
auya da/do a Hurtun Sanchez de
Ayala veynte/ y vna fanegas de tri-
go para en pago de tres/ myll
mrs. que auya de aver por Juan/
Perez, boticaryo, e por çinquen-
ta/ reales que le presto al conce-
jo desta villa,/ que fue apreçiado
cada fanega/ a çiento y çinquen-
ta mrs. que son/ tres myll e çien-
to y çinquenta mrs./ III U C L 3.150
Que dio a Pero Sanchez de Tur-
çios para en/ pago de çinquenta
reales que gas/to el concejo des-
ta villa honze fanegas/ y media 
de trigo al dicho preçio,que son/ I U DCC XX V 1.725
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Que dio a Chripstoual de Holarte
tres fanegas/ de trigo para en
pago de lo que costo/ haçer el re-
paro de las puertas/ del mercado
(interlineado: que fueron quinien-
tos y dos mrs. y medio) y mas qua-
tro çele/mines (tachado: y medio)
al dicho preçio, que su/man los 
dichos mrs./ D II m 502,5
Mas que auya dado a Francisco de
Barron/ para en pago de myll e qui-
nientos mrs./ que auya de aver el
dicho Francisco por el/ peso y por
el tañer de las canpa/nas del
dicho año VII fanegas e tres fane-
gas de/ trigo,las quales se le con-
taron al dicho/ preçio, que son 
IUCC mrs. y medio/ I U CC m 1.200,5
Mas que auya dado a Juan Diaz
de/ Salinas para en pago de vn
libra/myento que tenya del dicho
concejo, que hera/ de quantia de
dos myll y seyçien/tos y treçe mrs.
çinco fanegas de/ trigo de la medi-
da mayor/ e mas otras seys fane-
gas quel dicho/ Juan Diaz deposi-
to en poder/ de Furtun Sanchez
de Ayala, que sy pa/resçera ser
del dicho Martin las recebe/rya de
los dicho mrs. y al dicho/ preçio,
que montan./ I U DC L 1.650
VIII U CC XX VIII 8.228
(Fol. 181 rº) Mas da por cuenta
que se gasto de clabazon en las
ga/ritas demas de lo atras escri-
to çiento e diez/ e nuebe mrs. que 
dio Pero de Turçios./ C X IX 119
Mas que se gasto el dia de Sant
Juan en la cola/çion diez canta-
ras menos tres açunbres/ de vi-
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no que montaron ochoçientos e 
quarenta/ e siete mrs./ U DCC XL VII 847
Mas da por cuenta que pago a
Hurtun Sanchez e a Pero Sanchez
de Tur/çios nuebeçientos mrs.
que alcallde e regidores a/uian
tomado a Pero de la Parra con el
alcabala e ma/sias del año que
tubo la taberna porquel/ letrado
dixo que se les deuia del alcaba-
la/ de las masias./ U DCCCC 900
Mas que pago a Pero de Mena por
vn libramiento del concejo/ de
las cargas que traxo al medico XII
reales./ U CCCC VIII 408
Mas que pago a Domingo, çapa-
tero, por vn libra/miento que
tenia de la madera que se le tomo
para/ las garitas seteçientos e 
quarenta ocho mrs./ U DCC XL VIII 748
Mas que dio a Ynigo Sanchez de
Guinea, regidor, seis reales/ pa-
ra el dotor por que hordenase la
petiçion de los/ (tachado: perjui-
zios) asientos para el conde,
nuestro señor./ U CC IIII 204
(Al margen: IIII panes) Que se gas-
to (tachado: en vel) los que fueron
en çe/nar quando boluieron a
ynformar al/ dotor, que fue Pero
Lopez e Gines e Ynigo Sanchez/ e
Ynigo Ortiz,en pan e vino e carne/
çiento e çinquenta e çinco mrs./ U C L V 155
Mas di a Ynigo Ortiz quando fue
con/ Montoya a Barron para dar 
al dotor dos reales./ U LX VIII 68
(V panes) Mas que gasto quando
fueron Pero Sanchez e Medinilla/
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e Ynigo Hortiz e Hortun Sanchez
e Pero Sanchez de Turçios/ (ta-
chado: quanto truxo) a Labastida
e truxeron la carta/ del alcaldia e 
el portazgo CL e medio./ C L m 150,5
De carne e vino e mas çinco pa-
nes./ XXX VII m 37,5
Mas gasto Salazar quando fue al 
monte/ quinze mrs./ U X V 15
(II panes) Que gasto otra bez que
fueron Ynigo Hurtiz e vn/ regidor
a Varron e se juntaron para lle-
var/ çiertas escrituras de pan e 
vino e sar/dinas LXVII./ U LX VII 67
III U DCC X IX 3.719
(Fol. 181 vº) Mas que se dio a los
frayles vn quartillo de vino/ blan-
co./ V m 5.5
Mas que da que se gasto otra vez
que fueron a Labas/tida Medini-
lla e Juan de Salinas./ (En blanco)
Mas que dio a Ynigo Hurtiz de car-
nero para el/ dotor XLIX mrs./ U XL IX 49
Mas que se gastaron la postrera
vez que fueron/ Medinilla e Juan
de Salinas e (tachado: los de)
Hurtun/ Sanchez e Pero Sanchez
de Turçios a Labastida que tru-
xe/ron la merçed del alcabala
quatrocientos e treinta/ e ocho 
mrs./ U CCCC XXX VIII 438
Mas que se gasto el dia que se
tomo el pastor/ dos açunbres de 
vino treinta e dos mrs./ U XXX II 32
(Al margen: IIII panes) Mas que se
gasto el dia que fueron dos hon-
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bres con/ alcallde e regidores a
tasar la sal, de pan y vyno e/ car-
nero,çiento y sesenta mrs./ C LX 160
Mas que ha de aver por honçe
can/taras y media de vyno que
truxo para Santa/ Marya de An-
gosto por el alquil dellas/ çiento y 
ochenta y quatro mrs./ C LXXX IIII 184
Mas que gasto con alcallde y regi-
dores y/ Alonso Lopez dos hon-
bres que fueron a ca/tar los pozos
del Valle, de pan/ e vyno carne,
çiento y setenta/ y tres mrs./ C LXX III 173
Mas que costo vna mano de pa-
per/ que conpro el dicho Martyn 
que se cuenta./ X VI 16
Mas que costo llebar el vyno de 
Santa/ Maria de Angosto XXXIIII./ XXX IIII 34
Mas que se le dio al dicho Martyn
para yr/ a Santa Gadea a saber a
como va/lia el pescado y asienta 
XXXIIII./ XXX IIII 34
Mas que da por cuenta el dicho
Martyn de Val/puesta que avya
gastado en dos/ beçes que se
dio de bever a toda la villa/ quan-
do fazyan la hordenança de la
gente,/ estando aquy el señor
don Alonso treyn/ta panes que 
costaron a syete mrs. el/ pan./ CC X 210
I U CCC XXX V m 1.335,5
(Fol. 182 rº) Asy que monta los
mrs. quel dicho Martyn/ de Val-
puesta avia gastado el dicho/
año en cosas neçesaryas al/ di-
cho conçejo por mandado de/ los
dichos alcallde y regidores çinco/
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myll y quinientos y quatro mrs./ y
medio, descontando de los di-
chos/ VIIIUCCCCXXXV mrs. del
car/go que se le façe. Asy que se
le/ façe de alcançe al dicho Mar-
tin/ de Valpuesta IIIUCCCXC/ e
medio./ III U CCC XC m 3.390,5
Açesele mas de (tachado: cargo)
alcançe al dicho/ Martyn de Val-
puesta de la copia de/ los hexidos Trigo alcançe/
del dicho año/ XVII fanegas de 
de trigo y tres reales./ XVII fanegas III celemines de trigo
Que se le desconto destos di-
chos/ mrs. al dicho Martyn de Val-
puesta/ çiento y veynte mrs. por
Juan/ de Guinea, escriuano, que
los hubo de/ aver el dicho Juan de
Guinea por/ escripturas que fiço 
para el concejo/ desta dicha villa./ C XX 120
Asy que descontados estos di-
chos/ mrs. del dicho Juan de Gui-
nea/ del dicho alcançe resta/ que
se le alcança al dicho Martyn/ de
Valpuesta IIIUCCLXX/ mrs. y me-
dio./ III U CC LXX m 3.270,5
Que dio Martyn de Valpuesta a/
los clerigos vn ducado de çier/tas
prosyçiones que fizyeron, y/ lo
demas que se les deuya sobre/
este ducado se les puso en el con-
ta/dor de la renta de la cargueria/
del año adelante que fue el de 
qui/nientos y veynte y dos años./ CCC LXX V 375
Alcançe./ II U DCCC XC V m 2.895,5
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ELECCIONES PARA EL AÑO 1522
(Fol.183 rº) (Cruz) Año IUDXXII./
Libro año de mill y quinientos e veynte/ e tres años./
En la villa de Salinas de Añana a primero dia del/ mes de henero, año de mill y
quinientos e veynte/ e tres años, digo del año de mill y quinientos y veyn/te y dos
años, justiçia que fue del año pasado./
Este dicho dia en la yglesia del señor San Chripstoual/ el concejo de la dicha
villa nonbraron por su alcallde a Ynigo/ Hortiz d´Orue./
Regidores a Juan Diaz de Salinas,alcallde del año pasado,/ e Juan Sanchez de
Puellas e Chripstobal d´Olarte,/ e a Juan de Guinea escriuano regidor y procura-
dor./
Alcallde de hermandad a (sic)/
Jurados a Pero Sanchez de Larrazcoeta e a Juan de Su/bijana./
Fieles del arca (sic)./
Voçero San Juan de Salinas.
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CUENTAS DEL AÑO 1522
(Fol.185 rº) (Cruz)En la villa de Salinas de Añana,a veynte dias del mes de hene/ro,
año del nasçimiento de nuestro señor y salbador Yhesuchripsto de/ mill e quinyentos y
veynte e tres años,en casa del señor Yñigo/ Hortiz de Horue,alcallde hordinario que
auia seydo el año pasado,/ estando ay presentes el dicho señor alcallde y los regidores
del dicho año a to/mar e reçebir cuenta a Pero Sanchez de Larraezcota e a Juan
d´Eguiluz,/ jurados que auyan seydo el dicho año,de todos los mrs. y otras/ cosas que
auian reçebido e recabdado en nonbre del conçejo de la/ dicha villa e de lo que auyan
gastado en cosas conplideras al/ dicho conçejo el dicho año por mandado de los
dichos alcallde y regidores,y en/ presençia de mi, Juan de Guinea,escriuano publico
en la dicha villa y escriuano de/ camara del concejo de la dicha villa e de los testigos de
yuso escriptos. E la quenta/ que los dichos jurados dieron,asy de lo que auian cogido y
recabdado/ commo de lo que auian gastado,es lo siguiente./
Da por quenta el dicho Juan de
Heguiluz,/ jurado,que auia recab-
dado vn padron/ quel dicho con-
çejo auia derramado para pa/gar
al conde, nuestro señor, los diez
mill mrs./ que le han de dar del
pedido a setenta/ mrs. el paga-
dor entero, que monto, qui/tos
los descuentos del, XVUCCXC/V 
mrs. y medio./ XV U CC XC V m 15.295,5
Mas dio por quenta que auya re-
cabda/do otro padron quel dicho
concejo auia de/rramado para pa-
gar al liçençiado/ medico los (en
blanco...)mill mrs. que ha de/ aver
de su salario, que monto, quitos/
los descuentos del,IXUCXLV./ IX U C XL V 9.145
Mas se le haçe cargo al dicho
Juan/ de Heguiluz çinco mill mrs.
por las/ cabeças de los carneros
que se mataron/ en la carniçeria 
desta dicha villa el/ dicho año./ V U 5.000
Mas se le açe cargo por la renta/
de la cargueria del dicho año 
IIIIUCCC/XXXIII mrs. II cornados./ IIII U CCC XXX III II 4.333 
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Cargosele mas al dicho Juan de
Heguiluz/ de la renta y masias de
la taberna del/ dicho año de vino
blanco e tinto que fue a car/go de
Bastida y Martin Ochoa XXIIUD-
CLXXIIII./ XXII U DC LXX IIII 22.624
LVI U CCCC XL VIIm - II56.447,5 
(Fol. 185 vº) Cargasele mas al di-
cho Juan de Hegui/luz IUDCCLX-
XXII mrs. de dos/ padrones que
recabdo a cobrar de cotos/ sobre
vezinos desta villa, descontado
sus/ derechos, de diez dos mrs.
e por Lope Sanchez/ de Vnçeta 
LXXX mrs./ I U DCC LXXX II 1.782
Mas se le cargo que recabdo del/
cabildo desta villa CCCLXXV mrs./
que deben de la yguala que tienen
echa/ con el concejo desta dicha 
villa./ CCC LXX V 375
Mas se le cargo quatro reales/
que tenia pagados Chripstoual
de Barron/ a la ama del concejo 
desta villa para criar/ la niña./ C XXX VI 136
Mas se le carga que recaudo de
Catelina/ de Ranedo de la renta y
masyas del/ tienpo que tubo la
taberna de vi/no blanco e tinto 
IUCCCCXXX./ I U CCCC XXX 1.430
Cargosele mas que rento del al-
callde de/ los mrs. que fueron a
su cargo del re/partimiento que
se fiço en esta villa/ para pagar al
conde, nuestro señor, los CXLV
(sic) mrs. por la merçed del al-
ca/vala mill e çiento e noventa y 
vn/ mrs./ I U C XC I 1.191
(Al margen: Paresce queste parti-
do de/ IUCXCI le estaba/ cargado
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de mas porque/ salio de los mrs.
atras/ escriptos que rendio la ren-
ta/ y masyas de la taberna/ deste
dicho año, descontan/sele en los
mrs.que va/lio la sal que sobro en
la/ copia que fue a cargo/ de pagar
de Ynigo/ Ortiz, que fueron LIII 
fanegas/ de la medida mayor./)
(Tachado: Cargosele mas al dicho
Juan d´Eguiluz/ çiento y setenta
mrs.que cobro/ de Juan de Mena
por çiertos ro/bres que corto en el 
monte de Salinas./ C LXX)
Que recabdo de Martin Ochoa en
dos/ ducados que dio para la her-
mandad e para/ la botica de la
plaça e otras/ cosas que le estan 
puestas por/ gasto IUCCL./ I U CC L 1.250
Asy que suman todos los mrs.
quel dicho Juan/ d´Eguiluz auia
cobrado y recabado/ en nonbre
del dicho concejo el dicho año de
IUD/XXII años LXIIUDLXI e medio 
II cornados./ LXII U D LX Im - II62.561,5
(Fol. 186 rº) Da por cuenta el di-
cho Juan d´Eguiluz que auia dado
a San Juan/ de Gauiria,mayordo-
mo del conde,nuestro se/ñor,XU
mrs. quel dicho concejo ha de dar 
a su señoria/ en cada año./ X U 10.000
Mas dio por cuenta que auia da-
do a Juan Perez de/ Puerta, boti-
cario, IIIU mrs. que le da el/ dicho 
concejo de su salario./ III U 3.000
Que auia dado al alcallde y regi-
dores para conplir/ con su seño-
ria los CXLU mrs. XU./ X U 10.000
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Que auia dado al liçençiado medi-
co/ en pago de su salario XIIIIU./ XIIII 14.000
Que auia dado a los clerigos des-
ta villa/ por los derechos de las
capellanias/ e por el alquil de la 
casa del boticario./ I U CC 1.200
Que dio para las misas de los Do-
ze Apostoles/ treçe reales, que 
son CCCCXLII./ CCCC XL II 442
Que dio a Juan Sanchez de Ayala
por el re/lox mill mrs./ I U 1.000
Que dio a Fernando de Barron por
el peso e por/ tañer las canpa-
nas./ I U CCCC 1.400
Que dio al ama que cria la niña de 
cuenta/ IUDCXXX./ I U DC XXX II 1.632
Que pago VIII mrs. por vnos çapa-
ticos/ para la dicha niña./ VIII 8
Que dio a los alcabaleros Hurtun/
Sanchez de Ayala e Pero Sanchez
de Turçios/ por el prometido de la 
carneçeria/ mill mrs./ I U XX 1.020
Que gasto que dio a Diego de Villa-
manca e a/ otro honbre que alin-
piaron el camino/ del caño XXIIII./ XX IIII 24
Que dio a los enpadronadores de
Sa/linas e Atiega vn real y medio./ L I 51
Que dio a los que fueron a apre-
çiar la leña/ del monte XVII./ X VII 17
Que costo poner el mynbral de la
puer/ta del hospital con los cla-
bos/ XX./ XX 20
XLIII U DCCC XX IIII 43.824
(Fol. 186 vº) Que dio a vn honbre
que fue a Labastida/ sobre lo de
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las alcabalas con carta/ del con-
cejo al conde,nuestro señor,LXVIII./ LX VIII 68
Que dio a Juan Garcia Rodriguez
e a Juan d´Elexal/de, que fueron
a ver sy hazya daño el/ ganado 
desta villa,çinco mrs./ V 5
Que auya gastado con alcalldes y
regidores de/ esta villa y otras per-
sonas que junta/ron para repartir
los mrs. que se re/partieron entre
vecinos para pagar al conde,/ 
nuestro señor,los CXLU./ XXX II 32
Que dio a Juan de Guinea e Arbina
para yr/ a buscar guardas a La-
cozmonte/ XXXIIII./ XXX IIII 34
Mas que auya dado a Juan de Gui-
nea para/ yr a Vitoria sobre lo de
Paredes/ en la cabalgadura 
CXIX./ C X IX 119
Que dio a la muger de Juan de Val-
puesta y a la/ de Juan de Ysarça
por la niña que to/bieron a su car-
go mientras le/ busco ama CII./ C II 102
Que dio a Hernando de Lezcano
quando esta/ba malo en limos-
na dos reales./ LX VIII 68
Que gasto con alcallde y regidores
y otras perso/nas que fueron a
mojonar los caminos/ de la muera
LVII./ L VII 57
Que auia gastado vispera de San
Juan con los/ que abrieron el caño,
de vino media can/tara LVI./ L VI 56
Que auya gastado en VIII dias de
a/gosto con los frailes de San Bi-
tores de/ pan y vyno,queso y car-
nero LXXIII./ LXX III 73
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Que auya gastado este dicho dia
con alcallde/ y regidores y otras
personas que se juntaron/ para
dar fin en el conçierto de la
ho/bra de señor San Chripsto-
ual y Santa Marya/ con maestre
San Juan en pan, vino e/ peras 
XLVI./ XL VI 46
DC LX 660
(Fol. 187 rº) Que auya gastado
con los que fueron a los/ hexidos 
XXXI./ XXX I 31
Que auia costado vn çerrojo berro-
jo/ e llabe que auya pagado para 
el hos/pital XX./ XX 20
Que gasto con alcallde y regido-
res en XVIII de agosto/ e con otras
personas que se juntaron/ por
mandado del concejo para horde-
nar/ las hordenanças de las 
hobejas XXXIIII./ XXX IIII 34
Que auia dado por quatro fane-
gas de cal que/ auian traydo para 
la pared de la/ Reuylla X./ X 10
Que auia dado a Sancho Perez de
Miaca por/ traer/ çierta arena
que traxo para la cal/çada de la
Reuylla de mas de lo que esta/ 
asentado,que se le dio XXV./ XX V 25
Que auya gastado con çiertas
personas/ que fueron a retirar e
sacar çierta/ madera para el hos-
pital que estaba/ en el rio d´Or-
maças XXIIII./ XX IIII 24
Que gasto con el guardian de San
Bartolo/me y vn conpañero suyo,
domingo/ XVIII de hotubre,de car-
nero e vyno/ blanco e tinto syn
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pan que gasto Pedro de La/rraez-
cota XCIII./ XC III 93
Que gasto en postrimero de no-
bienbre con vnos/ pobres que vi-
nieron a esta villa por/ mandado 
de alcallde y regidores XXVIII./ XX VIII 28
Que auya dado a tres canteros a
XIIII/ de março que hazyan las pa-
redes/ sobre las heras de Perez e
de dos ho/breros para seruirlos
e alinpiar la po/za y heras seys 
reales./ CC IIII 204
Mas que auia dado a Juan Perez
para yr a/ buscar medico doçe
reales syn/ la mula que se pago a 
Gaspar de Guinea./ CCCC VIII 408
Que auia gastado en el vino de
Santa Maria/ de Angosto mill y 
setenta y/ ocho mrs./ I U LXX VIII 1.078
I U DCCCC L V 1.955
(Fol. 187 vº) Que auia dado a
maestre San Juan por/ mandado
del concejo para baxar la leña/ a
la calera CCCCVIII./ CCCC VIII 408
Que auia dado a los que adereço
el ca/mino de Peñuecas asta el 
calçe/ CCCCXV./ CCCC X V 415
Que auia dado por la pared y cal-
ça/da de la Reuilla con piedra y
are/na y los maestros y otros en
los/ seruyr con lo que se fiço en la
poza,/ con vn real que auya dado a
Sancho Perez de/ Myaca demas 
de lo susodicho /IDCC/LXXXVI./ I U DCC LXXX VI 1.786
Que auia gastado en las pare-
des/ de la plaçuela y la del alba-
nar/ sobre las heras de Perez con
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sus can/teros y hobreros y pie-
dra CCCC/LXVI./ CCCC LX VI 466
Que auya gastado en la hobra del/
hospital con teja,tabla,cla/baçon
e madera e las manos del/ car-
pentero y hobreros que le ser-
uian/ DCLXXVIII./ DC LXX VIII 678
Que auia dado a Juan de Guinea,
que fue a/ Tuesta sobre lo del 
bino XXIII./ XX III 23
Que se dio a Francisco de Barron
para enbiar a/ su criado a Burgos
sobre lo del/ testimonio de la car-
ne CLIII./ C L III 153
Que auia gastado el dia de San 
Juan/ de vino IULX e medio./ I U LX m 1.060,5
Que dio a Hurbina por los testimo-
nios/ que hiço sobre Cayçedo, Al-
çedo,/ Tuesta y Verguenda sobre
los caminos/ e porque fue a los di-
chos logares tres/ reales./ C II 102
Que lo gasto con el dicho Juan de
Guinea que fuera/ a los susodi-
cho de vino blanco XII mrs./ X II 12
V U C III m 5.103,5
(Fol. 188 rº) Que auya dado a Gui-
nea para yr a Vito/ria sobre lo de
los caminos para traer/ prouy-
syon quatro reales,CXXXVI./ C XXX VI 136
Que auya pagado por vna rebel-
dia/ que acusaron al alcallde so-
bre la debda/ de las vallestas que 
se deben en Vitoria/ LXXII./ LXX II 72
Que auya dado al alcallde dos
reales para/ dar al liçençiado Sa-
lazar sobre/ el paresçer de las
hobejas./ LX VIII 68
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Que auya dado a vnos honbres
porque/ echaron vnos quartos
del buey de/ Martin Garcia afue-
ra de la villa XXVIII./ XX VIII 28
Que auya dado a Sancho de Hulli-
barri por/que traxo piedra para
las pare/des del albañar demas 
de lo que esta/ asentado XXV./ XX V 25
Que auya dado a Hernando Ruyz
por/ poner las tejas y retejar el 
te/jado del hospital XXXV./ XXX V 35
Que auya dado a Hernando de
Lezcano e a Diego/ de Villaman-
ca por cabar e adereçar/ el cami-
no de la Dehesylla que se con-
pro/ de Medinilla e por quitar vna
peña,/ que andobieron çinco 
dias,CCCL./ CCC L 350
Que auya dado al pastor del gana-
do/ por alinpiar los pozos de
Huenta/ Menchon y de Hoyos 
dos reales./ LX VIII 68
Que dio a los clerigos desta villa
por/ la procesyon de Santa Marya 
de Angosto/ dos reales./ LX VIII 68
Que dio al alcallde quando fue a
Miranda/ a la condesa, nuestra
señora, sobre el tomar/ en sal la
mytad de los mrs. de las/ obliga-
ciones,dos reales./ LX VIII 68
Que dio a Juan Alonso de Hegui-
luz por la posada/ que dio a dos
o tres pedricadores de la bu/la
de San Pedro que benieron a
esta villa por/ dos bezes 
CCIIII./ CC IIII 204
I U C XX II 1.122
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(Fol. 188 vº) Que auia gastado en
la botica de concejo,/ que costo 
de haçer de todo gasto/ CCCXXI./ CCC XX I 321
Que dio a Domingo por çierta ma-
de/ra que auia dado para adobar 
el lagar/ XXXIIII./ XXX IIII 34
Que auia dado a Pero Hernandez
de Mena/ por traer las cargas del
liçençiado/ medico syete reales,
CCXXXVIII./ CC XXX VIII 238
Que dio a Juan de Mena por la po-
sada/ que dio a çiertos canteros 
de maestre/ San Juan XLVII./ XL VII 47
Que auya pagado a vno de Çua-
çu/ por la hermandad mill e do-
zyen/tos y ochenta y syete mrs. y
medio/ que cupo a pagar a esta 
villa./ I U CC LXXX VII m 1.287,5
Que pago que costo de adobar la
puer/ta de la Reuilla tresçientos 
mrs./ CCC 300
Que gasto mas que pago dozyen-
tas/ tejas para remediar la casa 
e/ tejado del lagar CC./ CC 200
Que dio al bachiller Martin Her-
nandez,/ pedricador, por manda-
do del concejo/ çinco fanegas de
trigo que costaron IUCXC./ I U C XC 1.190
Que auya dado a Juan Martinez
de Ameyu/go por dos robres para
sopardas para/ el hospital tres 
reales./ C II 102
Que auia dado a Juan Sanchez de
Puellas/ para en pago de sus de-
rechos (interlineado: del copiar)CC
mrs. los quales/ auya reciuido el 
dicho Juan Sanchez del concejo./ CC 200
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Que auya dado a los honbres que
fueron a ver/ el monte y lo que se 
cortaba en la/ taja XL./ XL 40
Que auia echo merçed el concejo
desta villa a/ Juan de Mena de
çinco reales que le/ estaban car-
gados al dicho Juan de Santa/
Cruz por çiertos robres quel dicho
Juan/ de Mena corto en el monte 
desta/ villa./ C LXX 170
IIII U C XX IX m 4.129,5
(Fol.189 rº) Que auyan dado a Ca-
telina Gomez, muger/ de Martin
Sanchez de Pinedo, que Dios per-
done,/ vecina desta villa, IUCC
mrs. por vn li/bramiento del alcall-
de y regidores por vn solar quel/
concejo desta villa le auya tomado
a don/de se hedifico el horno de
Juan de Corcuera/ ques tras la 
casa que solia ser synoga./ I U CC 1.200
Que auian dado a Juan Sanchez
de Puella, escriuano,/ tres rea-
les por dos poderes que hizo/
para el concejo desta dicha villa,
el vno para Juan/ de Guinea y el
otro para el alcallde y regidores
para/ vender los hexidos e por
çiertos que/ recaudo sobre lo del 
terçio de la sal./ C II 102
Que auia dado a (tachado: Pero
Hernandez de) Juan Sanchez de
Puellas por los dos pa/drones
del pecho del señor e del/ liçen-
çiado medico dos reales./ LX VIII 68
Que pago a los herederos de Mar-
tyn Gomez/ clerigo,que Dios per-
done,por la renta de la/ casa que
veuya el maestro de los mo/cha-
chos./ D 500
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Que auia dado y pagado a Juan de
Guinea, escriuano, CCL mrs. por/ 
tener este libro,de sus derechos./ CC L 250
Asy que suman todos los dichos
mrs. quel/ dicho Juan d´Eguiluz,
jurado, da por cuenta/ que auya
gastado por mandado de los/
dichos alcallde, regidores y pro-
curador en nonbre del dicho/
concejo el dicho año LVIIIUDCLIII
mrs./ Asy que, descontados de
los dichos LXII/UDLXI e medio II
cornados que se le haçe des/car-
go,asy ques alcançado el dicho/
Juan d´Eguiluz en IIIUDCCCCVIII 
e medio./ III U DCCCC VIIIm - II 3.908,5
Desto se le desconto IUCLXXXV/
mrs. que paresçio quel dicho
Juan d´E/guiluz auya pagado por
las/ capellanias del año de XXI/
e trescientos y sesenta mrs. que
auia reciuido/ Lucas del año de
IUDXXI, de los quales/ se le ha-
çen cargo al dicho Lucas./ Des-
contado de lo susodicho es al/-
cançado./ II U DC XX IIIm - II 2.623,5
(Fol. 189 vº) Destos dichos mrs.
se desconto al/ dicho Juan de
Heguiluz LXXIX mrs./ que dio a
Lope Sanchez de Luna por/ los
cotos que hubo de aver del/ del 
(sic) monte./ LXX IX 79
Que se desconto al dicho Juan
d´Eguiluz/ de çiertos pechos que
le esta/ban cargados sobre vezi-
nos de/ esta villa, asy del pecho
del/ señor commo del reparti-
miento del/ liçençiado, segun
que paresçio/ por los dos padro-
nes que se le/ dieron e cobraron
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al dicho Juan d´Eguy/luz DCXXV 
mrs./ DC XX V 625
Descontados estos dichos mrs.
del/ dicho prinçipal resta que
de/be y es alcançado el dicho
Juan/ d´Eguiluz IIUXIX mrs. II/ 
cornados./ II U X IXm - II 2.019,5
Mas se le desconto a este dicho/
Juan d´Eguiluz seysçientos/ mrs.
que dio al alcallde y regidores/ de
sus derechos de los cotos/ que 
escribieron el dicho año./ DC 600
Que se le desconto por otros/ co-
tos que paresçio que no auyan/
salido çiertos segun que/ pares-
çio CCCLXI e medio./ CCC LX I m 361,5
Cargosele mas al dicho Juan/
d´Eguiluz DCCCCLXIII mrs. e/
medio que balieron LIII fanegas
de/ sal de la medida mayor de la/
sal que sobro este dicho año de
lo/ que fue a cargo de Ynigo
Hor/tiz de Horue, las quales se
des/cuentan al dicho Juan
d´Eguiluz para/ en pago de IUCX-
CI mrs. que le es/taba echo car-
go, que los auia/ reciuido (tacha-
do: el dicho alcallde de la/) el
dicho alcallde y al dicho Juan
d´Egui/luz se le auia fecho cargo,
y el/ dicho alcallde se los auia 
pagado/ en dineros./ DCCCC LX III 963
Y demas destos dichos (Fol. 190
rº) mrs. se le auya fecho cargo
enteramente/ de todo lo que ren-
dio la taberna/ este dicho año,
de manera que le esta/ban car-
gados de mas y por la dicha/ ra-
çon se le descarga./ I U C XC I 1.191
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Descontosele mas al dicho Juan
d´Egui/luz LXVI mrs. de vna parti-
da de las/ hobejas de Martin Gar-
cia que se mode/ro./ LX VI 66
Descontosele al dicho Juan
d´Eguiluz trescientos/ mrs. que
tenya Hernando de la Mata/ de
cotos, los quales le mando sol-
tar/ el concejo, e treynta mrs. de
pecho de/ Juan Sanchez de Aya-
la,que son CCCXXX./ CCC XXX 330
Asy que es alcançado el dicho
Juan d´Egui/luz del recaudo que
se le cargo e des/contado todo lo
que gasto segun/ que arriba esta
asentado qui/nientos y honçe 
mrs./ D X I 511
(Fol.191 rº)Da por cuenta el dicho
Pero Sanchez de Larraezcota que 
auyan/ recabdado./
Que auya recabdado de los hexi-
dos/ desta villa e Atiega LXVIII
fanegas/ de trigo de la medida
mayor por vna/ copia que auya
recabdado a cobrar que auyan/ 
valido XIIUDCCCCXX mrs./ XII U DCCCC XX 12.920
Mas que auya recabdado de la
renta de las pa/nederas desta
dicha villa IU mrs./ que dan al con-
cejo desta dicha villa de renta./ I U 1.000
Que auya recabdado de los es-
criuanos desta dicha villa/ de la 
renta de la escriuanya DC./ DC 600
Mas que auya recabdado de la
renta de la tien/da e de las ma-
syas que hubo VIUDLXXXIIII mrs. 
e medio./ VI U D LXXX IIII m 6.584,5
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Mas que auya recabdado myll y
dozyentos/ y quarenta mrs. que
balieron treyn/ta y vna cantaras 
de vyno que hubo/ en el lagar./ I U CC XL 1.240
Que auya recabdado de Juan de
Vernyesca,contador,/ CCCC mrs.
por vna sentencia quel alcallde/
dio contra el dichoJuan de Ver-
nyesca./ CCCC 400
Que auya recabdado de Juan de
Barron por vna/ sentencia quel
dicho alcallde auia dado con/tra 
el dicho Juan de Barron CII./ C II 102
Mas que auya recabdado de çier-
tas personas/ desta villa IIUCC-
CLIII de çier/tos padrones de cotos
que auyan/ recabdado a cobrar./ II U CCC L III 2.353
Que auya recabdado de los laga-
reros de la/ parte que benia al
dicho concejo de los mrs./ de las
cargas de la uba que se fizieron/ 
en el dicho lagar CXCVI./ C XC VI 196
XXV U CCC XC V m 25.395,5
(Fol. 191 vº) Mas que auia recab-
dado de Lucas del alcançe/ que
se le hiço al dicho Lucas del año
de/ mill e quinientos y beynte y vn 
años que fue/ jurado mill y qui- (Tacha
nientos y veynte y/ ocho mrs. do: II U D XX VIII
IUDXXVIII./ I U D XX VIII) 1.528
Que auya recabdado de Juan
Diaz de Salinas/ para dar a Pedro
de Resynes por el re/partimiento 
de la muera D./ D 500
Asy que suman todos los mrs.
quel/ dicho Pedro Sanchez de
Larraezcota auya/ cobrado y re-
cabdado en nonbre/ del dicho
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concejo el dicho año XXVIIU/CC
CCXXIII e medio./ XXVII U CCCC XX III m 27.423,5
(Fol. 192 rº) Da por cuenta el di-
cho Pedro Sanchez de Larraezco-
ta que auya/ dado a Hurtun San-
chez de Ayala XUCC/XXIIII mrs.
que los auya dado el dicho
Hur/tun Sanchez, los VIIUD para
dar al conde,/ nuestro señor,/ y
los quatrocientos ducados para
dar/ a Hurbina,dicha Puente,por
las albri/çias de quando pario la
condesa, nuestra señora,/ y los
otros mrs. auia dado para el 
licencia/do medico desta villa./ X U CC XX IIII 10.224
Que auia dado a Lope Martinez
de Mediny/lla por lo que le toma-
ron en la Dehesy/lla para camino 
dos ducados DCCL./ DCC L 750
Que auya dado al alcallde Yñigo
Hortiz/ para conplir con el conde,
nuestro señor, nuebe ducados,/ 
que son IIIUCCCLXXV./ III U CCC LXX V 3.375
Que auya dado a Juan de Xerica,
el/ Roxo, DCCCXVI mrs. por tres
fanegas/ de trigo que le deuya el
concejo desta villa/ de los hexi-
dos que bendio de Pero Marti-
nez/ de Villamaderne, que estan
las ventas/ en poder de Juan San-
chez de Puellas y los/ otros he-
xidos son de Martin de Xerica./ DCCC X VI 816
Que auya dado a la comadre de
su/ salario CCLXV./ CC LX V 265
Que auya dado por barrer la casa/ 
del concejo desta villa çinco mrs./ V 5
Que auya gastado con los alcall-
de y regidores/ y otras personas
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desta villa por/que se auyan jun-
tado para dar concierto/ e asyen-
to con las guardas para guar/dar
los terminos desta villa, de/ vino
y fruta XXIX./ XX IX 29
Que auya dado por alinpiar el al-
ba/ñar y las heras de Perez quan-
do se hun/dio la pared del conce-
jo desta dicha villa/ XX./ XX 20
XV U CCCC LXXX IIII 15.484
(Fol.192 vº) Que auia dado al car-
pentero que adobo/ la puerta del 
relox./ VIII 8
Que auia dado a los que tanieron
las/ canpanas la noche de Santa 
Gada/ LXXX./ LXXX 80
Que auya dado a Juan d’ Ysarça,
carpen/tero, porque adobo el la-
gar,dos reales./ LX VIII 68
Que dio a vn clerigo de Burgos por
vna/ cemila que dio para Medini-
lla para quando/ fue a Labastida 
dos reales,LXVIII./ LX VIII 68
Que auia dado por adereçar los
ye/rros del peso del concejo 
XVI./ X VI 16
Que auia gastado con alcallde y
regidores en las/ bezes que se
juntaron para las pujas/ y contar 
de la carniçeria CLI./ C L I 151
Que auia gastado vn pedricador/
de San Bartolome en XXIII de mar-
ço/ de pan y vino e otras cosas 
LVI./ L VI 56
Que auia dado a los clerigos des-
ta villa/ por la proçesion de San
Sebastian L./ L 50
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Que dio a Pero Hernandez de Me-
na por el/ testimonio que truxo 
de Burgos de la/ carne XXXIIII./ XXX IIII 34
Que auia gastado con vn frayle
pre/dicador de San Bartolome e
con otro/ su conpañero de pan y
byno blanco e/ tinto y pescado y 
otras cosas/ LXXIIII./ LXX IIII 74
Que auya gastado con el alcallde
y regidores/ y otras personas
que se auyan junta/do para dar la
hobra a maestre/ San Juan,a XIII 
de abril,de colaçion/ XXXIII./ XXX III 33
DC XXX VIII 638
(Fol. 193 rº) Mas que auya gasta-
do en XXXI dias del mes/ de abril
con alcallde y regidores y con el
rey del ca/vallillo e con otras per-
sonas que fueron con el/ dicho
rey a por los terminos CCCCXXXII 
e medio./ CCCC XXX II m 432,5
Que auya dado a los que renoba-
ron los mojo/nes XXXIIII mrs./ XXX IIII 34
Que auia gastado el dia de Santa
Cruz/ con el alcallde y regidores y
con los clerigos de/ esta villa de 
pan y vino e queso./ XC I 91
Que auia gastado con alcallde y
regidores quando/ se tomo el 
medico,de colaçion,XVI./ X VI 16
Que auya gastado con los cleri-
gos desta/ dicha villa el martes
de las ledanias/ en darles de
comer CCCCLXXV mrs. e me-
dio./ CCCC LXX V m 475,5
Que auya dado a la reja de San 
Millan/ XXIIII mrs./ XX IIII 24
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Que auya pagado a Rodrigo de Pi-
nedo trescientos/ mrs. que
hubo de aver el dicho Rodrigo de
Pinedo/ por CXX tejas que dio
para la casa/ de la carniçeria e
por la posada que dio/ a Diego
de Valtanas por mandado de la/
condesa, e por vna tabla de
nogal para/ la botica de baxo de
la casa de concejo,que cos/to la 
tabla LI./ CCC 300
Que auia dado en limosma en
Santa Maria de/ Angosto dos
reales y otros dos reales a/ los 
clerigos,que son CXXXVI./ C XXX VI 136
Que auia gastado XX de junio de
ynçenso dia/ de Corpus Chripsti 
XVI./ X VI 16
Que auia dado a Alonso Sanchez
de la Foz para que enbia/se el
testimonio de la carne y afinar/ 
las pesas dos reales./ LX VIII 68
Que auia dado a los clerigos por
las nuebe/ proçesiones nuebe 
reales./ CCC VI 306
Que auia dado a Pero Sanchez de
Salinas porque dio/ la mula para
Juan Diaz de Salinas a Labas/tida 
dos reales./ LX VIII 68
I U DCCCC LX VII 1967
(Fol. 193 vº) Que auia gastado en
la quadrilla del ca/caño (sic) que
andobieron a alinpiar la madre/
del rio y el caño, de pan çinco pa-
nes./ XXX VII m 37,5
Que auia dado a Rodrigo de Çara-
te porque sa/co vn macho de vn
serrano que se murio/ en la puer-
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ta de la Reuilla de mas de lo/ que 
dieron en el contador XVIII./ X VIII 18
Que auia dado por traer quatro 
fanegas de/ cal para la Reuilla X./ X 10
Que auia gastado con los que
fueron a sacar/ la madera del
hospital a Hormaças/ vn pan o 
VII e medio./ VII m 7,5
Que auia gastado con el guardian
de San Bar/tolome que vino a pe-
dricar tres pa/nes XXII e medio./ XX II m 22,5
Que auia dado a vna muger que
alinpio el/ hospital tres panes,
XXII e medio./ XX II m 22,5
Que auia gastado en primero de
nobienbre/ con el frayle predica-
dor de San Bitores de/ pan y car-
ne LXII mrs. e medio./ LX II m 62,5
Que auya dado a la hospitalera 
çinco/ panes./ XXX VII m 37,5
Mas que auia dado a la dicha hos-
pitale/ra de pan y vino,de mas de
lo susodicho, por/ labar la ropa
del hospital de mas/ de lo suso-
dicho LXX./ LXX 70
Mas que auia dado al almageriço
por/ alinpiar los poços del monte 
y Huenta Mayor CI./ C I 101
Que auia dado a Juan de Ribagu-
da dos/ capones que costaron 
dos reales./ LX VIII 68
Que dio mas a la dicha hospitale-
ra vn/ pan o VII e medio./ VII m 7,5
Que auia gastado en paper LVI e 
medio./ L VI m 56,5
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Mas que auia dado a Pedro de
Resynes por vna/ aca que llebo
Guinea a Vitoria quando al con-
de,/ nuestro señor, sobre lo de 
Paredes dos reales./ LX VIII 68
Que dio a Hurtuño de Mendoça
por la mula/ que dio para quando
fueron a Labastida al conde,/
nuestro señor, sobre las alcaba-
las,dos reales./ LX VIII 68
DC L VII 657
(Fol.194 rº) Que auia dado al can-
tero de Sendadiano que hi/ço las
paredes del Valle quatro reales 
e/ medio,que son CLIII./ C L III m 153,5
Que auya dado a Juan de Guinea,
escriuano, para yr/ a Barron por
la escriptura que hordeno el/ do-
tor Barron sobre lo de las alcava-
las/ XXXIIII mrs./ XXX IIII 34
Que dio al alcallde çien mrs. por 
el escote/ del dia de San Juan./ C 100
Que auia pagado a Juan Sanchez
de Ayala/ por el repartimiento de
la muera IU mrs. e a Pedro de
Resynes./ I U 1.000
Que auia pagado a Lope Sanchez
de Liendo/ IUDLXV mrs. que lo
hobo de aver/ por el tienpo que
auyia dado posada/ a maestre
San Juan de Artiaga y a sus/ con-
pañeros./ I U D LX V 1.565
Que dio a Rodrigo de Pinedo qui-
nientos mrs. quel concejo/ desta
villa de Salinas hiço limosna/
dellos para la hobra de Nuestra
Señora/ Santa Maria de la 
Peña./ D 500
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Que auia gastado vn frayle de
San/ Bitores de mas de lo suso-
dicho XXXIIII/ mrs. en casa de 
Pero Hernandez de/ Mena./ XXX IIII 34
Mas que auia dado al alcallde y
regidores por/ haçer la copia de 
la sal quinientos mrs./ D 500
Mas que auya dado a los dichos
alcallde/ y regidores quatroçien-
tos mrs. que tienen de derecho/ 
para sus ayuntamientos./ CCCC 400
Mas que auia dado al alcallde y
regidores viejos/ e nuebos do-
zientos mrs. que los ha de/ aver
del dicho concejo para su ayunta-
miento./ CC 200
Mas da por cuenta el dicho Pero
Sanchez de Larraez/cota que auia
dado al alcallde y regidores del/
dicho año y a Juan de Guinea,
escriuano, de sus/ derechos que
houieron de aver de los cotos/ que 
se escriuieron el dicho año./ I U DCC 1.700
VI U C LXXX VI 6.186
(Fol.194 vº)Que auya dado a Juan
de Guinea, escriuano, por/ los
derechos del proçeso quel con-
cejo desta villa/ trato con los
dueños de los majuelos/ que
estan asentados en la tierra de
hexidos/ del concejo CCXC mrs.
que paso por tes/timonio del
dicho Juan de Guinea segun que
se ta/so por Hurtiz de Urvina,
escriuano./ CC XC 290
Que auia dado al dicho Juan de
Guinea por çiertos/ dias que se
hocupo en el dicho año/ en dias
que fue a Barron y a Santa Gadea
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e a Bi/toria sobre lo de las alca-
balas e/ sobre traer el manda-
miento para prender/ a Martin de
Valpuesta e yr a requerir los/
logares de Cayzedo y tierra, Alçe-
do e Verguenda, y en çiertos dias
de mas/ de lo susodicho que se
hocupo en Vitoria/ sobre el des-
pacho de la çedula que tru/xo
sobre el repartimiento del trigo
que se/ echo a esta villa y su her-
mandad,DLXI./ D LX I 561
Que auia dado al dicho Juan de
Guinea de/ diez pligos de paper
que traslado/ para dar a Crhipsto-
ual de Salinas del asien/to y
escripturas de Poza y recla/ma-
çion y absoluçion que se fizo en
Val/puesta e Valladolid,e de otros
padrones/ y repartimientos, es-
criptos de mandamientos/ que ha
echo el dicho año, segun que lo
mostro,/ e de quentas que se hi-
zyeron,DCC./ DCC 700
Que di al dicho que fue a Vitoria
sobre/ traer mandamiento para
azer repa/rar los caminos de los
logares que se/ requeryeron e
con lo que pago de presen-
taçion/ del poder e del testimo-
nio que llebo,y/ por dos dias que
estubo en lo susodicho./ C LXXX VII 187
Que auia dado al dicho Juan de
Guinea del tresla/do del asyento
de con el conde, nuestro señor,
que trasla/do,XVII./ X VII 17
I U DCC L V 1.755
(Fol.195 rº)Que auya dado al dicho
Juan de Guinea de la/ carta de çen-
so que se otorgo a Medi/nilla e a
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Gaspar por testimonio del/ dicho
Juan de Guinea encorporado el 
poder/ del concejo CII./ C II 102
Del poder que otorgo el dicho
concejo/ por antel dicho Juan de
Guinea para o/torgar la carta de 
çenso./ XXX IIII 34
Que auia dado al dicho Juan de
Guinea del con/trato que paso 
con el amagerizo./ XX 20
De los traslados de las senten-
cias/ que fiço el dicho Juan de
Guinea dentre esta/ villa y Santo
Domyngo que di a Hernando/ de
Pando para presentar en Santo 
Do/mingo sobre lo del alcabala./ L I 51
De vn preuillegio que auya dado
el/ dicho Juan de Guinea para
presentar en To/rrezilla con vn
poder de concejo desta/ villa 
CLXX./ C LXX 170
De otro preuyllegio quel dicho
Juan/ de Guinea hiço para pre-
sentar/ en Santo Domyngo sobre 
lo de la al/cabala./ C II 102
Debe este partido que gasto con
el alcallde y regidores que fueron
a apare/axar e a adobar las he-
ras y a mirar los caminos de la/
Dehesilla CXXXIIII con otras per-
sonas./ C XXX IIII 134
(Tachado: Asy que suman todos
los mrs.quel dicho/ Pero Sanchez
de Larraezcota auia/ gastado por
mandado de los dichos/ alcallde y
regidores el dicho año segun que
lo/ da por cuenta en nonbre del
dicho concejo XX/VUCCCCXL mrs.
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Asy que, desconta/dos de los di-
chos XXVIIUCCCCXXIII/ e medio,
asy que se le haçe de alcan/çe al 
dicho Pero Sanchez de Larraez- II U X II m 2.012,5
cota/ IIUXII e medio./ I U DCC LXX VIII m 1.778,5)
Asentose a data porque hubo ye-
rro/ segun que paresçera en esta/
oja desta otra parte contenida./
(Fol. 195 vº) En XXIII dias del mes de mayo los/ dichos alcallde y regidores aberi-
guaron las/ cuentas del año de IUDXVIII años,que fue/ alcallde Chripstoual d´Olarte,e
por el fin e/ cuenta dellas paresçe que deben los jura/dos del dicho año que fueron
Diego d´Eguiluz/ e Juan de Xerica./
El dicho Diego d´Eguiluz debe al/
dicho concejo por la dicha cuenta 
IUDCCCLV./ I U DCCC L V 1.855
Paresçe que debe el dicho Juan
de Xerica/ por la dicha cuenta 
IUDCXCVI./ I U DC XC VI 1.696
Queda mas que se han de aclarar
las/ hanegas de sal que ha de
aver el dicho/ concejo el dicho
año que no se hizo cargo/ desto a
nyngun jurado porque no se/ pu-
do aclarar./
Descontosele al dicho Pero San-
chez de Larraez/cota por tres
fanegas y dos çelemines de/ tri-
go (tachado: que hubo y a re) que
paresçieron que/ non se deuyan 
DCII mrs./ DC II 602
(Tachado: Mas se le descontaron 
CCCXCII/ que pares.)/
Asy que alcança el dicho Pero
Sanchez de La/rraezcota al dicho
concejo del cargo/ que se le auya 
fecho CCCCXCIIII./ CCCC XC IIII 494
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Descontaronsele al dicho Pero
Sanchez de La/rraezcota çiento y
veynte mrs./ por los derechos de
çiertas escripturas/ que hizo pa-
ra el concejo con los dichos CXX/
mrs. de la renta de la escriuania./
Debeselos el concejo al dicho 
Pero Sanchez./ C XX 120
Debesele mas al dicho Pero San-
chez quinientos/ mrs. que se le
descontaron a Lucas del/ alcançe
que sobre el le dieron los regido-
res/ que lo tenia pagados Sancho
de Salazar/ a Sancho Perez de 
Setelo./ D 500
(Fol.196 rº) (Cruz) Cargasele mas al alcallde Ynigo Hortiz que recibio y recabdo
de los mrs./ que sumo el repartimento general que se fiço por mandado del conce-
jo desta/ dicha villa de Salinas para pagar al conde,nuestro señor, los CXLU mrs./
quel dicho concejo le deuia por el alcabala,el qual dicho padron y repartimiento./
Suman,digo,lo que recaudo en di-
neros de lo que se/ cobro, syn
otros mrs. que quedaron a dever/
del dicho repartimiento, asy por
(tachado: foranos) vezinos desta
dicha villa commo de foranos,/
que adelante esta asentado por
esten/so por debda del dicho
concejo LXXIIIUDCXL./ LXXIII U DC XL 73.640
Paresçe quel dicho alcallde re-
caudo mas de Lo/pe Sanchez de
Vnçeta,carniçero,de la renta/ de 
la carniçeria,XXXU./ XXX U 30.000
Que recaudo de Medinilla y Gaspar
de Guinea del/ çenso que se atri-
buto a los susodichos por/ man--
dado del dicho concejo XXIIUD./ XXII U D 22.500
Que recaudo de la renta de la taver-
na que tubo Pero/ de Labastida,
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que fue a cargo de Juan d´Egui/-
luz,jurado del dicho año,XU./ X U 10.000
Mas que auia recaudado de Juan
Diaz de Sa/linas de lo ques a su
cargo que balieron las/ heras e
huertas que se vendieron por/
mandado del dicho concejo XXIIII-
UCLXXXI./ XXIIII U C LXXX I 24.181
Que auia recaudado de la tienda
que tubo Pedro del/ Parral,ques a
cargo de Pedro de Larraezco/ta,
jurado,IIIUCCCLXXV./ III U CCC LXX V 3.375
Que recaudo del trigo de los hexi-
dos que son a/ cargo del dicho
Pedro Sanchez de Larraezcota/ 
VIIUD./ VII U D 7.500
CLXXI U C XC VI 171.196
Asy que summan todos los dichos
mrs./ quel dicho alcallde Ynigo
Hortiz auia/ recabdado y cobrado
segun que arriba/ esta asentado
de quyen y commo/ CLXXIUCXC-
VI./ CLXXI U C XC VI 171.196
(Fol.196 vº) Da por cuenta el dicho
alcallde Ynigo Hortiz que dio e pa/-
go de los dicho mrs. el concejo./
Nuestro señor çiento e quarenta 
mill mrs./ CXL U 140.000
Que auia gastado en los dos pre-
sentes/ que se auyan fecho e da-
do a sus Altezas e con/ otros gas-
tos que se auian echo el dicho/
año sobre lo de las alcabalas,
asy/ con letrados commo con
otras personas de/ esta villa que
fueron a capitular e ne/goçiar
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con sus Altezas commo en el cos-
to que se hi/ço en llebar el pre-
sente XVIUCCCXXIX./ XVI U CCC XX IX 16.329
(Al margen: Esquilon) Que auia
pagado a Francisco de Landa,
canpa/nero, de la echura del ez-
quilon que hiço/ para señor San 
Chripstoual IIUDCLX./ II U DC LX 2.660
Que gasto mas en el dicho pre-
sente que no se/ asentaron en el
partido de arriba XL/ mrs. de los
granos que faltaron las pie/ças
de horo que dio Medinilla y 
Gaspar./ XL 40
Que auia dado a Juan d’Eguiluz,
jurado,/ para en pago de los diez 
mill mrs. que del reciuio/ IUCXCI./ I U C XC I 1.191
CLX U CC XX 160.220
Asy que suman los mrs. quel di-
cho Ynigo/ Hortiz auia gastado,
segun/ arriba estan asentados y
escriptos,/ por mandado del di-
cho concejo el dicho año/ çiento
y sesenta mill e dozientos/ y
veynte mrs. descontados estos
dichos/ mrs. de los dichos CLX-
XIUCXC/VI mrs. que se le haçe
descargo. Asy/ que alcança el
dicho concejo al dicho Ynygo/ 
Hortiz,alcallde,en XIUXXVI./ XI U XX VI 11.026
(Tachado: Debe mas el dicho al-
callde al dicho concejo/ treynta
reales que da por cuenta el dicho
(tachado ...) que dio a Hurtun San-
chez/ de Ayala e a Pero Sanchez
de Turçios/ del prometido que se
les prometio/ por la renta de la 
carniçeria./ I U XX)
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(Fol. 197 rº) (Cruz) Paresçe que de los mrs. del dicho repartimiento general que se
fiço en esta/ dicha villa quedaron de por pagar çiertos mrs. los quales/ dichos mrs.
deben las personas syguientes segun quel dicho alcallde/ le dio por escripto para
en descargo del dicho alcançe que se le aze./
De herederos de Francisco Gon-
çalez de Almonar/ del alcabala
de lo que bendieron y del dicho/
repartimiento deben, demas de
tres ducados que/ pagaron,
IIUDCCCLV./ II U DCCC L V 2.855
Sancho d´Eguia, de la Puentela-
rrad, de la ca/sa que vendio a
Hernando de Cania e a Pero de 
Mena/ e a Martin Ochoa./ DC L 650
De Sancho de Hullibarri tres rea-
les./ C II 102
(Tachado: Martyn de Çarate dos 
reales./ LX VIII 68
Juan de Heguiluz, herrero, çinco 
reales./ C LXX 170
Rodrigo de Pinedo LXXXII./ LXXX II 82)
Martyn Garcia dos reales./ LX VIII 68
Pedro Sanchez de la Mata CXIX./ C X IX 119
Juan de Villamanca dos reales./ LX VIII 68
(Tachado: Lope de Salazar dos rea-
les./ LX VIII 68
Juan de Pinedo, yerno de Juan Lo-
pez de Salinas./ LX VIII 68
Domyngo Sanchez de Muncharaz 
XII./ X II 12)
Juan Sanchez de Guinea IIII rea-
les./ C XXX VI 136
Sancho de Çarate vn real./ XXX IIII 34
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(Tachado: Lope Sanchez de Lien-
do DC./ DC 600)
Hernando de San Juan XXXIIII./ XXX IIII 34
Pedro de Villasana vn real./ XXX IIII 34
Juan Martinez del Portal vn real./ XXX IIII 34
(Tachado: Juan de Abeçia conpro 
medio ducado./ C LXXX VII m 187,5
Juan de la Pera, dicho Riquete,
CCIIII./ CC IIII 204)
Juan de Mena, hijo de Pedro de 
Mena./ C II 102
Catelina de Holarte vn real./ XXX IIII 34
Francisco de Feyas XXXIIII./ XXX IIII 34
Mençia Hernandez de Angulo XII./ X II 12
(Tachado: V U DCC LXX V m 5.775,5)
IIII U CCC X VI 4.316
(Fol.197 vº) Juan Sanchez de Aya-
la dos reales./ LX VIII 68
(Tachado: De Pero Sanchez de Tur-
çios DX./ D X 510
De Hurtun Sanchez de Ayala DX./ D X 510)
De Juan (tachado ...), jurado./ C XXX VI 136
De Andres de Sarria tres reales./ C II 102
(Tachado: De Juan de Santurde 
DX./ D X 510)
Juan de Guinea,escriuano,CLXX./ C LXX 170
Pedro de Mena XII./ X II 12
(Tachado: Juan Diaz de Salinas 
DX./ D X 510)
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(Tachado: II U D XX VIII 2.528)
CCCC LXXX VIII 488
Foranos./
Rodrigo de Montoya, de resto de
lo que se le echo/ del dicho repar-
timiento debe tres reales./ C II 102
Villasante,de Miranda,CCIIII./ CC IIII 204
Ynygo,de Miranda,CCIIII./ CC IIII 204
Sabastian,de Carcamo,CCIIII./ CC IIII 204
Marya Hortiz de Valderrama./ CC IIII 204
Juan de Corcuera,hijo de la suso-
dicha./ CC IIII 204
Doña Marya Barahona./ CC IIII 204
Marya Diaz,muger de Juan Hortiz 
de Val/derrama./ CC IIII 204
Francisco de Lezcano,de Ribabe-
llosa,o los/ herederos de su mu-
ger./ CC IIII 204
(Tachado: Francisco de Mendoça./ CC IIII 204
El allcaide de La Puente./ CC IIII 204
Juan de San Martin./ CC IIII 204
Marya Sanchez,hija de Juan San-
chez d´Espejo./ CC IIII 204
Maria Diaz, la Rubiuca./ CC IIII 204
Corbolan de Santa Gadea./ CC IIII 204
Hijos de Hernan Sanchez de Sa-
mano./ CC IIII 204
San Juan de Gabira./ CC IIII 204
(Tachado: III U CCC LX VI 3.366)
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(Fol. 198 rº) Diego Lopez de Sali-
nas./ CC IIII 204
Agostin e Sancho de Medinilla./ CC IIII 204
Pedro Perez de Santa Gadea./ CC IIII 204
Diego, hijo de Martin Lopez del 
Portal./ CC IIII 204
Herederos de Juan Hernandez de 
Varron./ CC IIII 204
Juan de Myaca,de Arreo./ CC IIII 204
Juan Sanchez de Mardones, all-
caide de Miranda./ CC IIII 204
Valderrama,el mayordomo./ CC IIII 204
Catelina,hija de Juan el Roxo./ CC IIII 204
Juan, hijo de Martyn Lopez del 
Portal./ CC IIII 204
Pedro de Plagaro,de Verguenda./ CC IIII 204
Martin Sanchez d´Eztibaliz,de Vi-
llamaderne./ CC IIII 204
Diego Martinez de la Pera,de Bas-
cuñuelas./ CC IIII 204
Hijos de Hernan Sanchez de Ver-
niesca./ CC IIII 204
Hortega de Carcamo./ CC IIII 204
III U LX 3.060
(Tachado: Asy que suman estos di-
chos mrs.quel/ dicho alcallde Yñi-
go Hortiz dexo/ reçargados.que no
cobro XIIIIUDCC/XXIII mrs. y me-
dio.Todos los/ quales dichos mrs.
es asyenda del/ dicho concejo y
entran en ellos el dicho/ alcançe
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que se le hiço al dicho/ alcallde de 
los dichos XIUXVI./ XIIII U DCC XX III m 14.723,5
Debe mas el dicho Ynigo Hortiz/ al
dicho concejo los IUXX mrs. que
estan/ atras debaxo del alcançe 
que se/ le fiço de los XIUXVI mrs./ I U XX 1.020)
Asy que se deben al dicho conce-
jo XIU/XXVI mrs. de las perso-
nas/ contenidas en la dicha me-
mo/rya./ XI U XX VI 11.026
(Fol. 198 vº) Paresçe que balieron las heras de trillar e pajares e huertas/ e
otras cosas que se vendieron por mandado del dicho concejo el dicho año/ pasado
para pagar al conde,nuestro señor, los CXLU a los mrs. que se/ syguen, los quales
dichos mrs. fueron a cargo de cobrar a Juan Diaz/ de Salinas./
Primeramente, que valio vn huer-
to de Pedro/ de Varron que se
vendio por alcallde regidores e/ 
procurador IUDCXXV./ I U DC XX V 1.625
Que valio otro huerto que se ven-
dio a Pedro/ del Parral IUDCLXX-
XII e medio./ I U DC LXXX II m 1.682,5
Que balio otro huerto que se ven-
dio a Martin/ del Portal./ DCCCC LXXX VI 986
Otro que se vendio a Sancho de 
Salazar./ D 500
Otro que se vendio a Pedro de La-
rraez/cota DCCCC./ DCCCC 900
Otro que se vendio a Francisco de 
Varron/ quinientos mrs./ D 500
Otro huerto a la de Pedro de Valle-
jo en/ IUD./ I U D 1.500
Otro a Sancho de Çurbano e a Pe-
dro de Ba/rrasa debaxo del Pero 
Chico./ I U L 1.050
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Otro a Pedro de Labastida./ D 500
Vn solar a Juan de Mendieta a 
Tras/ San Juan./ DCC L 750
El suelo del corral,pajar e huerto/ 
a Juan de Perea al Mercado./ DCCC XL 840
Çiertos hexidos que se le vendie-
ron al/ contador Juan de Verniesca
a La Hor/milla,ençima del corral de 
Her/nan Sanchez de Verniesca./ II U CC 2.200
A Hernan Gomez vna hera de tri-
llar/ con vn solar a Pero Chico./ I U DCCCC 1.900
Vna hera de trillar a Diego de Çur-
bano e/ a Medinilla al Pero Chico./ I U D 1.500
A Juan d´Espejo e a Gomez vna
hera/ a Pero Chico./ I U D 1.500
XVII U DCCCC XXX III m 17.933,5
(Fol. 199 rº) Al dicho Medinylla
dos heras de tri/llar a Pero Chico 
en IIIUDCCL./ III U DCC L 3.750
A Juan Diaz de Salinas e a la de Pe-
dro/ Hernandez Palomares vna 
hera al/ Mercado./ III U 3.000
La huerta de Lope Hernandez/
de Barron./ III U 3.000
Vn solar a Chripstoual de Liendo
al Mer/cado./ I U DCCC LXX V 1.875
A Pedro Sanchez de Sobrevilla
vnos huertos/ tras la torre e ygle-
sia de San Chripstoual./ III U 3.000
Otro huerto que se vendio a Mar-
tin de Sobre/villa tras l´adarbe./ I U CCCC XC VI 1.496
A este dicho Martin se le vendio a
Val/ de Lagos vna tierra de hexi-
do./ I U D 1.500
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A Pedro Sanchez de la Mata por
vn solar/ que se le vendio a la
puerta de la Re/villa IUDCCC-
LXXV./ I U DCCC LXX V 1.875
Por vn solar a Martin Ochoa a Pe-
ro/ Chico./ I U CCCC 1.400
Por vn pedaço que se le vendio a
Alonso/ Lopez junto a la calçada
de la/ puente de Terraços, ençi-
ma de vn/ su pedaço D./ D 500
Por vn huerto que se vendio a
Juan/ d´Heguiluz,de Atiega,en el
dicho/ logar de Atiega CCCCLXX-
VI./ CCCC LXX VI 476
Por vn solar que se bendio a Juan
de/ Mena a Tras San Juan,detras
de la/ casa de Juan de Men-
dieta./ CCC LX 360
Por vna rotura que se vendio a 
Me/dinylla a las Carrasquyllas./ D 500
XXII U DCC XXX II 22.732
(Fol.199 vº) Descargo que da el dicho Juan Diaz de Salinas de los/ dichos mrs.
que son a su cargo de las dichas ventas/ y suma dellas,asy de lo que dio en dineros
como en lo/ que quedo a deber por los conpradores,es lo que sygue./
Que auia dado a Ynygo Hortiz de
Horue,/ alcallde, en dineros 
XXIIIIUCLXXXI./ XXIIII U C LXXX I 24.181
Que dio a los jurados Pedro San-
chez de Larraez/cota y Juan 
d´Eguiluz en dineros IUDCC./ I U DCC 1.700
Que auia dado al bachiller Martin
Hernan/dez por mandado del
concejo quando se fue/ a Vallado-
lid sesenta reales./ II U XL 2.040
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Que hubo de aver por los dias que
fue/ a la Casadelarreyna solo e a 
La/bastida e a Barron./ DCC L 750
XXVIII U DC LXX I 28.671
Debdas de vecinos./
Que se debe de la huerta de Lope 
Her/nandez de Barron IIIU./ III U 3.000
Debe Martin de Sobrevilla mill y 
quinientos/ mrs. IUD./ I U D 1.500
Debe Pero Sanchez de la Mata 
IUCCCCLXVII./ I U CCCC LX VII 1.467
Debe Martyn Ochoa IUCCCC./ I U CCCC 1.400
(Al margen: Finado) Debe Sancho 
de Salazar quinientos./ D 500
(Al margen y tachado: Finado) De-
be Chripstoual de Liendo IUDCC-
CLXXV./ I U DCCC LXX V 1.875
Debe Pero Sanchez de Larraezco-
ta DCCCC./ DCCCC 900
Debe Pero de Labastida D./ D 500
Debe Alonso Lopez de Salinas./ D 500
Debe el contador Juan de Vernies-
ca/ CCL./ CC L 250
Debe el dicho Juan Diaz de Sali-
nas/ por sy de lo que conpro XCII./ XC II 92
XI U DCCC LXXX IIII 11.884
(Fol. 200 rº) Asy que, descontado
de XLUDCLX/VI mrs. que sumo lo
que se vendio/ el dicho año que
fue a cargo del/ dicho Juan Diaz
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XXVIIIUDCLXX/I mrs. queda  por
cuenta que dio e/ gasto segun
que esta asenta/do es el alcança-
do el dicho Juan/ Diaz en XIUDCC-
CCXCV e medio./ Destos dichos
mrs. debe el dicho/ Juan Diaz XCII
mrs. y el/ resto asta conplimiento
de los/ mrs. del dicho alcançe de-
ben/ las personas contenidas en
el/ memorial que atras esta/
asentado de letra de my,Juan/ de 
Guinea,escriuano. XI U DCCCC XC V m 11.995,5
ELECCIONES PARA EL AÑO 1523
(Fol. 201 rº) (Roto...)/ Ihesuchripsto (roto...)/ la dicha (roto...)/ del año (roto...)/
este dicho (roto...)/ del año pasado (roto...)/ dicho año asento (roto...)./
Regidores Ynigo Hortiz (roto...)/ Salinas e Fernando Diaz (roto...)./
Alcallde de Hermandad Juan de Ayala./
Fieles del arca./
Voçero San Juan de Gabiria./
Jurados Juan Vernal e Juan de Subijana.
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CUENTAS DEL AÑO 1523
(Fol. 202 rº) (Roto...)/ ho (roto.../ do (roto...)/ quen (roto...)/ de tod (roto...)/
conçejo (roto...)/ çejo el (roto...)/ de Guinea,es (roto...)/ e de los tes (roto...)/ asi de lo
que a (roto...)/ que se sigue./ 
Da por quenta el (roto...)/ del padr 
(roto...)/ zientos (roto...)
Cargosele (roto...)/ cabdado de vn
(roto...)/ repartio entre vecinos 
(roto...)diez mill mrs. que sumo./ (roto...)
Cargosele mas al dicho Juan de
Suvijana (roto...)/ dado de tres
padrones que recabdo a cobrar
de los (roto...)/ tos los desquen-
tos los descuentos (sic) que
paresçieron/ que se avian de
descontar syn la parte que ovie-
ron de/ aver los alcallde e regido-
res e syn lo que se dio al/ dicho
Juan de Suvijana de diez vno por
los cobrar/ seteçientos e seten-
ta e nueve mrs./ (roto...)
Cargosele mas al dicho Juan de
Suvijana que reçibio de/ Pero
Pado noventa mrs. por la madera
vieja que con/pro de la casa de 
concejo./ XC 90
Mas se le cargo que recabdo de
los escriuanos de la renta de la 
escriuania/ seisçientos mrs./ DC 600
Que se le cargo que recabdo de
las aldeas de la hermandad de/
esta villa mill e dozientos e doze
mrs. de los quales/ dio a Juan de
Guinea çien mrs. que los ha de
aver de su salario,/ asi que da
que reçibio mill e dozientos e
doze/ mrs. son deste año de mill
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e quinientos e veyn/te e quatro
años./ I U CC X II 1.212
(Al margen: Chripstobal de
Barron) Mas que reçibio de
Chripstoval de Varron seis reales
del/ mayordomo de la Puen-
telarrad que le cupo del reparti-
miento/ seys reales, e quatro
reales para las perdiçes,y real/ e
medio de su salario del perdigo-
nero, los que son honze rea/les y 
medio./ CCC XC 390
XXVII U CCC XC VII 27.397
(Fol. 202 vº) (Roto...) de Gabiria 
(roto...)/ su señoria./ X U 10.000
(Roto...)/ fanegas y media de çe-
bada/ (roto...) desta villa de la
puente del te/ (roto...) señor
noventa e seys reales y/ (roto...)
por veynte e çinco que llevaron de
Verante/villa a medio real la ane-
ga a la grande, que son çient/ e
nueve reales, que son tres mill e 
seteçientos e se/ys mrs./ III U DCC VI 3.706
Mas que pago a los calçaderos e
obreros que andu/vieron con
ellos, sin lo que pago Vernal, se-
gund que esta/ asentado en su
quaderno en vezes por me/nudo,
dos mill e dozientos e ochenta e
seys mrs./ II U CC LXXX VI 2.286
Que dio a los pedigoneros e a los
que fueron a los/ buscar e al que
los levo a Peynta quinien/tos e 
ochenta e ocho mrs./ D LXXX VIII 588
Que pago en bezes de paper para
cosas del conçejo/ e quaderno
veynte e çinco mrs. y medio./ XX V m 25,5
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Que dio a Juan d´Eguiluz,herrero,
por adobar e afinar/ pesas de la
carneçeria quarenta e ocho mrs./ 
y medio./ XL VIII m 48,5
Que dio a Diego Hernandez,herre-
ro, por hazer çiertas/ cosas para 
el relox veynte e dos mrs./ XX II 22
XVI U DC LXX VI 16.676
(Fol. 203 rº) Que dio a vn honbre
que fue con vna carta a Alonso
Lopez/ de Salinas a Miranda,e el
dicho Alonso Lopez/ fue ablar
con el señor don Alvaro a Nan-
clares de la/ dicha Miranda so-
bre la dicha diferençia del rey/
del cavallillo, e con lo que se le
dio al dicho Alonso/ Lopez, tres 
reales./ C (sic) 102
Que dio a Yñygo Hortiz de Horue
por el alquil de su ca/sa, que dio
a Juan Diaz para yr a Miranda al
conde,/ nuestro señor, sobre lo 
del vino,treynta e quatro mrs./ XXX IIII 34
Que gasto con el alcallde y regi-
dores quando recibio el te/jero e
otros que se juntaron a le tomar,e
con medio/ real que dio a Lope
de Luna que fue a les mostrar/ el
monte,e quando fueron a la hera
del cura para/ el camino que se
le avia de dar a troque de otro
quel dicho/ cura avia de dar por la
hondonada de su pieça,/ çin-
quenta e vn mrs./ L I 51
Que gasto con el dicho alcallde y
regidores quando fueron/ a Atie-
ga a hazer dar cama a los teje-
ros,/ que no se le querian dar,ca-
torze mrs. e medio./ X IIII m 14,5
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Que gasto mas de paper demas
de lo susodicho para/ hazer pa-
drones e otras escripturas del 
conçejo/ ocho mrs. e medio./ VIII m 8,5
Que dio a Juan de Guinea,escriua-
no, por vn testimonio que dio/
quando se reboco la sentencia de
las guardas por el/ concejo para
llevar a Miranda al conde diez e 
sie/te mrs./ X VII 17
Que gasto el dia de Santa Cruz
con los clerigos de queso e/ pan
e vino, gasto Juan Vernal treynta 
e tres mrs./ de queso./ XXX III 33
Que dio a Pero Sanchez de la Ma-
ta, que llebo las escripturas/ so-
bre la descomunion de las sepol-
turas a Burgos,/ treynta e quatro 
mrs./ XXX IIII 34
Que dio a Ynygo Hortiz de Horue
para yr a Miranda/ dos reales so-
brel enplazamiento de Juan, de
Maria Lopez./ LX VIII 68
Que dio a Juan de Valpuesta dia
de San Vartolome/ porque arras-
tro vn asno que estava muerto a 
la puer/ta de la Revilla vn real./ XXX IIII 34
Que gasto en seys de dezienbre
con el alcallde y regido/res e con
otros que se juntaron para ablar
con los/ alamines sobrel dar de
albala por sal y/ otras cosas, de 
bino y de escote treynta mrs./ XXX 30
CCCC XX VI 426
(Fol. 203 vº) En treze de setienbre
gasto con el alcallde y regidores y
teje/ros quando los reçibieron
para este año de mill/ e quinientos
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e veynte e quatro,de bino y fru/ta,
veynte e dos mrs. y medio./ XX II m 22,5
Que dio a Juan de Guinea,escriua-
no,por hazer el padron/ del repar-
timiento del medico vn real y me-
dio./ L I 51
Mas que dio a Diego Hernandez,
herrero, por adobar/ los grillos e 
argolla de la carçel medio real./ X VII 17
Mas que dio a Sancho de Çurbano
porque tubo/ al maestro en su
casa, e a Martin de Horozco/ por-
que dio la casa de la calle al maes-
tro seys/ reales./ CC IIII 204
Mas que gasto en dos vezes con
frayles pedri/cadores de San Vi-
tores e Santo Domingo, de/ pan
e bino e otras cosas, sin lo que
gasto/ Pedro de Mena con otros 
frayles,sesenta y/ dos mrs./ LX II 62
Que dio al que fue al dotor Varron
sobrel vino/ blanco, que truxo el
blanco de Villoxin, diez/ e siete 
mrs./ X VII 17
Que dio a Rodrigo de Bachicabo e
a Lope de Luna/ porque fueron a
mirar los hexidos e el monte/ de
Santoliçes por recortar çiertos 
cabrios/ treynta e dos mrs./ XXX II 32
Que gasto con el alcallde y regi-
dores quando tomaron/ el medi-
co e para dar conçierto con los
mula/teros para enviar la çebada
al conde, nuestro/ señor, treynta 
e dos mrs./ XXX II 32
Que gasto de abena, çebada y
pan e otras/ cosas con los capo-
nes que estubieron en poder/ del
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dicho Juan de los que fueron para
ynviar al conde,/ nuestro señor,
treçientos e çinquenta y/ siete
mrs./ CCC L VII 357
Que dio a Andres de Pobes por-
que fue a Estulez/ y Caranca con
la carta de la hermandad,e a/ los
enpadronadores de Atiega vn 
real/ de sus derechos./ XXX IIII 34
Mas gasto que dio a Juan San-
chez, carpentero, para/ en pago
de la casa de concejo, sin lo que
pago A/lonso Lopez, con çerraja
e alçar la/ madera, quinientos 
(tachado: e diez) e nueve/ mrs./ D IX 509
I U CCC XXX VII m 1.337,5
(Fol. 204 rº) Que dio e pago para
en pago del libramiento de la
her/mandad de çinco mill e tre-
zientos e noven/ta mrs. mill mrs.
quel resto pago Alonso Lo/pez e 
Diego de Çurbano./ I U XX 1.020
Que dio e pago al dicho alcallde y
regidores qua/troçientos mrs.
que les da el concejo de sus 
cola/çiones./ CCCC 400
Mas que dio e pago al vallestero
de Vitoria/ por las vallestas que
se le devian,demas y/ allende de
lo que pago Juan Vernal,que le es-
ta asen/tado por descargo tre-
çientos e setenta/ e quatro mrs./ CCC LXX IIII 374
Mas que dio e pago a Juan Hortiz
de Varron e a/ Juan Hortiz d´Estu-
lez,vecino de Fresneda,para en/
pago de dos libramientos de la
hermandad del/ año de mill e qui-
nientos e veynte e tres/ años,sin
mill e çiento e quarenta e qua/tro
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mrs. e medio que pago Juan Ver-
nal, dos mill y/ quinientos y treze 
mrs./ II U D X III 2.513
Mas dio por quenta que avia dado
a Pedro de Me/na por la costa
que hizo con los frayles/ pedrica-
dores de San Vitores dos rea-
les./ LX VIII 68
Mas que avia gastado el dia que
se juntaron/ a repartir los mrs.
de la hermandad del/ reparti-
miento del año pasado de mill e
qui/nientos e veynte e tres años 
çinquen/ta mrs./ L 50
Mas que dio al alcallde y regido-
res por el ayan/tar del dia de San 
Juan çien mrs./ C 100
Mas que dio a los dichos alcallde y
regidores/ por el yantar del al-
callde y regidores viejos/ e nuevos 
dozientos mrs./ CC 200
Mas que dio a la comadre de su
salario que le/ da el conçejo des-
ta dicha villa en cada año/ dozen-
tos e sesenta e çinco mrs./ CC LX V 265
Mas que dio a Juan de Guinea,
escribano de camara, por man-
dado de los alcallde y regidores
de los dere/chos del libro de con-
cejo, e de vn traslado de vn/ pre-
villegio, e de vn testimonio que
truxo de la/ yunta de la herman-
dad, e de poderes sinados/ y
otras escripturas que hizo para el
concejo segund/ que lo dio por
menudo,ochoçientos y ochenta/ 
e ocho mrs./ DCCC LXXX VIII 888
V U DCCC LXX VIII 5.878
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(Fol. 204 vº) (Tachado: Cargo que
se le açe al dicho Juan Vernal,
soguero, jurado)
Asi que suman todos los mrs.
quel dicho Juan/ de Subijana da
por cuenta que auia gastado en/
nonbre del dicho concejo por
mandado de los dichos alcallde/
y regidores del dicho año veynte y
quatro mill e/ trescientos e diez y
siete mrs. Asi questos dichos/
mrs. descontados de los dichos
veynte y siete/ mill e trescientos
y noventa y siete mrs. que se le/
haçe de cargo, es alcançado en 
tres/ mill y ochenta mrs./ III U LXXX 3.080
Da por quenta el dicho Juan Ver-
nal, jurado del año pa/sado de
mill e quinientos e veynte y/ tres 
años./
Primeramente se le cargo que
recabdo de lo que va/lio la renta
de la taverna desta villa,/ de bino
blanco e tinto, asi lo que vendia
Ca/talina,la carniçera,y Vastida,
y/ Mendoça, e con ocho reales
que dio Blan/quillo de Villoxin,
diez e nueve mill/ e treçientos e
ochenta e (tachado: ocho; interli-
neado: çinco) mrs./ e medio./ XIX U CCC LXXX V m 19.385,5
Mas que se le cargo que recabdo
de Francisco de Mendoça/ de la
renta de la tienda y masias/ qua-
tro mill e seysçientos e çin/quen-
ta mrs./ IIII U DC L 4.650
Mas que se le cargo que cobro de
vnos/ padrones que reçibio a co-
brar de los/ cotos que le dieron a
cobrar este dicho año,/ quitos
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sus derechos que obo de aver e
los derechos/ de los regidores,
mill e treçientos e noventa y tres/ 
mrs./ I U CCC XC III 1.393
Mas que reçibio de Martin Ochoa
tres ducados de la renta/ del bi-
no del lagar./ I U C XX V 1.125
Mas que se le cargo que recabdo
de la renta de la cargueria qua/tro
mill y treçientos e treynta e tres 
mrs. e qua/tro cornados./ IIII U CCC XXX III IIII 4.333
Mas que se le cargo que recabdo
de las cabeças de los car/neros y
renta de la casa de la carneçeria 
çinco/ mill mrs./ V U 5.000
Mas que se le cargo que recabdo
de la renta de las panaderas/ 
mill mrs./ I U 1.000
Mas que se le cargo que recabdo
de Lope Sanchez de Vnçeta/ qua-
tro mill mrs. que quedo a dever de
la renta de la carni/çeria de los
dos años, demas de treynta mill
mrs. que dio/ e pago adelanta-
dos./ IIII U 4.000
XL U DCCC LXXX VI m 40.886,5
(Fol. 205 rº) Mas que se le cargo
que recabdo de Sobron ochoçien-
tos y seten/ta e çinco mrs. e de
los de Caranca seysçientos y/
veynte e çinco, e de la villa de la
Puentedelarrad/ quinientos mrs.
Desto dio a Guinea çien mrs. de
sus derechos,/ quedan mill e 
nueveçientos mrs./ I U DCCCC 1.900
Mas se le cargo al dicho Juan Ver-
nal que recabdo de los/ cotos que
avia cobrado Pedro de Varron
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çiento y se/tenta y quatro mrs. y
medio. Destos son del alcallde/ y
regidores por la terçia parte, que-
da para conçejo çiento/ y diez y 
seis mrs./ C X VI 116
Cargosele mas que recabdo de
los clerigos de lo que dan/ a los
del conçejo desta dicha villa de la
yguala que tienen/ con el dicho
conçejo desta villa treçientos y
setenta y çinco/ mrs./ CCC LXX V 375
Cargosele mas al dicho Juan Ver-
nal que avia reçibido de/ Pedro
Sanchez de Çurbano, cura, sete-
çientos e çinquen/ta mrs. por la
parte del solar que le dio el
conçejo al/ costado de su 
casa./ DCC L 750
(Al margen: Chripstobal de Varron)
Que recabdo de Chripstoval de
Barron de los mrs. del repar-
ti/miento que fue a cargo del di-
cho Chripstoval de Barron seys/
mill y nueveçientos e noventa y 
tres mrs./ VI U DCCCC XC III 6.993
Cargosele mas al dicho Juan Ver-
nal que sumo la copia de/ los he-
xidos del dicho año, quitos los
quebrados,/ sesenta e çinco fa-
negas, tornadas a la/ mayor que-
da en çinquenta e çinco anegas./
Destas pago a Medenilla e a Gas-
par diez/ e seys fanegas,quedan
treynta y nueve fa/negas e estas
se vendieron,las doze y media a/
medio ducado,e las otras a çinco
reales, que/ suman e montaron 
siete mill e noventa e dos mrs./ VII U XC II 7.092
Mas se le cargo que recabdo de
vecinos de Atiega veynte/ y seys
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quartillos de trigo demas de lo de
la copia,/ ochenta y siete mrs. y 
medio./ LXXX VII m 87,5
XVII U CCC X III 17.313,5
Asi que suma el dicho cargo que
se le/ haçe al dicho Juan Vernal
çinquen/ta y ocho mill e çiento y 
seten/ta y seis mrs./ LVIII U C LXX VI 58.176
(Fol. 205 vº) Descargaron. Des-
cargo que da el dicho Juan Ver-
nal, soguero, del/ cargo que se
le hizo desta otra parte conteni-
do./
Da por quenta que (interlineado:
dio) al porquerizo que recibio el
alcallde y regidores/ çiento y tres 
(sic) mrs. C II 102
Mas que dio a Martin de la Sierra
e a Diego de Salazar/ de Tuesta
por treçientos y veynte y tres
mrs./ por la guarda que hizo en 
los terminos desta/ villa./ CCC XX III 323
Mas que gasto en doze de abril
con el concejo desta dicha villa/
de los derechos de los cotos tres
reales mas medio açunbre/ de
bino, que montan dozientos y 
ochenta y dos mrs./ CC LXXX II 282
Que pago a los clerigos por las
nueve prosiçiones/ nueve rea-
les, que son treçientos y seys 
mrs./ CCC VI 306
Que dio a Juan de Guinea, escri-
bano, en ocho de mayo por/ yr a
la yunta de la hermandad, seys 
reales./ CC IIII 204
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Que dio a Juan de Rivaguda por la
escriptura que hizo/ en linpio que
truxo el conde, nuestro señor,
sobre/ las alcabalas seysçien-
tos y quarenta y/ seys mrs./ DC XL VI 646
Que dio a Hernando Diaz por la
yda que fue a Burgos/ sobre lo de
los clerigos mill y çiento y treynta 
y siete/ mrs./ I U C XXX VII 1.137
Que dio al comendador de Angos-
to en limosna/ el dia de la proçe-
sion sesenta y ocho mrs./ LX VIII 68
Que dio al cantero para pagar la
posada de Ba/chicabo en vezes
catorze reales, que son qua/tro-
çientos e setenta y seys reales./ CCCC LXX VI 476
Mas que dio a Diego de Villaman-
ca e a Martin de la/ Sierra e a Juan
de Atiega e a Pedro de Gui/llarte
por llegar la piedra del calçe y/
abrieron el camino de la plaçuela 
CLXVIII./ C LX VIII 168
Mas que dio a los canteros que
hizieron la pared/ del calçe e de 
la plaçuela CCLII mrs./ CC L II 252
Que dio el dia de Corpus Chripsti
y el dia de San Juan/ a Troconiz 
çiento y dos mrs./ C II 102
Este dicho dia dio a los de las
danças d´espa/das real y me-
dio./ L I 51
Mas que dio a los enpadronado-
res desta villa de sus/ derechos
del padron del repartimiento del
señor treyn/ta y quatro mrs./ XXX IIII 34
IIII U C L I 4.151
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(Fol. 206 rº) Mas que dio a tres
soldados perdidos por mandado
del/ alcallde y regidores dos rea-
les./ LX VIII 68
Mas que dio a treynta de junio a
Lezcano para yr/ a Valpuesta so-
bre las descomuniones del by/si-
tador veynte mrs./ XX 20
Mas que dio a Pedro de Reginez e
a Juan Sanchez de/ Ayala por el 
repartir de la muera mill mrs./ I U 1.000
Mas que dio a Françisco de Va-
rron para en quenta del sala/rio
del peso seteçientos y çinquenta 
mrs./ DCC L 750
Mas que gasto de teja en la casa
de conçejo quatroçientos/ y se-
senta e çinco mrs. (tachado: y 
medio)./ CCCC LX V 465
Mas que dio al doctor de Varron
por la repuesta/ que hordeno al
requerimiento que hizo Perez
sobre lo de Le/niz y con el escri-
bano ochenta y dos mrs./ LXXX II 82
Mas que dio dos reales e a Lope
Sanchez de Luna y/ a su hijo de
Guinea para yr a ver los caminos
y/ matas de los terminos desta 
villa./ LX VIII 68
Mas que dio a Yñigo Hortiz de
Horue quando fue a/ Santa Ga-
dea sobrel portazgo que lleva-
van/ a Juan de Plagaro treynta y
quatro mrs./ XXX IIII 34
Mas que dio para conplir e acabar
de pagar vn/ libramiento de çinco
mill y treçientos y noven/ta mrs.
de la hermandad, demas y allen-
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de de/ mill y veynte mrs. que dio
Juan de Suvijana/ e Diego de
Çurbano mill y ochenta y seys/ 
mrs. IIIUCCCLXXXVI./ III U CCC LXXX VI 3.386
Mas que dio a Francisco de Va-
rron para yr a Bito/ria a dobar el
peso de concejo quinientos y ca-
torze/ mrs./ D X IIII 514
Mas que dio para la casa de con-
cejo de clabazon/ y tabla y made-
ra CCCCIX mrs. y medio./ CCCC IX m 409,5
Mas que dio a Juan Perez,botica-
rio, por lo que avia/ fecho en la
botica susera CCCLXXV mrs./ CCC LXX V 375
Mas que dio a Juan Sanchez de
Ayala mill mrs. por el sala/rio del 
relox./ I U 1.000
Mas que dio al licenciado medico
Guevara por siete me/ses que
estubo y residio en esta villa sie-
te/ mill mrs. demas de seysçien-
tos e doze mrs. que le/ dio Juan
de Suvijana, de los quales dio 
Martin Ochoa.../ VII U 7.000
XV U C LXX I m 15.171,5
(Fol. 206 vº) ...dos ducados del bi-
no del lagar e a Gaspar debe/ tres
ducados de la resta de los treze du-
cados/ de la mula que le vendio./
Mas que dio al saludador çiento y
çinco mrs. y medio/ a seys dias
de março./ C V m 105,5
Mas que dio a los regidores por
salir a los royos,/ que han de de-
recho,treynta y quatro mrs./ XXX IIII 34
Que costo vn çerrojo para el peso 
XXXVIII/ mrs. con su çerraja./ XXX VIII 38
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Mas que gasto el dia del caballi-
llo con los del/ rey e su gente con
el tanborino CCCCXLIII m./ CCCC XL III m 443,5
Mas que dio a Lope Sanchez de
Luna para a mostrar/ el monte al
tejero e por linpiar la plaça/ treyn-
ta y quatro mrs./ XXX IIII 34
Mas que gasto el dia de Santa
Cruz de mayo en la cola/çion de
los clerigos setenta y vn mrs./ LXX I 71
Mas que di a vn mensajero que
fue a llamar las aldeas/ vn real,e
con lo que se gasto el dia del re-
partimiento/ setenta mrs./ LXX 70
Mas que dio al que fue con la car-
ta al conde,nuestro señor,sobre/ 
lo del vino XXXIIII mrs./ XXX IIII 34
Mas que dio a los que fueron a re-
novar los mojones/ real y medio./ L I 51
Mas que gasto con el alcallde y
regidores y con otros que fue/ron
al conde, nuestro señor, sobre lo 
del vino CCLXXX/ y dos mrs./ CC LXXX II 282
Mas que se gasto el dia de las le-
danias CCCCXXIIII/ mrs. en la co-
mida que se dio a los clerigos./ CCCC XX IIII 424
Mas que gasto el dia de Corpus
Chripsti en linpiar/ la plaça XXII 
mrs./ XX II 22
Mas que gasto el dia de Corpus
Chripsti en yçenso/ diez y seys
mrs./ X VI 16
Mas que dio al alcallde y regidores
que gastaron el dia/ de los des-
cuentos çinquenta y quatro mrs./ L IIII 54
Mas que dio a vn mensajero que
fue a Miranda a lla/mar a Pedro
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de la Plaça,boticario,medio real,
e mas que/ gasto con el dicho 
boticario treynta y tres mrs./ XXX III 33
I U DCC X II 1.712
(Fol.207 rº) Mas que dio a Martin
de Pobes por retejar el tejado del 
lagar çin/quenta y seys mrs./ L VI 56
Mas que dio al mensajero que
fue a llamar a Pedro de Godoy 
çin/quenta e vn mrs./ L I 51
Mas que costo traher çierto trigo 
de Atiega vn real./ XXX IIII 34
Mas que dio a vno de Pavl por tra-
her çiertas cargas del/ boticario 
de Bitoria tres reales./ C II 102
Mas que dio a Francisco de Varron
por hazer las medidas de conçe-
jo/ çinco mrs. y medio./ V m 5,5
Mas que dio a Juan d´Eguiluz,he-
rrero, por adovar dos picos/ e
çiertas pesas que yzo para con-
cejo, e adovar la çerraja/ de la
carçel çiento y quatro mrs. y me-
dio./ C IIII m 104,5
Mas que gasto de paper en bezes
para cosas de concejo XLIII e me-
dio./ XL III m 43,5
Mas que se gastaron en las cal-
çadas del Caño y la Rebilla y
Val/delagos y Sabucares y la
calleja de la herreria y en/ otras
partes con los obreros y azemilas
que truxie/ron piedra e allanaron
los caminos e con los derechos/
de los maestros,diez y seys mill y
ochoçientos y/ treynta e nueve 
mrs./ XVI U DCCC XXX IX 16.839
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Mas que dio a Chripstoval de Olar-
te, mayordomo de señor/ San
Chripstoval, seteçientos y qua-
renta y ocho mrs./ por razon de
treynta y syete fanegas y media
de sal de la/ medida menor que
se le devian del terçejon de
señor/ San Chripstoval del año
de mill y quinientos y veyn/te y
dos años, que no vbo sal para se
las librar,a veynte/ mrs. por fane-
ga, los quales paga Alonso Lopez
por el dicho/ Juan Vernal al dicho 
Chripstoval./ DCC XL VIII 748
Mas que avia gastado de paper
Pedro de Varron durante/ que fue 
jurado nueve mrs./ IX 9
Mas que gasto a seys de henero
con los frayles de San Bitores,de
pan/ y bino y carne, treynta y çin-
co mrs. y medio./ XXX V m 35,5
Mas que dio por la proçesion de 
San Sevastian çinquenta/ mrs./ L 50
Mas que dio a los que tañieron
las canpanas bispera de Santa 
Aga/da ochenta mrs./ LXXX 80
Mas que dio a Juan de Mendieta,
escribano, por mandado de los
dichos alcallde y regidores/ por-
que fue a dar testimonio de lo que
paso en las aldeas con el/ rey del
cavallillo e por dos vezes que fue
a Bitoria por la/ negoçiaçion del
medico e boticario quatro rea-
les./ C XXX VI 136
Que dio a los frayles de San Bito-
res veynte mrs. de bino./ XX 20
Que dio a los clerigos por las ca-
pellanias de San Pedro/ y Santa
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Cruz e por la renta de la casa del
boticario/ mill e dozientos e çin-
quenta mrs./ I U CC L 1.250
XIX U D LX IV 19.564
(Fol. 207 vº) Mas que dio e pago
del libramiento de la hermandad
a Juan Hortiz/ de Varron, demas
de lo que dio Juan de Suvijana,
IUCXIII mrs. y medio,/ los quales
le pago Mendoça a quenta de la 
renta de la ta/verna./ I U C XL IIII m 1.144,5
Mas que dio y pago a Diego Marti-
nez, vallestero, vecino de Bitoria,
quatro/çientos y noventa y siete
mrs. por las vallestas que se de-
bian/ de los años pasados que se
le dio al conçejo desta dicha villa,
de/mas y allende de honze reales
que pago Juan de Suvijana./ CCCC XC VII 497
Mas que dio e pago a Juan Alonso
porque dio posada a dos pedri-
ca/dores de las bulas çiento y
veynte mrs./ Estos dichos mrs.
pago Alonso Lopez de Salinas
por el dicho Juan Vernal/ al dicho
Juan Alonso./ C XX 120
Que pago por las posadas de los
calçaderos que estovieron/ en
esta villa nueveçientos mrs. la
mitad a Martin O/choa e la otra 
mitad a Juan Vernal./ DCCCC 900
Que dio a Lope Sanchez de Liendo
por la posada que dio al maes/tre
San Juan de Artiaga e sus criados 
e conpa/ñeros quinientos mrs./ D 500
Mas que se dio y pago por mi,
Juan Vernal, por mandado del
alcallde/ y regidores, a Sancho
de Çarate por la posada que dio
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a/ los canteros el año pasado de 
IUDXXII años sie/te reales./ CC XXX VIII 238
Que dio e gasto el dia de Santa
Maria de Angosto de vi/no diez
cantaras y media de vino a
ochenta/ mrs. que son ocho-
çientos y quarenta,y dos rea/les
que se dieron a los clerigos des-
ta villa/ nueveçientos y ocho 
mrs./ DCCCC VIII 908
Mas que se gasto de vino tinto el
dia de San Juan qui/nientos y 
diez mrs./ D X 510
Que se gasto en el pleyto sobre
las sepolturas/ y asentamiento
de las mugeres,e con lo que se le
dio/ a Juan de Guinea,e con lo de
la liçençia de las capillas/ ocho-
çientos y çinquenta mrs./ DCCC L 850
Que dio a Juan de Guinea, escri-
bano, por la copia de la sal/ do-
zientos mrs./ CC 200
Que se dieron a tres obreros por
adereçar los ca/minos para tra-
her la piedra de Vachicabo/ tres 
reales./ C II 102
Mas que dio a Pedro Sanchez de
Villasana por çerrar la casa/ de 
concejo diez reales./ CCC XL 340
Que se dieron a Juan de la Pera,
jurado,por traher la/ ropa al boti-
cario,veynte reales./ DC LXXX 680
VI U DCCCC LXXX IX m 6.989,5
(Fol.208 rº)Mas que dio a Juan de
Mena para yr a Bitoria sobre lo/
de Juan Sanchez de Guinea,veci-
no de Pavl, tres reales. C II 102
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(Al margen: Çurbano.Estos son de
los 4U/ que habia de dar de la/
huerta que se abia bendi/do a
Lope Sanchez de Va/rron) Mas
que dio a los carpenteros Domin-
go por la casa/ de conçejo,demas
de lo que se les dio que esta
escripto antes/ desto, mill mrs. 
los quales dio Diego de Çurbano./ I U 1.000
Mas que dio por quenta que avia
gastado mill e qua/troçientos e
veynte e ocho mrs. por quarenta y
dos/ capones que llevaron al 
conde,nuestro señor./ I U CCCC XX VIII 1.428
Mas que dio a Lope de Luna me-
dio real para yr a señalar/ la taja y
con ocho mrs. que se dio por lin-
piar la calle/ veynte y çinco mrs./ XX V 25
Mas que dio a Juan Perez de Puer-
ta, voticario, quatro/ mill mrs. por 
el salario de diez e seys meses./ IIII U 4.000
Mas que dio a Juan de (tachado: ...)
por adovar las pesas/ de la car-
neçeria quel dicho Lope Sanchez 
tiene veynte/ y quatro mrs./ XX IIII 24
Que dio mas al dicho Francisco
de Varron,demas de los dos/ du-
cados que le estan dados,çiento
y çinquen/ta mrs. para conpli-
miento de nueveçientos mrs./ 
que se le dan por el peso./ C L 150
Mas que pago a Catalina, ama de
concejo, asentado/ el mes de
abril deste año de mill e quinien-
tos/ e veynte y quatro años, por
criar de vna/ mochacha ques a
cargo del dicho concejo mill e
seysçien/tos y treynta e dos mrs. 
que ha de aver asta el dicho/ dia./ I U DC XXX II 1.632
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Mas que dio a Juan de Guinea,
escribano,por el treslado/ que le 
dio destas quentas dos reales./ LX VIII 68
Mas que dio a Chripstoval de Va-
rron por tañer las can/panas qui-
nientos mrs./ D 500
VIII U DCCCC XX IX 8.929
Asi que suman todos los mrs. quel
dicho Juan/ Vernal da por cuenta
que avia gastado/ en nonbre del
dicho conçejo y por mandado/ de
los dichos alcallde y regidores del
dicho año/ çinquenta e seys mill e
quinientos e treynta e dos mrs. Asi
que estos/ dichos mrs. desconta-
dos de los dichos çinquenta/ y
ocho mill y çiento y setenta y seis/
mrs. que se le hiço de cargo es
alcan/çado en mill e seysçientos 
e quarenta y quatro/ mrs./ I U DC XL IIII 1.644
(Fol.208 vº) Este dicho dia se reci-
bio cuenta por los/ dichos alcall-
de y regidores a Chripstoval de
Va/rron del cargo que se le fiço del
pa/dron que se le dio a cobrar de
vecinos de/ esta villa de Salinas y
foranos/ del repartimiento que se
repartio para/ pagar al conde,
nuestro señor, las alca/valas e
livertad dellas y alcan/çase el 
dicho Chripstoval XVIUCXIII./ XVI U C X III 16.113
Son los dichos mrs. que al dicho/
Chripstoval se alcançan diez/ e 
seis mill y çiento y tre/ze mrs./ XVI U C X III 16.113
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ACUERDOS DEL AÑO 1525
(Fol.209 rº) (Cruz) En la villa de Salinas de Añana,a veynte e syete dias del/ mes
de hebrero de mill e quinientos e veynte e çinco años,estando/ juntos en su ayun-
tamiento el señor liçenciado Grauiel Rosa, corregidor,/ e Lope Martinez de
Medinilla, alcallde, e Martin de Guinea, regi/dor, e Francisco Sanchez, procurador
general de la dicha villa,platicaron/ sobre las cosas siguientes./
Platicaron sobre el preçio que se a/via de poner el vino de la villa,/ si avia de ser
al preçio de las villas/ comarcanas o en otra manera,e a/cordaron que,para mayor
justifica/çion del preçio que asi se deve poner,se traxese fee e testimonio de los/
preçios de las villas de Miranda e/ Santa Gadea./
Aberiguose que en la villa de Miranda/ vale e esta puesto oy dia a doze mrs./ Y
en la villa de Santa Gadea a diez/ mrs./
Acordaron que balga desde oy en adelante/ a honze mrs. el azunbre e que no
aya/ puja. Lo qual acordaron e mandaron/ fasta que otra cosa se determinase,
en/tiendase por este año./
(Fol. 209 vº) (Cruz) (Al margen: Hordenança/ al preçio que se/ ha de vender/ el
vino). En XXVIII de hebrero de IUDXXV años,estando juntos en conçejo/ los alcallde
e regidores desta villa en la casa del conçe/jo e estando presente el señor liçençia-
do Rosa, corregidor/ en la dicha villa, platicaron platicando a commo/ se avia de
poner el vino de la dicha villa. Sacaron/ en el dicho conçejo seys personas, los tres
de los/ que tienen vino e los otros tres de los que no lo/ tienen,e fueron los siguien-
tes,de los que tienen vino/ nonbraron a Alonso Lopez e a Yñigo Hortiz de Vrue/ e a
Juan de Salinas, e por los que non tienen/ vino nonbraron a Juan Perez de Santa
Gadea e a/ Chripstoual de Olarte e a Gaspar de Guinea,/ por que todos seys se jun-
ten e acuerden e hor/denen lo que les paresçiere./
(Al margen: Vino de la/ villa). Este dicho dia los susodichos se juntaron/ en la
posada del dicho señor corregidor e acor/daron, platicando sobre lo susodicho,/
que devian de hordenar e hordenaron,todos/ de vna conformidad e vn animo,que/
desde oy dia en adelante para sienpre jamas/ todo el vino que desta villa se coxere
e en/çerrare e vendiere de lo de la dicha villa/ que se aya de vender e venda cada
vn/ azunbre del dicho vino vn mr. mas por/ azunbre del vino que se ençerrare e
ven/diere en la villa de Santa Gadea e que,/ asi commo en la dicha villa de Santa
Gadea/ se pujare,que en la misma manera e forma/ se puje e venda en esta villa el
dicho mr./ mas por azunbre commo dicho es. Y en el/ caso que en la dicha villa de
Santa Gadea se hela/re o apedrearen las viñas,que por (Fol. 210 rº) entonzes e el
dicho año que oviere la dicha falta/ en la dicha villa de Santa Gadea que esta villa se
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siga/ en la venta del dicho vino por la manera e forma/ que el dicho vino se vendiere
en La Puebla. E, por/ el consiguiente, elandose o apedreandose/ en esta dicha
villa, que el dicho vino se venda al preçio/ que quatro personas nonbradas por el
conçejo e la/ dicha villa, los dos que sean señores del vino e los otros/ dos de los
que non lo coxeren. E que lo que los dos de ellos/ o la mayor parte con la justicia de
la dicha villa declarare,/ que aquel preçio se venda todo el dicho año. E quando/ los
dos estubieren de vn paresçer al contrario/ de los otros dos,que valga lo que hizie-
ren los dos/ que botaren juntamente con la justicia. Entiende/se dando mas el
dicho mr. que del preçio que se ven/diere en la dicha villa de La Puebla./
Otrosi, hordenaron y mandaron que desde oy en adelante todos/ los señores
que coxeren e tubieren vino que,en cada puja/ que se hiziere del dicho vino de abrir
la venta e dar vino,en/ cada vna puja la terçia parte del vino que tubiere o dar/ quien
lo venda./
Otrosi,hordenaron e mandaron que,sy algund vecino de la dicha/ villa quisyere
vender vino a menos preçio,quier sea/ mr. o blanca o dende avaxo,que en tal caso
libremen/te lo pueda vender contando que tal vino sea de veber/ a vista de las per-
sonas que por conçejo nonbraren./
Otrosi,hordenaron y mandraon que de aqui adelante/ para vender el dicho vino
se echen cartillas por qua/drillas por manera que se hechen las dichas cartillas/
en vn cantaro e las saque vna persona sin/ sospecha e en la manera e commo
salieren las dichas/ cartillas se venda el dicho vino por sus terçios/ e en la manera
e forma e condiçiones que de suso se/ contiene en las hordenanças de suso con-
tenidas/ e hordenadas oy, dicho dia. E esto se haga e cun/pla otro dia del señor
Sant Martin en cada/ vn año./
Otrosi,hordenaron e mandaron en el dicho dia que a/si echaren las dichas car-
tillas se nonbren dos hon/bres de bien que no sean señores de vino para questos/
tales nonbrados tengan cuidado de ver el (Fol. 210 vº) (Sobre el texto: No ay otra
cuenta firmada sino esta, y desta ay detras della los alcançes/ reçagados perdidos
que no ban delante) vino que se vendiere. E, si por caso hallaren quel/ tal vino non
es tal que se deva vender al dicho pre/çio o no diere otro vino que sea tal commo lo
de/ven vender al dicho preçio,que en tal caso venda/ luego el otro que tras el vinie-
re./
Otrosi, hordenaron e mandaron que ningund vino se pueda/ lanzar e meter en
esta villa en cuero nin en otra cosa/ alguna si non fuere con liçençia de justicia e
regidores/ so pena que por el mismo hecho pierda el vino e cuero/ e pague de pena
seisçientos mrs. por carga e/ trezientos por cuero e por bota, o dende abaxo/ en
qualquier cosa que lo lanze çient mrs. E la dicha pena/ sea la terçia parte para el
conçejo e la otra terçia/ parte para el que lo acusare e la otra terçia parte/ para la
justicia e regidores que lo executaren./ E que para execuçion desta hordenança
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qualquier de los/ dichos regidores pueda hazer cata o escrudiño en/ qualquier
casa que le paresçiere. E que la tal persona/ non se lo resista so pena de los dichos
seisçientos/ mrs. commo dicho es./
E,luego,el dicho señor corregidor dixo que,vistas las dichas/ hordenanças ser
justas e buenas, que el, en nonbre/ de su señoria, las confirmava e aprobaba e
man/dava e mando se guarden e cunplan en todo e por/ todo commo en ella se con-
tiene. E no vayan nin ven/gan contra ellas nin contra alguna dellas so pena/ de çin-
co mill mrs. para la camara de su señoria demas/ de las dichas penas contenidas
en la dicha hordenan/ça,en las quales dichas penas desde agora los con/denava
e condeno, lo contrario faziendo. E lo firmaron/ de sus nonbres, dia e mes e año
susodicho./
Licenciado/ Rosa (rubricado)./ Alonso Lopez de/ Salinas (rubricado)/. Perez
(rubricado)./ Chripstobal/ de Olarte (rubricado)./ Yñigo/ Ortiz de Vrue (rubrica-
do)./ Juan de/ Salinas (rubricado)./ Diego/ Rosa (rubricado)./ Gaspar de Guinea
(rubricado).
(Fol.211 rº) (Cruz)En Salinas de Añana,a XIII dias del mes de março de/ IUDXXV
años, estando el muy noble señor el liçençia/do Rosa y alcallde y regidores desta
dicha villa de Salinas/ ayuntados a su ayuntamiento segun que lo han de cos/tun-
bre y en presençia de mi,Juan de Guinea,escribano./
Mandaron que se pongan oy, dicho dia, çedulas sobre lo/ de la carnesçeria en
la casa del conçejo desta dicha villa/ para ver si alguno quisiese poner en renta la
carni/çeria desta dicha villa, y se enbyen a Vytoria y Haro/ e a Myranda y a La
Puebla./
En quanto a lo de las pesas y medidas desta dicha villa,/ que dentro de seis
dias primeros siguientes se trayan pa/dron de medida de media hanega commo de
çelemin y medio çele/min,e medida de bara,y açunbre y media açunbre,/ e canta-
ra de vino, y pesa. De lo qual se dio cargo/ a Martin Sanchez de Guinea, regidor, y
que lo haga e conpla de traer/ dicho testimonio so pena de seysçientos mrs./
En quanto al reparo de la casa de concejo,que se cometa/ a Françisco Sanchez
de Salinas,procurador desta dicha villa y regidor/ della, y le mando que dentro del
dicho termino lo aga/ e cunpla so la dicha pena. Lo que se ha de azer es que saque/
vna mollada que esta quebrada y eche suelo de tierra/ e yelso muy bueno. E, asi
mismo,que de aqui mañana e to/do el dia ponga el aranzel en la casa del conçejo
so la/ dicha pena./
Este dicho dia mando el señor corregidor a Juan de Mena,vecino de/ esta dicha
villa, como fiador de Martin de Valpuesta que, si/ en todo el dia pague al conçejo
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desta dicha villa IIUDCCC/XCV mrs. y medio en que fue alcançado Martin de
Val/puesta en el año de IUDXXI años o a que dentro deste/ dicho dia muestre e de
raçon por que asi non lo deba/ açer so la dicha pena. Testigos Ynigo Hortiz e Pedro
Sanchez de Salinas./
Mas XVII fanegas de trigo e III celemines commo esta en la cuenta suia atras./
Bachiller/ Guinea (rubricado).
ELECCIONES DE 1524
(Fol.211 vº) Año de IUDXXIIII años,a primero/ dia de henero del dicho año.
Este dicho dia,en la yglesia de señor San Chripstoual,/ en conçejo publico, jus-
tiçia e regidores del año/ pasado nonbraron./
Por su alcallde para todo el dicho año a Pedro Hortiz/ d´Horvina./
Regidores Francisco Hortiz de Valderrama e/ Lope Martinez de Medinilla,Juan
Sanchez de/ Verviesca,Juan de Guinea,escribano./
Alcallde de hermandad Lucas (sic)./
Fieles del arca (sic)./
Terçero San Juan de Gabiria,mayordomo/ del conde./
Jurados Juan Martinez de la Pera e Juan de Su/bijana.
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CUENTAS DEL AÑO 1524
(Fol.212 rº) (Cruz) En la villa de Salinas de Añana,a tres dias del/ mes de abril,año
del nasçimiento de nuestro señor y/ salvador Ihesuchripsto de mill e quinientos e
veynte y do/çinco (sic) años, en la posada del muy noble señor el señor Gra/viel
Rosa,corregidor e juez de residençia por el muy/ yllustre señor,el señor conde de
Salinas e de Ribadeo, nuestro/ señor, en la dicha villa de Salinas de Añana e su
juridiçion,/ estando el dicho señor corregidor y algunos de los regidores del año/
pasado de mill e quinientos y veynte y quatro años a/ tomar y resçebir cuentas a
Juan Martinez de la Pera e a Juan de Su/bijana, jurados del dicho año,de todos los
mrs. y otras co/sas que avia recibido y recabdo (sic) en nonbre del dicho concejo
de la dicha villa/ e de lo que avian gastado en cosas conplideras del dicho conce-
jo/ el dicho año por mandado del alcallde y regidores del dicho año, y/ en pre-
sençia de mi, Juan de Guinea, escriuano publico que soy en la dicha/ villa de
Salinas y escriuano de camara del dicho concejo,e de los testigos de/ yuso escrip-
tos. Y la cuenta que los dichos jurados dieron,asi de lo/ que avian recibido,cobra-
do e recabdado commo de lo que avian/ gastado,es la que se sigue y en la manera
siguiente./
Da por cuenta el dicho Juan Mar-
tinez de la Pera,jurado,que auia/
recabdado e resçebido de la ren-
ta e ma/sias de la taverna que
tubo Gaspar de/ Guinea e con lo
que vendio Pedro de Mena treyn-
ta mill/ e trescientos e treynta 
mrs. y medio./ XXX U CCC XXX m 30.330,5
Que avia recibido y recabdado de
la renta de la/ carniçeria de Lope
Sanchez de Vnçeta XXIIIUCC/
mrs. con çinco mill mrs. de las ca-
beças/ de los carneros del dicho
año./ XXIII U CC 23.200
Que avia recibido y recabdado del
padron del re/partimiento del con-
de, nuestro señor, XVUDCCCCXL-
VI/ mrs. que sumo el dicho reparti-
miento dentre vecinos/ desta 
villa,quitos algunos descuentos./ XV U DCCCC XL VI 15.946
LXIX U CCCC LXX VI m 69.476,5
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(Fol. 212 vº) Que avia recibido y
recabdado de otro/ padron que se
repartio entre vecinos para pa/gar
al bachiller Vitoria, medico, su sa-
lario/ IXUDCCCXVIII mrs./ IX U DCCC X VIII 9.818
Que avia recibido y recabdado de
çiertos pa/drones de cotos que
se le avia dado de los/ cotos del
dicho año,quitos todos los/ des-
cuentos y derechos de alcallde y
regidores y jura/dos e escriuano,
IUCCCCXIIII./ I U CCCC X IIII 1.414
Que avia recabdado del liçençia-
do Sanchez de Fonçea/ del peda-
ço de tierra que se le vendio en la/
cabeçada de su pieça a los Caños 
DC/ mrs./ DC 600
Que recibio de la renta de la car-
gueria./ IIII U CCC XXX III 4.333
Que recibio de la renta de los car-
gadores/ del dicho año, demas 
de lo susodicho./ I U D 1.500
Que recibio de la renta e masias
de la tienda/ del dicho año, de lo
que recabdo y vendio Hernan/
Sanchez de la Mata, tendero, as-
ta XVIII de/ otubre del dicho año
que se fenesçio cuenta con el,/ 
VUDCCCXVII./ V U DCCC X VII 5.817
Que recibio de los tejeros del dicho
año por/ mill tejas que devian al 
dicho conçejo CCCLXX/IIII./ CCC LXX IIII 374
Que avia recibido de Juan San-
chez de Veruiesca e/ Francisco
de Varron por la renta de lagar/
desta villa del dicho año./ DC 600
Que avia recibido de Lope Marti-
nez de Medi/nilla XCIIII mrs. y
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medio de lo que/ avia valido el
vino de Santa Maria de/ Angosto,
de lo que avia sobrado./ XC IIII m 94,5
XXIIII U D L m 24.550,5
(Fol. 213 rº) Que avia recibido de
la muger de Juan Casa/do, hor-
nero, çien mrs. por vna pena que
le/ fue echada por Huruina,
alcallde, porque/ reñio con la de 
Diego de Ysla,maestro./ C 100
Que avia recibido del reparti-
miento de las/ aldeas de her-
mandad desta villa/ que se les 
auia repartido DCCCXIIII./ DCCC X IIII 814
Que auia recibido de vecinos des-
ta villa de la/ liçençia del vino
forano que se les dio/ CCCCXXVI 
mrs. y medio./ CCCC XX VI m 426,5
(Al margen: Chripstoual de Va/
rron) Que avia recibido de Chrips-
toual de Varron, vecino/ desta
villa, de los mrs. que son a su
car/go del concejo desta dicha
villa de los mrs./ que quedaron
reçagados del repartimiento/
general que se hiço para pagar
al/ conde, nuestro señor, los
mrs. de las alcava/las,
VIUDCCCXXXVI e medio./ VI U DCCC XXX VI m 6.836,5
Que avia recibido de Juan Perez
de Santa Gadea,ala/min,demas
de los IIIIUCCCXXX mrs./ de la 
renta de la cargueria IIUCCC./ II U CCC 2.300
Que avia recibido del dicho Juan
Perez de Santa/ Gadea demas
de lo susodicho que avia/ dado
para ayuda de açer el pilon/ de
Terraços DCLXXX mrs./ DC LXXX 680
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Que avia recibido de Juan de Xeri-
ca, el/ Roxo, CXIIII mrs. que fue
alcançado/ el año de IUDXVIII 
años que avia/ sido jurado./ C X IIII 114
Que avia recibido de Juan de Segu-
ra por la pena de la/ sal que vendio
por adra sin tener sal/ CCCXL
mrs. descontado la parte de regi-
dores./ CCC XL 340
XI U DC X I 11.611
(Fol. 213 vº) Que avia recibido de
Diego de Ysla por/ vna pena de la
bota que se le tomo con vino/ el
año pasado de IUDXXIIII años 
dos/ reales que son LXVIII./ LX VIII 68
Asi que suman los dichos mrs.
quel dicho Juan Martinez/ de la
Pera avia recabdado en nonbre/
del dicho concejo que se le açe
cargo çiento y/ çinco mill e sete-
cientos e çinco mrs./ CV U DCC V 105.705
Licenciado/ Rosa (rubricado).
(Fol.214 rº)Da por cuenta el dicho 
Juan Martinez de la Pera,jurado.
Que avia dado al conde de Sali-
nas,nuestro señor,/ e a San Juan
de Gaviria, su maiordomo, diez/
mill mrs. que su señoria tiene en
cada año/ sobre la dicha villa y 
suelo della./ X U 10.000
Que avia dado e pagado al dicho
maiordomo/ San Juan de Gauiria,
maiordomo dicho,/ XXXU mrs.
que su señoria tiene sobre/ los 
vecinos de la dicha villa./ XXX U 30.000
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Que gasto en la hobra del pilar
que/ el concejo desta villa mando
haçer, de/ todos gastos que en el
dicho pilar/ se fizieron, sin la cal
que se tomo de la/ yglesia de
señor San Chripstoual,con lo que/
gasto Juan Sanchez de Veruiesca,
e sin la/ piedra de la cantera de 
Arreo,IXU/DCCLXIX y medio./ IX U DCC LX IX m 9.769,5
Que avia pagado a Juan de Haro,
boticario,/ tres mill mrs. quel con-
çejo desta villa/ le da de salario./ III U 3.000
Que di al bachiller medico Vito-
ria/ para en pago del primer ter-
cio de su sa/lario seis mill mrs./ VI U 6.000
Que auia dado a Diego de Ysla,
ma/estrescuela, por mandado
del conçejo de/ esta villa, para
alquil de la/ casa del año pasa-
do./ D 500
Que avia dado a Gomez de Pine-
do,/ hijo de Juan Sanchez de Pi-
nedo, vecino de Payueta,/ IIUD
(sic) mrs. que le fueron librados
en esta/ villa de Salinas e su her-
mandad./ II U D XX 2.520
LXI U DCC LXXX IX m 61.789,5
(Fol. 214 vº) Que avia dado por vn
libramiento del/ corregidor a la 
comadre CCLXV CC LX V 265
Que avia dado a Gaspar de Guinea,
vecino desta/ villa de Salinas, pa-
ra redimir ocho hanegas de/ trigo
de çenso quel dicho Gaspar de
Guinea te/nia sobre esta dicha
villa XIUCCL./ XI U CC L 11.250
Que avia dado a çinco hobreros
para a/dereçar los caminos para
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traer la piedra de la yglesia 
CCLV./ CC L V 255
Que avia dado a Juan Sanchez de
Ayala por/ el salario del tener el 
relox IU./ I U 1.000
Que avia dado por vn libro para re-
partir/ el adra CII./ C II 102
Que avia dado a Diego de Salazar
por/ repartir la muera el dicho
año D./ D 500
Que auia dado a Diego Hernandez,
fe/rrero,por adobar el relox LI./ L I 51
Que avia dado a Hernan Ruiz Pa-
do/ por çinco dias que auia dado
su aca/ al boticario para yr a 
buscar medico çinco/ reales./ C LXX 170
Que auia gastado con los frayles
de/ San Bartolome que auian be-
nido a pre/dicar LXVIII./ LX VIII 68
Que avia dado a Juan de Guinea,
escriuano, por/ açer la copia de 
la sal CCIIII./ CC IIII 204
Que avia dado a Hernan Royz
Pa/do por el repartimiento de la
muera/ del dicho año quinientos
mrs. demas/ de los que se die-
ron al dicho Diego de Sala/zar./ D 500
XIIII U CCC LX V 14.365
(Fol.215 rº) Que avia dado a Lope
Sanchez de Liendo,/ vecino des-
ta villa, por la posada que avia/
dado a los canteros, maestre 
San Juan e/ sus criados IIUL./ II U L 2.050
Que avia dado a Diego de Salazar/
por libramiento por mandado del
conçejo,/ demas de lo desta otra
parte con/tenido, por el reparti-
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miento de la muera/ del dicho año 
CCCXXXIII./ CCC XXX III 333
Que avia dado a Gomez de Xerica
por/ dos hanegas de sal de flores
que llebo para/ el governador de 
Trevino L./ L 50
Que avia dado en VIII dias del
mes/ de abril al maestro de Logro-
ño para le/ pagar la casa e alquil 
della CLXX./ C LXX 170
Que avia dado a Lope Sanchez de
Vnçeta/ para yr a açer las pesas
de la carni/çeria a Vitoria LXXX./ LXXX 80
Que avia gastado en la echura
del/ tapial que se hundio en la 
casa de/ la carniçeria./ C XL 140
Que avia dado a la medica de
Hor/duña por libramiento del se-
ñor corregidor/ IIUCXXIX mrs. que
se le deuia de/ resto del tienpo
quel bachiller Luyan/do, su hijo,
serbio en esta villa asta que/ 
murio./ II U C XX IX 2.129
Que auia dado al alcallde y regi-
dores desta villa/ DCC mrs. que
han de aver para sus co/laçiones
e por el açer de la copia/ de la sal,
que tiene de derecho./ DCC 700
V U DC L II 5.652
(Fol. 215 vº) Que auia gastado en
traer el boticario/ e su muger e
azienda con todo el/ gasto que
se hiço en lo susodicho IUX/VII e
medio./ I U X VII 1.017
Que se avia gastado en papel en
beces/ para cosas del conçejo 
CXLII./ C XL II 142
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Que auia dado a Juan d´Eguiluz,
herrero, por/ las pesas que ado-
bo e por clabos para/ poner tran-
cas en la vigar lagar e/ adreçar
las sortijas de la mesa del/ dicho 
lagar XLV./ XL V 45
Que auia dado a los clerigos des-
ta/ villa por la proçeçion de San 
Sebastian./ L I 51
Que auia gastado con el alcallde
y regidores y/ escriuano quando
fueron a resçebir juramento/ a
los de Atiega e açer pesquisa
so/bre los cabrios del monte e
sobre lo que/ esta entrado en los
terminos desta villa por/ los veci-
nos del dicho logar LXI e medio./ LX I m 61,5
Que avia gastado mas este dicho
dia/ con los dichos quando vinie-
ron X e medio./ X m 10,5
Que avia dado a XXIII de hebrero al
que/ avia ydo a Minbredo a bus-
car vn car/niçero yerno d´Ortuño 
XXXIIII./ XXX IIII 34
Que avia dado a Lope Sanchez de
Luna para/ yr a apreçiar la leña 
del monte X./ X 10
Que avia gastado con los frayles
pedri/cadores de San Bartolome
e Santo Domin/go que benieron a
predicar en les dar de/ comer pan,
vino, pescado, çebada/ e otras 
cosas CCCXXXVI./ CCC XXX VI 336
I U D CC VII m 1.707,5
(Fol. 216 rº) Que avia gastado en
XXVIII de março/ con el rey del
caballilo e su gente de/ todo gas-
to CCCXCI e medio./ CCC XC I m 391,5
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Que avia gastado en tres dias del
mes/ de mayo con los clerigos,
alcallde y regidores/ en darles de
comer, de todo gasto, CCCCLIX e
medio./ CCCC L IX m 459,5
Que avia gastado con los que
adere/çaron los caminos que
avia llebado/ el aguaducho en el 
rio de la muera/ LXXVI LXX VI 76
Que avia gastado en el vino de
Santa/ Maria de Angosto e con lo
que se auia/ dado en limosna e
con el gasto que hi/çieron alcall-
de y regidores DCCLVII./ DCC L VII m 757,5
Que auia dado a Lope Sanchez
de Luna para/ yr a mirar la leña 
seca del monte/ XVII mrs./ X VII 17
Que avia gastado en XXII dias de/
mayo con alcallde y regidores
que fueron a açer/ la pesquisa
de Atiega sobre la/ leña de la 
tejera LXXIIII./ LXX IIII 74
Que avia dado a Gonzalo de Po-
rres por/ aderesçar el camino
de la huente de Dos/ Hojos 
XXXIIII./ XXX IIII 34
Que avia gastado con Juan de An-
gulo,/ almageriço, quando se re-
cibio para guarda/ del ganado,
VII e medio./ VII m 7,5
Que avia dado a Francisco de
Vallderra/ma para yr a Bitoria a
afinar las/ pesas de la carniceria 
LXVIII./ LX VIII 68
Que avia dado a Juan de la Porti-
lla/ por tañer el tanborino el se-
gundo dia/ de Pascua de Flores./ XXX IIII 34
I U DCCCC X IX 1.919
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(Fol. 216 vº) Que avia gastado
con el saludador/ çiento e dos 
mrs./ C II 102
Que avia gastado el dia de San
Juan de/ junyo en la colaçion del
dicho dia, de/ vyno, CCCCXLII,
con çien mrs. del alcallde./ CCCC XL II 442
Que avia dado al alcallde y regido-
res por salir/ dos beçes a los des-
cuentos del Valle dos reales./ LX VIII 68
Que avia dado a Martin de Pobes
por vn/ dia que aderesço la viga 
lagar LI./ L I 51
Que avia dado al alcallde Horbiña
e a Juan/ de Guinea, escriuano,
por la açesoria y derechos/ del
pleito de entre Diego Ochoa y Ro-
drigo de Ça/rate por mandado 
del conçejo CLXXXVII./ C LXXX VII 187
Que auia pagado a Diego d´Egui-
luz/ e a Juan de Corcuera por la
posada que a/vian dado al pre-
dricador de las bulas de/ San 
Pedro e a sus criados LXVIII./ LX VIII 68
Que gasto con el alcallde y regi-
dores que fueron/ a Villoria y
Arreo sobre la piedra del/ pilar 
LXIII./ LX III 63
Que avia dado a Juan de Guinea e
a Valde/rrama e a Juan Sanchez
de Ayala para yr a/ los hexidos de
conçejo dos reales mas çinco/ 
mrs. que son LXXIII./ LXVV III 73
Que avia dado al alcallde Horuina
para yr/ a Nanclares sobre la pie-
dra de Arreo/ para ablar con el se-
ñor don Albaro dos reales./ LX VIII 68
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Que avia dado a Lope Sanchez de
Luna e/ a Juan de Guinea otro dia
que fueron a/ los hexidos desta 
villa de Salinas./ LX VIII 68
I U C XC 1.190
(Fol. 217 rº) Que avia gastado en
primero de octubre con el/ alcall-
de y regidores que se avian yunta-
do para a/çer cuenta con los can-
teros del pilar XI./ X I 11
Que avia dado al dicho Lope San-
chez de Luna/ por salir a ver los 
hexidos deste dicho/ año XVII./ X VII 17
Que avia dado a Pero Sanchez de
Castro, clerigo,/ CLXVI mrs. y me-
dio que hubo de aver por/ el alqui-
ler del tienpo que bibio el ma/estro
en su casa, ques el terçio del/ 
año./ C LX VI 166
Que dio al alcallde y regidores
desta villa,/ que fueron a ver los
hexidos de/ Atiega,CII./ C II 102
Que dio al mensajero que fue a
Burgos/ al conde,nuestro señor,
sobre cosas desta villa,CLXX./ C LXX 170
Que dio a Rodrigo de Ayala por
vna/ viga que dio para el lagar
desta villa/ dos reales, que son 
LXVIII./ LX VIII 68
Que dio a Juan de Guinea e al al-
calde Horviña/ para yr a Varron a
XI de henero so/bre si Juan de
Ayala avia de servir de/ jurado, e
para quel señor doctor lo vye/se
para dar al doctor medio real.
De/ estos se dieron al dicho doc-
tor III reales/ y vna tarja al 
escriuano./ C XXX VI 136
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Que avia dado a Francisco San-
chez de Salinas en/ tres dias del
mes de hebrero por man/dado
del alcallde y regidores para yr a
Tre/vyño para yntimar los agra-
uios/ e apelaçion sobre la sen-
tencia que se dio/ contra esta vi-
lla CCIIII./ CC IIII 204
DCCC LXX IIII 874
(Fol.217 vº) Que auia dado a Juan
de Guinea, escriuano, por/ man-
dado del alcallde y regidores por
el po/der que hiço para el dicho
Francisco Sanchez e para/ Anton
d´Oro para siguir la cabsa en
Va/llid,quel vno quedo en Trebiño 
y el otro fue/ a Vallid,dos reales./ LX VIII 68
Que dio a Juan de Guinea, escri-
uano, por el repar/timiento e
cuenta que hiço de los mrs. de 
la/ hermandad./ C 100
Que dio a Juan de Guinea, escri-
uano, por çinco/ dias que fue a
Varron sobre el pleito/ de Juan de
Ayala CXXXVI./ C XXX VI 136
En VI de hebrero dio a Francis-
co Sanchez para/ yr a Trebiño a
traer el testimonio de/ apelaçion 
CCIIII./ CC IIII 204
Que dio a los que tañieron las
canpa/nas a dia de Santa Agada 
LXXX./ LXXX 80
Que gasto el dia que fueron a co-
ger las/ gallinas de Atiega para el
pago del/ conde, nuestro señor,
XXI mrs./ XX I 21
Que dio a Diego Hernandez,ferre-
ro, por/ los yerros que hiço para
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el çepo que/ mando haçer el se-
ñor corregidor LXXXV./ LXXX V 85
Que dio a Martin de Pobes por
açer/ el çepo de conçejo e por
poner las/ verjas en casa de Lope
Sanchez de Vnçe/ta, carçel del 
dicho señor corregidor,/ LXXXV./ LXXX V 85
Que dio a Juan de Ayala, jurado,
para pa/gar quatro cabrios que
se tomaron de/ Hurtun Sanchez
de Ayala e de Hernan/ Garcia pa-
ra los clabos que se gastaron en/
las verjas XXXII e medio./ XXX II m 32,5
DCCC XI m 811,5
(Fol. 218 rº) Que avia dado a Mar-
tin de Pobes, vecino de la dicha/
villa, demas de lo susodicho por
ado/bar e açer el çepo e poner
las verjas de la/ carçel de casa 
de Lope Sanchez de Vnçeta./ C II 102
Que avia dado a Pedro Sanchez
de Castro por/ la proçesion de 
San Sebastian del dicho año./ L 50
Que avia dado a Juan d´Eguiluz e
a Rodrigo/ de Çarate e a Maria
Lopez de Vallanes/ por çiertas
cargas de leña que tru/xieron
para el señor corregidor CLXXX 
(sic)./ C LXXX IIII 184
Que avia dado a Martin Sanchez
de Guinea, vecino de Sa/linas,
yerrero,vn real por salir a ver/ las
canales e salidas del Valle, que
han/ de derecho alcallde y regi-
dores./ XXX IIII 34
Que avia dado a Juan de Guinea,
hijo de Juan Sanchez/ de Guinea,
escriuano, seis reales por es-
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criuir el/ arançel e por otras escri-
turas que hiço/ para conçejo./ CC IIII 204
En XVIII de março avia dado vn
real/ para los que fueron con el
señor corregidor a ver/ e vysitar 
el Valle,que tienen de derecho./ XXX IIII 34
Que avia dado a Francisco San-
chez de Salinas para/ yr a buscar 
el carniçero VII (sic) reales./ CC IIII 204
Que avia dado a Juan de Xerica,el
Ro/xo, tres reales por vna viga
que se le/ tomo para façer vna
canal para/ el conçejo a la parte
de Terraços./ C II 102
Que avia dado a Hernan Roiz Pa-
do/ por façer e poner la dicha ca-
nal/ sobre el rio de Terraços, en
tres dias/ de abril,tres reales./ C II 102
I U X VI 1.016
(Fol. 218 vº) Que avia gastado en
tres dias de a/bril de papel para
escriuir la cuenta de conçejo,/ 
digo el registro desta,seis mrs./ VI 6
Que avia dado por mandado del
señor/ corregidor a Francisco de
Varron CC mrs. quel conçejo/
desta villa le quedo a deber del 
año de/ IUDXXI años./ CC 200
Que avia gastado en la casa del
conçejo por/ mandado del señor
corregidor en el reparo/ della,con
todo gasto, DLVIII mrs./ sin tres-
cientos e seis mrs. que dio e pago 
Juan de/ Subijana./ D L VIII 558
Que avia dado a Hernan Sanchez
de Fonçea/ por mandado del se-
ñor corregidor por la/ posada que
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dio al comisario pedrica/dor que
posaron en su casa CII./ C II 102
Que dio por mandado del señor
corregidor/ a Gaspar de Guinea e
Hurtun Sanchez de/ Ayala e Bas-
tida e Diego de Salazar e/ Pedro
Sanchez Alto y Juan de Guinea
por yr/ a ver los hexidos desta
villa e Atie/ga por çinco dias que
se avian ocu/pado, a dos reales 
a cada vno,que son/ LX reales./ II U XL 2.040
Que avia dado a los enpadrona-
do/res de Salinas e de Atiega y al
escriuano/ Juan de Guinea por
haçer los padrones/ desta villa e 
Atiega./ C II 102
Que avia dado a Juan de Haro,bo-
ticario,/ para yr a buscar el me-
dico CCLXXII./ CC LXX II 272
III U CC LXXX 3.280
(Fol. 219 rº) Que avia dado a Gas-
par de Guinea/ por tres dias que
avia dado su mula/ para yr a cosas 
de conçejo./ C II 102
Que avia gastado con Alonso
Lopez de Salinas/ y otro que fue-
ron al señor don Albaro/ a Nan-
clares./ XL I 41
Que avia dado a Gaspar de Gui-
nea por/ vn poder y otras escrip-
turas que hiço/ para conçejo./ C II 102
Que avia gastado en el presente
que se dio/ al conde,nuestro se-
ñor,de gallinas que truxo Francis-
co/ de Varron, çebada, toçino y
carneros, sin/ el vino que es a
cuenta de Gaspar de Guinea,que
se le/ ha de pagar, e con quatro
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reales de los carneros/ que se
han de dar a Castresana Boti-
ller,/ IIIUCCCCXXIX e medio./ III U CCCC XX IX m 3.429,5
(Al margen: Guardas del conçejo)
Que avia dado a Juan d´Elexalde,
guarda/ de los terminos desta
villa, para en pa/go de su salario 
CCCLXXV./ CCC LXX V 375
(Al margen: Guardas del conçejo,
ojo) Que avia dado a Juan de la
Portilla para/ en cuenta de su
salario por la guarda/ del termino 
desta dicha villa./ C XXX VI 136
Que avia dado al bachiller Vitoria,/
medico, para en pago del terçio
segundo/ de su salario DCCCLXX-
XIIII mrs. de/mas de lo que le avia 
dado Juan de Subija/na en trigo./ DCCC LXXX IIII 884
(Al margen: Juan Sanchez de Ayala,
ojo)Que avia dado a Juan Sanchez
de Ayala para/ en pago del relox,
digo de su salario/ deste año de 
UDXXV años,CXIX./ C X IX 119
Que se le descontaron a Lope
Sanchez de Vnçeta del/ reparti-
miento del medico LI./ L I 51
V U CC XXX IX m 5.239,5
Fol. 219 vº) (Al margen: Medidas)
Que pago a Francisco de Varron,
vecino desta villa,/ porque fue a
Vitoria por medidas/ e pesas pa-
ra la carniceria y vna vara/ de me-
dir que, con lo que se le dio al
dicho Francisco/ por la yda, se 
gasto DXXXIII e medio./ D XXX III m 533,5
Que dio a Juan d´Ozpina, vecino
desta villa de/ Salinas, por vna o
dos vigas que dio para/ açer el 
çepo,LXVIII./ LX VIII 68
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Que avia gastado mas con los
frayles/ pedricadores, a çinco e
seis de março,/ de pan, vino y 
pescado,LV./ L V 55
Que avia dado a Francisco de Val-
derrama para/ yr a buscar el me-
dico a Nabarrete/ CCCCVIII./ CCCC VIII 408
Que avia gastado con el saluda-
dor C/XXXVI./ C XXX VI 136
Que se avia dado a Francisco de
Varron por/ veçes que avia fecho 
las medidas/ del açeyte LIIII./ L IIII 54
Que avia gastado mas de papel pa-
ra/ açer el quaderno de la tienda./ X 10
Que avia dado a Juan d´Eguiluz,
ferrero,/ por façer las pesas para 
la tien/da XXIIII./ XX IIII 24
Que avia dado a los que avian ydo 
a re/nobar los mojones LXVIII./ LX VIII 68
Que avia gastado con otros fray-
les/ pedricadores de San Barto-
lome XLV./ XL V 45
Que avia gastado mas con estos 
dichos fray/res XXXII./ XXX II 32
I U CCCC XXX III m 1.433,5
(Fol.220 rº) Que avia gastado con
los que fueron a/ ver los hexidos
con el señor corregidor,/ demas
de lo que gasto Juan de Varron,/ 
(tachado: X) XXII./ XX II 22
Que se dio por mandado del señor
corregidor/ a Hernan Sanchez de
la Mata, tendero,/ para ayuda de
los dias que se ocupo/ en yr e
venir por la provision a Bil/bao 
DCCL./ DCC L 750
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Que avia dado a Juan de Guinea,
escriuano de/ camara del dicho
conçejo, por vn libramiento/ fir-
mado del alcallde y regidores des-
ta villa del/ dicho año, IUDLXXX-
VIII mrs. que hubo de aver/ por el
açer del padron que hiço para/ la
liçençia del vino forano, e del
padron/ del juramento general
para echar en coto, e por las pes-
quisas que hiço en Atiega/ sobre
la leña de la tejera y del monte,e/
por dos beçes que fue a Varron
sobre lo/ de los monesterios e a
Miranda sobre las/ hobejas,e por
dos pesquisas que avia fecho/
sobre los que avian vendido sal
sin la te/ner con adra, e por los
derechos del te/ner del libro, y
otras escripturas que a/via fecho 
para conçejo./ I U D LXXX VIII 1.588
Que avia gastado con el dicho al-
callde y/ regidores quando fueron
a resçebir juramento/ a los veci-
nos de Atiega sobrel meter/ del vi-
no e del roçar los de Atiega/ en ter-
mino desta villa dos reales./ LX VIII 68
Que se le desconto por Juan Ver-
nal, soguero,/ por mandado del
señor corregidor, de/ vn coto de
su hijo deste por vnos men/bri-
llos XXIX mrs./ XX IX 29
II U CCCC L VII 2.457
(Fol.220 vº) Que avia dado a Juan
d´Eguiluz por vna/ carga de leña
que avia traydo por/ mandado 
del señor corregidor XVII./ X VII 17
Que avia dado por mandado del se-
ñor/ corregidor al bachiller Vitoria,
medico,/ IIIUDCCCXXVIII mrs. que
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se le deuian para/ le aca (tachado:
pagar) bar de pagar VIU mrs./ que
le fueron librados en el por el señor
corregidor/ a XI de abril para el 
terçio segundo de/ su salario./ III U DCCC XX VIII 3.828
III U DCCC XL V 3.845
Asi que suman todos los mrs.
quel dicho Juan/ Martinez de la
Pera da por cuenta que avia/ gas-
tado en nonbre del dicho conçejo
e por/ mandado de los dichos
alcallde y regidores del dicho/
año çiento e çinco mill e quinien-
tos e/ quarenta y ocho mrs. y me-
dio. Asi/ questos dichos mrs.
descontados de los/ dichos çien-
to e çinco mill e seteçientos e/
çinco mrs. que se le fiço de cargo,
es/ alcançado en çiento e çin-
quenta y seis/ mrs y medio. C L VI m 156,5
El licenciado/ Rosa (rubricado)./
(Fol.221 rº)Da por cuenta el dicho 
Juan de Subijana,jurado,que./
Avia seydo alcançado el año pa-
sa/do de IUDXXIII años, que fue
jurado/ desta villa, por Pero de
Varron, IIIULXXX/ mrs. que se le 
açe cargo./ III U LXXX 3.080
Que se le cargo que avia recibido
de la renta/ de las panaderas del 
dicho año de IUDXX/IIII años IU./ I U 1.000
Que se le cargo que recibio de la
renta de los/ escriuanos desta 
dicha villa DC./ DC 600
Que se le cargo que avia recibido
de Juan Sanchez/ de Veruiesca
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por vna pena de sal que ven/dio
por adra non teniendo sal de lo/
suyo, descontado lo que hobie-
ron de aver los/ alcallde y regido-
res,CCLX./ CC LX 260
Que avia recibido de las aldeas
de la herman/dad desta villa del
repartimiento que se hiço/ este 
año pasado IUCCXII./ I U CC X II 1.212
Que se le cargo que recibio de los
clerigos de/ esta villa de la ygua-
la que tienen con el/ conçejo 
della CCCLXXV./ CCC LXX V 375
Que se le cargo que recibio de la
criada de Alonso/ de Rueda por
la pena de los sarmientos que/
truxo de la tierra de Juan Sanchez 
de Veruiesca/ XX./ XX 20
VI U D XL VII 6.547
(Al margen: LIII fanegas IX celemi-
nes trigo) Que se le cargo que reci-
bio y recabdo de/ vna copia de los
hexidos del dicho/ ano LIII hane-
gas IX celemines de trigo de la
me/dida mayor. (Fol. 221 vº) Des-
tas dichas LIII fanegas IX celemi-
nes de trigo de/ esta otra parte
contenidos se vendieron/ las XIIII
hanegas y media a CLXX mrs. que
son/ IIUCCCCLIX e medio, y otras
IIII fanegas (interlineado: e media)
se/ vendieron a IIII reales y medio,
que son DCXXX/VIII e medio, e a
Francisco Sanchez de Salinas dos
fanegas de trigo/ en CCCVI mrs. y
ocho fanegas al bachiller/ medico
a CLXI e medio,que son IUCCXC/II
mrs. Que son todos estos dichos
mrs. que/ valieron las dichas
fanegas de trigo IIIIUDCC/LI e
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medio. (Al margen: Fanegas IX ce-
lemines trigo)De las otras fanegas
de trigo/ que sobran se dio a
Medinilla y a Gas/par de Guinea
para en pago del çenso XVI hane-
gas/ de trigo,e a Juan de Mena y a
Lucas, barberos,/ por mandado
del dicho conçejo e para ayuda/
del gasto que hecieron en yr por
las cartas/ de hamen VIII fanegas
de trigo. Asi que sobran, de/mas
de lo susodicho, para conçejo IX 
celemines de trigo./ IIII U DCC L I m 4.751,5
(Al margen: CVIII fanegas de sal/
de la sobra del diezmo) Que se le
cargo que recibio de las sobras
de la/ copia de la sal del dicho
año para cuenta con/ veynte fa-
negas e diez çelemines del año/
de IUDXXIII años CVIII fanegas de
sal de la/ medida menor./ Sal
Destas dichas fanegas de sal se
le dio copia/ de las personas que
las deuian./
Que avia recibido de Juan Vernal,
soguero, del al/cançe que se le
hiço el año de IUDXXIII/ años
CXLIIII,descontado IUD mrs. que/
se le desconto por el toro que se le
mato/ el dicho año a Lope San-
chez de Vnçeta,/ que se le mando
pagar por el señor/ corregidor 
Grauiel Rosa./ C XL IIII 144
Asi que suman los dichos mrs.
quel dicho Juan de Subija/ avia
recabdado en nonbre del dicho
concejo,de que se/ le açe cargo,
XIUCCCCXLII e medio./ XI U CCCC XL II m 11.442,5
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(Fol. 222 rº) Da por cuenta el di-
cho Juan de Subijana,jurado,que 
avia./
Pagado a los curas y clerigos de/
esta villa de Salinas por vn li-
bra/miento del alcallde y regido-
res della IUCCIIII mrs./ que los
han de aver del dicho concejo,los
DCC/ mrs. por las misas de San
Pedro y de la/ Pasion, e por el
alquil de la casa/ en que bibe el 
boticario./ I U CC 1.200
Que dio y pago a Francisco de
Varron IUCCCC/ mrs. que los ha
de aver, los DCCCC mrs./ por el
salario del tener del peso e/ los
otros mrs. por el tañer de las/ 
canpanas al tenporal./ I U CCCC 1.400
Que dio e pago IUXX mrs. a la ama/
que cria (tachado: el conçejo) la 
niña del dicho conçejo./ I U XX 1.020
Que dio e pago por vn libramien-
to de la/ hermandad a Juan
Hortiz d´Eztulez/ que fueron
repartidosa esta villa y su/ her-
mandad./ I U D 1.500
Que avia gastado de papel para
façer/ los padrones de la copia
de los e/xidos y otras cosas para 
conçejo./ X VI 16
Que avia dado a Pero Garcia,veci-
no de Villoria,/ porque alinpio la
plaça por man/dado de los alcall-
de y regidores XXII./ XX II 22
Que avia gastado con alcallde y
regidores que/ se avian juntado
para resçebir e pla/ticar con el 
carniçero VII e medio./ VII m 7,5
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Que avia dado a los alcallde y re-
gidores que tienen/ de derecho
para salir a los royos e mi/rar los 
caminos del Valle XXXIIII./ XXX IIII 34
V U C XC IX m 5.199,5
(Fol.222 vº)En VII dias del mes de
abril gasto/ con el alcallde y regi-
dores y otras personas que
fue/ron a preciar la sal del Valle,
demas e/ allende del dicho real,
en darles de comer./ LXXX II m 82,5
Que avia gastado mas con el al-
callde y/ regidores quando resçe-
bieron a Lope Sanchez de/ Vnçe-
ta por carniçero XXIIII e medio./ XX IIII m 24,5
Que avia gastado el dia Corpus
Chripsti/ de ynçenso para la pro-
çesion XXXVI./ XXX VI 36
Que avia dado a Marcos por alin-
piar/ la plaça demas de lo que se 
dio a Pero/ Garcia X./ X 10
Que avia dado a los clerigos des-
ta villa/ por las nuebe proçesio-
nes e por/ la proçesion de Santa 
Maria de Angosto/ CCCLXXIIII./ CCC LXX IIII 374
Que avia gastado de vna tabla/
para el peso e con clabaçon,
gonçes/ y clavijas y las masias
del que la puso,/ e con vn aldra-
be que se puso en la botica/ de
la casa del conçejo CXIX e 
medio./ C X IX m 119,5
Que avia gastado en adobar el
candado/ de la cadena, que se 
abollo,XVI. X VI 16
Que avia gastado con los frayles
el/ dia de los Reyes, que venie-
ron a predicar/ los frayres de San
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Bartolome,de carne,/ pan y vino 
y çebada,LXXVIII./ LXX VIII 78
Que avia dado a Diego Fernandez,
ferrero,/ por conçertar la rueda
del relox/ e haçer vna chabeta
para el dicho relox,/ XLIIII./ XL IIII 44
DCC LXXX IIII m 784,5
(Fol.223 rº) Que avia dado en XVII
de henero a/ Marcos por dos dias
que andubo/ a alinpiar la calçada
tras Santa Maria/ por mandado 
de los alcallde y regidores LXVIII./ LX VIII 68
Que avia pagado a Juan d´Eguiluz,
ferrero,/ por quatro gronçes que
hiço para la/ tabla del peso de 
conçejo XVII mrs./ X VII 17
Que di a Lope Sanchez de Liendo a
XXII/ de henero porque dio su mo-
ço para/ yr a la Puente, Sobron,
Caranca, Ez/tulez sobrel reparti-
miento de la/ hermandad./ L I 51
Que avia dado a vn calderero para
ado/bar el candado de la cadena 
de la/ carçel,X./ X 10
En çinco dias de hebrero de
IUDXXV/ di por mandado del al-
callde y regidores/ a Juan de la
Portilla porque adobo/ y reparo la
puente de Oyos/ XXXIIII./ XXX IIII 34
En X de hebrero del dicho año di a
Yni/go Sanchez de Guinea para
yr a Santa Cruz/ sobre lo de la pie-
dra para ablar con el/ señor don 
Albaro de Mendoça CCLXXII./ CC LXX II 272
En XIII dias del dicho mes di a
Chripsto/val de Salinas por man-
dado del señor/ corregidor para
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pagar tres pares de/ grillos 
CCCLXXIIII./ CCC LXX IIII 374
Que avia pagado a Diego Her-
nan/dez, ferrero, por mandado
del/ señor corregidor porque en-
sancho seis/ argollas para la car-
çel X./ X 10
DCCC XXX VI 836
(Fol. 223 vº) Que avia costado vn
candado para/ el çepo que se
conpro por mandado del/ señor 
corregidor LXVIII./ LX VIII 68
Que avia gastado de vna piel de/
pergamino para açer y escriuir el 
aran/çel XLII./ XL II 42
Que avia dado a Juan de Guinea,
escriuano, por/ mandado del se-
ñor corregidor para el po/der ge-
neral que dio sinado a Francisco 
Sanchez./ XXX IIII 34
Que avia gastado por mandado
del/ señor corregidor de ylo para
atar los pre/villejos de conçejo 
tres mrs./ III 3
Que avia dado a Diego Hernan-
dez, fe/rrero,para açer vna sorti-
ja y vna/ chabeta para el relox
XI./ X I 11
Que dio por mandado del señor/
corregidor y regidores a Martin
Ochoa/ e a su hijo de Maria Lopez
de Vallanes/ por çiertas cargas
de leña que tru/xieron para el di-
cho señor corregidor./ C XL V 145
Que avia dado a Francisco San-
chez de Salinas para yn/biar a Tre-
biño por el carniçero XXX/IIII./ XXX IIII 34
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Que avia dado al dicho Francisco
Sanchez de/ Salinas por manda-
do del señor/ corregidor para la
hobra de la casa/ de conçejo,de-
mas y allende de lo que dio/ Juan
Martinez de la Pera, treçientos y
seis mrs. en/ dos hanegas de tri-
go de los hexidos./ CCC VI 306
Que di por mandado del señor co-
rregidor/ al dicho Francisco San-
chez por siete dias/ que se ocupo
en yr a Treviño sobre el tes/timo-
nio de la apelaçion e a buscar car-
niçero/ e con lo que dio al letrado,
demas de lo que le/ dio Juan de la 
Pera,CCCLVII./ CCC L VII 357
I U 1.000
(Fol.224 rº) Que avia dado a Juan
Vernal, soguero,/ por mandado
del señor corregidor/ y regidores
LX mrs. que hubo de aver por/ los
cotos que le salieron quebra-
dos/ del año de IUDXXIIII años,
segun/ que esta asentado en la
cuenta de Juan Ver/nal./ LX 60
Que avia dado a Lucas por Martin/
de la Sierra para en pago de esta/
carta quel conçejo le da para la
guarda del/ termino desta villa 
CCLXXII./ CC LXX II 272
Que avia dado a Martin Ochoa,
vecino de/ esta villa, por manda-
do del/ señor corregidor, XLIIII
mrs. que se le/ cargaban de mas
en la pena del/ vino que se le 
tomo./ XL IIII 44
Que avia dado a Gonzalo de Po-
rres/ por mandado del dicho señor
corregidor/ treçientos y setenta y
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çinco mrs. que/ se le deuian del
año de IUDXXII/ años que seruio
de guarda el dicho/ año y para en 
pago de su trabajo./ CCC LXX V 375
(Tachado: DCC L I)
Que avia dado al medico Pero de
Vy/toria para en pago del terçio/
segundo quel conçejo desta villa
le da,/ demas de lo que le dio Juan 
Martinez de la/ Pera,IUCCXCII./ I U CC XC II 1.292
II U XL III 2.043
Asi que suman todos los mrs.
quel/ dicho Juan de Subijana auia
(tachado: re) gastado/ en nonbre
del dicho conçejo por mandado de
los/ dichos alcallde y regidores del
dicho año IXUDCCC/LXIII mrs. Asi
que estos dichos mrs. des/conta-
dos de los dichos XIUCCCCXLII
mrs. e medio que se le hiço de car-
go es alcan/çado en IUDLXXIX y 
medio./ I U D LXX IX m 1.579,5
(Fol.224 vº) Es alcançado el dicho
Juan de Subijana,/ demas de lo
desta parte contado, en CVIII/ fa-
negas de sal de la medida menor,
que de/ estas se le dio copia y
memoria/ de las personas que
las deuian para que las/ cobre./ C VIII fanegas
Alcançase mas el dicho Juan de
Subijana,/ jurado,en nuebe çele-
mines de trigo de la/ medida
maior. Cargasele por ellos/ a di-
nero CXXVII mrs. a raçon de/ çin-




(Fol.225 vº) Año de IUDXXV años./
En primero dia del mes de henero,año susodicho,en la/ yglesia de señor San
Chripstoual,estando presen/te el conçejo de la dicha villa, justiçia e regidores del/
año pasado./
Nonbraron por alcallde por todo el dicho año a Lo/pe Martinez de Medinilla./
Regidores a Pero Hortiz de Orvina e a Martin/ Sanchez de Guinea e a Francisco
Sanchez de Salinas./
Alcallde de hermandad a Pero Sanchez de la Mata./
Fieles del arca a (sic)./
Terçero San Juan de Gabiria,mayordomo/ del conde,nuestro señor./
Jurados Juan de Ayala e Juan de Varron./
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CUENTAS DEL AÑO 1525
(Fol.226 rº) (Cruz) En la villa de Salinas de Añana,a veynte y quatro dias/ del mes de
henero, año de mill y quinientos y veynte y seis años,/ en la casa del señor Lope
Martynez de Medinilla,alcallde hordinario en la/ dicha villa de Salinas el año pasa-
do de mill y quinientos y veyn/te y çinco años,en presençia de my, Juan de Guinea,
escriuano de ca/mara del conçejo de la dicha villa, y de los testigos yuso es/crip-
tos, estando presentes el dicho señor alcallde e Chripstoval d´Olar/te y Francisco
Sanchez, regidores del dicho año pasado,a tomar y/ resçebir cuenta a Chripstoval
de Varron, jurado del dicho año/ pasado, de los mrs. y cosas que avia recibido y
recabdado/ en nonbre del dicho concejo y de lo que avia gastado por man/dado de
los dichos señores alcallde y regidores./
Da por cuenta el dicho Chripsto-
val de Va/rron, jurado del dicho
año, que avia/ recabdado de la
renta y masias/ de la taberna que
tuvo Lope Sanchez de/ Vnçeta y
del vino blanco que tubo Gas/par
de Guinea el dicho año XXIIIUDC-
CCC/XIII mrs. y medio./ XXIII U DCCCC X III m 23.913,5
Que avia recibido y recabdado de
la renta/ de la carnyçeria con los
çinco/ mill mrs. de las cabeças
de los carneros/ XVIIIU mrs./ XVIII U 18.000
Que avia recibido del padron y re-
partimiento/ general quel dicho
año se avia echa.../
XLI U DCCCC X III m 41.913,5
(Fol. 226 vº)...do y repartido entre
vecinos y foranos/ para pagar al
conde,nuestro señor,los diez/ mill
mrs. nueve mill y ochoçien/tos e
noventa e tres mrs. y medio./ IX U DCCC XC III m 9.893,5
Que avia recibido y recabdado de
o/tro repartimiento que se avia
repartido/ para pagar el salario
del medico y/ boticario y guardas 
que sumo XIIIUXXXV./ XIII U XXX V 13.035
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Que avia recibido y recabdado de
la renta/ de cargueria IIIIUXXXIII 
mrs./ IIII U XXX III 4.033
Que avia recibido de la renta de los 
carga/dores mill mrs./ I U 1.000
Que avia recibido de la renta e ma-
sias de la/ tienda,que fue a cargo
de Hernan Sanchez/ de la Mata,
çinco mill e novecientos y/ veynte 
y ocho mrs./ V U DCCCC XX VIII 5.928
Que avia recibido de Francisco de
Varron de la/ renta del lagar,de lo
que valio el vino/ y las blancas 
DCCXXXVI mrs./ U DCC XXX VI 736
Que avia recibido de la renta de 
las pana/deras mill mrs./ I U 1.000
Que avia recibido de la renta de 
escriuanias/ DC./ U DC 600
Que avia recibido de los clerigos
de la/ dicha villa por la yguala que
tie/nen con el dicho concejo
CCCLXXV./ CCC LXX V 375
XXXVI U DC m 36.600,5
(Fol. 227 rº) Que avia recabdado
de la copia/ de los hexidos que
sumo CXVIII fanegas,/ desconta-
das ocho fanegas de trigo que se
dieron/ a Lope Martinez de Me-
dinilla del çenso/ e nueve çelemi-
nes y medio de trigo que quedan/
para algunas quyebras,y descon-
tada vna/ fanega y media de trigo
del enarcar,que se le aze/ de car-
go por cada vna fanega a çiento
e/ çinquenta e tres mrs. que son 
XVIIIULIIII mrs./ XVIII U L IIII 18.054
(Al margen: sal) Que se le carga
que avia recibido y re/cabdado
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çiento y quarenta fanegas/ de
sal de la medida mayor de la
sobra/ de las copias del año de
mill y/ quinientos y veynte y qua-
tro e veynte/ y çinco años, des-
contado las fanegas/ quel con-
cejo debia a los alamines, y por/
cada una dellas a dinero a
veyn/te mrs. que son IIUDCCC
mrs./ II U DCCC 2.800
(Al margen: Ojo/ Salian DIX)Que se
le carga que recibio de Juan de
Subi/jana,jurado del año pasado,
mill/ y honçe mrs. menos de resta
del/ alcançe que se le avia fecho
el/ año de veynte y tres años que/
avia servido de jurado por Pedro
de/ Varron./ I U X I m 1.011,5
Que se le carga que recibio de
Juan de la Pera,/ jurado del año
pasado de mill y/ quinientos y
veinte e quatro años LXXI mrs./ 
del alcançe que se le avia fecho./ U LXX I 71
XXI U DCCCC XXX VI m 21.936,5
(Fol. 227 vº) Que avia recibdo de
Juan de Segura mill/ e çiento e
veynte y çinco mrs./ que devia al
dicho concejo por vn camino/
que le bendio a Horbon,que hera 
del/ dicho conçejo./ I U C XX V 1.125
Que se le carga que avia recibido
de Sancho/ de Çurbano e de Pe-
dro Sanchez de Salinas/ en non-
bre de Lucas e de Chripstoval/
DCCCXVI mrs. por el camino que
se/ les vendio debaxo de la he-
rran del/ cura a Villanueba, a la 
cabeçada/ de sus pedaços./ U DCCC X VI 816
Que avia recibido de Andres de Sa-
rria,/ carniçero, LXXXV (sic) mrs.
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de çier/tas pesas que recibio del
dicho jurado/ que le dio para pe-
sar carne,que se a/vian pagado a 
costa del conçejo./ U LXXX IIII 84
Que avia recibido de Pedro Her-
nandez de/ Mena quinientos mrs.
por vn pedaço de/ tierra de hexido
que se le vendio por/ mandado
del dicho concejo debaxo de/ 
Huerteria./ U D 500
Que recibio de Juan de Mendieta,
escriuano,/ mill y çiento y veynte y
çinco/ mrs. por el solar y recues-
to/ que le vendieron el alcallde y
regidores/ junto a la hera de San 
Juan./ I U C XX V 1.125
III U DC L 3.650
(Fol.228 rº) Que avia recibido y re-
cabdado de/ Juan de la Pera,jura-
do del año/ pasado de mill y qui-
nientos y veynte y/ quatro años
çiento e treynta y/ seys mrs. que
avia de pagar/ el dicho Juan a
Castresana por dos/ cantaras
del vino blanco del presente/ que
se dio al conde, nuestro señor,
que des/pues se pagaron por el
dicho Chripsto/val a Castresana 
de azienda del/ concejo./ U C XXX VI 136
Que recibio de Juan de Angulo,al-
ma/geriço, dozientos y quatro/
mrs. que se le prestaron de azien-
da del conçejo en tienpo que tu-
bo/ neçesidad./ U CC IIII 204
Que avia recibido de vecinos desta
villa/ de penas de leña del monte,y
de/ penas de coger de renta, con
los/ mrs. de la pena de Rodrigo de
Çarate/ por las henzinas que cor-
to, des/contado los derechos del
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dicho jura/do y del escriuano, de
diez mrs. vno, y los derechos de
justicia/ y regidores quinientos e 
treynta e nue/ve mrs./ U D XXX IX 539
Que recibio del alcançe que se le
fiço a Martin/ de Valpuesta del 
año de veynte e... U DCCC LXX IX 879
(Fol.228 vº) ...vno,que fue jurado,
quatrocientos e treynta/ e dos
mrs. los quales pagaron çier/tos
escriuanos desta villa de la ren-
ta/ de la escriuania del dicho año 
que non los/ avian pagado./ U CCCC XXX II 432
Que se le carga al dicho jurado
Chripstoual/ mill y quatrocientos
e diez e nueve mrs./ que devia
por fin de cuenta de los mrs./ del
repartimiento general que se
fiço/ el año de mill y quinientos e
veyn/te y dos años,que recibio a
su cargo la/ cobrança de lo que 
quedo reçagado/ a cobrar./ I U CCCC X IX 1.419
I U DCCC L I 1.851
Asi que suman todos los dichos
mrs./ quel dicho Chripstoual de
Varron, jura/do, ha recibido y
recabdado en non/bre del dicho
conçejo el dicho año/ de mill y
quinientos y veynte/ y çinco años 
çiento y siete/ mill y dozientos e Tacha
(tachado: veynte) quarenta y vn (do:CVII U CC XL I m
mrs. y medio/ CVI U DCC XXX) I m
Digo ques el dicho cargo a cien/to
e seis mill y ochoçientos/ e trein-
ta mrs. y medio./ CVI U DCCC XXX m 106.830,5
(Fol.229 rº) Descargo.
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(Cruz) Descargo del dicho Chrips-
toual./
Da por cuenta el dicho Chripsto-
ual de Varron, jurado,/ que avia
gastado e pagado por/ vn libra-
miento de justiçia y regidores/ de
la dicha villa a San Juan de Ga-
bi/ria, mayordomo del conde,
nuestro señor,/ diez mill mrs.
que su señoria ha de aver/ 
del dicho concejo en cada vn 
año./ X U 10.000
Que avia pagado al dicho ma-
yor/domo por otro libramiento
XXXU/ mrs. que su señoria ha de
aver del dicho/ concejo por la
libertad y merçed que/ su seño-
ria fiço de las alcaba/las a la 
dicha villa./ XXX U 30.000
Que avia pagado al bachiller Diego
de By/toria, medico desta villa,/
çinco mill mrs. que los hubo/ de
aver del dicho concejo para conpli-
miento/ e fin de pago de diez e sie-
te/ mill mrs. quel dicho concejo le 
daba de/ salario por año./ V U 5.000
Que avia pagado por otro/ libra-
miento a Juan Sanchez de Ver-
vies/ca, vecino de la dicha villa,
dos mill/ e seisçientos y veynte y
çinco/ mrs. que le fueron libra-
dos por/ el dicho concejo porque
renunçio en el/ dicho conçejo el
derecho del coger del por/taz-
guielo./ II U DC XX V 2.625
XLVII U DC XX V 47.625
(Fol. 229 vº) Que avia pagado a
Martin Sanchez de/ Garbiras por
otro libramiento,vecino/ y meso-
nero de Verguenda,seisçientos/
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y ochenta mrs. y quatro mrs./
que los hubo de aver del dicho
concejo/ por la posada que dio a
maestre/ San Juan de Artiaga y a
sus cria/dos quando sacaban la
piedra/ para las yglesias desta 
villa./ U DC LXXX IIII 684
Que avia pagado a Diego de Ysla,
maestro,/ por el alquil de la casa 
en que bi/be quinientos mrs./ U D 500
Que avia dado por libramiento a
los/ clerigos de la dicha villa CLXX
mrs./ por la proçesion quel dicho
año/ fizieron a Nuestra Señora de 
Angosto./ U C LXX 170
Que avia pagado por otro libra/-
miento a Hernando de Miranda,
vecino de A/rreo, IIUCCL mrs.
que le fueron/ librados por el di-
cho conçejo por/ la piedra que se
truxo para el/ pilar, en los quales
fue condenado Juan/ Sanchez
de Verviesca por sentencia arbi/-
traria./ II U CC L 2.250
Que avia pagado a Juan de Sali-
nas, vecino de la/ dicha villa,mill
y quinientos mrs. que le/ fueron
librados en el tienpo que se ocu-
po/ en la negoçiaçion de la mer-
çed que su señoria/ hiço de las 
alcabalas el año de/ DXXII./ I U D 1.500
V U C IIII 5.104
(Fol. 230 rº) Que avia dado por
libramiento a Juan/ de Haro,boti-
cario, tres mill mrs. que/ los hu-
bo de aver de salario/ del dicho 
concejo del dicho año./ III U 3.000
Que avia dado a Francisco de Va-
rron/ por libramiento mill y qua-
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trocientos mrs./ que los hobo de
aver de su salario/ del peso e del
tañer de las can/panas al tenpo-
ral y proçesiones./ I U CCCC 1.400
Que avia dado por otro libramien-
to/ a Elvira de Francisco seisçien-
tos/ mrs. por el tañer de las
can/panillas a las animas del 
pur/gatorio./ U DC 600
Que avia dado a Elvira Lopez,/ la
comadre, dozientos y se/tenta y
dos mrs. por libra/miento de su 
salario./ U CC LXX II 272
Que avia dado a Sancho de Ça-
rate/ dozientos e diez mrs. por/
dozientos e diez tejas quel año/
de veynte y dos le fueron to/ma-
das por justiçia y regidores/ el
dicho año para retejar el/ tejado
del hospital del/ conçejo de la
dicha villa, que no le es/taban 
pagados./ U CC X 210
V U CCCC LXXX II 5.482
(Fol. 230 vº) (Al margen: Pareçio
que era/ pobre y paso.) Que avia
pagado por libramiento a/ Lucas
noventa y vn mrs. quel concejo/
desta villa solto e fiço merçed de/
ellos a Hernan Ruiz Pado,que le/
estaban cargados al dicho Lu-
cas/ por azienda del concejo el
año de quinientos e/ veynte y vno
que fue jurado del repar/timiento
del señor y del medico, que le/
fueron echados y repartidos al/
dicho Hernan Ruiz./ U XC I 91
Que avia pagado a Maria San-
chez de Tuesta por/ libramiento
tres mill y ocho mrs./ que los hu-
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bo de aver, los DCCCCXVIII/ mrs.
por la posada que avia da/do al
liçençiado Rosa, corregidor, e
los/ otros mrs. por las posadas
que/ avia dado a maestre San
Juan y/ sus conpañeros quando 
azian la ho/bra de la yglesia./ III U VIII 3.008
Que avia pagado a Juan Martinez
d´Ele/xalde e a Juan de la Portilla e
a/ Martin de la Sierra, guardas de
los ter/minos desta villa,çinco mill
y qua/trocientos e noventa mrs.
para en pago de/ seis mill mrs. que
han de aver por/ la guarda de los
dichos terminos,/ que los otros
mrs. restantes para/ conplimiento
de los dichos seis mill/ mrs. se les
pagaron el año pasado./ V U CCCC XC 5.490
VIII U D LXXX IX 8.589
(Fol. 231 rº) Que avia dado a los
clerigos de la/ dicha villa por las
nueve proçesio/nes trescientos 
y seis mrs./ U CCC VI 306
Que avia dado a los dichos cleri-
gos/ por las misas de la Pasion y
de/ señor San Pedro mill y dozien-
tos/ mrs. que le fueron librados./ I U CC 1.200
(Al margen: Ojo./ Paso, solos los/
quinientos, los demas que/ los
buelba al concejo el/ o sus fiado-
res/ pues no mo/stro libramiento.
DCCCC). Que avia dado a Juan de
Guinea,escriuano,/ por libramien-
to de justiçia y regidores/ mill y
quatrocientos mrs. que los hu/bo
de aver de su salario,del libro/ del
conçejo y de otras escripturas,/
padrones y repartimientos y
obras/ que hiço para el conçejo,e
de çin/co beçes que fue a Miranda
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y a La Puebla y Varron sobre co-
sas/ de conçejo./ I U CCCC 1.400
Que avia pagado a Andres de
Sa/rria,carniçero,quatrocientos
y se/tenta y seis mrs. del coste/
que hiço en el traer del banco de
la/ carniçeria y asentarle, e/ cla-
baçon e tabla, y del açer/ de la
puerta y asentarla,/ y de las ma-
sias del maestre./ U CCCC LXX VI 476
Que avia gastado el dia de Pas-
cua/ de Flores con el rey del caba... III U CCC LXXX II 3.382
(Fol. 231 vº) ...llillo y su gente
dozientos/ y siete mrs. de carne-
ro, ase de mi/rar la cuenta de
Juan de Varron, jurado, si/ gasto 
mas./ U CC VII 207
Que avia pagado a los frailes
pre/dicadores de Santo Domyn-
go/ de Vitoria por su salario de
los/ sermones quel año pasado
fizieron en/ esta villa mill y qui-
nientos mrs./ I U D 1.500
Que avia pagado al liçençiado/
Pablo, medico, para en pago de
treçe/ mill mrs. de su salario
quel conçejo/ de la dicha villa le
da quatro mill/ e quinientos e 
quarenta y siete años./ IIII U D XL VII 4.547
Que avia pagado a Juan Sanchez
de Ayala/ por libramiento ocho-
çientos y ochen/ta y vn mrs. de su
salario por/ manifiçiar el relox,que
los/ otros mrs. restantes asta/ en
conplimiento de mill mrs. le/ esta-
ban pagados el año pasado/ por
Juan Martinez de la Pera, jurado,/
en el repartimiento del conde,
nuestro señor,/ y del medico. U DCCC LXXX I 881
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Que avia pagado a Juan de Men-
die/ta, escriuano, por libramien-
to dos mill/ e novecientos e diez
e seis mrs. que hubo/ de aver del 
salario de los dias que se... VII U C XXX V 7.135
(Fol. 232 rº) ...ocupo en la nego-
çiaçion del plei/to y provança des-
ta villa y los lo/gares de Hobecury
y Baxaury y con/ lo que gasto con
los testigos que pre/sento 
antel reçebtor Vega./ II U DCCCC X VI 2.916
Que avia pagado en treynta de/
mayo a Juan Crespo, criado del
abad/ d´Oña, quatrocientos y
ocho mrs. por/ la sal que les en-
bargo Juan Sanchez de/ Vervies-
ca de las costas que hi/zieron en
el proçeso e de la absolu/çion
que se truxo para el dicho Juan 
Sanchez/ de Verviesca./ U CCCC VIII 408
Que avia gastado por vn libro/ que
se truxo para asentar la me/moria 
y raçon de los hexidos/ CXIX mrs./ U C IX 119
(Al margen: Ojo./ Paso, por/ sala-
rio antiguo). Que avia dado a Juan
de Guinea, escriuano,/ por el
açer de la copia de la/ sal dozien-
tos y quatro mrs./ U CC IIII 204
Que avia pagado por libramiento
a/ Diego de Salazar y a Pedro de
Resi/nes por el repartir de la
mue/ra mill y trescientos y çin-
quenta mrs./ I U CCC L 1.350
Que avia pagado a Juan de Haro,
boticario,/ çiento y ochenta y sie-
te mrs. por/ la çera que gasto
quando las alegrias/ de la pre-
sion del rey de Françia./ U C LXXX VII 187
V U C LXXX IIII 5.184
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(Fol.232 vº)Que avia gastado con
los que fueron a mojo/nar los
caminos de la muera y San/
Biçente e Villanueva y Tras San
Mi/guel por mandado del corregi-
dor çien/to y çinquenta mrs./ U C L 150
Que avia gastado en el abrir y
alin/piar y adreçar el caño y
çe/rrarle de piedra con Martin de
Pobes/ e Martin de la Sierra y Pe-
dro de Mendo/ça,en beçes,tres-
cientos y sesenta/ e nueve mrs./ U CCC LX IX 369
Que avia gastado en el pleito de
Aren/çana con lo que se avia
dado a los/ letrados e a Juan de
Guinea, que fue a lo/ negoçiar e
soliçitar a Miranda/ y a Varron,de
todo gasto, quatrocientos/ y se-
senta y seis mrs./ U CCCC LX VI 466
Que avia gastado con el saluda-
dor/ Pinedo en quatro dias ques-
tubo en/ esta villa e con dos rea-
les que se dieron/ a Juan de
Villanueva y con lo que se dio a/
Martin de la Sierra para le yr a/
buscar y con lo quel dicho saluda-
dor/ gasto de Verviesca a esta
villa/ y con ocho reales que se le
dieron a la des/pedida en dinero 
mill y çiento/ y diez mrs. y medio./ I U C X m 1.110,5
II U XC V m 2.095,5
(Fol. 233 rº) Que avia gastado en
traer la fazienda de/ Pedro de
Vergança, ferrero,de Ver/berana
a esta villa, y con lo que/ dio a
Juan de Villamanca para le yr/ a
buscar a Verberana, quinientos
e/ quarenta y çinco mrs./ U D XL V 545
Que avia pagado a vecinos desta
villa de/ Salinas y del logar de
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Atie/ga setenta y dos gallinas que
se/ dieron al conde, nuestro se-
ñor, las qua/les mando tomar el
corregidor/ Rosa,que las quaren-
ta se pagaron/ a real y las treynta y
dos/ a treynta mrs. que son dos 
mill/ e trezientos y veynte mrs./ II U CCC XX 2.320
Que avia pagado por çinquenta
ga/llinas que avia dado a Pedro
de/ Sobron,criado del mayordo-
mo San/ Juan, para enbiar al
conde, nuestro señor,/ çin-
quenta reales, y de medio çele-
min/ e mas de trigo que avian
gastado en/ vn dia questubie-
ron çerradas sie/te mrs. que
son todos mill y se/tecientos y 
siete mrs./ I U DCC VII 1.707
Que avia gastado en el vino que
se dio/ en Santa Maria de Angos-
to con/ lo que gastaron alcallde y
re... IIII U D LXX II 4.572
(Fol.233 vº) ...gidores,sin dos rea-
les que se suelen dar/ en limos-
na,mill y trezientos y çinquenta/ y
seis mrs. y medio./ I U CCC L VI m 1.356,5
Que avia gastado en la colaçion/
del dia de San Juan de junio con
çien mrs./ que dio al alcallde,
que los ha de aver/ por los dere-
chos de la colaçion del dicho/
dia,mill y honçe mrs./ I U X I 1.011
Que avia gastado en el retejar del
te/jado de la carniçeria,ques casa 
de concejo,/ çinquenta y vn mrs./ U L I 51
Que avia dado a Lope Sanchez de
Luna/ e a Juan d´Elexalde para yr
a renobar/ los mojones dos rea-
les./ U LX VIII 68
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Que avia gastado en adreçar las
puer/tas y arcas del peso del
conçejo/ e con el costo de made-
ra, çerraja, puer/tas y clabaçon y
alquileres de Pedro de/ Setelo 
quatrocientos e treynta mrs./ U CCCC XXX 430
Que avia gastado en el reparo del
camino/ de Tras Santa Maria, de
seis hobre/ros y del costo de la
madera para/ el dicho reparo,tre-
zientos y noventa y sie/te mrs./ U CCC XC VII 397
Que avia gastado con los que fue-
ron a apreçiar/ el camino que se
vendio a Chripstoual de Lien/do y
Lucas y Sancho de Çurbano de 
pan y vino/ e carne XLVI U XL VI 46
III U CCC L IX m 3.359,5
(Fol. 234 rº) Que avia gastado en
beçes de paper/ para escriuir y
asentar padro/nes y repartimien-
tos y otras es/cripturas neçesa-
rias al dicho concejo/ çinquenta y 
siete mrs./ U L VII 57
Que avia dado a Diego de Salinas,
cria/do de Francisco de Varron,
que fue al/ bachiller Juan Garcia
para que respon/diese a la apela-
çion que se yn/timo por parte de
Pedro Hortiz/ de Urvina ante Mar-
tin de Guinea, teniente/ de alcall-
de,treynta y quatro mrs./ U XXX IIII 34
Que avia dado a Hernando de Lez-
cano/ porque fue a Hoña a traer a
a/soluçion de Juan Sanchez de 
Verviesca/ çiento y dos mrs./ U C II 102
Que avia dado a los enpadro-
na/dores de Salinas y Atiega por/
haçer los padrones y reparti/mien-
tos de la dicha villa y Atiega./ U XC III 93
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Que avia dado a Juan de Villaman-
ca/ y a Pedro de Villamanca por/
descubrir el terrero para sacar/
tierra para las heras treyn/ta y 
quatro mrs./ U XXX IIII 34
U CCC XX 320
(Fol. 234 vº) Que avia dado a Pe-
dro de Vergança,he/rrero,en be-
ces, con lo que se dio a/ Juan de
Subijana,por adobar el/ relox del
conçejo çiento y çinquenta y qua-
tro/ mrs./ U C L IIII 154
Que avia pagado a justiçia e/ re-
gidores por salir a los descuen-
tos/ del Valle, que han de dere--
chos,dos reales./ U LX VIII 68
(Al margen: Ojo./ Paso, por/ sala-
rio an/tigo). Que avia pagado a la
dicha justicia/ y regidores sete-
cientos y (tachado: çinquenta)/
mrs. que han de aver del conçe-
jo/ por las colaçiones y del façer/ 
de la copia de la sal del diezmo./ U DCC 700
Que avia dado a vn honbre por
que/ sacase vn raposo de la ca-
rrera,/ que hedia,quatro mrs./ U IIII 4
Que avia dado a vn honbre que
tra/xo vnos lobos a mostrar vn 
real./ U XXX IIII 34
Que avia dado el dia del Corpus/
Chripsti por barrer la plaça vein/te 
mrs./ U XX 20
Que avia dado este dicho dia por/
mandado de justiçia y regidores a
los de la/ dança de espadas e de
ynçen/so para la proçesion LXXX
mrs./ LXXX 80
I U LX m 1.060
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(Fol. 235 rº) Que avia costado de
adobar la barre/ra el dia de San
Juan de junio a la parte/ del corral
de Juan Martinez d´Ozpina/ vein-
te mrs./ U XX 20
Que avia dado al que llebo la car/ta
al dotor Varron,digo la/ respuesta
de la carta quel dicho dotor/ es-
criuio sobre el medico de Vitoria/ 
medio real./ U X VII 17
Que avia dado por dos çerrajas/
para la arca de la farina del pe/so 
de concejo XXXIIII mrs./ U XXX IIII 34
Que avia dado a Juan de Guinea,
escriuano,/ por mandado de jus-
ticia y regidores,/ porque fue a
Miranda a re/querir al governador
y al bachiller/ Juan Garcia de San-
to Domingo con vnas/ probisio-
nes del conde, nuestro señor, pa-
ra/ que si non fuese en grado de
ape/laçion e sobre sentencia difi-
nitiba/ que no conosçiese de
otras cab/sas, el qual requeri-
miento paso por/ testimonio de
Francisco Sanchez, y con lo que
se dio/ a Gaspar de Guinea por su
mula/ del alquil de vn dia, tres/ 
reales que son çiento y dos mrs./ U C II 102
U C LXX III 173
(Fol.235 vº)Que avia gastado con
los frayles predica/dores de se-
ñor San Bartolome en be/çes
que vinieron a predicar a esta/
villa e con los de Santo Domingo
de/ Vitoria trescientos y veynte y 
ocho mrs./ y medio./ U CCC XX VIII m 328,5
Que avia dado en veynte y seis de/
agosto a vn mensajero que fue/ a
Burgos sobrel enplazamiento/ de
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los probisores a pedimiento de
los clerigos/ desta villa dozientos 
y quatro mrs./ U CC IIII 204
Que avia dado a vn honbre de Vi-
toria/ que truxo çierta fazienda
del bachiller Arrie/ta a esta villa 
çiento e diez y nue/ve mrs./ U C X IX 119
Que avia dado a Martina de Subi-
ja/na por alinpiar y regar la/ casa
del conçejo doçe mrs./ U X II 12
Que avia dado al criado de Chrips-
toual/ d´Olarte e a Martin de Val-
puesta porque/ truxieron la azien-
da del liçençiado/ Pablo,medico,
de Pancorbo y con lo/ que se gas-
to el dia que se recibio por me/di-
co çiento y çinquenta y siete mrs./ U C L VII 157
Que avia dado a Juan de Guinea,
escriuano,/ e a Lope Sanchez de
Luna e a Pedro Sanchez/ Alto por 
salir a cargar los he/xidos./ U CC IIII 204
I U XX IIII m 1.024,5
(Fol. 236 rº) Que avia dado a Fer-
nando de Lez/cano porque fue a
buscar a/ Juan de Mendieta al
condado de Trebiño/ quando vi-
no el resçebtor sobrel/ pleito de
Hobecury y Baxaury/ quarenta y 
dos mrs./ U XL II 42
Que avia dado a Martin de Pobes
por/ conçertar el medio çelemin y
çe/lemin con la media fanega de/
trigo quando vino vn honbre a açer/ 
las medias fanegas VIII mrs./ U VIII 8
Que avia dado a Lope Sanchez de
Luna/ e a Pedro Sanchez Alto
cuando fue/ron a donde se avia 
de echar/ la taja vn real./ U XXX IIII 34
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Que avia dado a Rodrigo de Çara-
te/ por levar el vino a Santa Maria 
de/ Angosto çinquenta y vn mrs./ U L I 51
Que avia gastado en vna acha
para/ cortar los pies del lagar,/ y
en çellar el tinanco, e sebo para/ 
el husillo LXXV./ U LXX V 75
Que avia dado a Chripstoual
d´Olarte,/ alcallde,quarenta y dos
mrs. para/ se yr a confirmar a la
condesa, nuestra/ señora, a La 
Puente la Rad./ U XL II m 42,5
U CC L II m 252,5
(Fol.236 vº)Que avia dado a Pedro
Fernandez/ de Mena por la posa-
da que dio al/ resçebtor Turibio de 
Vega ochen/ta y çinco mrs./ U LXXX V 85
Que avia dado a Lope Sanchez de
Luna/ y a Rodrigo de Bachicabo
por yr/ a apreçiar la leña de la taja
y/ la tala que se avia fecho en el/ 
monte Santeliçes vn real./ U XXX IIII 34
Que avia dado a Chripstoual d´O-
lar/te treçe mrs. para pagar las/
costas y absoluçion de la desco-
mu/nion de Juan de Frias contra
Martin de/ Guinea commo fiador
del dicho concejo/ sobre los mrs.
de Pedro de Vergança,/ ferrero,
que pago por el el dicho concejo./ U X III 13
Que avia dado a Pedro de Ver-
gan/ça,herrero,por açer las ba/-
rras de yerro para las barrenas
del lagar e ponerlas en/ las di-
chas barrenas dozientos e/ veyn-
te e nuebe mrs. y medio./ U CC XX IX m 229,5
Que avia dado en limosna por/
mandado de justicia e regidores/
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a la niña del conçejo çiento e çin-
quenta/ e tres mrs. para vna fa-
nega de trigo./ U C L III 153
U D X IIII m 514,5
(Fol.237 rº) Que avia gastado por
mandado de justiçia/ e regidores
con el tendero de La/ Puebla y su
hermano,de pan y vino e/ carne y
vn besugo y çeba/da y del alquil
de la aca que lebo/ Juan Sanchez
de Verviesca a La Pue/bla para
negoçiar quel tendero/ viniese
para arrendar la tienda/ desta
dicha villa dozientos y veynte/ y 
ocho mrs./ U CC XX VIII 228
Que avia dado a los clerigos de
la/ dicha villa por la proçesion 
de/ San Sebastian L mrs./ U L 50
Que avia dado al criado de Chrips-
to/val d´Olarte por lebar vna/ car-
ta desta hermandad a La/ Puente 
de la Rad LI mrs./ U L I 51
Que avia pagado a Alonso de/
Rueda e a Martin d´Orozco e al
cria/do de Chripstoval d´Olarte,
alcallde,/ e de Sancho de Puellas
por ta/ñer las canpanas la noche
de Santa/ Agueda LXXX mrs./ U LXXX 80
Que avia dado a Alonso Lopez de
Salinas/ sobre el paresçer que
truxo del/ bachiller Nicolas sobre
los forasteros que/ aqui encu-
ban el vino LXXVI./ U LXX VI 76
U CCCC LXXX V 485
(Fol. 237 vº) Que avia dado por
mandado de justicia/ e regidores
a Diego Hurtado por tres meses/
del alquil de su casa que dio para
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el me/dico Arrieta esperando que
bibiera en/ ella e despues non
fue menester porquel/ dicho me-
dico se fue y se recibio otro por/ 
su absençia CCXXI mrs./ U CC XX I 221
Que avia dado a Gonzalo Ybanez de
Landa,/ vecino de Margarita, se-
tecientos y çinquenta/ mrs. por vn 
libramiento de la herman/dad./ U DCC L 750
Que avia dado a justiçia y regido-
res/ para el façer las cuentas,que
han de/ aver de sus derechos,
dozientos mrs./ U CC 200
Que avia dado a Francisco San-
chez de Salinas/ porque fue a res-
çebir paresçer/ del dotor Varron
sobre la diferencia/ quel conçejo
tenia con Andres de Sarria,/ car-
niçero, sobre el pesar de las 
tur/mas (sic) vn real XXXIIII./ U XXX IIII 34
Que avia dado para el presente
del/ conde,nuestro señor,demas
y allende/ de lo demas, se gasto
en el dicho presente/ ocho canta-
ras de vino blanco que costa/ron
mill y quatrocientos y veynte/ y 
quatro mrs./ I U CCCC XX IIII 1.424
II U DC XX IX 2.629
(Fol.238 rº) Que avia gastado con
los que salieron con el/ corregi-
dor a ver los hexidos/ de la dicha
villa,de todo gasto,çien/to y qua-
renta y çinco mrs./ U C XL V 145
Que avia dado a Gaspar de Gui-
nea/ de la renta de siete canta-
ras de/ vino que se avian dado
para Lope Hur/tado setenta 
mrs./ U LXX 70
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Que avia dado por el traslado
del/ proçeso y sentencia que se
fiço y dio/ entre esta villa y los
vecinos que/ tienen azienda a
çenso de monas/terios dos rea-
les./ U LX VIII 68
Que avia dado a Martin Garcia
medio/ real que se le devia del
año de/ veynte y quatro,que fue a
apre/çiar el dapño que se avia 
fecho/ en la casa de la tejera./ U X VII 17
Que avia dado a Rodrigo de Çara-
te/ del alcançe que avia fecho al/
dicho conçejo el año de quinien-
tos e/ diez y nueve años,que fue
ju/rado,CCXXVIII mrs./ U CC XX VIII 228
Que avia pagado por çien galli-
nas/ que se devian del año pasa-
do de mill y/ quinientos y veynte y
çinco años al conde,/ nuestro
(sic), çien reales e diez mrs. que
gasto con los/ que truxieron las 
gallinas de Atiega./ III U CCCC X 3.410
III U DCCCC XXX VIII 3.938
(Fol. 238 vº) Que se le descuen-
tan siete çelemines de/ trigo de
los hexidos por Diego Perez de/
Frias, cura,que se le avian carga-
do por/ vna su tierra de Horbon y
en otra/ d´Oyos,questa paresçio
que non la tenia/ ni tiene, y por
ellas a raçon de/ quatro reales y
medio la fanega,que son/ noven-
ta mrs. y medio./ U XC m 90,5
Que se le desconto por los herede-
ros de/ Martin Sanchez de Leça-
ma tres çelemines/ de trigo que
se le avian cargado sobre/ la tie-
rra del Moral y que se le mo/jone y
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que dexe lo que paresçe ser del/
concejo, descargasele por estos
çele/mines de trigo treynta y nue-
ve/ mrs./ U XXX IX 39
U C XX IX m 129,5
Asi que suman estos dichos mrs.
que/ paresçe aver gastado el di-
cho (tachado: Chripstoual Martin
Sanchez d´Orozco en/ nonbre
de) Chripstoval de Varron, jura/-
do,en nonbre del dicho conçejo y
por/ mandado de justiçia y regi-
dores del/ dicho año çiento e tres
mill/ e çinquenta e quatro mrs. y
medio./ Estos dichos mrs. des-
contados/ de los dichos çiento e
seys mill/ y ochoçientos e treynta
mrs./ y medio,es alcançado el di-
cho Chripsto/ual, jurado,e debe Alcançe
al concejo IIIUDCC/LXXVI. IIII U DCC LXX VI 4.776
ELECCIONES DE 1526
(Fol.239 rº) Libro año de IUDXXVI años./
En primero dia del mes de henero del dicho año,estando el/ conçejo de la dicha
villa dentro en la yglesia/ de señor San Chripstoual./
Este dicho dia justiçia e regidores del ano pasado non/braron por su alcallde
para en tdo el dicho año/ a Chripstobal d´Olarte./
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Regidores a Lope Martinez de Medinylla y Ochoa/ Sanchez de Guinea e a
Martin d´Orvina./
Procurador a Diego de Salazar./
Alcallde de hermandad Diego de Çurbano./
Fieles del arca (sic)/
Terçero San Juan de Gabiria,mayordomo/ del conde,nuestro señor./
Jurados Alonso de Rueda e Martin d´Orozco.
CUENTAS DEL AÑO 1526
(Fol.240 rº) Año de DXXVI/ (Cruz)
En la villa de Salinas de Añana,a veynte y ocho dias/ del mes de dezienbre,año
de mill y quinientos e veynte/ y seis años,en casa de Chripstoual d´Olarte,alcallde
hor/dinario en la dicha villa de Salinas el dicho año,y en presencia de/ mi, Juan de
Guinea, escriuano de camara del conçejo de la dicha villa,/ y de los testigos yuso
escriptos,estando ende presentes el dicho/ alcallde y Lope Martinez de Medinilla
y Ochoa Sanchez de Guinea,/ regidores,e Diego de Salazar,procurador del conçejo
de la dicha villa el/ dicho año, a tomar y resçebir cuenta a Martin Sanchez
d´Oroz/co e Alonso de Rueda, jurados de la dicha villa el dicho año,/ de todos los
mrs. y otras cosas que avian recibido y/ recabdado el dicho año en nonbre y por
azienda del/ dicho conçejo y de lo que avian gastado en nonbre del dicho/ conçejo
en cosas neçesarias, y la cuenta que dieron, asi/ del gasto commo del recibo, es
esta que se sigue./
Da por cuenta el dicho Alonso de
Rueda, ju/rado del dicho año,que
avia recibido/ y recabdado en non-
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bre del dicho/ conçejo de la renta y
masias del/ vino blanco y tinto fo-
rano que fue/ a cargo de Gaspar
de Guinea e de/ Lope Sanchez de
Vnçeta treynta/ e dos mill y sete-
cientos y vn mrs. y/ medio./ XXXII U DCC I m 32.701,5
Que avia recibido y recabdado de/
vn padron y repartimiento general
del/ conde, nuestro señor, e para
pagar a su/ señoria los diez mill
mrs. que su señoria tiene so/bre 
el suelo desta villa,que suma./ XI U D II m 11.502,5
XLIIII U CC IIII 44.204
(Fol. 240 vº) Que avia recibido de
la renta de la carne/çeria con la
renta de las cabeças de los/ car-
neros que se mataron en la dicha
car/niçeria de Andres de Sarria,
carni/çero,diez y ocho mill mrs./ XVIII U 18.000
Que avia recibido de la renta de la 
cargue/ria IIIIUCCCXXXIII mrs./ IIII U CCC XXX III 4.333
Que avia recibido de la renta de la
tien/da que fue a cargo de Pedro
Martinez/ del Portal,tendero,veci-
no de La Puebla,/ çinco mill mrs./ V U 5.000
Que avia recibido y cobrado de
Juan de He/guiluz,vecino de Atie-
ga, seisçientos/ mrs. por la hera
que se le vendio en el/ logar de
Atiega junto a su casa/ del dicho 
Juan d´Eguiluz./ U DC 600
Que avia recibido de Diego de Frias
por/ el troque del camino de la
Herran/ que avia fecho con el con-
çejo trezientos y se/tenta y çinco 
mrs./ U CCC LXX V 375
Que avia recibido de Pedro San-
chez de Sobre/villa mill y ochoçien-
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tos y seten/ta y çinco mrs. por lo
que se le/ vendio a Pedro Liendo
para façer hera/ y pajar en la cabe-
çada quel dicho concejo/ hobo de 
la tierra de Rodrigo de Montoya./ I U DCCC LXX V 1.875
XXX U C LXXX III 30.183
(Fol.241 rº) (Cruz) Que avia recibi-
do de Sancho de Çur/bano çiento
y dos mrs. por lo que/ entro ençi-
ma de su huerta que le/ vendio el 
conçejo debaxo de Pero/chico./ U C II 102
Que avia recibido de Juan Sanchez
de Men/dieta, escriuano, por la
tierra que se/ le vendio en Hoyos
por mandado/ del dicho conçejo
mill y trezientos y do/çe mrs. y 
medio./ I U CCC X II m 1.312,5
Que recibio de Juan de Segura
por el so/lar que se le vendio
para pajar/ debaxo del terrero de
señor/ San Juan quatrocientos 
mrs./ U CCCC 400
Que avia recibido de Juan de Sali-
nas/ por el solar que se le vendio
de/baxo del terrero de señor San 
Juan/ quinientos mrs./ U D 500
Que recabdo de Diego de Hur-
my/jana por el huerto que se le/
vendio de conçejo debaxo de la/
huerta del arçediano ençi/ma de
la puerta del Caño trezientos/ y 
setenta çinco mrs./ U CCC LXX V 375
Que se le carga que recibio de
Hernan Sanchez de Paul, vecino
de la dicha villa... II U DC LXXX IX m 2.689,5
(Fol. 241 vº) ...nuevecientos e
treynta e siete mrs./ y medio que
deuia al dicho concejo de la mi-
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tad/ del preçio por que se le ven-
dio/ vna hera y pajar debaxo del/
canpo de Perochico,que los otros
mrs./ han de cobrar los jurados
del año/ de quinientos y veynte y 
siete años./ U DCCCC XXX VII m 937,5
Que avia recibido de Juan de Abe-
cia,vecino/ de la dicha villa,siete
mill mrs./ por çinco fanegas de 
trigo que le ven/dio el conçejo./ VII U 7.000
Que avia recibido de Chripstoual
de Salinas/ quinientos mrs. por el
solar que se le/ vendio para pajar 
frente a su he/ra al Mercado./ U D 500
Que avia recibido de Pedro Roiz
Pado/ por vn solar que se le ven-
dio jun/to al de arriba al Mercado 
qui/nientos e diez mrs./ U D X 510
Que avia recibido de Pedro San-
chez de Çur/bano,cura de Santa
Maria, dozientos/ mrs. por el ca-
mino de conçejo que en/tro a la
cabeçada de su majue/lo a La 
Peña (sic)./ U CC 200
IX U C XL VII m 9.147,5
(Fol.242 rº) (Cruz) Que se le carga
que recibio de Martin/ de Val-
puesta o de su muger por lo/ que
tiene entrado de la calle a las/
espaldas de su casa a la cal/ 
Nueva dozientos mrs./ U CC 200
Que se le carga que recibio de Die-
go de Mon/toya dozientos y qua-
tro mrs./ por el solar que se le ven-
dio de/baxo de la muralla questa 
de/baxo de la puerta del Caño./ U CC IIII 204
Que se le carga que recibio de Juan
Sanchez/ de Mendieta seisçien-
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tos y çinquenta mrs./ e seis mrs.
(sic)por el solar que se/ le vendio a
Perochico en mill/ y trescientos y
doçe mrs. y medio, que los/ otros
mrs. restantes se le/ han de car-
gar a los jurados/ del año que vie-
ne y lo ha de pa/gar por Pascua de 
Flores del/ dicho año que viene./ U DC L VI 656
Que avia recibido de Pedro de Va-
rron/ mill y trezientos y doçe mrs.
y medio/ del solar que se le ven-
dio jun/to a su huerta tras la ygle-
sia/ de señor San Chripstoual./ I U CCC X II m 1.312,5
II U CCC LXX II m 2.372,5
(Fol. 242 vº) Que se le carga que
recibio de Her/nan Sanchez de la
Mata el Amo qua/trocientos mrs.
por lo que se le vendio/ que tenia
entrado delante de/ su pajar a Pe-
rochico./ U CCCC 400
Que se le carga que recibio del
mismo/ Alonso de Rueda dozien-
tos y çinquenta/ mrs. por el solar
que se le ven/dio debaxo del Pe-
rochico junto/ a herran de Juan 
d´Espejo y Gomez/ de Xerica./ U CC L 250
Que se le carga que recibio de
Martin Sanchez/ de Villoxin e de
Juan Martinez d´Ele/xalde e de
Juan de Bascuñuelas,/ horne-
ros, por la leña seca que se/ les
vendio en el monte desta villa/ 
ochoçientos y çinquenta mrs./ U DCCC L 850
Que se le carga por la mitad de/
los cotos que fue a su cargo a/ co-
brar mill y setecientos e treyn/ta 
mrs./ I U DCC XXX 1.730
III U CC XXX 3.230
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Asi que suman todos los mrs.
quel/ dicho Alonso de Rueda,jura-
do, avia/ recibido y recabdado en
nonbre del/ dicho conçejo el dicho
año de mill (Fol. 243 rº) e quinien-
tos e veynte y seis años,/ segund
que atras en esta cuenta se/ con-
tiene, noventa e vn mill e/ ocho-
çientos e veynte e/ seis mrs./ XCI U DCCC XX VI m 91.826,5
Descargo del dicho Alonso de 
Rueda, jurado./
Da por cuenta el dicho Alonso de
Rueda,/ jurado,que avia dado por
libra/miento de justiçia y regido-
res a San/ Juan de Gabiria,mayor-
domo del/ conde, nuestro señor,
diez mill mrs./ que su señoria ha
de aver, que hes sobre/ el suelo
desta villa en cada/ vn año./ X U 10.000
(Fol. 243 vº) Que avia pagado al
dicho mayordo/mo por otro libra-
miento treynta/ mill mrs. que su
señoria tiene sobre la/ dicha villa y
vecinos della en cada vn/ año por
raçon de la libertad/ y merçed que
su señoria fiço de las alca/valas a 
la dicha villa./ XXX U 30.000
Que avia pagado por çinquenta
ga/llinas que avia dado a Martin
de O/nyeba, azemilero del con-
de, nuestro señor,/ mill y seis-
çientos y diez mrs./ que las otra
çinquenta gallinas pago/ Martin 
d´Orozco./ I U DC X 1.610
Que avia pagado al liçençia/do
Pablo, medico, por libramiento/
de justiçia y regidores çinco mill/
y çinquenta e tres mrs. para en
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pago/ del dicho libramiento que
hera de/ ocho mill y quatrocien-
tos y çinquenta e/ tres mrs. que
los otros mrs. res/tantes le pago
Martin d´Orozco,/ jurado del di-
cho año,segun/ paresçera por la 
raçon de/ su cuenta./ V U L III 5.053
(Tachado: XXXVI U LX III 36.053)
XXXXVI U DC LX III 46.663
(Fol. 244 rº) Que avia gastado en
beçes de paper/ sesenta e tres
mrs. para escriuir/ copias y padro-
nes y otras/ cosas de cuenta,e en 
afinar estas/ cuentas./ U LX III 63
Que avia dado a vn soldado/ por
mandado de justiçia y regidores/
diez y nuebe mrs./ U X IX 19
Que avia gastado con el padre
fray/ Francisco de Canpos,predi-
cador, y con/ otro predicador de
señor San/ Bitores que vino a
saber lo queste/ conçejo avia
dado al dicho fray/ Francisco y
los otros frayles franciscanos
que/ venieron a esta dicha villa 
trezientos/ e treynta y seis mrs./ U CCC XXX VI 336
Que avia gastado con los del rey
del ca/ballillo,lunes segundo dia
de/ Pascua de Flores, de todo 
gasto/ quinientos y çinco mrs./ U D V 505
Que avia gastado con quatro/ hon-
bres que fueron a renobar/ los mo-
jones, de todo gasto,/ sesenta y 
ocho mrs./ U LX VIII 68
U DCCCC XC I 991
(Fol.244 vº)Que avia gastado con
justicia y regidores que se/ junta-
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ron a açer los capitu/los para dar 
a los alamines VIII/ mrs./ U VIII 8
Que avia dado a Juan de Guinea,
escriuano,/ por el padron que hiço
del repar/timiento de los diez mill
mrs. y/ por el traslado que quedo
en su poder/ y por otro que dio al
dicho jurado para/ dar a los alami-
nes para que le co/brasen de los
que tubiesen adra/ dos reales./ U LX VIII 68
(Al margen: Corpus Chripsti) Que
avia gastado el dia de Corpus
Chripsti/ de ynçenso quarenta 
mrs./ U XL 40
Que avia gastado en cargas de le-
ña/ que avia dado a maestre Mar-
tin,/ cantero, y sus conpañeros
por man/dado de justiçia y regi-
dores y por/ que non talasen el
monte çiento/ y çinquenta y ocho 
mrs. y medio./ U C L VIII m 158,5
Que avia dado y pagado por man-
da/do de justiçia y regidores y por
vn libra/miento de la hermandad
de ano pasado/ a Pedro de Mia-
ca,vezino de Hueto,mill y/ çiento 
y setenta y çinco mrs./ I U C LXX V 1.175
I U CCCC XL IX m 1.449,5
(Fol.245 rº)Que avia pagado a los
herederos de Juan/ de Villarreal
por vn libramiento/ de la herman-
dad que se le devia/ del año de
mill y quinientos e vein/te años
dos mill y quatrozientos/ y ochen-
ta y çinco mrs./ II U CCCC LXXX V 2.485
Que avia dado a Juan de Haro,
boti/cario,de su salario por libra-
miento/ de justicia y regidores
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dos mill y do/zientos y çinquenta 
mrs./ II U CC L 2.250
Que avia pagado a Elvira de/ Fran-
cisco por mandado de justicia y
regidores/ trescientos y diez mrs.
para en pago de/ seisçientos
mrs. que se le dan/ de salario por
el tañer a las/ animas de purgato-
rio, que los/ ocho mrs. restantes 
le dio/ Martin d´Orozco./ U CCC X 310
Que dio a Juan de Guinea, es-
criuano, por/ los derechos de la
carta/ de çenso que se otorgo a
Juan/ de Abeçia, copero en cor-
te,por/ el poder de concejo e por
los/ derechos del dicho poder 
qua/tro reales,que son CXXXVI./ U C XXX VI 136
V U C LXXX I 5.181
(Fol. 245 vº) Que avia gastado el
dia de la proçesion/ de Santa
Maria de Angosto de vino/ y de lo
que mas se gasto ochoçientos/
e setenta y nueve mrs. y/ 
medio./ U DCCC LXX IX m 879,5
Que avia dado a Juan de Guinea,
escriuano,/ por vn traslado de vn
preuillegio/ del alcavala que dio
a Hernando/ de Paul para pre-
sentar ante/ la justiçia de Pan-
corbo çinquenta/ y vn mrs./ U L I 51
Que avia dado a Chripstoual
d´Olar/te, mayordomo de señor
San/ Chripstoval, mill y veinte y
seis/ mrs. por setenta fanegas
de cal/ que se devian a la dicha
yglesia,e a To/mas d Ozpina seis
fanegas que se tomaron/ para
açer el pilar de Terraços/ y con lo
que costo el traer./ I U XX VI 1.026
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Que avia gastado en retejar/ la
garita de señor San Chripsto/val,
con la teja que se gasto,çiento/ y 
vn mrs./ U C I 101
Que avia dado en limosna a/
Nuestra Señora de Angosto dos/ 
reales,que son LXVIII./ U LX VIII 68
II U C XX V m 2.125,5
(Fol.246 rº) Que dio a los clerigos
por la proçe/sion de Nuestra Se-
ñora de Angosto/ quatro rea-
les./ U C XXX VI 136
Que avia dado a Alonso de Val-
ta/nas para traer el testimonio
de la carne/ de la çibdad de Bur-
gos vn real./ U XXX IIII 34
Que avia dado a Juan de Frias,
vecino de la/ çibdad de Burgos,
dos mill y o/choçientos e noven-
ta y vn mrs. que/ le devia el dicho
concejo por Pedro de/ Vergança,
herrero, y son los bar/quines y 
hunque del dicho concejo./ II U DCCC XC I 2.891
Que avia gastado en retejar la/ ca-
sa de la carniçeria y en ade/reçar
el banco de la dicha carniçeria/ 
sesenta mrs./ U LX 60
Que avia dado a Pedro de Vergan-
ça,/ herrero, por beçes que ado-
bo el/ relox treynta y seis mrs./ U XXX VI 36
Que gasto en la colaçion del dia/
de señor San Juan de junio de
to/do gasto y con los çien mrs./
de los derechos del alcallde de la
co/laçion seisçientos e treyn/ta 
y quatro mrs./ U DC XXX IIII 634
III U DCC XC I 3.791
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(Fol. 246 vº) Que avia gastado el
dicho dia de San Juan/ en linpiar 
la casa de concejo diez/ mrs./ U X 10
Que avia gastado por mandado
de jus/tiçia y regidores en linpiar 
el caño/ dos reales./ U LX VIII 68
Que avia dado en primero de agos-
to/ vn real a justicia y regidores
para/ salir a los descuentos del 
Valle./ U XXX IIII 34
Que avia dado a Chripstoual de
Va/rron por alinpiar la dicha ca-
sa/ de concejo e por yr a ver la ve-
llota/ de los montes de Sante-
liçes XLII mrs./ U XL II 42
Que dio a Martin de Pobes por
re/tejar el tejado de señor San/ 
Chripstoval çinquenta y vn mrs./ U L I 51
Que avia gastado en las calçadas/
que se fizieron este dicho año
tras/ San Miguel y en la puente/
de Terraços y ençima del pilar,/
con los hobreros del traer de la/
piedra y el serbiçio y el cabar,/ qua-
tro mill y seisçientos e treyn/ta y vn 
mrs. y medio./ IIII U DC XXX I m 4.631,5
IIII U DCCC XXX VI m 4.836,5
(Fol.247 rº) Que avia gastado con
justicia y regidores que/ avian
salido a desmatar los ca/minos
desta villa a dos dias de a/gosto
con çiento y ocho mrs. que se/
dieron a Martin de la Sierra e a
Juan/ de la Portilla e a Juan de
Valpuesta, que an/dobieron a
cortar las dichas matas,/ quatro-
cientos y çinquenta mrs./ U CCCC L 450
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Que avian gastado con los que
fue/ron a ver la vellota del monte/
Mayor e a ver quien la derra/maba
çiento y diez y ocho/ mrs./ U C X VIII 118
Que avia dado a Chripstoual de/
Holarte por libramiento de justi-
cia/ y regidores dos mill y çiento
(sic)e diez y seis mrs. que dio/ por
cuenta que avia gastado con el
pa/dre fray Francisco de Can/pos,
predi/cador, en los dias y tienpo/
questubo en su casa, e de dos
fanegas/ de sal y alvala que le dio,
e de/ quatro reales de vnos çapa-
tos/ sobresolados que se le die-
ron al/ dicho fray Francisco, e de
los derechos de/ la posada que se 
le dio./ II U CC X VI 2.216
II U DCC LXXX IIII 2.784
(Fol. 247 vº) Da por cuenta que
avia dado al dicho/ fray Francisco
de Canpos,predicador,/ por man-
dado del dicho conçejo, de/mas
de lo susodicho y para en pago/
de su salario del tienpo que predi-
co en/ esta dicha villa dos mill e 
do/zientos y çinquenta mrs./ II U CC L 2.250
Que avia pagado a Diego de Sala-
zar/ e a Juan de Xerica por man-
damiento e/ libramiento de justi-
cia y regidores mill/ y çiento y
veynte e nueve mrs./ digo que
son mill e çiento e noventa/ e
nueve mrs. para en pago de/ su
salario del repartimiento de la
mue/ra del Valle, que los otros
dozientos/ y quatro mrs. pago 
Martin d´Orozco./ I U C XC IX 1.199
Que avia pagado por libramiento
de jus/tiçia y regidores a Pedro
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Sanchez de Çur/bano, cura, do-
zientos e çinquenta y/ çinco mrs.
para en pago de las calçadas/
que se fezieron a la delantera e/ 
trasera de su casa./ U CC L V 255
Que avia pagado por el vino
blanco que se/ avia enbiado al
liçençiado Fal/çes a Logroño
ochoçientos e veynte e/ ocho 
mrs./ U DCCC XX VIII 828
IIII U D XXX II 4.532
(Fol.248 rº) Que avia gastado con
Garcia de Avila,/ arrendador des-
tas salinas,/ trescientos y sesen-
ta e quatro mrs. e/ medio de todo 
gasto./ U CCC LX IIII m 364,5
Que avia dado a los clerigos de la/
dicha villa por las misas de los/
Doçe Apostoles quatrocientos e 
qua/renta y dos mrs./ U CCCC XL II 442
Que avia dado y pagado a jus/tiçia
y regidores nuevecientos mrs./
que han de aver de sus colaçio-
nes/ e de los derechos de la copia
e/ dozientos mrs. de la yantar de/
regidores viejos e nuevos por ra/-
çon de las cuentas./ U DCCCC 900
Que avia dado y pagado por vn/
libramiento de justicia e regido-
res a/ Martin Sanchez de Gar-
beas, meso/nero de Verguenda,
por la posa/da que dio a los can-
teros/ quando sacaban la pie-
dra/ en Bachicabo setecientos y 
sesen/ta y ocho mrs./ U DCC LX VIII 768
Que avia dado a Francisco San-
chez de Sa/linas para yr a Miran-
da al bachiller/ Juan Garcia para
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responder al re/querimiento que
hiço el procurador de Logroño./ U LX VIII 68
II U D XL II m 2.542,5
(Fol.248 vº) Que avia dado a Juan
de Guinea para/ yr al bachiller
Nicolas para respon/der al reque-
rimiento que hiço a/ esta villa Pe-
dro de Azpeitia/ sobrel preçio de 
la sal/ dos reales./ U LX VIII 68
Que avia dado a los clerigos de/
esta villa por las nueve pro/çesio-
nes tres mrs./ U CCC VI 306
Que avia dado a los dichos cleri-
gos/ por la proçesion que hezie-
ron a Santa/ Maria de Lagos dos
reales./ U LX VIII 68
Que avia dado a Martin d´Urvina
por/que dio a su aca al vicario
que/ fue a la Estrella sobre lo de
los cotos e por el alquil della do-
zien/tos mrs./ U CC 200
Que avia dado a Fernando de Paul
por/ el lebar de los libros al fray/le 
predicador vn real./ U XXX IIII 34
Que avia dado a los enpadro/na-
dores vn real por el façer/ el pa-
drones del repartimiento de los/ 
diez mill mrs./ U XXX IIII 34
U DCC X 710
(Fol.249 rº) Que avia gastado con
Gomez de Va/rron quando truxo
seis ducados para/ el frayle predi-
cador, que nos/ los presto, quin-
çe mrs. e medio./ U X V m 15,5
Que avia gastado con los que fue-
ron a dar el camino entre Diego
de Frias/ y el concejo, debaxo de
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la heredad/ que se dize de la
Herran, a Villa/nueva, quarenta
mrs. Destos/ se le cargaron al
dicho Diego vn/ real y los otros 
mrs. al concejo./ U VIII 8
Que avia dado a Juan Sanchez de
A/yala mill mrs. por el conçer/tar 
del relox,de su salario./ I U 1.000
Que avia gastado con los hobre-
ros/ que avian adreçado los ca-
minos/ para acarrear la piedra/ 
de las yglesias tres reales./ U C II 102
(Al margen: Juan de Guinea) Que
avia dado a Juan de Guinea,/ es-
criuano, por açer la copia/ de la 
sal dozientos mrs./ U CC 200
Que avia gastado en ade/reçar la 
pililla çiento e/ dos mrs./ U C II 102
I U CCCC XX VII m 1.427,5
(Fol.249 vº) Que avia dado a Juan
de Villamanca/ por traer el testi-
monio del presçio de la/ carne de
la çibdad de Burgos dos/ rea-
les./ U LX VIII 68
Que avia dado a Juan de Guinea,
escriuano,/ por vn poder general
que hiço/ que otorgo el conçejo a
Francisco Sanchez/ sobrel pleito
de Laguardia e por/ treslados de
escripturas que dio al dicho/ pro-
curador dos reales./ U LX VIII 68
Que avia dado a Francisco de Va-
rron/ por açer las medidas del 
asien/to,en beçes,vn real./ U XXX IIII 34
Que avia dado a los que fueron a/
ver los hexidos de Atiega real/ y 
medio./ U L I 51
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Que avia dado a los frayles francis-
canos/ de Verviesca ocho mrs. de 
sardinas/ y candelas./ U VIII 8
Que avia dado a Martin de Pobes
por/ açer la calçada y guiar el/
agua de la pililla LXXXIX./ U LXXX IX 89
Que avia dado a Medinilla e a Gui-
nea/ tres reales para aclararse 
la ley so/bre el presçio del vino./ U C II 102
U CCCC XX 420
(Fol.250 rº) (Al margen: Juan de Gui-
nea./ Ojo).Que avia dado a Juan de
Guinea por/ vn poder quel conçejo
dio a Juan/ de Salinas para ante
los prouiso/res sobrel manda-
miento de los clerigos so/bre la ra-
çion de Pedro Sanchez de Castro,/
e del treslado que dio a Chripsto-
ual/ de Salinas de las hordenan-
ças de/ concejo para quel conde,
nuestro señor, las con/firmase,
çiento e dos mrs./ U C II 102
Que avia dado a vn frayle y dio/ en 
limosna treynta y quatro/ mrs./ U XXX IIII 34
Que avia dado a Maria Sanchez
de Tuesta,/ muger de Pedro de
Vallejo, por/ la posada que avia
dado a/ maestre San Juan de Ar-
tiega,/ cantero,y sus conpañeros 
mill/ e dozientos e diez mrs./ I U CC X 1.210
Que avia dado a Francisco de Va/-
rron çiento/ sesenta y siete/ mrs.
y medio que avia costado/ en be-
çes adresçar las ba/lanças del
peso de concejo y en/ poner çier-
tos eslabones/ y otros yerros en
el dicho peso,/ segun que lo mos-
tro el dicho Francisco./ U C LX VII m 167,5
I U D X III m 1.513,5
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(Fol. 250 vº) (Al margen: Ojo). Que
se le desconto por Diego de Me-
na,/ y por el criado del contador,e
por/ el criado de Yñigo Hortiz, e
por Martin/ Lopez de Gomecha,e
por Diego de Frias/ e Francisco de
Varron, digo Francisco de Mendo-
ça,/ e de Martin Sanchez d´Oroz-
co, e de Alonso de Rueda,/ e de
Maria de Lasarte,y de Andres de/
Sarria, e de Juan de Segura, de
penas del mon/te,de leña,que le
estaban cargadas al/ dicho Alon-
so, y de otros cotos mill/ e diez y 
ocho mrs./ I U X VIII 1.018
Que se le descuenta al dicho
Alonso de Rueda/ dozientos y
çinquenta mrs. por el/ solar que
avia conprado el dicho Alonso/
del dicho concejo a Perochico y
en el/ dicho preçio el dicho año
de mill/ e quinientos e veynte y
seis años,/ debajo de herran de
Juan d´Espejo e/ de Gomez de 
Xerica./ U CC L 250
Que se le desconto por Guiomar,
mu/ger del dotor, e por Andres/
de Sarria del repartimiento del se-
ñor,/ e por Pedro de Montañana,e
por/ Diego de Palomares, e por
Yñigo de/ Myranda de Salazar 
CCLV./ U CC L V 255
(Al margen: Ojo./ Esta allada en
las/ cuentas que se sigen/ otra par-
tida). Que avia pagado a Juan Perez
de Santa Gadea DCCC/XVI mrs.
para en pago de los mrs. quel con-
cejo le/ deuia del año de quinien-
tos y veinte y quatro,/ que los dio 
demas de renta de cargueria./ U DCCC X VI 816
II U CCC XXX IX 2.339
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(Fol. 251 rº) (Al margen: Alcançe).
Asi que suman los mrs. quel/ di-
cho Alonso de Rueda avia gas/ta-
do en nonbre del dicho concejo/ e
por mandado de justiçia/ e regido-
res ochenta e vn mill/ e trescien-
tos e seis mrs. Estos/ dichos mrs.
descontados de los/ dichos no-
venta e vn mill e/ ochoçientos e
veynte/ e seis mrs. y medio, es
al/cançado e debe al dicho conce-
jo/ diez mill e quinientos e veyn/te 
mrs. e medio./ X U D XX m 10.520,5
(Fol.251 vº) (Cruz)Cargo de Martin 
Sanchez d´Orozco,jurado./
Cargo del dicho Martin Sanchez
d´Orozco, jurado del dicho año/
de mill y quinientos y veinte y seis 
años./
Que avia recibido de la renta de
las pa/naderas del dicho año mill 
mrs./ I U 1.000
Que se le cargan que recibio de la
renta/ de las escriuanias seis-
çietos mrs./ U DC 600
Que avia recibido de los clerigos
de la/ dicha villa trescientos y
setenta e çin/co mrs. de la ygua-
la que tienen/ con el concejo de
la dicha villa./ U CCC LXX V 375
Que avia recibido de Lope San-
chez de Munelles e de Martin de
Villoxin e de/ Hernando de San
Juan e de Juan de Bascuñue/las,
cargadores,mill e çiento/ e treyn-
ta y seis mrs./ I U C XXX VI 1.136
III U C X I 3.111
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(Fol. 252 rº) Cargasele que avia
recibido de lo/ que avia valido el
vino del la/gar este dicho año
trescientos y seten/ta y çinco 
mrs./ U CCC LXX V 375
Que avia recibido de las sobras/
de la copia de la sal de lo que
sobro/ para el dicho conçejo mill 
y seis/çientos y veynte mrs./ I U DC XX 1.620
(Al margen: Ojo./ Para se acabar de
pa/gar su alcançe/ de Varron del
año/ de XXV faltan/ trescientos e
beinte e quatro). Que avia recibido
de Chripstoual de/ Varron, jurado
del año de mill/ y quinientos e
veinte y çinco años, del/ alcançe
que se le hizo tres/ mill y quatro-
cientos y çinquenta mrs./ e dos 
mrs. (sic)./ III U CCCC L II 3.452
(Al margen: Trigo) Que se le car-
gan que avia recibido de/ vna
copia del trigo de los he/xidos del
dicho año que sumo çien/to e
veynte e nueve fanegas e tres/
çelemines de la medida mayor,/
descontados çiertos çelemines
que pa/resçieron estar cargados
de mas/ a personas desta dicha
villa, de/ las quales se dieron a
Medini/lla y al conpañero diez
fanegas y media de trigo/ por el
çenso e media hanega por el
enar/car el dicho trigo en esta
villa. Asi que que quedan/ CXVIII
fanegas, III çelemines que valie-
ron/ XIX/UDCCCCLXI, a çinco 
reales hanega,/ son mas C que XIX U DCCCC XL VII 19.947
son XXUXLVII. C 100
XXV U CCCC XC IIII 25.494
(Tachado: XXV U CCC XC VIII)
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(Fol. 252 vº) Que se le carga que
recibio de Juan de la Por/tilla e de
Martin de la Sierra e de Juan/
d´Elexalde,guardas,que lebaron
de/ mas de lo que hovieron aver
de su sa/lario el año de quinien-
tos e veynte y çinco/ años,çiento
e treynta mrs. que les/ dio Juan
de Subijana de lo que deuia al/
dicho concejo del año de quinien-
tos e veynte y/ quatro años, se-
gun paresçio por su cuenta./
Destos dichos mrs. se les cargan
al dicho/ Juan de la Portilla e
Martin de la Sierra/ de su parte
porque se absenta el dicho/ Juan 
d´Elexalde LXXXVI y medio./ U LXXX VI m 86,5
Que avia recibido del dicho Mar-
tin de la/ Sierra, demas de lo su-
sodicho,/ que llebo demas de su
salario al/ prinçipio del año de
quinientos y veyn/te y çinco años
para pagar/ a Lucas, que se los
deuian el dicho Martin/ de la Sie-
rra, ocho fanegas que no se/ los
pusieron en cuenta de su sala-
rio/ el dicho año./ U CC LXX II 272
Que recibio del repartimiento de
los al/deas desta hermandad/
que se les repartio setecientos y 
se/senta e seis mrs. y medio./ U CC LX VI m 766,5
I U C XX V 1.125
(Fol. 253 rº) (Al margen: Cotos).
Que avia recibido de la mitad de
los/ cotos del dicho año de la par-
te/ que cupo al conçejo mill y
sete/çientos mrs. descontado lo
que hu/bieron de aver justiçia y
regidores/ y el escriuano que lo
escriuio,sin otros/ tantos que se
le cargaron a Alonso de/ Rueda,y
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descontados los derechos del
dicho/ jurado por los cobrar, de 
diez dos mrs./ I U DCC XXX 1.730
Asi que suman todos los mrs./
quel dicho Martin d´Orozco, ju/-
rado, avia recibido en nonbre/
del dicho concejo de la dicha villa
el/ dicho año de mill y quinientos
e/ veynte y seis años treyn/ta y
vn mill y quatrocientos y/ sesen-
ta (tachado: y tres) mrs. y medio./ XXXI U CCCC LX m 31.470,5
Descargo del dicho Martin./
Da por cuenta e descargo que
a/via gastado con vn honbre que
vino/ a pedir los mrs. questa
villa/ devia a la hermandad del
año/ de XX años, de pan y vino,
XII./ XX II 12
(Fol. 253 vº) Que avia gastado de
paper en beçes/ para escriuir
cosas de conçejo çinquenta/ e 
seis mrs. y medio de paper./ U L VI m 56,5
Que avia gastado el dia de Santa
Cruz/ con los clerigos que sobie-
ron a poner/ las cruces, de todo 
gasto,noventa e/ seis mrs./ U XC VI 96
Que avia gastado con los frayles
predi/cadores que avian venido a
esta/ villa a predicar, sin lo que
avia/ gastado Alonso de Rueda y
el alcallde en beçes,/ çiento y qua-
renta e nueve mrs./ y medio./ U C XL IX m 149,5
(Al margen: Corpus Chripsti). Que
avia gastado el dia de Corpus
Chripsti/ con los de la dança d´es-
padas qua/renta mrs./ U XL 40
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Que avia gastado con Hernando
de Lezcano/ e Juan d´Eguiluz y
Sancho de Hulliba/rry porque
sacaron vna bestia as/nal ques-
taba muerta en vn huer/to de 
Juan de la Hoz diez y seis mrs./ U X VI 16
Que avia gastado con los que fue-
ron a/ cargar los hexidos desta
vi/lla e del logar de Atiega en dos/ 
dias dozientos y quatro mrs./ U CC IIII 204
U D LX II 562
(Fol.254 rº) Que avia gastado con
el alcallde e Alonso Lopez/ e
Juan de Guinea y otros quando
fue/ron a Arreo a ablar con el
alcallde/ de La Ribera sobre e
para tomar/ (… ilegible) y asiento
con Hernan Sanchez de Mi/ran-
da,vecino del dicho logar,sobrel/
pleyto de las piedras del pilar,/
de pan y vino, quarenta e tres/
mrs. y medio./ U XL III m 43,5
Que avia pagado a Martin de Nie-
va,/ azemilero del conde, nues-
tro señor,por/ çinquenta gallinas
que le dio por/ carta del mayordo-
mo San Juan/ de Gabiria,que las
otras çinquenta/ por Alonso de 
Rueda,mill y se/tecientos mrs./ I U DCC 1.700
Que avia pagado a Martin de la
Sie/rra e Juan de la Portilla,guar/-
das de los terminos de esta/ villa,
de su salario,seis mill/ mrs./ VI U 6.000
Que avia pagado por vn libra/-
miento de la hermandad a vno/
de Margarita seteçientos/ y çin-
quenta mrs./ U DCC L 750
VIII U CCCC XC III m 8.493,5
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(Fol. 254 vº) Que avia dado a
Diego de Ysla, ma/estrescuela,
por libramiento de justicia/ y regi-
dores para en pago del alquil/ de
la casa en que bibe quel dicho 
concejo le da/ quinientos mrs./ D 500
Que avia pagado por otro libra-
miento/ de justiçia y regidores a
Juan de Haro,boti/cario, para en
pago de su salario,demas/ de lo
que le dio Alonso de Rueda,mill y 
se/tecientos y çinquenta mrs./ I U DCC L 1.750
Que avia dado a Diego de Sala-
zar/ e a Juan de Xerica por libra-
miento de/ justiçia y regidores,
que hera el dicho/ libramiento de
concejo de mill e trezien/tos e
treynta e tres mrs. quel concejo
les/ da para en pago de su sala-
rio por el re/partir de la muera
dozientos e quatro/ mrs. que los
otros mrs. restantes/ les pago
Alonso de Rueda./ U CC IIII 204
Que avia pagado por otro libra/-
miento firmado de justicia y regi-
dores a Hernando/ de Miranda,
vecino de Arreo, dos mill/ y ocho-
çientos mrs. que los hubo/ de
aver del dicho concejo por la pie-
dra/ del pilar que se fiço en Terra-
ços,/ demas y allende de los dos
mill y/ dozientos y çinquenta mrs.
que le estan/ dados el año pasa--
do./ II U DCCC 2.800
V U CC L IIII 5.254
(Fol. 255 rº) Que avia pagado al
liçençiado Pablo,/ medico, para
en pago de vn libramiento/ de
justiçia y regidores de cuenta de
ocho mill/ y quatrocientos y çin-
quenta e tres mrs. quel dicho/
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concejo le devia de resta de su
salario/ tres mill y quatrocientos
mrs. que los otros/ mrs. restan-
tes le pago Alonso de/ Rueda,
jurado./ III U CCCC 3.400
(Al margen: Herrero, Pedro de/
Vergança) Que avia pagado por
otro libramiento/ firmado de la
dicha justicia y regidores a Hor-
tun/ Sanchez de Ayala seiscien-
tos y ochenta/ y quatro mrs. que
los avia dado e/ prestado a Pedro
de Vergança, herrero,/ el año
pasado por mandado de/ justicia
y regidores del dicho año para/
yerro, debelos el dicho Pedro al
dicho concejo./ (Al margen: De-
bense al concejo)./ U DC LXXX IIII 684
Que avia dado por otro libramiento
a/ Francisco Hernandez de Varron
mill y/ çinquenta e tres mrs. que
hubo de a/ver del dicho concejo
por el salario del tener/ del peso e
porque fue a la çibdad/ de Vitoria
a afinar las valanças/ de concejo 
e otras pesas de carniçeria./ I U L III 1.053
Que avia dado por otro libramiento
a Her/nan Sanchez de la Mata,
cantero, trezientos y/ quarenta
mrs. para en preçio de/ parte de
pago del yelso que ha/ de dar para
la hobra que se ha de/ açer en el 
suelo de la casa de/ concejo./ U CCC XL 340
V U CCCC LXX VII 5.477
(Fol. 255 vº) Que avia dado a
Fernan Sanchez de la Ma/ta el
Amo,vecino de Salinas,ochoçien-
tos/ mrs. para alquil de la casa en
que bi/be Pedro de Vergança,
herrero,ques/ a la doberia./ U DCCC 800
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Que avia pagado a Juan Vernal,
soguero,/ trezientos e treçe mrs.
quel dicho concejo le deuia,/ los
çiento y çinquenta y siete mrs.
por/ Pedro de Resines de los
cotos que le estaban/ echados
el año de mill y quinientos e
vein/te e tres años y despues el
corregidor se los/ mando soltar,y
los çinquenta e quatro mrs./ por
los cotos de Juan Lopez de
Salinas del/ dicho año que pa-
resçio ser a cargo del/ almage-
riço, y los otros mrs. restan/tes
de la posada que dio a los calça-
de/ros este año de mill y quinien-
tos e veynte/ y seis años./ U CCC X III 313
Que avia pagado por otro libra-
miento a Chripsto/val de Varron
quinientos mrs. que los hubo/ de
aver del dicho concejo por el tañer
de las/ canpanas al tenporal y a 
las proçeçio/nes y ledanias./ U D 500
Que avia dado y pagado por otro
libra/miento a Elvira Sanchez, la
comadre, dozien/tos y sesenta y
çinco mrs. quel/ dicho concejo le 
da de salario./ U CC LX V 265
I U DCCC LXX VIII 1.878
(Fol. 256 rº) Que avia pagado por
otro libramiento a los/ curas y
clerigos de la dicha villa setecien-
tos/ mrs. que los han de aver del
dicho concejo por/ las misas de
señor San Pedro y de la Pa/sion o 
Santa Cruz./ U DCC 700
(Al margen: Ojo./ Juan de Guinea/
que muestre libramiento/ o los
buelba) Que avia pagado a Juan
de Guinea, escriuano,/ mill e
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dozientos mrs. por los/ derechos
del tener del libro del concejo e/
del açer y sacar la copia de los/
hexidos, y de poderes, padrones
y/ otras escripturas que hiço por
el/ dicho concejo el dicho año./ 
(Al margen: Ojo)./ I U CC 1.200
Que avia dado a Elvira de Canpo-
ñon/ dozientos e noventa mrs.
para en pago de sey/çientos mrs.
que tiene de salario del dicho/
concejo por el tañer a las any/-
mas de purgatorio, que los otros
mrs./ restantes le pago Alonso 
de Rue/da./ U CC XC 290
(Al margen: Ojo./ Esta adelante,
esta/ pasado commo aqui en el
año/ de 27). Que avia dado a
Polonia, muger/ de Juan de Va-
rron, çiento y quaren/ta mrs. que
paresçio quel dicho/ Juan de
Varron avia gastado por el/ dicho
concejo demas de lo que avia reci-
bido el/ año de veynte y çinco que 
començo/ a serbir de jurado./ U C XL 140
Que avia dado a Juan de Angulo,
alma/geriço, por alinpiar los po-
ços/ del ganado,tres reales./ U C II 102
II U CCCC XXX II 2.432
(Fol. 256 vº) Que avia dado por el
alquil del arca/ a Francisco Hortiz
de Valderrama y del/ arca de
Atiega para enarcar el trigo/ de
los hexidos de Salinas e Atiega
que se/ apresçio en çinco rea-
les./ U C LXX 170
Que avia pagado a Pedro Garcia,
regidor,por/ mandado de justiçia
y regidores, por el/ daño que los
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carreteros que acarrearon la/
piedra para las yglesias le fizie-
ron/ en vna su tierra senbrada a
Narbone/te el año pasado siete
çelemines/ de trigo a raçon de
çinco reales hanegas, que son/ 
çiento y çinco mrs./ U C V 105
Descontosele mas por Diego de
Monto/ya por el hexido que labra a
Hun/taluengas,que se le avia car-
gado/ de mas dos çelemines de
trigo,e por/ Diego Fernandez Palo-
mares vn ce/lemin,e por ellos qua-
renta y dos/ mrs. y medio./ U XL II m 42,5
(Al margen: Ojo). Que se le des-
conto por Ynigo Perez de co/tos
setenta y quatro mrs e medio, e
por/ Pedro de la Mata vn çelemin
y medio de trigo/ de los hexidos a
raçon de çinco reales,/ que son 
todos XCV e medio./ U XC V m 95,5
Descontosele al dicho Martin
d´Orozco dos/ çelemines y medio
de trigo que se le avian/ cargado
de mas en su partido de los
he/xidos treynta y siete mrs. y 
medio. U XXX VII m 37,5
U CCCC L m 450,5
(Fol.257 rº)Que se le desconto de
cotos por la hospi/talera diez mrs.
por moços diez/ mrs. y por Ama-
dor, fijo de Guinea e por/ el dicho
Martin Sanchez d´Orozco quinçe
mrs./ e por Juan, fijo de Martin
Ochoa,çinco/ mrs. e por Chripsto-
ual de Varron veynte/ mrs. que 
son todos sesenta mrs./ U LX 60
Que avia pagado a Chripstoual de
Varron/ seis çelemines de trigo
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que le estaban/ cargados de
mas en la copia de los/ hexidos
del año de mill y quinientos/ e
veynte y çinco años y por ellos/ 
LXXVI mrs. y medio./ U LXX VI m 76,5
Descontosele mas por la de Pe-
dro de/ Villanueva quarenta y çin-
co/ mrs. de cotos que non avia 
dado/ de se los echaron./ U XL V 45
Descontosele por Juan Sanchez
de Leça/ma,clerigo,de media fa-
nega de trigo que se/ le cargo de-
mas de lo que devia/ de hexido,y 
por ello çien mrs./ U C 100
(Al margen: Ojo) Que se le des-
conto por la sal que de/bia Maria
Lopez de Vallanes trezientos/ y
quinçe mrs. que pago a los alami-
nes./ U CCC X V 315
U D XC VI m 596,5
Asi que suman los dichos mrs.
quel/ dicho Martin d´Orozco da
por cuenta/ que avia gastado en
nonbre (Fol.257 vº) del dicho con-
cejo por mandado de justicia/ e
regidores veynte e çinco mill/
çiento y çinquenta e cin/co mrs. y
medio. Estos dichos/ mrs. des-
contados de los dichos trein/ta e
vn mill e quatrocientos/ e sesen-
ta mrs. y medio,es al/cançado el
dicho jurado en/ seis mill e tres-
cientos y çinco mrs./ VI U CCC V m 6.305,5
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ELECCIONES DE 1527
(Fol. 258 rº) Libro año de IUDXXVII/ años./ A primero dia de henero del dicho
año./
Este dicho dia,en la yglesia de señor San/ Chripstoual,estando el concejo de la
dicha villa/ ayuntado, justiçia e regidores del dicho año./
Nonbraron por su alcallde para todo el dicho año/ a Alonso Lopez de Salinas./
Regidores Chripstobal d´Olarte e Juan Sanchez de/ Verviesca,Juan de Guinea,
Sancho de Puellas./
Alcallde de hermandad Juan Fernandez de/ Xerica./
Fieles del arca (sic)/
Terçero San Juan de Gabiria,mayordomo/ del Conde,nuestro señor./
Jurados Diego d´Ormijana,Juan de Çalduendo.
CUENTAS DEL AÑO 1527
(Fol.259 rº) (Cruz) Año de quinientos e XXVII./
En la villa de Salinas de Añana, a catorçe dias del/ mes de henero, año del
nasçimiento de nuestro señor y salva/dor Yhesuchripsto de mill y quinientos y
veynte y ocho años,en ca/sa del señor Alonso Lopez de Salinas,alcallde hordinario
que avia/ seido en la dicha villa el año pasado de mill y quinientos e veyn/te y siete
años,y en presençia de mi,Juan de Guinea,escriuano de/ camara del conçejo de la
dicha villa, y de los testigos yuso escriptos,/ estando ende presentes el dicho
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alcallde,e Juan Sanchez de Verviesca,/ e Chripstoual d´Olarte, y Sancho Lopez de
Puellas,y el dicho Juan/ de Guinea,procurador y regidores del dicho año pasado,a
tomar y res/çebir cuenta a Juan de Çalduendo y a Diego d´Ermijana, jura/dos del
dicho año pasado,de todos los mrs. y otras cosas/ que avian recibido y recabdado
en nonbre del dicho concejo y de lo que/ avian gastado por mandado de los dichos
alcallde, regidores y procurador/ en nonbre del dicho concejo el dicho año, e la
cuenta que dieron,asi del/ gasto commo del recibo es como se sigue./
Da por cuenta el dicho Diego de/
Hermijana, jurado,que avia/ reci-
bido de lo que avia rendido la/
renta del vino blanco e tinto
fo/rano que avia seido a cargo/
de Gaspar de Guinea e Lope Gar-
cia/ de Varrasa y Hernan San-
chez de la/ Mata, descontado lo
que hubie/ron de aver de sus
derechos en todo/ lo que avian
de aver, treynta y/ çinco mill y do-
zientos y diez/ mrs./ XXXV U CC X 35.210
(Fol. 259 vº) Que avia recibido de
la renta del vino/ que fue a cargo
de vender el/ dicho año de Lucas
y del concejo de/ Atiega,descon-
tado lo que hobie/ron de aver de
todo,mill y se/tecientos y sesen-
ta y quatro mrs./ I U DCC LX IIII 1.764
(Al margen: Ojo./ Sobran CXC y
medio) Que se le carga que avia
recibido de Alonso de Rueda, ju-
rado del año pa/sado, del alcan-
çe que se le fiço/ del dicho año de
mill e quinientos/ e veynte y seis
años diez mill/ y setecientos y 
honçe mrs./ X U DCC X I 10.711
Que avia recibido de Lope San-
chez de Vn/çeta de renta de car-
niçeria e/ de las cabeças de car-
neros veyn/te mill mrs./ XX U 20.000
Que recibio de la renta y masias/
de tienda,que fue a cargo de Lu/-
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cas,siete mill y çiento y se/senta
y ocho mrs./ VII U C LX VIII 7.168
Que recibio de renta de panade-
ras/ mill mrs./ I U 1.000
Que recibio de la renta de cargue-
ria/ quatro mill e trescientos e
treynta/ e tres mrs. y quatro cor-
nados./ IIII U CCC XXX III 4.333
XLIIII U DCCCC LXX VI 44.976
(Fol. 260 rº) Que avia recibido de
la renta de carga/dores del dicho 
año mill mrs./ I U 1.000
(Al margen: Sobran/ CCCCXXVII e
medio) Que se le carga que avia
recibido del/ alcançe que se le
dio sobre Martin/ d´Orozco, jura-
do del año pasado/ de mill y qui-
nientos e veynte y seis/ años
seis mill y setecientos e treyn/ta 
e tres mrs./ VI U DCC XXX III 6.733
(Al margen: Cotos) Que se le car-
ga que avia recibido del/ padron
de los cotos que fue a su/ cargo
del dicho concejo, descontado lo
que/ se dio a las guardas, tres
mill/ e trezientos e noventa mrs.
Destos dichos/ mrs. se des-
cuentan para el escriuano/ de
sus derechos y del salario del
jurado/ por los cobrar, de diez
tres mrs./ Asi que debe al conce-
jo, descontado lo su/sodicho y
los derechos de justicia/ e regi-
dores, la terçera parte de lo que/
queda, que son setezientos y
ochenta y/ tres mrs. Asi quedan
para concejo mill/ e quinientos y 
sesenta y çinco mrs./ I U D LX V 1.565
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Que se le carga que recibio de
Martin d´O/rozco por el diezmo
de Maria Lo/pez de Vallanes,que
quedo a dever/ del año pasado,
diez fanegas y/ media de sal,que
las dio en el contador/ e por
ellas, que son de la medida/
mayor,CCLXII mrs. y medio./ U CC LX II m 262,5
IX U D LX m 9.560,5
(Fol. 260 vº) Que avia recibido de
Hernan Sanchez de/ Paul nove-
cientos e treynta y sie/te mrs. y
medio quel dicho Hernan San-
chez/ devia al dicho concejo de
resta de lo/ que conpro del dicho 
concejo a Perochico./ U DCCCC XXX VII m 937,5
Que avia recibido de Juan San-
chez de Mendieta/ seisçientos e
çinquenta y seis mrs./ del resto
de lo que quedo a de/ver de la
hera que conpro del conçejo/ a
Perochico./ U DC L VI 656
Que se le carga que recibio de la
renta/ de escriuanos seisçien-
tos mrs./ U DC 600
Que avia recibido y recabdado/
de los clerigos de la dicha villa
trezientos/ y setenta y çinco mrs.
de la/ yguala que tienen con el
concejo de la/ dicha villa de Sali-
nas./ U CCC LXX V 375
Que se le carga que avia recibido
de/ las masias de la copia de la
sal/ del diezmo setenta y nue/ve
fanegas e quatro çelemines/ de
la medida mayor, que son/ mill e
novecientos y ochenta e tres/ 
mrs./ I U DCCCC LXXX III 1.983
IIII U D L I m 4.551,5
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Asi que se le açe de cargo al di-
cho/ Diego de Hermijana que reci-
bio de azienda/ de concejo segun
questa asentado a/tras en esta
cuenta noventa y quatro mill e/ 
dozientos y noventa y ocho mrs./ XCIIII U CC XC VIII 94.298
(Fol. 261 rº) Descargo del dicho 
Diego./
Que avia pagado al conde, nues-
tro señor,/ y a sus mayordomos
treynta/ mill mrs. que su señoria
tiene sobre/ esta villa por raçon 
de la li/vertad de las alcabalas./ XXX U 30.000
Que avia pagado a los dichos/
mayordomos tres mill y qua/tro-
cientos mrs. de las çien gallinas/
que se deben a su señoria por 
raçon/ de lo susodicho./ III U CCCC 3.400
Que avia pagado a la muger/ de
Diego Lopez de Palaçio por/ vn pro-
çeso sinado que dio sobrel/ pleito 
de Bascuñuelas tres reales./ U C II 102
Que avia pagado a los que tañie/-
ron las canpanas noche de Santa 
A/gada ochenta mrs./ U LXXX 80
Que avia pagado a Martin Martinez
de/ Yrmua,escriuano fiel de la her-
man/dad y por libramiento del
dipu/tado DCCLVII mrs. y medio 
sin lo/ que pagaron las alde-as./ U DCC L VII m 757,5
Que avia gastado con el rey del
ca/ballilo y su gente segundo
dia/ de Pascua y con el renobar
de los/ mojones otro dia trezien-
tos y noventa mrs./ U CCC XC 390
XXXIIII U DCC XX IX m 34.729,5
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(Fol.261 vº) Que avia gastado con
Alonso Lopez de Salinas,/ alcall-
de, quando fue al bachiller/ Nico-
las sobre lo de guiar de la/ pasada
con el rey del caba/llillo por Hor-
tota seis reales,/ con lo que dio al
dicho bachiller por el/ paresçer 
que sobre lo susodicho le/ dio./ U CC IIII 204
(Al margen: Ojo)Que avia gastado
con justiçia y regidores/ que se
juntaron bara ablar con Juan/ de
Salinas sobre lo que avia/ de ne-
goçiar sobre la escriptura/ que
su señoria avia de otorgar/ sobre 
la libertad del alcaba/la XXIIII./ U XX IIII 24
(Al margen: Ojo) Que avia dado a
Juan de Guinea,escriuano,/ quan-
do fue a requerir a los de Guinea
sobre la pasada del rey del/ caba-
llillo por Hortota dos/ reales en 
dos beçes./ U LX VIII 68
Que avia dado el dia del rey/ rey
(sic)del caballillo al tan/borino vn 
real./ U XXX IIII 34
Que avia gastado el dia de Santa
Cruz/ de mayo con los clerigos y
otras/ personas que fueron a po-
ner las/ cruçes çiento y siete mrs. 
y medio./ U C VII m 107,5
Que pago por el testimonio de la
carne/ que se truxo de Burgos vn 
real./ U XXX IIII 34
U CCCC LXX I m 471,5
(Fol.262 rº) Que avia dado a Diego
de Ysla por/ el treslado de los
capitulos que se die/ron al conde,
nuestro señor,sobrel medir/ de la 
sal y otras cosas doçe/ mrs./ U X II 12
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Que avia dado a los clerigos de
la/ dicha villa de Salinas por la
proçe/sion del dia de señor San 
Sebas/tian çinquenta mrs./ U L 50
Que avia dado a los dichos cleri-
gos/ por las nueve proçesiones
que fi/zieron encomendadas por
el/ dicho concejo trezientos y 
seis mrs./ U CCC VI 306
Que avia gastado de paper/ para
padrones de hexidos y re/gistros
dellos treynta mrs./ los quales
estan asentados en/ dos parti-
das en el cuaderno del/ dicho e
digo que son setenta e dos/
mrs./ U LXX II 72
Que avia dado a la hospitalera/
en beçes en limosna por man-
da/do de justiçia y regidores qua-
tro/ panes,que son XXXII./ U XXX II 32
Que avia dado a los canteros en
be/çes para leña, digo en dos
beces/ segun questa asentado
en dos/ partidas en su padron 
XLV mrs./ U XL V 45
U D X VII 517
(Fol. 262 vº) Que avia pagado de
ynçenso/ para el dia de Corpus 
Chripsti qua/renta mrs./ U XL 40
Que avia pagado a Juan Perez
de/ Santa Gadea por el libro de
las leyes/ e prematicas que truxo
de/ Burgos trezientos y noventa 
e dos mrs./ U CCC XC II 392
Que avia gastado el dia de San-
ta/ Maria de Angosto con los
cle/rigos y con el vino que se lle-
bo/ con los que fueron en la pro-
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çesion/ e con dos reales que se
dieron en li/mosna mill y çiento
y/ doçe mrs. y medio./ I U C X II m 1.112,5
Que avia pagado a Pedro Sanchez
de/ Sobrevilla por la posada/ que
dio al predicador de las bu/las de
Çenarroça, y algua/zil y sus con-
pañeros en çinco no/ches vn real 
y medio./ U L I 51
Que avia pagado por vn libra/mien-
to sobre la calçada de La/gos VIII
mrs./ VIII 8
Que avia dado a Juan de Angulo,/
calçadero, dos reales, que vino
a/ açer las calçadas y se acordo/ 
queste dicho año non se fiziese./ U LX VIII 68
I U DC LXX I m 1.671,5
(Fol. 263 rº) Que avia dado a los
guardas Martin/ de la Sierra e
Diego de Varrio mill/ e dozientos
mrs. para en pago/ de la guarda
que fezieron en los/ terminos de la
dicha villa el año/ pasado de mill y 
quinientos e veyn/te y ocho años./ I U CC 1.200
Que avia gastado con justicia e/
regidores y otras personas que
se/ juntaron a ver los capitu/los
y acordar lo que se avia de/ res-
ponder al conde,nuestro señor,/
sobrel çercar del Valle e con/tri-
buyr en las pagas de las/ guar-
das de la sal XXXVI./ U XXX VI 36
Que avia dado a Juan de Guinea,
escriuano,/ en nueve de dezien-
bre por/ vn poder que fiço que dio/
a Hernando Hortiz de Valderra-
ma/ para en el pleito de con Santo
Domin/go y de vna rebocatoria/ 
de los poderes sesenta mrs./ U LX 60
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Que dio a Juan de Haro por medi-
çi/nas que dio a la niña el conce-
jo/ estando dolienta XVIII./ X VIII 18
I U CCC X IIII 1.314
(Fol. 263 vº) Que avia dado al di-
cho Diego/ por llebar los mrs. al
mayor/domo San Juan a la Puen-
te de la/ Rad diez y siete mrs./ U X VII 17
Que avia dado al dicho señor/
alcallde para dar al dotor Va/rron
sobre la respuesta/ que hordeno
so/brel testimonio e requeri-
miento de/ Pedro Pado para que
entrasemos a/ açer sal quatro 
reales./ U C XXX VI 136
Que avia dado a Juan de Ayala,/
çapatero,por dias que dio de/ co-
mer al saludador çiento/ y sesen-
ta y seis mrs. y medio./ U C LX VI m 166,5
Que avia dado a los reparti-
do/res Juan Sanchez de Vervies-
ca e Diego/ de Salazar e Juan de
Xerica mill/ y quinientos mrs. por
el reparti/miento de la muera del 
dicho año./ I U D 1.500
Que avia dado a Francisco de Va-
rron/ por el tener la fialdad del
pe/so de concejo novecientos 
mrs./ U DCCCC 900
Que avia dado a la comadre de su 
salario./ U CC LX V 265
Que avia dado a la canpanilla/ de
las animas de purgato/rio seis-
çientos mrs./ U DC 600
III U D LXXX IIII m 3.584,5
(Fol. 264 rº) (Al margen: Relox)
Que avia dado a maestre Juan,/
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relojero, asta veynte dias/ de he-
nero del dicho año quinçe/ mill y
nobeçientos e veynte/ mrs. y me-
dio./ XV U DCCC XX m 15.820,5
(Al margen: Relox)Que avia dado a
Gamarra por/ el alquil de los bar-
quines,/ e por los traer a esta
dicha/ villa, y real y medio que
die/ron, digo que di a maestre
San/ Juan e Chripstoual de Va-
rron,que/ los fueron a buscar,mill 
e/ trezientos e setenta y vn mrs./ I U CCC LXX I 1.371
Que avia dado al boticario Juan/
de Haro tres mill y seteçien/tos y 
çinquenta mrs./ III U DCC L 3.750
(Al margen: Calçadas) Que avia
dado a los de Caiçedo/ dos mill
mrs. por manda/do del concejo
para ayuda de la cal/çada que
hizieron en Lagos./ II U 2.000
Que avia gastado con los ho-
bre/ros y otras personas que
salie/ron a desmatar las matas
de los/ terminos desta villa, de
las penas que se/ cobraron de 
los que no avian desmatado./ U C XL II m 142,5
XXIII U LXXX IIII 23.084
(Fol. 264 vº) Que avia dado diez y
ocho mrs./ a los que fueron a ver 
la leña/ del monte./ U X VIII 18
Que avia dado a Juan de Villa-
man/ca por el linpiar el hoyo del/
relox,e a Pedro de Vergança,he/-
rrero, treynta mrs. porque a/do-
bo las cadenas del dicho relox./ U XXX 30
Que avia dado por mandado de/
justiçia y regidores a XXI de mayo,/
quando acabaron de açer las/
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nueve proçesiones,treynta y/ seis
mrs. para dos açunbres de/ vino 
blanco./ U XXX VI 36
Que avia dado a Juan de Guinea,
vecino/ de Paul, por la posada
que dio/ a los canteros quando
sacaban/ la toba para las ygle-
sias desta/ dicha villa quatro-
cientos y dos mrs./ U CCCC II 402
Que avia gastado para aderesçar
el/ camino para las heras,digo pa-
ra sa/car la tierra para las heras 
XX./ U XX 20
Que avia dado a Hernan Ruiz Pa-
do/ para yr a Najera sobre el plei-
to/ de Canpobin a dezir su dicho 
seis reales./ U CC IIII 204
U DCC X 710
(Fol.265 rº)Que avia dado a los de
la dança de/ espadas, dia de 
Corpus Chripsti,/ quarenta mrs./ U XL 40
Que avia dado a dos pobres/ por
mandado de alcallde y regido-
res/ y otros en treçe de junio, di-
go/ que se dieron en tres de ju-
nio,treyn/ta y seis mrs./ U XXX VI 36
Que avia dado a Fernand Sanchez
de la/ Mata por el alquil de la/ casa 
del herrero nuevecientos mrs./ U DCCCC 900
Que avia dado a Juan Sanchez de
Aya/la para en pago del salario
del re/lox mill mrs./ I U 1.000
Que avia dado a Juan de Guinea,
escriuano,/ por un poder y vna
ynfor/maçion que hiço por man-
da/do del concejo sobrel pleito
de Can/po de la Foz sobre la me-
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dia ra/çion,y por carta de la seño-
ra/ condesa,real y medio./ U L I 51
Que avia dado a vn pobre sol/da-
do en limosna XX./ U XX 20
II U XL VII 2.047
(Fol. 265 vº) Que avia dado a los
que fueron a ver/ el monte y el
daño que estaba fecho/ en el 
veynte y ocho mrs./ U XX VIII 28
Que avia dado a Pedro de Ver-
gan/ça, ferrero, e a Francisco de
Varron/ XLVI mrs. por açer e afi/-
nar las pesas de la carniçe/ria./ U XL VI 46
Que avia dado por açer el/ repar-
timiento general a Juan/ de Gui-
nea y a los que le fueron/ en açer 
tres reales./ U C II 102
Que avia gastado por mandado/
de justiçia y regidores con dos 
po/bres çinquenta mrs./ U L 50
Que avia dado a Juan de Guinea,
escriuano,/ por el treslado de la
confirmaçion/ horeginal general
del alcabala/ e por la carta de
venta que/ hiço y otorgo Martin
de Guinea al concejo del/ pedaço
que dio al dicho concejo para
pasada/ del ganado ençima del 
Portillo CXIX./ U C IX 119
Que avia dado a Martin de Guinea
por la/ tierra que se le conpro en
el Portillo para/ pasada del gana-
do mill e trezientos/ mrs./ I U CCC 1.300
I U DC XL V 1.645
(Fol. 266 rº) Que avia dado a los
que fueron a car/gar los hexidos
el dicho año a los/ terminos de la
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dicha villa dozientos e qua/tro
mrs./ U CC IIII 204
Que avia dado a Pedro Sanchez
de Çurbano,/ cura y clerigos,qui-
nientos e quarenta/ e quatro
mrs. que hobieron de aver/ por el
gasto que hizieron con el/ bachi-
ller Puente,predicador./ U D XL IIII 544
Que avia dado a vn pobre solda/-
do en limosna treynta y qua/tro 
mrs./ U XXX IIII 34
Que avia dado a vn honbre que/
llebo el preuillegio y vn/ poder al
alcallde a La Puebla/ para sacar
el proçeso de con Bas/cuñuelas
a Juan Perez de Echa/barri XVI 
mrs./ U X VI 16
Que avia dado a Miguel, car/pen-
tero, porque hiço el asien/to de
madera para asentar/ el relox
nuevo y el tablar/ en que hiua el
relox çiento/ y quarenta e tres 
mrs./ U C XL III 143
(Al margen: Relox) Que avia dado
a Hernando Diaz para le/ pagar la
posada del reloxero y sus/ con-
pañeros mill y çiento e veinte y 
çinco./ I U C XX V 1.125
II U LX VI 2.066
(Fol.266 vº)Que avia dado en nue-
ve dias de/ nobienbre a Juan de
Guinea,escriuano,por/que fue a
requerir los de Carcamo sobre/ la
madera que llebaron de Arcamo/ 
o Santodrian dos reales./ I LX VIII 68
Que avia dado al dicho Juan de
Guinea/ en veynte y nueve dias
del/ mes de nobienbre por vn po-
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der/ que hiço del conçejo para
façer el jura/mento de calunia
en Verviesca en el/ plito de con
Salinillas, e de dos re/bocato-
rias que dio a las guardas/ sala-
riadas, de poderes que dio el/
concejo y los reboco, dos rea-
les./ U LX VIII 68
Que avia dado a vn canpesino/
de çierto vino que se le avia reci-
bido/ çinquenta mrs. que avia re-
cibido de/ engaño./ U L I 51
Que avia dado a maestre San
Juan e/ a Lope Sanchez de Luna
por la ma/dera que avian corta-
do para la casa/ de concejo e
despues se gasto parte/ della
en el relox y fragua y en la/ ygle-
sia de Santa Maria quatro rea-
les./ U C XXX VI 136
U CCC XX III 323
(Fol.267 rº) Que avia gastado con
justiçia y regidores/ y otras per-
sonas y canteros que fue/ron a
ver el daño que se avia fecho/ en
el ripiar, de todo gasto e con/ el
salario que se dio a los canteros/
y carpenteros, quatrozientos e 
treynta/ y vn mrs. e medio/ U CCCC XXX I m 431,5
Que se avia dado a Martin de Po-
bes/ por çiertos dias que andu-
bo/ en adreçar la casa de la fra/-
gua para adereçar el hedifiçio/
della ocho reales./ U CC LXX II 272
Que avia dado al bachiller Puen/-
te,predicador,por mandado del/
dicho concejo,de su salario sin el
gasto/ que hiço,mill y quinientos 
mrs./ I U D 1.500
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Que avia gastado mas con el/ di-
cho bachiller predicador sesen-
ta/ y çinco mrs. los quales avia
gas/tado con el Pedro Sanchez
de Sobrevilla/ demas de lo que
arriba esta asen/tado./ U LX V 65
Que avia pagado por dos tablas/
e çinco cabrios de pino para/
adreçar el tablero en que hiua/ el 
relox quarenta y nueve/ mrs./ U XL IX 49
II U CCC X VII m 2.317,5
(Fol.267 vº) (Al margen: Ojo./ Esta
este partido atras como aqui/ en
la cuenta del año pa/sado de
XXVI) Que avia dado a Polonia,
muger de/ Juan de Varron,çiento
y quarenta/ mrs. que su marido
hubo de aver/ del conçejo, que
los gasto demas/ de lo que reci-
bio del dicho concejo el año de/
mill y quinientos e veinte y çinco 
años./ U C XL 140
Que avia pagado a Martin Garcia
por/ vn cuero que dio para lebar
el/ vino blanco al liçençiado Fal-
çes/ a Logroño y se quedo con el 
çiento/ y ochenta y siete mrs./ U C LXXX VII 187
Que avia gastado con los frayles/
predicadores de San Francisco e
San Bartolome/ que vinieron a
predicar, en beçes,/ dozientos y 
veynte e tres mrs./ y medio./ U CC XX III m 223,5
Que avia dado a Martin de Pobes
por/ retejar el lagar,demas de lo/
que esta asentado, treynta y 
qua/tro mrs./ U XXX IIII 34
Que avia dado a los canteros
para/ leña,demas de lo que tiene
dado y a/sentado Juan de Çal-
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duendo y con lo que/ tiene asenta-
do Lucas a su cuenta dozien/tos e 
tres mrs./ U CC III 203
U DCC LXXX VII m 787,5
(Fol. 268 rº) (Al margen: Ojo) Que
avia gastado con justiçia/ e regido-
res y con otros honbres de bien/
desta villa que se juntaron a/ res-
çebir a Lope Sanchez de Vnçeta/
por carniçero e para responder/ a
su señoria sobre que rogo que/ le
reçebiesemos en la dicha carni/-
çeria quarenta e dos mrs./ U XL II 42
Que avia gastado con ciertos po-
bres/ demas de lo de arriba treyn-
ta/ e tres mrs./ U XXX III 33
Que avia dado a Francisco de Va-
rron/ por el façer de las medidas
del/ açeyte en el año pasado 
real/ y medio./ U L I 51
Que avia dado a los clerigos por/
las misas de los Doce Apos/to-
les treçe reales./ U CCCC XL II 442
Que avia dado a los curas y cleri-
gos/ desta villa de Salinas sete-
zientos y/ çinquenta mrs. de las
misas de Sant/ Pedro y de la Pa-
sion./ U DCC L 750
Que avia dado a Juan de Guinea,
escriuano,/ por açer la copia de 
la sal/ el dicho año CCIIII./ U CC IIII 204
I U D XX II 1.522
(Fol. 268 vº) Que avia dado a Juan
Sanchez de Vervies/ca y a Hernan-
do de Caniego e a Yñigo/ Sanchez
de Guinea e a Diego de Salazar
para/ yr a açer el juramento de ca-
lunia/ en el pleito de con Salinilllas
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qua/trozientos y setenta y seis 
mrs./ U CCCC LXX VI 476
Que avia dado a Juan de Guinea
por vn po/der que fiço del conce-
jo para Chripstoual de/ Salinas
sobrel plito de Val d´Es/gueva 
XXXIIII./ U XXX IIII 34
(Al Margen: Ojo./ Esta atras
otro/ partido de DCCC/ e VI) Que
avia pagado a Juan Perez de
Santa Gadea/ mill y quatrozien-
tos y ochenta y qua/tro mrs.
que se le devia de resto de/ dos
mill mrs. e trezientos mrs. que
a/via dado al concejo de mas de
la renta/ de cargueria el año de
mill y/ quinientos e veynte e 
quatro años./ I U CCCC LXXX IIII 1.484
Que avia pagado a Chripstoual de
Va/rron çiento e veynte e tres mrs.
y/ medio que se le devian a cuenta
de car/gueria del año pasado de
mill/ e quinientos e veynte y çinco 
años que fue ju/rado./ U C XX III m 123,5
Que avia gastado demas de lo su-
so/dicho de paper para açer pa-
drones/ de tienda doçe mrs./ U X II 12
II U C XX IX m 2.129,5
(Fol. 269 rº) Que avia pagado a
Chripstoual de/ Varron por siete
çelemines de/ trigo que se le de-
vian, que no se le paga/ron por
Juan Sanchez de Leçama y por/
Diego Fernandez Palomares,/ de
los hexidos que se le avian car/-
gado de mas en la copia, y por/
ellos, a raçon de çiento y çin/-
quenta mrs. e tres mrs, que son
LXXXIX e medio./ U LXXX IX m 89,5
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Que avia dado mas a vn pobre a/
diez y nueve dias de hebrero en/ 
limosna doçe mrs./ U X II 12
Que avia dado mas a Juan de
Guinea,/ escriuano,por vn poder
que hiço/ para dar a Juan de
Salinas para yr/ a la corte sobre
traer confirma/çion de la otra ter-
çia de las al/cabalas e de vn tres-
lado del ynte/rrogatorio para yn-
biar a Juan Perez/ de Echabarri a
La Puebla sobrel/ pleito de con 
Bascuñuelas LI./ U L I 51
(Al margen: Ojo./ Que lo buelba)
Que avia dado al dicho Juan de
Guinea a/ XXV de mayo por vna
reboca/toria general de los
poderes/ quel concejo fiço vn 
real./ U XXX IIII 34
U C LXXXX VI m 186,5
(Fol. 269 vº) (Al margen: Juan de
Guinea. Ojo) Que avia dado al
dicho Juan de Guinea/ por otro
poder que dio a Alonso Lo/pez de
Salinas para yr a Vitoria a sa/car
raçon sobrel repartimiento de/ la
hermandad del año pasado/ 
treynta y quatro mrs./ U XXX IIII 34
Que avia pagado a los alamines/
por dos fanegas y media de sal de
la medi/da mayor, que los devia
el concejo/ de los años pasados,
sesenta e/ dos mrs. y medio./ U LX II m 62,5
Que avia dado a Diego de Ysla,/
maestro,para en pago del alquil/
de la casa del año pasado qui-
nientos/ mrs. con que se le aca-
bo de pagar/ el salario del año
pasado asta/ el dia de Nabidad 
del dicho año./ U D 500
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Que avia dado a Alonso Lopez de
Sa/linas para yr a Vitoria sobrel
re/partimiento de la hermandad
que se/ echo a esta villa, porque
nos pa/resçio ser agrauiado el
dicho reparti/miento, treçe rea-
les./ U CCCC XL II 442
Que avia dado a justiçia y regido-
res/ viejos e nuevos, que han de
derechos/ por el açer de las cuen-
tas,CC./ U CC 200
I U CC XXX VIII m 1.238,5
(Fol. 270 rº) Que avia dado a
Maria Sanchez de Tuesta,/ mu-
ger de Pedro de Vallejo, por las/
posadas que dio a los canteros/
que posaron en su casa este
dicho/ año tres mill y quinientos 
mrs./ III I D 3.500
Que avia pagado a Martin de la
Sie/rra por vn libramiento del
alcallde Medi/nilla dozientos y
çinquenta mrs./ que se le devian
de salario por vn/ mes que servio
de guarda al dicho/ concejo este
año de mill y quinientos e/ veynte 
y ocho años./ U CC L 250
Que avia pagado a Francisco
Ybañes, vecino de/ Marquina,
por vn libramiento del di/putado
mill e nuevecientos e veynte/ 
mrs./ I U DCCCC XX 1.920
Que avia dado a Pedro Hurtiz de
Uruina/ por libramiento de justi-
cia y regidores/ siete reales que
se le devian del/ año de mill y qui-
nientos e veynte e/ dos años por
escripturas que fiço por el/ con-
cejo de la dicha villa./ U CC XXX VIII 238
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Que se le descuentan que hubo
de yerro/ en la cuenta de Lucas e
por las masias que/ se perdieron
despues de fechas cuentas en 
el/ asiento e probision de trigo./ U CCC XXX IIII m 334,5
VI U CC XL II m 6.242,5
(Fol. 270 vº) (Al margen: Ojo) Que
se le desconto por la renta del/
vino quel señor alcallde y Lope/
Sanchez de Vnçeta erro de Lope/
Garcia de Varrasa, que le estaba
cargado al dicho Lope Garcia dos 
reales./ U LX VIII 68
Que avia pagado a Lope Sanchez
de Vn/çeta por el toro que se le
murio/ tres ducados por manda-
do del dicho señor./ I U C XX V 1.125
(Al margen: Relox)Que avia dado al
reloxero, demas/ de los quinçe
mill y ochoçientos/ e veynte mrs.
que le estaban da/dos, tres mill y
çiento y seten/ta y nueve mrs. sin
los que dio Juan/ de Çalduendo
con que ha de pagar a/ Juan Diaz
de Salinas e a Juan d´Ozpina/ el vi-
no que dieron para el relojero/ y a
Lope Garcia de Varrasa ochoçien/-
tos e noventa y çinco mrs./ III U C LXX IX 3.179
(Al margen: Relox) Que avia dado
al relojero, demas/ de lo suso di-
cho, por mandado del/ conçejo
mill e trezientos e quarenta/ y qua-
tro mrs. y medio./ I U CCC XL IIII m 1.344,5
Mas que avia dado a Martin de
Pobes/ por quitar las piedras del
relox,/ con lo que se gasto el dia
que se asen/to, çiento e quaren-
ta mrs./ U C XL 140
V U DCCC L VI m 5.856,5
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(Fol. 271 rº) Que avia dado por
mandado del señor/ alcallde y re-
gidores por el plomo que se/ puso 
en el relox çiento e treyn/ta mrs./ U C XXX 130
Que avia dado a los serradores/
en quinçe dias de março por/
serrar la madera para el suelo/
de conçejo, digo de la casa del
concejo,/ mill y seisçientos y se-
senta/ mrs./ I U DC LX 1.660
(Al margen: Relox) Que avia dado
al dicho reloxero/ por vna çerraja
y cerrojo/ con dos llabes que hiço
para la/ ponerla del relox çiento 
y/ ochenta y siete mrs./ U C LXXX VII 187
I U DCCCC LXX VII 1.977
Asi que paresçe por este descar-
go/ quel dicho Diego da que gas-
to por/ mandado de justiçia y re-
gidores en/ nonbre del dicho
conçejo segun pa/resçe por esta 
cuenta (rúbrica) (sic)./
(Fol. 271 vº) (Al margen: Ojo) Pa-
resçe que avia dado e pagado a/
Martin d´Orozco, jurado del año/
pasado, mill y çiento y veynte e/
çinco mrs. quel concejo de la
dicha villa/ solto a Yñigo Hortiz
d´Orue,/ en los quales fue conta-
do a pe/dimiento de Pedro San-
chez de la Mata,/ que heran a
cargo del dicho Martin/ d´Orozco
a los cobrar, e pares/çio averlos
recibido el dicho Yni/go en el año
de mill e quinientos/ e veynte e
dos años que fue/ alcallde./ I U C XX V 1.125
Que avia pagado al dicho Martin/
Sanchez d´Orozco por mandado
de/ justiçia e regidores dozien-
tos/ e veynte e nueve mrs. los/
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çiento e treynta e seis mrs./ por
cotos de Juan d´Elexalde,/ que
se absento, e por seis çele/mi-
nes de trigo de los hexidos/ de la
de Martyn de Valpuesta,/ que pa-
resçio non los tenya./ CC XX IX 229
Que paresçio que avia dado/
mas a maestre Juan,reloxero,/ e
a Gamarra, ferrero, por/ manda-
do del dicho señor alcallde...
I U CCC L IIII 1.354
(Fol. 272 rº) ...porquel dicho se-
ñor alcallde dixo/ que los hovie-
ron de aver de/ dias que se ocu-
paron en cosas/ de concejo
demas de los que le esta/van pa-
gados, trezientos y sesenta/ e 
quatro mrs./ CCC LX IIII 364
Asi que paresçe por este dicho/
descargo quel dicho Diego da/
por cuenta que avia gastado en
nonbre/ del dicho concejo que
gasto noventa e seis/ mil e (ta-
chado seis) çiento e treyn/ta y
ocho mrs. Destos, descon/ta-
dos los dichos noventa e quatro/
mill e dozientos e noventa/ y
ocho mrs. del dicho cargo/ e reci-
bo, es alcançado el dicho conce-
jo/ e debe al dicho Diego d´Ormi-
jana,/ jurado, mill y (tachado:
ocho) treçientos/ y çinquenta
mrs. segun paresçe/ por la raçon
destas cuentas./ (Al margen:
Alcançe)./ I U CCC L 1.350
Mas paresçio que se le devian
al/ dicho jurado de cotos que le
fueron/ cargados sobre Lope
Sanchez de Vn/çeta y Hernan Go-
mez e Juan/ de Begoña çiento e
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dos mrs. que se/ le descontaron
porque se aberi/guo non dever-
los. Asi que se le de/deven (sic)
mas estos dicho çiento e/ dos 
mrs./ (Al margen: Alcançe)./ C II 102
(Fol. 272 vº) (Al margen: Ojo) Asi
que, segun paresçe por/ esta
cuenta desta otra parte/ conte-
nida, quel dicho Diego d´Ormi-
jana/ alcança al dicho concejo
en mill/ e (tachado: .......) nove-
çientos e (tachado: çin) quarenta
e tres/ mrs. e medio./ (Al mar-
gen: Ojo)./ I U DCCCC XL III m 1.943,5
Estos dichos mrs. que son mill e
nove/çientos e quarenta e tres
mrs. y medio se/ le libraron en
Sabastian de Artaça,/ jurado
deste año de mill e quinientos/ e 
treynta años./
Después del dicho libramiento
paresçio/ que el dicho Diego
d´Ormijana en el año/ de mill e
quinientos e veynte y ocho/
años avia recibido para en parte
de/ pago de los dichos mrs. en
Lope Garcia/ de Varrasa, taber-
nero, a cuenta de Pedro de/
Pinedo, jurado del dicho año a
cuyo car/go hera la renta de la
taberna del/ dicho Lope Garcia,
mill e dozientos/ e ocho mrs./ 
(Rúbrica). I U CC VIII 1.208
(Fol.273 rº) Cargo. (Cruz).
Cargo que se le aze a Juan de Çal-
duendo, jurado que avia seido el
año pasado de/ mill e quinientos 
e veinte e siete años./
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(Al margen: Trigo) Primeramente
se le açe cargo que sumo la copia
de/ los hexidos del año pasado de
mill e quinientos/ y veinte e siete
años çiento y treinta anegas/ e
dos çelemines de trigo de la medi-
da mayor. De/ estas se des-
cuentan treçe anegas del çenso
que Medy/nilla y el copero tienen
sobre esta villa y vna/ anega e
media del enarcar el dicho trigo en
Sa/linas y Atiega. Ansi que, esto
de arriva desconta/do, quedan
çiento e quinçe anegas y ocho
çelemines,/ de las quales se des-
cuentan de çiertas quiebras/ que
vbo diçeocho çelemynes,ansi que
quedan/ çiento y catorçe anegas y 
valieron beynte mill/ y seis mrs./ XX U VI 20.006
Que se le carga que sumo el pa-
dron del repartimiento/ general
que recavdo y recibio de vecinos
desta dicha villa/ y del logar de
Atiega y foranos catorze mill y
ocho/çientos y çinquenta e vn
mrs. descontados çiertos mrs. 
de/ quiebras que huvo./ XIIII U DCCC L I 14.851
(Al margen: Cotos) Que se le car-
ga que reçibio de çiertos padro-
nes de/ los cotos que fue a su
cargo a cobrar, descontado/ los
derechos del escriuano y jurados
e lo que les/ cupo a justiçia y regi-
dores, seteçientos e tres mara-
be/dis./ U DCC III 703
Que se le carga que reçivio de
veinte e quatro anegas/ de trigo
que se tomaron del trigo del se-
ñor ar/çidiano çinco mill e sete-
çientos e doçe marabedis/ a sie-
te reales anega./ V U DCC X II 5.712
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Que se le carga que reçibio de la
parte de las pe/nas del ripio de
Hernando de Lezcano e de/ An-
dres de Valpuesta y de la de Mar-
tin de Valpuesta,/ que los susodi-
chos pagaron, y de la terzera
parte/ que cupo al conçejo sesen-
ta marabedis./ U LX 60
XLI U CCC XXX II 41.332
(Fol.273 vº) Ansi que se le açe de
cargo al dicho Juan/ de Çalduen-
do, jurado,segund pareçe por/ el
cargo arriba e desta otra parte
es/crito, que reçibio del açienda
del dicho conçejo quarenta/ y vn
mill y treçientos y treinta e dos 
maravedis./ XLI U CCC XXX II 41.332
Descargo que da el dicho Juan
de Çalduendo, jurado del dicho
año pasado, del cargo que se le
aze/ de la açienda del dicho
conçejo./
Da por cuenta e descargo que avia
pagado al conde/ de Salinas,
nuestro señor, del situado que
deve el suelo/ desta dicha villa en
cada vn año diez mill mrs. y al/
mayordomo San Juan de Gaviria,
su mayordomo./ X U 10.000
Que pago al liçençiado Pablo,me-
dico, de su salario/ treçe mill y 
seisçientos e doçe maravedis./ XIII U DC X II 13.612
Que dio a Juan de Salinas para yr
a Vallid sobre/ la escritura que su
señoria nos otorgo sobre las
al/cavalas y para dar fin y aclara-
çion della tres mill mrs./ III U 3.000
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(Al margen: Relox) Que avia dado
en veynte y ocho dias de henero
para el/ relox viejo dos sogas que
costaron çiento e diez/ marave-
dis./ U C X 110
Que avia dado a los de Hegito do-
çientos e quatro mrs./ U CC IIII 204
Que avia dado en treinta de março
a Sancho de Vllibarri/ y a Diego de
Villamanca y al criado de Chripsto-
bal de Olarte/ porque abrieron la
huelga de la nieve para la pro/si-
çion,diez y siete marabedis./ U X VII 17
Que avia dado al criado de Fran-
çisco de Varron, que fue a la/
Puente de la Rad quando estubo
çercada del alcallde/ de herman-
dad a cavsa de Bengochea dize-
siete mrs./ U X VII 17
Que avia dado al voticario Juan
de Haro dos maravedis/ por çier-
tas medeçinas que dio para la
niña del conçejo/ y de vna gallina 
quarenta y seis marabedis./ U XL VI 46
(Tachado: XXVI U VI)
XXVII U VI 27.006
(Fol.274 rº)Que avia dado en diez
de abril a Martin de Pobes/ y al
criado de Chripstobal de Olarte
porque ade/reçaron el camino 
sobre el Valle dos reales./ U LX VIII 68
Que avia dado en diçeocho de ma-
yo al criado de/ Françisco de Va-
rron veinte mrs. porque fue a/
Miranda por la carta del conde,
nuestro señor,sobre/ los mrs. del
enprestido, e tres mrs. de vnos 
cla/bos para la casa del conçejo./ U XX 20
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(Al margen: Juan de Guinea. Ojo./
Que los buelba pues/ lleba salario
por/ esto del concejo) Que avia
dado a Juan de Guinea,escriuano
de camara, de los/ derechos del
libro de conçejo y de tres padro-
nes/ que hiço para echar en coto
y para jurar que no toma/sen de lo
ageno y para que non cortasen
leña del monte/ en tienpo de la
taja,y por los remates de tienda,/
taberna y carneçeria, y de los
registros destas cu/entas y del
açer y fina, e de la copia de los
hexidos,/ y de dos veçes sin otras
que avia ydo a La Puebla/ sobre la
escritura questa en poder de Juan
Perez/ de Echavarri,seisçientos y 
ochenta maravedis./ U DC LXXX 680
Que avia pagado del vino que se
gasto en la colaçion que se/ dio a
diçenueve de mayo al dicho con-
çejo de los mrs./ de los cotos do-
çientos y quarenta e vn marabe-
dis./ U CC XL I 241
Que avia gastado en veçes de pa-
per para cosas de/ conçejo qua-
renta y çinco mrs. e medio./ U XL V m 45,5
Que avia dado por vn libramiento
de justicia e regidores/ a Chris-
tobal de Varron de su salario por
el tañer/ de las canpanas al ten-
poral quinientos marabedis./ U D 500
(Al margen y tachado: Ojo) Que
avia gastado con Pinedo,saluda-
dor, a primero de/ hebrero, que
vino a saludar, tres reales sin lo
que/ gasto Juan de Ayala, çapa-
tero,los quales le pago/ Diego de
Hormijana, jurado, que estan 
asentados a su cuenta./ U C II 102
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(Al margen y tachado: Ojo) Que
avia gastado en diçenueve de
março con justicia/ y regidores y
otras personas desta villa que se
yuntaron a açer/ los capitulos pa-
ra el conde, nuestro señor, y es-
cre/bir çiertas cartas para su
señoria con Juan/ de Salinas,de 
colaçion,veinte mrs./ U XX 20
I U DC LXX VI m 1.676,5
(Fol. 274 vº) Que avia pagado por
vn cabrio para el lagar del/ conçe-
jo y de sebo para el dicho lagar 
veynte y dos mrs./ U XX II 22
(Al margen y tachado: Ojo) Que
avia gastado en veinte y ocho de
abril con jus/tiçia y regidores y
otras personas del conçejo que/
fueron al Balle a señalar las he-
ras que/ se avian de tomar para
azer sal para/ el dicho conçejo,
de vino y fruta,quarenta e quatro 
mrs. e medio./ U XL IIII m 44,5
Que avia dado en veinte e vno de
setienbre/ a vn moço que fue a
llamar a Jorge de Tuesta/ para
entender en la residencia, ocho
marabedis./ U VIII 8
Que avia pagado en treinta e vn
dias de hotubre/ al mesonero de
Berguenda por la posada que/
dio a los canteros quando fueron
a sacar la pie/dra para las capi-
llas de las yglesias de/ esta villa 
çiento y çinquenta mrs./ U C L 150
Que avia dado e pagado a los di-
chos canteros para le/ña en ve-
zes ocho reales,sin lo que les tie-
ne/ dado Diego de Ormijana./ U CC LXX II 272
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(Al margen: Ojo)Que dio a Juan de
Guinea, escriuano, por vn tresla-
do/ del prebillegio del alcavala
que dio a Yñigo Or/tiz de Horue
para presentar en Grañon sobre/
vna prenda del alcabala que
avian fecho a su/ criado ochenta 
y vn (sic) mrs./ U LXXX V 85
Que avia dado a Lope Sanchez de
Luna, que avia hido a/ señalar la
taja de antes de Nabidad, dize/-
siete marabedis./ U X VII 17
Que avia pagado a Juan Bernal,
soguero,por mandado de/ Alonso
Lopez, alcallde, treçientos y se-
tenta y quatro/ mrs. por mandado
del conçejo por hebitar el plito/ de 
los treinta reales de los texeros./ U CCC LXX IIII 374
Que paga a Juan Bernal,soguero,
por vna soga e vn ca/bresto que
dio para los barquines e para el 
peso tre/ynta maravedis./ U XXX 30
I U II m 1.002,5
(Fol.275 rº) (Al margen y tachado:
Ojo) Que avia gastado con justi-
cia y regidores que se yuntaron a
a/clarar y ver estas cuentas quin-
çe mrs. de cola/çion./ U X V 15
(Al margen y tachado: Ojo) Que
avia dado a Juan de Guinea, es-
criuano, por la revoca/toria que
se otorgo por el dicho conçejo del
poder/ de Alonso Agudo y se dio a
los procuradores/ de Rusio en
dos de junio y por los treslados de
los/ testimonios que truxieron
los dichos de Rusyo/ contra el
dicho Alonso Agudo de los eçe-
sos que avia fecho/ en los termi-
nos desta villa dos reales./ U LX VIII 68
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Que avia dado al señor alcallde
por el salario/ de la colaçion del 
dia de San Juan çien mrs./ U C 100
Que avia pagado a justiçia y regi-
dores que an de/ aver de sus de-
rechos por el azer/ de la copia del
diezmo y de las colaçiones para/
sus ayuntamientos seteçientos
marabedis./ U DCC 700
Que avia dado a vn marinero por
amor de/ Dios por mandado del 
dicho alcallde vn real./ U XXX IIII 34
Que avia dado a los canteros pa-
ra leña, demas/ de los ocho rea-
les,sesenta e ocho marabedis./ U LX VIII 68
Que avia dado en deçiseis de he-
nero a vn honbre/ que fue a lla-
mar a los de las aldeas de la/ her-
mandad veinte marabedis./ U XX 20
Que avia dado a Sancho de Gui-
nea por el alquil de su aca/ que
dio a Juan de Guinea para yr a
requerir los de Car/camo sobre
la madera que llebaron de Santi-
drian vn real./ U XXX IIII 34
(Al margen y tachado: Ojo)Que avia
dado en veinte e çinco de abril del
dicho año/ a Juan de Guinea,escri-
uano, por el treslado avtoriza/do
que saco de la sentencia arbitraria
que se dio entre esta/ villa y su
ermandad y la çibdad de Bitoria/ y
ermandades de Alava, y del man-
damiento de los gober/nadores,
todo abtorizado,e de vn poder que 
hizo,/ çiento e veinte mrs./ U C XX 120
I U C L IX 1.159
(Fol. 275 vº) Que se le desconto
por tres çelemines y medio de tri-
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go/ que se le cargaron demas en
la copia en los/ partidos de Die-
go de Çurbano y de Juan de Ame/-
yugo çinquenta e dos maravedis
e medio,/ y por Juan Alonso, es-
padero, vn real del repar/timien-
to porque no es casado ni tiene
beçindad,/ que son todos ochen-
ta y seis mrs. y medio./ U LXXX VI m 86,5
Que avia pagado al arrendador
del arçidiano/ por el trigo que del
recibio para conçejo çinco/ mill e 
seteçientos e doçe marabedis./ V U DCC X II 5.712
Que avia gastado en el vino de la
colaçion del dia de/ San Juan de
junio seysçientos e veinte/ y seis 
mrs. e medio./ U DC XX VI m 626,5
Que avia gastado con los procu-
radores de la ermandad/ de cola-
çion quarenta e dos mrs./ U XL II 42
(Al margen: Juan de Guinea./ Es-
tan otros dozi/entos e quatro aba-
xo/ por esta razon/ en la cuenta
del año/ de XXVIII) Que avia dado
a Juan de Guinea, escriuano, por
los tres/lados de las hordenan-
ças biejas y nuebas/ que saco y
se dieron a Cristobal de Salinas
para que las/ confirmase el con-
de, nuestro señor, que abia en
ellas/ veynte e tres ojas de pa-
pel,seis reales./ U CC IIII 204
Que avia pagado a Ernando de
Lezcano por diez/ cabrios que
truxo del monte para el dicho 
conçejo/ quarenta marabedis./ U XL 40
Que se le desconto por herede-
ros de Martin de Osma/ y de Er-
nan Martinez y de Rui Martinez/
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de Villoria del repartimiento trein-
ta e vn mrs./ U XXX I 31
(Al margen: Relox) Que avia dado
a maestre Juan, reloxero, a vein-
te/ y nuebe de henero de quinien-
tos e beinte e ocho/ años treçien-
tos y seis mrs. los quales dio el/
dicho reloxero a la de Martin de
Villanueba para/ en pago del pan 
que della abia reçebido./ U CCC VI 306
VII U XL VIII 7.048
(Fol. 276 rº) Que avia dado para
vna soga del relox nue/vo que se
truxo de Miranda ocho reales./ U CC LXX II 272
Que avia dado a Juan de Guinea,
escriuano, para yr a La Pue/bla
para traer el proçeso de entre es-
ta villa e/ Bascunuelas dos rea-
les./ U LX VIII 68
Que avia dado a Gamarra,errero,
para en pago del/ salario de los 
barquines quatro reales./ U C XXX VI 136
(Al margen: Ojo) Que avia dado a
Juan de Guinea,escriuano,por los
av/tos que hiço sobre la muger
que allaron muerta/ en el rio de
Atiega y por la hida que fue al di-
cho/ logar a los açer dos reales./ U LX VIII 68
Que avia dado al dicho Juan de
Guinea y a Hernan Sanchez/ de
Caniego porque fueron Artaça a
pedir/ al conçejo del dicho logar
las ayas para los ta/blones para 
la casa de conçejo dos reales./ U LX VIII 68
Que avia pagado a Yñigo Ortiz de
Horue por/ vna vez que dio de
comer al bachiller Puente,/ pre-
dicador,çinquenta e vn mrs./ U L I 51
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(Al margen: Relox) Que avia dado
en diçenuebe de março a Maria/
de Luquiano treçientos y sesenta
mrs. que le de/via el reloxero de 
pan que le dio fiado./ U CCC LX 360
Que avia dado a Hernan Sanchez
de la Mata,cantero,/ por asentar
la fragua del reloxero,/ por las
calçadas que yço en el Balle de
Terrazos/ y porque allano el ca-
mino a la parte del Portillo,/ con
que a de açer vn pedaço de pared
questa/ debaxo de las calçadas
que yço ençima de las/ eras de 
Guinea doçientos mrs./ U CC 200
Que avia dado a Juan de Men-
dieta, escriuano, por/que fue a
requerir los de Guinea sobre la
pasa/da del camino de Ortota el
dia de Pascua de/ Flores y por
otra bez que fue Atiega a espe-
rar/ a los susodichos a ber si
pasaran,y por otra vez que fue/ a
requerir los de Carcamo sobre la
madera que/ llebaron de Santi-
drian, quatro reales con que a de 
dar/ los testimonios siñados./ U C XXX VI 136
I U CCC L IX 1.359
(Fol. 276 vº) Que avia dado en
veynte e çinco de henero a Lope
Sanchez de/ Luna por mandado
del señor Medinilla, alcallde,/
que fue con Juan d´Eguiluz a pre-
çiar el monte/ de Santelizes y de 
Balliverco diçesiete mrs./ U X VII 17
Despues de lo susodicho,en vein-
te y çinco de março, dio/ a Gama-
rra por mandado de Alonso Lopez,
regidor,/ doçientos y beinte y hun
mrs. con medio real que antes/ le
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tenia dado,con que se le acabo de
pagar el al/quil de los varquines./ U CC XX I 221
Descontosele del dicho alcançe
por siete çele/mines de trigo que
le estaban cargados sobre/ la de
Martin de Valpuesta y no tenia los
hexidos/ que le estaban carga-
dos çiento e çinco mrs. a raçon 
de/ çiento y ochenta mrs. anega./ U C V 105
Descontosele mas por Chripsto-
bal de Varron y por/ Juana de Pa-
do çinquenta e quatro mrs. de co-
tos/ que le estaban cargados
dos vezes./ U L IIII 54
Que se le desconto por la criada
de Chripstobal de Salinas, que/
se fue de vn coto que le echaron,
diez mrs,e/ çinco mrs. del repar-
timiento que se echo a Juan de/
Catalina, vezino de Billoria, e por
Jorge de Tuesta/ çinco mrs. y por
Antres Canto, vezino de Vachica-
vo, çinco mrs./ que son todos 
beinte y çinco mrs./ U XX V 25
Por Cripstobal de Salinas veinte
mrs. del coto de dos/ puercos 
suyos que se tomaron en daño./ U XX 20
(Al margen: Ojo) Que avia gastado
el dia de San Juan de junio pasa-
do/ de mill e quinientos e veinte e
ocho años del vino/ de la colaçion
de San Juan seisçientos e noven-
ta e seis/ mrs. con vn ducado que 
le dio Pedro de Pinedo./ U DC XC VI 696
(Al margen: Relox) Que avia dado
al reloxero y a Gamarra, herrero,
por man/dado del dicho alcallde
Alonso Lopez demas de lo que
les esta/ba pagado, que se les
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debia por la obra del relox e de
pesas/ e limaduras que abian
fecho, que se le devian e no les
esta/ban pagados,dos ducados
que son seteçientos e çinquenta
mrs./ con los quales dichos mrs.
se les acabo de pagar todo lo que 
se le deue./ U DCC L 750
I U DCCC LXXX VIII 1.888
(Fol. 277 rº) Asi que paresçe por
este descargo/ quel dicho Juan
de Çalduendo ha/ gastado en
nonbre del dicho concejo e por/
mandado de justiçia e regidores
qua/renta y vn mill e çiento/ e
treynta e nueve mrs. Estos/ di-
chos mrs. descontados de los/
dichos quarenta e vn mill e tre-
zientos/ e treynta e dos mrs. es
al/cançado e debe el dicho Juan
de/ Çalduendo al dicho concejo
çiento/ e noventa e tres mrs. 
(Rúbrica). (Al margen: Alcançe). C XC III 193
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ELECCIONES DE 1528
(Fol.277 vº) Libro año de IUDXXVIII años. A/ primero dia del mes de henero del
dicho año./
Este dicho dia dentro en la yglesia de señor/ San Chripstoual de la dicha villa,
estando el concejo/ de la dicha villa juntos,/ este dicho dia justiçia e regidores del
año pasado non/braron por su alcallde para todo el dicho año/ a Lope Martinez de
Medinilla./
Regidores a Alonso Lopez de Salinas e a Juanto Diaz/ de Salinas y a Sancho de
Guinea e a Pedro Ruiz.
Alcallde de hermandad a Pedro de Varrasa./
Fieles del arca (sic)/
Terçero San Juan de Gabiria,mayordomo/ del conde,nuestro señor./
Jurados Pedro de la Cruz e Pedro de Pinedo.
CUENTAS DEL AÑO 1528
(Fol.278 rº) Año de XXVIII./
En la villa de Salinas de Añana,a veynte e çinco dias del mes de henero,año de
mill/ y quinientos e veinte e nueve años,estando en casa del señor Lope Martinez de
Medinilla,/ alcallde hordinario que abia sido en la dicha villa el año pasado de mill e
quinientos e veinte/ e ocho años y en presençia de mi, Juan de Guinea, escriuano
publico que soy en la dicha villa/ e su escribano de camara del concejo de la dicha
billa,e de los testigos de yuso escrytos,/ y estando ende presentes el dicho alcallde
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y Alonso Lopez de Salinas e Juan Diaz de Salinas/ y Sancho de Guinea,e Pedro Ruiz
Pado, regidores,a tomar y reçebir cuentas a Pedro de Pinedo e a Pedro de/ la Cruz,
jurados del dicho año,de todos los mrs. e otras cosas que abian reçebido e/ recab-
dado en nonbre del dicho conçejo de la dicha billa e de lo que abian gastado/ por
mandado de los dichos alcallde e regidores en nonbre del dicho concejo el dicho año.
E la cuenta/ que dieron,asi del gasto commo del reçibo es como se sigue./
(Al margen y tachado: Ojo) Da por
cuenta el dicho Pedro de Pinedo,
jurado, que abia reçebi/do e re-
cabdado de hun padron del repar-
timiento/ general que se abia
echado e repartido entre vecinos
desta/ villa y foranos que tienen
en ella açienda honçe/ mill e qua-
troçientos e quarenta e nueve
mrs./ e medio (sic), descontado
çiertos mrs. que de çiertas per-
sonas/ se le descontaron./ XI U CCCC XL XI 11.449
Que se le carga de çiertas penas
en que vecinos desta villa/ abian
caydo de meter bino y cortar
robres e ca/nales y obejas que
repastaron en el Perochico/ y en
otras partes segun pareçio por el
ynben/tario de conçejo nobe-
çientos e çinquenta e quatro
mrs./ de la terçera parte que vbo 
de aber el dicho conçejo./ U DCCCC L IIII 954
(Al marten: Cotos)Que se le carga
que recibio de hun padron de
cotos que abia/ sido a su cargo a
cobrar,de la terzera parte/ que le
cupo al dicho conçejo, con los
derechos de/ diez vno que vbo de
aber Juan de Guinea, escriuano,
por/ los escriuir,mill e quarenta e 
siete mrs. e medio./ I U XL VII m 1.047,5
XIII U CCCC L m 13.450,5
(Fol. 278 vº) Que avia recibido de
Pedro Ruiz Pado çiento e sesenta
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mrs./ que abia balido la tabla vie-
ja que saco de la/ casa de conçe-
jo./ U C LXX 170
Que se le carga que recibio de los
mrs. que valieron/ las penas del
ripyo quatroçientos e veinte/ e vn
mrs. e medio que pareçio que se
abia gas/tado el año de beinte e
siete a cuenta del dicho conçejo/
con justicia e regidores e otros
apreçiadores que salieron a ver/ 
el dicho dapno./ U CCCC XX I m 421,5
(Al margen: Relox biejo) Que se le
carga que recibio de Alonso Lo-
pez de Salinas dos/ mill e doçien-
tos e çinquenta mrs. que balio el
relox/ biejo que bendio el dicho
Alonso Lopez para llebar/ a Be-
rantebilla./ II U CC L 2.250
(Al margen: Ripio) Que se le carga
de la terzera parte de ochoçien/-
tos e sesenta e ocho mrs. que
sobraron de los/ mrs. del ripyo,
pagados los acredores que reçi-
bieron/ daño en el Balle y el es-
criuano e derechos del jurado/
por lo cobrar,de lo que le cupo al di-
cho concejo, doçientos e o/chen-
ta e nuebe mrs./ U CC LXXX IX 289
Que se le carga que abia recibido
de Lope Sanchez de Hunçeta de
la renta/ de la carniçeria y de los
mrs. de las cabeças de los carne-
ros/ beinte mill mrs./ XX U 20.000
(Al margen: Ojo) Cargasele que
abia recibido de la renta de la
tienda que fue a/ cargo de
Ernan Sanchez de la Mata y de
çiertas masias que/ hubo el
dicho año, descontado çiertos
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mrs. que se le die/ron de çierto
prometido que hubo de aber y
de catorze/ geras (sic) de ygos e
pasas ocho mill e treçientos y 
setenta./ VIII U CCC LXX 8.370
XXXI U D m 31.500,5
(Fol. 279 rº) (Al margen y tachado:
Ojo) Que se le carga que avia reci-
bido de Lope Garcia de Varrasa/
de la renta de taberna y de los
mrs. que abia balido e/ rendido el
byno que se avia bendido el dicho
año,/ descontado lo que se le dio
para beber en su casa/ y çiertos
mrs. que se le dio de prometido,
treynta e/ seis mill e seisçientos y 
sesenta e dos mrs./ XXXVI U DC LX II 36.662
Que se le carga que avia recibido
de los arrendadores de la/ renta
de cargueria del dicho año quatro
mill e trezientos/ y treynta e tres 
mrs. e quatro cornados./ IIII U CCC XXX III 4.333
Que se le carga que avia recibido
del vino del lagar/ que abia bali-
do el dicho año treynta e çinco
canta/ros de a seis açunbres
que son beinte e siete cantaras/
e seis açunbres que se abian
bendido a Juan Diaz de/ Salinas
e a Martin Ochoa a beinte e dos
mrs. que son seis/çientos e diez
mrs. e medio,pareçio ser menos
dos/ cantaras que son huna can-
tara e media./ U D LXXX m 580,5
Que se le carga que abia recibido
de la sobra de la copia/ de la sal
que se bro (sic) el dicho año se-
tenta e/ çinco anegas e medio
çelemin de sal de la medida me-
nor/ que son sesenta anegas de
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la mayor, que son mill e quinien-
tos/ mrs./ I U D 1.500
(Al margen y tachado: Ojo) Que se
le carga que abia recibido del al-
cançe que se le/ abia fecho a
Juan de Çalduendo, jurado del
año de mill/ y quinientos e beinte
e siete años./ U DCC XX V m 725,5
Que se le carga que recibio de los
curas e clerigos hun ducado/ que
deben al conçejo en cada hun año 
de la yguala/ que con el tienen./ U CCC LXX V 375
XLIIII U C LXX VI 44.176
(Fol. 279 vº) Que se le carga que
recibio de Pedro de la Cruz, jura-
do,su conpañero,se/gun pareçe
por dos partidos que estan asen-
tados/ a cuenta del dicho Pedro
de la Cruz y en su descargo, mill
mrs./ que el dicho Pedro de Pine-
do recibio de lo que balio el trigo/
de los exidos e de la renta de car-
guerias./ I U 1.000
Que se le carga que recibio de lo
que balio las blancas de las/ car-
gas de vba que se yçieron en el
lagar del concejo/ de la mitad que
le cupo de su parte al dicho conçe-
jo çiento/ e diez marabedis./ U C X 110
I U C X 1.110
Que paresçe por la raçon desta
cuenta quel/ dicho Pedro de Pi-
nedo avia recibido e recabdado/
de azienda de concejo noventa
mill e dozientos/ e treynta y siete
mrs. (Rúbrica)./ XC U CC XXX VII 90.237
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Descargo del dicho Pedro de Pi-
nedo./
Que abia dado a San Juan de Ga-
biera, mayordomo/ del conde,
nuestro señor,diez mill mrs. quel
conde, nuestro señor,/ tiene so-
bre el suelo desta villa en cada 
vn/ año./ X U 10.000
(Al margen: Libertad de las alca/-
valas) Que abia pagado a Juan
Perez de Santa Gadea por man-
dado de su seño/ria treçe mill e
quatrozientos mrs. y siete mill e
quinientos mrs./ al mayordomo
San Juan de Gabiria, con que se
le aca/baron de pagar los treyn-
ta mill mrs. que su señoria
tie/ne sobre esta billa por la
libertad de las alcaba/las, con
las çien gallinas que asi mismo
se le dieron/ y por ellas çien rea-
les, que los otros quinçe mill/
mrs pago Pedro de la Cruz a su 
cuenta./ XX U DCCCC 20.900
Que abia dado a Diego de Varrio,
guarda,en catorze de hebrero de/
quinientos beinte e ocho años por
mandado de justicia e regidores
doçien/tos e çinquenta mrs. por
el salario de hun mes e medio que
sirbio/ de guarda con Martin de la 
Sierra./ U CC L 250
XXXI U C L 31.150
(Fol. 280 rº) Que abia dado al di-
cho Diego de Varrio y a Ernando/
de Lezcano seis mill mrs. del sala-
ryo de la guarda/ del dicho año./ VI U 6.000
Que abia gastado en vezes con
los frayles predicadores/ y con el
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vachiller Puente que binieron a
predicar/ a esta villa doçientos e 
quarenta e ocho mrs./ U CC XL VIII 248
Que avia gastado en beçes de pa-
pel para cosas de concejo ochen-
ta e vn mrs./ U LXXX I 81
Que avia dado a maestre Juan,re-
loxero, por dos be/çes que ade-
reço el relox por mandado de jus-
ticia e regidores setenta e/ tres 
mrs./ U LXX III 73
Que avia dado a Hernando San-
chez de la Mata por retexar/ la ca-
sa de conçejo doze mrs./ U X II 12
Que abia dado a vn calderero por
vna çerraja/ que puso en la dicha
casa ocho marabedis./ U VIII 8
Que abia pagado por hunas ta-
blas e clabos que se/ pusieron
en hun aguxero de la casa de con-
çejo/ ocho marabedis./ U VIII 8
Que abia gastado con los procu-
radores de la ermandad que/ bi-
nieron azer el repartimiento de
los marabedis/ de la dicha her-
mandad çinquenta mrs./ U L 50
Que abia dado al que fue por el
testimonio del bino a Santa/
Gadea e al que fue al dotor Ba-
rron sobre la presion/ de Moria-
na beinte e siete mrs./ U XX VII 27
(Al margen: Juan de Guinea./
Ojo./ Esta antes en la/ otra cuen-
ta) Que abia dado a Juan de Gui-
nea, escriuano, por mandado de
justicia e regidores/ por el tresla-
do que saco de las hordenanças
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del concejo do/çientos e quatro 
mrs./ U CC IIII 204
VI U DCC X I 6.711
(Fol. 280 vº) Que abia dado a los
clerigos por las nueve prosiçio-
nes/ que yzieron el dicho año 
nuebe reales./ U CCC VI 306
Que abia dado a Juan de Guinea,
escriuano, por mandado de justi-
cia/ e regidores hun real por vn
poder que yzo para Juan Diaz/ de
Salinas quando fue a la junta de
la hermandad sobre/ los mrs. de 
los marcos./ U XXX IIII 34
Que avia gastado en treze de abril
con el rei del caballillo/ y su gente
de todo gasto y del salario del tan-
boryno/ quatroçientos e ochenta 
e siete mrs. e medio./ U CCCC LXXX VII m 487,5
Que abia dado en quinçe dias del
dicho mes a quatro hon/bres que
fueron a renobar los mojones 
ochenta/ marabedis./ U LXXX 80
Que avia gastado en echar el sue-
lo de los tablones/ en la casa de
conçejo de todo gasto con lo que
se/ dio a Sancho de Setelo e su
hijo por le echar/ e de clabos qui-
nientos e doçe mrs./ U D X II 512
Que abia dado a los que tañieron
las canpanas la noche de Santa/ 
Agada ochenta mrs./ U LXXX 80
Que abia dado a Lope Sanchez de
Luna porque fue con Juan de
Guinea/ e Pedro Ruiz Pado a apre-
çiar la leña seca de la taxa/ de las 
Carrasquillas diçesiete mrs./ U X VII 17
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Que abia gastado en honçe de
mayo con justicia e regidores y
otros que/ salieron a preçiar la
sal del Balle y a ber los/ royos y
caminos del dicho balle, demas
de lo que dieron/ los alamines 
çiento e diçesiete mrs. e medio./ U C X VII m 117,5
I U DC XXX IIII 1.634
(Fol. 281 rº) Que abia dado a Ga-
marra, herrero, por azer/ çiertas
pesas para el peso de conçejo
por manda/do de justicia e regi-
dores por vna pesa de treze li-
bras/ que dio para el dicho peso 
quinientos e beinte e çinco mrs./ U D XX V 525
Que abia dado en treze de mayo
al que fue a llamar/ al alcallde de
Atiega e otras personas del dicho
logar/ para dar forma que se en-
cargasen de la taberna del di-
cho/ lugar diez mrs./ U X 10
Que abia gastado con los clerigos
e justicia e regidores a di/zenue-
be de mayo de todo gasto qua-
troçientos/ e nobenta e çinco ma-
ravedis. (Interlineado: Ledanias). U CCCC XC V 495
Que abia dado a Lucas e a Diego
d´Eguiluz por las po/sadas que
dieron al bachiller predicador/ de
las bulas y al alguaçil y al tanbory-
no qua/renta e siete mrs./ U XL VII 47
Que abia gastado martes de Pas-
cua de mayo con los que fue/ron
a Santa Maria de Lagos, del bino
que se/ gasto con ellos e con dos
reales de limosna/ y con lo que
se gasto con los clerigos, mill e
trezientos/ y nobenta e çinco 
mrs. e medio./ I U CCC XC V m 1.395,5
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Que abia pagado a vn obrero que
andubo en Huentecarilla/ ade-
reçar el camino quarenta e siete 
mrs./ U XL VII 47
Que abia dado a maestre Martin,
cantero, para leña/ en beçes se-
tenta e çinco mrs./ U LXX V 75
Que abia dado a vn onbre que
alinpio el barro de la pililla/ y lo 
saco beinte mrs./ U XX 20
II U DC X IIII m 2.614,5
(Fol. 281 vº) Que abia dado el dia
de Corpus Chripsti a los de la/
dança d´espadas çinquenta e 
dos marabedis./ U L II 52
Que abia dado este dicho dia a
los clerigos beinte e dos mrs./
para bino, e de ynçenso sesenta 
mrs./ U LXXX II 82
Que abia gastado en quinçe dias
del mes de junio con justicia/ e
regidores y Pedro Sanchez Alto y
Ernando de Paul e Lope Sanchez/
de Liendo e Juan Rayado,que fue-
ron a mojonar las/ tierras del balla-
dar e la tierra que entro Juan de
Men/dieta sobre la forca e amo-
jonar otros caminos/ sobre la rue-
da del conde,de todo gasto,çiento 
y sesenta/ y ocho marabedis./ U C LX VIII 168
Que abia gastado el dia de San
Juan de junio en la colaçion/ del
bino del dicho dia con çien mrs.
que abia dado al/ alcallde sete-
çientos e nobenta y seis marabe-
dis./ U DCC XC VI 796
Que abia dado a Martin de Pobes
siete reales por el camino que/
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adobo en la pasada del royo, en-
çima de la rueda/ del conde./ U CC XXX VIII 238
Que abia dado a Diego de Monto-
ya por libramyento de justicia/ e
regidores çinco reales por la pie-
dra que se le tomo/ el año de la
comunidad para reparar la çer-
ca/ de la granja./ U C LXX 170
Que abia dado a Lope Sanchez de
Liendo por el alquil de la mu/la que
dio a Alonso Lopez de Salinas para
yr a/ Miranda sobre lo del alcabala
dos reales,y a Ribagu/da çinquen-
ta e vn mrs. por los testimonios de 
los requerimientos./ U C X IX 119
Que abia dado a Juan de Guinea
por hun poder que dio para/ en el 
pleito de Najera hun real./ U XXX IIII 34
I U DC L IX 1.659
(Fol.282 rº) Que abia gastado con
justicia e regidores que se yunta-
ron con los/ arrendadores a beyn-
te de setienbre sobre los/ capi-
tulos del tomar de la sal beynte e 
nuebe mrs./ U XX IX 29
Que abia dado a Hernando de
San Juan por libramiento de justi-
cia/ e regidores seisçientos mrs.
por el tañer de la canpana/ de las 
anymas del purgatorio./ U DC 600
Que abia dado a Juan Sanchez de
Mena e a Diego Sanchez de Mena
e a/ Pedro Sanchez de Sobrevilla
por el alquil del traer/ de la ropa
del medico de Frias quinientos 
sesenta/ e dos mrs. e medio./ U D LX II m 562,5
Que abia dado a Sebastian de Ar-
taza por hun dia/ que andubo en
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bando para azer la calçada tras 
San Miguel/ quarenta mrs./ U XL 40
Que abia gastado en vezes con jus-
ticia e regidores en dos par/tidos,
quel vno esta asentado en su
libro/ y el otro en el libro de Lope
Garçia de Barrasa, e con çinco
hon/bres que fueron a ver los
mojones de entre esta villa/ e
Billoria e a verse con el alcallde de
la Ribera,/ e a Pedro Sanchez de
Azpetia a Hurtaluengas sobre la/
diferençia con Billoria,çiento e se-
tenta/ e vn mrs. e medio./ U C LXX I m 171,5
Que abia pagado por el traher del
trigo del logar de Atie/ga a esta
billa çiento e treynta e seis mrs./ U C XXX VI 136
Que abia gastado en la hobra de
la casa del concejo, de yelso e
ma/dera e clabos e obreros e de
todo gasto,mill e/ quatroçientos
e beinte mrs./ I U CCCC XX 1.420
II U DCCCC L IX 2.959
(Fol. 282 vº) Que avia dado a los
dichos justicia e regidores sete-
çien/tos mrs. que los an de aver
del dicho concejo, los qua/tro-
çientos para sus colaçiones de
ayunta/miento y los trezientos 
de los derechos de la copia./ U DCC 700
Que avia dado a los dichos justi-
cia e regidores biejos e nue/bos
doçientos mrs. por razon de las 
cuentas./ U CC 200
Que abia dado por levar vna ma-
dera para el repa/ro del camino
que aderezo Martin de Pobes en-
çima/ del rueda del concejo me-
dio real./ U X VII 17
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Que abia dado a Martin de la Sie-
rra ochoçientos/ e diez mrs. que
vbo de aver del dicho conçejo/
por dizeocho dias que fue y se
ocupo a To/ledo sobre el pleito
de Logroño al conde, nuestro 
señor./ U DCCC X 810
(Al margen: Relox) Que abia dado
e gastado con maestre Juan,
reloxero,/ en el mes de jullio, e
con Pedro de Berganço e Martin/
de Pobes en adereçar el relox e
asiento del quinientos/ y setenta 
e ocho mrs./ U D LXX VIII 578
Que abia dado a Juan de Salinas
quando fue a la junta/ de la her-
mandad por quatro dias que se
ocu/po treçientos e setenta e 
quatro mrs./ U CCC LXX IIII 374
Que abia dado a Lope Sanchez
de Luna tres reales/ para que
fuese a San Pantaleones para 
traer/ el agua para el caramelo./ U C II 102
(Al margen: Relox) Que abia dado
en beinte e siete de mayo a Her-
nando Diaz/ para el acabar de pa-
gar la posada del reloxero/ tres 
ducados./ I U C XX V 1.125
III U DCCCC VI 3.906
(Fol. 283 rº) Que abia dado por vn
poder del concejo que se dio a Die-
go/ de Salaçar quando fue a reque-
rir los/ de Bal d´Esgueva vn real. U XXX IIII 34
Que avia gastado con los obreros
que allanaron/ los caminos para
acarrear la piedra de San Cris/to-
val quinientos e sesenta marave-
dis./ U D LX 560
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Que avia dado a Sancho de Gui-
nea dos reales/ por la carta de
venta de la pieça que conpro el/
conçejo de Martin de Çarate, ve-
cino de Tuesta./ U LX VIII 68
Que avia pagado por vn libro para 
repartir el adra/ tres reales./ U C II 102
(Al margen: Juan de Guinea./ Ojo)
Que avia dado a Juan de Guinea
por el azer de la/ copia de la sal
seis reales./ U CC IIII 204
Que avia dado a Sancho de Gui-
nea para/ dar al dotor Varron tres
reales/ por la repuesta que hor-
deno al reque/rimiento que hiçie-
ron a esta villa los de la çibdad/ 
de Logroño./ U C II 102
Que abia gastado con hun serra-
dor qu/ando vyno a myrar la obra
de la casa/ de conçejo çinco mrs. 
e medio de byno./ U V m 5,5
Que avia dado a los clerigos por la
prosi/çion de San Sevastian çin-
quenta e vn/ mrs./ U L I 51
I U C XX VI m 1.126,5
(Fol. 283 vº) Que avia dado a Die-
go de Ysla, maestro, dos/ duca-
dos para le pagar el alquil de la 
casa./ U DCC L 750
Que abia dado a los clerigos por
las misas de los/ Doze Aposto-
les quatroçientos e quarenta/ e 
dos mrs./ U CCCC XL II 442
Que avia dado a Pedro Gonçalez
del Tienblo ocho/ reales por dos
cueros que dexo con vyno/ blanco,
los quales quedan para conçejo./ U CC LXX II 272
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Que avia dado en treynta de
abril/ a Juan de Guinea, escriua-
no, por el traslado de la senten-
cia/ que se gano en Bytoria de los
governadores/ sobre el enpresti-
do, e por el treslado del/ asiento
de la hermandad,e por vn poder/
que se dio a Martin de Çarate
para en la yunta,/ e por el reparti-
miento, e por este treslado seis 
reales./ U CC IIII 204
Que avia dado a Pedro de Bergan-
ço, herrero, por/ las pesas que 
hizo de la carniçeria vn real./ U XXX IIII 34
(Al margen: Ojo)Que abia dado en
beynte e nuebe de agosto/ a los
que fueron a ber los exidios que
labraban/ los de Bascunnuelas y
otros que labraban/ los desta vi-
lla en la ladera de La Peña tre/yn-
ta e dos mrs./ U XXX II 32
(Al margen: Juan de Guinea./ Ojo)
Que abia dado a Juan de Guinea,
escriuano, por vn poder/ general
que dio a Viastida/ sobre el pley-
to de Najera e por el tres/lado de
los capitulos de la guarda de la 
sal dos/ reales./ U LX VIII 68
I U DCCC II 1.802
(Fol. 284 rº) Que abia pagado por
vna çerraxa para la casa del/ 
peso medio real./ U X VII 17
Que avia dado en dos de setien-
bre/ a Lope Martinez Carro por
alinpiar los poços/ de los bebede-
ros del ganado quatro rea/les./ U C XXX VI 136
Que avia dado en dizeocho de
se/tienbre por çinco cantaras de
byno/ de Toro que llevo Lope de
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Segura/ al liçençiado Falzes a Lo-
groño quinientos/ y sesenta 
mrs./ U D LX 560
Que abia dado en dizenuebe de
setienbre/ por los derechos de
çinco años de la/ rexa de San Mi-
llan treynta marabedis./ U XXX 30
Que avia dado a Juan de Aro,voti-
cario,/ de su salario tres mill e 
seteçientos/ y çinquenta mrs./ III U DCC L 3.750
Que avia dado a Diego de Sala-
çar/ y a Juan de Xerica,repartido-
res,mill e quinientos/ maravedis 
por el repartir de la mue/ra./ I U D 1.500
Que abia dado a Diego de Salaçar
por los dias que/ se ocupo en yr a
requerir a los de Val d´Es/gueba y
Zarraton con la sobrecarta real/
sobre el meter de la sal de Atien-
ça nobeçientos y treynta mrs./ U DCCCC XXX 930
VI U DCCCC XX III 6.923
(Fol.284 vº)Que abya dado a Juan
Perez de Echaba/rri, escrivano,
vecino de La Puebla, por el/ pro-
çeso que saco en linpyo dentre
esta villa/ y el logar de Vascunue-
las mill e quinientos/ marave-
dis./ I U D 1.500
Que avia dado a Juan Sanchez de
Ayala çiento/ y setenta mrs. por
dos meses que/ manifiçio el re-
lox en prinçipyo del ano/ de beyn-
te e ocho./ U C LXX 170
Que abia dado a Martin Yñiguez
de Çarate/ por los testimonyos
que hizo en la yunta/ de la erman-
dad de mayo a pedimiento de
Juan Diaz,/ procurador, y porque
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se encargo de llevar/ la senten-
cia arbitraria e vn testimonio a la/ 
dicha junta tres reales./ U C II 102
Que abia dado a Diego de Varrio,
guarda,/ dos reales para en pago 
de su salario./ U LX VIII 68
Que abia dado a Juan de Guinea,
escriuano,por el poder quel/ con-
çejo otorgo para en el plito de
Logroño que lle/bo Martin de la 
Sierra a Toledo vn real./ U XXX IIII 34
Que avia dado por mandado de
Alonso Lopez/ Angulo, calçade-
ro, que bino a entender/ en las
calçadas,dizeseis mrs./ U X VI 16
Que abia dado e gastado con los
que fueron a ber las/ ançinas en
las Carrasquillas a Huente Bur-
guillos real e medio./ U L I 51
I U DCCCC XL I 1.941
(Fol. 285 rº) Que avia dado a los
que fueron a cargar/ los exidos
del dicho año doçientos mrs./ U CC 200
Que avia dado a Juan de Guinea,
escriuano,por honze/ dias ques-
tubo en la junta de la ermandad
mill e/ çiento e veynte e dos 
mrs./ I U C XX II 1.122
Que avia dado a Pedro de Bergan-
ço, herrero, por mandado del/
concejo para ayuda de la casa 
que açe quinientos mrs./ U D 500
Que abia gastado en adreçar el
banco de la carneçeria/ con San-
cho de Setelo sesenta e seis mrs. 
e medio./ U LX VI m 66,5
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Que avia dado a los gitanos que
binieron a esta/ villa quatro rea-
les./ U C XXX VI 136
Que abia dado a Diego de Salazar
por doçe dias questubo/ en Lo-
groño en la negoçiaçion del pley-
to questa villa/ trae con la dicha
çibdad treynta reales, e dos rea-
les/ mas que gasto con Juan de
Segura e con hun mensajero/
que enbio a Humayor a Logroño
sobre los testimonios/ que abia 
de sacar./ I U LXXX VIII 1.088
Que abia dado a çiertos hobreros
que fueron alla/nar los caminos
para traher la taxa çinco/ rea-
les./ U C LXX 170
Que abia dado a Lope Sanchez de
Luna porque fue a señalar/ la
dicha taxa e otro dia a mostrar a
los dichos/ hobreros lo que abian
de allanar quarenta mrs./ U XL 40
III U CCC XX II m 3.322,5
(Fol. 285 vº) (Al margen: Juan de
Guinea./ Esta antes. Ojo) Que
abia dado a Juan de Guinea, es-
criuano, por los tresla/dos de la
sentencia arbitraria de entre es-
ta/ villa y la ermandad e del man-
damiento de los governadores/
que llebo a la yunta de la dicha 
ermandad dos reales./ U LX VIII 68
Que abia dado a Hernando de Pi-
nedo por mandado del/ concejo,
guarda, vecino de Beçerril, çinco
reales por escrituras/ y senten-
çias que truxo sobre la dicha guar-
da,/ que se pusieron en el arca de 
conçejo./ U C LXX 170
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(Al margen: Juan de Guinea./ Ojo)
Que abia dado a Juan de Guinea,
escriuano, seysçientos e/ çin-
quenta mrs. que vbo de aver de
los derechos/ del tener del libro
de concejo y del registro de las
cuentas/ y otras escrituras que
yço por el dicho conçejo/ que no 
le estaban pagadas./ U DC L 650
Que abia dado bispera de Nabi-
dad a Hernando de Lez/cano y a
la de Villasana por el carrizo que/
truxieron para la casa de conçejo 
real e medio./ U L I 51
(Al margen: Juan de Guinea./ Ojo)
Que abia dado a Juan de Guinea,
escriuano,seysçientos/ y ochen-
ta y vn mrs. que vbo de aber por/
los derechos del escriuir de los
cotos e caloñas del/ dicho año,
los quales le estan asentados a
los/ jurados por açienda de con-
çejo, a cada vno/ en su partido,
segun e lo que le cupo a pagar./ U DC LXXX I 681
Que abia pagado al liçençiado Pa-
blo, medico, segun pareze/ por la
cuenta del padron de Lope Garçia
de/ Barrasa, tabernero, y de Lope
Sanchez de Vnçeta, carniçero,/
para en pago de treze mill y seis-
çientos e dize/ mrs. que vbo de
aver de salario del dicho concejo
siete mill/ y seçientos y nuebe
mrs. con doçientos e nuebe mrs./
que pago a Diego Lopez e a Juan de 
Guinea por el dicho liçençiado./ VII U DC IX 7.609
IX U CC XX IX 9.229
(Fol.286 rº) Que abia dado a Mari
Sanchez de Tuesta, muger de
Pedro de/ Ballejo, por el tienpo
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que dio posada a ma/estre San
Juan de Artiaga e sus conpañe-
ros en el/ tienpo que açian la
obra de San Cristobal nuebeçien-
tos/ e diçeocho mrs./ U DCCCC X VIII 918
Que avia dado a la susodicha
treynta e seis/ mrs. que abia gas-
tado con los frayles de San Fran-
cisco./ U XXX VI 36
Que avia dado a Juana de Liendo
por la posada/ que dio a maestre
San Juan, carpentero, e sus con-
pa/ñeros en el tienpo que andu-
bieron en la hobra/ y texado de
Santa Maria quatroçientos e çin-
quenta mrs./ U CCCC L 450
Que abia pagado a Pedro Ruiz Pa-
do treynta e quatro mrs./ por la
tabla de la casa de conçejo que
se le dexo/ de dar,ques la questa 
sobre la botica del pescado./ U XXX IIII 34
Que avia gastado en la casa del
lagar en media libra/ de pez y dos
libras de sebo y de vn çello/ para
el tinanco quarenta e çinco mara-
bedis./ U XL V 45
Que abia gastado en candelas 
quando lagareaban ocho mrs./ U VIII 8
Que abia gastado mas de huna
tabla para vn caxon/ de la arina y
de ponerla y de gonçes y de huna 
çerraxa/ quarenta mrs./ U XL 40
Que abia gastado de hun berroxo
para la casa de concejo hun real/
y de hun cabesto para las canpa-
nas seis mrs. que son/ quarenta 
mrs./ U XL 40
I U D LXX I 1.571
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(Fol.286 vº)Que abia pagado a Die-
go de Ormijana, jurado que fue/ el
año de quinientos e siete años
(sic), del alcançe que hizo/ al con-
çejo mill e doçientos e ocho mrs./ I U CC VIII 1.208
Que abia pagado a Pedro Sanchez,
barbero, por el alquil de su mula/
de honçe dias que la tubo Juan de
Guinea/ en la yunta de la erman-
dad el año pasado, tre/çientos e 
seis mrs./ U CCC VI 306
Que abia pagado al liçençiado
Salinas, medico, para en pago/
de su salaryo del terzio prymero
çinco mill mrs./ V U 5.000
Que se les desconto por el repar-
timiento de Hernando de Atiega,/
hijo de Juan Sanchez de Atiega,e
de la criada de Martin Gon/zalez y
del herrero y Ernando de Casta-
neda/ y de la de Azcoytia y de hy-
jos de Juan de Angulo e de la de
Pedro de Billasana çiento y se-
senta mrs./ U C LX 160
Que abia dado mas a Mari San-
chez de Tuesta,demas de lo que/
atras esta asentado,que hubo de
aber por/ las posadas que dio a 
los dichos canteros/ çien mrs./ U C 100
Que abia dado a Sancho de Çara-
te por las posa/das que dio a los
dichos e al predicador/ y su cria-
do tres noches çiento y quarenta 
y ocho mrs./ U C XL VIIII 148
Que abia dado a Martin de Men-
dieta,meryno de los a/ños pasa-
dos,çiento e dos mrs./ U C II 102
VII U XX IIII 7.024
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(Fol.287 rº) Que avia gastado con
justicia e regidores en veynte e
siete/ de junio que salieron a ver
e apreçiar la sal, de/mas de lo
que dieron los alamines,çinquen-
ta y vn mrs./ U L I 51
Que avia dado por mandado de
justicia e regidores a/ Pinedo,sa-
ludador,dos reales./ U LX VIII 68
Que avia dado en veynte e siete
de junio a dos obre/ros que alin-
piaron el caño noventa mrs./ U XC 90
Que avia dado a Pedro de Ver-
gança, herrero, por/ vna pesa
que yço para el peso de conçejo 
diez mrs./ U X 10
Que avia dado al dicho Pedro de
Vergança por çiertas cadenas
que/ hizo para el relox dos reales
y medio./ U LXXX V 85
(Al margen y tachado: Ojo) Que
avia dado a Martin Yniguez de
Çarate tres mill/ y quatroçientos y
nobenta y çinco mrs. y medio para
le a/cavar de pagar çinco mill y
quinientos y treinta y çinco mrs. e
medio/ que se le debian de la
pieça que le conpro el conçejo,
con/ treynta y çinco mrs. y medio
que gasto Sancho de Guinea con
el,/ que los otros mrs. restantes 
le pago Pedro de la Cruz./ III U CCCC XC V m 3.495,5
Que avia dado a justicia e regido-
res por salir a los descuentos 
del/ Valle vn real./ U XXX IIII 34
III U DCCC XXX III m 3.833,5
Asi que paresçe por la raçon des-
te/ gasto quel dicho Pedro de Pi-
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nedo, jurado,avia fecho/ en non-
bre del dicho concejo, que avia
gastado/ ochenta y siete mill e
quatrocientos/ e çinco mrs. e
medio. Estos dichos/ mrs. des-
contados de los dichos noventa
mill/ e dozientos e treynta e siete
mrs./ es alcançado e debe el
dicho Pinedo dos/ mill e ocho-
çientos e treynta e vn/ mrs. e me-
dio./ (Al margen: Alcançe)./ II U DCCC XXX I m 2.831,5
(Fol. 287 vº) En la villa de Sa-
linas de Añana, a beynte e çinco
dias del mes de henero, año de
mill/ e quinientos e veynte e
nuebe años, se recibio cuenta a
Pedro de la Cruz, jurado que/
abia seydo el año pasado de
mill e quinientos e beynte e
ocho años./
Cargo./
Que se le carga al dicho Pedro de
la Cruz, jura/do, por çiento e
quinçe fanegas e media/ de trigo
que abia recibido de los exidos,
descontado/ el çenso que pago
a Medinilla e al copero e otros
quebrantos/ que pareçieron el
dicho año, las quales se ven-
die/ron a doçientos e çinquenta
marabedis,/ que son beynte e 
nuebe mill mrs. (sic)/ XXVIII U DCCC LXX V 28.875
(Al margen: Cotos) Que se le car-
ga que recibio de los padrones de
los cotos/ que fue a su cargo a
cobrar el dicho año/ con los dere-
chos que ubo de aber el escriua-
no que los escriuio./ U DCCC X VIII 818
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Que se le carga que abia recibido
mill mrs. de la renta/ de las pana-
deras./ I U 1.000
Que se le carga que abia recibido
de la renta de los cargaderos/ 
del Balle mill mrs./ I U 1.000
Que se le carga que abia recibido
de la renta de/ los escribanos 
seysçientos mrs./ U DC 600
Que avia recibido en dizeocho
dias de setienbre/ del señor al-
callde real e medio de la pena/
de Diego de Çurbano, de la sal 
que bendio/ axena./ U L I 51
XXX II U CCC XL IIII 32.344
(Fol. 288 rº) Cargo año de XXVIII. 
Pedro de la Cruz./
Asi que paresçe por la raçon/
desta cuenta quel dicho Pedro de
la Cruz/ avia recibido por azienda
e en/ nonbre del dicho conçejo
treyn/ta e dos mill e trezien/tos e
quarenta y quatro/ mrs. (Rúbri--
ca)./ XXXII U CCC XL IIII 32.344
Descargo./
Que avia pagado al mayordomo
del conde, nuestro señor,/ San
Juan de Gabiria para su pago de
los/ treynta mill mrs. que su
señoria tiene/ por razon de la
libertad de las alcabalas nue/be
mill e quinientos mrs. que los
otros mrs./ pago Pedro de Pine-
do a cuenta del repartimiento/ y 
de tienda,taberna e carneçeria./ IX U D 9.500
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Que abia pagado al liçenciado
Pablo,medico,para le acabar de/
pagar su salario,çinco mill e nobe-
çientos e no/benta e dos mrs. que
los otros mrs. restantes se le/
abian pagado de los mrs. de la ren-
ta de taberna y carneçeria./ V U DCCCC XC II 5.992
XV U CCCC XC II 15.492
(Fol. 288 vº) Que abia gastado en
tres dias de mayo del dicho año/
con los clerigos e con otras perso-
nas/ que fueron a poner las cruzes
el dicho dia,/ de pan y bino e que-
so,çiento e treynta e seis mrs./ U C XXX VI 136
Que abia gastado con los frayles
de San Francisco en bezes/ se-
tenta e seis marabedis./ U LXX VI 76
Que abia dado a Pedro de Bergan-
ço, herrero, porque ade/rezo el
peso de conçejo,treynta e quatro 
mrs./ U XXX IV 34
Que abia gastado en bezes para
cosas de concejo,de papel,/ çin-
quenta e siete mrs./ U L VII 57
Que abia dado a Juan de Guinea,
escriuano, por mandado del se-
ñor/ alcallde e regidores por vn
prebillegio del alcabala que/ le
abia dado al dicho Pedro de la
Cruz sinado para re/queryr a los
de Carcamo sobre huna prenda
que/ le tomaron por çierta alca-
bala çiento e dos mrs./ U C II 102
Que abia gastado con hun hon-
bre de bien que bino/ a requerir a
esta billa con huna probiysion/
real sobre los caminos e pesas e 
medidas beinte e/ quatro mrs./ U XX IIII 24
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Que abia gastado con personas
desta villa que abian/ ydo a mirar
çiertos exidos nuebamente/ la-
brados en la ladera de La Peña e
otros de la/ de Martin de Bal-
puesta çinquenta e vn mrs./ U L I 51
U CCCC LXXX 480
(Fol.289 rº)Que abia dado a Pedro
de Berganço, herrero, porque/
adobo el relox en beinte e ocho de 
agosto/ beinte e quatro mrs./ U XX IIII 24
(Al margen: Censo redi/mido) Que
avia dado a Juan de Abeçia,cope-
ro,siete mill/ mrs. quel dicho con-
çejo le debia por las çinco fane-
gas de/ çenso quel dicho conçejo
le abia bendido e para las/ redi-
mir del./ VII U 7.000
(Al margen: Relox) Que abia dado
a Juan de Ayala en diçeocho
dias/ del mes de hotubre para en
pago del salario/ del relox e por
libramyento de justicia e regido-
res mill/ y çiento e beynte e çinco 
mrs./ I U C XX V 1.125
(Al margen: Ojo) Que abia gasta-
do en hun dia del dicho mes de
agosto con/ los señores justicia
e regidores e otras personas
que/ fueron a saber con los de
Billoria sobre los/ terminos e mo-
xones de la ladera de la sie/rra 
de Hurtaluengas dos reales. U LX VIII 68
(Al margen: Ojo)Que abia dado a la
de Pedro de Villasana en limosna/
por libramiento de justicia e regi-
dores quinientos marabedis./ U D 500
Que abia gastado mas con los
dichos justicia e regidores en
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beinte/ y dos de diçienbre que
salieron a se ver/ con el alcallde
de La Ribera a Hurtaluengas/
sobre la difirençia de entre esta
billa e Billoria,/ de byno e fruta,
beynte e nuebe mrs./ U XX IX 29
VIII U DCC XL VI 8.746
(Fol. 289 vº) Que abia dado por
mandado de justicia e regidores
a Francisco de Ba/rron porque
enbio su moço çiertos caminos/
en serbiçio del conçejo e por el
azer de/ las medidas del açeyte
çiento e treynta e seis mrs./ U C XXX VI 136
Que abia dado por el llebar del
bino de Santa Maria de Angosto/ 
real e medio./ U L I 51
Que abia dado por mandado de
justicia e regidores a Martyn
Lo/pez de Gomecha porque alin-
pio la plaça/ hun dia antes de 
Corpus Chripste hun real./ U XXX IIII 34
Que abia dado a Juan Garcia, ro-
dero, por el macho que dio/ para
en que fue el bachiller Nabarro e
a hun/ onbre que fue con el a Mi-
randa ochenta e çinco mrs./ U LXXX V 85
Que abia pagado a Pedro San-
chez de Sobrebilla por mandado
de justicia e regidores/ por qua-
tro bezes que dio de comer al ba-
chiller/ Puente, predicador, qua-
tro reales./ U C XXX VI 136
Que abia dado por mandado de
los dichos justicia e regidores/ a
los que abrieron la huelga el dia/
de la primera prosiçion beynte e 
siete mrs./ U XX VII 27
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Que se le desconto por Andres de
Valpuesta por dos/ penas del
concejo de hun robre que corto
del monte/ e de çiertas abas que
comio y de çinco mrs. que/ le
echaron de multas, que son to-
dos ochenta e siete/ mrs. por-
que no se allo bienes, para que
se cobren/ de adelante quando 
los tenga./ U LXXX VII 87
U D L VI 556
(Fol. 290 rº) Que abia pagado a
Francisco de Varron mill e qua-
troçientos/ mrs. los noveçientos
por el tener del peso/ e fialdad e
los quinientos mrs. por el taner 
de las canpa/nas al tenporal./ I U CCCC 1.400
(Al margen: Ojo./ Atras esta/ aca-
bado de/ pagar) Que abia pagado
a Martin Yñiguez de Çarate, veci-
no de Tuesta, dos/ mill e quaren-
ta mrs. para en prinçipio de
pago/ de çinco mill e quinientos
mrs. que se le devian de la tierra
quel/ conçejo desta villa le con-
pro en termino que/ diçen Balle-
jo, que los otros mrs. restantes/
le pago Lope Garcia de Varra a 
cuenta de taverna./ II U XL 2.040
(Al margen y tachado: Ojo) Que
abia dado a Pedro Lopez de Pyne-
do, su conpañero/ jurado,/ sete-
çientos e çinquenta mrs. que reçi-
bio/ de Sancho de Guinea de las
beynte anegas de trigo que el/ di-
cho Pedro de Pinedo le bendio de 
los exidos./ U DCC L 750
Que avia dado al dicho Pedro Lo-
pez de Pinedo/ de la renta de los
cargadores de lo que cupo/ a pa-
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gar a Hernando de San Juan co-
mo a vno de/ quatro cargadores,
questos dichos mill mrs. se le
car/gan al dicho Pedro de Pinedo
en su cargo e cuenta./ U CC L 250
Que abia gastado con justicia e re-
gidores e otras personas desta/
villa que se yuntaron para acordar
y escriuir/ cosas que cunplian
sobre el pleyto de Logroño/ y de
Bal d´Esgueba y Zarraton, en dos
beçes,setenta/ e çinco mrs./ U LXX V 75
Pareçio que vbo de aber el dicho
Pedro de la Cruz por el alquil/ del
llebar del cuero de bino blanco
quel concejo/ de la dicha billa en-
bio al liçençiado Falzes e de vn
ma/cho e vn moço que dio para le 
llebar quatro reales./ U C XXX VI 136
IIII U DC L I 4.651
(Fol. 290 vº) (Al margen: Juan de
Guinea./ Ojo./ Que los buelba al
concejo) Que abia dado a Juan de
Guinea, escriuano, de çiertas es-
crituras/ que hiço para el conçejo
de la dicha villa y de çiertos dias/
que se ocupo en yr a La Puebla
sobre la escritura/ de entre esta
billa e Bascuñuelas, que non le/ 
estaban pagados,nuebe reales./ U CCC VI 306
Que se le dio al dicho Pedro de la
Cruz por llebar la mula/ que truxo
Juan de Guinea a Logroño e por
llebar vn po/der a Chripstobal de
Salinas para en el plito de con 
Logroño/ tres reales./ U C II 102
Que abia pagado el dicho Pedro
de la Cruz a Juan Martinez de la
Cruz/ que se le debian del año de
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mill e quinientos e beinte e seis
años/ que abia gastado con justi-
cia e regidores e otras personas
que/ fueron a ber el agrabio que
hijos de Juan Martinez/ de Bachi-
cabo açian en hunos hexidos a
las/ Canpas, e otros vecinos de
Atiega a poner mojones,/ de todo 
gasto doçientos e dos mrs./ U CC II 202
(Al margen: Ojo) Destos dichos
mrs. del dicho alcançe se le des-
cuentan/ al dicho Pedro de la
Cruz çien mrs. que pago por man-
dado/ del señor alcallde e regido-
res a Juan Palomares, vecino de
Atiega,/ por las escrituras que
hizo en Santa Gadea y en A/tiega
sobre la muger que se allo ahoga-
da en el rio de/ Atiega./ U C 100
(Al margen: Que los buelba al con-
cejo./ Ojo) Que pareçe que gasto
con justicia e regidores que se jun-
taron en casa/ de Yñigo Sanchez
de Guinea, alcallde, antes que to-
bie/sen jurado ni lo acebtasen,de 
leña,pan e bino,do/çientos mrs./ U CC 200
U DCCCC X 910
(Fol.291 rº)Asi que paresçe por la
ra/zon desta cuenta quel dicho/
Pedro de la Cruz, jurado,avia gas-
tado/ en nonbre del dicho conçe-
jo/ e por mandado de justiçia e
regidores/ treynta mill y ocho-
çien/tos e treynta e çinco mrs./
Estos descontados de los dichos
treyn/ta e dos mill e trezientos e
quarenta/ e quatro mrs. del dicho
cargo,/ es alcançado el dicho
Pedro de la/ Cruz e debe al conce-
jo mill e quinientos/ e diez e nue-
ve mrs./ (Rúbrica). I U D X IX 1.519
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ELECCIONES DE 1529
(Fol. 291 vº) Libro año de IUDXXIX años. A/ primero dia del mes de henero del
dicho año./
Este dicho dia justiçia e regidores del año pasado, estan/do el concejo de la
dicha villa en la yglesia de/ señor San Chripstoual, justiçia e regidores/ del año
pasado heligieron e nonbraron/ por su alcallde para todo el dicho año a Yni/go
Sanchez de Guinea./
Regidores a Lope Martinez de Medinilla/ e a Francisco Ferrandez de
Valderrama e a Juan/ d´Ozpina e a Juan de Guinea,escriuano./
Alcallde de hermandad Gregorio de/ Guinea e,por su fin,Pedro d´Eguiluz./
Fieles del arca (sic)/
Terçero San Juan de Gabiria,mayordo/mo del conde,nuestro señor./
Jurados Yñigo Perez e Sebastian de/ Artaça.
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ELECCIONES DE 1530
(Fol.292 rº) (Cruz) Libro año de IUDXXX años,primero dia/ de año nuebo del mes
de henero./
Este dicho dia justiçia e regidores del año pasado,/ estando juntamente en el
dicho concejo del dicho dia/ y en presencia de todo el dicho conçejo,elegieron por
jus/ticia e regidores y otros ofiçiales./
Por su alcallde a Juan d´Ozpina para todo el/ dicho año./
Regidores Ynigo Sanchez de Guinea./
Ynigo Hurtado de Mendoça./
(Tachado: Juan d´Ozpina) Martin d´Orvina./
Juan Sanchez de Verviesca./
Alcallde de hermandad Juan de Corcuera./





(Fol.292 vº) Año de IUDXXXI años. Primero dia/ de henero del dicho año./
Este dicho dia,en la iglesia de señor San Chripstoual,/ se heligieron por ofiçia-
les de justiçia e/ regidores e otros ofiçiales./





Jurados Juan Gomez e Juan Gomez./
Alcalde de hermandad Bernabe de Liendo./
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Alcedo, aldea, 438, 453
Aprícano, aldea, 351, 359
Aragón, reino, 34





Arreo, aldea, 142, 162, 167, 237, 243, 349, 462, 497, 502, 527, 564, 565
Arriba o la Cerca, cuadrilla de Salinas, 42
Artaza, aldea, 602
Astúlez, aldea, 79-82, 110, 119, 174, 344, 473, 516
Atiega, aldea, 4, 10, 30, 72, 84, 87, 99, 100, 107, 112, 127, 140, 150, 152,
153, 175, 176, 190, 195, 207, 214, 229, 238, 247, 255, 262, 291, 296,
309, 310, 322, 335-337, 342-344, 349, 350, 361, 366, 379, 385, 386,
402, 417, 434, 444, 465, 470, 473, 477, 483, 500, 501, 503, 504, 507,
510, 533, 534, 541, 544, 557, 564, 568, 572, 594, 603, 614, 617, 635,
río de, 602, 635
Atienza, villa, 12, salinas de, 34, 621
Bachicabo, aldea, 486, 555, 604
Bajauri, aldea, 531, 537
Bañares, villa, 79
Barrio, aldea, 141
Barrón, aldea, 8, 11, 12, 15, 19, 25, 200, 209, 229, 249, 251, 426, 427, 450-
452, 466, 510, 530, 532
Basquiñuelas, aldea, 42, 124, 183, 184, 186, 221, 243, 244, 246, 259, 264,
265, 274, 293, 296, 304, 308-311, 317, 321, 324, 332, 343-346, 359,
364, 371, 372, 385, 402, 462, 575, 583, 588, 602, 620, 621, 634
Becerril, 623
VI
Bellojín, aldea, 176, 472
Berantevilla, villa, 469, 608
Berberana, 532
Bergüenda, aldea, 261, 309, 315, 438, 453, 462, 526, 555, 598
Bilbao, villa, 292, 318, 509
Briones, villa, 39, alcaide de, 22
Briviesca, villa, 110, 111, 151, 174, 532, 558, 584
Burgos, ciudad, 10-15, 18, 19, 29, 36, 69, 70, 86, 88, 105, 108, 109, 124,
127, 142, 152, 159, 161, 165, 171, 182, 183, 193, 217, 235, 286, 307,
319, 369, 393, 395-397, 401, 414, 415, 438, 448, 471, 479, 503, 536,
552, 576, 577
Cabezón de la Sal, villa, 79
Caicedo, aldea, 20, 38, 378, 402, 438, 453, 580
Calahorra, ciudad, 273, 393, 394, 396
Calzada de Sabucares en Salinas, 483
Calzada de Valdelagos en Salinas, 483
Calzada del Caño en Salinas, 483
Campo de la Foz, 581
Caño, fuente en Salinas, 224, puerta en Salinas, 545, 546
Caranca, aldea, 16, 79-82, 110, 119, 134, 174, 209, 344, 410, 473, 476, 516
Cárcamo, aldea, 327, 349, 461, 583, 600, 603, 630
Casalarreina, villa, 466
Castroverde de Cerrato, villa, 158
Cornago, villa, 217, 227, 229, 250
Cuartango, valle, 14, 25, 106, 109, 114, 175, 191, 194, 199, 200, 269, 274,
396, 405
Dos Ojos, fuente en Salinas, 219, 200, 228, 417, 501
Eguíluz, aldea, 367
El Portillo, término en Salinas, 582, 603
Elgoibar, villa, 94, 105
Entrambaspeñas, término en Salinas, 344
Escota, aldea, 173, 218, 219, 221, 346
Espejo, aldea, 140, 245
VII
Espinosa de los Monteros, villa, 348
Foncea, villa, 125
Fradón, puerta en Salinas, 405
Fresneda, aldea, 173, 247, 473
Frías, ciudad, 125, 325, 616
Fuenmayor, villa, 623
Fuente Carrilla, término en Salinas, 264, 273, 615
Fuente Llano, término en Salinas, 308
Fuentemenchón, término en Salinas, 15, 270, 439
Fuentes, fuente en Salinas, 226
Grañón, villa, 599
Guinea, aldea, 162, 203, 207-209, 225, 229, 331, 332, 339, 341, 343, 452,
576, 603
Guipúzcoa, provincia, 94
Gumiel de Izán, villa, 192
Haro, ciudad, 39, 200, 491
Herrera, salinas de, 34
Hortota, término en Guinea – Salinas, 576, 603
Hoyos, término en Salinas, 137, 139, 171, 206, 262, 270, 307, 361, 390,
439, 541, 545, puente en Salinas, 516
Huenta Mayor, pozo en Salinas, 450
Huente Burguillos, término en Salinas, 622
Huertería, término en Salinas, 524
Hurriesales, término en Salinas, 228
Hurtaluengas, término en Salinas, 569, 617, 631, 632
Jerusalén, 135
Jócano, aldea, 69, 270
Jubera, villa, 7, 10, 12, 13, 18, 21, 23, 85, 89, 184, 217
La Dehesilla, término en Salinas, 42, 43, 137, 439, 446, 454
La Franja, término en Salinas, 167
La Herrán, término en Salinas, 544, 557
La Hormilla, término, 437
La Peña, término en Salinas, 546, 620, 631
VIII
La Pozanca, puente en Salinas, 173, 174, 176, 187, 218, término en Salinas,
172-174, 187-189, 214, 217, 230
La Puebla de Arganzón, villa, 126, 150, 194, 245, 311, 321, 377, 490, 491,
530, 539, 544, 583, 588, 597, 602, 621, 634
La Revilla, término en Salinas, 393, 436, casa en Salinas, 287, puente en Sali-
nas, 216, puerta en Salinas, 95, 219, 341, 350, 370, 440, 450, 465, 471,
camino de, 370, 373, 436, 437, 483
La Ribera, hermandad, 289, 564, 617, 632
Labastida, villa, 414, 418, 419, 427, 434, 447, 449-451, 466
Lacozmonte, 17, 235, 245, 249-251, 260, 262, 325, 327, 336, 343, 345,
349, 353, 410, 435
Lagos, calzada de, 20, 578, 580
Lagos, término en Caicedo – Salinas, 38, 378
Laguardia, villa, 557
Laredo, villa, 234, 243
Las Campas, término en Salinas, 635
Las Carrasquillas, término en Salinas, 78, 171, 215, 372, 465, 613, 622
Las Lastras, término en Salinas, 304, camino de, 226
Leciñana, aldea, 359
Logroño, ciudad, 39, 40, 139, 296, 323, 353, 413, 416, 499, 555, 556, 585,
618, 619, 621-623, 634
Lores, término en Salinas, 4
Los Caños, término en Salinas, 494
Los Huetos, aldea, 550
Losa, valle de, 124
Madalena, capilla en Salinas, 110
Margarita, aldea, 540, 564
Marquina, aldea, 589
Mayor, monte en Salinas, 554
Mentirón, término y edificio en Salinas, 99, 100, 112, 133, 134, 152, 165, 238,
248, 258, 268, 270, 271, 281, 285, 306, 307, 309, 310, 313, 316, 325,
335, 340, 341, 344, 352, 354, 363, 368, 369, 382, 387, 391, 393, 410




Miranda de Ebro, villa, 20, 82, 99, 119, 123, 125, 135, 161, 164, 174, 191,
194, 206, 223, 245, 283, 294, 320, 323, 326, 332, 345, 370, 378, 394,
396, 439, 461, 462, 470, 471, 482, 489, 491, 510, 529, 532, 536, 555,
596, 602, 616, 632
Moral, término en Salinas, 541
Morillas, aldea, 13, 79, 107, 136
Nájera, villa, 169, 174, 177, 296, 303, 305, 306, 317, 318, 332, 343, 581,
616, 620, puente de, 303, 332, 364, corregidor de, 8, 128, 269
Najerilla, río, 39, 40
Nanclares de la Oca, aldea, 370, 372, 376, 470, 502, 507
Narbonete, término en Salinas, 569
Navarra, reino, 34
Navarrete, villa, 39, 226, 249, 509
Nueva, calle en Salinas, 546, puerta en Salinas, 405
Obécuri, aldea, 531, 537
Omecillo, término en Salinas, 385, 394
Oña, villa, 124, 534
Orbón, término en Salinas, 171, 206, 292, 523, 541
Orduña, ciudad, 123, 151, 349, 350, 499
Ormazas, río, 436, 450
Osma, aldea, 123
Pancorbo, villa, 208, 537, 551
Paredes, villa, 250, 435, 450
Partiduero, río en Salinas, 361, término en Salinas, 320
Paúl, aldea, 483, 486, 581
Paulejas, término en Salinas, 206, 268
Payueta, aldea, 497
Peñacerrada, villa, 16
Peñademil, término en Salinas, 281
Peñuecas, camino de, 437
Perea, término de Salinas, 337
Perochico, término en Salinas, 4, 337, 463-465, 545-547, 553, 559, 562, 564,
574, 607
XPobes, aldea, 335
Poza de la Sal, villa, 16, 89, 113, 122, 453, salinas de, 34
Puentelarrá, aldea, 18, 38, 80-82, 106, 110, 119, 120, 134, 139, 168, 174,
176, 225, 253, 265, 276, 298, 329, 333, 344, 356, 385, 406, 412, 414,
416, 459, 461, 469, 476, 516, 538, 539, 579, 906




Roa, villa, 129, 141, 158, 295
Salcedo, aldea, 376
Salinas de Añana, villa, 1, 27, 29-33, 35-42, 66-71, 74, 89, 90, 93-96, 98, 116-
121, 123, 146-148, 153, 165, 170, 197, 212, 231, 232, 244, 247, 252,
253, 275-278, 284, 287, 298-302, 304, 306, 314, 329, 331, 337, 352,
356, 357, 380, 403, 430, 431, 433, 441, 444, 450-452, 454, 456, 457,
459, 475, 477, 478, 480, 481, 485, 486, 489-491, 493-495, 497-500,
503, 505, 507, 508, 510, 514, 518-521, 525-532, 534, 536, 539, 542,
543, 545, 546, 571, 574, 577, 580, 581, 583, 586, 594, 598, 599, 602,
606, 607, 611, 612, 617, 619-621, 623, 628, 630-634, 636
Salinas de Léniz, villa, 480, salinas de, 34
Salinas de Rosío, villa, 599, salinas de, 34
Salinillas de Buradón, villa, 584, 586, salinas de, 34
Salvatierra de Alava, villa, 175, 193
San Andrés, término en Salinas, 376
San Asensio, villa, 39
San Bartolomé ¿de Santa Gadea?, monasterio, 24, 77, 80, 82, 109, 122, 124,
128, 157, 158, 162, 166, 175, 183, 199, 234, 237, 264, 267, 272, 283,
286, 288-290, 293, 295, 305, 318, 319, 324, 333, 344, 348, 359, 361,
367, 370, 373, 376, 410, 411, 414, 418, 436, 447, 448, 450, 498, 500,
509, 516, 536, 585
San Cristóbal, iglesia de Salinas, 1, 7, 27, 30, 66, 90, 96, 114-116, 126, 135,
138, 142, 145, 146, 152, 159, 162, 167, 189, 195, 237, 243, 244, 246,
249, 252, 262, 263, 267, 270, 271, 274, 275, 289, 293, 294, 298, 307,
316, 319, 329, 333, 356, 382, 383, 391, 405, 411, 420, 430, 436, 458,
464, 484, 492, 497, 520, 542, 547, 551-553, 571, 606, 618, 625, 636,
638
XI
San Francisco, convento en Miranda, 294
San Juan, cuadrilla de Salinas, 42, término en Salinas, 545, era en Salinas,
534
San Miguel, término en Salinas, 172, 413, 553, 617, ermita en Salinas, 126,
241
San Millán de la Cogolla, monasterio, 163, 182
San Millán, término en Salinas, 4
San Pantaleón, 618
San Pedro de Cardeña, monasterio, 150, 159, 165, 168, 229, 235, 238
San Salvador de Oña, monasterio, 531
San Sebastián, iglesia, 343
San Vicente de la Barquera, villa, 206
San Vicente de la Sonsierra, villa, 39
San Vicente, camino en Salinas, 532, ermita en Salinas, 305
San Vítores, convento, 435, 450-452, 472, 474, 484, 549
Santa Cruz de Campezo, villa, 243
Santa Cruz, lugar, 516
Santa Cruz, término en Salinas, 12, 17, 235, 399
Santa Gadea, villa, 207, 208, 226, 316, 323, 396, 417, 428, 451, 480, 489,
612, 635
Santa María de Angosto, monasterio, 10, 11, 15, 82, 107, 115, 159, 160, 185,
186, 215, 217, 218, 224, 266, 288, 308, 317, 318, 351, 353, 365, 366,
369, 373, 377, 378, 384, 385, 400, 412, 415, 428, 437, 439, 449, 479,
486, 495, 501, 515, 527, 533, 538, 551, 552, 577, 632
Santa María de Bujedo, monasterio, 14, 76, 130, 143, 144, 243, 387, 418
Santa María de Cenarruza, monasterio, 578
Santa María de la Estrella, monasterio, 556
Santa María de la Peña, iglesia, 293, 352, 450, 451
Santa María de Lagos, ermita, 215, 223, 262, 305, 556, 614
Santa María de Oña, monasterio, 134
Santa María de Vallejo, ermita, 10, 11, 15, 223
Santa María, barrio de Salinas, 391
Santa María, iglesia de Salinas, 19, 77, 84, 85, 96, 107, 115, 127, 181, 271,
380, 384, 397, 401, 436, 516, 546, 584, 625
XII
Santelices, monte en Salinas, 4, 28, 181, 246, 286, 395, 404, 472, 538, 553,
603
Santidrian, monte, 583, 600, 603
Santo Domingo de la Calzada, ciudad, 165, 166, 202, 203, 205, 208, 213,
216, 225, 226, 229, 243, 245, 250, 293, 296, 454, 578
Santo Domingo, convento de Vitoria, 472, 500, 530, 536
Sendadiano, aldea, 451
Sevilla, ciudad, 112
Sobrón, aldea, 80-82, 110, 119, 174, 344, 476, 516
Solagaño, término en Salinas, 246
Solana, término en Salinas, 337, barrio de Salinas, 383, 397, cuadrilla de Sali-
nas, 42
Subijana, aldea, 157
Suso, molino en Salinas, 263
Terrazos, río en Salinas, 345, 383, 506, puente en Salinas, 287, 350, 465, 553,
término en Salinas, 187, 188, 190, 286, 295, 495, 506, 551, 565, 603
Tobalina, valle de, 124, 125
Toledo, ciudad, 618, 622
Tordehumos, villa, 166
Tordesillas, villa, 128, 217
Torrecilla, 351, 353, 454
Tras San Juan, término en Salinas, 464, 465
Tras San Miguel, camino en Salinas, 532
Tras Santa María, camino en Salinas, 534
Traszuaza, corral en Salinas, 129
Treceño, villa, 79
Treviño, villa, 174, 189, 190, 504, 517, 518, condado, 537, gobernador de, 23,
499
Tuesta, aldea, 22, 202, 393, 438, 619, 633
Turiso, aldea, 262, 349
Ullíbarri, aldea, 157
Val de Esgueva, 587, 618, 621, 634
Valdelagos, término en Salinas, 171, 268, 292, 420, 464
Valguerijo, término en Salinas, 268
XIII
Valladolid, ciudad, 13, 14, 18, 89, 99, 106, 110, 114, 124, 127, 129, 137,
165, 203, 204, 209, 228, 234, 245, 293, 295, 304, 317, 318, 332, 343,
417, 453, 465, 504, 595
Valle Salado, término en Salinas, 9, 10, 13, 31, 143, 151, 172, 262, 286, 300,
310, 330, 359, 374, 375, 428, 451, 502, 505, 506, 515, 535, 553, 554,
578, 596, 598, 608, 614, 627, 629
Vallejo, término en Salinas, 633
Valliverco, monte en Salinas, 603
Valmaseda, villa, 281
Valpuesta, villa, 84, 86, 87, 173, 225, 453, 480
Valquerizo, término en Salinas, 292
Villalba, 308, 311, 325, 376
Villamaderne, aldea, 169, 229, 262, 405, 406, 462
Villambrosa, aldea, 181
Villanueva, término en Salinas, 523, 532, 557
Viloria, aldea, 123, 130, 136, 144, 287, 292, 394, 395, 502, 514, 604, 617,
631, 632
Vitoria, ciudad, 78, 80-84, 87, 90, 99, 102, 103, 112, 128, 157, 176, 183,
190, 192-194, 225, 228, 245, 250, 386, 393, 396, 412, 435, 438, 451-
453, 473, 481, 483-486, 491, 499, 501, 508, 530, 536, 537, 566, 588,
589, 600, 620




En el libro de elecciones, acuerdos y cuentas de Salinas de Añana aparecen
numerosos personajes que son nombrados de diferentes maneras: unas veces
utilizando el nombre y dos apellidos, otras el nombre y uno sólo de los apellidos,
otras sólo el nombre, un apellido o un apodo. Por ello, muchas veces resulta difí-
cil determinar si dichas referencias hacen alusión a una sóla persona o a varias.
Se ha optado por indizar las referencias incompletas tras el nombre completo en
aquellos casos en los que la actividad del personaje da cierta seguridad de que
se refieren a la misma persona. Sin embargo, quien se interese por un personaje
debe comprobar si existen otros en los que la falta de algún apellido y la coinci-
dencia del resto de elementos del nombre puedan hacer sospechar que se trata
de la misma persona.
Abecia, Juan de, vecino de Salinas, 460, 546, 551, copero, 631
Acedo, Juan Beltran de, 182
Agudo, Alonso, 599
Alava, Diego Martínez de, 348
Alcedo, Juan Sánchez de, 24
Almonacid, Francisco de, vecino de Salinas, 23, 95, 128, 269, 307, regidor, 66,
74, 170, 181, 195
Almonacid, Francisco González de, vecino de Salinas, 329, 459, alcalde ordina-
rio, 356, 389, 391, regidor, 275, 302, 314, 321
Alonso, 84
Alonso, Juan, 104, 105, 110, 137, 158, 168, 206, 215, 228, 249, 285, 296,
335, 364, 376, 384, 396, 485, jurado, 3
Alonso, Juan, espadero, 601
Alonso, señor don, 428
Alto, Diego Sánchez, 87
Alto, Juan Sánchez, vecino de Salinas, 94, 99, 104, regidor, 2, 3, 13, 27
Alto, Pedro Sánchez, 507, 537, 615
Alto, Pedro, vecino de Salinas, 20, 151, 152, 238, 244, 246, 258, 267, 268,
310, 337, 356
Amador, 569
Ameyugo, Juan de, 601
XVI
Ameyugo, Juan Martínez de, vecino de Salinas, 299, 329, 363, 388, 440, pana-
dero, 276, 298
Amo, Lope del, vecino de Salinas, 68
Amurrio, Pedro de, 309, 325, 344, carpintero, 164, 165
Ana, 326, 375
Angulo, Alonso Lopez, calzadero, 622
Angulo, Juan de, 261, 262, 315, 626, almajerizo, 501, 524, 568
Angulo, Juan de, calzadero, 578
Angulo, Mencía Hernández de, 460
Añastro, bachiller, juez árbitro, 119, 183
Arbigano, Juan Ferrández de, 294
Arbina, 435
Arenzana, 532
Arrano, Juan de, vecino de Salinas, 67, 91
Arrieta, médico, 537, 540
Artaza, Sebastián de, 616, jurado, 593, 636
Arteaga, San Juan de, maestro cantero, 38, 143, 162, 372, 436, 437, 440,
448, 451, 485, 498, 527, 529, 558, 625
Astúlez, Juan Ortiz de, vecino de Fresneda, 473, 514
Astúlez, Sancho Ruiz de, vecino y procurador del Astúlez, 119
Atiega, Bartolomé de, 365
Atiega, Hernando de, 626
Atiega, Juan de, 479
Atiega, Juan Sánchez de, 19, 204, 226, 259, 626
Atiega, Martín Martínez de, vecino de Salinas, 129, panadero, 2, 28, 67,
86
Auchamendi, Juan Martínez de, vecino de Elgoibar, médico, 93
Avendaño, Martín Ruiz de, 412
Avila, García de, arrendador de las Salinas de Añana, 555
Ayala, Juan de, 5, 22, 84, 100, 134, 140, 142, 150, 163, 247, 503, 504, 520,
alcalde de hermandad, 467, jurado, 505, merino, 371, 385
Ayala, Juan de, el Mozo, 250
Ayala, Juan de, zapatero, 579, 597
XVII
Ayala, Juan Sánchez de, vecino de Salinas, 30, 168, 176, 209, 246, 248, 261,
262, 271, 294, 308, 320, 322, 333, 335, 337, 347, 352, 366, 374, 377,
382, 383, 393, 394, 396, 414, 444, 460, 502, repartidor de la muera, 318,
352, 368, 396, 416, 451, 480, relojero, 301, 417, 434, 481, 498, 508,
530, 557, 581, 621, 631
Ayala, Ortún Sánchez de, 421, 424-427, 446, 458, 460, 505, 507, 566, alca-
balero, 434
Ayala, Ortuño de, 22, 301, 308, 310, 311, 376, 408, alcalde de hermandad,
91, fiel de las alcabalas, 232, 249, 253, 257, 272, 276, 298, 329, 356,
tendero, 211, 239, 257, 280, 313, 363, 379, tabernero, 239, 257, 280,
293, 313, 340, 341, 388
Ayala, Pedro López de, Conde de Salvatierra, 396
Ayala, Rodrigo de, 503
Azcoitia, 626
Azcoitia, Juan de, vecino de Salinas, 67, 91, 117
Azcoitia, Juana López de, vecina de Salinas, panadera, 147, 298, 329
Azcoitia, María de, panadera, 276
Azpeitia, Pedro de, 556
Azpeitia, Pedro Sánchez de, 617
Bachicabo, Juan Martínez de, 635
Bachicabo, Rodrigo de, 186, 187, 220, 221, 268, 310, 337, 406, 407, 413,
472, 479, 538, jurado de Salinas, 2, 3
Baltanás, Alonso de, 552
Baltanás, Diego de, 449
Baracaldo, Martín de, cantero, 224
Barahona, Alonso de, gobernador de Nájera, 303
Barahona, María, 461
Barahona, Rodrigo, 15, 89, 150
Barahona, saludador, 372
Barbero, Lucas, jurado, 197, 198, 202, 204, 206, 208-210, 227, 229, 230,
239, 403, 405, 406, 408, 410, 412, 414, 415, 417, 419-422, 513, 518
Barrasa, Juan García de, vecino de Salinas, 4, 32, 81, 86, 167, 232
Barrasa, Juan Sánchez de, 19
Barrasa, Lope de, vecino de Salinas, alcalde de hermandad, 329, jurado, 276,
302, 312, 314, 315, 317, 319, 321, 322, 324, 326, 328, 339
XVIII
Barrasa, Lope García de, 609, 617, procurador del concejo, 638, tabernero,
572, 590, 593, 624, 633
Barrasa, Pedro de, 414, 463, alcalde de hermandad, 606
Barrio, Diego de, guarda, 578, 611, 622
Barrón, Cristóbal de, vecino de Salinas, 241, 320, 335, 353, 365, 368, 385,
432, 469, 477, 488, 495, 553, 561, 567, 569, cogedor del padrón de la her-
mandad, 228, jurado, 521, 523, 525, 526, 540, 542, 580, 587, 597, 604
Barrón, doctor, 262, 382, 383, 391, 394-396, 416, 451, 472, 480, 503, 504,
536, 579, 612, 619
Barrón, Fernando de, 434, 494, 506-509, 514
Barrón, Francisco de, bachiller, alcalde mayor, 10, 21
Barrón, Francisco de, vecino de Salinas, 83, 110, 126, 161, 173, 196, 201,
207, 213, 226, 227, 235, 245, 251, 258, 259, 270, 294, 299, 301, 322,
335, 342, 343, 353, 368, 370, 401, 414, 425, 438, 463, 480, 481, 483,
487, 522, 527, 534, 557-559, 579, 582, 586, 596, 632, 633, panadero,
91, 117, 147, 276, 298, 329
Barrón, Francisco Hernández de, 566
Barrón, Gómez de, 556
Barrón, Juan de, 445, 509, 568, 585, jurado, 520, 530
Barrón, Juan Hernández de, 462
Barrón, Juan Ortiz de, 473, 485
Barrón, Lope de, 384, jurado, 146-148, 154, 156, 164, 178, alcalde de her-
mandad, 232
Barrón, Lope Ferrández de, 88, 191, 217, 234, 245, 405, 407, 411, 419, 423,
464, 466, regidor, 146, 148, 157, 158, 164, 169
Barrón, Lope Sánchez de, 487
Barrón, Ortuño de, 197, 198, 202-204, 208, 227
Barrón, Pedro, 17, 463, 476, 484, 511, 523, 547
Bartolomé, 161
Bartolomé, soguero, 394
Basquiñuelas, Juan, hornero, 560
Bastida, 507, 620, tabernero, 432, 475
Begoña, Juan de, 592




Bellojín, Blanquillo de, 475
Bellojín, Lope de, 128, 201, 282
Bellojín, Lope Martínez de, vecino de Salinas, 207, 255, 318, 350, 356, 376,
empadronador de pechos, 277
Bellojín, Lope Sánchez de, vecino de Salinas, 4, 32, empadronador de pechos,
28
Bellojín, Martín de, vecino de Salinas, 410, guarda, 232, 301, cargador, 330
Bellojín, Martín Sánchez de, hornero, 547, cargador, 560
Bellojín, Pedro García de, 173
Bengoechea, 596
Berganza, Juan de, herrero, 188, 289, 345, 362, 377
Berganza, Pedro de, herrero, 532, 535, 538, 552, 566, 580, 582, 618, 620,
622, 627, 630, 631
Berguenda, Ferrando de, vecino de Atiega, 175
Bernal, Juan, soguero, 393, 510, 513, 518, 597, jurado, 467, 469, 471, 474-
478, 484, 485, 488, 567
Bretón, 21
Bretón, Pedro, vecino de Salinas, 307, 311, guarda, 68, panadero, 147
Briviesca, Fernando de, 108, 132
Briviesca, Francisco de, 13
Briviesca, Hernán Sánchez de, 464
Briviesca, Juan de, 445, 464
Briviesca, Juan de, contador, 466
Briviesca, Juan Sánchez de, vecino de Salinas, 10, 22, 126, 213, 308, 311,
413, 494, 497, 511, 512, 526, 527, 531, 534, 539, 571, alcalde ordinario,
401, regidor, 232, 329, 357, 375, 378, 492, 572, 586, 637, repartidor de la
muera, 579
Burcena, Juan de, vecino de Arreo, 167, 243
Burgos, Diego de, 85, 172, 176, 204, 248, 262, empadronador, 28, 117
Burgos, Diego Ferrández de, 273
Buya, Lope de, apreciador, 91
Calahorra, Ortiz de, 108
Calvo de Guinea, 342
XX
Campoñón, Elvira de, 145, 568
Campoñón, Martín, vecino de Salinas, 136, 144, 194, 206, 222, 236, 246,
268, 407, guarda de cerdos, 29, 30, 67, 68, 92, 93, apreciador, 28
Campos, fray Francisco de, predicador, 549, 554
Cania, Hernando de, 459
Caniego, Ferrando de, 162, 200, 201, 206, 216, 223, 293, regidor, 232
Caniego, Hernán Sánchez de, 586, 602
Canto, Andrés de, vecino de Bachicabo, 604
Cárcamo, Ortega de, 462
Carria, Juan de la, boticario, 402
Carro, Lope Martínez, 620
Casado, Juan, hornero, 495
Casado, Juan, vecino de Salinas, 288, 322, 370, 373, cargador, 300, guarda,
277
Castañeda, Bartolomé, vecino de Salinas, sastre, panadero, 147
Castañeda, Diego de, sastre, vecino de Salinas, 118, 161, 213, 215, 414, jura-
do, 66, 67, 69, 74, 77, 83-87, 90, 92, 95, 98, 101-103, 116, 133, 145
Castañeda, Ferrando de, 182, 626, panadero, 117
Castillo, Juan de, 125, 327, 361, 415, guarda, 253, pastor, 390
Castresana Botiller, 508
Castresana, 524
Castro, Bartolomé de, 375
Castro, Pedro Abad de, beneficiado de Salinas, 96, 307
Castro, Pedro Sánchez de, clérigo, 503, 505, 558
Castro, vecino de Logroño, 40
Catalina, 462
Catalina, ama de cría, 487
Catalina, carnicera, 475
Catalina, Juan de, vecino de Viloria, 604
Catalina, Rodrigo de, 130
Catalina, vecina de Salinas, panadera, 67, 91
Cerda, Brianda de la, Condesa de Salinas, 392, 439, 446, 449, 538, 582, 307,
321, 333
XXI
Corcuera, Juan de, vecino de Salinas, 336, 441, 461, 502, jurado, 356, 380,




Crespo, Juan, criado de Oña, 531
Cruz, Juan Martínez de la, 634
Cruz, Pedro de la, 606, jurado, 607, 610, 611, 627-630, 634, 635
Cuartango, Juan de, vecino de Salinas, 17, 144, 179, 188, 215, 237, 258,
guarda del ganado, 31, 32, 71, cogedor de cotos, 241, 213, 281, 314, hor-
nero, 212, 240
Cuartango, Sancho de, hornero, 179
Cucho, Hernando de, 316
Díaz Romo, Fernando, 19, 221, 358, 479, regidor, 467, 638
Díaz, Ferrando, licenciado, 345
Díaz, Hernando, 583, 618
Díaz, Juan, rodero, 12, 14, 21, 88, 144, 200, 470, fiel del arca, 27
Díaz, María, 461
Díaz, María, alias la Rubiuca, 461
Díaz, Martín, 216
Diego, 462
Disecia, Juan de, 411
Domingo, 440
Domingo, carpintero, 487
Domingo, maestre cantero, 270, 289
Domingo, zapatero, 426, jurado, 29, 37, 40, 74, 131, 132, 155
Echávarri, Juan Pérez de, vecino de La Puebla, escribano, 583, 588, 597, 621
Eguía, Sancho de, vecino de Puentelarrá, 459
Eguíluz, Diego de, vecino de Salinas, 299-301, 502, 614, jurado, 331, 332,
338, 342, 423, 455
Eguíluz, Juan Alonso de, 439
Eguíluz, Juan de, herrero, 385, 392, 405, 411, 459, 470, 483, 500, 505, 509,
510, 516
XXII
Eguiluz, Juan de, jurado, 460
Eguíluz, Juan de, regidor, 431-433, 442-444, 457, 458, 465, 638
Eguíluz, Juan de, tejero, 336, 343, 351
Eguíluz, Juan de, vecino de Atiega, 344, 544, 564
Eguíluz, Juan de, vecino de Salinas, 330, 603
Eguíluz, Pedro de, alcalde de hermandad, 636
Ejalde, Cristóbal de, 17
Ejalde, Juan Martínez de, vecino de Salinas, 6, 17, 19, 28, 29, 215, 373, 407,
410, 418, 435, 533, guarda, 2, 68, 232, 247, 277, 508, 529, 562, hornero,
179, 212, 240, 547, cargador, 300, porquerizo, 277, 299
Elejalde, Juan de, 592
Ermua, Martín Martínez de, escribano, 575
Escota, Juan de, 339
Escota, Juan López de, panadero, 2, 28
Espejo, Juan de, el Mozo, vecino de Salinas, 118, jurado, 91, 92, 95, 98, 100
Espejo, Juan de, vecino de Salinas, 92, 101, 113, 464, 547, 559, jurado, 66-
71, 74, 77, 85-87, 90, 121, 129, 130, 132, 133, 138, 145, 154, cantero,
226, 310
Espejo, Juan Martínez de, 370, 385, 390, cantero, 405-407, 409, 418, 421
Espejo, Juan Sánchez de, vecino de Salinas, 4, 32, 86, 151, 205, 210, 226,
246, 262, 321, 349, 350, 461, carpintero, 134, 138, 140
Esquível, Alonso de, 218
Esquível, Alvaro de, 78, 325
Esquível, Andrés Díaz de, 245
Estívaliz, Martín Sánchez de, vecino de Villamaderne, 462
Falces, licenciado, 555, 585, 621, 634
Ferrández, Diego, herrero, 12, 13, 20, 78, 80, 81, 139, 142, 151, 160, 162,
164, 177, 185, 205, 210, 216, 236, 273, 284, 306, 320, 323, 325, 337,
356, 360, 366, 369, 377, 381, 386, 392, 393, 410, 417, 420, 470, 472,
498, 504, 516, 517
Ferrández, Juan, vecino de Arreo, 237
Ferrández, Lope, 230
Ferrández, Mencía, 322
Feyas, Francisco de, 460
XXIII
Foncea, Ferrán Sánchez de, vecino de Salinas, 291, 343, 506, empadronador
de pechos, 232, 277
Foncea, Ferrando de, 140, 148, 206, apreciador, 66
Foncea, Sánchez de, licenciado, 494
Francisco I, rey de Francia, 531
Francisco, 316
Francisco, Elvira de, 528, 551
Fresneda, Ochoa Sánchez de, vecino de Salinas, 32, 150, 161, 192, 248, 269,
regidor, 92, 93, 96, 98, 329, 357, 361, 367, 369, 379, repartidor de la
muera, 31, 205, 318
Fresneda, Sancho de, 205, 221-223
Frías, Diego de, 544, 556, 557, 559
Frías, Diego Pérez de, cura de la iglesia de San Cristóbal, 96, 187, 189, 274,
284, 541
Frías, Juan de, 538
Frías, Juan de, vecino de Burgos, 552
Frías, Luis de, 166
Frías, Pedro de, 204, apreciador, 148
Frías, Pedro de, boticario, 273, 283
Gamarra, herrero, 580, 592, 602-604, 614
Garbiras, Martin Sánchez de, mesonero de Bergüenda, 526, 555
García Rodríguez, Juan, 435
García, Alonso, vecino de Tordehumos, 166
García, Ferrand, 17, 18, 21, 295, 323, 505, apreciador, 148
García, Juan, bachiller, 9, 14, 83, 88, 191, 202, 221, 349, 351, 359, 534, 555
García, Juan, empadronador, 91
García, Juan, rodero, 293, 632
García, Martín, vecino de Salinas, 39, 145, 148, 160, 167, 200, 222, 226,
287, 300, 439, 444, 459, 541, 585, empadronador de pechos, 301, pana-
dero, 298
García, Pedro, regidor, 568
García, Pedro, vecino de Viloria, 514, 515
Gaspar, bachiller, 22
Gaviria, Juan de, carnicero, 362
XXIV
Gaviria, San Juan de, vecino de Puentelarrá, mayordomo del conde de Salinas,
174, 198, 232, 234, 254, 282, 306, 336, 358, 381, 415, 433, 461, 469,
492, 496, 526, 533, 543, 548, 564, 571, 579, 580, 584, 595, 611, 629,
636, fiel de las tercias, 253, 276, 298, 329, 356, 520, 606
Gaviria, San Juan de, vocero de Salinas, 467
Ginés, 426
Godoy, Pedro de, 483
Gomecha, Martín López de, 559, 632
Gómez, 464
Gómez, Catalina, 441
Gómez, Hernán, 464, 592
Gómez, Juan, regidor, 638
González, Martín, beneficiado de Salinas, 96, 441, 626
Gonzalo, 16
Grijalba, Martín Sánchez de, 226
Guevara, médico, 481
Guillarte, Pedro de, 479
Guinea, Gaspar de, 282, 416, 423, 437, 454, 456, 458, 477, 481, 489, 491,
521, 536, 540, 544, regidor, 105, 127, 252, 278, 507, 513, tabernero,
211, 493, 497, 572
Guinea, Gregorio de, alcalde de hermandad, 636
Guinea, Iñigo de, regidor, 117, 119, 121, 142
Guinea, Iñigo Sánchez de, 586, alcalde ordinario, 197, 516, 635, 636, regidor,
234, 426, 637
Guinea, Juan de, 505
Guinea, Juan de, escribano, 9, 20, 32, 35, 37-39, 42, 43, 84, 123, 145, 158, 165,
247, 261, 262, 269, 296, 339, 349, 372, 385, 386, 397, 399, 402, 417, 429,
431, 442, 451-454, 459, 460, 467, 468, 471, 472, 474, 476, 478, 480, 486,
488, 491-493, 498, 502-505, 507, 510, 517, 521, 529, 531, 532, 536, 537,
543, 550, 551, 556-558, 564, 567, 571, 576, 578, 581-583, 586-588, 597,
599-602, 606, 607, 612, 613, 616, 619, 620, 622-624, 626, 630, 634, regi-
dor, 27, 31, 37, 298, 331, 336, 338, 430, 435, 438, 441, 450, 571, 592, 636
Guinea, Juan de, vecino de Paul, 581
Guinea, Juan González de, regidor, 302, 309, 322
Guinea, Juan Sánchez de, vecino de Paúl, 486
XXV
Guinea, Juan Sánchez de, vecino de Salinas, 117, 282, 286, 350, regidor, 275
Guinea, Martín de, 534, 538, 582
Guinea, Martín Sánchez de, vecino de Salinas, 278, herrero, 503, alcalde ordi-
nario, 329, 356, 357, 372, 376, regidor, 252, 489, 491, 520
Guinea, Ochoa Sánchez de, vecino de Salinas, 12, 14, 20, 30, 35, 38, 120,
251, regidor, 66, 74, 79, 86, 543
Guinea, Sancho de, 6, 24, 600, regidor, 606, 607, 619, 627, 633
Guiomar, 559
Gutarrate, Pedro Martínez de, vecino y procurador de Caranca, 119
Hamada, Juan, 105
Haro, Juan de, boticario, 497, 507, 527, 531, 550, 565, 579, 580, 596, 621
Hernández, Martín, bachiller, 465, predicador, 440
Herrán, Juan de la, vecino de Salinas, 285, 327, guarda, 68
Hoz, Alonso de la, 308, 312, 316, 319, 449, alcalde de hermandad, 252, pla-
tero, 126, 160, 174, 201, 227, 229, 248, 269, 289, 334, 365, 373, hojala-
tero, 383, 399
Hoz, Juan de la, 250, 325, 564
Hurtado, Diego, 539
Hurtado, Lope, 540
Ibáñez, Francisco, vecino de Marquina, 589
Ibáñez, Juan, 8
Iñigo, vecino de Miranda, 461
Iñiguez, Martín, 375
Iruña, licenciado, juez árbitro, 119
Isla, Diego de, maestro, 495-497, 527, 565, 576, 588, 619
Izarra, Juan Ortiz de, 270
Izarra, Marina de, panadera, 276
Izarra, Pedro Ortiz de, 327
Izarza, Juan de, 435, carpintero, 447
Izquierdo, Juan Ferrández, 196
Izquierdo, Martín, bachiller, 345, 353, repetidor, 164
Izquierdo, Pedro Fernández, 109, 138
Jérica, Gómez de, 499, jurado, 146-150, 152-154, 170, 547, 559
Jérica, Hernán Martínez de, vecino de Salinas, 39, 144
XXVI
Jérica, Juan de, el Rojo, vecino de Salinas, 9, 299-301, 446, jurado, 298, 331,
339, 341, 342, 345, 347, 349, 350, 352, 354, 355, 361, 373, 455, 496,
506, repartidor de la muera, 554, 565, 579, 621
Jérica, Juan Ferrández de, 23, alcalde de hermandad, 571
Jérica, Martín de, 231, jurado, 253-256, 279, 446
Jérica, Pedro de, vecino de Salinas, alcalde de hermandad, 276, jurado, 91-93, 98
Jócano, Juan de, 216
Jócano, Pedro de, 263
Jócano, Pedro de, vecino de Jócano, 69, 75
Juan, 462
Juan, maestre relojero, 579, 584, 592, 602, 612, 618
Juan, vecino de Haro, maestre cerrajero, 220
Juan, zapatero, panadero, 2, 28
Juana, panadera de Salinas, 67, 91, 117
Labastida, Pedro de, 374, 456, 464, 466, repartidor de la muera, 353, 368,
apreciador de la sal, 378
Landa, Francisco de, campanero, 458
Landa, Gonzalo Ibáñez de, vecino de Margarita, 540
Larraezcota, Pedro Sánchez de, 463, 466, jurado, 430, 431, 437, 444, 446,
452, 454-457, 465
Lasarte, Lope de, 39
Lasarte, María de, 559
Lezama, Juan Sánchez de, clérigo, 570, 587
Lezama, Martín Sánchez de, vecino de Salinas, 83, 114, 132, 295, 342, 350,
361, 418, 541, apreciador, 2, empadronador de pechos, 66, 117, 301
Lezcano, 316, 318, 336, 344, 359, 413, 480
Lezcano, Ferrando de, 223, 230, 248, 435, 439, 534, 537
Lezcano, Francisco de, vecino de Rivabellosa, 461
Lezcano, Hernando de, 564, 595, 601, guarda, 611, 624
Liendo, Bernabe de, alcalde de hermandad, 637, 638
Liendo, Cristóbal de, beneficiado de Salinas, 96, 415, 464, 466, 534
Liendo, Juana de, 625
Liendo, Lope de, 16, 18, 143, 144, 166, 167, 224, 248, 261, 267, 274, 338,
342, 361, empadronador de pechos, 253
XXVII
Liendo, Lope Sánchez de, vecino de Salinas, 450, 451, 460, 485, 498, 516,
615, 616
Liendo, Pedro, 544
Liendo, Ruy Sánchez de, 4, 5, 19, 75
Lope, 217
López, Diego, 333, 335, 624
López, Elvira, comadre, 396, 528
López, Juan, saludador, 374, 379
López, María, vecina de Salinas, panadera, 67, 91, 471
López, Pedro, 426
Lucas, 523, 528, 534, 562, 572, 586, 590, 614, alcalde de hermandad, 492,
jurado, 442, 445, 456
Luna, Lope de, 224, 338, 367, 379, 394, 395, cargador, 93, 257, cuadrillero,
193, apreciador, 253, 406, 407
Luna, Lope Sánchez de, 442, 470, 472, 480, 482, 487, 500, 501, 503, 533,
537, 538, 584, 599, 603, 613, 618, 623
Luquiano, María de, 603
Luyando, médico, 499
Marcos, 515, 516
Mardones, Juan Sánchez de, mayordomo del Conde, 8, alcaide de Miranda,
gobernador de las tierras del Conde, 119, 120, 462
Marica, Sancho de, vecino de Salinas, 68, 219, 228, 292, 389, 395, aprecia-
dor, 28, 117, cargador, 93
Marica, Sancho Pérez de, vecino de Salinas, 291, apreciador, 301
Marina, freira, 237
Marina, Juan de, vecino de Arreo, 167
Marina, vecina de Salinas, panadera, 67, 91, 117, 147, 298, 329
Marquina, Juan de, 165
Martín, maestre cantero, 550, 615
Martín, pastor, 323
Martín, vecino de Salinas, criado, 29, 276, 277
Martínez, Diego, vecino de Vitoria, ballestero, 485
Martínez, Hernán, 601
Martínez, Pedro, cura de Villamaderne, 229
XXVIII
Martínez, Sancho, vecino de Salinas, clérigo, 69
Marzana, 129, 137, 269, 414
Marzana, Juan Beltrán de, alcaide de Puentelarrá, procurador de Puentelarrá,
119, 120
Mata, Ferrando de la, vecino de Salinas, 35, 144, 196, 204, 206, 237, 269, 285,
292, 307, 310, 386, 444, jurado, 2, 3, 6, 161, cantero, 333, 337, 406, 420
Mata, Hernán Sánchez de la, 522, 547, 581, 603, 612, tendero, 494, 509,
608, cantero, 572, 566, apreciador de la sal, 378
Mata, Juan Sánchez de la, 107
Mata, Pedro de la, 238, 569
Mata, Pedro Sánchez de la, 459, 465, 466, 471, 581, alcalde de hermandad, 520
Mateo, carpintero, 371
Maturana, Martín de, vecino de Vitoria, 228, 229
Medinilla, 464, 465, 477
Medinilla, Agustín de, 462
Medinilla, Lope de, vecino de Salinas, 182, 187, 193, 223, 229, 283, regidor,
117, 119, 121, 231, 253, 356
Medinilla, Lope Martínez de, 129, 439, 446, 447, 453, 456, 458, 494, 513,
alcalde ordinario, 380, 489, 520-522, 589, 594, 603, 606, 628, regidor,
403, 409, 414, 426, 427, 492, 543, 558, 561, 636
Medinilla, Ortega de, 14, 99, 100, 109, 113, 243
Medinilla, Sancho de, 462
Mena, Diego de, 13, 83, 114, 124, 245, 379, 559
Mena, Diego Sánchez de, 616
Mena, Juan de, vecino de Salinas, barbero, 95, 284, 291, 396, 433, 440, 441,
460, 465, 486, 491, 513, jurado, 197, 210, 214, 215, 217, 219, 221, 223,
224, 226, 228, 231, 232-235, 237, 238, 248, 255, 258
Mena, Juan Sánchez de, 616
Mena, Pedro de, vecino de Salinas, 39, 144, 173, 201, 249, 374, 426, 459,
460, 472, 474, 493
Mena, Pedro Fernández de, 408, 440, 448, 451, 452, empadronador de
pechos, 232, 253, 315, 361, 524, 538
Mendieta, Juan de, vecino de Salinas, 35, 116, 143, 177, 191, 272, 274, 291,
295, 296, 326, 464, 465, escribano, 484, 524, 531, 537, 545, 546, 574,
603, 615, alcalde de hermandad, 117
XXIX
Mendieta, Martín de, 626, jurado, 276, 302-304, 306, 309, 311, 326, 331,
repartidor de la muera, 416
Mendoza, Alvaro Hurtado de, 38, 124, 243, 244, 265, 361, 372, 376, 395,
470, 502, 507, 516
Mendoza, Francisco de, vecino de Salinas, 21, 70, 72, 73, 258, 281, 313, 461,
fiel de las alcabalas, 2, 27, 35, 66, 91, 117, 147, panadero, 2, 28, 91, 117,
tabernero, 5, 6, 40, 75, 102, 131, 132, 179, 186, 475, 485, tendero, 92,
147, 148, 154, 155, 475, 559
Mendoza, Hurtado Díaz de, 12
Mendoza, Iñigo Hurtado de, regidor, 637
Mendoza, Ortuño de, vecino de Salinas, 68, 451
Mendoza, Pedro de, 532
Miaca, Juan de, vecino de Arres, 462
Miaca, Pedro de, vecino de Hueto, 550
Miaca, Sancho Pérez de, 436, 437
Michala, Domingo de, jurado, 27
Miguel, carpintero, 583
Miranda de Salazar, Iñígo de, 559
Miranda, bachiller, 158, 159
Miranda, Hernán Sánchez de, vecino de Arreo, 564, 565, 527
Miranda, Pascuala de, 335
Montañana, Pedro de, 559
Montoya, 426
Montoya, Diego de, 546, 569, 616, alcalde de hermandad, 146
Montoya, Juan de, vecino de Salinas, 208, 273, 329, regidor, 146, 148
Montoya, Rodrigo de, 286, 296, 337, 461, 545
Morillas, Lope de, vecino de Salinas, 71, 168, 248, 371, apreciador, 66, 277,
cargador, 257
Mucharaz, Domingo Sánchez de, 459
Munelles, Lope Sánchez de, cargador, 560
Nafamenda, Juan de, médico, 118
Navarro, bachiller, 632
Negueruela, doctor, 225
Nicolás, bachiller, 246, 284, 304, 372, 539, 556, 576
XXX
Nieva, Martín de, acemilero del Conde de Salinas, 569
Ochoa, 21
Ochoa, Diego, 502
Ochoa, Juan, beneficiado de Salinas, 96
Ochoa, Martín, vecino de Salinas, 80, 169, 205, 216, 244, 267, 286-288, 290,
296, 341, 349, 350, 459, 465, 466, 476, 481, 485, 517, 518, 569, 609,
jurado, 27, 29, 37, 40, herrador, 95, tabernero, 432, 433
Ochoa, Pedro, vecino de Salinas, 4, 69, empadronador de pechos, 91, herrero,
94
Olarte, Ana de, 164
Olarte, Catalina, 460
Olarte, Cristóbal de, vecino de Salinas, 34, 35, 125, 243, 421, 425, 489, 491,
alcalde ordinario, 2, 3, 27, 298, 331, 350, 455, 542-544, regidor, 27, 31,
41, 197, 201, 217, 225, 229, 329, 357, 362, 367, 430, 521, 537-539,
571, 572, 596, 638, mayordomo eclesiástico, 484, 551
Onieba, Martín de, acemilero, 548
Ores, García de, jurado, 637
Ormijana, Diego de, 545, jurado, 571, 572, 575, 591-593, 597, 598, 626
Ormijana, Martín de, 161, 183, guarda, 143
Ormijana, Pedro de, vecino de Salinas, 118, 131, 137, 200, jurado, 117, 154
Oro, Antón Ibáñez de, procurador de causas, 204, 250, 417, 504
Orozco, Martín Sánchez de, 472, 539, 542, jurado, 543, 548, 549, 551, 554,
559, 560, 562, 569, 570, 573, 574, 591
Orúe, Diego de, 296, 308
Orúe, Iñigo Ortiz de, 7, 30, 88, 95, 152, 243, 244, 246, 249, 269, 274, 333,
334, 343, 351, 353, 370, 372, 376, 382, 383, 385, 391, 393-396, 399,
400, 414, 426, 427, 470, 471, 480, 489, 491, 492, 559, 591, 599, 602,
alcalde ordinario, 170, 171, 177, 430, 431, 433, 443, 446, 456-458, 462,
463, 465, regidor, 117, 119, 121, 123, 124, 132, 197, 205, 206, 208, 218,
221, 223, 275, 302, 308, 311, 314, 321, 324, 326, 467, procurador, 356
Orúe, Juan de, beneficiado de Salinas, 96
Osma, Martín de, vecino de Villamaderne, 405, 601
Otañes, Pedro de, 349
Ozpina, Ferrán Martínez de, vecino de Salinas, 94, 111, 174, 193, 203, 284,
alcalde ordinario, 117, 119, 121, 143, 275, 302, 325-327, regidor, 27, 31,
XXXI
146, 148, 166, 231, 253, 264, 274, 275, 298, 331, 335, 339, 349, 353,
procurador, 245, 248-251
Ozpina, Ferrando de, 13, 20, 21, 24, 25, 142, 223
Ozpina, Francisco de, vecino de Salinas, 43, regidor, 90, 96, 98, 109
Ozpina, Juan de, vecino de Salinas, 508, 590, alcalde ordinario, 637, regidor,
636-638
Ozpina, Juan Martínez de, vecino de Salinas, 3, 37, 38, 43, 94, 125, 163, 536,
regidor, 170
Ozpina, Juan Ruiz de, 308
Ozpina, Sancho de, 165
Ozpina, Tomás de, cura de Santa María de Salinas, 14, 19, 96, 551
Pablo, médico, 530, 537, 548, 565, 595, 624, 630
Pado, Hernán Ruiz, 498, 506, 528, 581, repartidor de la muera, 498
Pado, Juana de, 604
Pado, Pedro Ruiz, 546, regidor, 607, 613, 625
Pado, Pedro, 264, 468, 579
Pajares, Juan de, vecino y procurador del Sobrón, 119
Palacio, Diego López de, 575
Palacio, Diego Vélez de, 204, 370, maestro de escuela, 153, 173, 184, 186,
196, escribano, 264, 267, 273, 324, 326, 354
Palomares, Diego Fernández, 194, 587, alcalde de Atiega, 72, 235, 559, 569
Palomares, Juan, vecino de Atiega, 635
Palomares, Pedro Fernández, 204, 208, 293, 296, 303, 305, 306, 317, 318,
321, 325, 332, 336, 338, 343, 349, 394, 464, merino, 203, 209, 249
Pando, Hernando de, 454
Paris, Pedro de, boticario, 319
Parra, Pedro de la, herrador, 420, tabernero, 387, 402, 426
Parral, Pedro del, 457, 463
Paúl, Fernando de, 219, 248, 551, 556
Paul, Hernán Sánchez de, vecino de Salinas, 545, 574
Paúl, Hernando de, 615
Paúl, Juan de, 243
Paúl, Martín Sánchez de, 246
Pedro, maestro de calzadas, 206, 219, 224, 373, 376
XXXII
Pedro, yesero, 285, 351, 370
Pedrosa, 167
Pedrosa, Sancha López de, 22
Pera, Diego de la, 234
Pera, Diego Martínez de la, vecino de Basquiñuelas, 42, 462
Pera, Juan de la, alias Riquete, 460
Pera, Juan Martínez de la, jurado, 486, 492, 493, 496, 511, 518, 519, 523,
524, 530
Pera, Martín de la, vecino de Salinas, 397, cargador, 330, guarda, 301
Pera, Pedro de la, vecino de Basquiñuelas, 42
Perea, Juan de, 464
Perea, Rodrigo de, 310
Pérez, 173, 213, 296, 417, 437, 447, 480
Pérez, Iñigo, 569, jurado, 636
Picos, Martín López de, 4
Pinedo, Gómez de, 497
Pinedo, Hernando de, guarda de la sal, vecino de Becerril, 623
Pinedo, Juan de, 459
Pinedo, Juan Sánchez de, vecino de Payueta, 497
Pinedo, Martín Sánchez de, vecino de Salinas, 32, 161, 192, 246, 248, 269,
294, 365, 441, repartidor de la muera, 31, 205
Pinedo, Pedro de, 230, 606, jurado, 593, 604, 607, 610, 611, 627-629, 633,
634
Pinedo, Rodrigo de, 449-451, 459
Pinedo, saludador, 532, 597, 627
Plágaro, Juan de, 480
Plágaro, Pedro de, vecino de Bergüenda, 462
Plaza, Pedro de la, boticario, 483
Plaza, Sancho Sánchez de la, vecino de Salinas, 3, 120, 292, 297, 311, alcalde
ordinario, 27, 29-31, 33, 38, 41, regidor, 66, 69, 74
Pobes, Andrés de, 351, 473
Pobes, Juan Martínez de, vecino de Salinas, 67
Pobes, Martín de, vecino de Salinas, 250, 483, 502, 505, 532, 537, 553, 558,
584, 585, 590, 596, 615, 618
XXXIII
Polonia, 568, 585
Porres, Gonzalo de, vecino de Salinas, 68, 140, 268, 308, 330, 338, 391, 396,
501, cargador, 93, guarda, 148, 163, 301, 518
Porres, Pedro de, 81, 88, 127, 134, 137, 173, 207, 230, 372, 373, guarda,
148, 253, 277, cargador, 300, 301
Portal, Juan Martínez del, 460
Portal, Marina del, 342
Portal, Martín del, vecino de Salinas, 19, 67, 91, 117, 147, 298, 329, 463,
apreciador, 2, guarda, 2, 27, 83, 126
Portal, Martín López del, 84, 85, 115, 144, 168, 196, 200, 249, 271, 462,
empadronador de pechos, 66
Portal, Pedro Martínez del, vecino de La Puebla, tendero, 544
Portilla, Juan de la, 501, 516, 553, guarda, 508, 529, 562, 564
Prado, Francisco de, escribano, 245, 246, 332, 345
Puellas, Juan de, 327
Puellas, Juan Sánchez de, escribano, 9, 11, 12, 15, 19, 21, 66, 71, 74, 89, 93,
95, 96, 99, 104, 110, 115, 119, 121, 123, 130, 148, 157, 165, 168, 170,
177, 181, 186, 187, 193, 197, 201-205, 208-210, 216, 219, 220, 225,
229, 230, 278, 283, 284, 296, 302, 306, 322-324, 327, 331, 335, 353,
357, 366, 377, 378, 380, 383, 394, 396-399, 403, 417, regidor, 27, 31,
38, 232, 245, 250, 251, 253, 273-275, 430, 440, 441, 446
Puellas, Sancho de, 320, 539, regidor, 571
Puellas, Sancho López de, regidor, 572
Puente, bachiller, predicador, 583, 584, 602, 612, 632
Puerta, Juan Pérez de, boticario, 318, 319, 321, 348, 358, 373, 392, 395,
415, 416, 424, 433, 437, 481, 487
Pueza, Juan de, capero, 47
Rado, Juan, apreciador, 91
Rayado, Juan, 17, 273, 361, 374, 416, 615
Regínez, Hernando de, 168, 231, jurado, 253, 256, 258-261, 263, 265, 267,
270, 272, 275, 278, 285, 290, 294
Reginez, Pedro de, 173, 175, 190, 193, 216, 230, 264, 265, 415, repartidor de
la muera, 396, 480
Renedo, Catalina de, tabernera, 432
Resines, Pedro de, 445, 451, 531, 567
XXXIV
Retes, Bernardino de, vecino de Salinas, 37, 43, 145, 220, 221, 237, alcalde
ordinario, 90, 93, 94, 96, 98, 163, 278, regidor, 2, 3, 9, 15, 25, 27, 117,
119, 121, 132, 231, 253, 275, 302, 314, 326, 328
Retes, Lope de, calzadero, 185
Ribera, Juan de, 193
Río, Teresa del, 234
Rivaguda, Juan de, 450, 479
Rojas, Juan de, 10
Rojo, Juan el, 145, 462
Rosa, Diego, 491
Rosa, Gabriel, licenciado, corregidor de Salinas, 489, 491, 493, 496, 513, 529,
533
Rueda, Alonso de, 512, 539, 586, jurado, 543, 547, 548, 559, 560, 562, 564-
566, 568, 572
Ruiz, Fernán, 151, 165, 216, 246, 307, 367, 368, 375, 344, 349, 354, 411,
carpintero, 138, 143




Ruiz, Pedro de, regidor, 606
Salazar, Diego de, 394, 507, 531, 586, 618, 623, alcalde de hermandad, 66,
regidor, 170, 175, 403, 409, 416, 422, 543, procurador del concejo, 543,
repartidor de la muera, 498, 554, 565, 579, 621
Salazar, Francisco de, 421
Salazar, licenciado, 395, 396, 417, 438
Salazar, Lope de, 459
Salazar, Sancho de, vecino de Salinas, 456, 463, 466, jurado, 356, 380, 386,
387, 389, 394, 396, 399-401, 403, 404, 422
Salcedo, licenciado, 207-209
Saldaña, 376, 388, 401
Salinas, Alonso de, 20, 86, 87, 89, 90, 101, 103, 110, 112, 113, 128, procu-
rador, 119
Salinas, Alonso López de, vecino de Salinas, 37, 141, 226, 244, 245, 255,
262, 292, 294, 323, 361, 372, 376, 395, 408, 428, 465, 466, 470, 473,
XXXV
484, 485, 489, 491, 507, 539, 564, alcalde ordinario, 146, 148, 157, 158,
571, 576, 588, 589, 597, 603, 604, procurador, 38, regidor, 66, 74, 170,
183, 190, 298, 331, 335, 336, 346-349, 606-608, 616
Salinas, Cristóbal de, 217, 250, 272, 413, 453, 516, 546, 558, 634, procura-
dor de concejo, 587, 601, 604, secretario de la condesa, 171, 184
Salinas, Diego de, criado, 534
Salinas, Diego López de, 462
Salinas, Fernando Díaz de, 89, 110, 370, alcalde ordinario, 232, regidor, 197,
202, 204, 231, 253, 275
Salinas, Francisco de, médico, 254, 255, 261, 279, 283
Salinas, Francisco Sánchez de, 504, 506, 512, 517, 518, 555, regidor, 520,
procurador general y regidor, 491, 540
Salinas, Juan de, vecino de Salinas, 17, 22, 310, 317, 375, 489, 491, 527,
558, 576, 588, 595, 598, 618, regidor, 252, 278, 292, 293, panadero, 28
Salinas, Juan Díaz de, vecino de Salinas, 3, 80, 81, 83, 129, 175, 193, 263,
445, 449, 457, 460, 463, 464, 466, 467, 590, alcalde ordinario, 403, 418,
421, 422, 425, 427, regidor, 430, 607, 609, fiel del arca, 2, 66, 91, 117,
146, 232, 253, 276, 298, 329, procurador de hermandad, 613, 621
Salinas, Juan García de, vecino de Salinas, 95, 356
Salinas, Juan López de, vecino de Salinas, 35, 95, 125, 459, 567, alcalde ordi-
nario, 1, 231, 253, 275, regidor, 2, 3, 27, 38, 146, 148, 167, 252, 278
Salinas, Juana de, 263
Salinas, Juanto Díaz de, regidor, 606
Salinas, Martín de, 18
Salinas, médico, 626
Salinas, Pedro de, regidor, 197
Salinas, Pedro Sánchez de, 449, 492, 523
Salinas, San Juan de, vocero de Salinas, 430
Sámano, Hernán Sánchez de, 461
San Juan, Fernando de, vecino de Salinas, 71, 137, 221, 386, 460, guarda,
148, 163, 277, cargador, 300, 560, 616, 633
San Juan, maestre carpintero, 625
San Juan, Martín de, boticario, 116
San Juan, platero, 109
San Martín, Juan de, 461
XXXVI
San Millán, Diego de, jurado, 117, 118, 121, 122, 124, 125, 127, 129, 130,
149
San Millán, Pedro Martínez de, beneficiado de Salinas, 96
Sánchez, Catalina, vecina de Salinas, panadera, 329
Sánchez, Elvira, comadre, 567
Sánchez, Francisco, 521, 536, 557, procurador general, 489
Sánchez, Iñigo, 426
Sánchez, Juan, carpintero, 473
Sánchez, Juan, vecino de Villambrosa, 181
Sánchez, María, 461
Sánchez, Martín, clérigo de Viloria, 394, 395 
Sánchez, Pedro, barbero, 312, 359, 626
Sánchez, Pedro, carpintero, 218, 359, 369
Sancho, barbero, panadero, 28
Sangróniz, doctor, 350
Santa Cruz, Juan de, 441
Santa Gadea, Corbolán, 461
Santa Gadea, Juan Pérez de, vecino de Salinas, 70, 121, 400, 489, 559, 577,
587, 611, regidor, 90, 96, 98, 146, 495, fiel del arca, 2, 27, 66, 91, 117,
232, 253, 276, 298, 329, 356, alamín
Santa Gadea, Pedro Pérez de, 462
Santa María, Pedro, 18
Santo Domingo, Juan García de, bachiller, 536
Santos, Garci López de los, escribano, 13, 20-22, 24, 30, 78, 106, 109, 124,
125, 158, 194, 208, 209, 225, 229, 232, 251, 261, 293, 296, 308, 327,
343, 359, 371
Santurde, Juan de, 404, 460
Sarmiento, Diego Gómez, Segundo Conde de Salinas, 20, 30, 41, 95
Sarmiento, Diego Gómez, Tercer Conde de Salinas, 38, 89, 119, 122, 150,
170, 174, 197, 198, 232-234, 253, 254, 266, 272, 276, 279, 296, 298,
302, 306, 329, 331, 336, 356-359, 368, 380, 381, 392, 393, 395, 397,
412, 415-418, 426, 431, 432, 435, 446, 451, 453, 456-458, 463, 470-
473, 479, 482, 487, 491-493, 496, 503, 504, 507, 520, 521, 524, 526,
527, 533, 536, 540, 541, 543, 548, 558, 564, 571, 575, 576, 578, 595,
596, 598, 601, 606, 611, 615, 616, 618, 629, 636
XXXVII
Sarria, Andrés de, 460, 559, carnicero, 523, 530, 540, 544
Sarria, Juan de, boticario, 363
Sarría, Juan de, carnicero, 239, 256, 280, 312, 340, 387
Sebastián, vecino de Cárcamo, 461
Segura, Juan de, 407, 408, 496, 523, 545, 559, 623
Segura, Lope de, 621, jurado, 637
Setelo, Pedro de, 390, 534
Setelo, Sancho de, 613, 622
Setelo, Sancho Pérez de, 456
Sierra, Martín de la, 479, 518, 532, 553, 622, guarda, 478, 529, 562, 564,
578, 589, 611, 618
Sobrevilla, Martín de, 464, 466
Sobrevilla, Pedro de, vecino de Salinas, 255, 329, 342, jurado, 170, 171, 173,
175, 177, 178, 213, 235, 236, 423
Sobrevilla, Pedro Sánchez de, 464, 544, 578, 585, 616, 632
Sobrevilla, Rodrigo de, el mozo, 166, 168, guarda, 148
Sobrevilla, Rodrigo de, vecino de Salinas, 40, 81, 137, 144, 157-159, 161,
168, 169, 174, 181, panadero, 67, 91
Sobrón, Pedro de, criado del conde de Salinas, 533
Soto, María de, vecina de Salinas, panadera, 329
Subijana, Juan de, 309, 562, jurado, 430, 467, 468, 473, 475, 481, 485, 492,
493, 506, 508, 511, 513, 514, 519, 523, 535, guarda, 253
Subijana, Martina de, 537
Tejeda, Francisco, vecino de Salinas, 30
Tejeda, Luis, 11, 14, 18, 85, 89, 124
Tejedor, Cristóbal, 173
Tiemblo, Pedro González de, 619
Trocóniz, 479
Tuesta, Diego Salazar de, guarda, 478
Tuesta, Jorge de, 598, 604
Tuesta, Juan Díaz de, beneficiado de Salinas, 96
Tuesta, Lorencio de, 10-12, 106, 141, 204, 226, 245, 250
Tuesta, María Sánchez de, 528, 558, 589, 624, 626
XXXVIII
Turcíos, Pedro Sánchez de, vecino de Salinas, sastre, 70, 73, 131, 229, 235,
236, 238, 248, 419, 421, 424-427, 458, 460, fiel de las alcabalas, 2, 27,
28, 35, 66, 91, 117, 147, 329, 356, 434, panadero, 2, 91, 117, tabernero,
5, 40, 75, 83, 102, 113, 154, 155, 168, 363, 380, 402, 424, tendero, 118,
148, 178, 179, 193, 300, 340, tenedor del peso, 7
Turiso, Elvira de, vecina de Salinas, panadera, 276, 298, 329
Ulíbarri, Sancho de, vecino de Salinas, 127, 165, 269, 345, 439, 459, 564,
596, guarda, 232, 301, hornero, 179, 212, 237, 240, cargador, 330
Unceta, Lope Sánchez de, vecino de Salinas, 505, 544, 590, 592, carnicero, 3,
24, 29, 40, 69, 70, 74, 85, 90, 101, 113, 130, 154, 161, 178, 182, 186,
198, 211, 227, 432, 456, 476, 487, 493, 499, 508, 513, 515, 572, 586,
590, 608, 624, tabernero, 521
Urbina, alias Puente, 446
Urbina, Martín de, 556, alcalde ordinario, 638, regidor, 543, 637
Urbina, Pedro Ortiz de, vecino de Salinas, 402, 534, 589, alcalde ordinario,
492, 495, 502, 503, regidor, 329, 357, 378, 520
Urrua, Juan Pérez, 17
Valderrama, Francisco de, 501, 502, 509
Valderrama, Francisco Ferrández de, regidor, 636
Valderrama, Francisco Ortiz de, vecino de Salinas, 120, 568, alcalde ordinario,
74, 87, 88, teniente de alcalde, 71, regidor, 2, 14, 27, 90, 96, 98, 298, 331
Valderrama, Hernando Ortiz de, 578
Valderrama, Iñigo de, 375, maestresala, 326
Valderrama, Juan Fernández de, vecino de Salinas, 38
Valderrama, Juan Ortiz de, 461, alcalde ordinario, 66
Valderrama, mayordomo, 462
Valentina, 333
Vallanes, María López de, 505, 517, 570, 574
Vallejo, bachiller, 205, 208, 225, 243
Vallejo, Pedro de, 463, 558, 589, panadero, 276
Vallejo, Pedro de, 624
Valluerca, Diego de, vecino de Salinas, 330, 371, jurado, 5, 6, 23, 24, aprecia-
dor, 117, 253
Valpuesta, Andrés de, 367, 595, 633
XXXIX
Valpuesta, Fernando de, vecino de Salinas, 392, 395, criado, 73, 291, jurado,
329, 330, 357, 358, 360, 362, 374, 375
Valpuesta, Hernando de, vecino de Salinas, 299, panadero, 298, 329
Valpuesta, Juan de, 435, 471, 553
Valpuesta, Martín de, 367, 453, 491, 592, 595, 604, jurado, 403, 419, 421-
425, 428, 429, 537, 546, 631
Vega, Toribio de, receptor, 531, 538
Vélez Mendía, Bernardo, médico, 233, 234, 303, 304, 332, 338, 346, 355,
357, 360, 381, 385, 400, 418, 423
Vélez, Pedro, yesero, 84, 85, 115
Villamaderne, Juan de, 406
Villamaderne, Pedro de, 4, 81, 134, 138, 187, 209, 285, guarda de monte, 28,
156, 166
Villamaderne, Pedro Martínez de, 205, 230, 327, 446, apreciador, 232
Villamanca, Diego de, 215, 216, 219, 220, 405, 407, 410, 421, 434, 439,
479, 596
Villamanca, Juan de, 235, 311, 459, 532, 535, 557, 596
Villamanca, Pedro de, 187, 219-223, 234, 237, 246, 535
Villambrosa, Juan Gómez de, 169, 228
Villanañe, Pedro de, vecino de Puentelarrá, 119
Villandrando, María de, Condesa de Salinas, 8, 11, 12, 14, 18, 22, 77, 79, 80,
83, 88, 100, 107, 108, 169, 171, 182, 183
Villanueva, Juan de, 532
Villanueva, Martín de, vecino de Salinas, 200, 222, 225, 243, 298, 329, 602,
guarda, 232
Villanueva, Pedro de, 168, 282, jurado, 232, 238-240, 242, 244, 246, 247,
251, 252, 256, 267, 268, apreciador, 277, 570
Villarreal, Juan de, 550
Villasana, Luis de, 269, 273, 305, jurado, 252, 278
Villasana, Pedro de, 460, 624, 626, 631, yesero, 307, 310
Villasana, Pedro Sánchez de, 486
Villasante, vecino de Miranda, 461
Villoria, Ferrando Martínez de, 230
Villoria, Juan de, 17, 390, guarda, 27, 105, 137
XL
Villoria, Juan Ferrández de, vecino de Arreo, 243
Villoria, Martín Sánchez de, clérigo, 209, 228, 250, 264, 375
Villoria, Pedro de, 187, 220, 221, 228, 270
Villoria, Pedro García de, 220, 223, 263
Villoria, Rojo de, 219, 222
Villoria, Ruy Martínez de, 270, 601
Villoria, Sancho de, 210, 222, 328, guarda, 253
Vitoria, Diego de, médico, 526
Vitoria, Pedro de, médico, 494, 497, 508, 510, 519
Vizcaíno, Juan, 87, 204
Zalduendo, Juan de, jurado, 571, 572, 585, 590, 593, 595, 605, 610
Zárate, Martín de, 187, 193, 204, 327, 459, 620
Zárate, Martín Iñiguez de, vecino de Tuesta, 619, 621, 627, 633
Zárate, Rodrigo de, vecino de Salinas, 449, 502, 505, 538, 541, jurado, 329,
330, 357, 362, 364, 365, 367, 369, 371, 372, 374, 378, 410
Zárate, Sancho de, 459, 485, 528, 626, jurado, 176-178, 180-182, 186, 188,
190, 192, 194-196, 210, 230, apreciador, 232, 301
Zurbano, Diego de, vecino de Salinas, 336, 464, 473, 481, 487, 601, 629,
alcalde de hermandad, 543, jurado, 356
Zurbano, Pedro Sánchez de, cura, 163, 310, 337, 477, 546, 555, 583, 601
Zurbano, Sancho de, vecino de Salinas, 276, 277, 463, 472, 528, 545, alcalde
de hermandad, 298, jurado, 252, 278, 279, 282, 284, 289, 290, 292, 293,




Aceite, 28, 48, 49, 69, 77, 92, 115, 118, 147, 158, 159, 172, 185, 237, 283,
290, 300, 308, 324, 325, 367, 412, 414, 509, 586, 632
Acémila, 32, 45, 71, 127, 160, 167, 184, 186, 216, 346, 447, 483
Acemilero, 548, 564
Adarve, 464
Adobería (curtiduría), 45, 75, 102, 115, 131, 132, 155, 179, 212, 240, 257,
279, 281, 314, 341, 364, 389, 566
Adra, 20. 30, 31, 41, 88, 143, 230, 295, 397, 413, 496, 498, 510, 512, 550,
619
Afinar pesas y medidas, 49
Agua de San Gregorio, 320
Aguaducho (riada), 290, 335, 501
Alamín, 7, 30, 40, 47, 51, 127, 128, 152, 166, 174, 199, 223, 225, 230, 282,
303, 354, 390, 400, 471, 495, 523, 550, 570, 588, 614, 627
Albañal, 224, 385, 390, 439, 447
Albricias, 141, 291, 446
Alcabala, 9, 29, 51, 92, 128, 132, 139, 165, 166, 169, 192, 216, 217, 225,
241, 249, 272, 293, 308, 311, 315, 330, 345, 350, 351, 354, 376, 395,
402, 412, 416, 418, 426, 427, 432, 435, 450-454, 456, 457, 459, 479,
488, 495, 526, 527, 548, 551, 575, 576, 582, 588, 595, 599, 611, 616,
629, 630
Alcabalero, fiel de las alcabalas, 2, 27, 35-37, 56, 66, 91, 117, 147, 150, 152,
217, 226, 232, 253, 257, 276, 298, 300, 329, 356, 382, 434
Alcaide, 13, 22, 119, 120, 139, 168, 462
Alcalde de hermandad, 2, 66, 92, 117, 139, 146, 232, 252, 276, 298, 329,
356, 430, 467, 492, 520, 543, 571, 596, 606, 636-638
Alcalde de sacas, 164
Alcalde Mayor, 10, 11, 14, 16, 18, 22, 49, 51, 61, 63, 65, 158
Alcalde ordinario, 1-3, 8-13, 15, 16, 18-24, 27-33, 36-41, 43, 49, 52, 54, 55,
57-62, 64-67, 70-74, 77-82, 84-86, 90-93, 95-100, 103-111, 113, 114,
117-121, 123-129, 134-136, 138, 139, 141, 145-148, 151-153, 156-161,
163, 164, 167, 169-172, 174, 175, 180-187, 189-192, 194, 196-201, 205-
XLII
210, 213-215, 217, 218, 220, 228, 230, 231-234, 236-238, 241-248,
250, 252, 253, 255, 256, 259-262, 265-268, 270, 272-278, 281, 282,
285-287, 289-292, 294, 296, 298-303, 305, 308, 309, 311, 312, 314,
316, 317, 319-321, 323, 324, 328-335, 337, 341-346, 348, 350-352,
354, 356-361, 364, 365, 370, 372-382, 384, 386, 389-391, 396-401,
403, 406, 408, 412-414, 416, 418-422, 426, 428, 430-433, 435-439, 441-
443, 445-448, 450-452, 454-456, 458, 459, 463, 465, 468, 470-475,
477, 478, 480, 482, 484, 485, 488, 489, 491-495, 499-505, 510-512,
514-516, 519-521, 524-526, 528, 529, 533, 535, 536, 538-540, 542,
543, 548-555, 560, 562-566, 568, 570-573, 576-584, 586, 589-592, 594,
597-600, 603-608, 611-617, 627, 629-632, 634-638
Alguacil, 578, 614
Almaje, 32
Almajerizo, 450, 454, 501, 524, 567, 568
Alvara, 156, 174, 185, 224, 303, 354, 371, 471, 554
Ama de cría, 310, 336, 432, 434, 487, 514
Andamio, 136
Apelación, 135, 158, 203, 534, 536
Apreciador de la leña, 367, 371, 434, 500, 501, 538, 613, 627
Apreciador de la sal, 361, 374, 378, 614
Apreciador, apreciar, 2, 8, 9, 13, 28, 66, 85, 91, 105, 117, 134, 148, 232, 253,
261, 266, 277, 283, 286, 301, 325, 608
Arancel, 491, 506, 517
Arbol, 70, 167, 205, 229, 307
Arca, 238, 247, 263, 295, 324, 354, 394, 401, 536, 568, 623
Arcaduz, 9, 25
Arcediano, 545, 594, 601
Archivo, 229
Arcipreste, 60
Arena, 172, 187, 204, 207, 219, 221-223, 228, 237, 244, 263, 264, 267,
270, 289, 436, 437
Argolla, 472, 517
Arrendador de la sal, 616
Arroyo, 33, 94, 420
Asadura, 69, 70, 85
XLIII
Aserrador, 591, 619
Asientos en la iglesia, 486
Asno, 31, 71, 127, 394, 471, 564
Avena, 167, 368, 472
Aves, 112, 139, 190, 244, 368, 393
Azadón, 206
Bachiller, 9, 10, 14, 22, 61, 65, 83, 88, 93, 119, 150, 158, 159, 161, 183,
191, 202, 205, 208, 221, 224, 243, 246, 284, 304, 345, 349, 351, 353,
359, 372, 395, 396, 440, 465, 534, 536, 539, 555, 556, 576, 583-585,
602, 612, 614, 632
Balanza, 175
Ballesta, 173, 438, 473, 485
Ballestero (fabricante de ballestas) 473, 485
Barbecho, 70, 239
Barbero, 28, 197, 312, 359, 396, 513, 626






Bota de vino, 277, 278, 490, 496, 585
Botica, 25, 52, 72, 73, 83, 113, 258, 263, 281, 285, 306, 307, 309,
313, 318, 340, 359, 363, 373, 387, 393, 402, 433, 440, 449, 481,
515, 625
Boticario, 61, 83, 96, 113, 116, 255, 263, 273, 283, 285, 318, 319, 321,
323, 348, 358, 368, 373, 392, 395, 396, 415, 433, 434, 481, 483-487,
497-499, 507, 514, 521, 527, 531, 550, 565, 579, 580, 596, 621
Buey, 8, 11, 12, 15, 31, 34, 39, 45, 71, 144, 176, 219, 228, 439
Bula de la cruzada, 173, 255
Bula de San Pedro, 439, 502




Cabildo eclesiástico, 96, 97, 132, 155, 179, 212, 240, 247, 255, 257, 280,
294, 313, 323, 340, 352, 363, 368, 387, 396, 419, 424, 432
Cabra, 39
Cabrio, 45, 112, 127, 143, 305, 307, 396, 406, 408, 472, 500, 505, 585,
598, 601
Cabrito, 266
Cadena, 360, 515, 516, 580, 627
Cal, 111, 172, 190, 218, 219, 221, 222, 293, 346, 393, 436, 450, 497, 551
Calera, 372, 437
Caloña, 63, 624
Calzada (camino), 12, 14, 17, 18, 21, 107, 110, 111, 127, 128, 185-191, 201,
206, 215, 216, 219, 220, 224, 226, 237, 304, 336, 346, 350, 351, 370,
436, 437, 465, 483, 516, 553, 555, 558, 578, 580, 603, 617, 622
Calzadero, 12, 14, 17, 21, 469, 485, 516, 567, 578, 612, 622
Camino (ver también calzada), 20, 55, 135-137, 153, 162, 226, 237, 264, 272,
273, 304, 309, 335, 370, 373, 413, 434, 435, 437-439, 446, 453, 454,
470, 479, 480, 483, 486, 497, 501, 515, 523, 532, 534, 544, 546, 553,
556, 557, 582, 596, 603, 614, 615, 617, 618, 623, 630, 632
Campana, 15, 22, 52, 54, 60, 100, 105, 114, 142, 151, 163, 183, 196, 199,
227, 234, 251, 261, 270, 284, 294, 320, 326, 342, 353, 359, 360, 365,
368, 382, 391, 396, 425, 443, 447, 484, 488, 504, 514, 528, 539, 551,
567, 568, 575, 597, 613, 625, 633
Campanario, 216, 371, 464
Campanero, 335, 371, 458
Campanilla de las ánimas del purgatorio, 353, 368, 528, 551, 568, 579, 616
Camuesa, 208
Canal, 85, 143, 151, 248, 333, 346, 349, 375, 379, 383, 397, 505, 506, 607
Candado, 515-517
Candelas, 28, 69, 75, 77, 82, 109, 118, 137, 139, 147, 182, 300, 558, 625
Cántaro, 159, 249
Cantera, 104, 162, 219, 243, 262, 497
Cantero, 16, 66, 74, 92, 113, 115, 121, 133, 162, 174, 176, 188, 189, 206, 222,
226, 235, 243, 249, 255, 271, 274, 284, 285, 289, 291, 293, 310, 333, 337,
390, 405-407, 409, 423, 437, 438, 440, 450, 451, 479, 486, 498, 503, 550,
555, 558, 566, 577, 581, 584, 585, 589, 598, 600, 603, 615, 626
XLV
Cantero, maestro de la fuente, 104
Cantero, maestro de la puente, 201, 202, 225
Cantero, maestro de las calzadas, 107, 109, 115, 125, 127, 185, 186, 188,
191, 206, 215, 216, 219, 224, 373, 376, 397, 483
Cantero, maestro de obras, 7, 222, 225, 366, 372, 436, 437, 440, 448, 451,
530, 558, 615
Caño, 16, 79, 137, 172, 183, 186, 188, 204-207, 218-224, 237, 264, 288,
290, 295, 309, 317, 318, 320, 327, 335, 348, 365, 400, 404, 406, 434,
435, 449, 531, 553
Caño, 627
Capellanía de la Santa Cruz, 484
Capellanía de San Pedro, 484
Capellanía, 434, 442, 484
Capero, 47
Capilla, 84, 85, 110, 115, 195, 249, 270, 289, 295, 486, 598
Capistol, 129, 204, 225
Capón, 51, 208, 292, 323, 368, 392, 450, 472, 487
Caramelo, 618
Carbón, 284
Cárcel, 33, 226, 237, 472, 483, 505, 516, 517
Cargador, 93, 212, 240, 257, 300, 330, 494, 522, 560, 573, 629, 633, 634
Carguería, 68, 74, 101, 130, 154, 166, 177-179, 212, 239, 240, 256, 257,
279, 312, 338, 339, 362, 387, 404, 405, 429, 431, 475, 494, 495, 522,
544, 559, 573, 587, 609, 610
Carne, 10, 29, 50, 61, 62, 67, 70, 78, 80, 81, 88, 104-106, 108, 109, 111, 123,
124, 127, 134, 135, 139, 141, 142, 152, 159-162, 171, 172, 184-186, 188-
190, 199, 200, 205-208, 210, 217, 222, 226, 227, 235, 236, 244, 246,
247, 264, 266-268, 270, 286-289, 291, 312, 317, 319, 334, 346, 348, 352,
358-360, 366, 367, 369, 372, 373, 378, 382, 384, 391, 399, 400, 411-415,
420, 426-428, 438, 448-450, 484, 516, 524, 534, 539, 552, 576
Carnero, 29, 69, 70, 74, 80, 101, 109, 131, 154, 162, 178, 198, 211, 239,
256, 266, 280, 312, 340, 362, 365, 368, 370, 373, 387, 392, 404, 427,
428, 431, 435, 436, 476, 493, 507, 508, 521, 530, 544, 572, 608
Carnicería, 9, 15, 20, 29, 48, 52, 57, 69, 74, 78, 84, 85, 112, 113, 126, 138,
142, 143, 161, 162, 198, 211, 226, 227, 239, 248, 269, 297, 306, 312,
XLVI
317, 318, 350, 401, 404, 416, 431, 434, 447, 449, 458, 470, 476, 487,
491, 493, 499, 501, 508, 521, 530, 533, 544, 552, 566, 572, 582, 586,
587, 608, 620, 622, 629, 630
Carnicero, 3, 24, 29, 40, 44, 48, 67, 69, 70, 79, 86, 90, 101, 113, 123, 130,
151, 154, 157, 178, 182, 186, 198, 211, 227, 239, 256, 280, 312, 340,
358, 360, 362, 387, 456, 475, 500, 506, 514, 515, 517, 518, 523, 530,
540, 544, 586, 608, 624
Carpintero, 53, 110, 134, 138, 164, 218, 263, 327, 359, 369, 371, 375, 405,
409, 411, 438, 447, 473, 487, 583, 584, 625
Carretero, 569
Carrizo, 624
Carro, 34, 135, 160, 162, 166-168, 176, 271, 272, 274, 287
Carta de amén, 513
Carta de emplazamiento, ver emplazamiento
Carta de obligación, 29, 40, 67-71, 91-94, 118, 147, 148, 276, 277, 298, 300,
301, 330
Carta de poder, 9, 21, 25, 30, 34, 35, 50, 63, 65, 79, 84, 89, 110, 115, 130,
165, 177, 186, 204, 210, 229, 250, 274, 296, 324, 353, 378, 398, 417,
441, 453, 454, 474, 504, 507, 517, 557, 558, 568, 578, 581, 583, 584,
587, 588, 600, 613, 616, 618, 620, 622, 634
Carta receptoria, ver receptoria
Casa de concejo, 5, 7, 16, 17, 53, 72, 94, 95, 137, 446, 449, 468, 473, 480,
481, 486, 487, 491, 506, 515, 518, 533, 537, 553, 566, 584, 591, 602,
608, 612, 613, 617, 619, 624, 625
Cava, 140
Cebada, 23, 104, 108, 244, 266, 271, 333, 368, 372, 392, 414, 419, 467,




Censo, 453, 454, 456, 497, 513, 522, 541, 551, 561, 594, 628, 631
Cepo, 52, 297, 504, 505, 508, 517
Cera, 13, 87, 183, 531




Cerraja, 249, 317, 325, 347, 359, 394, 406, 409, 436, 473, 481, 483, 534,
536, 591, 612, 620, 625
Cerrajero, 220
Cimbra, 225
Clavija, 310, 321, 345, 406, 409, 411
Clavos, clavazón, 53, 100, 134, 138, 151, 221, 238, 263, 307, 325, 366, 386,
399, 409-411, 421, 425, 434, 438, 481, 500, 505, 515, 530, 534, 596,
612, 613, 617
Clérigo, 4, 10, 11, 14-16, 18, 19, 21, 25, 30, 49, 51, 53, 54, 58, 59, 69, 72,
82, 86, 88, 96, 97, 103, 104, 107-109, 111, 112, 125, 129, 132, 135-137,
141, 142, 152, 155, 157, 159, 163, 164, 175, 179, 183, 184, 191, 192,
200, 212, 214, 223, 224, 227, 235, 236, 240, 247, 255, 257, 262, 265,
266, 268, 271, 279, 280, 284, 287, 288, 292, 294, 305, 307, 308, 310,
313, 316-318, 320, 323, 325, 334, 340, 342, 346, 347, 351, 352, 360,
363, 364, 368, 369, 372, 373, 375, 377, 383, 387, 392, 394, 396, 399,
412, 415, 419, 429, 434, 439, 441, 447-449, 471, 477-479, 482, 484,
486, 500, 501, 503, 512, 514, 515, 522, 527, 529, 537, 539, 552, 555,
556, 558, 560, 562, 567, 570, 574, 576, 577, 583, 586, 610, 613-615,
619, 630
Cogedor, 314
Colación, 8-12, 16, 19, 20, 23, 49, 50, 52, 55-57, 59, 61, 77-80, 82, 84, 86,
89, 99, 100, 104-109, 111, 112, 114, 115, 123, 125, 129, 136, 138, 139,
151-153, 157-160, 167, 171, 172, 181, 182, 184-187, 190, 192, 198-
201, 205-208, 210, 217, 218, 220, 228, 234, 236, 237, 242, 244-247,
250, 260, 264, 265, 267, 273, 285, 289, 296, 305, 309, 311, 317-319,
321, 324, 333, 337, 344, 347-349, 352, 358, 360, 365, 367, 374, 376,
379, 382, 384, 386, 390, 399, 400, 410-414, 425-427, 436, 447, 448,
451, 473, 482, 499-503, 514, 515, 533, 535, 552, 555, 597-601, 604,
615, 617
Comadre, 22, 63, 84, 100, 141, 163, 192, 207, 247, 271, 292, 321, 348,
369, 386, 396, 446, 474, 497, 528, 567, 579
Comendador, 11
Congrio, 28, 69, 77, 92, 118, 147, 157, 158, 283, 293, 300, 333, 344, 375
Conjuro, 14, 19, 58, 109, 125, 129, 135, 137, 152, 192, 271, 318, 325, 347,
352, 360, 377
Contador, 95, 445, 559
XLVIII
Copero, 594, 628, 631
Copia de la sal del diezmo, 535, 574, 600
Copia de la sal, 99-101, 133, 175, 186, 209, 255, 260, 282, 291, 324, 351,
365, 396, 424, 433, 452, 486, 498, 499, 513, 523, 531, 557, 561, 586,
609, 619
Copia de las penas del monte, 389
Copia de las penas, 281, 314, 341, 364
Copia de los cotos, 281, 314, 389, 432, 494, 573, 594, 607, 628
Copia de los ejidos, 44, 131, 154, 268, 280, 326, 340, 354, 363, 388, 419,
424, 429, 444, 477, 478, 512, 514, 522, 561, 568, 570, 577, 578, 594,
597
Copia de los propios, 75, 102, 115, 131, 155, 179, 212, 240, 257, 281, 314,
341, 364, 389
Corral, 64, 88, 129, 240, 263, 314, 341, 364, 464, 536
Corregidor, 174, 269, 489, 491, 493, 497, 499, 504-507, 509-511, 513, 516-
518, 529, 532, 533, 540, 567
Corrida de toros, 29, 70, 391
Coto, 30, 33, 70-72, 75, 79, 102, 133, 168, 180, 184, 199, 213, 216, 241,
258, 267, 271, 281, 297, 314, 326, 360, 364, 389, 432, 442-445, 452,
475, 476, 478, 494, 510, 518, 547, 556, 562, 567, 569, 570, 573, 592,
594, 597, 604, 607, 624, 628
Criado, 29, 73, 276, 335, 438, 512, 531, 533, 534, 539, 559, 596, 599, 626
Criba, 263, 267
Cruz de mayo, 16, 54, 78, 106, 152, 184, 200, 265, 287, 308, 346, 372, 399,
412, 562, 576, 630
Cruz, 16, 54, 78, 106, 135, 152, 184, 200, 265, 287, 308, 346, 372, 399,
412, 562, 576, 630
Cuba, 36, 37, 76, 132, 155, 292, 366
Cuernos, 39
Cuero, 47
Cura, 14, 19, 96, 97, 132, 155, 169, 189, 212, 219, 240, 247, 255, 257, 280,
294, 313, 323, 340, 352, 363, 368, 387, 396, 419, 424, 470, 477, 514,
523, 541, 546, 555, 567, 583, 586, 610
Danza de espadas, 160, 242, 317, 347, 360, 420, 479, 535, 562, 581, 615
Danza, 194, 308, 360
XLIX
Danzadores, 308
Daño, 31-33, 40, 42, 43, 68, 70, 71, 129, 141, 142, 145, 167, 181, 214, 217,
230, 243, 244, 246, 247, 274, 310, 337, 379, 435, 541, 568, 582
Día de Año Nuevo, 92, 226
Día de Carnestolendas, 29, 45, 60, 69, 72
Día de la Concepción de Santa María, 82
Día de la Magdalena, 377
Día de la Santa Cruz, 54, 78, 106, 114, 152, 184, 200, 235, 265, 287, 308,
346, 372, 399, 402, 412, 448, 471, 482, 562, 576
Día de las Candelas, 267
Día de Navidad, 48, 62, 68, 93, 588, 624
Día de Pascua de Flores o de Resurrección, 59, 69, 72, 78, 123, 158, 200,
308, 351, 501, 530, 547, 549, 603
Día de Reyes, 515
Día de San Andrés, 70
Día de San Bartolomé, 471
Día de San Cristóbal, 289, 348
Día de San Juan, 12, 19, 29, 52, 57, 67, 70, 79, 82, 84, 92, 113, 114, 136,
138, 139, 160, 192, 201, 220, 236, 267, 289, 290, 317, 324, 327, 337,
347, 348, 365, 373, 390, 391, 400, 425, 435, 438, 450, 451, 474, 479,
486, 502, 533, 536, 552, 553, 600, 601, 604, 615
Día de San Lorenzo, 371
Día de San Martín, 490
Día de San Pedro de los Arcos, 31
Día de San Pedro, 36, 71, 377
Día de San Sebastián, 15, 86, 104, 136, 157, 183, 214, 236, 284, 316, 342,
364, 383, 447, 484, 500, 505, 539, 577, 619
Día de Santa Agueda, 15, 60, 86, 105, 142, 151, 183, 199, 234, 261, 284,
326, 342, 359, 382, 447, 484, 504, 539, 575, 613
Día de Santa Clara, 224
Día de Santa Cruz de setiembre, 268
Día de Santa Lucía, 324
Día de Santa María de agosto, 36
Día de Santa María de las Nieves, 319
LDía de Santa María de marzo, 77, 122, 264, 286
Día de Santa María de setiembre, 108, 112
Día de Santiago, 89, 271
Día del Corpus Christi, 11, 55, 79, 106, 125, 160, 185, 194, 218, 242, 263,
288, 309, 317, 347, 360, 371, 384, 420, 449, 479, 482, 515, 535, 550,
562, 577, 581, 615, 632
Día domingo de Lázaro, 183
Día martes de Pascua, 106, 123, 151, 184, 200, 614
Día miércoles de Pascua, 123
Día segundo de Pascua, 306, 575
Diezmo de la sal, 513
Diezmo y señor, 175, 214, 241, 282, 314, 388
Diezmo, 12, 574
Diputado de Hermandad, 17, 83
Doctor, 23, 62, 224, 262, 350, 382, 383, 391, 394-396, 426, 427, 450, 472,
480, 510, 559, 579
Ejido, 4, 19, 44, 45, 50, 61, 75, 81, 90, 99, 102, 108, 112, 115, 131, 139,
154, 158, 167, 168, 179, 184, 186, 189, 190, 201, 207, 210, 212, 226,
238, 240, 246, 247, 258, 268, 280, 291, 292, 295, 297, 311, 315, 322,
326, 335, 347, 349, 351, 354, 363, 366, 367, 382, 384, 388, 394, 401,
419, 424, 429, 436, 441, 444, 446, 452, 457, 464, 472, 477, 502, 503,
507, 509, 512, 514, 518, 522, 524, 531, 537, 540, 541, 557, 561, 564,




Empadronador de pechos, 20, 23, 28, 55, 57, 66, 86, 91, 99, 117, 126, 153,
176, 201, 229, 232, 238, 253, 255, 256, 262, 277, 296, 301, 309, 335,
337, 361, 379, 385, 417, 434, 473, 479, 507, 534, 556
Emplazamiento, carta de emplazamiento, 54, 55, 79, 217, 235, 251, 310, 311,
318, 349, 350, 375, 537
Empréstito, 596, 620
Encartamiento, 209, 228, 327
Encina, 200, 215, 241, 259, 265, 270, 524, 622
Enebro, 33, 383
LI
Ensera, 249, 310, 379, 388
Entierro, 349
Era de sal, 22, 41, 129, 158, 168, 185, 223, 286, 378, 379, 437, 447, 535,
581, 598, 603
Era de trillar, 4, 20, 45, 55, 75, 94, 102, 115, 131, 155, 179, 212, 240, 258,
259, 281, 314, 341, 364, 389, 454, 457, 463, 464, 470, 524, 544-546,
574
Ermita, 262, 305, 556
Ermitaño, 126, 241
Escopetero, 411
Escribanía, 44, 74, 101, 131, 145, 154, 179, 196, 212, 240, 257, 273, 279,
295, 313, 326, 340, 354, 362, 387, 419, 423, 444, 456, 468, 511, 522,
525, 560, 574
Escribano, 50, 56, 115, 123, 126, 130, 131, 139, 154, 165, 176, 179, 193,
197, 203, 204, 208-210, 212, 226, 229, 232, 240, 244-247, 250, 251,
253, 257, 264, 267, 269, 270, 273, 274, 278, 279, 296, 298, 302, 304,
306, 311, 313, 321, 322, 324, 326, 331, 339, 340, 345, 353, 354, 357,
359, 362, 372, 378, 380, 385-387, 397-399, 402, 403, 413, 419, 423,
429, 430, 431, 440-442, 444, 451, 452, 460, 468, 472, 474, 480, 484,
486, 488, 491-494, 498, 500, 502-504, 507, 510, 521, 524, 525, 529,
531, 536, 537, 543, 545, 550, 551, 557, 562, 567, 571, 573, 575, 576,
578, 581, 583, 586, 488, 494, 497, 599-603, 606-608, 612, 613, 619-
624, 626, 628-630, 634, 636
Escudriño de sal, 34, 125, 191
Escudriño de vino, 278, 491
Escuela, 50, 56, 96, 110, 113, 139
Espadero, 194, 601
Especias, 190, 200, 207, 266, 268, 373
Espía, 396
Esquilón (campana), 13, 30, 319, 335, 366, 371, 458
Estiércol, 215, 265
Estopa, 172, 207, 218
Evangelio, 402
Excomunión, carta de excomunión, 57, 287, 393, 471, 480, 538
Expósito, 310, 344, 386, 420, 432, 434, 435, 487, 514, 539, 579, 596
LII
Fiador, 417, 491, 538
Fiel de las alcabalas, ver alcabaero.
Fiel de las tercias, ver tercias
Fiel del arca, 2, 27, 66, 91, 117, 146, 232, 253, 276, 298, 329, 356, 430,
467, 492, 520, 543, 571, 606, 636
Fiesta del Rey del Caballillo, 9, 49, 78, 123, 158, 183, 200, 235, 262, 286,
306, 345, 351, 365, 370, 374, 397, 412, 448, 470, 482, 484, 500, 530,
549, 575, 576, 613
Fragua, 284, 584, 603
Fraile franciscano, 288, 549, 558, 585, 625, 630
Fraile, 24, 77, 80, 82, 108, 109, 112, 122, 124, 126, 128, 157, 158, 162,
166, 234, 237, 267, 272, 283, 286, 288-290, 293, 295, 305, 318, 319,
324, 333, 344, 348, 359, 361, 367, 370, 373, 376, 378, 382, 383, 391,
410, 411, 414, 418, 427, 435, 436, 448, 450-452, 472, 474, 484, 498,
500, 509, 515, 530, 536, 549, 554, 556, 558, 562, 611
Freira, fraila, 11, 237
Fruta, 50, 55-61, 71, 153, 189, 190, 199, 244, 344, 447, 472, 598, 632
Frutera, 199
Fuente, 6, 24, 69, 72, 76, 96, 104, 121, 122, 172, 188, 219, 220, 224, 226,
228, 379, 417, 501
Gallinas, 266, 368, 392, 504, 507, 533, 541, 548, 564, 575, 596, 611
Ganado, 8, 11, 29, 31-33, 39, 45, 55, 58, 70-72, 108, 134, 136-139, 151,
160, 171, 172, 182, 185, 206, 217, 263, 265, 266, 270, 284, 288, 289,
295, 308, 309, 314, 335, 346, 361, 364, 372, 405, 435, 439, 568, 582,
620
Garita, 386, 406-411, 421, 425, 426, 552
Gitano, 13, 136, 159, 161, 248, 249, 262, 270, 295, 305, 343, 347, 383,
596, 623
Gobernador, 244, 245, 303, 320, 378, 379, 394, 536, 600
Grana, 80, 99, 268, 277, 321
Grillos (de prisiones), 472, 517
Guarda de la sal, 321-323, 326, 333, 334, 338, 353, 578
Guarda de monte, 28, 83, 85
Guarda de términos, 2, 27, 30, 32, 33, 42, 43, 45, 48, 68, 93, 105, 123, 125,
126, 135-137, 143, 148, 161, 163, 166, 181, 230, 232, 247, 248, 250,
LIII
253, 277, 301, 330, 372, 386, 435, 447, 471, 478, 508, 518, 519, 521,





Harina, 42, 263, 394, 536, 625
Haya, 408, 602
Heces del vino, 37
Hermandad de Alava, 17, 79-84, 86, 87, 89, 99, 106, 110, 119, 120, 128,
142, 176, 192, 286, 287, 304, 305, 309, 325, 338, 366, 385, 390, 393,
410, 433, 440, 468, 473, 474, 480, 485, 562, 564, 577, 588, 600
Herrador, 95, 387
Herrán, 523, 547, 559
Herrería, 483
Herrero, 12, 13, 20, 54, 57, 61, 78, 80, 81, 94, 135, 139, 140, 142, 151, 160,
162, 164, 177, 185, 188, 205, 210, 216, 236, 273, 284, 289, 306, 320, 323,
325, 337, 345, 356, 360, 362, 366, 367, 369, 377, 381, 392, 393, 410, 411,
417, 420, 459, 470, 472, 483, 498, 500, 504, 505, 509, 516, 517, 532, 535,
538, 552, 566, 580-582, 592, 602, 604, 614, 620, 622, 627, 630, 631
Hierros, 538, 566





Hornero, 67, 179, 199, 212, 237, 240, 379, 404, 495, 547
Hornija, 179, 199, 212, 240
Horno, 67, 411, 441
Hórreo, 61
Hospital, 19, 285, 344, 367, 385, 394, 434, 436, 438-440, 450, 528
Hospitalero, 450, 569, 577
Huerta, 54, 75, 102, 115, 131, 136, 144, 145, 155, 179, 212, 240, 258, 259,
281, 285, 310, 314, 327, 337, 341, 350, 364, 389, 393, 399, 463-466,
487, 545, 547, 564
LIV
Huevos, 99, 123
Iglesia, 1, 7, 27, 66, 77, 84, 85, 90, 96, 114-116, 126, 127, 135, 138, 142,
143, 145, 146, 152, 159, 162, 167, 181, 189, 237, 243, 244, 246, 249,
252, 262-264, 267, 270, 271, 274, 275, 289, 293, 294, 298, 310, 319,
329, 333, 336, 343, 344, 351, 352, 356, 397, 420, 424, 436, 492, 497,
498, 520, 527, 529, 542, 546, 547, 551-553, 557, 569, 571, 581, 584,
606, 618, 625, 636, 638
Incendio, 45, 46, 57, 60, 64, 194, 241
Incienso, 11, 79, 107, 125, 160, 183, 185, 218, 242, 263, 288, 309, 347,
371, 384, 420, 449, 482, 515, 535, 550, 577, 615




Juez de residencia, 493, 598
Junta de Hermandad, 110, 393, 396, 474, 478, 613, 618, 620-623, 626
Jurado, 2-7, 12, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 31, 37, 40, 43-47, 57, 62-67, 71,
74-77, 85, 87, 91, 97, 98, 100-104, 108, 110, 111, 115-117, 121, 122,
124, 125, 127, 130, 132, 133, 144-146, 148-150, 152-154, 156, 164,
169-171, 173, 175, 177, 178, 180-182, 186, 188, 190, 192, 195, 197,
198, 202, 204, 206, 208-210, 213-215, 217-219, 221, 223, 224, 226-
229, 231-240, 242, 246, 247, 252-256, 258, 259, 261-265, 268, 272,
275, 276, 278, 279, 282, 284, 289, 290, 292, 298, 302, 303, 306, 311,
312, 314, 315, 317, 319, 321, 322, 325, 326, 328, 329, 331, 332, 334,
337, 339, 341, 342, 345, 347, 349, 350, 352, 354-358, 360-362, 364-
367, 369, 371-373, 375, 378, 380, 383, 385, 389, 394, 396, 401, 403,
404, 419, 423, 430, 431, 442, 443, 455, 457, 458, 460, 465, 467, 484,
486, 492-494, 496, 503, 511, 514, 519-521, 523-526, 528, 530, 541-
543, 546-550, 560-562, 566, 568, 570-573, 587, 591-595 597, 606-608,
610, 624, 626, 628, 633, 636-638
Juramento de caloña, 584, 586
Juramento, 2, 8, 27-29, 31, 32, 36, 37, 66, 84, 90, 91, 117, 146, 148, 191,
231, 232, 252, 253, 275-277, 298, 300, 301, 325, 329, 330, 356, 500,
510, 597
Ladrillo, 38
Lagar, 5, 11, 22, 44, 58, 62, 75, 76, 81, 101, 109, 132, 140, 143, 152, 155,
157, 159, 161, 162, 164, 165, 169, 173, 180, 188-190, 206, 212, 213,
LV
240-242, 244, 246, 258, 272, 281, 285, 290, 292, 293, 310, 313, 321,
322, 327, 341, 345, 355, 364, 366, 389, 399, 401, 408, 410, 420, 424,
440, 445, 447, 476, 481, 483, 494, 500, 502, 503, 522, 538, 561, 585,





Ledanías, 18, 49, 78, 108, 135, 159, 184, 200, 236, 266, 287, 317, 346,
373, 399, 412, 448, 482, 567, 614
Leña, 32, 49, 85, 105, 134, 238, 261, 283, 362, 367, 379, 395, 404, 434,
437, 500, 501, 505, 510, 517, 538, 547, 550, 559, 577, 580, 585, 597,
598, 600, 613, 615, 635
Letrado, 83, 123, 202, 203, 223, 225, 226, 261, 269, 284, 328, 364, 457,
518, 532
Libro de concejo, 25, 66, 89, 474, 597, 624
Libro de cuentas, 52, 210, 251, 274, 296, 305, 324, 353, 378, 398, 417, 442,
568
Libro de la sal, 47, 76, 156, 180, 213, 242, 260, 282, 339, 354, 363, 388
Libro de los ejidos, 33, 115, 251, 531
Libro del adra, 88, 143, 230, 295, 397, 498, 510, 619
Licenciado, 119, 207-209, 345, 395, 396, 417, 438, 489, 494, 555, 585,
621, 634
Limosna, 24, 128, 135, 166, 285, 288, 292, 295, 322, 348, 352, 366, 372,
401, 417, 435, 437, 449-451, 479, 501, 533, 538, 552, 558, 577, 578,
582, 583, 586, 588, 614, 631
Limosna para cautivos, 366
Lino, 33, 38, 55
Llave, 205, 269, 436, 591
Lobo, 30, 32, 535
Lumbraria, 215, 218, 266, 288
Madera, 7, 53, 73, 106, 126, 138, 140, 164, 173, 187, 205, 236, 263, 307,
361, 408, 409, 426, 436, 438, 440, 450, 468, 473, 481, 534, 583, 584,
591, 600, 603, 617
Maestro relojero, 579
LVI
Maestro de escuela, 50, 64, 81, 87, 96, 110, 113, 126, 151, 153, 159, 163,
166, 167, 176, 184, 227, 247, 255, 294, 295, 323, 352, 358, 375, 377,
415, 441, 472, 495, 497, 499, 503, 527, 565, 588, 619





Mayordomo (del Conde de Salinas), 8, 174, 198, 232, 243, 244, 253, 254,
276, 282, 298, 306, 336, 356, 358, 381, 415, 462, 468, 492, 496, 520,
526, 533, 543, 548, 564, 571, 575, 579, 595, 606, 611, 629, 636
Mayordomo eclesiástico, 484, 551
Maza, 304
Medicinas, 596
Médico, 7, 14, 47, 81, 83, 93, 94, 96, 99, 103-105, 110, 118, 126, 140-142,
149-151, 158, 164, 170, 176, 177, 233, 234, 238, 243, 248, 254-256,
261, 273, 279, 283, 296, 303, 304, 316, 323, 332, 337, 338, 346, 355,
357, 360, 378, 379, 381, 385, 400, 404, 415-417, 422, 423, 426, 431,
434, 437, 440-442, 446, 448, 472, 481, 484, 494, 497-499, 507-510, 512,
519, 521, 526, 528, 536, 537, 540, 548, 565, 595, 616, 624, 626, 630
Membrillo, 510
Mensajero, 99, 106, 120, 125, 126, 128, 135, 139, 151, 157, 159, 174, 176,
207, 208, 225, 234, 244, 245, 247, 261, 265, 283, 286, 288, 305, 307,
309, 320, 321, 335, 344, 359, 360, 413, 414, 434, 482, 483, 503, 516,
536, 598, 600, 614
Mercado, 30, 425
Merino, 208, 209, 249, 371, 385, 626
Mesón, 115, 346
Mesonero, 526, 555, 598
Mimbral, 434
Mimbre, 72
Misa de la Natividad, 351
Misa de la Pasión ó Santa Cruz, 51, 88, 112, 141, 163, 192, 227, 247, 255,
294, 323, 352, 368, 396, 514, 529, 567, 586
Misa de los Doce Apóstoles, 18, 51, 87, 111, 139, 162, 190, 207, 268, 292,
320, 334, 369, 392, 434, 555, 586, 619
LVII
Misa de San Gregorio, 307
Misa de San Pedro, 51, 88, 112, 141, 163, 192, 227, 247, 255, 294, 323,
352, 368, 396, 514, 529, 567, 586
Misa, 18, 22, 51, 58, 87, 88, 111, 112, 139, 141, 162-164, 190, 191, 207,
224, 227, 247, 255, 268, 292, 294, 307, 320, 323, 334, 351, 352, 368,
369, 392, 396, 434, 514, 538, 555, 567, 586, 619
Misal, 27
Mojón, amojonamiento, 9, 59, 78, 95, 106, 114, 123, 136, 151, 184, 200, 220,
230, 234, 235, 237, 264, 286, 306, 311, 333, 374, 386, 397, 411, 420,
435, 448, 482, 509, 532, 533, 541, 549, 575, 613, 615, 617, 631, 635
Molinero, 27, 42
Momos, 194
Monasterio, 152, 153, 510, 541
Monte, 8, 28, 29, 32, 44-46, 49, 50, 58, 61, 62, 75-77, 80, 81, 85, 99, 101,
105, 112, 131, 133, 134, 140, 141, 155, 179, 181, 199, 201, 209, 212,
214, 215, 217, 241, 246, 277, 281, 286, 291, 307, 308, 314, 321, 337,
341, 346, 352, 358, 362, 364, 367, 379, 389, 404, 409, 427, 433, 434,
441, 442, 450, 470, 472, 483, 500, 510, 524, 538, 547, 550, 554
Muera, 12, 31, 48, 58, 83, 115, 141, 161, 192, 205, 248, 258, 267-269, 294,
318, 352, 353, 368, 396, 415, 416, 435, 445, 451, 480, 498, 499, 501,
531, 532, 554, 565, 579, 580, 582, 597, 601, 603, 621, 633
Mula, 19, 31, 71, 193, 203, 218, 221, 244, 323, 334, 336, 361, 367, 374,
405, 412, 418, 437, 449-451, 481, 507, 536, 616, 626, 632, 634
Mulatero, 30, 41, 61, 71, 156, 315, 472
Muralla, 95, 103, 314, 341, 364, 389, 399, 407, 409, 416, 546
Naranjas, 264
Nieve, 8, 596
Nogal, 163, 335, 449
Novillo, 39
Obispo, 111
Obrero, 67, 91, 117, 147, 153, 172, 186, 189, 215, 219, 226, 228, 230, 235,
263, 264, 270, 288, 290, 315, 348, 358, 362, 365, 393, 420, 437, 438,
469, 483, 486, 497, 534, 553, 557, 580, 615, 617, 618, 623, 627
Olmo, 152






Oveja, 39, 436, 438, 444, 510, 607
Padrón del señor, 6, 15, 24, 46, 53, 57, 62, 65, 76, 89, 96, 98, 121, 149, 170,
174, 177, 197, 233, 254, 279, 302, 331, 357, 361, 379, 380, 385, 386,
403, 431, 441, 442, 479, 488, 493, 521, 528, 530, 544, 550, 556, 559
Padrón fiscal, 62, 64, 69, 72, 80, 86, 87, 89 104, 108, 121, 122, 126, 127,
139, 149, 153, 170, 172, 177, 186, 193, 197, 233, 238, 254, 259, 279,
290, 296, 302, 303, 309, 331, 332, 335, 337, 338, 350, 357, 358, 361,
379, 381, 387, 404, 411, 413, 417, 421, 431, 432, 441, 442, 453, 456,
468, 469, 472, 475, 494, 507, 510, 514, 521, 534, 549, 568, 577, 587,
597, 607, 624
Pajar, 75, 94, 102, 131, 132, 155, 179, 212, 240, 258, 259, 281, 314, 341,
364, 389, 463, 464, 545, 546
Palanca, 304
Pan (tierras de cereal), 29, 31, 70, 71, 372, 385
Pan, 2, 9, 10, 11, 19, 28, 50, 54, 56, 59, 61, 62, 67, 77-82, 91, 99, 104-106,
108, 109, 111, 117, 118, 123, 128, 134-136, 139-141, 147, 152, 159,
162, 166, 167, 171, 172, 176, 183, 184, 188-190, 199, 200, 205-208,
210, 222, 226, 234-237, 242, 244, 246, 247, 264-270, 276, 283, 286-
291, 293, 295, 298, 299, 303, 305, 308, 317, 330, 333, 344, 346-349,
352, 359, 361, 366, 367, 372-375, 377, 382-384, 386, 391, 399, 400,
405, 410-414, 418, 420, 426-428, 435, 437, 447, 448, 450, 471, 472,
484, 500, 516, 534, 539, 562, 564, 577, 602, 603, 630, 635
Panadería, 44, 67, 74, 91, 101, 117, 131, 147, 211, 239, 257, 276, 280, 298,
299, 330, 340, 362, 423
Panadero, 2, 28, 67, 91, 117, 131, 133, 147, 154, 178, 211, 239, 276, 280,
298, 313, 329, 340, 362, 387, 389, 419, 423, 444, 476, 511, 522, 560,
573, 629
Papel, 13, 24, 49, 50, 54, 55, 58-60, 62, 77, 79-83, 86, 87, 99, 105-109, 111,
115, 122, 124, 126, 129, 134, 135, 139, 140, 150, 152, 153, 156, 157,
159, 161, 172, 174, 175, 182, 186, 198-200, 205-207, 215, 234-236,
242, 244, 245, 247, 257, 264, 267, 269, 283, 290, 293, 305, 309, 312,
316, 318, 322, 326, 332, 335, 336, 343, 345, 346, 348, 360, 367, 382,
395, 410, 413, 422, 428, 450, 453, 469, 471, 483, 484, 499, 506, 509,
514, 534, 549, 562, 577, 587, 597, 601, 612, 630
LIX
Parecer, informe jurídico, 438, 539, 576
Parral, 43, 70, 246
Pasas, 183, 310, 379, 609
Pasto, 45, 70
Pastor (ver también almajerizo y porquerizo), 8, 11, 31, 39, 55, 70-72, 114, 136-
138, 185, 217, 236, 267, 272, 289, 295, 308, 309, 317, 323, 354, 360,
390, 427, 439, 501
Pavés, 265
Pechero, 64
Pecho, 76, 87, 96, 97, 103, 106, 129, 130, 143, 144, 229, 230, 251, 311,
312, 326, 338, 420, 442
Pedido del señor, 197, 201, 233, 254, 279, 283, 302, 331, 335, 336, 357,
358, 360, 375, 380, 381, 404, 431, 433, 446, 496, 544, 548, 595, 611
Pellejo de vino, 490, 619, 634
Penas del monte, 524, 559
Penas, 45, 63, 75, 76, 102, 116, 133, 143, 145, 155, 156, 168, 169, 180,
195, 196, 213, 214, 230, 238, 241, 248, 259, 265, 267, 276-278, 281,
282, 296, 299, 314, 337, 342, 351, 389, 490, 491, 495, 496, 512, 518,







Perro, 40, 41, 285, 393
Peruza, 208
Pesas y medidas, 11, 15, 20, 29, 36, 48, 49, 52-54, 57, 59, 69, 78, 80, 105,
109, 126, 132, 135, 152, 157, 160, 162, 174, 185, 201, 226, 227, 248,
269, 286, 289, 306, 308, 312, 316, 319, 334, 348, 365, 369, 373, 383,
397, 399, 449, 470, 483, 487, 491, 499-501, 508, 509, 524, 537, 557,
558, 566, 582, 586, 605, 614, 620, 627, 630
Pescado, 28, 49, 69, 77, 82, 92, 118, 147, 157, 158, 183, 200, 234, 237,
264, 283, 288, 290, 300, 305, 324, 344, 348, 349, 367, 375, 376, 383,
410-412, 414, 418, 428, 448, 500, 625
LX
Peso público, 7, 42, 60, 83, 96, 111, 126, 140, 141, 157, 161, 196, 226, 227,
251, 270, 294, 301, 306, 322, 339, 347, 353, 368, 391, 394, 401, 411,
425, 433, 447, 480, 481, 487, 514-516, 528, 534, 536, 558, 566, 579,
599, 614, 620, 627, 630, 633
Pesquisa, 180, 208, 213, 241, 260, 321, 326, 333, 334, 378, 500, 501, 510
Pesquisidor, 203, 204, 213, 227, 307
Peste, 92, 320, 391, 393, 396, 399, 377
Pez, 625
Pico, 128, 304, 483
Picota, 390
Piedra, 17, 18, 21, 111, 127, 135, 142, 145, 162, 167, 172, 173, 176, 188,
189, 201, 216, 219-224, 226, 228, 230, 243, 273, 304, 336, 347, 406,
437, 439, 479, 483, 486, 497, 498, 502, 516, 527, 532, 553, 555, 557,
564, 565, 569, 590, 598, 616, 618
Pila, pilón, 495, 557, 558, 615
Pilar, 502, 503, 527, 551, 553, 564, 565
Pino, 408, 585
Plata, 245
Platero, 109, 126, 160, 174, 201, 227, 248, 252, 269, 289, 316, 319, 334,
365, 373, 399
Pleito, 7, 12, 13, 21, 22, 24, 25, 48, 50, 57-60, 63, 65, 78, 80, 82, 87, 90,
102, 113, 123, 142, 150, 158, 159, 163, 165, 166, 168, 173, 175, 181,
184, 191, 197-199, 202, 204, 208, 209, 225, 227, 229, 230, 235, 245-
248, 250, 251, 259, 260, 262, 269, 270, 274, 284, 286-288, 293, 295,
304, 308, 309, 324-326, 332, 339, 343, 345, 353, 394-396, 452, 486,
502, 531, 532, 537, 541, 557, 564, 577, 578, 581, 583, 584, 586, 588,
599, 602, 603, 620-624
Plomo, 591
Pobre, 285, 322, 437
Pollo, 108, 367
Porquerizo, 29, 67, 92, 277, 299, 478
Portazgo, 10, 269, 303, 305, 306, 317, 332, 364, 427, 480, 526
Portazguero, 128
Pozo, 15, 49, 94, 106, 109, 138, 270, 289, 307, 364, 378, 382, 390, 428,
437, 439, 450, 568, 620
LXI
Precios, 108, 124, 127, 142, 152, 217, 235, 236, 286, 288, 319, 358, 360,
369, 414, 415, 428, 438, 448, 449, 489, 490, 552, 556, 576, 612
Predicación de cautivos, 376
Predicación de la bula de San Pedro, 439, 502
Predicación de la Cruzada, 338
Predicación, predicador, 77, 80, 82, 108, 112, 122, 124, 128, 157, 158, 162,
166, 175, 183, 200, 207, 234, 237, 255, 264, 266, 267, 272, 283, 286,
289, 290, 305, 318, 319, 324, 333, 359, 361, 367, 369, 370, 376, 381,
391, 411, 414, 418, 440, 447, 448, 450, 472, 474, 485, 498, 500, 507,
509, 515, 530, 536, 549, 554, 556, 562, 578, 583-585, 602, 611, 612,
626, 632
Predicador de bulas, 485, 614
Prenda, 31, 71, 120, 346, 630
Presa hidráulica, 272
Preso, 315
Privilegio, 63, 65, 88, 149, 152, 153, 159, 165, 171, 183, 184, 208, 224,
251, 269, 272, 274, 291, 296, 306, 316, 349, 364, 395, 397, 399, 416,
454, 474, 517, 551, 583, 599, 630
Probanza, 159, 193, 202-204, 274, 304, 321, 322, 351, 353
Procesión, 10, 11, 15, 22, 49, 51, 52, 56, 59, 82, 86, 104, 107, 108, 115,
136, 142, 157, 159, 163, 185, 186, 191, 192, 214-218, 223, 236, 262,
266, 268, 271, 284, 288, 295, 305, 307-309, 316-318, 334, 342, 346,
347, 364, 365, 369, 371, 373, 383, 396, 400, 415, 429, 439, 447, 449,
478, 479, 484, 500, 505, 515, 527-529, 535, 539, 551, 552, 556, 567,
577, 578, 581, 613, 619
Procurador de causas, 137, 345
Procurador de concejo, 119, 120, 248, 356, 383, 396, 400, 489, 491, 543,
572, 638
Procurador de hermandad, 286, 601, 612, 621
Procurador, 56, 242, 260, 261, 285, 344, 359, 406, 430, 442, 556, 557
Provisión real, 630
Provisor, 30, 175, 537, 558
Puente, 173, 174, 176, 187-189, 195, 201, 206, 207, 216, 218-225, 228,
230, 262, 287, 303, 305, 306, 317, 332, 350, 365, 465, 516, 553
Pulgarejo, 70
LXII
Queso, 78, 135, 152, 184, 200, 235, 242, 244, 265, 287, 308, 346, 372,
377, 435, 448, 471, 630
Rabia, 50
Raposo, 535
Receptor de bulas, 128, 205, 207
Receptor del fisco, 244, 245
Receptor, 250, 531, 537, 538
Receptoria, carta receptoria, 245, 353
Regidor, 1-3, 8-13, 15, 16, 18-20, 22-24, 27-33, 36, 37, 39-41, 43, 49, 52, 54,
55, 57-62, 64-67, 69-73, 74, 77-82, 84-86, 90-93, 95-100, 103-111, 113,
114, 117-121, 123-129, 134-136, 138, 140, 141, 145-148, 151-153, 156-
160, 170-172, 174, 175, 181-187, 189, 190, 192, 196-200, 202, 205-
210, 212, 214, 215, 217, 218, 220, 228, 231-234, 236-238, 241-244,
246-248, 250, 252, 253, 255, 256, 259, 260, 262, 265-268, 270, 272-
278, 281, 285-287, 289-292, 294, 296, 298-303, 305, 308, 309, 311,
312, 314, 317, 319-324, 328-331, 333-335, 337, 342-344, 346, 348,
351, 352, 354, 356-360, 364, 365, 370—382, 384, 386, 389, 390, 396-
401, 403, 406, 412-414, 419-422, 426-428, 430, 431, 433, 435-437, 441-
443, 446-448, 451, 452, 454-456, 463, 467, 468, 470-478, 480-482,
484, 485, 488-494, 496, 499-505, 510-512, 514-516, 518-521, 524-526,
528, 529, 533, 535, 536, 538-540, 542, 543, 548-551, 553-555, 560,
562, 565, 566, 568, 570-573, 576-578, 580-582, 584, 586, 589, 591,
594, 597-600, 605-608, 611-617, 627, 630-632, 634, 635-638
Reja de San Millán, 182, 268, 293, 322, 448, 621
Reja, 424
Reloj, 12, 20, 22, 52, 54, 57, 61, 78, 81, 83, 100, 139, 150, 151, 163,
168, 176, 209, 236, 247, 261, 269, 271, 284, 294, 301, 308, 320,
322, 323, 325, 347, 360, 374, 377, 381, 386, 392, 393, 396, 410,
411, 417, 420, 434, 447, 470, 481, 498, 508, 516, 517, 530, 535,
552, 557, 580, 581, 583-585, 590, 591, 596, 602, 605, 608, 612, 618,
621, 627, 631
Relojero, 151, 168, 284, 581, 583, 590-592, 602-604, 612, 618
Renque, 30
Renta de la botica, 363, 387
Renta de la carguería, 3, 44, 74, 101, 130, 154, 178, 179, 212, 239, 240,
256, 257, 279, 312, 339, 362, 387, 404, 429, 431, 476, 494, 495, 522,
544, 559, 573, 587, 609, 610, 629, 633
LXIII
Renta de la carnicería, 3, 29, 44, 74, 130, 178, 198, 211, 239, 280, 312, 340,
362, 387, 404, 422, 431, 456, 458, 476, 491, 493, 521, 544, 572, 608,
630
Renta de la escribanía, 44, 74, 101, 131, 154, 179, 196, 212, 240, 257, 279,
313, 326, 340, 354, 362, 387, 419, 424, 444, 468, 511, 522, 525, 560,
574, 629
Renta de la panadería, 5, 28, 44, 67, 74, 91, 101, 117, 118, 131, 147, 154,
178, 211, 239, 257, 276, 280, 299, 313, 327, 330, 340, 362, 387, 419,
424, 444, 476, 511, 522, 560, 573, 629
Renta de la taberna, 5, 102, 131, 154, 179, 211, 239, 257, 280, 313, 340,
363, 387, 432, 433, 456, 475, 485, 493, 521, 593, 609, 630
Renta de la tienda, 28, 69, 75, 92, 101, 118, 131, 148, 154, 178, 211,
239, 257, 280, 300, 313, 340, 388, 444, 456, 475, 494, 522, 544,
572, 608
Renta del lagar, 420, 424, 476, 494, 522, 544
Renta del monte, 4, 5, 29, 44, 75, 101, 131, 258
Repartidor, repartimiento de la muera, 12, 31, 46, 48, 58, 83, 115, 141, 161,
192, 205, 248, 269, 294, 318, 352, 353, 368, 396, 416, 445, 451, 480,
498, 499, 531, 554, 565, 579, 621
Repartimiento de hermandad, 6, 16, 17, 51, 96, 110, 133, 181, 190, 214,
228, 242, 261, 286, 287, 305, 359, 468, 474, 495, 504, 512, 514, 516,
562, 588, 589, 612, 620
Repartimiento, 6, 24, 76, 82, 94, 96, 97, 110, 119, 120, 128, 261, 414, 432,
435, 456, 459, 461, 477, 482, 495, 508, 525, 534, 582, 594, 602, 604,
607, 629
Representación teatral, 136, 164
Retama, 32
Retejo, 48, 53, 62, 143, 152, 161, 206, 237, 292, 310, 350, 352, 354, 367,
368, 439, 440, 483, 528, 533, 552, 553, 585, 612
Río, 33, 85, 110, 111, 345, 361, 449, 501, 602
Ripio, 584, 595, 608
Roble, 58, 64, 246, 365, 408, 433, 440, 441, 607, 633
Rocín, 60
Rodero (molinero), 150, 263, 293, 632
Rosquillas, 226
LXIV
Roturación, 205, 234, 236, 241, 259, 265, 281, 344, 372, 465, 510, 631
Royo, 15, 105, 151, 172, 183, 204, 207, 209, 262, 327, 333, 334, 359, 382,
397, 481, 515, 614, 616
Rueda (molino), 42, 187, 263, 615-617
Sal de flores, 499
Sal, 4, 6, 8-10, 13, 22, 23, 30, 31, 40-42, 47, 53, 59, 60, 69, 72, 76, 77, 90,
94, 96, 103, 121, 128, 129, 133, 143, 152, 156, 158, 173, 175, 180, 186,
189, 198, 209, 213, 214, 224, 225, 229, 230, 241, 243, 246, 255, 260,
261, 267, 269, 282, 289-291, 294, 300, 303, 314, 319, 325, 330, 337,
351, 354, 361, 363, 365, 371, 374, 378, 388, 390, 396, 402, 414, 417,
428, 433, 439, 441, 443, 452, 455, 471, 484, 486, 496, 498, 499, 510,
512, 513, 515, 519, 522, 523, 531, 554, 556, 557, 561, 570, 574, 576,
579, 586, 588, 598, 609, 614, 616, 619-621, 627, 629
Salina, 34, 555
Saludador, 20, 50, 58, 60, 61, 80, 81, 86, 88, 108, 109, 136, 137, 139, 151,
164, 172, 182, 186, 194, 263, 265, 266, 274, 284, 288, 290, 346, 361,
372, 374, 379, 405, 416, 481, 502, 509, 532, 579, 597, 627
Sangre, 172
Sardinas, 28, 56, 69, 77, 92, 118, 147, 237, 264, 293, 300, 333, 367, 379,
414, 427, 558
Sarmiento, 512
Sastre, 6, 28, 35, 49, 59, 66, 67, 69, 73, 74, 92, 98, 147, 161
Sauce, 145
Saucera, 187
Sebo, 75, 109, 140, 162, 180, 212, 218, 240, 292, 321, 366, 424, 538, 598,
625
Segar, 319
Sentencia arbitraria, 119, 527, 600, 622, 623
Sentencia interlocutoria, 207
Sentencia, 12, 50, 51, 61, 81, 89, 106, 122, 129, 141, 165, 166, 177, 186,
193, 202, 208, 209, 274, 321, 350, 353, 371, 378, 395, 445, 454, 471,
504, 541, 620, 623
Sepultura, 389, 471, 486





Soga, 13, 20, 596, 599, 602
Soguero, 50, 83, 114, 393, 394, 475, 478, 510, 513, 518, 567, 599
Solar, 95, 464, 465, 524, 546, 547, 559
Soldado, 194, 412, 417, 480, 549, 582, 583
Soparda, 464, 465
Subasta, 447
Taberna, 6, 39, 46, 56, 60, 102, 131, 154, 179, 211, 239, 257, 264, 280,
283, 313, 336, 340, 341, 363, 381, 387, 388, 419, 424, 426, 440, 475,
485, 493, 521, 593, 597, 609, 614, 629, 630, 633
Tabernero, 40, 46, 58, 67, 79, 106, 593, 624
Tabla, 53, 73, 134, 161, 238, 309, 335, 408, 410, 438, 449, 481, 515, 530,
585, 608, 612, 625
Taja, 81, 112, 140, 141, 209, 238, 261, 281, 310, 337, 358, 362, 394, 441,
487, 537, 538, 597, 599, 613, 623
Tambor, 415
Tamborilero, 55, 136, 345, 348, 482, 501, 576, 613, 614
Tañer campanas, 15, 22, 52, 54, 60, 83, 86, 100, 105, 142, 151, 163, 183,
196, 199, 227, 234, 252, 261, 270, 284, 294, 320, 326, 342, 353, 359,
365, 368, 382, 396, 391, 425, 434, 447, 484, 488, 504, 514, 528, 539,
567, 575, 597, 613, 616, 633
Tejas, 5, 7, 152, 188-190, 322, 344, 350, 408, 438-440, 449, 480, 494, 528,
552
Tejera, 190, 322, 337, 350, 501, 510, 541
Tejero, 343, 470, 471, 482, 494, 599
Tendero, 47, 67, 87, 494, 509, 539, 544
Tercias, fiel de las tercias, terceros, 66, 91, 117, 146, 232, 253, 276, 298,
329, 356, 492, 520, 543, 571, 606, 636
Terrero, 15-17, 19, 87, 106, 145, 235, 310, 382, 535, 545
Testigo, 29, 30, 32, 35, 38, 40, 43, 67-71, 73, 78, 86, 87, 92-96, 118-120,
147, 148, 165, 191, 202-204, 249, 269, 276, 277, 298-302, 304, 325,
330, 331, 356, 357, 380, 403, 431, 493, 521, 531, 543, 571, 606
Tienda, 5, 28, 60, 67, 69, 75, 92, 101, 102, 118, 131, 147, 150, 154, 155,
178, 179, 211, 239, 250, 257, 264, 280, 283, 300, 313, 340, 363, 379,
LXVI




Toba, 246, 261, 270, 294, 295, 581
Tocino, 200, 368, 370, 373, 507
Toro, 29, 47, 52, 70, 89, 513, 590
Trabuquete, 185, 274
Trigo, 14, 30, 31, 42, 44, 48, 50, 65, 67, 71, 75, 90-92, 102, 117, 131, 141,
144, 147, 155, 167, 179, 212, 230, 238, 240, 247, 249, 258, 268, 272,
273, 276, 277, 279-281, 287, 295, 297-299, 311, 315, 323, 324, 326,
327, 330, 340, 354, 363, 367, 388, 389, 401, 402, 422, 424, 425, 429,
440, 444, 446, 452, 453, 455, 457, 477, 478, 483, 492, 497, 512, 513,
518, 522, 533, 539, 541, 542, 546, 561, 568-570, 587, 590, 592, 594,
600, 601, 604, 610, 617, 628, 633
Uvas, 71, 172, 445, 610
Vaca, 22, 29, 31, 39, 45, 69-71, 80, 133, 162, 373





Vicario, 57, 87, 96, 113, 188, 287, 292, 556
Viga, 22, 46, 58, 73, 162, 246, 290, 408, 500, 502, 503, 506, 508
Vino, 3, 5, 6, 9-12, 14, 15, 19, 36, 37, 39, 40, 44, 49-51, 53-62, 67, 70, 72,
75-78, 80-82, 99, 101, 102, 104-109, 111, 114, 115, 123, 132, 134-
141, 144, 145, 152, 153, 155, 157-160, 162, 166, 168, 169, 171, 172,
179, 180, 183-190, 192, 194, 195, 199, 200, 205, 208, 210, 211, 213-
218, 220, 222, 226, 234-237, 239, 241-244, 246, 247, 249, 257, 258,
264-268, 270-272, 277, 279-281, 283, 284, 286-293, 305, 308, 309,
313, 314, 317, 319, 325-327, 333, 341, 344-349, 352, 354, 355, 359-
361, 364-368, 370-378, 380, 382-384, 387, 388, 390-393, 399-402,
405, 410-412, 414, 418-420, 424, 426-428, 432, 435-438, 445, 447,
448, 450, 470-472, 475, 476, 478, 481, 482, 484, 486, 489-491, 494,
496, 500, 501, 507, 510, 516, 518, 521, 522, 524, 533, 534, 538-
540, 551, 555, 558, 561, 562, 564, 572, 577, 581, 584, 585, 590,
LXVII
597, 598, 601, 604, 607, 609, 612, 614, 615, 619, 620, 630, 632,
634, 635




Yantar, 72, 84, 222, 228, 250, 273, 296, 324, 352, 374, 474, 555
Yesero, 84, 285, 307, 310, 351, 370
Yeso, 73, 133, 138, 218, 285, 307, 407, 409, 491, 566, 617
Yugada, 144
Yunque, 552
Zapatero, 2, 28, 43, 74, 131, 132, 155, 179, 257, 426, 579, 597
Zapatos, 434, 554
